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LUST VAN IN DE TEKST BESPROKEN GEÏLLUSTREERDE NEDERLANDSE 
BIJBELUITGAVEN VAN 1522 TOT 1600 
De lijst is ingedeeld in A. in de Nederlanden (plusminus het huidige Nederland en 
België) gedrukte bijbeluitgaven en B. Nederlandstalige bijbeluitgaven gedrukt in het 
buitenland. Binnen A. en B. is de rangschikking alfabetisch naar plaats van 
druk/uitgave. Per plaats van druk/uitgave is de rangschikking alfabetisch naar 
drukker/uitgever. Per drukker/uitgever zijn de bijbeluitgaven chronologisch gerangsch-
ikt. 
Per bijbel wordt vermeld: 
A. 
1. Drukker/uitgever. Wanneer drukker en uitgever twee verschillende personen zijn 
wordt de drukker tussen haakjes gegeven en is de bijbel opgenomen onder de naam van 
de uitgever. 
2. Soort: bijbel, oude testament of gedeelte(n) daarvan, nieuwe testament of gedeelte(n) 
daarvan. 
3. Datum of jaar van druk/ uitgave. 
4. Formaat. 
5. Taal, indien anders dan Nederlands. 
6. Verkorte titel. 
7. Drukkersadres. In principe zijn hier de gegevens van het titelblad overgenomen. 
Wanneer deze gegevens niet op het titelblad voorkomen zijn ze overgenomen van het 
colofon. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in een vrij groot aantal bijbeluitgaven 
het colofon niet helemaal aan het eind van het boek voorkomt, doch aan het eind van 
de eigenlijke tekst van de bijbel, die dikwijls nog gevolgd wordt door bijvoorbeeld het 
register of de epistelen uit het oude testament. Het colofon is dan dus vóór het 
register of de epistelen en dergelijke geplaatst. 
Gegevens ontleend aan het titelblad zijn zonder haken weergegeven. 
Gegevens ontleend aan het colofon zijn tussen ronde haken geplaatst. 
Gegevens ontleend aan een externe bron zijn tussen vierkante haken geplaatst. 
8. Verwijzing naar bibliografische werken en andere literatuur waarin de betreffende 
uitgave vermeld wordt. Titels van literatuur worden afgekort. Zie hiervoor de lijst van 
afkortingen. 
9. Locatie en signatuur van het beschreven exemplaar; dit wordt aangegeven met een 
asterisk. Daarop volgt de vermelding van de locaties van overige geraadpleegde 
exemplaren. In vele gevallen zijn er meerdere exemplaren bekend; deze zijn echter 
alleen dan vermeld, wanneer zij ook werkelijk geraadpleegd zijn. Namen van 
bibliotheken worden afgekort. Zie hiervoor de lijst van afkortingen. 
NB. De vermelding dat een bijbeluitgave dezelfde druk is als een eerdere bijbeluitgave 
berust op een uitgebreide steekproefsgewijze vergelijking van het zetsel in beide 
uitgaven, waarbij ook de positie van de katernsignaturen betrokken is. 
NB. De vermelding dat een bijbeluitgave dezelfde houtsneden bevat als een eerdere 
bijbeluitgave is gebaseerd op een vergelijking van alle illustraties in beide uitgaven en 
niet op een steekproef. 
B. Beknopte beschrijving van (de sierrand van) het titelblad. 
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C. In het geval dat bepaalde hieronder te noemen gegevens (zoals afmetingen, 
kunstenaar en het voorkomen van de illustraties in een eerdere uitgave) voor alle 
illustraties in een uitgave of een gedeelte daarvan gelden worden deze gegevens aan 
het begin van de lijst vermeld en niet bij ieder prent herhaald. 
Voorbeeld: 
A. l.HENRICK PEETERSEN VAN MIDDELBORCH. 2.BIJBEL. 3.1541. 4.2°. 
6. Den Bibel. Tgeheele Oude ende Nyeuwe Testament. 
7. O.T.: (Antwerpen, Bi my Henrick Peetersen van Middelborch, 1541.) 
N.T.: Thantwerpen, by my Heynrick Peetersen van Middelborch, 1541. 
8.BT 462. Le Long, Boek-zaal 1732, 582. Machiels B 436. 
9.UBA: 1150 A 14 *. UBVU: XC.05122 (fol. bl ontbreekt), XC.05044 (incompleet). 
B. Titelblad I. * l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van dezelfde blokken gedrukt 
als de sierrand van het titelblad van Peetersen 1535. 
C. De houtsneden naar Hans Sebald Beham, Biblische Historiën, Frankfort, Christian 
Egenolph, 1533, meten c. 50 x 70 mm. 
De houtsneden bij de evangeliën zijn kopieën naar Lieven de Witte's houtsneden voor 
Willem van Branteghem, Dat leven ons Heeren, Antwerpen, Mattheus Crom, 1537, en 
meten c. 42 x 60 mm. Bij deze houtsneden wordt het betreffende nr. van de afbeelding 
van de originele houtsnede in Veldman-Van Schaik 1989 gegeven. 
Hierop volgt de lijst van de illustraties. Niet opgenomen in de lijst zijn houtsneden 
die geen bijbel-illustraties zijn, zoals houtsnede-initialen, drukkersmerken, ornamentele 
randen om de tabellen van de evangeliën, en illustraties bij kalenders. Het voorkomen 
van ornamentele randjes bij tekst-illustraties wordt niet vermeld. 
Wanneer een uitgave meerdere titelbladen heeft (meestal een tweede titelblad voor 
het N. T.) wordt dit op de plaats waar het zich in de bijbel bevindt in de lijst 
beschreven. Titelbladen zijn niet genummerd. 
Ieder nummer van de lijst van illustraties per bijbel bestaat uit een aantal 
onderdelen. 
Per illustratie wordt vermeld: 
1. Volgnummer. 
2. Katern-signatuur van het blad waar de illustratie zich bevindt. Gekozen is voor de 
notering van katernsignaturen in de eerste plaats omdat in veel drukken een foliering 
ontbreekt, en omdat wanneer er sprake is van een foliering, deze dikwijls vergissingen 
bevat. In de tweede plaats is hiervoor gekozen omdat een doorlopende nummering van 
de bladen, zoals bijvoorbeeld in Nijhoff-Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 
1500 tot 1540 wordt gehanteerd, in de praktijk het opzoeken van illustraties niet 
vergemakkelijkt ten opzichte van het gebruik van katern-signaturen. 
Bij de notatie van de katern-signaturen worden Aa-Zz en AA-ZZ (en bijgevolg ook 
het sporadisch voorkomende Aaa-Zzz) letterlijk weergegeven. Bij hantering van de 
verkorte schrijfwijze zou het onderscheid tussen de in volumineuze boeken als bijbels 
regelmatig voorkomende signaturen Aa-Zz en AA-ZZ wegvallen, aangezien beide door 
2A worden weergegeven. Dit laatste zou het opzoeken van illustraties niet 
vergemakkel ij ken. 
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3. Kunstenaar. Wanneer alle illustraties van de hand van dezelfde kunstenaar zijn (zoals 
de houtsneden van Jan Swart bij het O.T. of die van Lieven de Witte bij het N.T.) 
wordt dit vermeld aan het begin van de lijst. De kunstenaar wordt dan niet meer bij 
iedere prent genoemd. 
4. Titel. 
5. Uitgebeelde bijbelpassage. Zie ook de opmerking bij de voorbeelden. 
6. Vermelding van monogram, met de naam van de monogrammist tussen haakjes. 
Vermelding van inscriptie(s). Ontbrekende letters in afkortingen in de inscripties zijn 
weergegeven door cursieve letters, bijv.: 'inventor.' Weggevallen of onleesbare letters in 
inscripties worden tussen vierkante haakjes gegeven, bijv.: 'HIERV[S]ALEM.' 
7. Afmetingen in millimeters; steeds is hierbij de hoogte als eerste gegeven, gevolgd 
door de breedte. Gegeven worden de in het beschreven exemplaar gemeten afmetingen. 
Per exemplaar kunnen deze 1 a 2 mm. verschillen als gevolg van krimp en rek van het 
papier van het betreffende exemplaar. Wanneer de illustraties alle ongeveer dezelfde 
afmetingen hebben wordt dit vermeld aan het begin van de lijst. De afmetingen worden 
dan niet meer per prent gegeven. 
8. De techniek wordt slechts vermeldt wanneer deze anders is dan houtsnede. 
9. Wanneer de illustratie elders is geplaatst dan bij de uitgebeelde passage of het 
betreffende hoofdstuk wordt de plaats vermeld, bijv.: 'Houtsnede a. h. begin v. Exodus.' 
Illustraties van de evangelisten staan tenzij anders vermeld aan het begin van het 
betreffende evangelie. Hetzelfde geldt voor illustraties van profeten die voorzien zijn 
van de naam van de betreffende profeet. Illustraties in de evangeliën staan doorgaans 
direct bij de uitgebeelde passage. 
10. Wanneer de illustratie een kopie is van een eerdere illustratie wordt dat 
aangegeven. 
Vermeld wordt de kunstenaar (indien bekend), gevolgd door de locatie van de 
oorspronkelijke illustratie, eventueel gevolgd door het door Bartsch (in het geval van 
Holbein door Woltmann; in het geval van Lieven de Witte door Veldman-Van Schaik) 
aan de illustratie toegekende nummer. In het geval dat de oorspronkelijke illustratie 
eerder in een bijbel voorkwam wordt deze aangegeven met drukker en jaar van uitgifte 
plus volgnummer van de illustratie in de betreffende bijbel. 
In het geval dat de oorspronkelijke illustratie in een ander boek dan de bijbel 
verscheen worden auteur, titel, plaats van uitgifte, drukker en jaar van uitgifte 
vermeld. 
De vermelding wordt voorafgegaan door: 'Kop.' 
10A. Verwijzing naar evt. afbeelding(en) van de oorspronkelijke illustratie die als 
voorbeeld voor de kopie heeft gediend in de bestaande literatuur worden tussen haakjes 
gegeven direct aansluitend op nr. 10. 
11. Wanneer de illustratie van hetzelfde blok gedrukt is als een illustratie in een 
eerdere bijbel - of een ander boek dan de bijbel - wordt de vindplaats vermeld. In het 
geval van bijbel wordt dit aangegeven met een is-gelijkteken ( = ) gevolgd door (evt. 
plaats van uitgifte en) drukker en jaar van uitgifte plus volgnummer van de illustratie. 
In het geval van een ander boek dan de bijbel wordt dit aangegeven met een 
is-gelijkteken ( = ) gevolgd door auteur, titel, plaats van uitgifte, drukker en jaar van 
uitgifte. 
Wanneer het blok reeds in meerdere bijbels gebruikt is wordt terwille van zowel de 
overzichtelijkheid als het inzicht in de herkomst en het hergebruik van de illustratie 
de chronologisch direct voorafgaande vindplaats vermeld. Wanneer daarentegen het 
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vermelden van de vroegste vindplaats relevanter is wordt deze gegeven. Het in deze 
lijst vermelden van alle vindplaatsen zou de overzichtelijkheid niet ten goede komen. 
NB. De vermelding dat een bijbeluitgave dezelfde houtsneden bevat als een eerdere 
bijbeluitgave is gebaseerd op een vergelijking van alle illustraties in beide uitgaven en 
niet op een steekproef. 
11A. Wanneer een illustratie zeer grote overeenkomsten vertoont met een andere 
illustratie, maar niet van hetzelfde blok gedrukt is, en ook duidelijk geen kopie naar 
deze andere illustratie is, wordt naar deze andere illustratie verwezen d.m.v. de 
vermelding 'Vgl.' (Vergelijk). 
12. Verwijzing naar afbeelding(en) van de betreffende illustratie in de bestaande 
literatuur en verwijzing naar relevante literatuur over de betreffende ilustratie. 
Vermelding van een afbeelding geschiedt d.m.v. auteursnaam of afgekorte titel 
(eventueel gevolgd door het betreffende deel; zie lijst van afkortingen) en nummer van 
de afbeelding, bijv: 'Beets 89,' TIB 13C 1301.016 m.' Naar literatuur wordt verwezen 
d.m.v. de ook in de noten bij de tekst gehanteerde formule van auteursnaam plus 
jaartal gevolgd door een komma en het paginanummer, bijv.: 'Jacobowitz-Stepanek 1983, 
141.'Wanneer de betreffende bijbelillustratie een kopie is wordt achter de vermelding 
'Kop.' tussen haakjes verwezen naar afbeelding(en) van de oorspronkelijke illustratie; 
zie nr. 10A. 
Voorbeelden: 
I. 140. 2. E3 r . 3. Lucas van Leyden (?). 4. De evangelist Lucas als schilder. 7. 62 x 47. 
II. = Missale traiectense, Leiden, Jan Seversz., 1514, fol. E4 r . 12. Beets 89; 
Jacobowitz-Stepanek, 141; Lavalleye 296. 
1. 84. 2. l l r . 4. Salomo lezend en rustend 6. Inscr.: 'DAVID' 7. 110 x 150. 9. Houtsnede 
a. h. begin v. d. Spreuken 10. Kop. Lyon, Sacon 1521 10A. (Kästner, II, afb. 674). 12. 
Kästner, II, 675; vgl. Strachan, afb. 28. 
1. 243. 2. NN7V. 4. Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen 5. 
(Mat. 13:44-48) 9. Houtsnede, bij Joh. 14:27. 11. = Crom 1538: 141. 12. VS. 74. 
1. 36. 2. Gg3 r. 4. Manasse in gebed tijdens zijn gevangenschap in Babel 5. (2 Kron. 
33:11-13) 6. Monogram VL (onbekende houtsnijder). 9. Houtsnede a. h. begin van Het 
gebed van Manasse. 11. = Historien ende prophecien, Cock 1535, fol. I3 V . 
1. 3. 2. Q8V. 4. Johannes met de kelk en de slang. 7. 63 x 51. IIA. Vgl. Liesveldt 
Evangeliën 1522: 4. 
NB. Wanneer de eenentwintig apocalyps-houtsneden naar Holbein kopieën zijn naar die 
in een eerdere uitgave, of gedrukt zijn van dezelfde blokken als in een eerdere 
uitgave, wordt dit feit steeds in een voorafgaande inleidende opmerking vermeld. Hierin 
worden ook de katern-signaturen gegeven. 
Met het oog op een directe overzichtelijkheid worden vervolgens de titels enigzins 
verkort en zonder de bijbelpassages gegeven. 
De betreffende bijbelpassages zijn in deze gevallen steeds bij de genoemde eerdere 
uitgave gegeven. 
Voorbeeld: 
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5-24. e3 r-g3 v . Twintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = Montanus 1540: 
97-116. 
5. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
6. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
7. De vier apocalyptische ruiters. 
8. De zielen der martelaren onder het altaar; de sterren vallen op aarde. Niet naar 
Holbein. 
9. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
10. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
11. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
12. De vier engelen en de ruiterscharen. 
13. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
14. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
15. De vrouw en de Draak. 
16. De twee Beesten. 
17. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
18. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
19. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
20. De hoer van Babyion. 
21. De ondergang van Babyion. 
22. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
23. Satan in de afgrond geworpen. 
24. Het nieuwe Jeruzalem. 
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A. NEDERLAND 
AMSTERDAM 
(BRUYN HARMENSZ. SCHINKEL te Delft voor) BARENDT ADRIAENSZOON. Bijbel. 1590. 
4°. 
Biblia: dat is, de gantsche H. Schrift. 
Tot Amstelredam, By Barendt Adriaensz, 1590. 
(Ghedruct tot Delff, by Bruyn Harmensz. Scinckel, 1590.) 
Moes-Burger 1988, II, 260 (onder Moes 460). Cat. Bijbeltentoonst. 1914: 523. 
UBA: 972 H 19 *. 
Dezelfde druk als Amsterdam, Jacobsz. 1590 en Leiden, Jacob Adriaensz. 1590 (zie 
aldaar). De adressen op de titelbladen verschillen. 
(ANDRIES VERSCHOUT te Leiden voor) LAURENS JACOBSZOON. Bijbel. 1587. 4°. 
Biblia: dat is, de gantsche H. Schrift. 
Tot Amstelredam, voor Laurens Jacobszoon, 1587. 
(Ghedruct tot Leyden, by Andries Verschout, 1587.) 
Moes 445. Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 518. 
UBA: 972 H 16 *. 
Dezelfde druk als Leiden, Verschout 1587. 
Slechts het drukkersadres op het titelblad verschilt; dit is ook het geval op titelblad II 
(Profeten) en op titelblad IV (N.T.). Titelblad III (Apocriefe boeken) is identiek aan dat 
van Verschout 1587. Bovendien is tussen fols. 3A1 en 3 A2 een uitvouwbare kaart van 
het heilige land gevoegd. 
(AELBRECHT HEYNDRICKSZ. te Delft voor) LAURENS JACOBSZOON. Bijbel. 1590. 4°. 
Biblia: dat is, de gantsche H. Schrift. 
Tot Amstelredam, By Laurens Jacobsz, 1590. 
(Tot Delff, by Aelbrecht Heyndricxz, 1590.) 
Le Long, Boek-zaal 1732, 748. Moes 460. Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 522. 
UBA: 972 H 18 *. 
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Dezelfde druk als Amsterdam, Barendt Adriaensz. 1590 en Leiden, Jacob Adriaensz. 1590 
(zie aldaar). De adressen op de titelbladen verschillen. Titelblad II (Profeten) is 
identiek aan titelblad II van Leiden, Jacob Adriaensz. 1590. Daarenboven zijn kaarten 
van Plancius ingebonden. 
DOEN PIETERSZOON. Evangelie van Mattheus. 1522. 8°. 
Hier beghinnen die Euangelien ons heren Ihesu Christ/ Dats dye goede boetschappe. van 
den vQtgiffenisse der sotiden. ende vander eewiger salicheit. Inder duytscer sprake, 
getranslateert. Die welke sinte Matheus die Apostel ende Euangelist Ihesu Christi 
bescreuen heeft. 
(Tamstelredam, Bi mi Doe/j Pietersoew, z.j.) 
Moes 39. NAT I 1-6, VI 27-31, VII 32-34. NK 369. 
BRU: Rariora D. oct. 1672 1 *. 
Titelblad. A l r . Titel rood en zwart. Houtsnede: Mattheus met de engel. 71 x 58. NAT I 
1. 
(-). A6V, D3 r , H7 r , I l v , L4V. Vijf voorstellingen van het evangelistensymbool van 
Mattheus, de engel, te midden van voorwerpen en taferelen die betrekking hebben op 
de inhoud van de hoofdstukken van het Mattheus-evangelie. Inscr.: de resp. getallen 
1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-28. 65 x 50. 
(-). N4V. Soortgelijke voorstelling van de leeuw, evangelistensymbool van Marcus. 
Inscr.: de getallen 7, 10-12. 65 x 50. Houtsnede bij de 'Conclusie des Translatoers.' 
DOEN PIETERSZOON. N.T. 27 September 1526. 8°. 
Dat Geheele Nieuwe Testament recht grondelick verduytschet. 
(Tot Amstelredam, By mi Doen Pietersoen, 1526, den xxvij dach Septembris.) 
Moes 50. NK 387. 
KB: 227 G 6 *. BRU: Rariora D. oct. 1298. 
Titelblad I. Titel zwart gedrukt. Sierrand van vier blokken gedrukt. 
a. Links en r. een evangelistensymbool: engel en adelaar. In het midden het wapen van 
de stad Amsterdam, c. 20 x 80. 
b. Een zuil met daarop de figuur van een man. 100 x 12. 
c. Een zuil met daarop de figuur van een vrouw. 100 x 12. 
d. Links en r. een evangelistensymbool: leeuw en rund. In het midden wijnranken. 
1. 0 0 3 v . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 62 x 50. NAT VIII 42. 
Titelblad II (Brieven van Paulus). Tekst zwart gedrukt. Sierrand met putti en 1. en r. 
zuilen met een kop, van één blok gedrukt. Middenonder het drukkersmerk van Doen 
Pietersz. met initialen D P . 123 x 81, binnenmaat 70 x 36. NAT IX 46. 
2. Ii2 r. Petrus met sleutel. 75 x 58. Houtsnede bij 1 Petr. NAT IX 45. 
3. Ii8 v . Johannes met de kelk en de slang. 44 x 35. Houtsnede bij 1 Joh. NAT X 48. 
4. Kk5 r. Paulus. 44 x 35. Houtsnede bij Hebr. 
5. L17r. Jacobus. 75 x 58. Houtsnede a. h. eind v. Hebr. NAT IX 44. 
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6. Mm4 r. Johannes met het visioen van de maagd op de maansikkel. 106 x 80. NAT IX 
47. 
DOEN PIETERSZOON. O.T. 7 Maart 1527. 8°. 
Dat eerste deel der Bibelen naerstelijck ghecorrigeert. 
(Amstelredam, By my Doen Pietersoen, 1527, den vij dach in Maerte.) 
Le Long, Boek-zaal 1732, 574-576. Moes 56. NK 390. 
KB: 227 G 7 *, 227 J 51, 227 J 52. UBA: Ned. Inc. 117 (delen I en II). 
Titelblad I. l r . Titel rood gedrukt. Architecturale sierrand van één blok gedrukt. 122 x 
81; binnenmaat 51 x 33. Links en rechts een zuil. Boven v.l.n.r. Abraham en Isaak (?), 
Mozes met de tafelen der Wet, David met harp. Middenonder het drukkersmerk van 
Doen Pietersz. met initialen D P. NAT II 9. 
De houtsneden meten c. 111 x 77 mm., tenzij anders vermeld. 
1. 2 V . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22); in vijf medaillons de eerste vijf 
scheppingsdagen. 112 x 80. NAT XI 59. 
2. K8 r . Twee schotten voor de tabernakel (Ex. 26:15-24; 36:20-22 en 28-31). 
Houtsnede bij Ex. 36. Kop. Liesveldt 1526: 6. 
3. K8V. Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Houtsnede bij Ex. 36. 
Kop. Liesveldt 1526: 7. 
4. L2 r . De zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden, en het vaatwerk van 
de tabernakel (Ex. 25:23-40; 37:10-24). Houtsnede bij Ex. 37. iCop. Liesveldt 1526: 8. 
5. L2V . De ark des verbonds en het reukofferaltaar (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9 en Ex. 
30:1-5, Ex. 37:25-28). Houtsnede bij Ex. 37. Kop. Liesveldt 1526: 5, 9. 
6. L3 V . Het brandofferaltaar en het wasbekken (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7 en Ex. 30:17-18; 
Ex. 38:8). Houtsnede bij Ex. 38. Kop. Liesveldt 1526: 10. 
7. L6 r. Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Houtsnede bij Ex. 40. Kop. Liesveldt 1526: 12. NAT XI 56. 
8. L7V. De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 
38:9-20; Ex. 40:17-33). Houtsnede a. h. eind v. Ex. Kop. Liesveldt 1526: 11. NAT XI 57. 
9. M6 r . Herh. v. 7 bij Lev. 8. 
10. Z8 V . Jozua. Houtsnede a. h. begin. v. Jozua. Kop. Liesveldt 1526: 42. NAT XI 58. 
11. a5 r . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). Kop. Liesveldt 1526: 15. NAT XII 61. 
12. a6 r. Idem. 
13. d8 r . Gideon verjaagt de Midianieten (Ri. 7:16-22). Kop. Liesveldt 1526: 18. NAT XII 
60. 
14. p l v . De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). Kop. Liesveldt 1526: 31. 
15. p2 v . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). Kop. Liesveldt 1526: 32. 
16. p3 v . De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). Kop. 
Liesveldt 1526: 33. 
17. p4 v . De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). Kop. 
Liesveldt 1526: 34. 
18. p5 v . Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). Kop. Liesveldt 1526: 
35. 
19. q2 v . Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). Kop. Liesveldt 1526: 36. 
Titelblad II (Dat tweede deel der Bybelen naerstelijck ghecorrigeert). Titel rood 
gedrukt. Sierrand van hetzelfde blok gedrukt als sierrand van titelblad II van Doen 
Pieterszoons N.T. van 1526. NAT IX 46. 
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Titelblad III (Dat boeck Hiob, Hier beghint dat derde deel der Bibelen.). Sierrand van 
hetzelfde blok gedrukt als sierrand van titelblad II. NAT IX 46. 
20. 3D1 V . David, met harp, in gebed; God de Vader in een wolkenband. 43 x 33. 
Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. 
Titelblad IV (Hier beghint Jesaias dye Prophete. Dat vierde deel der Bibelen.). Titel 
zwart gedrukt. Houtsnede van een man, ten halve lengte uitgebeeld, gezeten aan een 
tafel met daarop een roos. NAT X 55. 
21. 2st3 r. Twee profeten ten halve lengte uitgebeeld, in een lijst. 77 x 57. Houtsnede 
a. h. eind v. Maleachi. 
22. 3z5 r. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede bij het apokrieve gedeelte v. 
h. boek Esther. NAT XII 63. 
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ANTWERPEN 
MARIE ANCXT. Zie ook: WEDUWE JACOB VAN LIESVELDT. 
MARIE ANCXT. N.T. 1553. 8°. 
Dat gheheel nyeuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
Tantwerpejj, by Marie Ancxt, 1553. 
BCNI 2397. BT 512. Le Long, Boek-zaal 1732, 627. 
KB: 1175 G 14*. 
Bevat dezelfde houtsneden als Liesveldt 1553; is echter een andere druk. De volgende 
verschillen met Liesveldt 1553; de nummering van Liesveldt 1553 is aangehouden: 
Titelblad II met vignet met Christuskop door monogrammist A (Arnold Nicolai) 
ontbreekt. 
6. Ontbreekt. 
19. E6 r . = Liesveldt 1553: 32. Liesveldt 1553: 19 ontbreekt. 
80A. Herh. v. 80 bij 1 Cor. 
JAN BATMAN. N.T. 1542. 8°. 
Dat geheel nieuwe testament ons Heeren Jesu Christi. 
(Tantwerpen, By Jan Batman,) 1542. 
BT 5251. Le Long, Boek-zaal 1732, 583, 602. 
UBVU: XC.05537 *. 
Titelblad. Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand gedrukt van vier blokken, a. 
Ornament. 20 x 82. b. Ornament met jaartal 1541. 93 x 15. c. Ornament met jaartal 
1541. 93 x 15. d. Ornament. 20 x 82. 
De houtsneden meten c. 65 x 45 mm., tenzij anders vermeld. 
1. Al r . Mattheus (20 x 17) en sierrandje van één blok gedrukt. 20 x 45. 
2. A l v . De boom van Jesse. Houtsnede bij Mat. 1. Vgl. Montanus 1540: 2. 
3. A2V. De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Vgl. Montanus 1540: 3. 
4. A4 r. Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Op de achtergrond de doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 
3:21-22; [Joh. 1:32]). Vgl. Montanus 1540: 4. 
5. A5 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). Vgl. 
Montanus 1540: 5. 
6. A6 r. Jezus spreekt tot het volk en zijn leerlingen. 34 x 27. Houtsnede bij Mat. 5:2. 
Vgl. Montanus 1540: 6. 
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7. B l v . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). Vgl. 
Montanus 1540: 7. 
8. B2V. De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). Op de voorgrond de genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; 
Luc. 5:12-14). Op de achtergrond drijft Jezus een legioen duivels uit (Mat. 8:28-34; 
[Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35]). Vgl. Montanus 1540: 8. 
9. B4V. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7). Op de achtergrond de roeping van 
Mattheus (Mat. 9:9-13). Vgl. Montanus 1540: 9. 
10. B6 r. Herh. v. 6 bij Mat. 10:4. 
11. B7 r. Jezus met hen die hem volgen willen, hun kruis dragend (Mat. 10:38, 16:24; 
Mar. 8:34; Luc. 9:23, 14:27). 35 x 27. Vgl. Montanus 1540: 11. 
12. C l r . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Op de 
achtergrond het schaap in de put (Mat. 12:11; Luc. 14:5). Vgl. Montanus 1540: 12. 
13. C3 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Op de 
achtergrond Jezus predikend in een scheepje (Mat. 13:1-2; Mar. 4:1). Vgl. Montanus 
1540: 14. 
14. C4 r. De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). Vgl. Montanus 
1540: 13. 
15. C5 V . Jezus met zijn discipelen in een interieur. 35 x 25. Houtsnede, bij Mat. 
13:36. Vgl. Montanus 1540: 15. 
16. C6 r. De dochter van Herodias danst voor Herodes; de dood van Johannes de Doper 
(Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). Vgl. Montanus 1540: 16. 
17. C6V. De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee vissen 
([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Op de achtergrond Jezus 
wandelend over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). Vgl. Montanus 
1540: 17. 
18. D2V. Herh. v. 11 bij Mat. 16:24. 
19. D2 V . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Vgl. 
Montanus 1540: 18. 
20. D3 r . Jezus stelt een kind als voorbeeld (Mat. 18:4). 35 x 25. Vgl. Montanus 1540: 
19. 
21. D7 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Inscr.: 'PRIMI/ 
NOVISSIMI ERVrtT PRIMI'. Vgl. Montanus 1540: 20. 
22. D8 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Zeer klein op de achtergrond de tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 
11:15-17; Luc. 19:45-46; Joh. 2:13-16). Vgl. Montanus 1540: 21. 
23. E5 V . De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld 
(Mat. 24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). Inscr. 
(gedeeltelijk onleesbaar): [NON RELINQVETVR HIC] LAPIS/ SVPER/ LAPIDEM.' 35 x 
25. Vgl. Montanus 1540: 38. 
24. E7V. De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). Inscr.: 
'NESCIO VOS'. Vgl. Montanus 1540: 22. 
25. F2 r . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Op de achtergrond de voetwassing (Joh. 13:3-10). Vgl. Montanus 1540: 23. 
26. F3 V . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. Vgl. Montanus 1540: 24. 
27. F5 V . Jezus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). Vgl. Montanus 1540: 25. 
28. F6 V . Simon van Cyrene neemt het kruis van Jezus over (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). Op de achtergrond Golgotha. Vgl. Montanus 1540: 
26. 
29. F8 r . De verrijzenis. Op de achtergrond de vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; 
Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]) en Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 
16:9]; Joh. 20:11-18). Vgl. Montanus 1540: 27. 
30. G2V. Marcus (19 x 16) en sierrandje van één blok gedrukt. 19 x 45. 
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31. G4V. Herh. v. 9 bij Mar. 2. 
32. G7V . Herh. v. 13 bij Mar. 4. 
33. H2 V . Herh. v. 15 bij Mar. 6. 
34. H3 V . Herh. v. 16 bij Mar. 6. 
35. H6 V . Herh. v. 17 bij Mar. 8. 
36. H8 r . Herh. v. 19 bij Mar. 9. 
37. I l v . Herh. v. 20 bij Mar. 9. 
38.14V. Herh. v. 22 bij Mar. 11. 
39.17V. Herh. v. 23 bij Mar. 13. 
40. K2 r. Herh. v. 25 bij Mar. 14. 
41. K3 r . Herh. v. 26 bij Mar. 14. 
42. K4V. Herh. v. 27 bij Mar. 15. 
43. K5 V . Herh. v. 28 bij Mar. 15. 
44. K6V. Herh. v. 29 bij Mar. 16. 
45. L2 r . Herh. v. 30 bij Lucas 1:1. 
46. L2 V . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). Op de achtergrond de aankon-
diging aan Maria (Luc. 1:26-32) en Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). Vgl. 
Montanus 1540: 45. 
47. L5 V . De verkondiging aan de herders en de aanbidding (Luc. 2:8-20). Vgl. Montanus 
1540: 46. 
48. M l v . Herh. v. 5 bij Luc. 4. 
49. M3 V . Herh. v. 8 bij Luc. 5. 
50. M4V. Herh. v. 9 bij Luc. 5. 
51. M8 r . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). Vgl. Montanus 1540: 
50. 
52. N2 V . Herh. V. 13 bij Luc. 8. 
53. N5 V . Herh. v. 17 bij Luc. 9. 
54. Ol1". De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). Inscr.: 'HIERICO/ 
HIERV[S]ALEM/ SAMARITANVS/ PRESBI/ LEVITA'. 
55. 0 1 v . Herh. v. 6 bij Luc. 11. 
56. P l r . Jezus als de goede herder. Op de achtergrond de gelijkenis van de goede 
herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13) en de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 
15:11-21). Vgl. Montanus 1540: 56. 
57. P3 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Vgl. Montanus 1540: 57. 
58. P4V. Herh. v. 6 bij Luc. 18. 
59. P8 V . Herh. v. 22 bij Luc. 19. 
60. Q4V. Herh. v. 25 bij Luc. 22. 
61. Q6 r. Herh. v. 26 bij Luc. 22. 
62. Q7 r. Herh. v. 27 bij Luc. 27. 
63. Q8 r. Herh. v. 28 bij Luc. 23. 
64. R l v . Herh. v. 29 bij Luc. 24. 
65. R5 V . Johannes (20 x 15) en sierrandje van één blok gedrukt. 20 x 45. 
66. R7V. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). Vgl. Montanus 1540: 66. 
67. S4 r. De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Vgl. Montanus 1540: 67. 
68. S6 r. Herh. v. 17 bij Joh. 6. 
69. T2 V . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Inscr.: '[Q]VI SINE PEC ESTVS P. NI[L]\ 
Vgl. Montanus 1540: 69. 
70. T5 V . Herh. v. 6 bij Joh. 10. 
71. V l v . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Vgl. Montanus 1540: 70. 
72. V2V. Herh. v. 22 bij Joh. 12. 
73. V4V. Herh. v. 25 bij Joh. 13. 
74. X2V. Herh. v. 26 bij Joh. 18. 
75. X5 r . Herh. v. 28 bij Joh. 19. 
76. X6V. Herh. v. 29 bij Joh. 20. 
77. AAl r . De uitzending van de twaalf apostelen (Mat. 10:1-16; Mar.6:7-13; Luc. 9:1-6; 
[Luc. 10:1-20]). Houtsnede op 'titelblaadje' v. Hand. Vgl. Montanus 1540: 53. 
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78. AA1 V . Lucas (20 x 16) en sierrandje van één blok gedrukt. 20 x 44. Houtsnede a.h. 
begin v. Handelingen. 
79. BB3V. De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). Vgl. Montanus 1540: 80. 
80. BB5V. De bekering van Paulus. (Hand. 9:3-8). Inscr.: 'SAVLE. SAVLE/ QVID ME. 
PERSECV[E]RIS/ DOMINE. QVID. ME. VIS. FACERE'. Vgl. Montanus 1540: 82. 
81. BB8 r. Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). Inscr.: 'SVRGE 
PETRE. OCCIDE ET/ MANDVCA.' Vgl. Montanus 1540: 83. 
82. CC5V. Herh. v. 77 bij Hand. 14. 
83. DD7 r. Paulus en Eutychus (Hand. 20:7-12). Vgl. Montanus 1540: 85. 
84. FF2 V . Paulus en de adder (Hand. 28:1-6). Vgl. Montanus 1540: 87. 
85. a2 r. Paulus. 35 x 25. Houtsnede a.h. begin v. Romeinen. 
86. c3 v . Idem bij 1 Cor. 
87. f8 v . Idem bij Gal. 
88. i5 r . Idem bij 1 Tes. 
89. 17r. Idem bij Hebr. 
90. n4 v . Petrus (22 x 19) en sierrandje van één blok gedrukt. 22 x 45. 
91. o4 v . Jacobus. 35 x 25. Vgl. Montanus 1540: 93. 
92. p l r . Judas (22 x 15) en sierrandje van één blok gedrukt. 22 x 45. 
93. p2 v . Herh. v. 65 bij 1 Joh. 
94. q l r . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). Houtsnede op titelblaadje v. Openb. 
Vgl. Montanus 1540: 116. 
95. q l v . Herh. v. 65 a.h. begin v. Openb. 
96-116. q2 r-s8 r. Twintig houtsneden (waarvan één tweemaal geplaatst) bij de 
Openbaring; negentien naar Holbein (Holbeins vierde en vijfde prent niet; daarvoor in 
de plaats nr. 99). Kop. Montanus 1540: 97-116 (zie ook Cock 1542: 5-24). 
96. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
97. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
98. De vier apocalyptische ruiters. 
99. q7 r . De zielen der martelaren onder het altaar; de sterren vallen op aarde 
(Openb. 6:9-16). Niet naar Holbein. 
100. Herh. v. 99. 
101. Het tekenen van de honderd vierenveertigduizend. 
102. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
103. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
104. De vier engelen en de ruiterscharen. 
105. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
106. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
107. De vrouw en de Draak. 
108. De twee Beesten. 
109. Het Lam en de zijnen en de val van Baby Ion. 
110. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
111. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
112. De hoer van Babyion. 
113. De ondergang van Baby Ion. 
114. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
115. Satan in de afgrond geworpen. 
116. Het nieuwe Jeruzalem. 
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JAN BATMAN. N T . 1545. 8°. Latijn. 
Nowm Testamentvm illvstratvm. 
Antverpiae, Ioannes Batman, 1545. 
BT 508. 
UBVU: XC.06339 *. 
Titelblad. A l r . Titel in rand gedrukt van vier blokken, a. 10 x 58. Ornament, b en c. 72 
x 10. Ornamenten: zuilen met geitekoppen, d. 19 x 57. Ornament. 
Alle houtsneden meten e. 33 x 45 mm. 
1. A2V. De boom van Jesse. Houtsnede bij Mat. 1. 
2. A3 r . De aanbidding door de Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
3. A4 r. Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Op de achtergrond de doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 
3:21-22; [Joh. 1:32]). 
4. A5 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
5. A8V. De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). 
6. B l v . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). Op de voorgrond de genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; 
Luc. 5:12-14). Op de achtergrond drijft Jezus een legioen duivels uit (Mat. 8:28-34; 
[Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35]). 
7. B2V. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25]). 
8. B6 r. De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). 
9. B8 r. De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Op de 
achtergrond Jezus predikend in een scheepje (Mat. 13:1-2; Mar. 4:1). 
10. B8V. De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). 
11. C2 r. De dochter van Herodias danst voor Herodes. De dood van Johannes de Doper 
(Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). 
12. C2V. De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee vissen 
([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). 
13. C5 r . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 
14. C8V. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). 
15. D2 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
16. D7 r . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). 
17. E l r . Het laatste avondmaal ([Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23;] Joh. 
13:21-30). 
18. E2V. Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. 
19. E4 r. Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24); Jezus wordt weggeleid. Op 
de achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). 
20. E4V. Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Op de achtergrond Golgotha, 
met de drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om Jezus' 
kleed dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24). 
21. E5 V . De verrijzenis. 
22. E7 r . Herh. v. 3 bij Mar. 1. 
23. E8 V . Herh. v. 7 bij Mar. 2. 
24. F2 V . Herh. v. 9 bij Mar. 4. 
25. F6 r . Herh. v. 11 bij Mar. 6. 
26. F6 V . Herh. v. 12 bij Mar. 6. 
27. G l v . Herh. v. 13 bij Mar. 9. 
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28. G5 r . Herh. v. 15 bij Mar. 11. 
29. H l r . Herh. v. 17 bij Mar. 14. 
30. H2 V . Herh. v. 18 bij Mar. 14. 
31. H3 V . Herh. v. 19 bij Mar. 15. 
32. H4 r. Herh. v. 20 bij Mar. 15. 
33. H5 r . Herh. v. 21 bij Mar. 16. 
34. H6 V . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). 
35. H8 V . De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7). Op de achtergrond de verkondiging aan 
de herders (Luc. 2:8-20), en (zeer onduidelijk) de besnijdenis (Luc. 2:21). 
36. I3 r . Herh. v. 3 bij Luc. 3. 
37. I3 V . Herh. v. 4 bij Luc. 4. 
38.15 V . Herh. v. 6 bij Luc. 5. 
39. I6V. Herh. v. 8 bij Luc. 6. 
40. I8 r . Herh. v. 5 bij Luc. 6. 
41. K l r . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). 
42. K2V. Herh. v. 9 bij Luc. 8. 
43. K5 r . Herh. v. 12 bij Luc. 9. 
44. K5V. Herh. v. 13 bij Luc. 9. 
45. L8 r . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
46. M3 V . Herh. v. 15 bij Luc. 19. 
47. M7 r . Herh. v. 17 bij Luc. 22. 
48. M8 V . Herh. v. 18 bij Luc. 22. 
49. N l v . Herh. v. 19 bij Luc. 23. 
50. N2 r . Herh. v. 20 bij Luc. 23. 
51. N3 r . Herh. v. 21 bij Luc. 24. 
52. N6 r . Herh. v. 3 bij Joh. 1. 
53. N7 r . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
54. 0 2 v . Jezus als de goede herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13). Op de achtergrond een 
herder met schapen en de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). Houtsnede 
bij Joh. 4. 
55. 0 3 r . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). 
56. 0 4 v . Herh. v. 12 bij Joh 6. 
57. 0 8 v . De overspelige vrouw (Joh. 8:1-11). Op de achtergrond Jezus biddende op de 
Olijfberg. 
58. P5 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). 
59. P6V. Herh. v. 15 bij Joh. 12. 
60. P7V. Herh. v. 17 bij Joh. 13. 
61. Q5V. Herh. v. 18 bij Joh. 18. 
62. Q6V. Herh. v. 19 bij Joh. 19. 
63. Q7 r. Herh. v. 20 bij Joh. 19. 
64. Q7V. Herh. v. 21 bij Joh. 20. 
65. R3 V . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 
66. R7V. De dood van Ananias (Hand. 5:1-5). 
67. S3V. De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). 
68. S4V. Filippus doopt de kamerling (Hand. 8:26-38). 
69. S5 r. De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). 
70. S7 r. Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). 
71. T4V. Paulus en Barabbas te Lystra (Paulus en Barabbas voor Zeus en Hermes 
aangezien) (Hand. 14:11-15A). 
72. V4 r. Paulus en Eutychus (Hand. 20:7-12). 
73. V7 r. Herh. v. 69 bij Hand. 22:6-10, waar Paulus het verhaal van zijn bekering 
vertelt. 
74. X6 r. Paulus en de adder (Hand. 28:1-6). 
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Titelblad II (brieven van Paulus). Ornamentele randjes als bij titelblad I; blokken b en 
c omgewisseld. 
75. LU V . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). Houtsnede a.h. eind v. 3 Joh. 
76-96. L12v-Nn4 r. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, niet naar Holbein. 
76. L12v. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 
77. L15r. Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). Houtsnede verkeerd geplaatst bij Openb. 4. De illustr. van Openb. 4 (Het Lam 
en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon) is hierdoor 
weggevallen. 
78. L16r. De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). 
79. L16v. De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 6:9-11). 
80. L16v. De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). 
81. L17r. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 
82. L18r. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). Inscr.: 
'WE WE'. 
83. Mml r . De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). 
84. Mml v . De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid 
(Openb. 9:13-19). 
85. Mm2 r. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 
10:1-10). 
86. Mm2 v . Het beest uit de afgrond op aarde; de twee getuigen stijgen op naar de 
hemel (Openb. 11:3, 7-12). 
87. Mm3 v . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). 
88. Mm4 v . De twee Beesten (Openb. 13:1-11). 
89. Mm5 v . Herh. v. 77 bij Openb. 14. 
90. Mm6 r. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 
91. Mm7 r. De zielen de martelaren met Christus in de hemel, vuur valt op Gog en 
Magog, de duivel in de vuurpoel geworpen (Openb. 20:4, 7-10). Houtsnede bij Openb. 
16:8-10 (het uitgieten van de vierde en vijfde schaal: de mensen verzengd door vuur en 
het rijk van het beest verduisterd). 
92. Mm8 r. De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). 
93. Nnl r . De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). 
94. Nn2 r. Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). 
95. Nn3 r . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). 
96. Nn4 r. Herh. v. 75 bij Openb. 21. 
ADRIAAN VAN BERGHEN. N.T. 1524. 8°. 
Dat nyeuvve Testament Anderwerf met grooter neersticheyt gerorrigeert. 
Tantwerpen, bi mi Adriaen van Berge/., 1524, (in Iulio). 
NAT IX 31, 32, 38. NK 377. 
UBL: 1497 G 39 (1). 
Titelblad. l r . Titel zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt. 117 x 79, binnenmaat 
64 x 45. 
Links en r. festoenen met wapenrusting; r. drukkersmerk van Adriaan van Berghen met 
initialen AVB. 
Onder: De bekering van Paulus. 
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1. a l r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 94 x 68. Houtsnede op 
titelblaadje voor Handelingen. Vrij naar Holbeins houtsnede in Adam Petri's Bazelse 
N.T. van 1523. NAT IX 31. 
2. 2 a l r . De apostel Paulus, staand in een aedicula-achtig poortje. 90 x 70. Houtsnede 
op titelblaadje voor brieven van Paulus. Vrij naar Holbeins houtsnede in Adam Petri's 
Bazelse N.T. van 1523. NAT IX 32. 
3. 3 a l r . Johannes met de kelk en de slang en de adelaar. Inscr.: 'S IOHANNES 
EVAngelista\ 89 x 68. 
SYMON COCK. N.T. 15 Mei 1542. 8°. 
Dat gheheel nyeuwe Testament met grooter neersticheyt ghecorrigeert. 
(Tantwerpen), by my Symon Cock, 1542, (den .xv. dach van Meye). 
LeLong, Boek-zaal 1732, 583, 602. 
UBVU: XC.06335 *. 
Titelblad. Titel rood en zwart gedrukt. Architecturale sierrand, 102 x 65, binnenmaat 65 
x 36 mm. 
1. D5 V . Marcus. 35 x 25. Kop. Hans v. Ruremunde 1525: 2 (NAT II 10). 
2. F6 r . Lucas. 25 x 17. 
3. K3 r . Johannes. 35 x 25. Vgl. Jan v. Ghelen (1526): 4 (NAT IV 33). 
4. N l r . De uitstorting van de Heilige Geest. 35 x 25. 
5-24. e3 r-g3 v . Twintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = Montanus 1540: 
97-116. 
5. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
6. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
7. De vier apocalyptische ruiters. 
8. De zielen der martelaren onder het altaar; de sterren vallen op aarde. Niet naar 
Holbein. 
9. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
10. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
11. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
12. De vier engelen en de ruiterscharen. 
13. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
14. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
15. De vrouw en de Draak. 
16. De twee Beesten. 
17. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
18. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
19. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
20. De hoer van Babyion. 
21. De ondergang van Babyion. 
22. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
23. Satan in de afgrond geworpen. 
24. Het nieuwe Jeruzalem. 
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MATTHEUS CROM. N.T. 1538. 8°. 
Dat nieuwe Testament ons Heer en Jesu Christi. 
(Tantwerpen, bi Mattheus Cromme, 1538.) 
BCNI 1616. Le Long, Boek-zaal 1732, 583, 602. Machiels B 629. NK 410. Veldman-Van 
Schaik 1989, 43. 
UBG: Res. 802 * WLB: Biblia batavica oct. 1538 Antwerpen. 
Titelblad. * l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van hetzelfde blok gedrukt als de 
sierrand door Lieven de Witte van het titelblad van Willem van Branteghem, Dat leven 
ons Heeren, Antwerpen, Mattheus Crom, 1537 (VS., 25, afb. IV). 125 x 75; binnenmaat 
45 x 30. 
De houtsneden bij de evangeliën (c. 50 x 70 mm.) zijn van de hand van Lieven de 
Witte en gedrukt van dezelfde blokken als in Dat leven ons Heeren en in Liesveldt 
1538. 
1. *8 V . Mattheus. c. 84 x 66. = Keulen, Fuchs 1525: 1. 
2. A l r . Drie rijen figuren, zittend in drie balkons: de voorouders van Jezus. 
Illustratie bij de geslachtslijst (Mat. 1:1-17). VS., 29, afb. VII. 
3. A2V. De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). VS. 11. 
4. A3 r . De kindermoord te Betlehem. Op de achtergrond de vlucht naar Egypte 
(Mat. 2:13-18). Inscr.: 'SEPVLCHRVM/ RACHEL'. VS. 14. 
5. A3 V . Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36) bij Mat. 3:1. VS. 21. 
6. A4 r. De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
Inscr.: 'TV ES FILIVS MEVS/ DILECTVS/ IN TECOM PLACVI/ M[i]HI'. VS. 18. 
7. A4V. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). VS. 
19. 
8. A5 r . De roeping van Simon Petrus en Andreas (Mat. 4:18-20). VS. 31. 
9. A6 r. Jezus predikend en genezend (de eerste genezingen worden genoemd in Mat. 
4:23-25) bij Mat. 5:17. VS. 34. 
10. B l v . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). VS. 
37. 
11. B2 r. De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). VS. 38. 
12. B2V. De storm op het meer (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24). VS. 41. 
13. B3 r . De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). VS. 43. 
14. B3 V . De roeping van Mattheus (Mat. 9:9-13). VS. 33. 
15. B4 r. De hoveling uit Kapernaum voor Jezus (Joh. 4:46-54). Houtsnede bij Mat. 
9:18-19 (Jaïrus vraagt Jezus zijn dochtertje te redden). VS. 28. 
16. B4V. De genezing van twee blinden (Mat. 9:27-31; Mat. 20:29-34). VS. 47. 
17. B7 r. Jezus verwijt de steden hun ongeloof (Mat. 11:20-24; Luc. 10:12-16). VS. 60. 
18. B7V. De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). VS. 70. 
19. C2 r. De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). VS. 73. 
20. C3 r . De dood van Johannes de Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). VS. 52. 
21. C5 r . Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). VS. 76. 
22. C6V. De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Inscr.: 
'HIC EST FILI/ VS MEVS CARISSIMVS AVDI/ TE ILLVM'. VS. 83. 
23. C7V. Het betalen van het hoofdgeld (Mat. 17:24-27). VS. 96. 
24. C8V. De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). VS. 99. 
25. D2 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). VS. 109. 
26. D3 V . De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46]; Joh. 
2:13-16). VS. 24. 
27. D4V. De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; 
Luc. 20:9-16). VS. 136. 
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28. D5 V . De Farizeeën stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting 
(Mat. 22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26). VS. 139. 
29. D7 V . Herh. v. 9 bij Mat. 24. 
30. E l v . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). VS. 147. 
31. E2V . Voorspelling van het laatste oordeel; Christus als een herder die de schapen 
van de bokken scheidt (Mat. 25:30-31). VS. 149. 
32. E3 r . De werken van barmhartigheid (Mat. 25: 35-36). VS. 150. 
33. E3 V . Jezus' voeten door een zondares gezalfd ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 
7:36-49; [Joh. 12:1-8]). VS. 51. 
34. E4 r . Het laatste avondmaal. (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). VS. 153. 
35. E4 V . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). VS. 156. 
36. E5 V . Jezus voor Cajafas en de raad der oudsten; de verloochening door Petrus bij 
het vuur; Jezus, met een doek over zijn hoofd, geslagen en bespot (Mat. 26:57-75; Mar. 
14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 18:12-27). VS. 159. 
37. E7 r . Jezus voor Pilatus; de vrijlating van Barabbas (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 
15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40). VS. 164. 
38. E7 V . De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden 
(Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46; Joh. 19:17-34). VS. 169. 
39. E8 V . De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). VS. 174. 
40. F2 r . Marcus. 119 x 75. Kop. Erhard Altdorfer, Lübeck, Dietz 1533-34 (Geisberg II, 
702). 
41 .F3 r . Herh. v. 7 bij Mar. 1. 
42. F3 V . Jezus werpt een onreine geest uit (genezing van een stomme) ([Mat. 9:32-34; 
Mat. 12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 11:14-15). VS. 61. 
43. F4 r . Herh. v. 10 bij Mar. 1. 
44. F4 V . Herh. v. 13 bij Mar. 2. 
45. F5 V . Herh. v. 18 bij Mar. 3. 
46. F6 r . Jezus geneest een man met een verschrompelde hand op sabbat (Mar. 3:1-6). 
VS. 71. 
47. F8 r . Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-4; Luc. 
8:26-35). VS. 42. 
48. G2 r. Herh. v. 20 bij Mar. 6. 
49. G2V. De wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee vissen 
([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). VS. 55. 
50. G3 r . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). VS. 
57. 
51. G5 V . De genezing van een blinde (de blinde van Bethsaida) (Mar. 8:22-26; [Joh. 
9:1-7]). VS. 80. 
52. HF. De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). VS. 129. 
53. H l v . Herh. v. 26 bij Mar. 11. 
54. H2 r. Herh. v. 27 bij Mar. 12. 
55. H5 V . Herh. v. 34 bij Mar. 14. 
56. H6 r . Herh. v. 35 bij Mar. 14. 
57. H6 V . De gevangenneming; Jezus geneest het oor van de dienaar van de 
hogepriester (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). VS. 157. 
58. H7 r. Herh. v. 36 bij Mar. 14. 
59. H7V. Jezus voor Pilatus. Op de achtergrond heeft Judas zich in een boom 
verhangen (Mat. 27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40]). VS. 160. 
60. H8 r . Ecce Homo (Joh. 19:4-5). VS. 163. 
61. H8V. Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 15:20-21; 
Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). VS. 166. 
62. I l r . Herh. v. 38 bij Mar. 15. 
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63. I l v . De kruisafname (Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). VS. 
171. 
64. I2 r . Herh. v. 39 bij Mar. 16. 
65. I4 r . Lucas. 119 x 76. Kop. Erhard Altdorfer, Lübeck, Dietz 1533-34 (Geisberg II, 
703). 
66. I5 r . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). VS. 1. 
67. I5 V . De aankondiging aan Maria (Luc. 2:26-32). Inscr.: 'NAZARET'. VS. 2. 
68. I6 V . De geboorte en besnijdenis van Johannes (Luc. 1:57-59). VS. 4. 
69.17 V . De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). VS. 8. 
70.18 r . De besnijdenis (Luc. 2:21); een tafereel in de stal te Bethlehem. VS. 10. 
71.18 V . De opdracht in de tempel (Luc. 2:22-35). VS. 12. 
72. K l r . Jezus als twaalfjarige in de tempel; Maria en Jozef zoeken naar Jezus (Luc. 
2:41-48). VS. 16. 
73. K2V. De geslachtslijst van Jezus: acht rijen van tien vakjes met portretten van 
vorsten. Rechtsonder de schepping van Adam, linksboven de geboorte van Jezus. 101 x 
61. Houtsnede bij Luc. 3. VS, 28, afb. VI. 
74. K4 r. Jezus leest in de synagoge te Nazareth; het volk wil Jezus van de rotsen 
werpen (Luc. 4:14-20 en 28-30). VS. 29. 
75. K5 r . Jezus spreekt tot een zittende menigte in de tempel. Houtsnede bij Luc. 4. 
VS. 105. 
76. K5 V . Jezus predikend in een scheepje. Op de achtergrond Jezus predikend in een 
huis (Mat. 13:1-2; [Mar. 4:1]) en de gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9 en 18-23; Mar. 
4:2-9 en 13:20; Luc. 8:5-15). Houtsnede bij Luc. 5. VS. 72. 
77. K6 r. Herh. v. 13 bij Luc. 5. 
78. K6V. Herh. v. 14 bij Luc. 6. 
79. K8V. Herh. v. 11 bij Luc. 7. 
80. L l r . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). VS. 39. 
81. L2 r . Herh. v. 33 bij Luc. 7. 
82. L3 r . Herh. v. 76 bij Luc. 8 (de gelijkenis van de zaaier). 
83. L3 V . Herh. v. 12 bij Luc. 8. 
84. L4 r . Herh. v. 47 bij Luc. 8. 
85. L5 V . Herh. v. 49 bij Luc. 9. 
86. L6V. Herh. v. 22 bij Luc. 9. 
87. L8 V . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). VS. 66. 
88. M l v . Herh. v. 42 bij Luc. 11. 
89. M3 r . De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). VS. 100. 
90. M7 r . De gelijkenis van de verloren zoon: de thuiskomst van de verloren zoon 
(Luc. 15:11-21). VS. 106. 
91. M7 V . De gelijkenis van de verloren zoon: het gemeste kalf wordt geslacht (Luc. 
15:22-32). VS. 107. 
92. M8 r . Herh. v. 24 bij Luc. 16:1-9 (de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester 
[VS. 114].). 
93. N l r . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). VS. 115. 
94. N2 r . De genezing van de tien melaatsen (Luc. 17:11-19). VS. 121. 
95. N3 r . De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. (Luc. 18:9-14). VS. 135. 
96. N4 r. Jezus en Zacheüs (Luc. 19:1-10). VS. 125. 
97. N5 r . Jezus laat een ezel halen voor zijn intocht in Jeruzalem 
(Mat. 21:1-2; Mar. 11:1-2; Luc. 19:29-30). VS. 128. 
98. N5 V . Herh. v. 26 bij Luc. 19. 
99. N6 V . Herh. v. 27 bij Luc. 20. 
100. N7 V . Jezus in gesprek met de Farizeeërs bij de schatkist in de tempel (Joh. 
8:12-20). VS. 89. 
101. N8 V . De hogepriesters en schriftgeleerden beraadslagen hoe ze Jezus kunnen 
grijpen (Luc. 22:2; [Mat. 22:15; Mar. 12:13; Luc. 20:19-20]; [Joh. 11:57]). VS. 120. 
102. 0 1 r . Herh. v. 34 bij Luc. 22. 
103. 0 2 r . Herh. v. 57 bij Luc. 22. 
104. 0 2 v . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). VS. 158. 
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105. 0 3 r . Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). VS. 161. 
106. 0 3 v . Herh. v. 37 bij Luc. 23. 
107. 04 r . Herh. v. 61 bij Luc. 23. 
108. 0 4 v . De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; 
Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). VS. 170. 
109. 0 5 r . Herh. v. 63 bij Luc. 23. 
110. 0 5 v . Herh. v. 39 bij Luc. 24. 
111. 0 6 r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). VS. 175. 
112. 0 7 r . Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28: 16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; 
Joh. 20:24-28). VS. 178. 
113. 0 7 v . De hemelvaart (Luc. 24:50-51). VS. 184. 
114. P l r . Johannes. 119 x 72. Kop. Erhard Altdorfer, Lübeck, Dietz 1533-34 (Geisberg 
II, 704). 
115. P2 r . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). VS. 20. 
116. P2 V . De roeping van de eerste twee discipelen (Joh. 1:35-40). VS. 22. 
117. P3 V . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). VS. 23. 
118. P4V. Jezus in gesprek met Nicodemus (Joh. 3:1-21). VS. 25. 
119. P5 V . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). VS. 27. 
120. P7 r . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). VS. 53. 
121. P7 V . Jezus verdedigt zich tegen de schriftgeleerden na de genezing van een 
lamme op sabbat (Joh. 5:16-17). VS. 54. 
122. P8 V . Jezus in een twistgesprek met de Farizeeën over de verplichtingen van 
kinderen jegens hun ouders (Mat. 15:1-6). VS. 75. 
123. Ql r . Herh. v. 49 bij Joh. 6. 
124. Q P . Herh. V. 50 bij Joh. 6. 
125. Q3 r . Jezus met zijn broeders in Galilea (Joh. 7:1-6). VS. 85. 
126. Q3 V . Twee dienaren van de Farizeeën staan klaar om Jezus te grijpen terwijl hij 
in de tempel leert; op de achtergrond twisten de Farizeeën met Nicodemus (Joh. 
7:28-52). VS. 87. 
127. Q4 r. Jezus getuigt van zichzelf in de tempel; op de achtergrond zenden de 
Farizeeën dienaren om hem te grijpen (Joh. 7:14 e.v.). VS. 86. 
128. Q5 r. Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 8:1-11). VS. 88. 
129. Q5V. Herh. v. 100 bij Joh. 8. 
130. Q7 r. De genezen blindgeborene voor Jezus (Joh. 9:35-41). VS. 93. 
131. Q8V. De goede herder (Joh. 10:1-13). VS. 95. 
132. R l r . Herh. v. 75 bij Joh. 10. 
133. R2 r. Herh. v. 15 bij Joh. 11. 
134. R3 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). VS. 119. 
135. R4 r. Herh. v. 52 bij Joh. 12. 
136. R4V. Een stem uit de hemel verheerlijkt Jezus (Joh. 12:28-29). Inscr.: 'ET 
CLARIFICAVI/ET ITERVw/CLARIFICABO'. VS. 131. 
137. R5 r . Herh. v. 74 bij Joh. 12. 
138. R5 V . De voetwassing (Joh. 13:3-10). VS. 152. 
139. R6V. Herh. v. 34 bij Joh. 14. 
140. R7 r. Jezus spreekt tot zijn leerlingen in het veld. Houtsnede bij Joh. 14. VS. 183. 
141. R8 r . Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen (Mat. 
13:44-48) Houtsnede, bij Joh. 14:27; illustreert de tekst niet. VS. 74. 
142. R8V. Herh. v. 25 bij Joh. 16 (Jezus spreekt van zichzelf als de ware wijngaard). 
143. S2V. Jezus en zijn discipelen in gebed: het Hogepriesterlijk Gebed (Joh. 17). VS. 
154. 
144. S3 r . Herh. v. 35 bij Joh. 18. 
145. S3V. Herh. v. 57 bij Joh. 18. 
146. S4 r. Herh. v. 104 bij Joh. 18. 
147. S4V. Herh. v. 59 bij Joh. 18. 
148. S5 r. De geseling (Joh. 19:1). VS. 162. 
149. S5V. Herh. v. 60 bij Joh. 19. 
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150. S6 r. Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19.16B-17). VS. 165. 
151. S6V. Herh. v. 108 bij Joh. 19. 
152. S7 r. Herh. v. 63 bij Joh. 19. 
153. S7V. Petrus en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-3). VS 175. 
154. S8 r. Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). VS. 176. 
155. S8V. De ongelovige Thomas ([Mar. 16:14; Luc. 24:36;] Joh. 20:24-28). VS. 179. 
156. T l r . Jezus verschijnt aan zijn leerlingen: de wonderbare visvangst (Joh. 21:1-8). 
VS. 180. 
157. T l v . Jezus stelt Petrus aan als herder van de gemeente (Joh. 21:15-23). VS. 181. 
158. T2 V . Herh. v. 65 a. h. begin v. Hand. 
159. T4 r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). VS. 186. 
160. Z4 r . Paulus en Phebe (Phebe wordt genoemd in Rom. 16:1-2). 118 x 78. Houtsnede 
a. h. begin v. Rom. Kop. Erhard Altdorfer, Lübeck, Dietz 1533-34 (Geisberg II, 705). 
161. b2 r . Paulus en Aquila te Corinthe (Hand. 18:1-3). Houtsnede a. h. beginrv. 1 Cor. 
(VS., 31,afb. IX). 
162-165. c7 r , d8 r , e5 r , f5 r. Herh. v. 161 a. h. begin v. 1 Cor., Gal., Ef., Col. 
166. i8 r . Jacobus. 118 x 76. Houtsnede a. h. begin v. Jac. Kop. Erhard Altdorfer, 
Lübeck, Dietz 1533-34 (Geisberg II, 710). 
167. k4 r. Petrus. 118 x 78. Houtsnede a. h. begin v. 1 Petr. Kop. Erhard Altdorfer, 
Lübeck, Dietz 1533-34 (Geisberg II, 709). 
168-188. ml v -p l r . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. c. 120 x 
75. 
= Hans v. Ruremunde 1525: 27-47. 
168. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
169. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
170. De vier apocalyptische ruiters. 
171. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
172. De kosmische rampen. 
173. Het tekenen van de honderd vierenveertigduizend. 
174. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
175. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
176. De vier engelen en de ruiterscharen. 
177. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
178. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. (De tiara is weggesneden.) 
179. De vrouw en de Draak. 
180. De twee Beesten. 
181. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
182. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
183. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
184. De hoer van Baby Ion. (De tiara is weggesneden.) 
185. De ondergang van Babylon. 
186. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
187. Satan in de afgrond geworpen. 
188. Het nieuwe Jeruzalem. 
(-). *8 r , *8 V , I2V, I3 V , 0 7 v , 0 8 \ Z2 r, Z2V, e 4 \ g3 r , i7 v , k8 r , 16r, 18v, p2 v , p6 v . 
Vignetten gedrukt van dezelfde blokken als in Dat leven ons Heeren (VS. 188, 194, 195, 
204, 205, 206). 
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JAN VAN GHELEN. N.T. 1524. 8°. 
[Nieuwe testament.] 
(Tantwerpen, bi mi Ian van ghelen), [1524]. 
NAT I 1-6 en 11, II 17 en 18. NK 376. 
BRU: Rariora D. oct. 1671 (incompleet) * 
Titelblad ontbreekt. 
1. G3 r . Marcus met de leeuw. 47 x 32. 
2. K8V. Lucas als schilder, met een tweede figuur. 44 x 32. 
3. Q8V. Johannes met de kelk en de slang. 63 x 51. Vgl. Liesveldt Evangeliën 1522: 4. 
4. X4V. Sint Joris en de draak. 63 x 51. Houtsnede aan het eind van het 
Johannes-evangelie. 
5. a l r . (Op titelblaadje voor Handelingen.) De uitstorting van de Heilige Geest 
(Hand. 2:1-3). 61 x 50. 
6. f8 v . Johannes met de kelk en de slang; op de achtergrond huizen. 34 x 24. 
Houtsnede aan het eind van Handelingen, vóór de Openbaring. 
7. i8 v . Herh. v. 4 a. h. eind van Openb. 
8. C4V. Idem a. h. eind v. 'Die taeffele vande// Epistolew ende Euangelien.' 
9. Al r . (Op titelblaadje voor de Brieven van Paulus.) Paulus. 63 x 50. Vgl. 
titelbladhoutsnede van Liesveldts Brieven van Paulus van omstreeks 1523. 
10. 2 A l r . (Op titelblaadje voor de kanonieke brieven.) Jacobus met staf en gesel. 63 x 
50. Vgl. titelbladhoutsnede van Liesveldts Kanonieke brieven van omstreeks 1523. 
11. A l v . De kruisiging, met aan de voet van het kruis diverse figuren. Inscr.: 'Vere 
Filius Dei Erat II.' 92 x 70. Mogelijk hetzelfde blok als afgebeeld in NAT (Eckert van 
Homberch) VII 22. 
12. 2 A7 r . Petrus. 63 x 51. Houtsnede bij 1 Petr. Vgl. Liesveldt Kanonieke brieven 
(1523): 2. 
13. B7V. Herh. v. 3 bij 1 Joh. 
JAN VAN GHELEN. N.T. 1524-1525. 8°. 
Dat Niewe Testament, welc is dat leuende woort Gods. 
(Thantwerpen, bi mi Jan van ghelen, z.j.) 
Niet in Le Long, Boek-zaal 1732. Niet in NK. 
WLB: Biblia batavica oct. 1526 Antwerpen *. 
Titelblad I. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier blokken gedrukt. Als 
NAT (Willem Vorsterman) XXIX 189. 
a. God de Vader met twee cherubijntjes. 13 x 87. 
b. Twee evangelisten; de adelaar. 83 x 16. 
c. Twee evangelisten; de engel. 83 x 16. 
d. Links de leeuw, r. het rund; in het midden het bloedend hart en de doorboorde 
bloedende handen en voeten van Christus. 25 x 87. 
1. c4 v . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 91 x 69. Houtsnede na het 
evangelie naar Johannes. 
Titelblad II (voor Hand.: Dit is dat tweede Euangelium . . . ) . c5 r. Titel rood en zwart 
gedrukt. Houtsnede: De uitstorting van de Heilige Geest (= Van Ghelen 1524: 5) in drie 
randjes. 
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2. t5 v . Johannes met de kelk en de slang. 92 x 67. Houtsnede vóór Openb. 
JAN VAN GHELEN. N.T. 1525. 8°. 
Dat nieuwe Testament, welc is dat leuende woort Gods. 
(Tantwerpen, by mi Ian van ghelen, 1525.) 
BCNI 937. Le Long, Boek-zaal 1732, 561. NAT III 21-24. NK 383. 
KB: 227 J 58 * UBL: 1497 H 13. WLB: Biblia batavica oct. 1525 Antwerpen. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van dezelfde vier blokken gedrukt 
als de sierrand van Jan van Ghelens N.T. van 1524-1525. 
1. t4 v . De uitstorting van de Heilige Geest. Houtsnede vóór Hand. = Van Ghelen 
1524-1525: 1. 
2. P4V. Johannes. Houtsnede vóór Openb. = Van Ghelen 1524-1525: 2. 
JAN VAN GHELEN. N.T. (1526). 8°. 
Dat nieuwe Testament om heren Ihesu Christi. 
(Tantwerpen, bi mi Ian van Ghelen, z.j.) 
Le Long, Boek-zaal 1732, 561. NAT IV 25-39. NK 388. 
KB: 229 G 25 *. UBA: Ned. Inc. 122. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier blokken gedrukt, 
a. Johannes de evangelist, met links de adelaar, en rechts een zeeslang. 21 x 53. b. 
Ornamenteel randje met putti. 104 x 14. c. Ornamenteel randje met putti. 103 x 14. d. 
Medaillon met portret van Vergilius, links en rechts een putto. Inscr.: 'VIRGILIVS S 
MARO.' 103 x 14. 
Alle houtsneden meten c. 35 x 24 mm. 
Nrs. 1-3, 6 en 10: de voorstelling wordt boven afgesloten door een boog op twee 
consoles. Op de zwikken van de boog, nog rustend op de consoles, staan wat nog het 
best aangeduid kan worden als spietorentjes. 
1. a l r . Mattheus, schrijvend met het boek op schoot, 1. de engel met een geopend 
boek. 
2. e6 r. Marcus, zittend, een geopend boek op een lessenaar; 1. de leeuw. 
3. h5 r . Lucas, lezend aan een lessenaar die op een ronde tafel staat, het rund aan 
zijn voeten. 
4. n4 r. Johannes in een landschap, leunend tegen een boom, opziend naar de verschij­
ning van de maagd met het kind, op een maansikkel. 
5. r8 r . De uitstorting van de Heilige Geest. Houtsnede a. h. begin v. Hand. Vgl. Hans 
van Ruremunde 1525: 5 (NAT II 12). NAT IV 34. 
6. x3 v . Paulus, staand voor een laag muurtje, op een zwart-witte tegelvloer. Paulus' 
nimbus heeft een dubbele rand. Houtsnede bij Rom. 
7. z2 v . Herh. v. 6 bij 1 Cor. 
8. A l r . Idem bij 2 Cor. 
9. B3 r . Idem bij Gal. 
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10. B8 r. Houtsnede vrijwel identiek aan 6. Paulus' nimbus heeft een enkele rand. 
Houtsnede bij Ef. 
11. C5 r. Herh. v. 6 bij Fil. 
12. C8V. Herh. v. 10 bij Coll. 
13. D4 r. Idem bij 1 Tess. 
14. D7 r . Herh. v. 6 bij 2 Tess. 
15. E l r . Idem bij 1 Tim. 
16. E5 r . Herh. v. 10 bij 2 Tim. 
17. E8 r . Herh. v. 6 bij Titus. 
18. F2 r . Idem bij Filem. 
19. F2 V . Idem bij Hebr. 
20. G6 r. Petrus. Houtsnede bij 1 Petr. Vgl. Hans van Ruremunde 1525: 20 (NAT II 11). 
NAT IV 35. 
21. H2 r . Idem bij 2 Petr. 
22. H5 r . Jacobus, in een landschap. Houtsnede bij Jac. 
23. I2 r. Johannes, in een nis. Houtsnede bij 1 Joh. Vgl. Hans van Ruremunde 1525: 4 
(NAT II 15). NAT IV 39. 
24. I6 r. Johannes met de kelk met de slang, in een landschap met rechts enkele 
huizen. Zeer ruwe en gesleten houtsnede bij 2 Joh. 
25. I6V. Herh. v. 23 bij 3 Joh. 
26. I7V. Herh. v. 4 bij Openb. 
27. L8 V . Een biddende man, ten halve lengte uitgebeeld. 25 x 23. Houtsnede a. h. begin 
v. d. Epistelen van het oude testament. 
28. 02 r . Idem. 
JAN VAN GHELEN. N.T. (1526)-2. 8°. 
Dat gants Nieuwe Testament. 
(Tantwerpen, bi mi Ian van ghelen, z.j.) 
Le Long, Boek-zaal 1132, 561. NAT IV 25-39. NK 2462. 
KB: 226 G 31 *. 
Dezelfde houtsneden als in Jan van Ghelens eerste N.T. van c. 1526. Daarenboven: 
D5 r . Petrus, voor een laag muurtje, op een zwart-witte tegelvloer. De voorstelling 
wordt boven afgesloten door een boog op twee consoles. Als NAT VI 46. 
JAN VAN GHELEN. N.T. 11 November 1528. 8°. 
Dat nieuwe Testament ons beeren Jhesu Christi. 
(Tantwerpen, bi mi Jan va/, ghelen, 1528, Den .xi. dach in Nouember.) 
NK 394. NAT VI 44-48. 
UBA: OK 65-677 * (voorheen Amsterdam, Doopsgezinde gemeente). 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier blokken gedrukt, 
a. Ornament. 9 x 70. 
b en c. Kandelaberzuilvormig ornament met in het midden een kop. 82 x 12. 
d. Ornament met engel of putto met vaatje. 16 x 68. 
1. a l r . Mattheus. = Van Ghelen (1526): 1. 
2. c2 r. Marcus. = Van Ghelen (1526): 2. 
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3. g6 r . Lucas. = Van Ghelen (1526): 3. 
4. ml r . Johannes. = Van Ghelen (1526): 4. 
5. p2 r . De uitstorting van de Heilige Geest. = Van Ghelen (1526): 5. 
6. t l r . Paulus (nimbus met dubbele rand). Houtsnede bij Rom. = Van Ghelen (1526): 
6. 
7. v6 r . Paulus (nimbus met enkele rand). Houtsnede bij 1 Cor. = Van Ghelen (1526): 
10. 
8. y3 r . Idem bij 2 Cor. 
9. z3 v . Idem bij Gal. 
10. z8 v . Idem bij Ef. 
11. 2z5 r. Idem bij Fil. 
12. 2z8 r. Idem bij Coll. 
13. A3 r . Idem bij 1 Tess. 
14. A5 V . Idem bij 2 Tess. 
15. A7V. Herh. v. 6 bij 1 Tim. 
16. B3 r . Herh. v. 7 bij 2 Tim. 
17. B5V. Herh. v. 6 bij Titus. 
18. B7 r. Idem bij Filem. 
19. B8 r. Herh. v. 7 bij Hebr. 
20. D2 r . Petrus. Houtsnede bij 1 Petr. = Van Ghelen (1526): 20. 
21. D5 V . Petrus, met sleutel, staand voor een laag muurtje, c. 20 x 30. Vgl. Van 
Ghelen 1524: 12. Houtsnede bij 2 Petr. 
22. D8 r . Jacobus. = Van Ghelen (1526): 22. 
23. E4 V . Johannes. Houtsnede bij 1 Joh. = Van Ghelen (1526): 23. 
24. E8 r . Idem bij 2 Joh. 
25. E8 V . Johannes. Houtsnede bij 3 Joh. = Van Ghelen (1526): 24. 
26. F P . Herh. v. 4 bij Openb. 
27-47. F2 r-H7 r. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. c. 87 x 60. 
Kop. Chr. van Ruremunde (1526): 8-28. 
27. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
28. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
29. De vier apocalyptische ruiters. 
30. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
31. De kosmische rampen. 
32. Het tekenen van de honderd vierenveertigduizend. 
33. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
34. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
35. De vier engelen en de ruiterscharen. 
36. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
37. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
38. De vrouw en de Draak. 
39. De twee Beesten. 
40. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
41. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
42. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
43. De hoer van Baby Ion. 
44. De ondergang van Babyion. 
45. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
46. Satan in de afgrond geworpen. 
47. Het nieuwe Jeruzalem. 
48. H8 V . Een biddende man. Houtsnede a. h. begin v. d. Epistelen uit het oude 
testament. = Van Ghelen (1526): 27. 
49. K8 r. Idem. 
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JAN VAN GHELEN. N.T. 10 November 1555. 24°. 
Dat gheheel nyeuwe Testament ons heer en Jesu Christi. 
(Thantwerpen, bi Jan van Ghelen, 1555, den .x. dach Nouembris). 
UBA: 968 D 43 *. 
Titelblad. A l r . Titel rood en zwart gedrukt. Vignet met Christuskop met monogram^ 
(Arnold Nicolai). = vignet op titelblad II van Liesveldt 1553. 
De houtsneden zijn van het type dat verscheen in Batman 1545, De Laet 1556, 1557, 
1560 en 1565, Van Grave 1548 (N.T.), en Liesveldt 1553, 1555, 1557, 1560, 1561 en 1562. 
Van Ghelens serie lijkt deel uit te maken van de aan de drie bovengenoemde ten 
grondslag liggende oorspronkelijke reeks, die waarschijnlijk veel groter was. Vgl. 
Batman 1545: 2-64. 
De prenten meten c. 32 x 45 mm., tenzij anders vermeld. 
1. A9 r. Mattheus en de engel. 28 x 20. 
2. A10 r. De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
3. A l l v . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). 
4. A12 v. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
5. B6 r. De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14); op de 
achtergrond de storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24), en Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-4; Luc. 
8:26-35). 
6. B7V. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12 en Luc. 5:17-25]). 
7. B12 r. De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). 
8. C4V. De dochter van Herodias danst voor Herodes. De dood van Johannes de 
Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). 
9. C6V. Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons heeren, Crom 1537 (VS. 76). 
10. C9 r. De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 
11. C10 r. De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons heeren, Crom 1537 (VS. 99). 
12. D l v . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). 
13. D3 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
14. D10 r. De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). 
15. D12 r. Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 
26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
heeren, Crom 1537 (VS. 51). 
16. E l v . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27) op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. 
17. E3 V . Jezus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3); Jezus 
wordt weggeleid. 
18. E4V. De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; 
Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). 
19. E7 r. Marcus met de leeuw. 28 x 20. 
20. E7V. Herh. v. 6 bij Mar. 2. 
21. E l l v . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). 
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22. G8V. Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17); op de achtergrond Golgotha, 
met de drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om Jezus' 
kleed dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24). 
23. G10 r. De verrijzenis. 
24. G l l r . Lucas met het rund. 28 x 20. 
25. G l l v . De aankondiging aan Zacharias (Luc 1:8-14). 
26. H2 r . De geboorte van Jezus (Luc. 2:7-12). 
27. H12 v . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). 
28.18 V . Jezus met een menigte apostelen (met nimbi) in de tempel; een ter aarde 
vallende man op de voorgrond. Houtsnede bij Luc. 10, waarschijnlijk voorstellende: 
Jezus werpt een onreine geest uit (genezing van een stomme) ([Mat. 9:32-34; Mat. 
12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 11:14-15). 
29. K4V. Jezus als de goede herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13). Op de achtergrond de 
thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). 
30. K7 r. De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
31. K10 r. Johannes met de adelaar. 28 x 20. 
32. K12 r. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
33. M10 v.De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). 
34. 0 8 v . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Houtsnede a. h. begin v. 
Hand. 
35. S6V. Paulus. 28 x 20. Houtsnede a. h. begin v. Rom. 
36. Ee6 r. Jacobus met pelgrimstaf. 28 x 20. Houtsnede bij Jac. 
37. Eel0 v . Petrus. 28 x 20. Houtsnede bij 1 Petr. 
38. Ffl2 r . De apostel Judas met knuppel. 28 x 20. Houtsnede bij Jud. 
39. Ggl r . Johannes, aan zee, met de adelaar en de verschijning van Christus in de 
lucht. 30 x 30. 
40-60. Gg2 r-Hhl2 r. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, niet naar Holbein. Vgl. 
Batman 1545: 76-96; Leuven, Van Grave N.T. 1548: 48-69; De Laet 1557: 7-27; Liesveldt 
1553: 81-101. 
40. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
41. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
42. De vier apocalyptische ruiters. 
43. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
44. De kosmische rampen. 
45. Het tekenen van de honderd vieren veertigduizend ontbreekt. Hiervoor abusivelijk in 
de plaats: Het Lam en de zijnen en de val van Babyion (= nr. 53). 
46. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
47. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
48. De vier engelen en de ruiterscharen. 
49. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
50. Het beest uit de afgrond op aarde; de twee getuigen stijgen op naar de hemel. 
51. De vrouw en de Draak. 
52. De twee Beesten. 
53. Herh. v. 45. Het Lam en de zijnen en de val van Baby Ion. 
54. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
55. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
56. De hoer van Babyion. 
57. De ondergang van Baby Ion. 
58. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
59. Satan in de afgrond geworpen. 
60. Het nieuwe Jeruzalem. 
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(MARTEN DE KEYSER voor) GOVAERT VAN DER HAGHEN. N.T. (1525). 8°. 
Dat nieuwe testament ons beeren Jesu Christi. 
(Men vintse te coope Tantwerpen, Bi Gouaert vander haghen, z.j.) 
NK 385. 
UBL: 1498 G 17. 
Titelblad. + l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand gedrukt van vier blokken. 
a. Ornament, 11 x 58. 
b. Zuil, 93 x 10. 
c. Zuil, 93 x 10. 
d. Ornament, 11 x 58. 
De houtsneden meten c. 34 x 24 mm. 
1. x7 v . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Houtsnede a. h. begin v. 
Hand. = Hans v. Ruremunde 1525: 5 (NAT II 12). 
2. C4V. Paulus. Vrijwel identiek aan H. v. Ruremunde 1525: 6 (NAT II 13). 
3-15. F l r , H4 r , I8 V , K7V, L6 r, M2V, M7 r, N3 r , N5 V , 0 2 v , 0 6 v , P P , P2V. Herh. v. 2 a. 
h. begin v. alle brieven van Paulus. 
16. Q8V. Petrus. Houtsnede bij 1 Petr. Vrijwel identiek aan H. v. Ruremunde 1525: 20 
(NATU 11). 
17. R6 r. Idem bij 2 Petr. 
18. S l r . Jacobus. Vrijwel identiek aan H. v. Ruremunde 1525: 24 (NAT II 16). 
19. S8 r. Johannes. Houtsnede bij 1 Joh. = H. v. Ruremunde 1525: 4 (NAT II 15). 
20. T6 r . Idem bij 3 Joh. 
21. T7 r . Idem bij Openb. 
(ANTOINE DES GOIS voor) ANTOINE DE LA HAYE. BIJBEL. 12 Januari 1541. 2°. Frans. 
La saincte Bible en Francoys. 
En Anvers, pour Antoine de la Haye, 1541. 
BCNI 1978. BT 437. Chambers 85 (zie ook Chambers 63; NK 0186). Le Long, Bibliotheca 
sacra 1732, I, 328. Machiels B 456. 
UBA: 1995 A 10 *. 
Bevat de sierranden der titelbladen en de houtsneden van De Keyser 1534, alle van 
dezelfde blokken gedrukt. 
In plaats van De Keyser 1534: 186 en 202 de volgende houtsneden: 
HH4 r. Paulus, staand, op de achtergrond een stad. 81 x 57. Houtsnede bij Rom., Herh. 
bij 1 Cor., Gal., Ef., Col., 1 Tes., Tim., Titus, Hebr. Als NAT (Willem Vorsterman) XI 33 
(zonder rand). 
MM3 r . Petrus met sleutel, lezend, in een landschap. 41 x 32. Houtsnede bij 2 Petr. 
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JOHANHILLEN. N.T. 1543. 16°. Latijn. 
Nowm Testamentvm. Per D. Erasmvm Roterodamum nouissime recognitum. 
Antverpiae, Apud Ioannem Hillenium, 1543. 
BT 507. 
UBA: 1145 H 40 *. 
De houtsneden meten c. 35 x 40 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij de Openbaring meten c. 69 x 44 mm. 
1. Bl r . Mattheus (20 x 17) en sierrandje van één blok gedrukt. = Batman 1542: 1. 
2. B2 r. De geboorte van Jezus (Luc. 2:7-12). 
3. B2V. De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
4. B3 V . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). 
5. B4V. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
6. B6 r. Jezus en zijn leerlingen. Houtsnede bij Mattheus 5 (de bergrede). 
7. C l v . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). 
8. C3 r . De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; [Luc. 7:1-10]). 
9. C3 V . Jezus geneest een bezetene. Houtsnede bij Mat. 8:28-34: Jezus drijft een 
legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; [Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35]). 
10. C4V. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7). 
11. C6 r. Jezus en zijn leerlingen. Anders dan nr. 6. Houtsnede bij Mat. 10. 
12. D3 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). 
13. D6V. De wonderbare spijziging; vijf broden en twee vissen (Mat. 14:15-21; Mar. 
6:34-44; Luc. 9:12-17; Joh. 6:1-13). 
14. D8 V . De tweede wonderbare spijziging (Mat. 15:32-38; Mar. 8:1-8). 
15. E4V. [De thuiskomst van een man; een tweede man bij de deur.] De rijke 
jongeling (Mat. 19:16-26)? Houtsnede bij Mat. 20. 
16. E6 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). 
17. E7 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
18. E8 r . De tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; Joh. 2:13-16). 
19. F2 r . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). 
20. G l r . Het laatste avondmaal. 34 x 23. 
21. G2 r. Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). 55 x 41. 
22. G2V. De gevangenneming; Jezus geneest het oor van de dienaar van de 
hogepriester (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). 56 x 41. 
23. G6V. De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). 5 6 x 4 1 . 
24. G8 V . Marcus (19 x 16) en sierrandje van één blok gedrukt. = Batman 1542: 30. 
25. H4 r. Herh. v. 12 bij Mar. 4. 
26. I l r . Herh. v. 13 bij Mar. 6. 
27. I2V. Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). 
28. I3 V . Herh. v. 14 bij Mar. 8. 
29. I4 r. De genezing van een blinde (de blinde van Bethsaida) (Mar. 8:22-26; [Joh. 
9:1-7]). 
30. I4V. Jezus met hen die hem volgen willen, hun kruis dragend (Mat. 10:38, 16:24; 
Mar. 8:34; Luc. 9:23, 14:27). 35 x 27. Vgl. Montanus 1540: 11, Batman 1542: 11. 
31. I5 V . Herh. v. 9 bij Mar. 9. 
32. I7V. Jezus in gesprek met de Farizeeën (Mar. 10:2-12). 
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33. Kl r . De genezing van een blinde (de genezing van Bartimeus) (Mar. 10:46-42; Luc. 
18:35-43). Voorstelling gelijkend op nr. 29. 
34. K8V. Jezus geslagen en bespot (Mat. 27:27-30; Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). 56 x 
41. 
35. L2 r . De oprichting van het kruis ([Mar. 15:24-26; Luc. 23:33; Joh. 19:17-19]). 56 x 
41. 
36. L5 r . Herh. v. 24 a. h. begin v. Lucas. 
37. Ml r . Simeon zegt Maria dat een zwaard door haar ziel zal gaan (Luc. 2:34-35). 
[Simon zegt dit tijdens de opdracht in de tempel (Luc. 2:22-40).] 
38. M21? Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:41-48). 
39. M5 r . De wonderbare visvangst (Luc. 5:3-7; [Joh. 21:1-8]). 
40. M6 r . De lamme die door het dak naar beneden gelaten werd neemt zijn bed op en 
wandelt ([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). 
41. N l v . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). 
42. N2 r . Jezus in gesprek met de Farizeeën. Anders dan nr. 32. Houtsnede bij Luc. 7. 
43. P l r . De goede herder (Joh. 10:1-13). 
44. P2V. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9). 
45. P3 V . De gelijkenis van de arme Lazarus: Lazarus in de hemel bij Abraham op 
schoot en de rijke in de hel (Luc. 16:19-31). 
46. P4V. De genezing van de tien melaatsen (Luc. 17:11-19). 
47. P7 r . Jezus en Zacheüs (Luc. 19:1-10). 
48. P8 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
49. Q2V. Jezus en twee apostelen bij een tafel met drie stuks vaatwerk daarop. 
Houtsnede bij Luc. 21:1-4 (het penningske van de weduwe). 
50. Q7 r. Jezus bezwijkt onder het kruis ([Joh. 19:16B-17]). 
51. R l r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). 
52. R2 r. Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28: 16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; 
Joh. 20:24-28). 
53. R3 V . Johannes (20 x 15) en sierrandje van één blok gedrukt. = Batman 1542: 65. 
54. R3 V . De schepping van zon, maan en sterren (God, de zon, maan en sterren 
scheppend). Houtsnede bij Joh. 1. 
55. R5 V . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
56. T l v . Jezus in gesprek met de Farizeeën in de tempel (Joh. 8). 
57. T2V . Herh. v. 28 bij Joh. 9. 
58. V2V. Jezus waarschuwt Petrus (Joh. 13:36-38). 
59. Xl r . Johannes ontfermt zich over Maria aan de voet van het kruis (Joh. 19:25-27). 
60. X2V. Jezus verschijnt aan de vrouwen (Mat. 28:8-10). 
61.X4 r . Herh. v. 39 bij Joh. 21. 
62. X5V. De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). Houtsnede bij Hand. 
1. 
63. X6V. De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 
64. t8 v . Herh. v. 53 bij 1 Joh. 
65. v5 r . Idem bij 2 Joh. 
66. v8 r . Idem bij Openb. 
67-86. xl r -Aal r . Twintig houtsneden bij de Openbaring; negentien naar Holbein 
(Holbeins vierde en vijfde prent niet; daarvoor in de plaats nr. 70). Vgl. Montanus 
1540: 97-116, Batman 1542: 96-116. 
67. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
68. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
69. De vier apocalyptische ruiters. 
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70. De zielen der martelaren onder het altaar; de sterren vallen op aarde (Openb. 6:9-
16). Niet naar Holbein. 
71. Het tekenen van de honderd vierenveertigduizend. 
72. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
73. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
74. De vier engelen en de ruiterscharen. 
75. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
76. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
77. De vrouw en de Draak. 
78. De twee Beesten. 
79. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
80. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
81. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
82. De hoer van Babyion. 
83. De ondergang van Babyion. 
84. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
85. Satan in de afgrond geworpen. 
86. Het nieuwe Jeruzalem. 
MICHIEL HILLEN VAN HOOCHSTRATEN. N.T. 1527. 16°. 
Dat nieuwe Testament. Te wetene, die vier Euangelien ons beeren Jesu Christi. 
Tantwerpen, bi mi Michiel van Hoochstraten, 1527. 
BCNI 1010. Le Long, Boek-zaal 1732, 588. NK 391. 
WLB: Biblia batavica oct. 1527 Antwerpen *. BRU: Rariora duod. 21 *. 
Titelblad. Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van drie blokken gedrukt. 
L. en r. ornamenten met putti. 120 x 15. 
Boven: Johannes met de adelaar. 21 x 51. 
Midden onder: Drukkersmerk met initialen MH (Michiel Hillen). 
1. a2 r. Mattheus, schrijvend met het boek op schoot, rechts de engel, die een geopend 
boek voor hem ophoudt. 21 x 18. 
2. e7 v . Marcus met de leeuw. 20 x 18. 
3. h8 r . Lucas met het rund. 21x18 . 
4. C8V. Johannes met de adelaar. 21x18 . 
MICHIEL HILLEN VAN HOOCHSTRATEN. N.T. 19 Juli 1530. 8°. 
Dat nieuwe Testament Die vier Euangelien ons Heeren Jesu Christi. 
Tantwerpen, by my Michiel van Hoochstraten, 1530, in de maent Iulij, (den .xix. dach). 
BCNI 1135. Le Long, Boek-zaal 1732, 588. Machiels B 625. NK 397. 
WLB: Biblia batavica oct. 1530 'Das neue Testament Antwerpen* *. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van zes blokken gedrukt. 
Boven: 
a. Ornamentele rand. 7 x 85. 
b. Portret van Karei V met 1. een putto met het wapen der Habsburgers en r. een 
putto met het wapen van Antwerpen. 15 x 60. 
L. en r. een zuilvormig ornament. 13 x 118. 
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Onder: 
a. Een mannelijk en een vrouwelijk fabelwezen die een schild met het drukkersmerk 
met initialen MH (Michiel Hillen) dragen. 15 x 60. 
b. Ornamentele rand. 7 x 85. 
1. Al r . Mattheus met de Engel. 78 x 65. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 1. 
2. E5 V . Marcus. = Hillen 1527: 2. 
3. H4 r. Lucas als schilder. 33 x 22. = Chr. van Ruremunde NT (1528): 3. 
4. N2 r . Johannes. = Hillen 1527: 4. 
5. Mm2 r. Een biddende man, ten halve lengte uitgebeeld. 25 x 23. Houtsnede a. h. 
begin v. d. 'Epistolen van het Oude Testament.' Kop. Jan van Ghelen NT (1526): 27. 
MICHIEL HILLEN VAN HOOCHSTRATEN. N.T. 7 Juni 1531. 16°. 
[Nieuwe Testament.] 
(tot Antwerpen, by my Michiel van Hoochstraten, 1531, den vij. dach in Iunio). 
BCNI 1181. Niet in Le Long, Boek-zaal 1732. NAT XVIII 74,77 en XX 87-89. NK 399. 
KB: 229 G 45 (incompleet) *. 
Titelblad. Katern A ontbreekt in het KB-exemplaar. 
1. Bl r . Mattheus. = Hillen 1527: 1. 
2. G6V. Marcus. = Hillen 1527: 2. 
3. L3 r . Lucas. = Hillen 1530: 3. 
4. K4V. Johannes met de adelaar. = Hillen 1527: 4. 
5. Vv4 r. Johannes met de kelk met de slang. 38 x 25. Houtsnede bij Openb. 
6-26. Vv5 r-AA3 r. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = 
Vorsterman 1530 nrs. 25-45. 
6. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
7. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
8. De vier apocalyptische ruiters. 
9. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
10. De kosmische rampen. 
11. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
12. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
13. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
14. De vier engelen en de ruiterscharen. 
15. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
16. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
17. De vrouw en de Draak. 
18. De twee Beesten. 
19. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
20. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
21. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
22. De hoer van Babyion. 
23. De ondergang van Baby Ion. 
24. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
25. Satan in de afgrond geworpen. 
26. Het nieuwe Jeruzalem. 
27. AA5V. Een biddende man, ten halve lengte uitgebeeld. = Hillen 1530: 5. 
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MARTEN DE KEYSER (MARTIN LEMPEREUR). BIJBEL. 10 December 1530. 2°. Frans. 
La saincte Bible. en Francoys. 
En Anvers, par Martin Lempereur, 1530 (la dixiesme iour de Decembre). 
BB, I, 238-239. BCNI 1134. Chambers 51. DM 3708. Machiels B 454. NK 417. 
UBA: Ned. Inc. 366 *. 
Titelblad. a l r . 279 x 176. Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier blokken 
gedrukt. 
a. links Petrus, in het midden De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7), rechts Paulus. 43 x 
175. 
b. Boven: Johannes met de adelaar, schrijvend aan een lessenaar; onder: Lucas, met het 
rund; daartussen het impresa van Karei V. 171 x 42. 
c. Boven: Mattheus met de engel; onder: Marcus met de leeuw; daartussen een 
wapenschild, vastgehouden door twee leeuwen, met een vijl, een gekroonde beitel en 
een lettergieterslepel en de initialen MK (Marten de Keyser). 170 x 44. 
d. Voorstelling met v.l.n.r. de kruisiging, de koperen slang (Numeri 21:6-9), de naakte 
mens die door een profeet (Jesaja) op de kruisiging gewezen wordt, de zondeval. 58 x 
174. Voorstelling gebaseerd op de iconografie van Lucas Cranach de Oudere's schilderij 
De tegenstelling tussen Wet en Genade (Praagse type; Cat. Luther und die Folgen fïïr 
die Kunst 1983, 210-213, afb. 84b). 
Sierrand als NAT XI 54. 
De houtsneden in het O.T. meten c. 59 x 73 mm., tenzij anders vermeld. 
1. c8 r . De zes scheppingsdagen (Gen. 1:1-27 en 2:21-22). 213 x 167. 
a. De eerste dag: God schept het licht (Gen. 1:3-5). Inscr.: 'Lumiere soit faicte.'. 
b. De tweede dag: God schept het uitspansel (Gen. 1:6-8). Inscr.: 'Firmamewt soit faict.' 
c. De derde dag: Het land wordt zichtbaar; de schepping der bomen en planten (Gen. 
1:9-13). Inscr.: 'Les eaues soient assemblees'. 
d. De vierde dag: God schept de lichten aan het hemelgewelf (Gen. 1:14-19). Inscr.: 
'Luminaires soie/Jt faictz'. 
e. De vijfde dag: De schepping van de vissen en vogels (Gen. 1:20-23). Inscr.: 'Les 
eaues produysent reptile'. 
f. De zesde dag: De schepping der dieren en de schepping van Eva (Gen. 2:21-22). 
Inscr.: 'Faisons 1'home.' 
Kop. Lyon, Sacon 1521. Houtsnede als NAT XII 55. 
2. A l v . De zondeval en de uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:1-6 en 24). Anders 
dan Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 a). 
3. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 b). 
4. A4 r. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Cop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 c). 
5. A6 r. Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). Getrouwe Kop. Schön, 
Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 d). 
6. A8 r. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 e). 
7. B2 r. Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). Kop. Schön, Lyon, 
Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ï). 
8. B6V. Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Anders dan Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 g). 
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9. B8 r. Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). 
Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 h). 
10. C3 V . Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9 e.v.). Anders dan Schön, 
Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 i). 
11. C4V. De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pas-
geboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1:15-16; Ex. 1:22). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 j) . 
12. C5 r . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 k). 
13. C6 r. Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). Vrije Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 1). 
14. D3 r . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). Afwijkend van Schön, Lyon, 
Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 m). 
15. D4 r . God verschijnt aan Mozes op de berg Sinaï; het volk blijft aan de voet van 
de berg in het legerkamp (Ex. 19:16-20). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 ar). 
16. D6V. De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 
25:1. 
17. D7 r . De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 
25:23-30; Ex. 37:10-16). Houtsnede bij Ex. 25:23. 90 x 60. 
18. D7 r . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). 89 x 66. Houtsnede bij 
Ex. 25:31. 
19. D7 r . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). 90 x 66. Houtsnede 
bij Ex. 26:1. 
20. D7V . Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22). 89 x 66. 
Houtsnede bij Ex. 26:15. 
21. D7 V . Schotten voor de hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 26:23-24; 
Ex. 36:28-31). 88 x 66. Houtsnede bij Ex. 26:23. 
22. D8 r . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 27:1. 
23. D8 r . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). 91 x 68. Houtsnede bij Ex. 27:9. 
24. D8 V . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
90 x 67. Houtsnede bij Ex. 28:1. 
25. E l v . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 
30:1. 
26. E2 r. Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). 89 x 67. Houtsnede bij Ex. 30:17. 
27. E3 r . Mozes ontvangt voor de tweede keer de tafelen der Wet (Ex. 34:1-4 en 28). 
Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 o). 
28. E6 r . Mozes beraadslaagt met God; Aaron met boekrol. Houtsnede a. h. begin v. 
Leviticus. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 p). 
29. F l r . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). Kop. Schön, Lyon, Sacon 
1521 (TIB 13C 1301.016 q). 
30. F5 r . Herh. v. 15 bij de herhaling van de geboden in Lev. 19. 
31. F7 V . God spreekt tot Mozes aangaande de reiniging van de vrouw en de offergave 
na de geboorte; twee knielende vrouwen met een lam voor Aaron (Lev. 12). Houtsnede 
bij Lev. 25:1. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 r). 
32. G l v . Mozes telt de strijdbare mannen (Num. 1:1-3). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 
(TIB 13C 1301.016 s). 
33. G2V. De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). Houtsnede bij Num. 
3. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 t). 
34. G8V. Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde 
verzwolgen (Num. 16:23-32). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 u). 
35. H3 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 v). 
36. H7 r . De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). Kop. Schön, 
Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 w). 
37. I l v . Herh. v. 28 a. h. begin v. Deuteronomium. 
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38. I4 r. Mozes onderricht het volk in de wet (Deut. 5:1). Kop. Schön, Lyon, Sacon 
1521 (TIB 13C 1301.016 x). 
39. Kl r . Mozes bespreekt de rechten der priesters; verbod tegen tovenarij (Nu. 18:3-4 
en 9-11). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 y). 
40. L5 r . Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). 
Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 z). 
41. M2 r . Juda met enkele krijgslieden bij een stad (Ri. 1:1-2). Houtsnede a. h. begin 
v. Richteren. Kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 467). 
42. N4 r . Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Houtsnede a. h. begin v. 
Ruth. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ab). 
43. N5 V . Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 
(TIB 13C 1301.016 ac). 
44. 0 1 r . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). Kop. Schön, 
Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ad). 
45. 04 r . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Anders dan Schön, Lyon, Sacon 1521 
(TIB 13C 1301.016 ae). 
46. 0 6 r . Saul wordt ingelicht over Davids verblijfplaats; David en Jonathan (1 Sam. 
23:7 en 16). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 af). 
47. P3 r . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ag). 
48. P6 r . Davids overwinning op Hadadezer (2 Sam. 8:3-4). Kop. Schön, Lyon, Sacon 
1521 (TIB 13C 1301.016 as). 
49. P8 V . De wijze vrouw uit Tekoa voor David; Absalom voor David (2 Sam. 14:1-33). 
Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ah). 
50. Q3 V . Abner door Joab omgebracht in de stadspoort van Hebron (2 Sam. 3:27). 
Houtsnede bij 2 Sam. 20:7-10 (Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon). 
Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 at). 
51. Q6 r. David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). Houtsnede 
aan het begin van 1 Koningen. Spiegelb. kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 ai). 
52. Q8V. Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). Kop. Schön, 
Lyon, Sacon 1521, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 aj). 
53. R6 r . Strijdtafereel. Houtsnede bij 1 Kon. 14 (Sisak rukt op tegen Jeruzalem, 1 
Kon. 14:25; Rehabeams strijd tegen Jerobeam, 1 Kon. 14:30). Kop. Schön, Lyon, Sacon 
1521 (TIB 13C 1301.016 au). 
54. R8 r . Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab (1 Kon. 18:36-38). 
Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ak). 
55. S3 V . Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 
Kon. 2:23-24). Anders dan Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 av). 
56. S8V. Atalia scheurt haar kleren bij het zien van Joas; Atalia gedood (2 Kon. 
11:13-16). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 aw). 
57. T2 V . Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4); de inwoners van 
Jeruzalem worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). Kop. Schön, Lyon, 
Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 al). 
58. T6 r . Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 
Kon. 23:1-2, 4 en 6). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 am). 
59. T7 V . Een grijsaard in bed spreekt twee groepen mannen en vrouwen toe. 
Houtsnede bij de geslachtslijst in 1 Kron. 1. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 
1301.016 an). 
60. V3 V . De Filistijnen onthoofden Sauls lichaam en hangen zijn wapenrusting in de 
tempel van hun goden (1 Kron. 10:8-10; vgl. 1 Sam. 31:8-10). Kop. Schön, Lyon, Sacon 
1521 (TIB 13C 1301.016 ax). 
61. V5V. Musicerenden rond de ark des verbonds (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). Kop. 
Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ay). 
62. X3 r . Salomo's bede om wijsheid. (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Houtsnede bij 2 Kron. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ao). 
63. X4V. Salomo zegent het volk bij de tempelwijding (2 Kron. 7:1-3). Houtsnede bij 2 
Kron. 6. Spiegelb. kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ap). 
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64. X5V. Herh. v. 54 bij 2 Kron. 7:4-6 (het inwijdingsoffer van de tempel). 
65. X7 r. Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). spiegelb. kop. Schön, Lyon, 
Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 aq). 
66. Y7 r. De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 az). 
67. Z2 r . De herbouw van de tempel (Ezra 1-6). Houtsnede a. h. begin v. Ezra. Kop. 
Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 ba). 
68. Z6 r. Nehemia's smeekbede voor Arthahasta (Neh. 2:4-5). Houtsnede a. h. begin v. 
Nehemia. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 bb). 
69. a3 v . Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 
(TIB 13C 1301.016 bc). 
70. c4 r. Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). Houtsnede a. h. begin v. Tob. Kop. 
Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 618). 
71. c8 r . Holofernes voor Nebukadnezar (Judith 2:4-6). Houtsnede a. h. begin v. 
Judith. Spiegelb. kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 616). 
72. d3 r . Judith in gebed; Judith en haar dienstmaagd op weg naar het kamp van 
Holofernes (Judith 9:1; 10:10). Houtsnede bij Judith 10:1. Kop. Springinklee (?), Lyon, 
Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 627). 
73. d4 r. Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). Kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 628). 
74. d5 v . Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede a. h. begin v. Esther. Kop. 
Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 637). 
75. e2 v . Job bespot door zijn vrouw (Job. 2:7-9). Op de achtergrond de rampen over 
zijn kinderen en zijn vee (Job 1:14-15 en 18-19). Houtsnede bij Job 1. Kop. 
Springinklee, Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 646). 
76. e6 r. Job en de speellieden. Houtsnede bij Job 15:1. Anders dan Springinklee, Lyon, 
Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 650). 
77. f2 v. Job berispt door zijn vrienden. Houtsnede bij Job 26:1. Spiegelb. kop. 
Springinklee, Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 651). 
78. f5 v . God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; Job 40:1). Houtsnede bij 
Job 38:1. Komt spiegelbeeldig overeen met het rechter gedeelte van Springinklee 
(Kästner, II, afb. 655). 
79. gl1*. David en Uria. Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. Inscr.: 'VRIAS DAVID'. 
151 x 114. 
80. g8 r . Een smekeling voor een koning; de Heilige Geest in de vorm van een duif. 
(Wijsheid 1:1-6). Houtsnede bij Psalm 39. Spiegelb. kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 
13C 1301.016 be). 
81. h2 v . Dwaas met molentje en stokpaardje door kinderen bespot (Ps. 53:2). 
Houtsnede bij Psalm 53. Spiegelb. kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 (TIB 13C 1301.016 bf). 
82. h8 v . Herh. v. 61 bij Psalm 81:2-4. 
83. i7 r. De Drieeenheid. Houtsnede bij Ps. 110:1 en 5. Kop. Schön, Lyon, Sacon 1521 
(TIB 13C 1301.016 bg). 
84. l l r . Salomo lezend en rustend. Inscr.: 'DAVID'. 110 x 150. Houtsnede a. h. begin 
v. Spreuken. Spiegelbeeldige kop. Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 674). Kästner, II, 
afb. 675; vgl. Strachan, afb. 28. 
85. m3 v . Herh. v. 80 aan het begin van Prediker. 
86. n l v . Salomo met de Wijsheid als bruid en de vrienden van de Wijsheid (Wijsheid 
8:2-3, 17-18). Houtsnede aan het begin van het Hooglied. Kop. Schön, Lyon, Sacon 
1521 (TIB 13C 1301.016 bh). 
87. o7 r . Herh. v. 80 a. h. begin v. de Wijsheid van Jezus Sirach. 
88. q8 r . Een profeet in een landschap, met een boek tegen het lichaam gedrukt, en 
een opgeheven wijsvinger. Houtsnede a. h. begin v. Hieronymus' Proloog op Jesaja. 
89. r l v . Jesaja's visioen van de heerlijkheid Gods (Jes. 6:1-9). Kop. Springinklee (?), 
Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 694). 
90. s3 r . De zonnewijzer van Achaz (Jes. 38:1-8). 
91. t4 r. Herh. v. 88 a. h. begin v. Jeremia. 
92. y2 r. Jeremia op het land buiten Jeruzalem. Houtsnede a. h. begin v. d. 
Klaagliederen. 
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93. y4 r. Herh. v. 88 a. h. begin v. Baruch. 
94. y7 r . Het visioen van Ezechiel (Ez. 1:4-19). Inscr.: 'SEONDVM./ HEBREOS' en 
'MVN/ DVM/ LATI/ NOS'. Kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 
715). 
95. AA7 r. De oostpoort van de nieuwe tempel (Ez. 40:6 e . V . ) . 
96. AA8V. Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). Inscr.: 'ARIEL ALTARIS/ .CREPIDO 
MAIOR. / .CREPIDO MINOR. / SINVS . SIVE FVNDAMENTV ALTARIS'. 52 x 71. 
97. BB2 r. De heilige stad (Ez. 48:30-35). Inscr.: 'ORIENS/ PORTA. IOSEF. BENIANF; 
'AVSTER/ PSIMEO/i. P. ISASHAr. P. SABVL.'; 'P. NEPTALIM. P. ASER. P. GAD/ 
OCCIDENS'; 'P. LEVI. P. IVDA. P. RVBEn/ AQVILO'. 98. BB3V. Herh. v. 88 a. h. 
begin v. Daniël. 
99. BB4V. De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). Kop. Springinklee (?), 
Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 731). 
100. BB7V. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). Spiegelb. kop. Springinklee 
(?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 738). 
101. BB8 r. Gabriel verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). Kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 744). 
102. CC1 V . Schematisch overzicht van de opvolgers van Alexander de Grote. Houtsnede 
bij Dan. 11:1. Kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 747). 
103. CC2V. De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk 
beschuldigd hadden (Dan. 13:28-64). Anders dan Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 
(Kästner, II, afb. 751). 
104. CC3 r. Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). Spiegelbeldige kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 760). 
105. CC4 r. Hosea, wijzend op een stad; zijn vrouw en kinderen naast hem. Inscr.: 
'.OSEE.' Houtsnede a. h. begin v. Hosea. 
106. CC6V. Joel, zittende aan een rivier; aan de overzijde een stad en een schip aan 
de rede. Inscr.: 'IOHE'. Houtsnede a. h. begin v. Joel. 
107. CC8 r. Herh. v. 88 a. h. begin v. Arnos. 
108. DD2 r. Een profeet in een landschap; links een vijver met twee zwanen. Houtsnede 
a. h. begin v. Obadja. 
109. DD2V. Herh. v. 108 a. h. begin v. Jona. 
110. DD3 V . Herh. v. 108 a. h. begin v. Micha. 
111. DD5 r. Herh. v. 88 a. h. begin v. Naum. 
112. DD6 r. Habakuk, knielend en over zijn schouder blikkend naar de engel die hem 
naar Daniël zal brengen. Inscr.: 'ABACVK'. Houtsnede a. h. begin v. Habakuk. Kästner, 
II, afb. 776. 
113. DD7 r. Herh. v. 88 a. h. begin v. Zefanja. 
114. DD8 r . Herh. v. 108 a. h. begin v. Haggaï. 
115. DD8V. Zacharia, gezeten aan de voet van een boom; twee mannen staan voor hem. 
Inscr.: 'ZACHARIA'. Houtsnede a. h. begin v. Zacharia. 
116. EE4 r. Herh. v. 108 a. h. begin v. Maleachi. 
117. GG4 r. De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). Kop. Springinklee (?), Lyon, Sacon 1521 (Kästner, II, afb. 640). 
118. 2 A l r . Mattheus. 87 x 65. = Vorsterman 1528: 95. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 1.] 
119. 2 B5 V . Marcus. 86 x 64. = Vorsterman 1528: 133. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 15.] 
120. 2 C5 V . Lucas. 86 x 64. = Vorsterman Deens 1529: 3. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 16.] 
121. 2 E2 V . Johannes. 85 x 64. = Vorsterman 1528: 164. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 28.] 
122. 2 H 1 V . Paulus, 84 x 67. Houtsnede a. h. begin v. Rom. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 38. 
123. 2 L5 r . Petrus, staand onder een poortje van loofwerk; links en rechts van hem 
struikjes, en op de achtergrond lage heuvels, een gebouw en een toren. 76 x 49. 
Houtsnede a. h. begin v. 1 Petr. 
124. 2 L7 V . Herh. v. 121 a. h. begin v. 1 Joh. 
125-145. 2 M2- 2 M9 r . (fol. 2 M2 ontbr. in UBA-exempl.) Eenentwintig houtsneden bij de 
Openbaring, naar Holbein. = Chr. v. Ruremunde (1526): 8-28. 
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125. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
126. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
127. De vier apocalyptische ruiters. 
128. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
129. De kosmische rampen. 
130. Het tekenen van de honderd vierenveertigduizend. 
131. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
132. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
133. De vier engelen en de ruiterscharen. 
134. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
135. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
136. De vrouw en de Draak. 
137. De twee Beesten. 
138. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
139. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
140. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
141. De hoer van Babyion. 
142. De ondergang van Babyion. 
143. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
144. Satan in de afgrond geworpen. 
145. Het nieuwe Jeruzalem. 
MARTEN DE KEYSER (MARTIN LEMPEREUR). Psalter. 1531. 8°. Frans. 
Le liure des Pseaulmes deDauid. 
En Anuers, par Martin Lempereur, 1531. 
Niet in Chambers. NK 4504. 
UBA: Ned. Inc. 548 *. 
Titelblad. (I 1). Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand gedrukt van vier blokken. 
a. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). 24 x 71. 
b. De koperen slang (Num. 21:6-9) 74 x 18. 
c. Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18). 73 x 18. 
d. De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). 30 x 70. 
Als NAT IV 17 (Erasmus, Enchihdion, De Keyser, 1529). 
De houtsneden zijn van het type als afgebeeld in NAT VIII 37 en meten c. 52 x 32 mm. 
1. 8V. David en Batsheba (2 Sam 11:2-3). 
2. G3 r . Idem bij Ps. 51 . 
3. K7V. Een smekeling voor een vorst. Houtsnede bij Ps. 78. 
4. N7V . Een koning (David?) offerend. Houtsnede bij Ps. 101. 
5. T3 V . Strijdtafereel. Houtsnede bij Ps. 144. 
MARTEN DE KEYSER (MARTIN LEMPEREUR). N.T. 10 April 1532. 8°. Frans. 
Le nouueau Testament. 
en Anuers, par Martin Lempereur, 1532, (le dixiesme Dauril). 
Chambers 59. NAT I 3. NK 418. 
BRU: Rariora D. oct. 212 *. 
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Titelblad met uitsluitend tekst. Titel rood en zwart gedrukt. 
De houtsneden meten c. 34 x 25 mm. 
Nrs. 1-4 verschenen eerder op het titelblad van La complaincte de la terre saincte, De 
Keyser, 1532 (NAT I 4). 
1. A l r . Mattheus, staand achter een lessenaar, van voren gezien; met de engel. NAT 
13. 
2. F3 V . Marcus met de leeuw, buiten, tegen een boom gezeten. 
3. I6V. Lucas als schilder. 
4. P4 r . Johannes, opblikkend naar een lege hemel met een wolk; met de adelaar. 
5. T6V. De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Houtsnede a. h. begin v. 
Hand. Vrijwel identiek aan H. v. Ruremunde 1525: 5 (NAT II 12). 
6. b3 v . Paulus. Houtsnede a. h. begin v. Rom. = (De Keyser voor) Van der Haghen 
(1525): 2. 
7-15. d5 r , h2 r , h8 v , i6 r, k2 v , k6 v , 14v, m4 v , m7 v . Idem bij 1 Cor., Gal., Ef., Fil., Col., 1 
Tess., 1 Tim., Titus, Hebr. 
16. o4 v . Jacobus. Houtsnede a. h. begin v. Jac. 
17. p l r . Petrus, staand in een landschap voor een opgespannen gordijn of voorhang. 
Houtsnede a. h. begin v. 1 Petr. = (De Keyser voor) Van der Haghen (1525): 16. 
18. q l v . Herh. v. 4 bij 1 Joh. 
19. Judas. Houtsnede a. h. begin v. Jud. 
20. r l r . Herh. v. 4 bij Openb. 
MARTEN DE KEYSER (MARTIN LEMPEREUR). BIJBEL. 6 April 1534. 2°. Frans. 
La saincte Bible en Francoys. 
En Anuers, par Martin Lempereur, 1534, (Ie sixiesme iour de Apuril). 
BCNI 1354. Chambers 62. Le Long, Bibliotheca sacra 1732, I, 328. Machiels B 455. NK 
419. 
UBA: Ned. Inc. 367 *. UBL: 1370 A 5. 
Titelblad I. Sierrand gedrukt van dezelfde blokken als de sierrand van het titelblad van 
De Keyser 1530. NAT XI 54. 
Bevat in het O.T. dezelfde houtsneden als De Keyser 1530. De houtsneden in het N.T., 
met uitzondering van de nrs. 118, 137, 153 en 174, meten c. 75 x 56 mm., tenzij anders 
vermeld. 
De volgende verschillen met De Keyser 1530 (de nummering van De Keyser 1530 is 
aangehouden; de katernsignaturen verschillen): 
27. E2 r . Herh. v. 15. 
80. Ontbreekt. 
81. Ontbreekt. 
82. Ontbreekt. 
90A. p5 r . De mystieke wijnpers. 75 x 52. Houtsnede bij Jes. 58. 
93. s6 r. De Keyser 1530: 108. 
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107. y8 v . Idem. 
108. z3 r . Herh. v. 88 86 (De Keyser 1530: 88) i.p.v. De Keyser 1530: 108. 
110. z4 r. Idem. 
116. Aa4 v. Idem. 
Titelblad II (N.T.). Sierrand van dezelfde blokken gedrukt als titelblad I. 
118. AAl r . Mattheus. = De Keyser 1530: 118. 
119. AAl r . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
120. AA1 V . de vlucht naar Egypte (Mat. 2:13-15). 
121. AA1 V . De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
122. AA2 r. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
123. AA7V. De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 70 x 
51. 
124. BBl r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
125. BB3 r. Voorspelling van het laatste oordeel (Mat. 25:31-32). Christus gezeten op 
een bol, een palmtak en een zwaard in de mond. 
126. BB3V. Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). 
127. BB4 r. Jezus en zijn discipelen in Gethsémane 
(Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-47A; Joh. 18:1). 
128. BB4 r. De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de 
hogepriester af (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). 
129. BB4 r. Jezus voor Cajafas de hogepriester ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71;] Joh. 18:12-27). 
130. BB4V. Jezus voor Pilatus (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 
13-25; Joh. 18:28-40). 
131. BB4V. Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24); Jezus wordt weggeleid. 
132. BB5 r. De bespotting: Jezus met een rietstengel geslagen (Mat. 27:24-30; Mar. 
15:15-19; Joh. 19:2-3). 
133. BB5 r. Johannes en Maria onder het kruis (Joh. 19:26-27); links en rechts de 
andere twee kruizen. 
134. BB5 r. De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden 
(Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46; Joh. 19:17-34). 
135. BB5V. De kruisafname (Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). 
136. BB5V. De verrijzenis. 
137. BB6 r. Marcus. = De Keyser 1530: 119. 
138. BB6 r. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7). 
139. CC1V. Herh. v. 123 bij Mar. 9. 
140. CC2V. Herh. v. 124 bij Mar. 11. 
141. CC4 r. Jezus en de geldwisselaars: de tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; 
Luc. 19:45-46; Joh. 2:13-16). 
142. CC4V. Herh. v. 126 bij Mar. 14. 
143. CC4V. Herh. v. 127 bij Mar. 14. 
144. CC4V. Herh. v. 128 bij Mar. 14. 
145. CC5 r. Herh. v. 129 bij Mar. 14. 
146. CC5 r. Jezus wordt geblinddoekt en geslagen (Mat. 26:67-68; Mar. 14:65; Luc. 
22:63-65; Joh. 18:22-24). 
147. CC5 r. Herh. v. 130 bij Mar. 15. 
148. CC5V. Herh. v. 132 bij Mar. 15. 
149. CC5V. Jezus wordt aan het kruis genageld (Mat. 27:35; Mar. 15:24A; Luc. 23:33; 
Joh. 18:18). 
150. CC5V. Johannes en Maria en twee anderen aan de voet van het kruis. 
151. CC6 r. Herh. v. 136 bij Mar. 16. 
152. CC6 r. De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). 
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153. CC6V. Lucas. = De Keyser 1530: 120. 
154. CC6V. De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). 
155. CC7 r. Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). 
156. CC7V. De geboorte van Jezus en de aanbidding der herders (Luc. 2:1-20). 
157. CC7V. De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20) en de aanbidding. 
158. CC7V. De besnijdenis (Luc. 2:21); een tafereel in de stal te Bethlehem. 
159. CC7V. Simeon en Anna (Luc. 2:22-39). 
160. CC8 r. Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:41-48). 
161. CC8V. Herh. v. 122 bij Luc. 4. 
162. DD2V. Herh. v. 138 bij Luc. 7. 
163. DD2V. Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 
26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). 
164. DD4 r. Herh. v. 123 bij Luc. 9. 
165. EEl r . Herh. v. 124 bij Luc. 19. 
166. EE2V. Herh. v. 126 bij Luc. 22. 
167. EE2V. Herh. v. 127 bij Luc. 22. 
168. EE2V. Herh. v. 128 bij Luc. 22. 
169. EE3 r . Herh. v. 130 bij Luc. 22. 
170. EE3 r . Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). 
171. EE3 r . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). NAT VII 29. 
172. EE3V. Herh. v. 133 bij Luc. 23. 
173. EE4 r. Herh. v. 136 bij Luc. 24. 
174. EE4V. Johannes. = De Keyser 1530: 121. 
175. EE5 r. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
176. FF3 r . De voetwassing (Joh. 13:3-10). 
177. FF4V. Herh. v. 128 bij Joh. 18. 
178. FF5 r . Jezus voor de hogepriester (?) Anders dan 127. 
179. FF5 r . Ecce Homo (Joh. 19:4-5). 
180. FF5 V . Simon van Cyrene neemt het kruis van Jezus over (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; in Joh. 19:17 draagt Jezus het kruis zelf). 
181. FF5 V . Herh. v. 150 bij Joh. 19. 
182. FF5 V . De kruisiging; Jezus wordt door een man te paard met een lans in zijn zij 
gestoken ([Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). NAT VII 28. 
183. FF6 r . De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
184. FF6 r. Herh. v. 136 bij Joh. 20. 
185. FF7 r . Herh. v. 152 a. h. begin v. Hand. 
186. FF7 V . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 
187. GGl r . Stefanus, tegen een zwarte achtergrond. 41 x 31. (Hand. 7:55-60). 
Houtsnede bij Hand. 7:1. NAT (Vorsterman) XXIV 120. 
188. HH4 r. Paulus. Houtsnede a. h. begin v. Rom. = De Keyser 1530: 122; = Vorsterman 
1531: 6; Vorsterman 1532: 215. 
189. IIl r . Idem a. h. begin v. 1 Cor. 
190. II4 r. Herh. v. 126 a. h. begin v. 1 Cor. 6. 
191. II6 r. Paulus, tegen een zwarte achtergrond. 41 x 31. Houtsnede a. h. begin v. 2 
Cor. = Vorsterman 1530: 5 (NAT XXIV 122). 
192. KKl r . Herh. v. 188 a. h. begin v. Gal. 
193. KK3 r. Idem a. h. begin v. Ef. 
194. KK5 r. Herh. v. 190 a. h. begin v. Fil. 
195. KK6 r. Herh. v. 188 a. h. begin v. Col. 
196. KK7V. Idem a. h. begin v. 1 Tess. 
197. KK8V. Herh. v. 190 a. h. begin v. 2 Tess. 
198. LLl r . Herh. v. 188 a. h. begin v. 1 Tim. 
199. LL2V. Herh. v. 190 a. h. begin v. 2 Tim. 
200. LL3V. Herh. v. 188 a. h. begin v. Titus. 
201. LL4V. Idem a. h. begin v. Hebr. 
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202. LL8 r. Jacobus, met gesel, tegen een zwarte achtergrond. 41 x 31. Houtsnede a. h. 
begin v. Jac. NAT (Vorsterman) XXIV 121. 
203. MM1 V . Lucas van Leyden. Petrus. Houtsnede a. h. begin v. 1 Petr. = Vorsterman 
1528: 181; Vorsterman 1529: 3; Vorsterman 1530: 22. 
204. MM3 r . Petrus. 35 x 25. Houtsnede a. h. begin v. 2 Petr. Kop. H. v. Ruremunde 
1525: 20 (NAT II 11) of J. v. Ghelen (1526): 20 (NAT IV 35). 
205. MM4 r. Herh. v. 174 a. h. begin v. 1 Joh. 
206. MM5 r. Johannes met de kelk en de slang, tegen een zwarte achtergrond. 41 x 31. 
Houtsnede a. h. begin v. 2 Joh. = Vorsterman 1530: 23 (NAT XXIV 120). 
207. MM5V. Idem a. h. begin v. 3 Joh. 
208. MM5V. Jacobus, tegen een zwarte achtergrond. 41 x 31. Houtsnede a. h. begin v. 
Judas. = Vorsterman 1530: 20, Vorsterman 1532: 229 (NAT XXIV 123). 
209. MM6 r. Herh. v. 174 a. h. begin v. Openb. 
210-230. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = Vorsterman 1532: 
234-254. 
210. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
211. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
212. De vier apocalyptische ruiters. 
213. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
214. De kosmische rampen. 
215. Het tekenen van de honderd vierenveertigduizend. 
216. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
217. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
218. De vier engelen en de ruiterscharen. 
219. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
220. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
221. De vrouw en de Draak. 
222. De twee Beesten. 
223. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
224. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
225. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
226. De hoer van Baby Ion. 
227. De ondergang van Baby Ion. 
228. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
229. Satan in de afgrond geworpen. 
230. Het nieuwe Jeruzalem. 
WEDUWE MARTEN DE KEYSER. N.T. 1538. 16°. Frans. 
Le Nouueau test anient de nostre seigneur Jesuchrist. 
en Anuers, par la vefue de Martin Lempereur, 1538. 
BCNI 1619. Chambers 73. NK 421. 
UBA: Ned. Inc. 369 *. 
Titelblad met uitsluitend tekst. 
De houtsneden (m.u.v. nr. 11) meten c. 34 x 24 mm. 
Nrs. 1-4 verschenen eerder op het titelblad van La complaincte de la terre saincte, De 
Keyser, 1532 (NAT I 4). 
1. A2 r. Mattheus. = De Keyser 1532: 1. NAT I 3. 
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2. G4 r. Marcus. = De Keyser 1532: 2. 
3. L4 r . Lucas. = De Keyser 1532: 3. 
4. S l v . Johannes. = De Keyser 1532: 4. 
5. Z2 r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Houtsnede a. h. begin v. 
Hand. = De Keyser 1532: 5. 
6. f7 v. Paulus. Houtsnede a. h. begin v. Rom. = De Keyser 1532: 6. (Kop. H. v. 
Ruremunde 1525: 7 (NAT II 13).) 
7. i4 r. Idem a. h. begin v. 1 Cor. 
8. n7 r . Idem a. h. begin v. Gal. 
9. o6 r. Idem a. h. begin v. Ef. 
10. p5 v . Paulus. Houtsnede a. h. begin v. Fil. Houtsnede als 6, echter van H. v. 
Ruremunde's oorspr. blokje gedrukt (NAT II 13). 
11. q7 v . Paulus, tegen een zwarte achtergrond. 41 x 31. Houtsnede a. h. begin v. 1 
Tes. = De Keyser 1534: 191. 
12. r6 v . Herh. v. 6 bij 1 Tim. 
13. s8 v . Herh. v. 10 bij Titus. 
HANS DE LAET. BIJBEL. 1556. 2°. 
Den Bibel, Inhoudende het oude ende nieuwe Testament. 
Antwerpen, by Hans de Laet, 1556. 
BCNI 2572. BT 467. Le Long, Boek-zaal 1732, 625 ('Antwerpen by . . . ' ) ? Machiels B 
441. 
UBVU: XC.05058 *. KB: 1701 A 3. UBA: 1153 A 7. UBN: 131 b 6. 
Titelblad. + l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van zes blokken gedrukt. 
a. God de Vader onder een (regen)boog; 1. en r. twee engelen. 40 x 122. 
b. Een breed uitgroeiende wijnstok met kleine menselijke figuren die snoeien en 
onkruid aandragen en verbranden; links een slang om een stok, als een aesculaap (de 
koperen slang in de woestijn, Num. 21:6-9.), rechts Jezus aan het kruis (beide zeer 
klein). In het midden van dit blok ruimte voor tekst. 53 x 163, binnenmaat 22 x 83. 
Zelfde blok als op titelblad I van Steels 1541-1542. 
c. Drie voorstellingen onder elkaar: de eerste drie scheppingsdagen. 121 x 34. 
d. De vierde tot en met de zesde scheppingsdag. 122 x 34. 
e. Jezus aan het kruis; Maria, Johannes en een derde figuur aan de voet van het kruis. 
48 x 40. 
f. Twee voorstellingen naast elkaar: de verrijzenis en een predikende apostel; inscr.: 
'VERBVM DEÏ\ Tussen beide voorstellingen het monogram IS (Johan Steels). 48 x 121. 
Blokken c, d en f zijn van dezelfde blokken gedrukt als blokken b, c, d van de 
sierrand van titelblad II (N.T.) van Steels 1541-1542. 
De houtsneden in het O.T. zijn (op enkele bij Exodus na) van dezelfde blokken gedrukt 
als in Steels 1541-42, en meten c. 59 x 87 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij de evangeliën zijn van dezelfde blokken gedrukt als in Batman 1545. 
Deze blokken werden ook gebruikt in Steels 1555. 
1. A l v . De zondeval (Gen. 3:1-6). 65 x 47. = Steels 1541-42: 2. 
2. A l v . De uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:24). 65 x 47. = Steels 1541-42: 4. 
3. A2 r. Adam werkend in het zweet zijns aanschijns; naast hem de Dood; Eva zogend. 
64x47 . = Steels 1541-42: 3. 
4. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). = Steels 1541-42: 5. 
5. A4 r. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). = Steels 1541-42: 6. 
6. A6 r. Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). = Steels 1541-42: 7. 
7. A8 r. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). = Steels 1541-42: 8. 
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8. B2 r. Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). = Steels 1541-42: 9. 
9. B6V. Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). = Steels 1541-42: 10. 
10. B7V. Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). 
= Steels 1541-42: 11. 
11. C3 r . Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9 e.v.). = Steels 1541-42: 12. 
12. C4 r. De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pas-
geboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1:15-16; Ex. 1:22). Houtsnede aan het begin van het boek 
Exodus. = Steels 1541-42: 13. 
13. C4V. De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). = Steels 1541-42: 14. 
14. C5 V . Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). = Steels 1541-42: 15. 
15. D l r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). = Steels 1541-42: 16. 
16. D2 r . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). = Steels 1541-42: 17. 
17. D3 r . God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinaï; het volk 
blijft aan de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). = Steels 1541-42: 18. 
18. D5 r . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9); de zevenarmige kandelaar (Ex 
25:31-40; Ex. 37:17-24); de tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel 
(Ex. 25:23-30; Ex. 37:10-16). Houtsnede bij Ex. 25:1. = Steels 1541-42: 19. 
19. D5 V . Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22); vijf banen stof 
voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Houtsnede bij Ex. 26:1. (Combinatie van twee 
voorstellingen, op weinig logische wijze naast elkaar geplaatst; waarschijnlijk naar 
houtsneden in De Keyser 1530.) 
20. D5 V . Schotten voor de hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 26:23-24; 
Ex. 36:28-31). Houtsnede bij Ex. 26. 
21. D6 r . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7); de tabernakel en de voorhof (Ex. 
26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 40:17-33). Houtsnede bij Ex. 27:1. 
(Combinatie van twee voorstellingen als bij 19.) 
22. D6 r . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Houtsnede bij Ex. 28. 
23. D7V . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8); het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 
37:25-28). Houtsnede bij Ex. 30. (Combinatie van twee voorstellingen als bij 19.) 
24. D8 r . Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18). 
25. E l r . Idem bij Ex. 34. = Steels 1541-42: 20. 
26. E4 r. Mozes ontvangt aanwijzingen aangaande het brandoffer (Lev. 1:1-17). = 
Steels 1541-42: 21. 
27. E6 r . God spreekt tot Mozes over de wijding van de priesters (Lev. 8:1-36). = 
Steels 1541-42: 22. 
28. E7 r . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). = Steels 1541-42: 23. 
29. F2V. God spreekt tot Mozes over het maaien en oogsten (Lev. 19:9-10). = Steels 
1541-42: 24. 
30. F6 V . Mozes telt de strijdbare mannen (Num. 1:1-3). = Steels 1541-42: 25. 
31. F7 r . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). = Steels 1541-42: 26. 
32. G5 r . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol-
gen (Num. 16:23-32). = Steels 1541-42: 27. 
33. G7 r. De koperen slang (Num. 21:6-9). = Steels 1541-42: 28. 
34. H3 r . De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). = Steels 
1541-42: 29. 
35. H5 V . Mozes onderricht het volk in de wet (Deut. 5:1). Houtsnede a. h. begin v. 
Deut. = Steels 1541-42: 30. 
36. I4 r. Mozes bespreekt de rechten der priesters (Deut. 18:1-4). = Steels 1541-42: 32. 
37. K6V. Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). = 
Steels 1541-42: 33. 
38. L3 V . Juda laat Adoni-Bezeks duimen en grote tenen afhakken (Ri. 1:4-6). = Steels 
1541-42: 34. 
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39. M5 r . Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Houtsnede bij Ruth 1. = 
Steels 1541-42: 35. 
40. M6V. Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). = Steels 1541-42: 36. 
41. N l v . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). = Steels 
1541-42: 37. 
42. N5 V . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). = Steels 1541-42: 38. 
43. N8 r . Een boodschapper bericht David dat de Filistijnen Kehila belegeren (1 Sam. 
23:1). Houtsnede bij 1 Sam 23:1. = Steels 1541-42: 39. 
44. 0 3 v . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). = Steels 1541-42: 40. 
45. 0 6 r . Davids overwinning op Hadadezer; de strijdwagens van Hadadezer onklaar 
gemaakt (2 Sam. 8:3-4; 1 Kron. 18:3-4). = Steels 1541-42: 41. 
46. 0 7 r . Uria voor David (2 Sam. 11:7-12). = Steels 1541-42: 42. 
47. 0 8 v . De wijze vrouw uit Tekoa voor David; Absalom voor David (2 Sam. 14:1-33). = 
Steels 1541-42: 43. 
48. P3 V . Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). = Steels 
1541-42: 44. 
49. P6 r . David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). = Steels 
1541-42: 45. 
50. P8 r . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). = Steels 
1541-42: 46. 
51. Q5V. De ziekte van Abia (1 Kon. 14:1-3). = Steels 1541-42: 47. 
52. Q7 r. Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab (1 Kon. 18:36-38). = 
Steels 1541-42: 48. 
53. R2V. Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 
Kon. 2:23-24). = Steels 1541-42: 49. 
54. R7 r. Atalia scheurt haar kleren bij het zien van Joas; Atalia gedood (2 Kon. 
11:13-16). = Steels 1541-42: 50. 
55. S l r . Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4); de inwoners van 
Jeruzalem worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). = Steels 1541-42: 51. 
56. S4V. Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 
Kon. 23:1-2, 4 en 6). = Steels 1541-42: 52. 
57. S6 r. Een grijsaard op een zetel spreekt twee groepen staande mannen toe. 
Houtsnede bij de geslachtslijst in 1 Kron. 1. = Steels 1541-42: 53. 
58. T l v . De Filistijnen onthoofden Sauls lichaam en hangen zijn wapenrusting in de 
tempel van hun goden (1 Kron. 10:8-10; vgl. 1 Sam. 31:8-10). = Steels 1541-42: 54. 
59. T3 V . Musicerenden rond de ark des verbonds (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). 
Houtsnede bij 1 Kron. 16. = Steels 1541-42: 55. 
60. T8 r . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Houtsnede bij 2 Kron. 1. = Steels 1541-42: 56. 
61. V l v . Salomo zegent het volk bij de inwijding van de tempel (2 Kron. 6:3; het 
brandende offer wordt genoemd in 2 Kron. 7:1-3). = Steels 1541-42: 57. 
62. V2V. Herh. v. 55 bij 2 Kron. 7:1 (Salomo's inwijdingsoffer van de tempel). 
63. V4 r. Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). = Steels 1541-42: 58. 
64. X3 r . De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). = Steels 1541-42: 59. 
65. X6 r. De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). = Steels 1541-42: 60. 
66. Y l v . Nehemiaen Hanani (Neh. 1:1-3). = Steels 1541-42: 61. 
67. Y6V. Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). = Steels 1541-42: 62. 
68. Aa6 v. Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). = Steels 1541-42: 63. 
69. Bb2 r. Herh. v. 46 bij Judith 2:4-6 (Holofernes voor Nebukadnezar). 
70. Bb4 v. Judith en haar dienstmaagd op weg naar het kamp van Holofernes (Judith 
10:10). = Steels 1541-42: 64. 
71. Bb5 r. Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). = Steels 1541-42: 65. 
72. Bb7 r. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede a. h. begin v. Esther. = Steels 
1541-42: 66. 
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73. Cc3 v . Job bespot door zijn vrouw (Job 2:7-9); twee van zijn vrienden wenden zich 
verschrikt van hem af (Job 2:11-12); op de achtergrond de verwoesting van het huis 
waar zijn kinderen de maaltijd hielden en de dood van zijn vee (Job 1:18-19 en 14-15). 
Houtsnede a. h. begin v. Job. = Steels 1541-42: 67. 
74. Cc6 v. Job berispt door zijn vrienden (Job 4:1 e.v.). Houtsnede bij Job 15. = Steels 
1541-42: 68. 
75. Dd4 r. God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; Job 40:1); Jobs vrienden 
en verwanten brengen hem geld en sieraden (Job 42:11). Houtsnede bij Job 38:1. = 
Steels 1541-42: 69. 
76. Dd5 r . Idem bij Job 42:1. 
77. Dd5 v . David en Uria. Inscriptie: 'DAVID VRIAS'. Houtsnede a. h. begin v. Psalmen. 
Vrije kop. Leuven 1553: 87. 
78. Ee6 v. Dwaas met molentje en stokpaardje door kinderen bespot (Ps. 53:2). = Steels 
1541-42: 71. 
79. Ggl v . De Drieeenheid (Ps. 110:1, 5). = Steels 1541-42: 72. 
80. Gg8 r. Salomo lezend en rustend. Houtsnede a. h. begin v. Spreuken. Zeer vrije kop. 
Leuven 1553: 90. 
81. Ii4 r. Salomo met de bruid uit het Hooglied. Houtsnede a. h. begin v. h. Hooglied. = 
Steels 1541-42: 73. 
82. Mm3 r. Jesaja's visioen van de heerlijkheid Gods (Jes. 6:1-9). Houtsnede a. h. begin 
v. Jesaja. = Steels 1541-42: 74. 
83. Oo6 v. Jeremia op het land buiten Jeruzalem. Houtsnede bij Jer. 4:1. = Steels 
1541-42: 89 (Jona onder de wonderboom, uitkijkend over Ninivé). 
84. Rr2 v . Idem bij Klaagl. 
85. Rr7 r. Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). Houtsnede a. h. begin v. Ezechiël. = 
Steels 1541-42: 76. 
86. Tt6 r. De oostpoort van de nieuwe tempel (Ez. 40:6 e.v.). = Steels 1541-42: 77. 
87. Tt7 v . Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). = Steels 1541-42: 78. 
88. Vvl v . De heilige stad (Ez. 4830-35). = Steels 1541-42: 79. 
89. Vv3 v . De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). = Steels 1541-42: 80. 
90. Vv6 v. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). = Steels 1541-42: 81. 
91. Vv7 r. Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). = Steels 1541-42: 82. 
92. Xxl r . De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk beschul­
digd hadden (Dan. 13:28-64). = Steels 1541-42: 84. 
93. Xx2 r. Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). 87). = Steels 1541-42: 85. 
94. Xx2 v. Hosea, wijzend op een stad; zijn vrouw en kinderen naast hem. Inscr.: 
'OSEE\ = Steels 1541-42: 86. 
95. Xx5 r. Joel, staand buiten een stad, in het licht van een helder stralende zon. 
Inscr.: 'IOHEL'. = Steels 1541-42: 87. 
96. Yyl r . Herh. v. 83 a. h. begin v. Jona. = Steels 1541-42: 89. 
97. Yy4 r. Habakuk, in een landschap met een baai, een kruik en een kom voor hem. 
Achter (boven) hem de engel die hem naar Daniël zal brengen. = Steels 1541-42: 90. 
98. Yy6 v. Zacharia, gezeten op een stoel; twee mannen staan voor hem. Inscr.: 
'ZACHARIAS'. = Steels 1541-42: 91. 
99. Bbbl v . De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). = Steels 1541-42: 92. 
100. 2 A l r . Mattheus. Monogram AS (Antonius Sylvius?). 84 x 73. 
101. 2 A l r . De boom van Jesse. = Batman 1545: 1. 
102. 2 A 1 V . De aanbidding door de Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). = Batman 1545: 2. Vgl. 
Liesveldt 1553: 2. 
103. 2 A 1 V . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Op de achtergrond de doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 
3:21-22; [Joh. 1:32]). Kop. Batman 1545: 3. 
104. 2 A2 V . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). = 
Batman 1545: 4. 
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105. 2 A 3 r . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). = 
Batman 1545: 5. 
106. 2 A 3 V . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). Op de voorgrond de genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; 
Luc. 5:12-14). Op de achtergrond drijft Jezus een legioen duivels uit (Mat. 8:28-34; 
[Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35]). = Batman 1545: 6. 
107. 2 A 3 V . De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25]). = 
Batman 1545: 7. 
108. 2 A 5 r . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). = Batman 
1545: 8. 
109. 2 A5 V . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Op de 
achtergrond Jezus predikend in een scheepje (Mat. 13:1-2; Mar. 4:1). = Batman 1545: 9. 
Vgl. Liesveldt 1560: 123. 
110. 2 A5 V . De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). = Batman 
1545: 10. Vgl. Liesveldt 1560: 124. 
111. 2 A6 r . De dochter van Herodias danst voor Herodes. De dood van Johannes de 
Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). = Batman 1545: 11. Vgl. Liesveldt 1560: 125. 
112. 2 A6 V . De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). = Batman 1545: 12. Vgl. 
Liesveldt 1560: 126. 
113. 2 B 1 V . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). = 
Batman 1545: 13. Vgl. Liesveldt 1560: 157. 
114. 2 B2 V . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). = Batman 
1545: 14. Vgl. Liesveldt 1560: 128. 
115. 2 B3 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). = Batman 1545: 15. Vgl. Liesveldt 1553: 28. 
116. 2 B4 V . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). = Batman 
1545: 16. Vgl. Liesveldt 1553: 15. 
117. 2 B5 V . Het laatste avondmaal ([Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23;] Joh. 
13:21-30). = Batman 1545: 17. Vgl. Liesveldt 1553: 30. 
118. 2 B6 r . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. = Batman 1545: 18. Vgl. Liesveldt 1560: 132. 
119. 2 B6 r . Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24); Jezus wordt weggeleid. 
Op de achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). = Batman 1545: 19. 
120. 2 B6 V . Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Op de achtergrond 
Golgotha, met de drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om 
Jezus' kleed dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24). = Batman 
1545: 20. Vgl. Liesveldt 1553: 77. 
121. 2 C l r . De verrijzenis. = Batman 1545: 21. Vgl. Liesveldt 1560: 135. 
122. 2 C l r . Marcus. = Liesveldt 1553: 20. 
123. 2 C l r . Herh. v. 103 bij Mar. 1. 
124. 2 C 1 V . Herh. v. 107 bij Mar. 2. 
125. 2 C2 V . Herh. v. 109 bij Mar. 4. 
126. 2 C 3 V . Herh. v. 112 bij Mar. 6. 
127. 2 C4 V . Herh. v. 113 bij Mar. 9. 
128. 2 C6 r . Herh. v. 115 bij Mar. 11. 
129. 2 D l r . Herh. v. 117 bij Mar. 14. 
130. 2 D 1 V . Herh. v. 118 bij Mar. 14. 
131. 2 D2 r . Herh. v. 119 bij Mar. 15. 
132. 2 D2 r . Herh. v. 120 bij Mar. 15. 
133. 2 D2 V . Herh. v. 121 bij Mar. 16. 
134. 2 D2 V . Lucas. = Liesveldt 1553: 35. 
135. 2 D 3 r . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). = Batman 1545: 34. 
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136. 2 D 3 V . De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7). Op de achtergrond de verkondiging aan 
de herders (Luc. 2:8-20), en (zeer onduidelijk) de besnijdenis (Luc. 2:21). = Batman 
1545: 35. 
137. 2 D4 V . Herh. v. 103 bij Luc. 3. 
138. 2 D4 V . Herh. v. 104 bij Luc. 4. 
139. 2 D 5 r . Herh. v. 106 bij Luc. 5. 
140. 2 D 5 V . Herh. v. 108 bij Luc. 6. 
141. 2 D6 r . Herh. v. 105 bij Luc. 6. 
142. 2 D6 V . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). = Batman 1545: 41. 
Vgl. Liesveldt 1553: 44. 
143. 2 E l r . Herh. v. 109 bij Luc. 8. 
144. 2 E2 r . Herh. v. 113 bij Luc. 9. 
145. 2 E5 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). = Batman 1545: 45. Vgl. 
Liesveldt 1560: 158. 
146. 2 E6 V . Herh. v. 115 bij Luc. 19. 
147. 2 F2 r . Herh. v. 117 bij Luc. 22. 
148. 2 F2 r . Herh. v. 118 bij Luc. 22. 
149. 2 F2 V . Herh. v. 120 bij Luc. 23. 
150. 2 F 3 r . Herh. v. 121 bij Luc. 24. 
151. 2 F 3 V . Johannes. = Liesveldt 1553: 63. 
152. 2 F 3 V . Herh. v. 103 bij Joh. 1. 
153. 2 F4 V . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). = Batman 1545: 53. Vgl. Liesveldt 1553: 
64. 
154. 2 F 5 V . Jezus als de goede herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13). Op de achtergrond 
een herder met schapen en de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). 
Houtsnede bij Joh. 4. = Batman 1545: 54. 
155. 2 F 5 V . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). = Batman 1545: 55. 
156. 2 F6 r . Herh. v. 112 bij Joh 6. 
157. 2 G l r . De overspelige vrouw (Joh. 8:1-11). Op de achtergrond Jezus biddende op de 
Olijfberg. = Batman 1545: 57. Vgl. Liesveldt 1553: 68. 
158. 2 G 3 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). = Batman 1545: 58. Vgl. Liesveldt 
1560: 170. 
159. 2 G 3 V . Herh. v. 115 bij Joh. 12. 
160. 2 G5 V . Herh. v. 118 bij Joh. 18. 
161. 2 G6 r . Herh. v. 119 bij Joh. 19. 
162. 2 G6 V . Herh. v. 120 bij Joh. 19. 
163. 2 G6 V . Herh. v. 121 bij Joh. 20. 
164. 2 H 1 V . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). = Batman 1545: 65. 
165. 2 H 3 r . De dood van Ananias (Hand. 5:1-5). = Batman 1545: 66. 
166. 2 H4 V . De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). = Batman 1545: 67. Vgl. 
Liesveldt 1560: 177. 
167. 2 H4 V . Filippus doopt de kamerling (Hand. 8:26-38). = Batman 1545: 68. Vgl. 
Liesveldt 1560: 178. 
168. 2 H5 r . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). = Batman 1545: 69. 
169. 2 H5 V . Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). = Batman 1545: 70. 
170. 2 I 1 V . Paulus en Barabbas te Lystra (Paulus en Barabbas voor Zeus en Hermes 
aangezien) (Hand. 14:11-15A). = Batman 1545: 71. 
171. 2 I4 r . Paulus en Eutychus (Hand. 20:7-12). = Batman 1545: 72. 
172. 2 I5 r . Herh. v. 168 bij Hand. 22. 
173. 2 K 1 V . Paulus en de adder (Hand. 28:1-6). = Batman 1545: 74. 
174. 2 K2 r . Paulus, voor een opgespannen doek. Voorstelling tussen twee slanke zuiltjes 
en van boven afgesloten door loofwerk. 75 x 47. Houtsnede bij Rom. 
175-194. 2 P4 V - 2 Q5 V . Twintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein, c. 120 x 75. 
De kopie naar Holbeins vierde prent is niet opgenomen. = Steels 1541-42: 93-113 ( = 
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Hans v. Ruremunde 1525: 27-47; = Keulen, Fuchs 1525: 40-60; als bij Steels zijn drie 
prenten kopieën naar de prenten van Ruremunde/ Fuchs). 
175. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
176. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
177. De vier apocalyptische ruiters. 
178. De kosmische rampen. (Kop.) 
179. Het tekenen van de honderd vierenveertigduizend. 
180. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
181. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
182. De vier engelen en de ruiterscharen. 
183. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
184. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
185. De vrouw en de Draak. 
186. De twee Beesten. 
187. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
188. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
189. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
190. De hoer van Baby Ion. (Kop.) 
191. De ondergang van Baby Ion. 
192. Het beest in de vuurpoel geworpen. (Kop.) 
193. Satan in de afgrond geworpen. 
194. Het nieuwe Jeruzalem. 
HANS DE LAET. N.T. 1557. 8°. 
Dat gheheele nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
Thantwerpen, by Hans de Laet, 1557. 
BCNI 2618. Niet in Le Long 1732, Boek-zaal. 
UBA: 611 A 4 *. UBL: 1222 E 20. 
Titelblad. * l r . Titel rood en zwart gedrukt. Vignet met hoofd van Christus. Monogram 
A (Arnold Nicolai) = Liesveldt 1553: vignet op titelblad II. 
1. Al r . Mattheus. = Liesveldt 1553: 1. 
2. F2 V . Marcus. = De Laet 1556: 122. 
3. I5 r . Lucas. = De Laet 1556: 134. 
4. PT. Johannes. = De Laet 1556: 151. 
5. T2 r . Herh. v. 5 bij Hand. 
6. a5 v . Paulus te Rome, tussen antieke monumenten. (Rechts het colosseum, links een 
triomfboog, de zuil van Trajanus (of Marcus Aurelius), de basilica van Maxentius en 
twee obelisken.) 44 x 49. 
7-27. o8 r-r2 v . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, niet naar Holbein. = 
Batman 1545: 76-96. 
7. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
8. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. (Houtsnede verkeerd geplaatst.) 
9. De vier apocalyptische ruiters. 
10. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
11. De kosmische rampen. 
12. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
13. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
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14. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
15. De vier engelen en de ruiterscharen. 
16. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
17. Het beest op aarde; de twee getuigen in de hemel (Openb. 11:3, 7-12). 
18. De vrouw en de Draak. 
19. De twee Beesten. 
20. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
21. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
22. De zielen der martelaren met Christus in de hemel, vuur valt op Gog en Magog, de 
duivel in de vuurpoel geworpen (Openb. 20:4, 7-10). (Houtsnede verkeerd geplaatst.) 
23. De hoer van Babyion. 
24. De ondergang van Babyion. 
25. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
26. Satan in de afgrond geworpen. 
27. Het nieuwe Jeruzalem. 
HANS DE LAET. BIJBEL. 1560. 2°. 
Den Bibel. Inhoudende het oude ende nieuwe Testament. 
Antwerpen, by Hans de Laet, 1560. 
BCNI 2735. BT 468. Cat. Bijbel-Tentoonstelling 1914: 446. Doedes, Rariora, 19. Le Long, 
Boek-zaal 1732, 625. 
UBVU: XC.05059 (katern C in het Nieuwe Testament ontbreekt; katern D is twee keer 
ingebonden) * XC.05060 (gerubriceerd) * KB: 1707 A 3. UBA: 975 A 9, 1153 A 9. 
De volgende verschillen met De Laet 1556 (de katernsignaturen zijn dezelfde): 
Titelblad. + l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt. 290 x 183, 
binnenmaat 123 x 93. 
De sierrand (titelbladhoutsnede) heeft als voorstelling De tegenstelling tussen Wet en 
Genade ('Allegorie van het oude en nieuwe testament'). De voorstelling is gebaseerd op 
de titelbladhoutsnede van Liesveldt 1538 en gaat uiteindelijk terug op Lucas Cranach de 
Oudere's schilderij met hetzelfde onderwerp (Praagse type; Cat. Luther und die Folgen 
fur die Kunst 1983, 210-213, atb. 84b). In de boom de figuur van Judas die zich 
verhangen heeft (als op de titelbladhoutsnede van Liesveldt 1553). 
53. R2V. Herh. v. 51. 
122. 2 C l r . Monogrammist AS (niet gesigneerd), Marcus met de leeuw. 82 x 72. Vgl. De 
Laet 1556: 100. 
134. 2 D2 V . Monogrammist AS (niet gesigneerd), Lucas met het rund. 84 x 72. 
151. 2 F 3 V . Monogrammist AS (niet gesigneerd), Johannes met de adelaar. 83 x 72. 
152. Houtsnede op 2 F 4 r in plaats van 2 F 3 V . 
174. 2 K2 r . Paulus. 82 x 57. Houtsnede bij Rom. = De la Haye 1541: [186]. 
175. 2 P4 r . Herh. v. 151 bij Openb. 
176-195. 2 P4 v - 2 Q5 r . Twintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. De kopie 
naar Holbeins vierde prent is niet opgenomen. = Vorsterman 1529 (Frans): 5-7, 9-25, 
Vorsterman 1530: 26-28, 30-46. 
176. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
177. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
178. De vier apocalyptische ruiters. 
179. De kosmische rampen. 
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180. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
181. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
182. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
183. De vier engelen en de ruiterscharen. 
184. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
185. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
186. De vrouw en de Draak. 
187. De twee Beesten. 
188. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
189. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
190. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
191. De hoer van Babyion. 
192. De ondergang van Babyion. 
193. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
194. Satan in de afgrond geworpen. 
195. Het nieuwe Jeruzalem. 
In exempl. UBVU: XC.05059 komen naast bovengenoemde de volgende verschillen voor: 
1. A l v . De zondeval (Gen. 3:1-6). 65 x 47. Kop. De Laet 1556 nr. 1 (i.p.v. hetzelfde 
blok). 
79. Ggl v . Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). = De Laet 1556: 85. 
126. 2 C 3 V . Ontbreekt. 
127. 2 C4 V . Ontbreekt. 
In exempl. UBVU: XC.05060 komen naast bovengenoemde de volgende verschillen voor: 
126. 2 C 3 V . De wonderbare spijziging (Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17; Joh. 
6:1-13). 36x49 . 
127. 2 C4 V . De verheerlijking op de berg. (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 36 x 
50. = Liesveldt 1560: 127. 
157. 2 G l r . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). 
Inscr.: 2 'SINE PEC. EST. VE\ 36 x 50. = Liesveldt 1560: 169. 
161. 2 G6 r . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). 32 x 44. = 
Liesveldt 1553: 76. 
162. 2 G6 r . Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). 35 x 49. = Liesveldt 1560: 134. 
HANS DE LAET. BIJBEL. 1565. 2°. 
Den Bibel. Inhoudende het oude ende nieuwe Testament. 
Antwerpen, by Hans de Laet, 1565. 
BCNI 2973. BT 5205. Le Long, Boek-zaal 1732, 625. Machiels B 445. 
UBVU: XC.05062 * KB: 1701 B i l , 1708 A 3. UBA: 975 A 7. UBL: 1194 A 10. UBN: 155 
b 1. 
De volgende verschillen met De Laet 1560: 
3. A2 r. Kop. De Laet 1560: 3. 
126. 2 C 3 V . Ontbreekt niet; = De Laet 1556: 126. 
127. 2 C4 V . Ontbreekt niet; = De Laet 1556: 127. 
174. 2 K2 r . Paulus te Rome, tussen antieke monumenten. = De Laet 1557: 6. 
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176-196. 2 P4 r - 2 P9 v . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring (c. 62 x 42.), twintig 
naarHolbein. = Peetersen 1548 (8°): 112-131 (kop. Batman 1542: 96-116; op hun beurt 
kop. Montanus 1540: 97-116). 
176. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
177. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
178. De vier apocalyptische ruiters. 
179. De zielen der martelaren onder het altaar; de sterren vallen op aarde. Niet naar 
Holbein. 
180. De kosmische rampen. 
181. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
182. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
183. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
184. De vier engelen en de ruiterscharen. 
185. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
186. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
187. De vrouw en de Draak. 
188. De twee Beesten. 
189. Het Lam en de zijnen en de val van Baby Ion. 
190. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
191. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
192. De hoer van Baby Ion. 
193. De ondergang van Baby Ion. (Ontbreekt in Peetersen 1548.) 
194. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
195. Satan in de afgrond geworpen. 
196. Het nieuwe Jeruzalem. 
MARTIN LEMPEREUR zie: MARTEN DE KEYSER. 
HANSKEN VAN LIESVELDT, JACOB VAN LIESVELDT 
De bijbeluitgaven van Hans van Liesveldt (Hansken van Liesveldt) zijn uit oogpunt van 
de overzichtelijkheid in chronologische volgorde tussen die van Jacob van Liesveldt 
geplaatst. Zie voor de uitgaven van de Weduwe Jacob van Liesveldt ook Marie Ancxt te 
Antwerpen. 
JACOB VAN LIESVELDT. Evangeliën. 1522. 8°. 
HIerbeghituien die Euangelien ons heeren Ihesu Chhsti. 
(Tantwerpen, by my Iakop van Liesuelt, z.j.) 
NAT II 7, 9. NK 370. 
BRU: Rariora D. oct. 1672 2 (incompleet; de houtsneden zijn ingekleurd) *. 
1. Houtsnede op titelblad. Mattheus met de engel. 77 x 61. Vgl. de titelbladhoutsnede 
van Doen Pieterszoons Evangelie van Mattheus van 1522. 
2. Houtsnede op titelblad II (Evangelie naar Marcus). Schrijvende bisschop in een 
interieur; op de vensterbank een zandloper. 75 x 53. 
3. Houtsnede op titelblad III (Evangelie naar Lucas). Lucas als schilder. 62 x 45. NAT II 
7. 
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4. Houtsnede op titelblad IV (Evangelie naar Johannes). Johannes met de kelk en de 
slang. 61 x 49. NAT II 9. 
JACOB VAN LIESVELDT. Brieven van Paulus. (1523). 8°. 
Dit sijn die epistolen des wtuercoren vates Christi sinte Pauwels. 
(Antwerpen, By my Iakop van Liesueldt, z.j.) 
NAT III 13, 15. NK 372 *, NK 373. 
KB: 230 G 29 *, 230 G 30 (in één band met de kanonieke brieven; houtsnede 
ingekleurd). 
Titelblad. Titel rood en zwart gedrukt. Houtsnede in zes randjes (drie rood, drie zwart): 
De apostel Paulus staand voor een muur; een landschap met rotsen en een stad op de 
achtergrond. 61 x 44. De uitgave bevat verder geen illus. 
JACOB VAN LIESVELDT. Kanonieke brieven. (1523). 8°. 
Die Canolijcke epistelen ende leeringen der eerwaerdigher apostolen. 
(Tantwerpen, By mi Iakop van Liesueldt, z.j.) 
NK 374. 
KB: 230 G 30 (in één band met de brieven van Paulus) *. 
Titelblad. Titel zwart gedrukt. Houtsnede tussen twee ornamentele randjes. 
1. A l r . Houtsnede op titelblad. Jacobus met staf en gesel. 61 x 43. Houtsnede 
ingekleurd. 
2. B l v . Petrus met sleutel. 63 x 43. Houtsnede a. h. begin v. 1 Petr. 
3. C7V. Johannes met kelk. 61 x 48. Houtsnede a. h. begin v. 1 Joh. Houtsnede 
ingekleurd. 
JACOB VAN LIESVELDT. BIJBEL. 6 September 1526. 2°. 
Dat oude ende dat nieuwe testament. 
(Antwerpe/i, By my lacob va/. Liesueldt, 1526, de// .vi. dach va/i September). 
DM 3280. Le Long, Boek-zaal 1732, 562. NK 386. 
UBVU: XC.05039 *. UBA: Ned. Inc. 119. UBL: 1497 A l l . 
Titelblad I. a l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand met Renaissance-architectuur. 
Middenhoven: Mozes met de tafelen der wet, in een schelpnis. Linksboven: Marcus; 
rechtsboven: Jozua; linksonder: Johannes; rechtsonder: David, met harp. Ieder van deze 
vier figuren houdt een tekstbord vast. Middenonder een schild met het drukkersmerk en 
de initialen I L (Jacob van Liesveldt), vastgehouden door twee putti. 274 x 179. 
1. a4 r. De ark van Noach (Gen. 7 en 8). Inscriptie: 'DER KASTE NOE'. 112 x 82. Kop. 
Wittenberg, Hans Lufft 1523 (Schramm 1923, afb. 55). 
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2. b2 r. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). 112 x 83. Kop. Wittenberg, Hans Lufft 1523 
(Schramm 1923, afb. 56). 
3. b6 v . Jacobs droom (Gen. 28:10-19). 112 x 83. Kop. Wittenberg, Hans Lufft 1523 
(Schramm 1923, afb. 57). 
4. c5 r . Jozef legt Farao's droom uit (Gen. 41:15-30). 112 x 84. Kop. Wittenberg, Hans 
Lufft 1523 (Schramm 1923, afb. 58). 
5. f l v . De ark des verbonds en het reukofferaltaar (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9 en Ex. 
30:1-5, Ex. 37:25-28). 161 x 107. Houtsnede bij Ex. 30:1. Kop. Wittenberg, Melchior 
Lotther 1523 (Schramm 1923, afb. 47). 
6. f4 v. Twee schotten voor de tabernakel (Ex. 26:15-24; 36:20-22 en 28-31). 160 x 106. 
Houtsnede bij Ex. 36:20. Kop. Wittenberg, Melchior Lotther 1523 (Schramm 1923, afb. 
50). 
7. f5 r. Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). 161 x 104. Houtsnede 
bij Ex. 36:8. Kop. Wittenberg, Melchior Lotther 1523 (Schramm 1923, afb. 49). 
8. f5 v . De zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden, en het vaatwerk van de 
tabernakel (Ex. 25:23-40; 37:10-24). 163 x 104. Houtsnede bij Ex. 37:17. Kop. Wittenberg, 
Melchior Lotther 1523 (Schramm 1923, afb. 48; Schmidt, 142, afb. 79). 
9. f6 r. Herh. v. 5. bij Ex. 37:25. 
10. f6 v. Het brandofferaltaar en het wasbekken (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7 en Ex. 30:17-18; 
Ex. 38:8). 160 x 103. Houtsnede bij Ex. 38. Kop. Wittenberg, Melchior Lotther 1523 
(Schramm 1923, afb. 51). 
11. f8 r. De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). 161 x 103. Houtsnede bij Ex. 38. Kop. Wittenberg, Melchior Lotther 1523 
(Schramm 1923, afb. 52). 
12. f8 v . Aäron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
162 x 106. Houtsnede bij Ex. 39. Kop. Wittenberg, Melchior Lotther 1523 (Schramm 
1923, afb. 53). 
13. h4 r . Herh. v. 12 bij Lev. 8. 
14. A2 r. De overtocht over de Jordaan (Joz. 3:11-17). 82 x 103. Kop. Wittenberg, 
Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 122; Schmidt, 144, afb. 81). 
15. A3 r . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). 81 x 104. Kop. Wittenberg, Cranach en 
Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 123). 
16. A6 r. De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). 85 x 99. Kop. 
Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 124). 
17. C2 r. Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het 
bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). 83 x 99. Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 
1524 (Schramm 1923, afb. 125; Schmidt, 145, afb. 82). 
18. C2 r. Gideon verjaagt de Midianieten (Ri. 7:16-22). 151 x 99. Kop. Wittenberg, 
Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 126). 
19. C6V. Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). 83 x 100. Kop. Wittenberg, 
Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 127). 
20. C7V. De heldendaden van Simson (Ri. 15:4-19): Simson jaagt de vossen met de 
fakkels aan hun staarten de akkers der Filistijnen in (Ri. 15:4-5); Simson doodt duizend 
Filistijnen met een ezelskinnebak (Ri. 15:14-16); De bron bij Ramat-Lechi (Ri. 
15:18-19). 151 x 100. Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 129; 
Schmidt, 146, afb. 83). 
21. C8 r. Simson met de stadspoorten van Gaza (Ri. 16:1-3). 83 x 98. Kop. Wittenberg, 
Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 128). 
22. C8V. Simson en Delila (Ri. 16:4-21). 83 x 99. Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 
1524 (Schramm 1923, afb. 130). 
23. D l r . Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). 85 
x 99. Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 131). 
24. D7V. De ark in de tempel van Dagon; de muizenplaag (1 Sam. 5:1-4; 6:2-5A). Op de 
achtergrond een strijdtafereel en Eli die het bericht van het verlies van de ark 
ontvangt (1 Sam. 4:10-18). 84 x 99. Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 
1923, afb. 132). 
25. E2 r . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). 83 x 99. Kop. 
Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 133). 
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26. E5 V . David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). 81 x 97. Kop. 
Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 134). 
27. F6 r . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). 82 x 98. Kop. Wittenberg, Cranach en 
Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 135). 
28. F6 r . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). 83 x 99. Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 
136). 
29. G2 V . David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). 82 x 98. Kop. Wittenberg, Cranach en 
Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 137). 
30. G7 r . De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). 83 x 100. Kop. Wittenberg, Cranach en 
Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 138). 
31. H7 V . De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). 103 x 82. Kop. Wittenberg, Cranach en 
Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 140). 
32. H8 r . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). 81 x 104. Kop. Wittenberg, Cranach en 
Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 139). 
33. H8 V . De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). 103 x 81. 
Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 141). 
34. H8 V . De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). 105 x 80. 
Kop. Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 142). 
35. I l r . Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). 82 x 104. Kop. 
Wittenberg, Cranach en Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 143). 
36. I3 V . Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). 105 x 81. Kop. Wittenberg, Cranach en 
Döring 1524 (Schramm 1923, afb. 144). 
37. Q7V. Nehemia in gebed. 56 x 45. Houtsnede a. h. begin v. Nehemia. 
38. R6V. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). 102 x 85. 
39. S l r . Job door zijn vrienden bezocht (Job 2:11-13). Op de achtergrond gaat het huis 
waar zijn kinderen de maaltijd hielden in vlammen op (Job 1:18-19). 100 x 84. 
40. T5 V . David in gebed, opziend naar God de Vader. 58 x 59. Houtsnede a. h. begin 
v. d. Psalmen. 
41. Z8 r . Salomo de spreuken schrijvend. 102 x 83. Houtsnede vóór Spreuken, a. h. eind 
v. d. Psalmen. 
Titelblad II (vóór Jesaja). AAl r . Sierrand van hetzelfde blok gedrukt als de sierrand 
van titelblad I. 
42. JJ2V. Judas Makkabeus. 152 x 100. Houtsnede a. h. eind v. Daniël (vóór 
Makkabeeën). 
43. aal r . Mattheus. 75 x 61. = Liesveldt, Evangeliën 1522: 1. NAT ... 
44. cc3 r. Marcus. 62 x 41. 
45. dd5 v . Lucas als schilder. 62 x 44. = Liesveldt, Evangeliën 1522: 3. NAT II 7. 
46. ff6v. Johannes. 61 x 48. = Liesveldt, Evangeliën 1522: 4. NAT II 9. 
47. hh3 v . De uitstorting van de Heilige Geest. 61 x 47. Houtsnede a. h. begin v. 
Handelingen. 
48. kk4 v. De apostel Paulus. 61 x 44. Houtsnede a. h. begin v. Rom. = houtsnede op 
titelblad v. Liesveldts Brieven v. Paulus (1523). NAT III 13. 
JACOB VAN LIESVELDT. BIJBEL. 18 Oktober 1532. 2°. 
Den Bi bel met groot er neersticheyt gecorri geert. 
Thantwerpe/., bi mi Jacob va/. Lieuedlt(l), 1532, (den xviij. dach van October). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 563-566. Machiels B 434. NK 404. 
UBA: Ned. Inc. 589 *. KB: 228 A 8. 
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Titelblad. * l r . Sierrand van hetzelfde blok gedrukt als die van het titelblad van 
Liesveldt 1526. 
De houtsneden in het O.T. meten c. 50 x 70 mm., tenzij anders vermeld. 
1. A l r . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). 115 x 150. 
2. A l v . De zondeval (Gen. 3:1-6). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 1 
(Leemann, afb. 5), naar Holbein, lcones, W. 1. 
3. A2 r. Kaïn en Abel offeren; Kaïn doodt Abel; Kaïns vlucht (Gen. 4:3-11). Naar Veit 
Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 2. (Niet in lcones.) 
4. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7 en 8). = Liesveldt 1526: 1. 
5. A3 V . Noaeh's dronkenschap (Gen. 9:20-23). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 
1531, L. 4 (Leemann, afb. 6). (Niet in lcones.) 
6. A4 r. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, 
L. 5, naar Holbein, lcones, W. 3. 
7. A5 V . Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). Naar Veit Specklin, 
Zürich, Froschauer 1531, L. 6, naar Holbein, lcones, W. 4. 
8. A6V. De verwoesting van Sodom; Lots vrouw veranderd in een zoutpilaar (Gen. 
19:15-26). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 7. (Niet in lcones.) 
9. A7 r. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). = Liesveldt 1526: 2. 
10. B2 r. Jacobs droom (Gen. 28:10-19). = Liesveldt 1526: 3. 
11. B5V. Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 11, 
naar Holbein, lcones, W. 7. 
12. B6V. Jozef legt Farao's droom uit (Gen. 41:15-30). = Liesveldt 1526: 4. 
13. Cl r . Jacobs aankomst in Egypte; Jozef voor Farao (Gen. 46). Naar Veit Specklin, 
Zürich, Froschauer 1531, L. 16. (Niet in lcones.) 
14. C2V. De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). 69 x 102. Houtsnede a. h. begin 
v. Exodus. Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 30. (Niet in lcones.) 
15. C3 r . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 20, naar 
Holbein, lcones, W. 11. 
16. C4 r. Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). Afwijkend van Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 21, 
naar Holbein, lcones, W. 12. 
17. C4V. Aarons staf in een slang veranderd; het water van de Nijl in bloed veranderd 
(Ex. 7:10-22). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 23. (Niet in lcones.) 
18. C6 r. De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). Naar Veit Specklin, 
Zürich, Froschauer 1531, L. 28. (Niet in lcones.) 
19. C6 r. Het pascha (Ex. 12:1-11). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 29. 
(Niet in lcones.) 
20. C8 r. Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). Naar Veit Specklin, Zürich, 
Froschauer 1531, L. 32, naar Holbein, lcones, W. 14. 
21. D5 r . De ark des verbonds en het reukofferaltaar (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9 en Ex. 
30:1-5, Ex. 37:25-28). Houtsnede bij Ex. 30. = Liesveldt 1526: 5. 
22. D7 r. Twee schotten voor de tabernakel (Ex. 26:15-24; 36:20-22 en 28-31). 
Houtsnede bij Ex. 36:1. = Liesveldt 1526: 6. 
23. D7V. Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Houtsnede bij Ex. 36. 
= Liesveldt 1526: 7. 
24. D8 r . De zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden, en het vaatwerk van 
de tabernakel (Ex. 25:23-40; 37:10-24). Houtsnede bij Ex. 37. = Liesveldt 1526: 8. 
25. D8V. Herh. v. 21. Bij Ex. 37. 
26. E l r . Het brandofferaltaar en het wasbekken (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7 en Ex. 30:17-18; 
Ex. 38:8). Houtsnede bij Ex. 38. = Liesveldt 1526: 10. 
27. E l v . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). Houtsnede bij Ex. 40. = Liesveldt 1526: 11. 
28. E4V. Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Houtsnede bij Lev. 8. = Liesveldt 1526: 12. 
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29. E5 r . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:12). Naar Veit Specklin, Zürich, 
Froschauer 1531, L. 46, naar Holbein, Icones, W. 20. 
30. F5 V . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). 68 x 101. Houtsnede 
bij Num. 3:17. Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 48, naar Holbein, Icones, 
W. 23. 
31. G l v . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 50 (Leemann, afb. 8). (Niet 
in Icones.) 
32. G3 r . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol­
gen (Num. 16:23-32). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 1531, L. 51, naar Holbein, 
Icones, W. 24. 
33. G3 r . Aarons staf bloeit (Num. 17:16-25). Naar Veit Specklin, Zürich, Froschauer 
1531, L. 52. (Niet in Icones.) 
34. I7 r . Jozua. Houtsnede a. h. begin v. Jozua. = Liesveldt 1526: 42. 
35. I8 r . De overtocht over de Jordaan (Joz. 3:11-17). = Liesveldt 1526: 14. 
36. I8 V . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). = Liesveldt 1526: 15. 
37. K2V. De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). = Liesveldt 
1526: 16. 
38. L2 r . Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het 
bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). = Liesveldt 1526: 17. 
39. L2 V . Gideon verjaagt de Midianieten (Ri. 7:16-22). = Liesveldt 1526: 18. 
40. L4V. Veldheer te paard bij de bestorming van een stadsmuur. 70 x 103. Houtsnede 
bij Ri. 11:32-33 (Jefta's strijd tegen de Ammonieten). 
41. L5 V . Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). = Liesveldt 1526: 19. 
42. L6 r. De heldendaden van Simson (Ri. 15:4-19): Simson jaagt de vossen met de 
fakkels aan hun staarten de akkers der Filistijnen in (Ri. 15:4-5); Simson doodt duizend 
Filistijnen met een ezelskinnebak (Ri. 15:14-16); De bron bij Ramat-Lechi (Ri. 
15:18-19). = Liesveldt 1526: 20. 
43. L6V. Simson met de stadspoorten van Gaza (Ri. 16:1-3). = Liesveldt 1526: 21. 
44. L6 V . Simson en Delila (Ri. 16:4-21). = Liesveldt 1526: 22. 
45. L7 r. Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). = 
Liesveldt 1526: 23. 
46. L8 V . Strijd tussen Israëlieten en hun vijanden. 70 x 103. Houtsnede bij Ri. 20:20-25 
(strijd van Israël tegen Benjamin). 
47. M3 V . Ruitergevecht tussen Christenen en Turken. 70 x 103. Houtsnede bij 1 Sam. 
4:1 (strijd van de Israëlieten tegen de Filistijnen). 
48. M4 r . De ark in de tempel van Dagon; de muizenplaag (1 Sam. 5:1-4; 6:2-5A). Op de 
achtergrond een strijdtafereel en Eli die het bericht van het verlies van de ark 
ontvangt (1 Sam. 4:10-18). = Liesveldt 1526: 24. 
49. M5 V . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). = Liesveldt 
1526: 25. 
50. M6 r. Herh. v. 46 bij 1 Sam. 11:11 (Sauls strijd tegen de Ammonieten). 
51. M7 r. Herh. v. 47 bij 1 Sam. 14:20-21 (Sauls strijd tegen de Filistijnen). 
52. M8 r . David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). = Liesveldt 1526: 26. 
53. M8 V . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). = Liesveldt 1526: 27. 
54. N6 r. De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). = Liesveldt 1526: 28. 
55. 0 1 r . David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). = Liesveldt 1526: 29. 
56. 0 1 v . Herh. v. 40 bij 2 Sam. 11:1 en 14-17 (het beleg van Rabba waarbij Uria 
sneuvelde). 
57. 0 4 v . De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). = Liesveldt 1526: 30. 
58. P2 r. De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). = Liesveldt 1526: 31. 
59. P2V. Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). = Liesveldt 1526: 32. 
60. P2V. De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). = Liesveldt 
1526: 33. 
61. P3 r . De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). = Liesveldt 
1526: 34. 
62. P3 r . Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). = Liesveldt 1526: 35. 
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63. P5 r . Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). = Liesveldt 1526: 36. 
64. V5 r . Een profeet met een rond gelaat, met een kap met een gepunte muts, ten 
halve lengte uitgebeeld. 74 x 51. Houtsnede a. h. begin v. Nehemia. 
65. X l v . Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). = Liesveldt 1526: 38. 
66. X6 r. Job door zijn vrienden bezocht (Job 2:11-13). Op de achtergrond gaat het huis 
waar zijn kinderen de maaltijd hielden in vlammen op (Job 1:18-19). = Liesveldt 1526: 
39. 
67. Y6V. David in gebed, opziend naar God de Vader. = Liesveldt 1526: 40. 
68. CCl r . Jesaja. Een profeet in Oosters gewaad, staand voor een nis. 102 x 70. 
Houtsnede a. h. begin v. Jesaja. 
69. DD3 r . De zonnewijzer van Achaz (Jes. 38:1-8). 
70. EE3V. Jeremia. Een profeet, de rechterhand opgeheven, staand in een poort. 101 x 
69. Houtsnede a. h. begin v. Jeremia. 
71. EE3V. De roeping van Jeremia: het visioen van de amandeltak en de kokende ketel 
(Jer. 1:11-17). 
72. GG8 r. Jeremia op het land buiten Jeruzalem. Houtsnede a. h. begin v. d. 
Klaagliederen. 
73. HH1 V . Een profeet met een exotisch hoofddeksel, ten halve lengte uitgebeeld, 
achter hem is een doek opgehangen. 74 x 51. Houtsnede a. h. begin v. Baruch. 
74. HH4V. Ezechiël. Een profeet staand in een collonade, links op de voorgrond een 
boek. 102 x 68. Houtsnede a. h. begin v. Ezechiël. 
75. KK7 r. Een profeet met een tulband, ten halve lengte uitgebeeld, voor een ondiepe 
nis. 74 x 51. Houtsnede a. h. begin v. Daniël. 
76. LL2 r. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). 
77. L14v. Herh. v. 75 bij Hosea. 
78. MM2V. Herh. v. 75 bij Obadja. 
79. MM3 r . Herh. v. 73 bij Jona. 
80. MM5 V . Herh. v. 73 bij Nahum. 
81. MM7V. Herh. v. 75 bij Haggaï. 
82. MM8V. Herh. v. 64 bij Zacharia. 
83. MM11V. Herh. v. 75 bij Maleachi. 
84. CC6 r. Judith met het hoofd van Holofernes; haar dienstmaagd houdt de zak op. Het 
hoofd van Holofernes boven de muren van Bethulië gestoken (Judith 13:9-10 en 14:7). 
100 x 83. 
85. a2 r. Mattheus. 85 x 61. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 1. 
86. b6 r. Marcus. 85 x 68. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 15. 
87. c5 r . Lucas. 85 x 67. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 16. 
88. e l r . Johannes. 84 x 68. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 28. 
89. f2 r. De uitstorting van de Heilige Geest. 82 x 67. Houtsnede a. h. begin v. Hand. 
Kop. Keulen, Fuchs 1525: 36. 
90. g5 v . De apostel Paulus, staand, lezend, onder een aedicula-achtig poortje. 85 x 68. 
Houtsnede a. h. begin v. Rom. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 38. 
91. 15r. Herh. v. 88 bij de Openbaring. 
92-112. 15 v-m3 v. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein, c. 89 x 59. 
Kop. Chr. v. Ruremunde (1526): 8-28. 
92. 15v. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 91 x 61. 
93. 16v. Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). 
94. 17r. De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). 
95. 17r. De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 6:9-11). 
96. 17r. De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). 
97. 17v. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 
98. 17v. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). 
99. 18r. De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). 
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100. 18r. De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid 
(Openb. 9:13-19). 
101. 18v. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
102. 18v. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel (Openb. 11:1-8). 
103. ml r . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). 
104. m l r . De twee Beesten (Openb. 13:1-11). 
105. m l v . Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). 
106. m l v . De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 
107. m2 r. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). 
108. m2 v . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). 
109. m2 v . De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). 
110. m3 r . Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). 
111. m3 v . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). 
112. m3 v . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). 
JACOB VAN LIESVELDT. BIJBEL. 20 Maart 1534. 2°. 
Den Bi bel met groot er neersticheyt gecorri geert. 
(Tha/jtwerpe//, By mi Iacob van Liesuelt, 1534, Den .xx. dach in Meerte). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 563-566. NK 406. 
UBA: Ned. Inc. 579 *. KB: 1084 A 5. UBVU: XC.05043. 
De volgende verschillen met Liesveldt 1532 (de nummering van Liesveldt 1532 is 
aangehouden; de katernen in het N.T. hebben een andere signatuur): 
47. M3 V . Herh. v. 40 (veldheer te paard bij de besorming van een stadsmuur). 
64. V5 r . Een profeet met een tulband voor een ondiepe nis [profeet C] (Liesveldt 
1532: 75) in plaats van een profeet met een kap met een gepunte muts [profeet A] 
(Liesveldt 1532: 64). 
67. Y6V. David musicerend; God de Vader verschijnt in een wolkenband; links op de 
achtergrond een stad. 86 x 60. Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. 
74A. HH4V. Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). 50 x 73. 
79. MM3 r . Profeet A in plaats van een profeet met een exotisch hoofddeksel met 
achter hem een doek [profeet B] (Liesveldt 1532: 73). 
83. MMir. Profeet B in plaats van profeet C. 
83A. BB7 r. Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). 100 x 82. 
JACOB VAN LIESVELDT. BIJBEL. 18 April 1535. 2°. 
Den Bibel met grooter neersticheyt gecorri geert. 
(Thantwerpen, By my Iacob va// Liesuelt, 1535, Den .xviij. dach van April). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 563-566. NK 408. 
UBA: Ned. Inc. 580 *. KB: 228 A 6, 228 A 7. 
De volgende verschillen met Liesveldt 1532 (de nummering van Liesveldt 1532 is 
aangehouden; de katernen in het N.T. hebben dezelfde signatuur als in Liesveldt 1534): 
47. M3 r . Herh. v. 40 (veldheer te paard bij de bestorming van een stadsmuur). = 
Liesveldt 1534: 47. 
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64. V5 r . Een profeet staande in een collonade. = Liesveldt 1532: 74. 
74A. HH4V. Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). = Liesveldt 1534: 74A. 
77. L15r. Profeet B in plaats van profeet C. 
79. MM3 V . Profeet C in plaats van profeet B. 
81. MM8 r. Profeet B in plaats van profeet C. 
82. MM9 r. Profeet B in plaats van profeet A. 
83A. BB7 r. Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). = Liesveldt 1534: 83A. 
JACOB VAN LIESVELDT (?). N.T. (1535). 16°. 
[Nieuwe testament.] 
[Antwerpen, Jacob van Liesveldt, 1535.] 
Le Long, Boek-zaal 1732, 572? NK 2473. 
UBVU: XC.05542 (incompleet) *. 
Titelblad ontbreekt. 
1. G5V. Marcus met een geopend boek op schoot, links de leeuw (met een bijna 
menselijk gelaat en een 'ringbaard'); linksboven een geopend boek op een lesenaar, 
boven Marcus' hoofd een venster. Het geheel onder een boogje dat op twee consoles 
rust. 32 x 22. Kop. heures a lusaige de Rome, Parijs, Thielman Kerver, 1499 (Claudin, 
II, 280, 1. afb.). 
2. L4V. Lucas. = Hans van Ruremunde 1525: 3. 
3. S l r . Johannes. = Hans van Ruremunde 1525: 4; Vgl. Jan van Ghelen (1526): 23. 
4. Y8 r. De uitstorting van de Heilige Geest. 37 x 25. 
5. D3 V . Paulus. 35 x 25. Vgl. Hans van Ruremunde 1525: 7 en Vorsterman 1530: 16. 
6-26. Bb7 v-Ff8 v. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein, c. 89 x 59. 
= Liesveldt 1532: 92-112. 
HANSKEN VAN LIESVELDT. BIJBEL. 12 November 1538. 2°. 
Den Bybel met groter neersticheyt gecorrigeert. 
(Tantwerpen, By my Hansken van Liesuelt, 1538, Den .xij. dach va// Nouember). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 566. Machiels B 435. NK 409. 
UBA: Ned. Inc. 133 (houtsneden ingekleurd) *. KB: 225 F 16. UBG: Theol. 4089. WLB: 
Biblia batavica folio 1538 Antwerpen. 
Titelblad 1. + l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt. 275 x 
190, binnenmaat 100 x 70. 
De sierrand (titelbladhoutsnede) heeft als voorstelling De tegenstelling tussen Wet en 
Genade ('Allegorie van het oude en nieuwe testament'). De voorstelling een kopie naar 
Erhard Altdorfers titelblad voor de Nederduitse bijbel (vertaling van Luther), Lübeck, 
Ludwig Dietz, 1533-1534 (Geisberg 1987- , I, 1) en gaat uiteindelijk terug op Lucas 
Cranach de Oudere's schilderij met hetzelfde onderwerp (Praagse type; Cat. Luther und 
die Folgen für die Kunst 1983, 210-213, afb. 84b). 
De houtsneden naar de Historien ende prophecien (Antwerpen, Symon Cock, 1535) -
deze zijn op hun beurt kopieën naar Behams Biblische Historien (Frankfort, Christian 
Egenolph, 1533) - meten c. 50 x 59 mm. 
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De houtsneden bij de evangeliën (c. 50 x 70 mm.), van de hand van Lieven de Witte, 
zijn gedrukt van dezelfde blokken als in Willem van Branteghem, Dat leven ons Heeren, 
Antwerpen, Mattheus Crom, 1537 en in Croms N.T. van 1538. 
1. A l r . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). = Liesveldt 1532: 1. 
2. A l v . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). Kop. Hist, ende prophecien, fol. A3 V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 2)). 
3. A l v . De zondeval. (Gen. 3:1-6). Kop. Hist, ende prophecien, fol. A4V (kop. Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 3)). 
4. A2 r. Kaïn doodt Abel met een runderkaak (Gen. 4:8). Kop. Hist, ende prophecien, 
fol. A5 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 4)). 
5. A2 r. De ark van Noach (Gen. 7:18). Kop. Hist, ende prophecien, fol. A6V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 5)). 
6. A3 V . Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). Kop. Hist, ende prophecien, fol. A7V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 6)). 
7. A4 r. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Kop. Hist, ende prophecien, fol. A8V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 7)). 
8. A5 r . Abram, Saraï en Hagar (Gen. 16:2). Kop. Hist, etideprophecien, fol. B l v (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 8)). 
9. A5V. Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). = Liesveldt 1532: 7. 
10. A6 r. De verwoesting van Sodom; Lots vrouw veranderd in een zoutpilaar (Gen. 
19:15-26). = Liesveldt 1532 nr. 8. 
11. A6 r. Lot en zijn dochters (Gen. 19:30-32). Kop. Hist, ende prophecien, fol. B2V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 9)). 
12. A7 r. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Kop. Hist, ende prophecien, fol. B3V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 10)). 
13. Bl r . Jacobs droom (Gen. 28:11-12). Kop. Hist, ende prophecien, fol. B4V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 11)). 
14. B4 r. Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Kop. Hist, ende prophecien, fol. B5V (kop. Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 12)). 
15. B5 r . Jozef legt Farao's droom uit (Gen. 41:15-30). = Liesveldt 1532: 12; 1526: 4.. 
16. B6 r. Jozef als onderkoning van Egypte ontmoet zijn broers (Gen. 42: 6-8). Kop. 
Hist, ende prophecien, fol. B6V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 13)). 
17. B7 r. Jacobs aankomst in Egypte; Jozef voor Farao (Gen. 46). = Liesveldt 1532: 13. 
18. Cl r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). = Liesveldt 1532: 14. 
19. C l v . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). Kop. Hist, ende prophecien, fol. B7V (niet in Beham, 
Bibl. Hist.). 
20. C2 r. Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). = Liesveldt 1532: 16. 
21. C3 r . Aarons staf in een slang veranderd; het water van de Nijl in bloed veranderd 
(Ex. 7:10-22). = Liesveldt 1532M7. 
22. C3 r . De kikkerplaag (Farao en zijn vrouw aan tafel tussen de kikkers) (Ex. 
7:26-29 en 8:1-2). Kop. Hist, ende prophecien, fol. C2 r (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
14)). 
23. C3 V . De zesde plaag: builen (Ex. 9:8-10). Kop. Hist, ende prophecien, fol. C3V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 15)). 
24. C3 V . De zevende plaag: hagel (Ex. 9:23-25). Kop. Hist, ende prophecien, fol. C4V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 17)). 
25. C4 r. De achtste plaag: sprinkhanen (Ex. 10:13-15). Kop. Hist, ende prophecien, fol. 
C5V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 18)). 
26. C4V. De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). Kop. Hist, ende 
prophecien, fol. C7V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 16)). 
27. C4V. Het pascha (Ex. 12:1-11). Kop. Hist, ende prophecien, fol. C6V (kop. Beham, 
B. 19. 
28. C5 V . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29)). Kop. Hist, ende prophecien, fol. 
C8V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 20)). 
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29. C6 r. Mozes zingt het lied van de Rietzee (Ex. 15:1). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 
15: 21). 
30. C6V. Het manna (Ex. 16:4, 13b-17). Kop. Hist, etide prophecien, fol. D3 V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 22)). 
31. C6V. Aaron en Hur houden Mozes' armen omhoog tijdens de strijd met Amalek (Ex 
17:8-13). Kop. Hist, endeprophecien, fol. D4V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 23)). 
32. C6V. God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinaï; het volk bli-
jft aan de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). Kop. Hist, ende prophecien, fol. D5 V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 24)). 
33. D2V. De ark des verbonds en het reukofferaltaar (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9 en Ex. 
30:1-5, Ex. 37:25-28). Houtsnede bij Ex. 30. = Liesveldt 1532: 21; 1526: 5. 
34. D3 V . Bezaleel en Oholiab werken aan de tabernakel en haar toebehoren (Ex. 
31:1-11 en 37:1 - 38:9). Kop. Hist, ende prophecien, fol. D8 V (kop. Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 27)). 
35. D5 r . Twee schotten voor de tabernakel (Ex. 26:15-24; 36:20-22 en 28-31). 
Houtsnede bij Ex. 36:1. = Liesveldt 1532: 22; 1526: 6. 
36. D5 V . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Houtsnede bij Ex. 36. 
= Liesveldt 1532: 23; 1526: 7. 
37. D6 r . De zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden, en het vaatwerk van 
de tabernakel (Ex. 25:23-40; 37:10-24). Houtsnede bij Ex. 37. = Liesveldt 1532: 24; 1526: 
8. 
38. D6V. Herh. v. 33 bij Ex. 37. 
39. D7 r . Het brandofferaltaar en het wasbekken (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7 en Ex. 30:17-18; 
Ex. 38:8). Houtsnede bij Ex. 38. = Liesveldt 1532: 26; 1526: 10. 
40. D7V. De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). Houtsnede bij Ex. 40. = Liesveldt 1532: 27; 1526: 11. 
41. E2 r . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Houtsnede bij Lev. 8. = Liesveldt 1532: 28; 1526: 12. 
42. E2V. Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:12). = Liesveldt 1532: 29. 
43. F2 V . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). = Liesveldt 1532: 30. 
44. F5 r . Mozes met de twee priesters die op de zilveren trompetten blazen (Num. 
10:1-8). Kop. Hist, ende prophecien, fol. E2V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 29)). 
45. F6 r . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het 
land Kanaan (Num. 13:23-26). Kop. Hist, ende prophecien, fol. E3 V (kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 33)). 
46. F7 V . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol-
gen (Num. 16:23-32). = Liesveldt 1532: 32. 
47. F8 r . Aarons staf bloeit (Num. 17:16-25). = Liesveldt 1532: 33. 
48. Gl r . De koperen slang (Num. 21:6-9). Kop. Hist, ende prophecien, fol. E5V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 32)). 
49. G l v . Bileam en de engel (Num. 22:21-23). Kop. Hist, ende prophecien, fol. E6V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 35)). 
50. I4 r. Jozua. Houtsnede a. h. begin v. Jozua. = Liesveldt 1532: 34; 1526: 42. 
51. I4V. De overtocht over de Jordaan (Joz. 3:11-17). Kop. Hist, ende prophecien, fol. 
E8V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 31)). 
52. I5 r . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). Kop. Hist, ende prophecien, fol. F l v 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 36)). 
53. I7 r. De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). = Liesveldt 
1532: 37; 1526: 16. 
54. I8 r. Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). Kop. 
Hist, ende prophecien, fol. F3 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 38)). 
55. K6V. Drie richters (Ri. 2:15B-16). 70 x 49. Kop. Hist, ende prophecien, fol. F4V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 75)). 
56. L2 r. Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; 
het teken van het bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). Kop. Hist, ende prophecien, 
fol. F5 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 39)). 
57. L2V. Gideon verjaagt de Midianieten (Ri. 7:16-22). = Liesveldt 1532: 39; 1526: 18. 
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58. L4 V . Strijd bij een stadsmuur. Houtsnede bij Ri. 12 (Jefta strijdt met Efraïm). Kop. 
Hist. endeprophecien, fol. M8V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 73)). 
59. L5 r . Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). = Liesveldt 1532: 41; 1526: 19. 
60. L5 V . De heldendaden van Simson (Ri. 15:4-19) = Liesveldt 1532: 42; 1526: 20. 
61. L6 r . Simson met de stadspoorten van Gaza (Ri. 16:1-3). = Liesveldt 1532: 43; 1526: 
21. 
62. L6 V . Simson en Delila (Ri. 16:4-21). = Liesveldt 1532: 44; 1526: 22. 
63. L6 V . Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). = 
Liesveldt 1532: 45; 1526: 23. 
64. L8 r . Judas Makkabeus strijdt tegen Antiochus. Houtsnede bij Ri. 20:20-25 (de strijd 
van Israël tegen Benjamin). Kop. Hist. ende prophecien, fol. M6V (kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 71)). 
65. M2 V . Herh. v. 58 bij 1 Sam. 4. 
66. M3 r . De ark in de tempel van Dagon; de muizenplaag (1 Sam. 5:1-4; 6:2-5A). Op de 
achtergrond een strijdtafereel en Eli die het bericht van het verlies van de ark 
ontvangt (1 Sam. 4:10-18). = Liesveldt 1532: 48; 1526: 24. 
67. M4V. Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). = Liesveldt 
1532: 49; 1526: 25. 
68. M5 r . Strijd tussen de Israëlieten en hun vijanden. Houtsnede bij 1 Sam. 11:11 
(Sauls strijd tegen de Ammonieten). = Liesveldt 1532: 50, 46. 
69. M7 r . David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). = Liesveldt 1532: 52; 
1526: 26. 
70. M7V. David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). = Liesveldt 1532: 53; 1526: 27. 
71. M8 r . David ontmoet Jonathan buiten de stad (1 Sam. 18-20). Kop. Hist. ende 
prophecien, fol. G3 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 45)). 
72. N4V. De zelfmoord van Saul en zijn wapendrager (1 Sam. 31:1-5). Kop. Hist. ende 
prophecien, fol. G4V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 46)). 
73. N4V. Sauls hoofd en wapenrusting in de tempel der Filistijnen 
(1 Sam. 31:8-10). Kop. Hist. ende prophecien, fol. G5V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
57)). 
74. N7 V . David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). = Liesveldt 1532: 55; 1526: 29. 
75. N7 V . Herh. v. 58 bij 2 Sam. 11: Uria sneuvelt voor de muren van Rabba. 
76. 0 2 r . De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). Kop. Hist. endeprophecien, fol. G8V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 48)). 
77. 0 3 r . Joab vermoordt Amasa (2 Sam. 20:7-10). Kop. Hist. ende prophecien, fol. H l v 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 49)). 
78. 0 6 v . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Kop. Hist. ende prophecien, fol. H6 r (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 54)). 
79. 0 6 v . Het oordeel van Salomo (1 Kon. 3:16-28). Niet in Hist. ende prophecien, niet 
in Bibl. Hist. 
80. 0 7 r . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). Kop. Hist. 
ende prophecien, fol. H7V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 52)). 
81. 0 7 v . De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). = Liesveldt 1532: 58; 1526: 31. 
82. 0 8 r . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). = Liesveldt 1532: 59; 1526: 32. 
83. 0 8 r . De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). = Liesveldt 
1532: 60; 1526: 33. 
84. 0 8 v . De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). = Liesveldt 
1532: 61; 1526:34. 
85. 0 8 v . Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). = Liesveldt 1532: 62; 
1526: 35. 
86. P2V. Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). Kop. Hist. ende prophecien, fol. H8V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 53)). 
87. P5 r . De profeet Elia door raven gevoed (1 Kon. 17:1-6). Niet in Hist. ende 
prophecien, niet in Bibl. Hist. 
88. Q5V. Achaz offert op het nieuwe altaar aan de goden van Damascus (2 Kon. 
16:10-14; 2 Kron. 28:22-23); op de achtergrond worden de inwoners van Jeruzalem 
worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). Kop. Hist. ende prophecien, fol. 
I2V (niet in Beham, Bibl. Hist.). 
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89. Q7 r. De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36). Kop. Hist. 
endeprophecien, fol. I3 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 58)). 
90. Q8 r. Josia laat voorlezen uit het wetboek (2 Kon. 23:1-2). Vereenvoudigde Kop. 
Hist. ende prophecien, fol. I4V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 55)). 
91. R5 r . Herh. v. 80 bij 1 Kron. 14:1. 
92. S l r . David spreekt het volk toe (1 Kron. 29:1). Kop. Hist. ende prophecien, fol. 
K4V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 30)). 
93. S4V. Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). Kop. Hist. endeprophecien, fol. 
I l v (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 51)). 
94. T4V. Herh. v. 89 bij 2 Kron. 32. 
95. T5 r . Manasse bidt tijdens zijn gevangenschap in Babel (2 Kron. 33:11-13). Kop. 
Hist. ende prophecien, fol. I3 V (niet in Beham, Bibl. Hist.). 
96. T5 V . Herh. v. 90 bij 2 Kron. 34. 
97. T6V. Herh. v. 95 bij Het gebed van Manasse. 
98. T6V. De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). Houtsnede a. h. begin v. Ezra. Kop. 
Hist. etideprophecien, fol. I5 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 59)). 
99. V3 V . Een profeet met een tulband, ten halve lengte uitgebeeld, voor een ondiepe 
nis. Houtsnede a. h. begin v. Nehemia. = Liesveldt 1532: 75. 
100. V8 r. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). = Liesveldt 1532: 65; 1526: 38. 
101. X4 r. Job door zijn vrienden bezocht (Job 2:11-13). Op de achtergrond gaat het 
huis waar zijn kinderen de maaltijd hielden in vlammen op (Job 1:18-19). = Liesveldt 
1532: 66; 1526: 39. 
102. Y4 r. David in gebed, opziend naar God de Vader. Houtsnede a. h. begin v. d. 
Psalmen. = Liesveldt 1532: 67; 1526: 40. 
103. BB4 r. Amos predikend. [Salomo als de prediker.] Houtsnede a. h. begin v. 
Prediker. Kop. Hist. ende prophecien, fol. M l v (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 67)). 
104. BB7V. Salomo en de bruid uit het Hooglied. Houtsnede aan het begin van Hoogl. 
Kop. Hist. ende prophecien, fol. K5V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 61)). 
105. CCl r . Een profeet in Oosters gewaad, staand voor een nis. Houtsnede a. h. begin 
v. Jesaja. = Liesveldt 1532: 68. 
106. DD2 r. De zonnewijzer van Achaz (Jes. 38:1-8). = Liesveldt 1532: 69. 
107. EE2 r. Een profeet, de rechterhand opgeheven, staand in een poort. Houtsnede a. 
h. begin v. Jeremia. = Liesveldt 1532: 70. 
108. EE2 r. De roeping van Jeremia: het visioen van de amandeltak en de kokende ketel 
(Jer. 1:11-17). = Liesveldt 1532: 71. 
109. GG5 r. Jeremia op het land buiten Jeruzalem. Houtsnede a. h. begin v. d. 
Klaagliederen. = Liesveldt 1532: 72. 
110. GG7 r. Een profeet met een exotisch hoofddeksel, ten halve lengte uitgebeeld, 
achter hem is een doek opgehangen. Houtsnede a. h. begin v. Baruch. = Liesveldt 1532: 
73. 
111. HH1 V . Een profeet staand in een collonade, links op de voorgrond een boek. 
Houtsnede a. h. begin v. Ezechiëi. = Liesveldt 1532: 74. 
112. HH1 V . Het visioen van Ezechiëi (Ez. 1:4-19). = Liesveldt 1534: 74A. 
113. KK3V. Herh. v. 110 a. h. begin v. Daniël. 
114. KK6V. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). = Liesveldt 1532: 76. 
115. LL3V. Een profeet met een rond gelaat, met een kap met een gepunte muts, ten 
halve lengte uitgebeeld. Houtsnede a. h. begin v. Hosea. = Liesveldt 1532: 64. 
116. MM3 r . Herh. v. 99 bij Obadja. 
117. MM3V. Herh. v. 115 bij Jona. 
118. MM6 r. Herh. v. 110 bij Nahum. 
119. MM8 r. Herh. v. 110 bij Haggaï. 
120. MM9 r. Herh. v. 110 bij Zacharia. 
121. MM12 r. Herh. v. 99 bij Maleachi. 
122. TT5V. Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). 100 x 82. 
Titelblad II (N.T.). 2 I I l r . Sierrand (274 x 179) van hetzelfde blok gedrukt als de 
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sierrand van Liesveldt 1526. Drukkersmerk en initialen IL (Jacob van Liesveldt) zijn 
verwijderd. 
123. 2 I I 1 V . Drie rijen figuren, zittend in drie balkons: de voorouders van Jezus. 
Illustratie bij de geslachtslijst (Mat. 1:1-17). = Crom 1538: 2. VS., 29, afb. VIL 
124. 2 I I1 V . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). = Crom 1538: 3. VS. 11. 
125. 2 II2 r . De kindermoord te Betlehem. Op de achtergrond de vlucht naar Egypte 
(Mat. 2:13-18). Inscr.: 'SEPVLCHRVM/ RACHEL'. = Crom 1538: 4. VS. 14. 
126. 2 II2 r . Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36) bij Mat. 3:1. = Crom 
1538: 5. VS. 21. 
127. 2 II2 r . De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
Inscr.: 'TV ES FILIVS MEVS/ DILECTVS/ IN TECOM PLACVI/ MIHI'. = Crom 1538: 6. 
VS. 18. 
128. 2 II2 V . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). = 
Crom 1538: 7. VS. 19. 
129. 2 II2 V . De roeping van Simon Petrus en Andreas (Mat. 4:18-20). = Crom 1538: 8. 
VS. 31. 
130. 2 I I3 r . Jezus predikend en genezend (de eerste genezingen worden genoemd in Mat. 
4:23-25) bij Mat. 5:17. = Crom 1538: 9. VS. 34. 
131. 2 II4 r . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). = 
Crom 1538: 10. VS. 37. 
132. 2 II4 r . De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). = Crom 
1538: 11. VS. 38. 
133. 2 II4 r . De storm op het meer (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24). = Crom 
1538: 12. VS. 41. 
134. 2 II4 V . De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). = Crom 1538: 13. VS. 43. 
135. 2 II4 V . De roeping van Mattheus (Mat. 9:9-13). = Crom 1538: 14. VS. 33. 
136. 22II4 V . Herh. v. 132 bij Mat. 9:18-19 (Jaïrus vraagt Jezus zijn dochtertje te 
redden). 
137. 2 I I5 V . Jezus verwijt de steden hun ongeloof (Mat. 11:20-24; Luc. 10:12-16). = Crom 
1538: 17. VS. 60. 
138. 2 I I5 V . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). = Crom 
1538: 18. VS. 70. 
139. 2 II6 V . De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). = Crom 
1538: 19. VS. 73. 
140. 2 II6 V . De dood van Johannes de Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). = Crom 1538: 
20. VS. 52. 
141. 2 II7 r . Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). = Crom 1538: 21. VS. 
76. 
142. 2 II7 V . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Inscr.: 
'HIC EST FILI/ VS MEVS CARISSIMVS AVDI/ TE ILLVM'. = Crom 1538: 22. VS. 83. 
143. 2 I I8 r . Het betalen van het hoofdgeld (Mat. 17:24-27). = Crom 1538: 23. VS. 96. 
144. 2 II8 V . De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). = Crom 1538: 
24. VS. 99. 
145. 2 KKl r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). = Crom 
1538: 25. VS. 109. 
146. 2 KKl r . De tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; Joh. 
2:13-16; alleen in Joh. 2 is sprake van de gesel die Jezus hanteert). = Crom 1538: 26. 
VS. 24. 
147. 2 KK1 V . De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; 
Luc. 20:9-16). = Crom 1538: 27. VS. 136. 
148. 2 KK2 r . De Farizeeën stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting 
(Mat. 22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26). = Crom 1538: 28. VS. 139. 
149. 2 KK2 V . Herh. v. 130 bij Mat. 24:1. 
150. 2 KK3 r . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). = Crom 
1538: 30. VS. 147. 
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151. 2 KK3 r . Voorspelling van het laatste oordeel; Christus als een herder die de 
schapen van de bokken scheidt (Mat. 25:30-31). = Crom 1538: 31. VS. 149. 
152. 2 KK3 V . Jezus' voeten door een zondares gezalfd ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11;] 
Luc. 7:36-49; [Joh. 12:1-8]). = Crom 1538: 33. VS. 51. 
153. 2 KK3 V . Het laatste avondmaal. (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). = Crom 1538: 34. VS. 153. 
154. 2KK4 r . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). = Crom 1538: 35. VS. 156. 
155. 2KK4 r . Jezus voor Cajafas en de raad der oudsten; de verloochening door Petrus 
bij het vuur; Jezus, met een doek over zijn hoofd, geslagen en bespot (Mat. 26:57-75; 
Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 18:12-27). = Crom 1538: 36. VS. 159. 
156. 2KK4 V . Jezus voor Pilatus; de vrijlating van Barabbas (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 
15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40). = Crom 1538: 37. VS. 164. 
157. 2KK4 V . De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus 
opgehouden (Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46; Joh. 19:17-34). = Crom 1538: 
38. VS. 169. 
158. 2 KK5 r . De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). = Crom 1538: 39. VS. 174. 
159. 2 KK5 V . Marcus. 119 x 75. = Crom 1538: 40. 
160. 2 KK5 V . Jezus werpt een onreine geest uit (genezing van een stomme) ([Mat. 
9:32-34; Mat. 12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 11:14-15). = Crom 1538: 42. VS. 61. 
161. 2KK6 r . Herh. v. 131 bij Mar. 1:40. 
162. 2 KK6 r . Herh. v. 138 bij Mar. 2:23-28. 
163. 2KK6 V . Jezus geneest een man met een verschrompelde hand op sabbat (Mar. 
3:1-6). = Crom 1538: 46. VS. 71. 
164. 2 KK7 r . Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-4; Luc. 
8:26-35). = Crom 1538: 47. VS. 42. 
165. 2KK7 V . Herh. v. 140 bij Mar. 6:21-29. 
166. 2 KK8 r . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). = 
Crom 1538: 50. VS. 57. 
167. 2 KK8 V . De wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). = Crom 1538: 49. VS. 
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168. ZKK8V. De genezing van een blinde (de blinde van Bethsaida) (Mar. 8:22-26; [Joh. 
9:1-7]). = Crom 1538: 51. VS. 80. 
169. 2 L L l r . Herh. v. 142 bij Mar. 9:2-7. 
170. 2 LL2 r . Herh. v. 146 bij Mar. 11:15-17. 
171. 2 LL2 r . Herh. v. 147 bij Mar. 12:1-12. 
172. 2 LL3 r . Herh. v. 153 bij Mar. 14:17-21. 
173. 2 LL3 V . Herh. v. 154 bij Mar. 14:32-42. 
174. 2 LL3 V . Herh. v. 155 bij Mar. 14:60. 
175. 2 LL4 r . Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). = Crom 1538: 61. VS. 166. 
176. 2 LL4 r . Herh. v. 157 bij Mar. 15:33. 
177. 2 LL4 r . De kruisafname (Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). = 
Crom 1538: 63. VS. 171. 
178. 2 LL4 V . Herh. v. 158 bij Mar. 16:3. 
179. 2 LL4 V . Lucas. 119 x 76. = Crom 1538: 65. 
180. 2 LL5 r . De aankondiging aan Maria (Luc. 2:26-32). Inscr.: 'NAZARET'. = Crom 1538: 
67. VS. 2. 
181. 2 LL5 V . De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). = Crom 1538: 69. VS. 8. 
182. 2 LL5 V . De besnijdenis (Luc. 2:21); een tafereel in de stal te Bethlehem. = Crom 
1538: 70. VS. 10. 
183. 2 LL6 r . Jezus als twaalfjarige in de tempel; Maria en Jozef zoeken naar Jezus 
(Luc. 2:41-48). = Crom 1538: 72. VS. 16. 
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184. 2 LL6 V . Jezus leest in de synagoge te Nazareth; het volk wil Jezus van de rotsen 
werpen (Luc. 4:14-20 en 28-30). = Crom 1538: 74. VS. 29. 
185. 2 LL7 r . Herh. v. 134 bij Luc. 5:17. 
186. 2 LL7 V . Herh. v. 132 bij Luc. 7:1. 
187. 2 LL8 r . De zalving te Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11; Luc. 7:36-49;] Joh. 
12:1-8). Niet in Crom 1538. VS. 127. 
188. 2 LL8 V . Herh. v. 133 bij Luc. 8:25. 
189. 2MMl r. Herh. v. 167 bij Luc. 9:12. 
190. 2MMl r. Herh. v. 142 bij Luc. 9:28. 
191. 2MM2r. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). = Crom 1538: 
87. VS. 66. 
192. 2 MM2 r . Herh. v. 160 bij Luc. 11:14. 
193. 2 MM2 V . De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). = Crom 1538: 89. VS. 
100. 
194. 2 MM4 r . De gelijkenis van de verloren zoon: de thuiskomst van de verloren zoon 
(Luc. 15:11-21). = Crom 1538: 90. VS. 106. 
195. 2 MM4 r . De gelijkenis van de verloren zoon: het gemeste kalf wordt geslacht 
(Luc. 15:22-32). = Crom 1538: 91. VS. 107. 
196. 2 MM4 r . De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9). = Crom 
1538: 93. VS. 114. 
197. 2 MM4 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). = Crom 1538: 93. VS. 
115. 
198. 2 MM4 V . De genezing van de tien melaatsen (Luc. 17:11-19). = Crom 1538: 94. VS. 
121. 
199. 2 MM5 r . De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. (Luc. 18:9-14). = Crom 
1538: 95. VS. 135. 
200. 2 MM5 V . Jezus en Zacheüs (Luc. 19:1-10). = Crom 1538: 96. VS. 125. 
201. 2 MM5 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). = Crom 1538: 52, 97. VS. 129. 
202. 2 MM6 r . Herh. v. 146 bij Luc. 19:45-46. 
203. 2 MM6 r . Herh. v. 147 bij Luc. 20:9. 
204. 2 MM6 V . Het penningske van de weduwe (Luc. 21:1-4). VS. 144. 
205. 2 MM6 V . De hogepriesters en schriftgeleerden beraadslagen hoe ze Jezus kunnen 
grijpen (Luc. 22:2; [Mat. 22:15; Mar. 12:13; Luc. 20:19-20]; [Joh. 11:57]). = Crom 1538: 
101. VS. 120. 
206. 2 MM7 r . Herh. v. 153 bij Luc. 22:14. 
207. 2 MM7 r . De gevangenneming; Jezus geneest het oor van de dienaar van de 
hogepriester (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). = Crom 1538: 
57, 103. VS. 157. 
208. 2 MM7 V . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). = Crom 1538: 104. 
VS. 158. 
209. 2 MM7 V . Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). = Crom 1538: 105. VS. 161. 
210. 2 MM7 V . Herh. v. 175 bij Luc. 23:26. 
211. 2 MM8 r . De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 
27:33-50; Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). = Crom 1538: 108. VS. 170. 
212. 2 MM8 r . Herh. v. 177 bij Luc. 23:50. 
213. 2 MM8 r . Herh. v. 158 bij Luc. 24:1. 
214. 2 MM8 r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). VS. 177. 
215. 2 MM8 V . De ongelovige Thomas ([Mar. 16:14; Luc. 24:36;] Joh. 20:24-28). = Crom 
1538: 155. VS. 179. 
216. 2 MM8 V . De hemelvaart (Luc. 24:50-51). = Crom 1538: 113. VS. 184. 
2 17. NNl r . Johannes. 119 x 72. = Crom 1538: 114. 
218. 2 N N l r . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). = Crom 1538: 115. VS. 20. 
219. 2 NN1 V . De roeping van de eerste twee discipelen (Joh. 1:35-40). = Crom 1538: 116. 
VS. 22. 
220. 2 NN1 V . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). = Crom 1538: 117. VS. 23. 
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221. 2 NN2 r . Jezus in gesprek met Nicodemus (Joh. 3:1-21). = Crom 1538: 118. VS. 25. 
222. 2 NN2 r . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). = Crom 1538: 119. VS. 27. 
223. 2 NN2 V . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). = Crom 1538: 120. 
VS. 53. 
224. 2 NN3 r . Jezus verdedigt zich tegen de schriftgeleerden na de genezing van een 
lamme op sabbat (Joh. 5:16-17). = Crom 1538: 121. VS. 54. 
225. 2 NN3 r . Herh. v. 167 bij Joh. 6:1. 
226. 2 NN3 V . Herh. v. 166 bij Joh. 6:16. 
227. 2 NN4 r . Jezus met zijn broeders in Galilea (Joh. 7:1-6). = Crom 1538: 125. VS. 85. 
228. 2 NN4 r . Twee dienaren van de Farizeeën staan klaar om Jezus te grijpen terwijl 
hij in de tempel leert; op de achtergrond twisten de Farizeeën met Nicodemus (Joh. 
7:28-52). = Crom 1538: 126. VS. 87. 
229. 2 NN4 r . Jezus getuigt van zichzelf in de tempel; op de achtergrond zenden de 
Farizeeën dienaren om hem te grijpen (Joh. 7:14 e.v.). = Crom 1538: 127. VS. 86. 
230. 2 NN4 V . De overspelige vrouw (Joh. 8:1-11). = Crom 1538: 128. VS. 88. 
231. 2 NN4 V . Jezus in gesprek met de Farizeeërs bij de schatkist in de tempel (Joh. 
8:12-20). = Crom 1538: 100, 129. VS. 89. 
232. 2 NN5 r . Jezus en de genezen blindgeborene (Joh. 9). = Crom 1538: 130. VS. 94. 
233. 2 NN5 V . De goede herder (Joh. 10:1-13). = Crom 1538: 131. VS. 95. 
234. 2 NN5 V . Jezus spreekt tot een zittende menigte in de tempel (Joh. 10:22-23). = 
Crom 1538: 75. VS. 105. 
235. 2 NN6 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). = Crom 1538: 134. VS. 119. 
236. 2 NN6 V . Herh. v. 152 bij Joh. 12:1. 
237. 2 NN6 V . Herh. v. 201 bij Joh. 12:12-14. 
238. 2 NN6 V . Een stem uit de hemel verheerlijkt Jezus (Joh. 12:28-29). Inscr.: 'ET 
CLARIFICAVI/ ET ITERV/w/ CLARIFICABO'. = Crom 1538: 136. VS. 131. 
239. 2 NN7 r . Herh. v. 229 bij Joh. 12:44. 
240. 2 NN7 r . De voetwassing (Joh. 13:3-10). = Crom 1538: 138. VS. 152. 
241. 2 NN7 V . Herh. v. 153 bij Joh. 13:23. 
242. 2 NN7 V . Jezus spreekt tot zijn leerlingen in het veld. Houtsnede bij Joh. 14:1. = 
Crom 1538: 140. VS. 183. 
243. 2 NN7 V . Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk der 
hemelen 2(Mat. 13:44-48) Houtsnede, bij Joh. 14:27; illustreert de tekst niet. = Crom 
1538: 141. VS. 74. 
244. 2 NN8 r . Herh. v. 229 bij Joh. 15:1. 
245. 2 NN8 V . Jezus en zijn discipelen in gebed: het Hogepriesterlijk Gebed (Joh. 17). = 
Crom 1538: 143. VS. 154. 
246. 2 NN8 V . Herh. v. 154 bij Joh. Joh. 18:1. 
247. 2 NN9 r . Herh. v. 207 bij Joh. 18:5. 
248. 2 NN9 r . Herh. v. 208 bij Joh. 18:14. 
249. 2 NN9 r . Jezus voor Pilatus. Op de achtergrond heeft Judas zich in een boom 
verhangen (Mat. 27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40]). = Crom 
1538: 59, 147. VS. 160. 
250. 2 NN9 V . De geseling (Joh. 19:1). = Crom 1538: 148. VS. 162. 
251. 2 NN9 V . EcceHomo (Joh. 19:4-5). = Crom 1538: 60, 149. VS. 163. 
252. 2 NN9 V . Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). = Crom 1538: 150. VS. 
165. 
253. 2 NN9 V . Herh. v. 211 bij Joh. 19:30. 
254. 2NN10 r . Herh. v. 177 bij Joh. 19:38-40. 
255. 2 NN10 r . Petrus en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-3). = Crom 1538: 111. VS. 
175. 
256. 2NN10 r . Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). = Crom 
1538: 154. VS. 176. 
257. 2NN10 r . Herh. v. 215 bij Joh. 20:24. 
258. 2NN10 V . Jezus verschijnt aan zijn leerlingen: de wonderbare visvangst (Joh. 
21:1-8). = Crom 1538: 156. VS. 180. 
259. 2 NN10 V . Jezus stelt Petrus aan als herder van de gemeente (Joh. 21:15-23). = 
Crom 1538: 157. VS. 181. 
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260. 2 0 0 1 r . Herh. v. 179 a. h. begin v. Hand. 
261. 2 PP3 V . Paulus en Phebe. = Crom 1538: 160. 
262. 2 SS2 r . Petrus. = Crom 1538: 167. 
263. 2 TT3 r . Jacobus. = Crom 1538: 166. 
264. 2 TT4 V . Herh. v. 217 a. h. begin v. Openb. 
265-285. 2TT4 V- 2VV4 V . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = 
Liesveldt 1532: 92-112. 
265. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
266. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
267. De vier apocalyptische ruiters. 
268. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
269. De kosmische rampen. 
270. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
271. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
272. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
273. De vier engelen en de ruiterscharen. 
274. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
275. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
276. De vrouw en de Draak. 
277. De twee Beesten. 
278. Het Lam en de zijnen en de val van Baby Ion. 
279. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
280. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
281. De hoer van Baby Ion. 
282. De ondergang van Baby Ion. 
283. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
284. Satan in de afgrond geworpen. 
285. Het nieuwe Jeruzalem. 
JACOB VAN LIESVELDT. N.T. 9 December 1540. 16°. 
Tgeheele nyeuwe Testament. 
(Tantwerpe//, by my Iacob van Liesueldt, 1540, den .ix. dach decembris). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 571 ('1541')? NK 411. 
WLB: Biblia batavica oct. 1540 Antwerpen *. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt (84 x 59; 
binnenmaat 42 x 31) met vier voorstellingen. 
a. De verrijzenis; l. en r. de evangelistensymbolen engel en leeuw, in medaillons. 
b. Petrus met sleutel. 
c. Paulus met zwaard. 
d. Johannes en Maria onder het kruis; l. en r. de evangelistensymbolen adelaar en rund, 
in medaillons. 
De houtsneden bij de evangeliën (c. 49 x 58 mm.) zijn kopiën naar Lieven de Witte's 
houtsneden voor Willem van Branteghem, Dat leven ons Heeren, Antwerpen, Mattheus 
Crom, 1537. Bij deze houtsneden wordt het betreffende nr. van de afbeelding van de 
originele houtsnede in Veldman-Van Schaik 1989 gegeven. 
1. Al r . Drie rijen figuren, zittend in drie balkons: de voorouders van Jezus. 
Illustratie bij de geslachtslijst (Mat. 1:1-17). Vgl. VS., 29, afb. VII. 
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2. A3 r . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Vgl. VS. 11. 
3. A4 r. Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). Vgl. VS. 21. 
4. A5 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). Vgl. 
VS. 19. 
5. A6V. Jezus predikend en genezend. Houtsnede bij Mat. 5:17 (de zaligsprekingen); de 
eerste genezingen worden genoemd in Mat. 4:23-25. Vgl. VS. 34. 
6. B3 r . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Vgl. 
VS. 37. 
7. B5 r. De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Vgl. VS. 43. 
8. B6 r. De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; [Luc. 7:1-10]). Vgl. VS. 
38. 
9. C l v . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Vgl. VS. 70. 
10. C6V. De dood van Johannes de Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). Vgl. VS. 52. 
11. D l r . Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). Vgl. VS. 76. 
12. D3 r . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Vgl. VS. 
83. 
13. D5 V . De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). Vgl. VS. 99. 
14. D8 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Vgl. VS. 109. 
15. E l v . De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 
2:13-16). Vgl. VS. 24. 
16. E4 r. De Farizeeërs stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting 
(Mat. 22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26). Vgl. VS. 139. 
17. E5 V . Jezus spreekt tot zijn leerlingen in het veld. Houtsnede bij Mat. 23. Vgl. VS. 
183. 
18. E7 r . Herh. v. 5 bij Mat 24. 
19. F l r . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). Vgl. VS. 
147. 
20. F3 V . Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 
26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). Vgl. VS. 51, 127. 
21. F4 V . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Vgl. VS. 153. 
22. F5 r . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). Vgl. VS. 156. 
23. F6 V . Ecce Homo (Joh. 19:4-5). Vgl. VS. 163. 
24. F7 V . De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden 
(Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Vgl. VS. 169. 
25. G2 r. De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). Vgl. VS. 174. 
26. G3 r . Marcus. = [Liesveldt](1535): 1. 
27. G4 r. Jezus werpt een onreine geest uit (Mar. 1:23-27; Luc. 11:14). Vgl. VS. 61. 
28. G5 r . Herh. v. 7 bij Mar. 1. 
29. G6V. Jezus geneest op sabbat een man met een verschrompelde hand (Mat. 12:9-13; 
Mar. 3:1-6; Luc. 6:6-10). Vgl. VS. 71. 
30. H l v . Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; [Mar. 5:1-4; Luc. 
8:26-35]). Vgl. VS. 42. 
31. H4V. Herh. v. 10 bij Mar. 6. 
32. H5 V . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). Vgl. 
VS. 57. 
33. H7V. De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Vgl. VS. 55. 
34. I l v . Herh. v. 12 bij Mar. 9. 
35. I6 r. Herh. v. 15 bij Mar. 11. 
36. I7 r. De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; Luc. 
20:9-16). Vgi. VS. 136. 
37. K3V . Herh. v. 21 bij Mar. 14. 
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38. K4V. De gevangenneming; Jezus geneest het oor van de dienaar van de 
hogepriester (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). Vgl. VS. 157. 
39. K6V. Herh. v. 24 bij Mar. 15. 
40. K7V. De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
Vgl. VS. 172. 
41. K8 r. Herh. v. 25 bij Mar. 16. 
42. L l r . Lucas. = [Liesveldt](1535): 3. 
43. L2 r . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). Vgl. VS. 1. 
44. L2 V . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). Vgl. VS. 2. 
45. L5 V . De opdracht in de tempel (Luc. 2:22-35). Vgl. VS. 12. 
46. L6 V . Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:41-48). Vgl. VS. 16. 
47. M l r . Jezus leest in de synagoge te Nazareth; het volk wil Jezus van de rotsen 
werpen (Luc. 4:16-20 en 28-30). Vgl. VS. 29. 
48. M2 V . Jezus predikend in een scheepje. Op de achtergrond Jezus predikend in een 
huis (Mat. 13:1-2; [Mar. 4:1]) en de gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9 en 18-23; Mar. 
4:2-9 en 13:20; Luc. 8:5-15). Houtsnede bij Luc. 5. Vgl. Crom 1538: 76. Vgl. VS. 72. 
49. M4V. Herh. v. 29 bij Luc. 6. 
50. M6V . Herh. v. 8 bij Luc. 7. 
51. N4 r . Herh. v. 33 bij Luc. 9. 
52. N5 r . Herh. v. 12 bij Luc. 9. 
53. N7 V . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). Vgl. VS. 66. 
54. 0 1 r . Herh. v. 27 bij Luc. 11. 
55. 0 3 v . De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). Vgl. VS. 100. 
56. 0 8 v . De gelijkenis van de verloren zoon: de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 
15:11-21). Vgl. VS. 106. 
57. P2 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Vgl. VS. 115. 
58. P3 V . De genezing van de tien melaatsen (Luc. 17:11-19). Vgl. VS. 121. 
59. P5 V . De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18:9-14). Vgl. VS. 135. 
60. P6V. Jezus en Zacheüs (Luc. 19:1-10). Vgl. VS. 125. 
61. P8 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Vgl. VS. 129. 
62. P8 V . Herh. v. 15 bij Luc. 20. 
63. Q l v . Herh. v. 36 bij Luc. 20. 
64. Q5 r . Herh. v. 21 bij Luc. 22. 
65. Q6 r. Herh. v. 38 bij Luc. 22. 
66. Q6V. Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). Vgl. VS. 158. 
67. Q7V. Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). Vgl. VS. 161. 
68. R l r . Herh. v. 24 bij Luc. 23. 
69. R2 r. Herh. v. 25 bij Luc. 24. 
70. R4 r. Johannes met de kelk en de slang (uitgebeeld als een dikke worm) tussen 
twee dikke diagonaal gecanneleerde zuilen onder een afgeplatte boog. 35 x 25. 
71. R5 r . Herh. v. 3 bij Joh. 1. 
72. R6 r . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). Vgl. VS. 23. 
73. R7V. Jezus in gesprek met Nicodemus (Joh. 3:1-21). Vgl. VS. 25. 
74. S l r . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). Vgl. VS. 27. 
75. S3 r . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Vgl. VS. 53. 
76. S5V. Herh. v. 32 bij Joh. 6. 
77. T l v . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Vgl. VS. 88. 
78. T4 r . De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). Vgl. VS. 80, 92. 
79. T5 V . De goede herder (Joh. 10:1-13). Vgl. VS. 95. 
80. T8 V . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Vgl. VS. 119. 
81. V3V. De voetwassing (Joh. 13:3-10). Vgl. VS. 152. 
82. V6 r. Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen 
(Mat. 13:44-48; Luc. 12:24). Houtsnede bij Joh. 15. Vgl. VS. 74. 
83. X2 r. Herh. v. 38 bij Joh. 18. 
84. X3 V . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). Vgl. VS. 162. 
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85. X4V. Jezus bezwijkt onder het kruis ([Joh. 19.16B-17]). Vgl. VS. 165. 
86. X5 V . Petrus en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-3). Vgl. VS. 175. 
87. X6V. Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). Vgl. VS. 
176. 
88. X7V. De wonderbare visvangst ([Luc. 5:3-7]; Joh. 21:1-8). Vgl. VS. 180. 
89. 2 A l r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 37 x 25. Houtsnede a. h. 
begin v. Hand. (Niet als Hans v. Ruremunde 1525: 5.) 
90. 2 F4 r . Paulus. 35 x 25. Houtsnede a. h. begin v. Rom. Vgl. H. v. Ruremunde 1525: 7. 
91-111. 2 Xl r -Cc5 r . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = 
Liesveldt 1532 nrs. 92-112. 
91. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
92. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
93. De vier apocalyptische ruiters. 
94. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
95. De kosmische rampen. 
96. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
97. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
98. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
99. De vier engelen en de ruiterscharen. 
100. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
101. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
102. De vrouw en de Draak. 
103. De twee Beesten. 
104. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
105. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
106. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
107. De hoer van Baby Ion. 
108. De ondergang van Baby Ion. 
109. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
110. Satan in de afgrond geworpen. 
111. Het nieuwe Jeruzalem. 
JACOB VAN LIESVELDT. BIJBEL. 3 Juni 1542. 2°. 
Den Bibel met groter neersticheyt ghecorhgeert. 
(Tantwerpen, By my Jacob van Liesueldt, 1542, den .iij. dach Junij). 
BT 463, 5200. Cat. Bijbeltentoonst. 1914: 427, 427a. Le Long, Boek-zaal 1732, 566-568. 
UBA: 2007 A 23 *. KB: 1708 A 11. UBVU: XC.05045 (incompleet), XC. 05046 (titelblad 
ontbreekt; Le Long, Boek-zaal 1732, 567). 
De volgende verschillen met Liesveldt 1538 (de katernsignaturen zijn dezelfde): 
De houtsneden bij de evangeliën (c. 49 x 58 mm., gedrukt van dezelfde blokken als in 
Liesveldt 1540; daarnaast enkele c. 50 x 70 mm.) zijn alle kopieën naar de houtsneden 
door Lieven de Witte voor Dat leven ons Heeren, Antwerpen, Mattheus Crom, 1537. 
Volgorde en plaatsing komen exact overeen met Liesveldt 1538. De lijst der houtsneden 
van Liesveldt 1538 kan derhalve voor het N.T. van Liesveldt 1542 aangehouden worden. 
De nummering van Liesveldt 1538 is aangehouden. 
Titelblad. + l r . Sierrand van hetzelfde blok gedrukt als de sierrand van titelblad II 
(N.T.) van 1538 (van hetzelfde blok gedrukt als de sierrand van het titelblad van 1526). 
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Drukkersmerk en initialen van Jacob van Liesveldt staan weer in het schild midden 
onder. 
18. C l r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Kop. Hist. etideprophecien, fol. 
C8V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 20)) i.p.v. Liesveldt 1532: 14. 
26. C4V. De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). = Liesveldt 1532: 18 
i.p.v. Kop. Hist. endeprophecien, fol. C7V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 16)). 
27. C4V. Het pascha (Ex. 12:1-11). = Liesveldt 1532: 19 i.p.v. Kop. Hist. ende 
prophecien, fol. C6V (kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 19)). 
45. F6 r . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). = Liesveldt 1532: 31 i.p.v. Kop. Hist. ende prophecien, fol. E3 V (kop. Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 33)). 
68. M5 r . Veldheer te paard bij de bestorming van een stadsmuur. Houtsnede bij Ri. 
11:32-33 (Jefta's strijd tegen de Ammonieten). = Liesveldt 1532: 40 i.p.v. Liesveldt 1532: 
46. 
99. V3 V . Een profeet met een exotisch hoofddeksel met achter hem een opgehangen 
doek [profeet B] (= Liesveldt 1532: 73) i.p.v. een profeet met een tulband voor een 
ondiepe nis [profeet C] (= Liesveldt 1532: 75). 
110. GG7 r. Een profeet met een kap met een gepunte muts [profeet A](= Liesveldt 1532: 
64) i.p.v. profeet B. 
114. LLl r i.p.v. KK6V. 
115. LL3 V . Profeet C i.p.v. profeet A. 
116. MM3 r . Profeet A i.p.v. profeet C. 
117. MM3 V . Profeet B i.p.v. profeet A. 
118. MM6 r. Profeet C i.p.v. profeet B. 
119. MM8 r. Profeet A i.p.v. profeet B. 
120. MM9 r. Profeet C i.p.v. profeet B. 
Titelblad II (N.T.). Sierrand van hetzelfde blok gedrukt als de sierrand van titelblad I. 
125. 2 II2 r . Kindermoord te Bethlehem ontbreekt. 
156. 2KK4 v.Kop. Liesveldt 1538: 251. Ecce homo i.p.v. Jezus voor Pilatus. 
180. 2 LL5 r . [De verkondiging aan de herders ontbreekt in beide UBVU-exemplaren; wel 
geplaatst in WLB-exempl.] 
211. 2MM8 rHerh. v. 157. Andere houtsnede van de kruisiging. 
215. ^ M S ^ e z u s verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28: 16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; 
Joh. 20:24-28) i.p.v. De ongelovige Thomas. Niet in Liesveldt 1538. Vgl. VS. 178. 
219. N N 1 V . De roeping van de eerste twee discipelen ontbreekt. 
227. N N 4 r . Herh. v. 224. Jezus verdedigt zich tegen de schriftgeleerden i.p.v. Jezus 
met zijn broeders. 
228. N N 4 r . Kop. Liesveldt 1538: 234. Jezus spreekt tot een zittende menigte in de 
tempel Lp. v. Twee dienaren staan klaar om Jezus te grijpen. 
229. N N 4 r . Herh. v. 148. De Farizeeën stellen Jezus een strikvraag over het betalen 
van belasting i.p.v. Jezus getuigt in de tempel. 
231. N N 4 V . Jezus in een twistgesprek met de Farizeeën over de verplichtingen van 
kinderen jegens hun ouders (Mat. 15:1-6) i.p.v. Jezus in gesprek bij de schatkist. Niet 
in Liesveldt 1538. Vgl. VS. 75. 
239. N N 7 r . Herh. v. 137. Jezus verwijt de steden hun ongeloof i.p.v. Jezus getuigt in 
de tempel. 
244. N N 8 r . Herh. v. 242. Jezus in het veld Lp. v. Jezus getuigt in de tempel. 
248. N N 9 r . Jezus voor Annas ontbreekt. [Wel geplaatst in ex. UBVU: XC.05045.] 
253. N N 9 V . Herh. v. 157. Andere houtsnede van de kruisiging. 
259. N N10 V Jezus stelt Petrus aan als herder van de gemeente ontbreekt. 
262. s S2 r . Petrus. 118 x 78. Kop. Liesveldt 1538: 262. 
263. T T 3 r . Jacobus. 118 x 76. Kop. Liesveldt 1538: 263. 
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JACOB VAN LIESVELDT. N.T. 8 September 1544. 8°. 
Tgeheele nieuwe Testament met groter neersticheyt ghecorrigeert. 
(Thantwerpen, bi my Jacob van Liesvelt, 1544, Den achtsten dach van September). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 571-572. Vgl. NK 0162. 
UBL: Sem. Rem. 848 * 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt (126 x 88, 
binnenmaat 56 x 37) met vier voorstellingen. Vgl. sierrand van titelblad van Liesveldt 
1540. 
a. De verrijzenis; 1. en r. de evangelistensymbolen engel en leeuw, in medaillons. 
b. Petrus met sleutel, daaronder: Paulus met zwaard. 
c. Johannes met de kelk en de slang, daaronder: een apostel met een knuppel (?). 
d. Johannes en Maria onder het kruis; 1. en r. de evangelistensymbolen adelaar en rund, 
in medaillons. 
Bevat, op de illustraties bij de Openbaring na, dezelfde houtsneden als Liesveldt 1540 
en het N.T. van Liesveldt 1542. De katernsignaturen verschillen met die in Liesveldt 
1540; de nummering van Liesveldt 1540 is aangehouden. 
Een aantal houtsneden uit Liesveldt 1540 (waaronder enkele herhalingen) ontbreken 
(nrs. 16, 31, 32, 37, 39, 48, 51, 54, 61, 71 en 73). De volgende houtsneden kwamen niet 
in Liesveldt 1540 voor: 
8A. D4V. Jezus verwijt de steden hun ongeloof (Mat. 11:20-24; Luc. 10:12-16). 
19A. E6V. Voorspelling van het laatste oordeel; Christus als een herder die de schapen 
van de bokken scheidt (Mat. 25:30-31). 
44A. K8 v.De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). 
69A. Q5 r.De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). 
82A. Vl r . Jezus en zijn discipelen in gebed: het Hogepriesterlijk Gebed (Joh. 17). Vgl. 
VS. 154. 
87A. V7 v.De ongelovige Thomas ([Mar. 16:14; Luc. 24:36;] Joh. 20:24-28). Vgl. VS. 179. 
90A. S2 r. Johannes met de adelaar. 85 x 67. Naar Holbein. 
Een aantal houtsneden uit Liesveldt 1540 zijn vervangen door andere: 
12. D2V. Jezus in een twistgesprek met de Farizeeën over de verplichtingen van 
kinderen jegens hun ouders (Mat. 15:1-6). = Liesveldt 1542: 231 (Vgl. VS. 75) i.p.v. De 
verheerlijking op de berg. 
26. F8 r . Marcus met de leeuw. 50 x 58. Andere houtsnede dan in Liesveldt 1540. 
35. I2 r. De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15) i.p.v. herh. v. 15 bij Mar. 11. 
42. K5 r. Lucas met het rund. 50 x 60. Andere houtsnede dan in Liesveldt 1540. 
63. P3 V . De Farizeeërs stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting 
(Mat. 22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26) i.p.v. Herh. v. 36 bij Luc. 20. 
65. P8 r. Herh. v. 22 i.p.v. herh. v. 38. 
70. Q5V. Johannes met de adelaar. 50 x 59. Andere houtsnede dan in Liesveldt 1540. 
89. X P . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 83 x 67. Naar Holbein. 
Andere houtsnede dan in Liesveldt 1540. 
90. A4V. Paulus schrijvend, op de achtergrond een weefgetouw. 42 x 58. Houtsnede a. 
h. begin v. Rom. Andere houtsnede dan Liesveldt 1540. 
91-111. S3 r-A8 v. Twintig houtsneden bij de Openbaring; negentien naar Holbein 
(Holbeins vierde en vijfde prent niet; daarvoor in de plaats nr. 95A). Vgl. Montanus 
1540: 97-116, Cock 1542: 5-24, Batman 1542: 96-116. Mogelijk dezelfde blokken als 
Montanus 1540. 
91. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
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92. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
93. De vier apocalyptische ruiters. 
95A. De zielen der martelaren onder het altaar; 
de sterren vallen op aarde. 
96. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
97. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
98. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
99. De vier engelen en de ruiterscharen. 
100. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
101. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
102. De vrouw en de Draak. 
103. De twee Beesten. 
104. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
105. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
106. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
107. De hoer van Babyion. 
108. De ondergang van Babyion. 
109. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
110. Satan in de afgrond geworpen. 
111. Het nieuwe Jeruzalem. 
HANS VAN LIESVELDT. N.T. 1553. 16°. 
Dat gheheel nyeuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
Tantwerpe, By my Hans van Liesueldt, 1553. 
Niet in Le Long, Boek-zaal 1732. 
UBVU: XC.05539 *. 
Titelblad I. Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt. 97 x 54. 
De sierrand (titelbladhoutsnede) heeft als voorstelling De tegenstelling tussen Wet en 
Genade ('Allegorie van het oude en nieuwe testament'). De voorstelling is gebaseerd op 
de titelbladhoutsnede van Liesveldt 1538 en gaat uiteindelijk terug op Lucas Cranach de 
Oudere's schilderij met hetzelfde onderwerp (Praagse type; Cat. Luther und die Folgen 
für die Kunst 1983, 210-213, afb. 84b). Toegevoegd ten opzichte van de 
titelbladhoutsnede van Liesveldt 1538 is de figuur van Judas die zich in de boom heeft 
verhangen. 
Titelblad II. Al r . Titel zwart gedrukt. Vignet met hoofd van Christus (rechtskijkend). 
Monogram A (Arnold Nicolai). 45 mm. 
De houtsneden meten c. 32 x 45 mm., tenzij anders vermeld. 
1 A2 r. Mattheus. Monogram A (Arnold Nicolai). 46 x 52. 
2. A3 V . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Op de achtergrond de vlucht 
naar Egypte (Mat. 2:13-15). Vgl. Batman 1545: 2. 
3. A4V. Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh 
1:19-28). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 20). 
4. A5V. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 42 x 
49. Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 19). 
5. B3 r. De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Naar 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 37). 
6. B5 r. De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren 
(VS. 43). 
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7. B5V. De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). Naar Lieven 
de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 38). 
8. C P . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Naar Lieven 
de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 70). 
9. C6 r. De dochter van Herodias danst voor Herodes; de dood van Johannes de Doper 
(Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29) Vgl. Batman 1545: 11. 
10. C8V. Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven otis Heeren (VS. 76). 
11. D2 V . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36) Vgl. 
Batman 1545: 13. 
12. D5 r . De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 99). 
13. D7 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 109). 
14. E l r . De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 
2:13-16). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 24). 
15. E8 r . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13) Vgl. Batman 
1545: 16. 
16. F2 r . Jezus' voeten door een zondares gezalfd ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 
7:36-49; [Joh. 12:1-8]). Enigzins afwijkend naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren 
(VS. 51). 
17. F3 V . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 156). 
18. F5 V . Ecce Homo (Joh. 19:4-5). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 
163). 
19. F6 V . De kruisiging (links een man op stijgerend paard) (Mat. 27:33-50; Mar. 
15:22-37: Luc. 23:33-46; Joh. 19:17-34). Niet naar Lieven de Witte. 
20. G l r . Marcus. Monogram A (Arnold Nicolai). 45 x 51. 
21. G2 r. Jezus werpt een onreine geest uit (Mar. 1:23-27; Luc. 11:14). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 61). 
22. G3 r . Herh. v. 6 bij Mar. 2. 
23. G4V. Jezus geneest op sabbat een man met een verschrompelde hand (Mar. 3:1-6). 
Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 71). 
24. H3 V . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). 
Tamelijk afwijkend van Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 57). 
25. H5 V . De tweede wonderbare spijziging (Mat. 15:32-38; Mar. 8:1-8). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 78). 
26. H6V. De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). Comp. van de groep 
van Jezus en de blinde als Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 80, 92). 
27. H7V. Herh. v. 11 bij Mar. 9. 
28. I4 r. De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15) Vgl. Batman 1545: 15. 
29. I4V. Herh. v. 14 bij Mar. 11. 
30. K2 r. Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Op de achtergrond de voetwassing (Joh. 13:3-10) Vgl. Batman 1545: 17. 
31. K3 r . De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester 
af (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). Comp. als Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 157). 
32. K5 r. De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; 
Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 170). 
33. K6 r. De kruisafname. (Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). Naar 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 171). 
34. K6V. De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 174.) 
35. K7V. Monogrammist A (niet gesigneerd), Lucas. 45 x 51. 
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36. K8 r. De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). Naar Lieven de Witte, Dat leven 
ons Heeren (VS. 1). 
37. L l r . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). Comp. als Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS. 2). 
38. L l v . Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). Comp. gedeeltelijk als Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 3). 
39. L3 V . De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7). Op de achtergrond de verkondiging aan 
de herders (Luc. 2:8-20). Afwijkend van Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 9). 
40. L4 r . De besnijdenis (Luc. 2:21) en de stal te Betlehem. Naar Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS. 10). 
41. L4 V . De presentatie in de tempel (Luc. 2:22-39). 
42. L8 r . Herh. v. 4 bij Luc. 4. 
43. M2 V . Herh. v. 6 bij Luc. 5. 
44. M6 V . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15) Vgl. Batman 1545: 41. 
45. M8 V . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8) Vgl. Batman 
1545: 9. 
46. N4 V . Herh. v. 11 bij Luc. 9. 
47. N7 r . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 66). 
48. N8 V . Herh. v. 21 bij Luc. 11. 
49. 0 3 r . De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). Kop. Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS. 100). 
50. 0 8 v . De gelijkenis van de verloren zoon: de thuiskomst (Luc. 15:11-21). Kop. 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 106). 
51. P l v . De gelijkenis van de talenten (Mat. 25:14-30). Houtsnede bij Luc. 16:1-9 (de 
gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester). Kop. Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 148). 
52. P2 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Stilistisch afwijkend van 
de andere houtsneden. 
53. P5 r . De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18:9-14). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 135). 
54. P6V. Jezus en Zacheüs (Luc. 19:1-10). Comp. als Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 125). 
55. P7V. Jezus op weg naar Jeruzalem om er zijn intocht te houden (Mat. 21:1-2, 6-7; 
Mar. 11:1-2, 7; Luc. 19:29-30, 35). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 
128). 
56. P8 V . Jezus in debat met de schriftgeleerden. Houtsnede bij Luc. 20. Als Peetersen 
1541: 269. Kop. Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 133)? 
57. Q l r . De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; Luc. 
20:9-16). Afwijkend van Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 136). 
58. Q4V. Herh. v. 30 bij Luc. 22. 
59. Q6 r. Herh. v. 31 bij Luc. 22. 
60. Q6V. Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 158). 
61. Q7V. Jezus voor Pilatus. Op de achtergrond heeft Judas zich in een boom verhan-
gen (Mat. 27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40]). Deels als Lieven 
de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 160). 
62. Q8V. Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 15:20-21; 
Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). Deels als Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 166). 
63. R4 r. Monogrammist A (niet gesigneerd), Johannes. 44 x 51. 
64. R6 r. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11) Vgl. Batman 1545: 53. 
65. S l r . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). Tamelijk afwijkend van Lieven 
de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 27). 
66. S2 r. De hoveling uit Kapernaum voor Jezus (Joh. 4:46-54). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 38). 
67. S5V. Herh. v. 24 bij Joh. 6. 
68. T l v . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11) Vgl. Batman 1545: 57. 
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69. T4 r . De genezing van een blinde ([Mar. 8:22-26;] Joh. 9:1-7). Afwijkend van Lieven 
de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 80, 92). 
70. T6 r . De goede herder (Joh. 10:1-13). Kop. Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren 
(VS. 95). 
71. T7 r . Het volk wil Jezus stenigen (Joh. 8:59; Joh. 10:31; [Joh. 11:8]). Tamelijk 
afwijkend van Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 117). 
72. Vl r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44) Vgl. Batman 1545: 58. 
73. V2 r. Herh. v. 16 bij Joh. 12. 
74. V4V. De voetwassing (Joh. 13:3-10). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren 
(VS. 152). 
75. X3 r . Herh. v. 31 bij Joh. 18. 
76. X4V. De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). Afwijkend van 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 162). 
77. X5V. Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Op de achtergrond Golgotha, 
met de drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om Jezus' 
kleed dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24) Vgl. Batman 
1545: 20. 
78. X7 r . Petrus en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-3). Naar Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS. 175). 
79. Aa2 r. De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Vgl. Batman 1545: 65. 
80. Ggl r . Paulus en Aquila te Corinthe (Hand. 18:1-3). Houtsnede a.h. begin v. Rom. 
81-101. AA2 v-DDl r . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, niet naar Holbein. 
Houtsneden als Batman 1545: 76-96, doch van andere blokken gedrukt. 
81. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
82. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
83. De vier apocalyptische ruiters. 
84. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
85. De kosmische rampen. 
86. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
87. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
88. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
89. De vier engelen en de ruiterscharen. (Hetzelfde blokje als in Jan van Ghelens N.T. 
van 1555; het enige blokje in de hier gebruikte reeks waarbij dit het geval is.) 
90. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
91. Het beest op aarde; de twee getuigen in de hemel (Openb. 11:3, 7-12). 
92. De vrouw en de Draak. 
93. De twee Beesten. 
94. Het Lam en de zijnen en de val van Baby Ion. 
95. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
96. CC3 r. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17), in plaats 
van de voorstelling van Batman 1545: 91. 
97. De hoer van Baby Ion. 
98. De ondergang van Babyion. 
99. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
100. Satan in de afgrond geworpen. 
101. Het nieuwe Jeruzalem. 
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WEDUWE JACOB VAN LIESVELDT. N.T. 6 Maart 1555. 12°. 
[Dat gheheel nieuwe testament ons Heeren Jesu Christi.} 
(Tantwerpen, By de weduwe Jacob van Liesveldt, 1555, den .vi. dach in den Meerte). 
Le Long, Boek-zaal 1132, 627. 
UBA: 1146 H 33 *. 
Titelblad I ontbreekt. 
Titelblad II. Al r . Titel zwart gedrukt. Vignet met hoofd van Christus (rechtskijkend). 
Monogram A (Arnold Nicolai). 45 mm. 
Bevat dezelfde houtsneden als Liesveldt 1553, op dezelfde bladen. De katernsignaturen 
zijn dezelfde, hoewel de uitgave een andere druk is en een ander formaat heeft. Vier 
houtsneden (nrs. 82, 85, 87 en 92) zijn van andere (vrijwel identieke) blokjes gedrukt 
dan in Liesveldt 1553. 
WEDUWE JACOB VAN LIESVELDT. N.T. 17 Mei 1557. 8°. 
Dat gheheele nyeuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
(Tantwerpe//, by die weduwe van Jacob van Liesueldt, 1557, den .xviij. dach van Meye). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 627. 
UBA: 969 B 16 *. 
Titelblad. Titel zwart gedrukt. Drukkersmerk: schild met drukkersmerk van Jacob van 
Liesveldt en initialen ML (Marie Liesveldt), vastgehouden door een mannelijk en een 
vrouwelijk fabel wezen. 
Bevat dezelfde houtsneden als Liesveldt 1553 en 1555, gedrukt van dezelfde blokken; de 
houtsneden staan in dezelfde volgorde. De typografische vormgeving van de editie 
verschilt van die van 1553 en 1555. De nummering van Liesveldt 1553 is aangehouden. 
Een aantal houtsneden uit Liesveldt 1553 en 1555 ontbreken (nrs. 2, 6, 8, 9, 27, 29, 30, 
32, 40, 48, 56, 67 en 78). 
Daarenboven bevat de uitgave: 
51. N2V. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9). De verkeerd 
geplaatste houtsnede in Liesveldt 1553 (de gelijkenis van de talenten) is nu vervangen 
door de juiste. 
62A. P l r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). 
De nrs. 82, 85, 87 en 92 zijn gedrukt van de blokjes van Liesveldt 1555. 
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WEDUWE JACOB VAN LIES VELDT. BIJBEL. 1560. 2°. 
Den Bibel Inhoudende het oude ende nyeuwe Testament. 
Antwerpen, by die weduwe van Jacob van Liesueldt, 1560. 
(Antwerpen, by die Weduwe van Jacob van Liesueldt, 1560.) 
Le Long, Boek-zaal 1732, 625. 
KB: 1701 A 8 (incompleet). 
Dezelfde druk als onderstaand; slechts het colofon in fine verschilt. 
WEDUWE JACOB VAN LIESVELDT/ WEDUWE HENRICK PEETERSEN VAN 
MIDDELBORCH. BIJBEL. 1560. 2°. 
Den Bibel Inhoudende het oude ende nyeuwe Testament. 
Antwerpen, by die weduwe van Jacob van Liesueldt, 1560. 
(Antwerpen, by die Weduwe van Henrick Peetersen, 1560.) 
BT 469. DM 3292. Machiels B 442. 
UBVU: XC. 05061 *. 
Titelblad. + l r . Sierrand van hetzelfde blok gedrukt als de sierrand van het titelblad 
van Liesveldt 1526. 
De houtsneden in het O.T., gedrukt van dezelfde blokken als in Historien ende 
prophecien, Antwerpen, Symon Cock, 1535 (kopieën naar Hans Sebald Beham, Biblische 
Historien, Frankfort, Christian Egenolph, 1533), meten c. 50 x 70 mm. 
De houtsneden in het N.T. meten tussen c. 31 x 44 en 35 x 50 mm., tenzij anders 
vermeld. 
1. Al r . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). = Liesveldt 1532:1. 
2. A2 r. De zondeval (Gen. 3:1-6). = Hist, ende prophecien, fol. A4V (kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 3)). 
3. A2 r. Kaïn doodt Abel met een runderkaak (Gen. 4:8). = Hist, ende prophecien, fol. 
A5V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 4)). 
4. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). = Hist, ende prophecien, fol. A6V (kop. Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 5)). 
5. A4 r. Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). = Hist, ende prophecien, fol. A7V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 6)). 
6. A4 r. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). = Hist, ende prophecien, fol. A8V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 7)). 
7. A5V. Ab ram, Sarai en Hagar (Gen. 16:2). = Hist, ende prophecien, fol. B l v (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 8)). 
8. A6 r. Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). = Liesveldt 1532: 7. 
9. A7 r. De verwoesting van Sodom; Lots vrouw veranderd in een zoutpilaar (Gen. 
19:15-26). = Liesveldt 1532: 8. 
10. A7 r. Lot en zijn dochters (Gen. 19:30-32). = Hist, ende prophecien, fol. B2V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 9)). 
11. A8 r. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). = Hist, ende prophecien, fol. B3V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 10)). 
12. B2V. Jacobs droom (Gen. 28:10-19). = Hist, ende prophecien, fol. B4V (kop. Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 11)). 
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13. B6V. Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). = Hist, endeprophecien, fol. B5V (kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 12)). 
14. B7V. Jozef legt Farao's droom uit (Gen. 28:10-13). = Liesveldt 1526: 4. 
15. B8V. Jozef als onderkoning van Egypte ontmoet zijn broers (Gen. 42: 6-8). = Hist, 
endeprophecien, fol. B6V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 13). 
16. C2V. Jacobs aankomst in Egypte; Jozef voor Farao (Gen. 46). = Liesveldt 1532: 13. 
17. C4 r. De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). = Liesveldt 1532: 14. 
18. C4V. De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). = Hist, ende prophecien, fol. B7V. 
19. C5V. Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). = Liesveldt 1532: 16. 
20. C6V. De kikkerplaag (Farao en zijn vrouw aan tafel tussen de kikkers). (Ex. 
7:26-29 en 8:1-2). = Hist, ende prophecien, fol. C2 r (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
14)). 
21. C7 r. De zesde plaag: builen (Ex. 9:8-10). = Hist, ende prophecien, fol. C3 V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 15)). 
22. C7 r. De zevende plaag: hagel (Ex. 9:23-25). = Hist, ende prophecien, fol. C4V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 17)). 
23. C7V. De achtste plaag: sprinkhanen (Ex. 10:13-15). = Hist, ende prophecien, fol. 
C5V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 18)). 
24. C7V. De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). = Hist, ende prophecien, 
fol. C7V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 16)). 
25. C8 r. Het pascha (Ex. 12:1-11). = Hist, ende prophecien, fol. C6V (kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 19)). 
26. D l r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). = Hist, ende prophecien, fol. C8V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 20)). 
27. D2 r . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). = Hist, ende prophecien, fol. D3 V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 22)). 
28. D2 V . Aaron en Hur houden Mozes' armen omhoog tijdens de strijd met Amalek (Ex. 
17:8-13). = Hist, ende prophecien, fol. D4V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 23)). 
29. D3 r . God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinaï; het volk 
blijft aan de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). = Hist, ende prophecien, fol. D5 V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 24)). 
30. D5 r . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9); De zevenarmige kandelaar, de 
tafel met de toonbroden, en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 25:23-40; 37:10-24). 
Houtsnede bij Ex. 25. = Hist, ende prophecien, fol. D6V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 
15: 25)). 
31. D5 V . Twee schotten voor de tabernakel (Ex. 26:15-24; 36:20-22 en 28-31). 
Houtsnede bij Ex. 25. = Liesveldt 1526: 6. 
32. D6 r . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Houtsnede bij Ex. 26. 
= Liesveldt 1526: 7. 
33. D6V. De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). Houtsnede bij Ex. 27. = Liesveldt 1526: 11. 
34. D7 r. Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Houtsnede bij Ex. 28. = Hist, ende prophecien, fol. D7V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 
15: 26)). 
35. D8 r . De ark des verbonds en het reukofferaltaar (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9 en Ex. 
30:1-5, Ex. 37:25-28). Houtsnede bij Ex. 30. = Liesveldt 1526: 5. 
36. D8 V . Bezaleel en Oholiab werken aan de tabernakel en haar toebehoren (Ex. 
35:30-34). = Hist, ende prophecien, fol. D8V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 27)). 
37. E3 r . Herh. v. 35 bij Ex. 38. 
38. E3 V . Het brandofferaltaar en het wasbekken (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7 en Ex. 
30:17-18; Ex. 38:8). = Liesveldt 1526: 10. 
39. E4V. Herh. v. 33 bij Ex. 40. 
40. E7 r. Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Houtsnede bij Lev. 8. = Liesveldt 1526: 12. 
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41. E8 r . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). = Hist, ende prophecien, 
fol. E l v (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 28)). 
42. F7 V . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). = Liesveldt 1532: 30. 
43. G4V. Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). = Hist, endeprophecien, fol. E3 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 33)). 
44. G5 V . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol­
gen (Num. 16:23-32). = Liesveldt 1532: 32. 
45. G6V. Aarons staf bloeit (Num. 17:16-25). = Liesveldt 1532: 33. 
46. G7V. De koperen slang (Num. 21:6-9). = Hist, ende prophecien, fol. E5 V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 32)). 
47. G8V. Bileam en de engel (Num. 22:21-23). = Hist, ende prophecien, fol. E6V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 35)). 
48. K2V. Jozua. Houtsnede a. h. begin v. Jozua. = Liesveldt 1532: 34, 1526: 42. 
(-). Tussen K2 en K3: kaart (290 x 390).. 'Die ghelegentheit ende die palen des lants 
van Beloften.' (Niet in KB-exempl.) Deze of een soortgelijke kaart komt ook voor in 
verschillende exemplaren van Liesveldt 1526 en 1532, Vorsterman 1528, 1532, 1542-43 en 
Peetersen 1535 en is een kopie naar een kaart van Cranach (Hollstein 1954-, VI, 100). 
49. K3 V . De overtocht over de Jordaan (Joz. 3:11-17). = Hist, ende prophecien, fol. E8 V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 31)). 
50. K4 r. De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). = Hist, ende prophecien, fol. F l v (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 36)). 
51. K6 r. De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). = Liesveldt 
1526: 16. 
52. K7 r. Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). = 
Hist, ende prophecien, fol. F3 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 38)). 
53. L4 r. Drie richters. Houtsnede bij Ri. 2:15B-16. = Hist, ende prophecien, fol. F4 V 
(kop. Beham, Bibl: Hist. (TIB 15: 75)). 
54. L6 r. Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het 
bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). = Hist, ende prophecien, fol. F5 V (kop. Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 39)). 
55. L6V. Gideon verjaagt de Midianieten (Ri. 7:16-22). = Liesveldt 1526: 18. 
56. Ml r . Strijd bij een stadsmuur. Houtsnede bij Ri. 12:1. = Hist, ende prophecien, fol. 
M8V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 73)). 
57. M l v . Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). = Liesveldt 1526: 19. 
58. M2 r . De heldendaden van Simson (Ri. 15:4-19). = Liesveldt 1526: 20. 
59. M2V. Simson met de stadspoorten van Gaza (Ri. 16:1-3). = Liesveldt 1526: 21. 
60. M3 r . Simson en Delila (Ri. 16:4-21). = Liesveldt 1526: 22. 
61. M3 V . Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). = 
Liesveldt 1526: 23. 
62. M8 V . De ark in de tempel van Dagon; de muizenplaag (1 Sam. 5:1-4; 6:2-5A). Op de 
achtergrond een strijdtafereel en Eli die het bericht van het verlies van de ark 
ontvangt (1 Sam. 4:10-18). = Liesveldt 1526: 24. 
63. N2V. Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). = Liesveldt 
1526: 25. 
64. N3 r . Strijd tussen de Israëlieten en hun vijanden. Houtsnede bij 1 Sam 11:11 (Sauls 
strijd tegen de Ammonieten). = Liesveldt 1532'. 50. 
65. N5 V . David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). = Liesveldt 1526: 26. 
66. N6V. David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). = Liesveldt 1526: 27. 
67. N6V. David ontmoet Jonathan buiten de stad (1 Sam. 19 - 20). = Hist, ende 
prophecien, fol. G3V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 45)). 
68. 04 r . De zelfmoord van Saul en zijn wapendrager (1 Sam. 31:1-5). = Hist, ende 
prophecien, fol. G4V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 46)). 
69. 04 r . Sauls hoofd en wapenrusting in de tempel der Filistijnen (1 Sam. 31:8-10; 1 
Kron. 10:9-10). = Hist, ende prophecien, fol. G5V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 57)). 
70. 0 7 v . David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). = Hist, ende prophecien, fol. G6V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 47)). 
71. P3 r . De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). = Hist, ende prophecien, fol. G8V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 48)). 
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72. P4 r . Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). = Hist. 
ende prophecien, fol. H l v (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 49)). 
73. P8 r . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). = Hist. ende prophecien, fol. H6 r (kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 54)). 
74. P8 r . Het oordeel van Salomo (1 Kon. 3:24-27). Niet in Hist. endeprophecien; Vgl. 
Liesveldt 1538: 79. 
75. P8 V . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). = Hist. ende 
prophecien, fol. H7V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 52)). 
76. Q l r . De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). = Liesveldt 1526: 31. 
77. Q P . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). = Liesveldt 1526: 32. 
78. Q2 r. De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). = Liesveldt 
1526: 33. 
79. Q2 r. De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). = Liesveldt 
1526: 34. 
80. Q2V. Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). = Liesveldt 1526: 35. 
81. Q4V. Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). = Hist. ende prophecien, fol. H8 V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 53)). 
82. Q7V. Elia door raven gevoed (1 Kon. 17:1-6). Niet in Hist. ende prophecien; vgl. 
Liesveldt 1538: 87. 
83. S l v . Achaz offert op het nieuwe altaar aan de goden van Damascus (2 Kon. 
16:10-14; 2 Kron. 28:22-23). Op de achtergrond worden de inwoners van Jeruzalem 
gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). = Hist. ende prophecien, fol. I2V; vgl. 
Liesveldt 1538: 88. 
84. S3 V . De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). = Hist. ende prophecien, fol. I3 V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 58)). 
85. S4V. Amos predikend. Houtsnede bij 2 Kon. 23:1-2 (Josia laat voorlezen uit het 
wetboek). = Hist: ende prophecien, fol. M l v (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 67)). 
86. V4 r. Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). = Hist. ende prophecien, fol. I l v 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 51)). 
87. X3 r . Herh. v. 84 bij 2 Kron. 32. 
88. X6 r. De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). = Hist. ende prophecien, fol. I5 V 
(kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 59)). 
89. Y l v . Liesveldt 1532: 75 bij Nehemia. 
90. Bb4 r. Judith met het hoofd van Holofernes; haar dienstmaagd houdt de zak op. Het 
hoofd van Holofernes boven de muren van Bethulië gestoken (Judith 13:9-10 en 14:7). = 
Liesveldt 1532: 84. 
91. Cc2 r. Job door zijn vrienden bezocht (Job 2:11-13). Op de achtergrond gaat het 
huis waar zijn kinderen de maaltijd hielden in vlammen op (Job 1:18-19). = Liesveldt 
1526: 39. 
92. Dd3 v . David in gebed, opziend naar God de Vader. Houtsnede a. h. begin v. d. 
Psalmen. = Liesveldt 1526: 40. 
93. Ggl v . (Voorstelling 34 x 48 in randje.) De heilige drie-eenheid. Houtsnede bij Ps. 
110. 
94. Gg8 r. Een grijsaard in bed spreekt twee groepen mannen, vrouwen en kinderen 
toe. 58 x 79. Houtsnede bij Spreuken. 
95. Ii4 r. Salomo en de bruid uit het Hooglied. Houtsnede a. h. begin v. h. Hooglied. = 
Hist. ende prophecien, fol. K5V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 61)). 
96. Mm3 r. Een profeet in een landschap met een vijver met twee zwanen. Houtsnede a. 
h. begin v. Jesaja. = Peetersen 1535: 39; 1541: 137. 
97. Oo6 v. (Voorstelling 31 x 43 in randje). Jona onder de wonderboom, uitkijkend over 
Ninivé (Jona 4:5-6)., of Jeremia buiten Jeruzalem. Houtsnede a. h. begin v. Jeremia. 
98. Rr2 v . Idem a. h. begin v. d. Klaagliederen. 
99. Rr7 r. (Voorstelling 31 x 43 in randje.) Jesaja in een landschap; zon, maan en 
sterren aan de hemel (Jes. 66:1 ?). Houtsnede a. h. begin v. Ezechiël. Vgl. Hist. ende 
prophecien, fol. K7 r (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 62)). 
100. Tt6 r. Herh. v. 88 bij Ez. 40:1. 
101. Tt7 v . Het brandofferaltaar (Ez. 43:13-17). = Peetersen 1541: 124. 
102. Vvl v . Herh. v. 88 bij Ez. 47. 
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103. Vv3 v . De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). = Peetersen 1535: 42; 
1541: 126. 
104. Vv6 v. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). = Peetersen 1535: 44; 1541: 
128. 
105. Vv7 r. Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok 
(Dan. 8:5-6 en 15-18). = Peetersen 1535: 45; 1541: 129. 
106. Xxl r . De veroordeling van de ouderlingen die Suzanne bespied en valselijk 
beschuldigd hadden (Dan. 13:28-64). = Peetersen 1535: 31, 47; 1541: 132. 
107. Xx2 r. Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). = Peetersen 1535: 43; 1541: 127. 
108. Xx2 v. Hosea. = Peetersen 1535: 48; 1541: 134. 
109. Xx5 r. Joel. = Peetersen 1535: 49; 1541: 135. 
110. Yyl r . Herh. v. 97 bij Jona. 
111. Yy4 r. Habakuk. = Peetersen 1535: 55; 1541: 141. 
112. Yy6 v. Zacharia. = Peetersen 1535: 58; 1541: 144. 
113. Bbbl v . De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). 50 x 69. = Hist. endeprophecien, fol. M7V (kop. Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 72)). 
114. 2 A l r . Mattheus. 82 x 65. = Remundt 1553: 1. 
115. z A l r . De boom van Jesse. Houtsnede bij Mat. 1. 
116. 2 A 1 V . De aanbidding der wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Kop. Mierdmans 1545: 2. 
117. 2 A 1 V . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Kop. Mierdmans 1545: 3. 
118. 2 A2 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). Kop. 
Mierdmans 1545: 4. 
119. 2 A 3 r . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). Naar 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 36). Vgl. De Laet 1556: 105 
120. 2 A 3 V . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 41). 
121. 2 A3 V . De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Kop. Liesveldt 1553: 6. 
122. 2 A5 r . De belijdenis van Petrus (Mat. 16:13-20; Mar. 8:27-30; Luc. 9:18-21; Joh. 
6:67-70). Houtsnede bij Mat. 12. Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 81). 
123. 2 A5 V . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). = Liesveldt 
1553: 45; vgl. De Laet 1556: 109. 
124. 2 A5 V . De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). Vgl. De 
Laet 1556: 110. 
125. 2 A6 r . De dochter van Herodias danst voor Herodes; de dood van Johannes de 
Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). = Liesveldt 1553: 9; vgl. De Laet 1556: 111. 
126. 2 A6 V . De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Vgl. De Laet 1556: 112. 
127. 2 B 1 V . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). = De 
Laet 1560 (UBVU: XC.05060): 127; Kop. Mierdmans 1545: 12. 
128. 2 B2 V . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Vgl. De Laet 
1556: 114. 
129. 2 B3 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Kop. Mierdmans 1545: 14. 
130. 2 B4 V . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). = 
Liesveldt 1553: 15. 
131. 2 B5 V . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Kop. Mierdmans 1545: 16. 
132. 2 B6 r . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. Kop. De Laet 1556: 118. 
133. 2 B6 r . Jezus wordt weggeleid. Op de achtergrond wast Pilatus zijn handen in 
onschuld (Mat. 27:24). 
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134. 2 B6 V . Simon van Cyrene neemt het kruis van Jezus over (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). = DeLaet 1560 (UBVU: XC.05060): 162. 
135. 2 C l r . De verrijzenis. Kop. De Laet 1556: 121. 
136. 2 C l r . Marcus. = Liesveldt 1553: 20. 
137. 2 C 1 V . Herh. v. 121 bij Mar. 2. 
138. 2 C2 V . Herh. v. 123 bij Mar. 4. 
139. 2 C 3 V . Herh. v. 126 bij Mar. 6. 
140. 2 C4 V . Herh. v. 127 bij Mar. 9. 
141. 2 C6 r . Herh. v. 129 bij Mar. 11. 
142. 2 D l r . Herh. v. 131 bij Mar. 14. 
143. 2 D 1 V . Herh. v. 132 bij Mar. 14. 
144. 2 D2 r . Herh. v. 133 bij Mar. 15. 
145. 2 D2 r . Herh. v. 134 bij Mar. 15. 
146. 2 D2 V . Herh. v. 135 bij Mar. 16. 
147. 2 D2 V . Lucas. = Liesveldt 1553: 35. 
148. 2 D 3 r . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32); Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 
1:39-40). Kop. Mierdmans 1545: 34. 
149. 2 D 3 V . De aanbidding der herders (Luc. 2:8-20). Kop. Liesveldt 1553: 39 (de 
verkondiging aan de herders op de achtergrond ontbreekt). 
150. 2 D4 V . Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). Houtsnede bij Luc. 
3. Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heer en (VS. 21). 
151. 2 D4 V . Herh. v. 118 bij Luc. 4. 
152. 2 D 5 r . De wonderbare visvangst (Luc. 5:3-7; [Joh. 21:1-8]). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 30). 
153. 2 D 5 V . Herh. v. 122 bij Luc. 6. 
154. 2 D6 r . Herh. v. 119 bij Luc. 6. 
155. 2 D6 V . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). Kop. Mierdmans 
1545: 39. 
156. 2 E l r . Herh. v. 123 bij Luc. 8. 
157. 2 E2 r . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). = 
Liesveldt 1553: 11, 46. Vgl. De Laet 1556: 113, 144. 
158. 2 E 5 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Vgl. De Laet 1556: 145. 
159. 2 E6 V . Herh. v. 129 bij Luc. 19. 
160. 2 F 2 r . Herh. v. 131 bij Luc. 22. 
161. 2 F2 r . Herh. v. 132 bij Luc. 22. 
162. 2 F2 V . Herh. v. 134 bij Luc. 23. 
163. 2 F 3 r . Herh. v. 135 bij Luc. 24. 
164. 2 F 3 V . Johannes. = Liesveldt 1553: 63. 
165. 2 F4 V . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). = Liesveldt 1553: 64; vgl. De Laet 1556: 
153. 
166. 2 F 5 V . De hoveling uit Kapernaum voor Jezus (Joh. 4:46-54). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 38). = Liesveldt 1553: 66. 
167. 2 F 5 V . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Kop. Mierdmans 1545: 
55. 
168. 2 F6 r . Herh. v. 126 bij Joh. 6. 
169. 2 G l r . Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Inscr.: 'S1NE. PEC. EST. VE'. = 
DeLaet 1560 (UBVU: XC.05060): 157; Kop. Mierdmans 1545: 57. 
170. 2 G 3 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Kop. Liesveldt 1553: 72. 
171. 2 G 3 V . Herh. v. 129 bij Joh. 12. 
172. 2 G 5 V . Herh. v. 132 bij Joh. 18. 
173. 2 G6 r . Herh. v. 133 bij Joh. 19. 
174. 2 G6 r . Herh. v. 134 bij Joh. 19. 
175. 2 G6 V . Herh. v. 135 bij Joh. 20. 
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176. 2 H 1 V . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Houtsnede a. h. begin v. 
Hand. Kop. Mierdmans 1545: 66. 
177. 2 H4 V . De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). Vgl. De Laet 1556: 166. 
178. 2 H4 V . Filippus doopt de kamerling (Hand. 8:26-38). Vgl. De Laet 1556: 167. 
179. 2 K2 r . Paulus. 85 x 69. Houtsnede bij Rom. = Vorsterman 1532: 215; = De Keyser 
1530: 122. Vgl. Liesveldt 1532: 90, Peetersen 1535: 69. 
180-199. 2 P4 v - 2 Q5 r . Twintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. De kopie 
naar Holbeins vierde prent is niet opgenomen. = Liesveldt 1532: 92-94, 96-112. 
180. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
181. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
182. De vier apocalyptische ruiters. 
183. De kosmische rampen. 
184. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
185. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
186. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
187. De vier engelen en de ruiterscharen. 
188. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
189. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
190. De vrouw en de Draak. 
191. De twee Beesten. 
192. Het Lam en de zijnen en de val van Baby Ion. 
193. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
194. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
195. De hoer van Baby Ion. 
196. De ondergang van Babyion. 
197. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
198. Satan in de afgrond geworpen. 
199. Het nieuwe Jeruzalem. Van een ander blok gedrukt dan 
Liesveldt 1532: 112. Dit blok werd nog niet eerder gesignaleerd. 
WEDUWE JACOB VAN LIESVELDT. N.T. 5 April 1561. 12°. 
Dat gheheel nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
Tantwerpen, by die weduwe va/j Jacob va/? Liesveldt, (1561, den .v. dach Aprilis). 
Niet in Le Long, Boek-zaal 1732. 
UBA: 292 H 10 *. 
Titelblad. Al r . Titel rood en zwart gedrukt. Vignet met hoofd van Christus, 45 mm. 
Kop. vignet op titelblad II van Liesveldt 1555. 
Bevat dezelfde houtsneden als Liesveldt 1553, 1555 en 1557, gedrukt van dezelfde 
blokken; de houtsneden staan in dezelfde volgorde. De typografische vormgeving van de 
editie verschilt van die van 1553, 1555 en 1557. De nummering van Liesveldt 1553 is 
aangehouden. 
Een aantal houtsneden uit Liesveldt 1553 en 1555 ontbreken (nrs. 2, 8, 27, 30, 32, 40, 
42, 43, 46, 48, 51, 56, 62, 67, 69, 71 en 75). 
Daarenboven bevat de uitgave: 
15A. Dil1". De Farizeeën beraadslagen hoe ze Jezus kunnen grijpen (Mat. 22:15; Mar. 
12:13; Luc. 20:19-20; [Luc. 22:2]; [Joh. 11:57]). 
17A. E2V . Jezus voor Pilatus; Judas verhangen (= Liesveldt 1555 en 1553: 61) komt op 
de corresponderende plaats in Liesveldt 1553 en 1555 niet voor. 
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31A. G9 r. Jezus wordt aan het kruis genageld. ([Mat. 27:35; Mar. 15:24; Luc. 23:33; Joh. 
19:23]). 
41A. H7 r . De genezing van een bezeten jongen (Mat. 17:14-18; Mar. 9:17-27; Luc 
9:38-42). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 84). 
De nrs. 82, 85, 87 en 92 zijn gedrukt van de blokjes van Liesveldt 1555; nr. 89 is 
gedrukt van weer een ander (vrijwel identiek) blokje. 
WEDUWE JACOB VAN LIESVELDT. N.T. 13 April 1562. 8°. 
Dat gheheel nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
Tantwerpen, by die weduwe van Jacob van Liesueldt, 1562, (den .xiij. dach van April). 
BCNI 2804. BT 5259. Le Long, Boek-zaal 1732, 627. 
UBVU: XC.06235 * 
Titelblad I. a l r . Titel rood en zwart gedrukt. Vignet met hoofd van Christus, 45 mm. 
Kop. vignet op titelblad II van Liesveldt 1553. 
Titelblad II met drukkersmerk: schild met drukkersmerk van Jacob van Liesveldt en 
initialen ML (Marie Liesveldt), vastgehouden door een mannelijk en een vrouwelijk 
fabel wezen. 
Bevat dezelfde houtsneden als Liesveldt 1553, 1555, 1557 en 1561, gedrukt van dezelfde 
blokken; de houtsneden staan in dezelfde volgorde. De typografische vormgeving van 
deze editie verschilt van die van 1553, 1555, 1557 en 1561. De nummering van Liesveldt 
1553 is aangehouden. Een aantal houtsneden uit Liesveldt 1553 ontbreken (nrs. 2, 6, 8, 
13, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 48, 56, 57, 67 en 78). 
Daarenboven bevat de uitgave: 
19. E8 V . De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken (= Liesveldt 
1553: 32) i.p.v. De kruisiging met een man op een steigerend paard. 
3IA. I l r . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. Vgl. Batman 1545: 18. 
80. Aa6 v. Paulus en Aquila te Corinthe (Hand. 18:1-3). 38 x 70. Houtsnede bij Rom. 
Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS., 31, afb. IX). Andere houtsnede dan 
in Liesveldt 1553 en 1555. 
(-). F2V en L12v. Vignet met Lazarus door twee engelen gedragen (Luc. 16:22-32). 
Inscr.: 'LASARVS'. 22 x 70. Kop. Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 203a). 
(-). Aa6 r en Ll l v . De vier kardinale deugden: Matigheid, Rechtvaardigheid, Wijsheid en 
Kracht. Vignet a. h. eind v. Hand. Kop. Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 
206). 
De nrs. 82, 85, 87 en 92 zijn gedrukt van de blokjes van Liesveldt 1555; nr. 97 is 
gedrukt van weer een ander (vrijwel identiek) blokje. 
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STEVEN MIERDMANS. N.T. 1545. 12°. 
Het nieuwe Testament Ons Heer en Jesu Christi. 
(Thantwerpen, by Steuen Mierdmans), 1545. 
BB, IV, 230 en n. 9. BCNI 2092. BT 511, 5252. Le Long, Boek-zaal 1732, 583, 602. 
UBVU: XC.05538 *. UBL: 1498 G 3. 
Titelblad. + l r . (100 x 50). Titel zwart gedrukt. Medaillon met buste van Christus, 
linkskijkend, 43 mm. 
De houtsneden bij de evangeliën meten c. 36 x 50 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij Handelingen en Openbaring meten c. 50 x 36 mm., tenzij anders 
vermeld. 
1. a l r . Mattheus. 35 x 24. 
2. a3 v . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Op de achtergrond de vlucht naar 
Egypte (Mat. 2:13-15). 
3. a3 v . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh. 
1:19-28). Op de achtergrond de doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; 
[Joh. 1:32]). 
4. a4 v . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). Zeer 
vrij naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren. Vgl. VS. 19. 
5. b l r . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). 
6. b3 v . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Op de 
achtergrond de storm op het meer (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24). 
7. b4 r. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7). 
8. b8 v . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Op de 
achtergrond het schaap in de put (Mat. 12:11; Luc. 14:5). 
9. c3 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Op de 
achtergrond Jezus predikend in een scheepje (Mat. 13:1-2; Mar. 4:1). 
10. c4 v . De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). 
11. c6 r. De dood van Johannes de Doper; de dochter van Herodias met het hoofd van 
Johannes (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). 
12. d2 v . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 
13. d6 v . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Inscr.: TRIMI/ 
NOVISSIM1. ERV//T PRIMI/ NOVISSIMI\ 
14. d8 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
15. e7 v . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). Inscr.: 
'NESCIO VOS\ 
16. f2 v. Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). 
17. f4 r. Jezus voor Cajafas de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71; [Joh. 18:12-27]). 
18. f5 r. Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24); Jezus wordt weggeleid. 
19. f6 v. Simon van Cyrene neemt het kruis van Jezus over (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). 
20. f8 r. De verrijzenis. 
21. g l r . Marcus. 34 x 26. 
22. g l v . Herh. v. 3 bij Mar. 1. 
23. g5 v . Herh. v. 9 bij Mar. 4. 
24. h l v . Herh. v. 11 bij Mar. 6. 
25. h6 r. Herh. v. 12 bij Mar. 9. 
26. i2 r. Herh. v. 14 bij Mar. 11. 
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27. i8 r . De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester 
af (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). 
28. k l v . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de bespotting 
met de doornenkroon (Mat. 27:27-30; Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). 
29. k2 v . Herh. v. 19 bij Mar. 15. 
30. k3 v . De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). 
31. k4 r . De hemelvaart (Luc. 24:50-51). 
32. k4 v . Lucas. 35 x 26. 
33. k5 r . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). Comp. naar Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren. Vgl. VS. 1. 
34. k6 r . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32) en Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 
1:39-40). 
35. k8 r . De verkondiging aan de herders en de aanbidding (Luc. 2:8-20). 
36. 12r. Herh. v. 3 bij Luc. 3. 
37. 14r. Herh. v. 4 bij Luc. 4. 
38. 17v. Herh. v. 8 bij Luc. 6. 
39. m2 r. De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). 
40. m4 r. Herh. v. 9 bij Luc. 8. 
41. m5 r . Herh. v. 6 bij Luc. 8. 
42. m7 r . De eerste wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen (dat alleen in Joh. genoemd wordt) (Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17; 
Joh. 6:1-13). 
43. m8 r. Herh. v. 12 bij Luc. 9. 
44. n2 v . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). 
45. o2 v . De gelijkenis van de goede herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13). Op de 
achtergrond de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). 
46. o5 r . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
47. p5 v . Herh. v. 16 bij Luc. 21. 
48. p6 v . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). 
49. p7 r . Herh. v. 27 bij Luc. 22. 
50. q l r . Herh. v. 19 bij Luc. 23. 
51. q2 v . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). 
52. q4 r. Johannes met de adelaar en de verschijning van de madonna op de maansikkel 
(de madonna vrij laag geplaatst, vlak boven de kop van de adelaar). 35 x 26. 
53. q4 v . Herh. v. 3 bij Joh. 1. 
54. q8 v . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
55. r2 v . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Kop. Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren. Vgl. VS. 53. 
56. r4 v . Herh. v. 42 bij Joh. 6. 
57. s l r . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Inscr.: 'SINE. PEC. EST. VES\ 58. s7 r. De 
opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). 
59. t8 v . Herh. v. 17 bij Joh. 18. 
60. v l v . Herh. v. 28 bij Joh. 19. 
61. v2 v . De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; 
Mar. 15:22-37: Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). 
62. v3 v . Herh. v. 20 bij Joh. 20. 
63. v4 r. Herh. v. 30 bij Joh. 20. 
64. v4 v . Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). 
65. v6 v . Herh. v. 32 bij Hand. 1. 
66. v8 r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 
67. x4 v . De dood van Ananias (Hand. 5:1-5). 
68. y l r . De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). 
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69. y3 v . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). Inscr.: 'SAVLE. SAVLE/ QVID. ME. 
PERSEVERIS/ DNE. QVID. ME. VIS/ CERE'. 
70. y5 v . Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). Inscr.: 'SVRGE. 
PETRE. OCCIDE. E./ MANDVCA.' 
71. A5 r . Paulus en Eutychus (Hand. 20:7-12). 
72. C2 r. Paulus en Aquüa te Corinthe (Hand. 18:1-3). 35 x 26. Houtsnede a.h. begin v. 
Rom. 
73. 0 5 v . Herh. v. 52 bij 1 Joh. 
74. R6V . Idem bij Openb. 
75-93. R7 r-V3 v . Negentien houtsneden bij de Openbaring; achttien (waarvan één 
tweemaal geplaatst) naar Holbein. Kopieën naar Holbeins elfde, vierde en vijfde prent 
zijn niet opgenomen; in plaats van de laatste twee een combinatie van beide 
onderwerpen (nr. 78). 
75. R7 r. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 
76. S2 r. Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). 
77. S3 V . Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). Houtsnede verkeerd 
geplaatst bij Openb. 6. De illustratie van Openb. 6:1-8 (De vier apocalyptische ruiters) 
is hierdoor vervallen. 
78. S4 r. De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar; de sterren 
vallen op aarde (Openb. 6:9-16). 
79. S5 r. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 
80. S6 r. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). 
81. S6V. De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). 
82. S7V. De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid 
(Openb. 9:13-19). 
83. S8 r. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
84. T2 r . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). 
85. T3 r . De twee Beesten (Openb. 13:1-11). 
86. T4 r . Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Baby Ion (Openb. 
14:1-8). 
87. T5 r . De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 
Spiegelbeeldig t.o.v. Holbein. 
88. T5 V . Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). 
89. T7 r . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). 
90. T8 r . De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). 
91. V l v . Herh. v. 77 bij Openb. 19. 
92. V3 r . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). 
93. V3 V . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). 
GUILELMUS MONTANUS (VAN DEN BERGHE). N.T. 1540. 12°. Latijn. 
Nowm Testamentvm. Per D. Erasmvm Roterodamum nouissime recognitum. 
(Antverpiae, Typis Guilielmi Montani, 1540.) 
BCNI 1759. NK 2452. 
UBVU: XC.05654 *. 
De houtsneden meten c. 65 x 43 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij de Openbaring meten c. 69 x 44 mm. 
1. A8V. Mattheus met de engel. 35 x 25. 
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2. A9 r. De boom van Jesse. Houtsnede bij Mat. 1. 
3. A10 r. De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
4. Air. Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Op de achtergrond de doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 
3:21-22; [Joh. 1:32]). 
5. A12 v . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
6. B l v . Jezus spreekt tot het volk en zijn leerlingen. 35 x 25. Houtsnede bij Mat. 5:2. 
7. B4V. De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). 
8. B5V. De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). Op de voorgrond de genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; 
Luc. 5:12-14). Op de achtergrond drijft Jezus een legioen duivels uit (Mat. 8:28-34; 
[Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35]). 
9. B7 r. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7). Op de achtergrond de roeping van 
Mattheus (Mat. 9:9-13). 
10. B8V. Herh. v. 6 bij Mat. 10. 
11. B9V. Jezus met hen die hem volgen willen (Mat. 10:38, 16:24; Mar. 8:34; Luc. 9:23, 
14:27). 35 x 27. 
12. B l l r . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Op de 
achtergrond het schaap in de put (Mat. 12:11; Luc. 14:5). 
13. C2 r. De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). Houtsnede bij 
Mat. 13:3. 
14. C2V. De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Op de 
achtergrond Jezus predikend in een scheepje (Mat. 13:1-2; Mar. 4:1). Houtsnede bij 
Mat. 13:24. 
15. C3 V . Jezus met zijn discipelen in een interieur. 35 x 25. Houtsnede, bij Mat. 
13:36. 
16. C4 r. De dochter van Herodias danst voor Herodes. De dood van Johannes de Doper 
(Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). 
17. C4V. De eerste wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen (dat alleen in Joh. genoemd wordt) (Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17; 
Joh. 6:1-13). Op de achtergrond Jezus wandelend over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 
6:45-51; Joh. 6:16-21). 6 0 x 4 1 . 
18. C8 r . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 60 x 43. 
19. C9 r. Jezus stelt een kind als voorbeeld (Mat. 18:4). 35 x 25. 
20. C l l r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Inscr.: 'PRIMI/ 
NOVISSIMI ERVNT PRIMP. 
21. D l r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Zeer klein op de achtergrond de tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 
11:15-17; Luc. 19:45-46; Joh. 2:13-16). 60x44 . 
22. D7 r . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden ^Mat. 25:1-13). Inscr.: 
'NESCIO VOS\ 60x42 . 
23. D9V. Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Op de achtergrond de voetwassing (Joh. 13:3-10). 
24. D10 v. Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. 
25. D12 r. Jezus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). 
26. E l r . Simon van Cyrene neemt het kruis van Jezus over (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). Op de achtergrond Golgotha. 
27. E2V. De verrijzenis. Op de achtergrond de vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-10; 
Mar. 16:1-8; Luc. 24:1-7) en Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 
20:11-18). 
28. E4V. Marcus met de leeuw. 35 x 25. 
29. E6 r. Herh. v. 9 bij Mar. 2. 
30. E8 r . Herh. v. 14 bij Mar. 4. 
31. E l l r . Herh. v. 15 bij Mar. 6. 
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32. E12 r. Herh. v. 16 bij Mar. 6. 
33. F l v . Jezus in gesprek met twee Farizeeën. 35 x 25. Houtsnede bij Mar. 7. 
34. F3 V . Herh. v. 17 bij Mar. 8. 
35. F4 V . Herh. v. 18 bij Mar. 9. 
36. F6 r . Herh. v. 6 bij Mar. 9. 
37. F8 V . Herh. v. 21 bij Mar. 11. 
38. F l l v . De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld 
(Mat. 24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). Inscr. 
(gedeeltelijk onleesbaar): '[NON RELINQVETVR HIC] LAPIS/ SVPER/ LAPIDEM.' 35 x 
25. 
39. G l r . Herh. v. 23 bij Mar. 14. 
40. G2 r. Idem bij Mar. 14. 
41. G4 r. Herh. v. 25 bij Mar. 15. 
42. G5 r . Herh. v. 26 bij Mar. 15. 
43. K6V. Herh. v. 27 bij Mar. 16. 
44. G8 r . Lucas als schilder, met het rund. 35 x 25. 
45. G8V. De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). Op de achtergrond de 
aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32) en Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). 60 x 
43. 
46. G l l r . De verkondiging aan de herders en de aanbidding (Luc. 2:8-20). 60 x 43. 
47. H l r . Herh. v. 4 bij Luc. 3. 
48. H2V. Herh. v. 5 bij Luc. 4. 
49. H4V. Herh. v. 8 bij Luc. 5. 
50. H8 r . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). 60 x 43. 
51. H10 r. Herh. v. 14 bij Luc. 8. 
52. H12 v . Herh. v. 17 bij Luc. 9. 
53. I3 r . De uitzending van de twaalf apostelen (Mat. 10:1-16; Mar.6:7-13; Luc. 9:1-6; 
[Luc. 10:1-20]). Houtsnede bij Luc. 10. 
54. I4 r. Herh. v. 6 bij Luc. 11. 
55. I8 r . Herh. v. 33 bij Luc. 13. 
56. II l r . Jezus als de goede herder. Op de achtergrond de gelijkenis van de goede 
herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13) en de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 
15:11-21). 
57. Kl r . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
58. K2V. Herh. v. 6 bij Luc. 18. 
59. K5 r. Herh. v. 21 bij Luc. 19. 
60. K7V. Herh. v. 23 bij Luc. 22. 
61. K8V. Herh. v. 24 bij Luc. 22. 
62. K10 r. Herh. v. 25 bij Luc. 23. 
63. K I T . Herh. v. 26 bij Luc. 23. 
64. L l v . Herh. v. 27 bij Luc. 24. 
65. L4 r. Johannes.35 x 25. 
66. L6 r. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 60 x 43. 
67. L10 r. De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). 
68. L l l v . Herh. v. 17 bij Joh. 6. 
69. M3 V . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Inscr.: 'ID SINE PEC ESTVEST. P. 
[I]NI[I]\ 60 x 45. Vgl. Batman NT 1542: 69. 
70. M8V. De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). 
71. M10 v. Herh. v. 21 bij Joh. 12. 
72. M12 r. Herh. v. 23 bij Joh. 13. 
73. N5V. Herh. v. 24 bij Joh. 18. 
74. N6V. Idem bij Joh. 18. 
75. 07 v(sic). Herh. v. 25 bij Joh. 19. 
76. 0 8 r . Herh. v. 26 bij Joh. 19. 
77. 0 9 v . Herh. v. 27 bij Joh. 20. 
78. 012 r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Houtsnede a.h. begin v. 
Hand. 
79. P5 V . De dood van Ananias (Hand. 5:1-5). 
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80. P9V . De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). 
81. P I T . Filippus doopt de kamerling (Hand. 8:26-38). 
82. P12 r. De bekering van Paulus. (Hand. 9:3-8). Inscr.: 'SAVLE SAVLE/ QVID ME. 
PERSEQVERI./ DOMINE QVID. ME. VIS. FA/ CERE'. 
Vgl. Batman NT 1542: 80. 
83. Q2 r. Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). Inscr.: 'SVRGE 
PETRE. OCCIDE ET/ MANDVCA.' 
84. Q8 r . Herh. v. 53 bij Hand. 14. 
85. R4 r . Paulus en Eutychus (Hand. 20:7-12). 69 x 43. 
86. R7 V . Herh. v. 82 bij Hand. 22. 
87. S3 V . Paulus en de adder (Hand. 28:1-6). 69 x 43. 
88. a7 r. Herh. v. 82 bij Rom. 
89. c5 r . Paulus. 35 x 25. Houtsnede bij Gal. 
90. g l r . Idem bij 1 Tess. 
91. g7 v . Idem bij 1 Tim. 
92. h7 r . Idem bij Hebr. 
93. i6 v . Jacobus. 35 x 25. 
94. i l l r . Herh. v. 89 bij 1 Petr. 
95. k6 v . Herh. v. 65 bij 1 Joh. 
96. l l v . Idem bij Openb. 
97-116. Twintig houtsneden bij de Openbaring; negentien naar Holbein (Holbeins vierde 
en vijfde prent niet; daarvoor in de plaats nr. 100). 
97. 12v. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 
98. 15r. Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). 
99. 16v. De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). 
100. 17r. De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar; de sterren 
vallen op aarde (Openb. 6:9-16). 
101. 18r. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 
102. 19r. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). Inscr.: 
'VE VE VE\ 
103. 110r. De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). 
104. I10 v. De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid 
(Openb. 9:13-19). 
105. 11 l v . Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 
10:1-10). 
106. 112r. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel (Openb. 11:1-8). 
107. m l v . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). 
108. m2 v . De twee Beesten (Openb. 13:1-11). 
109. m3 v . Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). 
110. m4 r. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 
111. m5 v . Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). 
112. m7 v . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). 
113. m9 r. De ondergang van Baby Ion (Openb. 18:1-10 en 21). 
114. ml0 v . Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). 
115. ml l v . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). 
116. ml2 v . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). 
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GUILELMUS MONTANUS (GUILLAUME DU MONT, VAN DEN BERGHE). N.T. 31 maart 
1543. 16°. Frans. 
Le noweav testament de nostre seigneur iesv christ. 
(a Anuers, par Guiliame du Mont, 1543, le xxxj. iour de Mars). 
BCNI 2047. Chambers 102. 
KB: 1707 F 33 *. 
Bevat dezelfde houtsneden als Montanus 1540, met enkele verschillen in de plaatsing. 
Daarenboven: 
0 8 v . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). 66 x 45. 
(DANIëL VERVLIET EN HENRICUS SWINGENIUS voor) JAN MOURENTORF 
(MORETUS). BIJBEL. 1599. 2°. 
Biblia Sacra Dat is De geheele Heylighe Schrifture. 
T'Antwerpen, By Ian Moerentorf, 1599. 
(Typis Danielis Vervliet, & Henrici Svvingenij.) 
BCNI 4528. BT 5207. Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 455. DM 3300. Le Long, Boek-zaal 
1732, 629-630. 
UBA: 1149 A 3 *. 
Titelblad. * l r . Kopergravure, 303 x 192. 
Titel in architecturale sierrand met verschillende voorstellingen. Links Mozes met de 
tafelen der wet, rechts David met harp, beide voor twee pilasters. Boven, in medaillons: 
de schepping (Gen. 1:1-26), de schepping van Eva (Gen. 2:21-22), de zondeval (Gen. 
3:1-6), Mozes ontvangt de tafelen der wet (Ex. 31:18) en Christus staand met de 
wereldbol en een staf met wimpel. Middenhoven: het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). 
Onderste zone, links: Mattheus met de engel, Marcus met de leeuw; rechts Lucas met 
het rund en Johannes met de adelaar, allen zittend, schrijvend. Midden onder: Jezus 
aan het kruis; het bloed uit zijn zijde stroomt in een vaas. 
De houtsneden in het O.T., gedrukt van dezelfde blokken als in Liesveldt 1560 en 
Historiën ende prophecien, Antwerpen, Symon Cock, 1535 (kopieën naar Hans Sebald 
Beham, Biblische Historiën, Frankfort, Christian Egenolph, 1533), meten c. 50 x 70 mm., 
tenzij anders vermeld. 
De houtsneden in het N.T., naar Bernard Salomon, meten c. 56 x 46 mm., tenzij anders 
vermeld. 
1. Al r . De schepping (Gen. 1:1-26). Monogram PB 
(Pieter van der Borcht). 93 x 59. 
2. A l v . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). 
3. A2 r. De zondeval (Gen. 3:1-6). = Liesveldt 1560: 2. 
4. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). = Liesveldt 1560: 4. 
5. Bl r . Lot en zijn dochters (Gen. 19:30-32). = Liesveldt 1560: 10. 
6. B2V. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). = Liesveldt 1560: 11. 
7. B5V. Jacobs droom (Gen. 28:10-19). = Liesveldt 1560: 12. 
8. C3 V . Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). = Liesveldt 1560: 13. 
9. D2 r. Jozef als onderkoning van Egypte ontmoet zijn broers (Gen. 42: 6-8). = 
Liesveldt 1560: 15. 
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10. D4 r . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). = Liesveldt 1560: 18. 
11. D6 V . De zesde plaag: builen (Ex. 9:8-10). = Liesveldt 1560: 21. 
12. E l v . De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). = Liesveldt 1560: 24. 
13. E2 V . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). = Liesveldt 1560: 26. 
14. E3 V . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). = Liesveldt 1560: 27. 
15. E5 r . God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinaï; het volk 
blijft aan de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). = Liesveldt 1560: 29. 
16. F4 r . Bezaleel en Oholiab werken aan de tabernakel en haar toebehoren (Ex. 
35:30-34). = Liesveldt 1560: 36. 
17. G5 r . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). = Liesveldt 1560: 41. 
18. K l r . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). = Liesveldt 1560: 43. 
19. K2V. Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol-
gen (Num. 16:23-32). = Hist. ende prophecien, fol. E4V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
34)). 
20. K4V. De koperen slang (Num. 21:6-9). = Liesveldt 1560: 46. 
21. K5 r . Bileam en de engel (Num. 22:21-23). = Liesveldt 1560: 47. 
22. L2V. Mozes met de twee priesters die op de zilveren trompetten blazen (Num. 
10:1-8). = Hist. ende prophecien, fol. E2v (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 29)). 
23. 0 3 r . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). = Liesveldt 1560: 50. 
24. 0 5 r . De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). = Hist. ende 
prophecien, fol. F2V (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 37)). 
25. Q2 r. Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het 
bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). = Liesveldt 1560: 54. 
26. S5V. David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). = Hist. ende prophecien, fol. G2V (kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 44)). 
27. S6V. David ontmoet Jonathan buiten de stad (1 Sam. 19 - 20). = Liesveldt 1560: 67. 
28. V4V. David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). = Liesveldt 1560: 70. 
29. X2 r. De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). = Liesveldt 1560: 71. 
30. X3 V . Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). = 
Liesveldt 1560: 72. 
31. Y l v . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). = Liesveldt 1560: 73. 
32. Y4 r. Achaz offert op het nieuwe altaar aan de goden van Damascus (2 Kon. 
16:10-14; 2 Kron. 28:22-23). Op de achtergrond worden de inwoners van Jeruzalem 
gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). = Liesveldt 1560: 83. 
33. Z3 V . Elia door raven gevoed (1 Kon. 17:1-6). = Liesveldt 1560: 82. 
34. Bb4 r. De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). = Liesveldt 1560: 84. 
35. Bb6 v. Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). = Liesveldt 1560: 86. 
36. Gg3 r. Manasse in gebed tijdens zijn gevangenschap in Babel (2 Kron. 33:11-13). 
Monogram VL. Houtsnede aan het begin van Het gebed van Manasse. = Hist. ende 
prophecien, fol. 13 v. Niet naar Beham. 
37. Hhl v . De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). = Liesveldt 1560: 88. 
38. Nn2 r. Het hoofd van Holofernes aan een paal boven de muren van Bethulië 
gestoken; het leger van Israël doet een uitval (Judith 14:[1-2J, 7). = Hist. ende 
prophecien, fol. 16v (kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 70)). 
39. 2 A l r . Mattheus met de engel. 
40. 2 A 1 V . De geboorte van Jezus (Mat. 1:18-25); Luc. 2:1-7). 
41. 2 A2 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
Monogram BF. 
42. 2 A2 V . Jezus de bergrede predikend. 60 x 50. Houtsnede bij Mat. 5. 
43. 2 A 3 V . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). 
44. 2 A4 V . De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). 
45. 2 A5 V . Jezus in gesprek met een Farizeeër over het plukken van aren op sabbath 
(Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). 
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46. 2 A6 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). 
47. 2 B l r . De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). 
48. 2 B 1 V . Jezus en de Kananeese vrouw wier dochter door een onreine geest bezeten is 
(Mat. 15:22; Mar. 7:25). 
49. 2 B2 V . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 
50. 2 B4 r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Zacheus in boom (Luc. 19:1-10). 
51. 2 B6 V . Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 
26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). 
52. 2 C l r . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). 
53. 2 C 1 V . De bespotting met de doornenkroon; Jezus geslagen met een rietstok (Mat. 
27:27-30; Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). 
54. 2 C2 r . De kruisiging (Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46; Joh. 19:17-34). 
Inscr.: 'INRI'. 
55. 2 C 3 r . Marcus met de leeuw. 
56. 2 C5 V . Jezus wandelt over het water; Petrus zinkt weg (Mat. 14:22-32; [Mar. 
6:45-51; Joh. 6:16-21]). 
57. 2 D2 r . De tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; de gesel 
alleen in Joh. 2:13-16). 
58. 2 D 3 r . Herh. v. 42 bij Mar. 8. 
59. 2 D4 r . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). 
60. 2 D4 V . Jezus voor Cajafas de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71; [Joh. 18:12-27]). 
61. 2 D 5 V . Lucas met het rund. 
62. 2 D6 r . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). Inscr. (slecht leesbaar): 'AVE/ 
GRACIA(!)/ PLINA(?)/ DOMINVS/ TEC(?)'. 
63. 2 D6 V . De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). Inscr.: 'GLORIA IN/ 
ALTISSIMIS/ DEO'. 
64. 2 E 1 V . Herh. v. 41 bij Luc. 4. 
65. 2 E2 r . Jezus leert in de synagoge te Nazareth (Luc. 4:16 e.v.). 
66. 2 E2 V . De wonderbare visvangst (Luc. 5:3-7; [Joh. 21:1-8]). 
67. 2 E4 V . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). 
68. 2 E6 r . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). 
69. 2 F2 V . De gelijkenis van de verloren zoon: de thuiskomst van de verloren zoon 
(Luc. 15:11-21). 
70. 2 F 3 r . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
71. 2 F4 V . Herh. v. 50 bij Luc. 19. 
72. 2 F6 V . Herh. v. 49 bij Luc. 20. 
73. 2 G l r . Herh. v. 54 bij Luc. 23. 
74. 2 G 1 V . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). 
75. 2 G2 r . Johannes, buiten, zittend, schrijvend, met de adelaar en het visioen van de 
Maagd op de maansikkel. 
76. 2 G2 V . Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). 
77. 2 G 3 r . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
78. 2 G6 r . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). 
79. 2 H 1 V . Het volk wil Jezus stenigen (Joh. 8:59; Joh. 10:31; [Joh. 11:8]). 
80. 2 H2 V . Herh. v. 51 bij Joh. 12. 
81. 2 H 3 r . De voetwassing (Joh. 13:3-10). 
82. 2 H5 r . Herh. v. 60 bij Joh. 18. 
83. 2 H5 V . Jezus bezwijkt onder het kruis ([Joh. 19:16B-17]). 
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84. 2 I 1 V . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 48 x 41. 
85. 2 I 3 V . De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). 
86. 2 I 5 r . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). 
87. 2 R4 r . Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). = Batman 1542: 96. 
88. 2 R 5 r . De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar; de sterren 
vallen op aarde (Openb. 6:9-16). = Batman 1542: 99. 
89. 2 R6 r . De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid 
(Openb. 9:13-19). = Batman 1542: 104. 
90. 2 R8 r . Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). = Batman 
1542: 111. 
(DANIëL VERVLIET EN HENRICUS SWINGENIUS voor) JAN MOURENTORF 
(MORETUS) EN JAN VAN KEERBERGHEN. BIJBEL. 1599. 2°. 
Biblia Sacra dat is De geheele Heylighe Schrifture. 
T'Antwerpen, By Ian Mourentorf ende Ian van Keerberghen, 1599. 
(Typis Danielis Vervliet, Sc Henrici Svvingenij.) 
BCNI 4529. Het Boek 19 (1930), 42-44. BT 473. Niet in DM. Niet in Le Long, Boek-zaal 
1732. 
UBA: 2408 A 10 *. UBVU: XC.05063, XC.05064. 
Dezelfde druk als Mourentorf 1599. Het titelblad (kopergravure, 285 x 180) is een kopie 
naar dat van Mourentorf 1599. 
(CHRISTOFFEL PLANTUN voor) PHILIPS NUYTS (NUTIUS). BIJBEL. 1566 zie: 
CHRISTOFFEL PLANTON. BIJBEL. 8 Mei 1566. 
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HENRICK PEETERSEN VAN MIDDELBORCH. BIJBEL. O.T. 24 Maart 1535. N.T. 17 Maart 
1535. 2°. 
Den Bibel. Tgeheele Oude ende nyeuwe Testament. 
O.T.: Tantwerpen, By mi Henrick Peetersen van Middelburch, 1535, xxiiij. Meerte. 
N.T.: Tantwerpen, Bi mi Henric Peeters soen van Middelburch, 1535, den .xvij. dach 
inden Meerte. 
BCNI1427. Le Long, Boek-zaal 1732, 581. NK 407. 
UBA: Ned. Inc. 131 *. 
Titelblad I. * l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand gedrukt van vier blokken. Kop. 
sierrand titelblad Vorsterman N.T. 1531. 
a. 41 x 180. b. 180 x 41. c. 180 x 43. Wapenschild draagt hier een burcht i.p.v. het 
'wapen' en initialen MK. 
d. 50 x 178. Vier putti met het wapen van de Habsburgers, twee ornamenten links en 
rechts, ornamentele rand daaronder; in sierrand titelblad Vorsterman N.T. 1531 van vier 
aparte blokken gedrukt, hier van één. 
De houtsneden in het O.T. meten c. 60 x 73 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij de Openbaring meten c. 90 x 62 mm. 
1. +6 V . De zes scheppingsdagen (Gen. 1:1-27 en 2:21-22). 215 x 165. Inscr.: a. 'Laet 
licht gemaeckt worden.' b. 'Het worde een Firmament', c. 'Dye wateren laet 
vergaderen.' d. 'Latet worden dye lichten.'e. 'Die wateren brengen cruypewde diere/i'. f. 
'Laet ons den mensche maken.' Kop. De Keyser 1530, 1534: 1 (NAT (Mart. de Keyser) 
Xïï 55). 
2. a l v . De zondeval en de uitdrijving (Gen. 3:1-6 en 24). Kop. De Keyser 1530: 2. 
3. a2 v . De ark van Noach (Gen. 7:18). Kop. De Keyser 1530: 3. 
4. a4 r. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Kop. De Keyser 1530: 4. 
5. a5 v . Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). Kop. De Keyser 1530: 5. 
6. b l v . Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). Kop. De Keyser 
1530: 7. 
7. b6 r . Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Kop. De Keyser 1530: 8. 
8. b7 r . Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). 
Kop. De Keyser 1530: 9. 
(-). Tussen c3 en c4 een uitvouwbare kaart: 'Die ghelegentheyt ende die palen des 
lants van Belooften.' 278 x 386. 
9. c3 v . De begrafenis van Jozef: Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pas-
geboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1; 15-16; Ex. 1:22). Kop. De Keyser 1530: 11. 
10. c4 r. De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). Kop. Hist. endeprophecien, Cock 1535, fol. B7V. 
11. c5 r . Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). Kop. De Keyser 1530: 13. 
12. d l v . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). Kop. De Keyser 1530: 14. 
13. d6 v . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). 90 x 68. Houtsnede bij Ex. 
30:1. Kop. De Keyser 1530: 16. 
14. e l r . Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22). 89 x 68. Houtsnede 
bij Ex. 36:20. Kop. De Keyser 1530: 20. 
15. e l v . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). 89 x 67. Houtsnede 
bij Ex. 36:35, waar sprake is van het voorhangsel dat met cherubim geborduurd is. Kop. 
De Keyser 1530: 19. 
16. e l v . De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 25:23-30; 
Ex. 37:10-16). 89 x 68. Houtsnede bij Ex. 37:10. 
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17. e2 r . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). 89 x 68. Houtsnede bij Ex. 38:1. 
Kop. De Keyser 1530: 22. 
18. e2 r . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). 89 x 66. Houtsnede bij Ex. 38:8. Kop. 
De Keyser 1530: 26. 
19. e3 r . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 
38:9-20; Ex. 40:17-33). 90 x 68. Houtsnede bij Ex. 39:1, na de berekening van de kosten 
van de tabernakel. Kop. De Keyser 1530: 23. 
20. e3 v . Mozes beraadslagend met God; Aaron met boekrol. Houtsnede a. h. begin v. 
Leviticus. Kop. De Keyser 1530: 28. 
21. e6 v . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). Kop. De Keyser 1530: 29. 
22. f7 v . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). Houtsnede bij Num. 
3:17. Kop. De Keyser 1530: 33. 
23. g7 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). Kop. De Keyser 1530: 35. 
24. h3 r . De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). Kop. De 
Keyser 1530: 36. 
25. k2 v . Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). 
Houtsnede a. h. begin v. Jozua. Kop. De Keyser 1530: 40. 
26. 13 v. Juda met enkele krijgslieden bij een stad (Ri. 1:1-2). Kop. De Keyser 1530: 
41. 
27. m4 v . Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Houtsnede a. h. begin v. 
Ruth. Kop. De Keyser 1530: 42. 
28. m5 v . Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). Kop. De Keyser 1530: 43. 
29. o l v . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). Kop. De Keyser 1530: 47. 
30. p3 v . David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). Houtsnede a. 
h. begin v. 1 Kon. Kop. De Keyser 1530: 51. 
31. s l v . De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk beschul­
digd hadden (Dan. 13:28-64). Houtsnede a. h. eind v.2 Kon. (Houtsnede illustreert de 
tekst niet.) Kop. De Keyser 1530: 103. 
32. t 3 v . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Kop. De Keyser 1530: 62. 
33.x8 v. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede a. h. begin v. Esther. Kop. De 
Keyser 1530: 74. 
34. y5 r . Job bespot door zijn vrouw; de rampen over zijn kinderen en zijn vee (Job. 
2:7-9; Job 1:14-15 en 18-19). Houtsnede a. h. eind v. Esther. Kop. De Keyser 1530: 75. 
35. z6 v . David in gebed, opziend naar God de Vader. 105 x 73. Houtsnede a. h. begin 
v. d. Psalmen. 
36. C4V. Salomo lezend en rustend. 114 x 150.Inscriptie: 'DAVID'. Houtsnede a. h. 
begin v. d. Spreuken. Kop. De Keyser 1530: 84. 
37. D8 V . Een profeet in een landschap, met een boek tegen het lichaam gedrukt, en 
een opgeheven wijsvinger.Houtsnede a. h. begin v. Jesaja. Kop. De Keyser 1530: 88. 
38. G4 r. Herh. v. 37 a. h. begin v. Jeremia. 
39. K4V. Een profeet in een landschap met een vijver met twee zwanen. Houtsnede a. 
h. begin v. Baruch. Kop. De Keyser 1530: 108. 
40. K7 r . Herh. v. 39 a. h. begin v. Ezechiël. 
41. N2 V . Herh. v. 39 a. h. begin v. Daniël. 
42. N3 V . De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). Kop. De Keyser 1530: 
99. 
43. N5 V . Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). Houtsnede bij Dan. 6:1. Kop. De Keyser 1530: 104. 
44. N6 r . Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). Kop. De Keyser 1530: 100. 
45. N6 V . Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). Kop. De Keyser 1530: 101. 
46. N8 r . Schematisch overzicht van de opvolgers van Alexander de Grote. Houtsnede 
bij Dan. ll.Kop. De Keyser 1530: 102. 
47. Ol1*. Herh. v. 31 bij Dan. 13:1. 
48. 0 2 v . Hosea, wijzend op een stad; zijn vrouw en kinderen naast hem. Inscr.: 
'.OSEE.' Kop. De Keyser 1530: 105. 
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49. 0 5 v . Joel, zittende aan een rivier; aan de overzijde een stad en een schip aan de 
rede. Inscr.: 'IOHE'. Kop. De Keyser 1530: 106. 
50. 0 6 v . Herh. v. 39 bij Amos. 
51. Pl r . Herh. v. 37 bij Obadja. 
52. Pl v . Idem bij Jona. 
53. P2r. Herh. v. 39 bij Micha. 
54. P4 r. Idem bij Nahum. 
55. P4V. Habakuk, knielend en over zijn schouder blikkend naar de engel die hem 
naar Daniël zal brengen Inscr.: 'ABACVK'. Kop. De Keyser 1530: 112. 
56. P5V. Herh. v. 39 bij Zefanja. 
57. P6V. Idem bij Haggaï. 
58. P7r. Zacharia, gezeten aan de voet van een boom; twee mannen staan voor hem. 
Inscr.: 'ZACHARIA'. Kop. De Keyser 1530: 115. 
59. Q2V. Herh. v. 39. bij Maleachi. 
60. Q3V. Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). Houtsnede a. h. begin v. 3 
Esdras. Kop. De Keyser 1530: 69. 
61. S3r. Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). Houtsnede a. h. begin v. Tob. Kop. De Keyser 
1530: 70. 
62. S7r. Holofernes voor Nebukadnezar (Judith 2:4-6). Houtsnede a. h. begin v. 
Judith. Kop. De Keyser 1530: 71. 
63. T2V. Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). Kop. De Keyser 1530: 73. 
Titelblad II (N.T.). Aalr. Sierrand van dezelfde blokken gedrukt als op titelblad I. De 
randjes van de blokken - de kaders om de voorstellingen, die op veel plaatsen 
beschadigd waren, zijn vervangen door nieuw hout. De rest van de blokken is hetzelfde 
gebleven. 
64. Aa2r. Mattheus. 78 x 64. Kop. De Keyser 1530: 118. 
65. Bb7r. Marcus. 76 x 65. Kop. De Keyser 1530: 119. 
66. Cc6v. Lucas. 78 x 66. Kop. De Keyser 1530: 120. 
67. Ee3v. Johannes. 58 x 81. Kop. De Keyser 1530: 121. 
68. Ff5r. De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 90 x 68. Houtsnede a. h. 
begin v. Hand. 
69. Hh2r. Paulus, staand, lezend, onder een poortje. 84 x 67. Houtsnede bij Rom. = 
Liesveldt 1532: 90. 
70. Mm4rHerh. v. 67 bij Openb. 
71-91. Mm4r-Nn2v. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. Kop. 
Chr. v. Ruremunde (1526): 8-28. 
71. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
72. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
73. De vier apocalyptische ruiters. 
74. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
75. De kosmische rampen. 
76. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
77. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
78. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
79. De vier engelen en de ruiterscharen. 
80. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
81. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
82. De vrouw en de Draak. 
83. De twee Beesten. 
84. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
85. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
86. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
87. De hoer van Baby Ion. 
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88. De ondergang van Babyion. 
89. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
90. Satan in de afgrond geworpen. 
91. Het nieuwe Jeruzalem. 
HENRICK PEETERSEN VAN MIDDELBORCH. N.T. 1538. 8°. 
[Nieuwe testament.] 
(Tantwerpen, bi mi Henrick Peetersen van Middelburch, 1538). 
Niet in Le Long, Boek-zaal 1732. Niet in NK. 
UBVU: XC.06338 (incompleet) *. 
Titelblad ontbreekt. 
Nrs. 1-4, 6 en 7 meten c. 34 x 24 mm. 
1. f5v. Marcus. Vgl. [Liesveldt 1535]: 1. 
2. kl v . Lucas. Vgl. [Liesveldt 1535]: 2. 
3. p8r. Johannes, gezeten met de rug tegen een boom, opziend (met zijn hand boven 
zijn ogen) naar Maria met kind op de maansikkel; rechts de adelaar, nijgend; op de 
achtergrond een baai. Vgl. Jan van Ghelen (1526): 4. 
4. v2 v. De uitstorting van de Heilige Geest. Houtsnede a. h. begin v. Hand. = 
[Liesveldt] (1535): 4. 
5. A7r. Paulus (linkskijkend); boven hem een boog van loofwerk. 69 x 50. Houtsnede 
bij Rom. 
6. M4r. Petrus. Vgl. H. v. Ruremunde 1525: 20 en J. v. Ghelen (1526): 20. 
7. N3V. Johannes, met kelk en slang, onder een boogje met zeer rudimentair 
loofwerk. Houtsnede bij 1 Joh. 
8. [9-22], 23-28. Q7r-Vlv. Zeven van de eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, 
naar Holbein. De fols. Q8 t/mTl ontbreken. = Peetersen 1535: 71, 86-91. 
8. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
23. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
24. De hoer van Babyion. 
25. De ondergang van Babyion. 
26. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
27. Satan in de afgrond geworpen. 
28. Het nieuwe Jeruzalem. 
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HENRICK PEETERSEN VAN MIDDELBORCH. BIJBEL. 1541. 2°. 
103 
Den Bibel. Tgeheele Oude ende nyeuwe Testament met groter neersticheyt na den 
Latijnschen text ghecorrigert. 
O.T.: (Antwerpen, Bi my Henrick Peetersen van Middelborch, 1541.) 
N.T.: Thantwerpen, by my Heynrick Peetersen van Middelborch, 1541. 
BCNI 1980. BT 462. Le Long, Boek-zaal 1732, 582. Machiels B 436. 
UBA: 1150 A 14 *. KB: 1708 A 6. UBN: 100 b 10. UBVU: XC.05122 (fol. bl ontbreekt), 
XC.05044 (incompleet). 
Titelblad I. * l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van dezelfde blokken gedrukt als 
de sierrand van het titelblad van Peetersen 1535. 
De houtsneden naar Hans Sebald Beham, Biblische Historiën, Frankfort, Christian 
Egenolph, 1533, meten c. 50 x 70 mm. 
De houtsneden bij de evangeliën zijn kopieën naar Lieven de Witte' s houtsneden voor 
Willem van Branteghem, Dat leven ons Heeren, Antwerpen, Mattheus Crom, 1537, en 
meten c. 42 x 60 mm. Bij deze houtsneden wordt het betreffende nr. van de afbeelding 
van de originele houtsnede in Veldman-Van Schaik 1989 gegeven. 
(-). *2 r -*3 r . Twaalf kleine houtsneden bij kalender (c. 29 x 55 mm.). Spiegelb. kop. 
Beham, Luther, Betbüchlein, Neurenberg, Hieronymus Andrea, 1527 (Geisberg, I, 
347-358). 
1. +6 V . De zes scheppingsdagen (Gen. 1:1-27 en 2:21-22). 215 x 165. = Peetersen 
1535: 1 (andere spelling in de inscripties). 
2. a l r . De schepping van EvafGen. 2:21-22). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 2). 
3. a l v . De zondeval en de uitdrijving (Gen. 3:1-6 en 24). = Peetersen 1535: 2. 
4. a2 r . Kaïn doodt Abel met een runderkaak (Gen. 4:8). Kop. Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 4.) 
5. a3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). = Peetersen 1535: 3. 
6. a3 v . Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 6). 
7. a3 v . De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 7). 
8. a5 r . Abram, Sarai en Hagar (Gen. 16:2). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 8). 
9. a5 v . Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). = Peetersen 1535: 5. 
10. a6 r. Lot en zijn dochters. Op de achtergrond de verwoesting van Sodom (Gen. 
19:30-32, 19:15-26). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 9). 
11. a7 r . Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 10). 
12. b l r . Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). = Peetersen 1535: 
6. 
13. b l v . Jacobs droom (Gen. 28:10-19). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 11). 
14. b4 v . Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 12). 
15. b5 v . Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 
1-4). = Peetersen 1535: 8. 
16. b8 v . Jozef als onderkoning van Egypte ontmoet zijn broers (Gen. 42: 6-8). Kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 13). 
17. b8 v . Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9). 60 x 73. Kop. De Keyser 
1530: 10. 
18. c2 r. De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de 
pasgeboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1:15-16; Ex. 1:22). 59 x 73. Kop. De Keyser 1530: 11. 
19. c2 v . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een 
slang veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). = Peetersen 1535: 10. 
20. c3 r . Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). = Peetersen 1535: 11. 
21. c4 r. De kikkerplaag (Farao en zijn vrouw aan tafel tussen de kikkers). (Ex. 
7:26-29 en 8:1-2). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 14). 
22. c4 v . De zesde plaag: builen (Ex. 9:8-10). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 15). 
23. c5 r . De zevende plaag: hagel (Ex. 9:23-25). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 17). 
24. c5 r . De achtste plaag: sprinkhanen (Ex. 10:13-15). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 
15: 18). 
25. c5 v . De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). Kop. Beham, Bibl 
Hist. (TIB 15: 16). 
26. c5 v . Het pascha (Ex. 12:1-11). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 19). 
( - ). Tussen c6 en c7. 278 x 386. Uitvouwbare kaart. = Peetersen 1535: tussen c3 
en c4. 
27. c7 r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 
15: 20). 
28. c7 r . Mozes zingt het lied van de Rietzee (Ex. 15:1). Kop. Beham, Bibl Hist. 
(TIB 15: 21). 
29. c7 v . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 
15: 22). 
30. c8 r . Aaron en Hur houden Mozes9 armen omhoog tijdens de strijd met Amalek 
(Ex. 17:8-13). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 23). 
31. c8 v . God verschijnt aan Mozes op de berg Sinai; het volk blijft aan de voet 
van de berg in het legerkamp (Ex. 19:16-20). 60 x 73. Kop. De Keyser 1530: 15. 
32. d2 v . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). = Peetersen 1535: 13. 
33. d2 v . De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 
25:23-30; Ex. 37:10-16). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 25:23. Kop. De Keyser 1530: 17. 
34. d3 r . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). 90 x 69. 
Houtsnede bij Ex. 25:31. Kop. De Keyser 1530: 18. 
35. d3 r . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). = Peetersen 1535: 
15. 
36. d3 v . Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22). = Peetersen 
1535: 14. 
37. d3 v . Schotten voor de hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 
26:23-24; Ex. 36:28-31). 89 x 68. Houtsnede bij Ex. 26. Kop. De Keyser 1530: 21. 
38. d3 v . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). = Peetersen 1535: 17. 
39. d4 r . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 
38:9-20; Ex. 40:17-33). = Peetersen 1535: 19. 
40. d4 r . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
70 x 49.Houtsnede bij Ex. 28:1. Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 26). 
41. d5 r . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). 91 x 68. Houtsnede bij 
Ex. 30:1. Kop. De Keyser 1530: 25. 
42. d5 v . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). = Peetersen 1535: 18. 
43. d5 v . Bezaleel en Oholiab werken aan de tabernakel en haar toebehoren (Ex. 
31:1-11; 35:30-34). Houtsnede bij Ex. 31. Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 27). 
44. d6 v . Herh. v. 31 bij Ex. 34. 
45. e l v . Mozes beraadslagend met God; Aaron met boekrol. Houtsnede a. h. begin v. 
Leviticus. = Peetersen 1535: 20. 
46. e4 r. Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). = Peetersen 1535: 21. 
47. e7 v . Herh. v. 31 bij de herhaling van de geboden in Lev. 19. 
48. f2 r. God spreekt tot Mozes aangaande de reiniging van de vrouw en de 
offergave na de geboorte; twee knielende vrouwen met een lam voor Aaron (Lev. 12). 
60 x 75. Houtsnede bij Lev. 25. Kop. De Keyser 1530: 31. 
49. f3 v . Herh. v. 45 a. h. begin v. Numeri. 
50. f4 v. De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). Houtsnede bij Num. 
3:17. = Peetersen 1535: 22. 
51. f7 v. Mozes met de twee priesters die op de zilveren trompetten blazen (Num. 
10:1-8). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 29). 
52. g l r . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan 
(Num. 13:23-26). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 33). 
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53. g2 r . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde 
verzwolgen (Num. 16:23-32). 59 x 71. Kop. De Keyser 1530: 34. 
54. g4 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). = Peetersen 1535: 23. 
55. g5 r . Bileam en de engel (Num. 22:21-23). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 35). 
56. g8 r . De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). 60 x 75. 
Kop. De Keyser 1530: 36. 
57. h2 r . Herh. v. 31 a. h. begin v. Deuteronomium. 
58. h4 r . Mozes onderricht het volk in de wet (Deut. 5:1). 61 x 72. Kop. De Keyser 
1530: 38. 
59. h8 v . Mozes bespreekt de rechten der priesters; verbod tegen tovenarij (Deut. 
18:3-4 en 9-11). 60 x 73. Kop. De Keyser 1530: 39. 
60. i6 v . Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). 
Houtsnede a. h. begin v. Jozua. = Peetersen 1535: 25. 
61. i7 v . De overtocht over de Jordaan (Joz. 3:11-17). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 
15: 31). 
62. i8 r . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 36). 
63. k3 r . Herh. v. 60 bij Joz. 12:1. 
64. k7 r . Juda met enkele krijgslieden bij een stad (Ri. 1:1-2). = Peetersen 1535: 26. 
65. k8 r . Drie richters. 73 x 52. Houtsnede bij Ri. 2:15B-16. Kop. Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 75). 
66. l l v . Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het 
bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 39). 
67. 14v. Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). Kop. Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 41). 
68. 15v. Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). 
Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 42). 
69. 17r. Strijdtafereel met zwaardvechter. Houtsnede bij Ri. 20:20-25 (Strijd van 
Israël tegen Benjamin). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 71). 
70. 18r. Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Houtsnede a. h. begin v. 
Ruth. = Peetersen 1535: 27. 
71. m l v . Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). 
72. m2 v . Herh. v. 69 bij 1 Sam. 4:1-2 (Israël strijdt tegen de Filistijnen). 
73. m4 v . Herh. v. 69 bij 1 Sam. 11:11 (Saul strijdt tegen de Ammonieten). 
74. m6 v . David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). Kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 43). 
75. m7 v . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 44). 
76. m8 r. David en Jonathan (1 Sam. 18:1 en 3). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 45). 
77. n l v . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). Houtsnede 
1 Sam. 23:7 (Saul wordt ingelicht over Davids verblijfplaats). Kop. Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 52). 
78. n4 v . De zelfmoord van Saul en zijn wapendrager (1 Sam. 31:1-5). Kop. Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 46). 
79. n4 v . Sauls hoofd en wapenrusting in de tempel der Filistijnen (1 Sam. 31:8-10; 1 
Kron. 10:9-10). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 57). 
80. n5 r . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 
2 Sam. 1:1-11). = Peetersen 1535: 29. 
81. n7 v . Herh. v. 69 bij 2 Sam. 8. 
82. n8 v . Strijd bij een stadsmuur. Houtsnede bij 2 Sam. 11:14-17 
(Uria sneuvelt voor de muren van Rabba). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 73). 
83. o3 r . De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
48). 
84. o4 r . Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). Kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 49). 
85. o6 r . David en Abisag (1 Kon. 1:1-4). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 50). 
86. o7 v . Salomo offert na zijn droom te Gibeon (1 Kon. 3:15). Kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 54). 
87. o7 v . Het oordeel van Salomo (1 Kon. 3:24-27). 52 x 70. Vgl. Liesveldt 1538: 79. 
88. o8 r . Herh. v. 77 bij 1 Kon. 5:15. 
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89. p4 v . Herh. v. 69 bij 1 Kon. 14 (Sisaks veldtocht tegen Jeruzalem (14:25) of: 
Rehabeams strijd tegen Jerobeam (14:30)). 
90. p6 r . Elia door raven gevoed (1 Kon. 17:1-6). 52 x 68. Vgl. Liesveldt 1538: 87. 
91. q7 v . Achaz offert op het nieuwe altaar aan de goden van Damascus (2 Kon. 
16:10-14; 2 Kron. 28:22-23). Op de achtergrond worden de inwoners van Jeruzalem 
gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). 50 x 68. Vgl. Liesveldt 1538: 88. 
92. r l r . De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 58). 
93. r2 r . Josia laat voorlezen uit het wetboek (2 Kon. 23:1-2). Kop. Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 55). 
94. r8 r . Herh. v. 77 bij 1 Kron. 15. 
95. s4 v . David spreekt tot het volk (1 Kron. 29:20). Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
30). 
96. s5 r . De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk 
beschuldigd hadden (Dan. 13:28-64). Houtsnede a. h. eind v. 2 Kon.; illustreert tekst 
niet. = Peetersen 1535: 31. 
97. s6 r. Herh. v. 95 bij Salomo's toespraak bij de inwijding van de tempel (2 Kron. 
6:1). 
98. s7 r. Herh. v. 86. bij 2 Kron. 7 (Salomo's inwijdingsoffer van de tempel). 
99. s8 v . Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 
15: 51). 
100. t7 r . Herh. v. 92. Houtsnede bij 2 Kron. 32:1. 
101. v l r . Manasse in gebed tijdens zijn gevangenschap in Babel (2 Kron. 33:11-13). 
51 x 73. Houtsnede a. h. begin v. h. gebed van Manasse. 
102. v l v . De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). Houtsnede a. h. begin v. Ezra. 
Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 59). 
103. x l r . Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). = Peetersen 1535: 60. 
104. x6 v . Herh. v. 95 a. h. begin v. 4 Esdras (Esdras verkondigend). 
105. y7 v . Tobit blindheid (Tob. 2:9-10). Houtsnede a. h. begin v. Tob. = Peetersen 
1535: 61. 
106. y8 r . Herh. v. 105 bij Tob. 2:1. 
107. z3 r . Holofernes voor Nebukadnezar (Judith 2:4-6). Houtsnede a. h. begin v. 
Judith. = Peetersen 1535: 62. 
108. z6 v . Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). = Peetersen 1535: 63. 
109. z7 v . Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede a. h. begin v. Esther. = 
Peetersen 1535: 33. 
110. A3 V . Herh. v. 109 bij Est. 15:1. 
111. A4 r. Job bespot door zijn vrouw; de rampen over zijn kinderen en zijn vee 
(Job. 2:7-9; Job 1:14-15 en 18-19). = Peetersen 1535: 34. 
112. A5 r . Job berispt door zijn vrienden: de eerste rede van Elifaz (Job 4:1). Kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 60). 
113. B5 r. David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). Rechtsboven: de strijd tegen de 
Ammonieten, waarbij Uria sneuvelde (1 Sam 11:1 [en 14-17]). 104 x 72. Houtsnede a. h. 
begin v. d. Psalmen. Strachan, afb. 130. 
114. E6 V . Salomo lezend en rustend. = Peetersen 1535: 36. 
115. G2 V . Salomo en de bruid uit het Hooglied. Houtsnede a. h. begin v. h. Hooglied. 
Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 61). 
116. Hl1". Herh. v. 95 bij de Wijsheid van Jezus Sirach. 
117. I7 V . Herh. v. 86 bij Het gebed van Salomo. 
118. I8 r . Een profeet in een landschap, met een boek tegen het lichaam gedrukt, en 
een opgeheven wijsvinger. Houtsnede bij Hieronymus' Proloog op Jesaja. = Peetersen 
1535: 37. 
119. K l r . Idem bij Jesaja. 
120. M4 r . Herh. v. 118 bij Jeremia. 
121. 0 8 r . De roeping van Jeremia: het visioen van de amandeltak en de kokende 
ketel (Jer. 1:11-13). Houtsnede a. h. begin v. Klaagliederen. Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 
15: 63). 
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122. P2 r . Herh. v. 118 bij Baruch. 
123. P4 r . Herh. v. 118 bij Ezechiël. 
124. R4 V . Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). 60 x 71. Kop. De Keyser 1530: 96. 
125. R7 V . Herh. v. 118 bij Daniël. 
126. R8 V . De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). = Peetersen 1535: 42. 
127. S3 r . Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). Houtsnede bij Dan. 6:1. = Peetersen 1535: 43. 
128. S3 V . Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). = Peetersen 1535: 44. 
129. S4 r. Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). = Peetersen 1535: 45. 
130. S4V. Idem bij Dan. 9. 
131. S5 r. Schematisch overzicht van de opvolgers van Alexander de Grote. Houtsnede 
bij Dan. 11. = Peetersen 1535: 46. 
132. S6 r. Herh. v. 96 bij Dan. 13. 
133. S7 r. Herh. v. 127 bij Dan. 14. 
134. S7V. Hosea. = Peetersen 1535: 48. 
135. T2 V . Joel. = Peetersen 1535: 49. 
136. T3 V . Herh. v. 118 bij Amos. 
137. T4 V . Een profeet in een landschap met een vijver met twee zwanen. = Peetersen 
1535: 39 bij Obadja. 
138. T6 r . Idem bij Jona. 
139. T7 r . Idem bij Micha. 
140. T8 r . Idem bij Nahum. 
141. V l v . Habakuk. = Peetersen 1535: 55. 
142. V2 r . Herh. v. 137 bij Zefanja. 
143. V3 r . Idem bij Haggaï. 
144. V3 V . Zacharia. = Peetersen 1535: 58. 
145. V7 r . Herh. v. 137 bij Maleachi. 
146. Y4 r. De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). Kop. Beham, B/W. Hist. (TIB 15: 72). 
Titelblad II (N.T.). Aal r . Sierrand van dezelfde blokken gedrukt als titelblad I. Blokken 
b en c omgewisseld. 
147. Aa2 r. Drie rijen figuren, zittend in drie balkons: de voorouders van Jezus. 
Illustratie bij de geslachtslijst (Mat. 1:1-17). Vgl. Liesveldt 1538: 123 (VS., 29, afb. VII). 
148. Aa2 r. De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Vgl. Liesveldt 1538: 124 (VS. 
11). 
149. Aa2 v. De kindermoord te Betlehem. Op de achtergrond de vlucht naar Egypte 
(Mat. 2:13-18). Inscr.: 'SEPVLCHRVM/RACHEL'. Vgl. Liesveldt 1538: 125 (VS. 14). 
150. Aa2 v. De terugkeer uit Egypte (Mat. 2:19-21). Niet in Liesveldt 1538. (VS. 15.) 
151. Aa2 v. De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
Inscr. (slecht leesbaar): T V ES FILIVS MEVS/ DILECTVS/ IN TECOM PLACVI/ MIHI'. 
Vgl. Liesveldt 1538: 127 (VS. 18). 
152. Aa3 r. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
Vgl. Liesveldt 1538: 128 (VS. 19). 
153. Aa3 r. De roeping van Simon Petrus en Andreas (Mat. 4:18-20). Vgl. Liesveldt 
1538: 129 (VS. 31). 
154. Aa3 r. Jezus predikend en genezend. Houtsnede bij Mat. 5:17 (zaligsprekingen; 
genezingen in Mat. 4:23-25). Vgl. Liesveldt 1538: 130 (VS. 34). 
155. Aa4 v. De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Vgl. 
Liesveldt 1538: 131 (VS. 37). 
156. Aa4 v. De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; [Luc. 7:1-10]). Vgl. 
Liesveldt 1538: 132 (VS. 38). 
157. Aa4 v. De wonderbare visvangst (Luc. 5:3-7; [Joh. 21:1-8]) (VS. 30). 
158. Aa4 v. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25]) (VS. 
35). 
159. Aa5 r. De roeping van Mattheus (Mat. 9:9-13). Vgl. Liesveldt 1538: 135 (VS. 33). 
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160. Aa5 r. Jaïrus vraagt Jezus zijn dochtertje te redden (Mat. 9:18-19; Mar. 5:21-24; 
Luc. 8:40-42). Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 1538. (VS. 45.) 
161. Aa6 r. De belijdenis van Petrus (Mat. 16:13-20; Mar. 8:27-30; Luc. 9:18-21). 
Houtsnede bij Mat. 11:20 (Jezus verwijt de steden hun ongeloof). Niet in Liesveldt 1538, 
niet in Crom 1538. (VS. 81.) 
162. Aa6 r. De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Vgl. 
Liesveldt 1538: 138 (VS. 70). 
163. Aa7 v . Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). Vgl. Liesveldt 1538: 
141 (VS. 76). 
164. Aa8 r. De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). Houtsnede bij Mat. 
16:2. Houtsnede illustreert de tekst niet. Vgl. Liesveldt 1538: 232 (VS. 94: Jezus 
spreekt tot de genezen blindgeborene; Joh. 9:35 e.v.). 
165. Aa8 r. De uitzending van de twaalf apostelen (Mat. 10:1-16; Mar.6:7-13; Luc. 9:1-6; 
[Luc. 10:1-20]). Houtsnede bij Mat. 16:13. Niet in Liesveldt 1538; niet in Crom 1538. 
(VS. 59.) 
166. Aa8 r. De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Inscr.: 
'HIC EST FILIVS/ MEVS CARISSIMV/ S AVDI TE./ .ILLVM'. Vgl. Liesveldt 1538: 142 
(VS. 83). 
167. Bbl r . De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). Vgl. Liesveldt 
1538: 144 (VS. 99). 
168. Bbl v . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Vgl. 
Liesveldt 1538: 145 (VS. 109). 
169. Bbl v . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Vgl. Liesveldt 1538: 201 (VS. 129). 
170. Bb2 r. De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 
2:13-16). Vgl. Liesveldt 1538: 146 (VS. 24). 
171. Bb2 r. De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; 
Luc. 20:9-16). Vgl. Liesveldt 1538: 147 (VS. 136). 
172. Bb2 v. De Farizeeërs stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting 
(Mat. 22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26). Vgl. Liesveldt 1538: 148 (VS. 139). 
173. Bb3 r. Jezus spreekt over de kracht van geloof. Op de achtergrond de knecht die 
zijn plicht doet (Luc. 17:5-17). Houtsnede verkeerd geplaatst bij Mat. 24:3. Niet in 
Liesveldt 1538, niet in Crom 1538. (VS. 116.) 
174. Bb3 v . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). Vgl. 
Liesveldt 1538: 150 (VS. 147). 
175. Bb4 r. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9). Houtsnede 
bij Mat. 25:14-30 (de gelijkenis van de talenten). Vgl. Liesveldt 1538: 196 (VS. 114). 
176. Bb4 r. Voorspelling van het laatste oordeel; Christus als een herder die de 
schapen van de bokken scheidt (Mat. 25:30-31). Vgl. Liesveldt 1538: 151 (VS. 149). 
177. Bb4 r. Jezus' voeten door een zondares gezalfd ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 
7:36-49; [Joh. 12:1-8]). Vgl. Liesveldt 1538: 152 (VS. 51). 
178. Bb4 v. Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Vgl. Liesveldt 1538: 153 (VS. 153). 
179. Bb5 r. Jezus voor Cajafas en de raad der oudsten; de verloochening door Petrus 
bij het vuur; Jezus geslagen en bespot (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 
18:12-27). Vgl. Liesveldt 1538: 155 (VS. 159). 
180. Bb5 r. Jezus voor Pilatus; de vrijlating van Barabbas (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 
15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40). Vgl. Liesveldt 1538: 156 (VS. 164). 
181. Bb5 v . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; Joh. 19:1). Vgl. Liesveldt 1538: 250 
(VS. 162). 
182. Bb5 v . De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus 
opgehouden (Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37: [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Vgl. Liesveldt 
1538: 157 (VS. 169). 
183. Bb5 v . De kruisafname (Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). 
Vgl. Liesveldt 1538: 177 (VS. 171). 
184. Bb6 r. De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]).Vgl. Liesveldt 1538: 158 (VS. 174). 
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185. Bb6 r. Marcus. = Peetersen 1535: 65. 
186. Bb6 v. Jezus werpt een onreine geest uit (Mar. 1:23-27; Luc. 11:14). Vgl. Liesveldt 
1538: 160 (VS. 61). 
187. Bb6 v. Herh. v. 155 bij Mar. 1:40. 
188. Bb7 r. Herh. v. 162 bij Mar. 2:23-28. 
189. Bb7 r. Jezus geneest op sabbat een man met een verschrompelde hand (Mar. 
3:1-6). Vgl. Liesveldt 1538: 163 (VS. 71). 
190. Bb8 r. Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; [Mar. 5:1-4; Luc. 
8:26-35]). Vgl. Liesveldt 1538: 164 (VS. 42). 
191. Bb8 r. Herh. v. 160 bij Mar. 5:21. 
192. Bb8 v . De dood van Johannes de Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). Vgl. Liesveldt 
1538: 140 (VS. 52). 
193. Bb8 v . De wonderbare spijziging: de discipelen brengen broden aan Jezus (Mat. 
14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17; Joh. 6:1-13). Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 
1538. (VS. 78.) 
194. Ccl r . Jezus wandelt over het water. Op de voorgrond Jezus biddend (Mat. 
14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). Vgl. Liesveldt 1538: 166 (VS. 57). 
195. Ccl v . De wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Houtsnede bij Mar. 
8:1-8 (de tweede wonderbare spijziging). Vgl. Liesveldt 1538: 167 (VS. 55). 
196. Cc2 r. Herh. v. 166 bij Mar. 9:2-7. 
197. Cc3 r. Herh. v. 170 bij Mar. 11:15-17. 
198. Cc3 v . Herh. v. 171 bij Mar. 12:1-12. 
199. Cc4 v. Herh. v. 178 bij Mar. 14:17-21. 
200. Cc5 r. Herh. v. 179 bij Mar. 14:60. 
201. Cc5 r. Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 
15:20-21; Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). Vgl. Liesveldt 1538: 175 (VS. 166). 
202. Cc5 r. De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 
27:33-50; Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Vgl. Liesveldt 1538: 211 (VS. 
170). 
203. Cc5 v . De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 1538. (VS. 172.) 
204. Cc5 v . Herh. v. 184 bij Mar. 16:3. 
205. Cc5 v . Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). Vgl. 
Liesveldt 1538: 256 (VS. 176). 
206. Cc6 r. Lucas. = Peetersen 1535: 66. 
207. Cc6 r. De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). Niet in Liesveldt 1538; vgl. 
Crom 1538: 66. (VS. 1.) 
208. Cc6 r. De aankondiging aan Maria (Luc. 2:26-32). Vgl. Liesveldt 1538: 180 (VS. 2). 
209. Cc6 v. Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 
1538. (VS. 3.) 
210. Cc7 r. De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). Vgl. Liesveldt 1538: 181 (VS. 
8). 
211. Cc7 r. Tafereel in de stal te Bethlehem; de besnijdenis (Luc. 2:21). Vgl. Liesveldt 
1538: 182 (VS. 10). 
212. Cc7 r. Jezus als twaalfjarige in de tempel; Maria en Jozef zoeken naar Jezus (Luc. 
2:41-48). Vgl. Liesveldt 1538: 183 (VS. 16). 
213. Cc7 v. Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Vgl. Liesveldt 1538: 218 (VS. 20). 
214. Cc7 v. De geslachtslijst van Jezus: acht rijen van tien vakjes met portretten van 
vorsten. Rechtsonder de schepping van Adam, linksboven de geboorte van Jezus. 101 x 
ól.Houtsnede bij Luc. 3. Niet in Liesveldt 1538; vgl. Crom 1538: 73. (VS., 28, afb. VI.) 
215. Cc8 r. Jezus leest in de synagoge te Nazareth. Op de achtergrond wil het volk 
Jezus van de rotsen werpen (Luc. 4:14-20 en 28-30). Vgl. Liesveldt 1538: 184 (VS. 29). 
216. Cc8 v. Jezus predikend in een scheepje. Op de achtergrond Jezus predikend in een 
huis (Mat. 13:1-2; [Mar. 4:1]) en de gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; 
Luc. 8:5-8). Houtsnede bij Luc. 5:1. Niet in Liesveldt 1538; vgl. Crom 1538: 76. (VS. 72.) 
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217. Cc8 v. De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Vgl. Liesveldt 1538: 185 (VS. 43). 
218. Ddlv.Herh. v. 156 bij Luc. 7:1. 
219. Dd2r. De zalving te Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11; Luc. 7:36-49;] Joh. 
12:1-8). Anders dan 177. (VS. 127.) 
220. Dd2v.Herh. v. 157 bij Luc. 8:22. 
221. Dd3r. Herh. v. 193 bij Luc. 9:12. 
222. Dd3v.Herh. v. 166 bij Luc. 9:28. 
223. Dd4r. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). Vgl. Liesveldt 
1538: 191 (VS. 66). 
224. Dd4v.Herh. v. 186 bij Luc. 11:14. 
225. Dd5r. Petrus aangesteld als herder van de gemeente (Joh. 21:1-8 en 15-23). 
Houtsnede verkeerd geplaast bij Luc. 12:1 (waarschuwing tegen de Farizeeën). Vgl. 
Liesveldt 1538: 259 (VS. 181). 
226. Dd5r. De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). Vgl. Liesveldt 1538: 193 
(VS. 100). 
227. Dd6r. Jezus geneest op sabbat een waterzuchtige (Luc. 14:1-6). Niet in Liesveldt 
1538, niet in Crom 1538. (VS. 110.) 
228. Dd6r. De gelijkenis van de onwillige genodigden: de dienaar brengt de berichten 
over (Luc. 14:15-21A). Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 1538. (VS. 111.) 
229. Dd6r. De gelijkenis van de onwillige genodigden: de maaltijd voor de armen en 
gebrekkigen (Luc. 14:21B-24). Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 1538. (VS. 112.) 
230. Dd6r. Jezus spreekt over onhechting (Luc. 14:25-33). Op de achtergrond de man 
die bij zijn huis in aanbouw zit te rekenen (14:28-30), en de twee legers (14:31-32). 
Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 1538. (VS. 113.) 
231. Dd6v. Jezus in de tempel in debat met de schriftgeleerden. Houtsnede bij Luc. 
15:2-3. Niet in Liesveldt 1538; niet in Crom 1538. (VS. 141.) 
232. Dd6v.De gelijkenis van de verloren zoon: de thuiskomst van de verloren zoon 
(Luc. 15:11-21). Vgl. Liesveldt 1538: 194 (VS. 106). 
233. Dd6v.De gelijkenis van de verloren zoon: het gemeste kalf wordt geslacht (Luc. 
15:22-32). Vgl. Liesveldt 1538: 195 (VS. 107). 
234. Dd7r. Herh. v. 175 bij Luc. 16:1-9. Vgl. Liesveldt 1538: 196 (VS. 114). 
235. Dd7r. De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Vgl. Liesveldt 1538: 197 
(VS. 115). 
236. Dd7r. Lazarus in de hemel en de rijke in de hel (Luc. 16:22-24). Inscr.: 
'LASARVS'. Niet in Liesveldt 1538, niet in Crom 1538. (VS. 203). 
237. Dd7v.Herh. v. 165 bij Luc. 17:1. 
238. Dd7v.De genezing van de tien melaatsen (Luc. 17:11-19). Vgl. Liesveldt 1538: 198 
(VS. 121). 
239. Dd8r. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18:9-14). Vgl. 
Liesveldt 1538: 199 (VS. 135). 
240. Dd8r. Jezus en Zacheüs (Luc. 19:1-10). Vgl. Liesveldt 1538: 200 (VS. 125). 
241. Dd8v.Het vinden van een ezeltje; Jezus op weg naar Jeruzalem om er zijn 
intocht te houden (Mat. 21:1-2, 6-7; Mar. 11:1-2, 7; Luc. 19:29-30, 35). Niet in Liesveldt 
1538, niet in Crom 1538. (VS. 128.) 
242. Dd8v.Herh. v. 170 bij Luc. 19:45-46. 
243. Dd8v. Herh. v. 231 bij Luc. 20:1. 
244. Eel r. Herh. v. 171 bij Luc. 20:9. 
245. Eel r. Het penninkje van de weduwe (Luc. 21:1-4). Vgl. Liesveldt 1538: 204 (VS. 
144). 
246. Eel v . De hogepriesters en schriftgeleerden beraadslagen hoe ze Jezus kunnen 
grijpen (Luc. 22:2; [Mat. 22:15; Mar. 12:13; Luc. 20:19-20]; [Joh. 11:57]). Vgl. Liesveldt 
1538: 205 (VS. 120). 
247. Ee2r. Herh. v. 178 bij Luc. 22:14. 
248. Ee2r. Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). Vgl. Liesveldt 1538: 154 (VS. 156). 
249. Ee2r. De gevangenneming; Jezus geneest het oor van de dienaar van de 
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hogepriester (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). Vgl. Liesveldt 
1538: 207 (VS. 157). 
250. Ee2 r. Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). Houtsnede bij Luc. 
22:60. Vgl. Liesveldt 1538: 208 (VS. 158). 
251. Ee2 v . Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). Vgl. Liesveldt 1538: 209 (VS. 161). 
252. Ee2 v. Herh. v. 201 bij Luc. 23:26. 
253. Ee3 r. Herh. v. 202 bij Luc. 23:38. 
254. Ee3 r . Herh. v. 183 bij Luc. 23:50. 
255. Ee3 r. Herh. v. 184 bij Luc. 24:1. 
256. Ee3 r. De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). Vgl. Liesveldt 1538: 214 (VS. 177). 
257. Ee3 v . Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28: 16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; 
Joh. 20:24-28). Niet in Liesveldt 1538; vgl. Crom 1538: 112. (VS. 178). 
258. Ee3 v . De hemelvaart (Luc. 24:50-51). Vgl. Liesveldt 1538: 216 (VS. 184). 
259. Ee3 v . Johannes met de adelaar. 50 x 69. Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 80). 
260. Ee4 r. Herh. v. 213 bij Joh. 1:19-28. 
261. Ee4 v. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). Vgl. Liesveldt 1538: 220 (VS. 23). 
262. Ee4 v. Herh. v. 170 bij Joh. 2:13-16. 
263. Ee4 v. Jezus in gesprek met Nicodemus. (Joh. 3:1-21). Vgl. Liesveldt 1538: 221 (VS. 
25). 
264. Ee5 r. Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). Vgl. Liesveldt 1538: 222 (VS. 
27). 
265. Ee5 v . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Vgl. Liesveldt 1538: 
223 (VS. 53). 
266. Ee5 v . Jezus verdedigt zich tegen de schriftgeleerden na de genezing van een 
lamme op sabbat (Joh. 5:10 e.v.). Vgl. Liesveldt 1538: 224 (VS. 54). 
267. Ee6 r. Herh. v. 195 bij Joh. 6:1. 
268. Ee6 r. Herh. v. 194 bij Joh. 6:16. 
269. Ee6 v . Jezus in debat met de schriftgeleerden. Houtsnede bij Joh. 6. Vgl. 231. 
270. Ee7 r. Jezus met zijn broeders in Galilea (Joh. 7:1-6). Vgl. Liesveldt 1538: 227 
(VS. 85). 
271. Ee7 r. Twee dienaren van de Farizeeën staan klaar om Jezus te grijpen terwijl hij 
in de tempel leert; op de achtergrond twisten de Farizeeën met Nicodemus (Joh. 
7:28-52). Vgl. Liesveldt 1538: 228 (VS. 87). 
272. Ee7 r. Jezus getuigt van zichzelf in de tempel; op de achtergrond zenden de 
Farizeeën dienaren om hem te grijpen (Joh. 7:14 e.v.). Vgl. Liesveldt 1538: 229 (VS. 86). 
273. Ee7 v . Jezus en de overspelige vrouw. Vgl. Liesveldt 1538: 230 (VS. 88). 
274. Ee7 v . Jezus in gesprek met de Farizeeërs bij de schatkist in de tempel (Joh. 
8:12-20). Vgl. Liesveldt 1538: 231 (VS. 89). 
275. Ee8 r. Jezus in gesprek met een schriftgeleerde, in de open lucht. Houtsnede bij 
Joh. 8. Niet in Liesveldt 1538; niet in Crom 1538. (VS. 65.) 
276. Ee8 r. Herh. v. 164 bij Joh. 9:1-7. 
277. Ee8 v . De goede herder (Joh. 10:1-13). Vgl. Liesveldt 1538: 233 (VS. 95). 
278. Ee8 v . Jezus spreekt tot een zittende menigte in de tempel (Joh. 10:22-23). Vgl. 
Liesveldt 1538: 234. 
279. Ffl r . Een bode van Lazarus' zusters voor Jezus (Joh. 11:1-3). Niet in Liesveldt 
1538, niet in Crom 1538. (VS. 118.) 
280. Ffl r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Vgl. Liesveldt 1538: 235 (VS. 
119). 
281. Ff l v . Herh. v. 219 bij Joh. 12:2. 
282. Ff l v . Herh. v. 169 bij Joh. 12:12-14. 
283. Ff l v . Een stem uit de hemel verheerlijkt Jezus (Joh. 12:28-29). Inscr.: 'ET 
CLARIFICAVI/ ET ITERVm/ CLARIFICABO'. Vgl. Liesveldt 1538: 238 (VS. 131). 
284. Ff2 r. Jezus leert en getuigt van zichzelf in de tempel (Joh. 12:44). Houtsnede 
sterk gelijkend op, doch anders dan 272. Vgl. VS. 86. 
285. Ff2 r. De voetwassing (Joh. 13:3-10). Vgl. Liesveldt 1538: 240 (VS. 152). 
286. Ff2 v. Herh. v. 178 bij Joh. 13:23. 
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287. Ff2v. Jezus spreekt tot zijn leerlingen in het veld. Houtsnede bij Joh. 14:1. Vgl. 
Liesveldt 1538: 242 (VS. 183). 
288. Ff3r. Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen (Mat. 
13:44-48). Houtsnede bij Joh. 14:27. Houtsnede illustreert tekst niet. Vgl. Liesveldt 1538: 
243 (VS. 74). 
289. Ff3r. Herh. v. 168 bij Joh. 15:1 (Jezus spreekt van zichzelf als de ware 
wijngaard). 
290. Ff4r. Herh. v. 248 bij Joh. 18:1. 
291. Ff4r. Herh. v. 249 bij Joh. 18:5. 
292. Ff4r. Herh. v. 250 bij Joh. 18:14. 
293. Ff4r. Jezus voor Pilatus. Op de achtergrond heeft Judas zich in een boom 
verhangen (Mat. 27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40]). Vgl. 
Liesveldt 1538: 249 (VS. 160). 
294. Ff4 v. Herh. v. 181 bij Joh. 19:1. 
295. Ff4 v. Ecce Homo (Joh. 19:4-5). 
296. Ff4 v. Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Vgl. Liesveldt 1538: 252 
(VS. 165). 
297. Ff5r. Herh. v. 182 bij Joh. 19:30. 
298. Ff5r. Herh. v. 183 bij Joh. 19:38-40. 
299. Ff5r. Petrus en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-3). Vgl. Liesveldt 1538: 255 
(VS. 175). 
300. Ff5r. Herh. v. 205 bij Joh. 20:11-18. 
301. Ff5 v. De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). Vgl. Liesveldt 1538: 215 (VS. 179). 
302. Ff5 v. De wonderbare visvangst ([Luc. 5:3-7]; Joh. 21:1-8). Vgl. Liesveldt 1538: 258 
(VS. 180). 
303. Ff5 v. Herh. v. 225 bij Joh. 21:15-23. 
304. Ff6 r. Paulus. Houtsnede bij Rom. Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 81). 
305. Gg2v. Paulus en Aquila te Corinthe (Hand. 18:1-3). Houtsnede bij 1 Cor. 
306. Gg7r. Herh. v. 304 bij 2 Cor. 
307. Hh2r. Herh. v. 305 bij Gal. 
308. Hh3v. Idem bij Ef. 
309. Hh5r. Herh. v. 304 bij Fil. 
310. Hh6v. Idem bij Col. 
311. Hh7v. Idem bij 1 Tess. 
312. Hh8v. Idem bij 2 Tess. 
313. Iil r. Herh. v. 305 bij 1 Tim. 
314. Ii2v. Idem bij 2 Tim. 
315. Ii3r. Herh. v. 304 bij Titus. 
316. Ii4r. Herh. v. 305 bij Hebr. 
317. Ii8r. De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 103 x 70. Houtsnede a. 
h. begin v. Hand. 
318. L15r. Petrus. = Liesveldt 1538: 262 bij 1 Petr. 
318. L16v. Idem bij 2 Petr. 
320. L17v. Johannes. = Peetersen 1535: 67 bij 1 Joh. 
321. Mml'Idem bij 2 Joh. 
322. MmlrHerh. v. 259 bij 3 Joh. 
323. Mm2rHerh. v. 320 bij Openb. 
324-344. Mm2r-Nnlr.Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = Chr. 
v. Ruremunde (1526): 8-28. 
324. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
325. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
326. De vier apocalyptische ruiters. 
327. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
328. De kosmische rampen. 
329. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
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330. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
331. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
332. De vier engelen en de ruiterscharen. 
333. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
334. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
335. De vrouw en de Draak. 
336. De twee Beesten. 
337. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
338. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
339. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
340. De hoer van Babyion. 
341. De ondergang van Babyion. 
342. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
343. Satan in de afgrond geworpen. 
344. Het nieuwe Jeruzalem. 
HENRICK PEETERSEN VAN MIDDELBORCH. N.T. 1541. 8°. 
Dat nyeuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
Thantwerpen, by my Henrick Peetersen van Middelburch, (1541). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 582. 
WLB: Biblia batavica oct. 1541 Antwerpen *. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier ornamentele randjes 
gedrukt, a. 10 x 85. b en c. 117 x 10. d. 8 x 66. 
1-100. Al r -X8 r . De illustraties bij de evangeliën zijn gedrukt van dezelfde blokken als 
in Peetersens bijbel van 1541 (nrs. 147-302). Er zijn een aantal verschillen in de 
plaatsing; een vijftigtal houtsneden uit Peetersens bijbel (waaronder veel herhalingen) 
komen niet voor. De volgende zeven houtsneden bij de evangeliën kwamen niet voor in 
Peetersens bijbel van 1541: 
3. A3 V . Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-36). 
14. D3 r . Jezus in een twistgesprek met de Farizeeën over de verplichtingen van 
kinderen jegens hun ouders (Mat. 15:1-6). Vgl. VS. 75. 
29. G l r . Marcus. 50 x 70. Kop. Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 78). 
44. K7 r . Lucas. 50 x 70. Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 79). 
48. L3 V . De opdracht in de tempel (Luc. 2:22-35). Vgl. VS. 12. 
77. R3 r . Johannes. 50 x 70. Kop. Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 80). 
92. T8 V . Jezus en zijn discipelen in gebed. Vgl. VS. 154. 
101. Y l r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 75 x 54. Houtsnede a. h. 
begin v. Hand. 
102. D7 V . Paulus aan het weefgetouw. 42 x 65. Houtsnede a. h. begin v. Rom. Kop. 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 81). 
103. R l r . Jacobus. 32 x 22. Houtsnede bij Jac. Vgl. Jan v. Ghelen (1526): 22 (NAT IV 
37). 
104. R6 r . Petrus, voor een opgespannen doek. 35 x 25. Houtsnede bij 1 Petr. Vgl. Jan 
v. Ghelen (1526): 20 (NAT IV 35) en Hans v. Ruremunde 1525: 20 (NAT IV 11). 
105. S6 r. Johannes met de adelaar en het visioen van de maagd op de maansikkel. 33 x 
24. Houtsnede bij 1 Joh. Vgl. Jan v. Ghelen (1526): 4 (NAT IV 33). 
106. T6 r . Idem bij Openb. 
107-127. T7r-Ccl v. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = 
Peetersen 1541: 324-344. 
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HENRICK PEETERSEN VAN MIDDELBORCH. N.T. 9 Januari 1548. 8°. 
Dat nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
(Thantwerpen, Henrick Peetersen, 1548, den neghensten dach van Ianuario). 
BT 5254. 
UBA: 969 F 9 *. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Vignet met Christuskop, linkskijkend, 42 
mm. 
De houtsneden bij de evangeliën meten c. 35 x 50 mm., tenzij anders vermeld. De 
houtsneden bij de Openbaring meten c. 61 x 41 mm. 
1. 8 V . Mattheus. = Peetersen 1535: 64. 
2. A l r . De boom van Jesse. 
3. A2 r . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Op de achtergrond de vlucht 
naar Egypte (Mat. 2:13-15). Kop. Mierdmans 1545: 2. 
4. A3 r . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Op de achtergrond de doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 
3:21-22; [Joh. 1:32]). Kop. Mierdmans 1545: 3. 
5. A4 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc 4:1-13). 
Kop. Mierdmans 1545: 4. 
6. A5 r . Jezus predikend en genezend. Houtsnede bij Mat. 5 (de zaligsprekingen); de 
eerste genezingen worden genoemd in Mat. 4:23-25. Naar Lieven de Witte, Dat leven 
ons Heeren (VS. 34). 
7. B l r . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Op 
de achtergrond de storm op het meer (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24). Kop. 
Mierdmans 1545: 6. 
8. B2V. De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7). Kop. Mierdmans 1545: 7. 
9. B3 V . De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; [Luc. 7:1-10]). Naar 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 38). 
10. B7 r. De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Op de 
achtergrond het schaap in de put (Mat. 12:11; Luc. 14:5). Kop. Mierdmans 1545: 8. 
11. C3 V . De dood van Johannes de Doper; de dochter van Herodias met het hoofd 
van Johannes (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). Kop. Mierdmans 1545: 11. 
12. C5 V . Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 76). 
13. C6V. De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Kop. 
Mierdmans 1545: 12. 
14. D l v . De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9). Houtsnede 
bij Mat. 18:23-34 (de gelijkenis van de onbarmhartige dienaar). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 114). 
15. D3 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Kop. 
Mierdmans 1545: 13. 
16. D4 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Kop. Mierdmans 1545: 14. 
17. D5 r . De tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; Joh. 
2:13-16). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 24). 
18. D7 r . De Farizeeërs stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting 
(Mat. 22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 139). 
19. D8 r . Jezus in het veld temidden van zijn leerlingen. Houtsnede bij Mat. 23. Naar 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 183). 
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20. E l v . Herh. v. 6 bij Mat. 24. 
21. E3 V . De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). Kop. 
Mierdmans 1545: 15. 
22. E5 V . Jezus' voeten door een zondares gezalfd ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 
7:36-49; [Joh. 12:1-8]). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 51). 
23. E6 r . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Kop. Mierdmans 1545: 16. 
24. E7 V . De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de 
hogepriester af (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). Kop. 
Mierdmans 1545: 27. 
25. F l v . Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24); Jezus wordt weggeleid. 
Kop. Mierdmans 1545: 18. 
26. f2 r. De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 
27:33-50; Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Kop. Mierdmans 1545: 61. 
27. F3 V . De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). Kop. Mierdmans 1545: 30. 
28. F4 V . Markus met de leeuw. 43 x 59. Vrij naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 78). 
29. F5 V . Jezus werpt een onreine geest uit (Mar. 1:23-27; Luc. 11:14). Naar Lieven 
de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 61). 
30. F6 V . Herh. v. 8 bij Mar. 2. 
31. F7 V . Jezus geneest op sabbat een man met een verschrompelde hand (Mat. 
12:9-13; Mar. 3:1-6; Luc. 6:6-10). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 71). 
32. G2V. Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; [Mar. 5:1-4; Luc. 
8:26-35]). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 42). 
33. G5 r . Herh. v. 11 bij Mar. 6. 
34. G8 r . De wonderbare spijziging (Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17; Joh. 
6:1-13). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 78). 
35. H l v . Herh. v. 13 bij Mar. 9. 
36. H5 V . Herh. v. 16 bij Mar. 11. 
37. H7 r . De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; 
Luc. 20:9-16). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 136). 
38. I3 r . Herh. v. 23 bij Mar. 14. 
39. I3 V . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). Kop. Mierdmans 1545: 48. 
40. I4 r . Herh. v. 24 bij Mar. 14. 
41. I4V. Jezus voor Cajafas de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71; [Joh. 18:12-27]). Kop. Mierdmans 1545: 17. 
42. I6 r . Herh. v. 26 bij Mar. 15. 
43. I7 r . Herh. v. 27 bij Mar. 16. 
44. I8 r . Lucas met het rund. 43 x 60. Vrij naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 79). 
45. I8 V . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). Kop. Mierdmans 1545: 33. 
46. K2V. De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32) en Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 
1:39-40). Kop. Mierdmans 1545: 34. 
47. K4 r. De opdracht in de tempel (Luc. 2:22-35). Naar Lieven de Witte, Dat leven 
ons Heeren (VS. 12). 
48. K7 r . Jezus leest in de synagoge te Nazareth (Luc. 4:16-20). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 29). 
49. L l r . Herh. v. 7 bij Luc. 5. 
50. L2 r . Herh. v. 10 bij Luc. 6. 
51. L2V . Herh. v. 31 bij Luc. 6. 
52. L3 r . Herh. v. 19 bij Luc. 6. 
53. L4V. Herh. v. 9 bij Luc. 7. 
54. L5 r . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). Kop. Mierdmans 
1545: 39. 
55. L7 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Kop. 
Mierdmans 1545: 9. 
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56. L8 r . Hert. v. 32 bij Luc. 8. 
57. M2 r . Hert. v. 34 bij Luc. 9. 
58. M2 V . Hert. v. 13 bij Luc. 9. 
59. M5 r . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). Kop. Mierdmans 
1545: 44. 
60. M6 V . Hert. v. 29 bij Luc. 11. 
61. N l r . De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 100). 
62. N6 r . De gelijkenis van de goede herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13). Op de 
achtergrond de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). Kop. Mierdmans 1545: 
45. 
63. N7 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Kop. Mierdmans 1545: 
46. 
64. N8 V . De genezing van de tien melaatsen (Luc. 17:11-19). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 121). 
65. 0 2 r . De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18:9-14). Naar Lieven 
de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 135). 
66. 0 3 r . Hert. v. 7 bij Luc. 19. 
67. 0 3 v . Jezus en Zacheüs (Luc. 19:1-10). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 125). 
68. 0 4 v . Hert. v. 16 bij Luc. 19. 
69. 0 5 r . Hert. v. 17 bij Luc 19. 
70. 0 6 r . Hert. v. 18 bij Luc. 20. 
71. P l r . Hert. v. 23 bij Luc. 22. 
72. P2 r . Hert. v. 39 bij Luc. 22. 
73. P3 V . Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 161). 
74. P5 V . De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 172). 
75. P6 r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). Kop. Mierdmans 1545: 51. 
76. P7 r . De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 184). 
77. P7 V . Johannes met de adelaar. 43 x 60. Vrij naar Beham, B/W. Hist. (TIB 15: 80). 
78. P8 r . Hert. v. 4 bij Joh. 1. 
79. Q l v . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). Kop. Mierdmans 1545: 54. 
80. Q2 r. Hert. v. 17 bij Joh. 2. 
81. Q2V. Jezus in gesprek met Nicodemus (Joh. 3:1-21). Naar Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS. 25). 
82. Q4V. Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). Naar Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS. 27). 
83. Q6 r. De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Kop. Mierdmans 1545: 
55. 
84. Q6V. Jezus in de tempel. Houtsnede bij Joh. 5. Naar Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (Vgl. VS. 86, 87, 140, 141). 
85. Q7 r. De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Kop. Mierdmans 1545: 
42. 
86. R l r . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). 
Naar Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 57). 
87. R2 r . Hert. v. 84 bij Joh. 6. 
88. R3 V . Hert. v. 18 bij Joh. 7. 
89. R4 V . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Inscr.: 'SINE. PEC. EST. VE.' Kop. 
Mierdmans 1545: 57. 
90. R7 r . De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 80: de blinde van Bethsaida; Mar. 8:22-26). 
91. R8 V . De goede herder (Joh. 10:1-13). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 95). 
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92. S l v . Herh. v. 84 bij Joh. 10. 
93. S3 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Kop. Mierdmans 1545: 58. 
94. S4V. Herh. v. 16 bij Joh. 11. 
95. S6 r. De voetwassing (Joh. 13:3-10). -De houtsnede is in een andere stijl dan de 
andere.] 
96. S8V. Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen (Mat. 
13:44-48; Luc. 12:24). Houtsnede bij Joh. 15. Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 74). 
97. T4 r . Herh. v. 39 bij Joh. 18. 
98. T4 V . Herh. v. 24 bij Joh. 18. 
99. T5 r . Herh. v. 41 bij Joh. 18. 
100. T6 r . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:27-30; Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). Kop. 
Mierdmans 1545: 28. 
101. T7 r . Herh. v. 26 bij Joh. 19. 
102. T7 V . Herh. v. 74 bij Joh. 19. 
103. T8 r . Petrus en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-3). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 175). 
104. T8 V . Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). Naar 
Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 176). 
105. V2 r . De wonderbare visvangst ([Luc. 5:3-7]; Joh. 21:1-8). Naar Lieven de Witte, 
Dat leven ons Heeren (VS. 180). 
106. V3 r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 50 x 36. Houtsnede 
a. h. begin v. Hand. Kop. Mierdmans 1545: 66. 
107. B6V. Paulus. 43 x 60. Houtsnede bij Rom. Vrij naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 
81). Kop. Peetersen N.T. 1541: 101? 
108. 2 0 3 r . Jacobus. 32 x 22.Houtsnede bij Jac. = Peetersen N.T. 1541: 102. 
109. 2 0 8 v . Petrus, voor een opgespannen doek. 35 x 25. Houtsnede bij 1 Petr. = 
Peetersen N.T. 1541: 103. 
110. 2 P7 V . Johannes met de adelaar en het visioen van de maagd op de maansikkel. 33 
x 24. Houtsnede bij 1 Joh. = Peetersen N.T. 1541: 104. 
111. 2 Q6 V . Idem bij Openb. 
112-131. 2 Q7 r - 2 V3 v . Twintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. Kop. 
Batman 1542: 96-116 (op hun beurt kop. Montanus 1540: 97-116). 
112. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
113. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
114. De vier apocalyptische ruiters. 
115. De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar; de sterren vallen op 
aarde (Openb. 6:9-16). Niet naar Holbein. 
116. R4V. De kosmische rampen. (Ontbreekt in Batman 1542 en Montanus 1540.) 
117. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
118. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
119. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
120. De vier engelen en de ruiterscharen. 
121. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
122. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
123. De vrouw en de Draak. 
124. De twee Beesten. 
125. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
126. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
127. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
128. De hoer van Babyion. 
Ontbreekt: De ondergang van Babyion. (Batman 1542: 113.) 
129. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
130. Satan in de afgrond geworpen. 
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131. Het nieuwe Jeruzalem. 
HENRICK PEETERSEN VAN MIDDELBORCH. N.T. 30 April 1548. 16°. 
Dat nyeuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
(Thantwerpen, Henrick Peetersen, 1548, den dertichsten dach van April). 
UBA: 969 C 9 *. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Hetzelfde vignet met het hoofd van Christus 
als op het titelblad van Peetersens octavo N.T. van 1548. 
155 Houtsneden, gedrukt van dezelfde blokken als Peetersens octavo N.T. van 1548. 
De volgorde verschilt hier en daar. Het aantal herhalingen is veel groter dan in het 
octavo N.T. Drie houtsneden uit het octavo N.T. ontbreken (nrs. 1, 59 en 120). De 
volgende drie houtsneden komen niet voor in het octavo N.T.: 
G l r . Jezus bezwijkt onder het kruis ([Joh. 19:16B-17]). Kop. Mierdmans 1545: 19. 
M2 r . De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). Kop. Mierdmans 1545: 35. 
M8 V . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). 
CHRISTOFFEL PLANTON. BIJBEL. 8 Mei 1566. 2°. 
Den Bibel Inhoudende Het Ovdt Ende Niev Testament. 
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn, 1566. 
BCNI 3040. BT 470. DM 3294. Le Long, Boek-zaal 1732, 625 e.v. Voet 709A. 
UBVU: XC.05253 *. UBA: 459 A 6. 
Titelblad. * l r . Titel rood en zwart gedrukt; drukkersmerk. Sierrand van één blok 
gedrukt. 231 x 153, binnenmaat 124 x 73. 
Sierrand (titelbladhoutsnede) door Gerard Jansen van Kampen naar Geoffroy Ballain, 
met als voorstelling De tegenstelling tussen Wet en Genade ('Allegorie van het Oude en 
Nieuwe Testament'). Voorstelling gelijkend op de titelbladhoutsneden van Liesveldt 
1538, Liesveldt 1553, De Laet 1560 en 1556. Voet, I, afb. 65. Delen 1943, 106-107. 
Nrs. 1, 3, 7-9: Cornelis Muller naar Geoffroy Ballain. 
Nrs. 2, 4-6: Araold Nicolai naar Geoffroy Ballain. 
1. Aal r . Mattheus met de engel. Monogram C (Cornelis Muller). 56 x 56. 
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132-137. Aa2 v-Bb3 v. Houtsneden bij 'Die epistolen wt den ouden Testamente.' 
132. Aa2 v . Suzanna voor de rechter gebracht (Dan. 13:1-64). 42 x 63. 
133. Aa5 v . Het oordeel van Salomo (1 Kon. 3:24-27). 44 x 58. 
134. Aa7 v. Jona onder de wonderboom, uitkijkend over Ninivé (Jona 4:5-6). 43 x 61. 
135. Aa8 v . Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). 43 x 60. 
136. Aa9 r. Een profeet en andere figuren voor een vorst (?). 40 x 60. 
137. Bb3 v . Jesaja in een landschap; zon, maan en sterren aan de hemel. 44 x 57. 
Kop. Beham, Bibl. Hist. (T1B 15: 62). 
2. Aal v . De geboorte van Jezus en de verkondiging aan de herders (Luc. 2:1-20). 
Monogram A (Arnold Nicolai). 88 x 58. 
3. Aal v . De vlucht naar Egypte (Mat. 2:13-14). Monogram C (Coraelis Muller). 56 x 56. 
4. Bb6 v. De gevangenneming (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 
18:1-11). 9 5 x 6 5 . 
5. Ccl r . De kruisiging; Johannes en Maria onder het kruis. Monogram A (Arnold 
Nicolai). 96 x 66. 
6. Ccl v . De verrijzenis. 95 x 65. 
7. Cc2 r. Marcus met de leeuw. Monogram C (Cornelis Muller). 56 x 56. 
8. Dd4 r. Lucas als schilder, met rund. Monogram C (Cornelis Muller). 56 x 56. 
9. Ff6 r. Johannes, schrijvend, buiten, met de adelaar; r. boven (z. klein) het visioen 
van de Maagd op de maansikkel. Monogram C (Cornelis Muller). 56 x 56. 
(CHRISTOFFEL PLANTIJN voor) PHILIPS NUYTS (NUTIUS). BIJBEL. 1566. 2°. 
Den Bibel Inhovdende Het Ovdt Ende Niev Testament. 
Tantwerpen, by Philips Nuyts, 1566. 
BCNI 3040. BT 471. Le Long, Boek-zaal 1732, 626. Machiels B 446. Voet 709B. 
UBVU: XC.05050 *. 
Dezelfde druk als Plantijn 1566, met een ander titelblad, met Nuyts' drukkersmerk 'inde 
twee Oeuaers (ooievaars).' 
CHRISTOFFEL PLANTIJN. N.T. 1566. 8°. 
Het Nievwe Testament Ons Heeren Iesv ChristL 
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn, 1566. 
BCNI 3037. BT 5260. Voet 715. 
UBN: 63 c 132 *. 
Titelblad met drukkersmerk. 
1-9. A l r , A2V, A3 V , F l \ F5 r , F6 V , F8 r , K4V, Q5V. Alle houtsneden van dezelfde 
blokken gedrukt als in Plantijn 1566 en Nuyts 1566. 
CHRISTOFFEL PLANTON. BIJBEL (BIBLIA REGIA). 1568-1573. 2°. Polyglot: Grieks, 
Hebreeuws, Latijn, Aramees, Syrisch. 
Biblia Sacra Hebraice, Chaldaice, Graece, & Latine Philippi II. Reg. Cathol. Pietate, Et 
Studio Ad Sacrosanctae Ecclesiae Vsvm. 
Antverpiae, Christoph. Plantinvs, z.j. 
BT 436, 5190. DM 1422. Voet 644. 
UBA: 294 A 7 t/m 294 A 13 *. 
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Deel I. Genesis-Deuteronomium. Grieks. Hebreeuws, Latijn, Aramees. 
UBA: 294 A 7. 
Titelblad. *2 r . 375 x 243. Kopergravure. 
Titel en voorstelling in architecturale omlijsting (twee Corintische zuilen op een 
voetstuk dragen een gebogen fronton). Voorstelling: een rund en een leeuw die uit de 
voederbak van het rund eet, een slapende wolf met een schaap op zijn rug - een 
illustratie van het vrederijk (Jes. 11:6). Monogram PAME (Petrus a Merica [am Erica] = 
Pieter van der Heyden). Voet, I, 311, afb. 31. 
Frontispiece. *2 V . 375 x 247. Kopergravure. 
Allegorie van de 'pietas regia.' Monogram PAME (Petrus a Merica = Pieter van der 
Heyden). Voet, 1,311. 
Frontispiece. * 3 r . 373 x 264. Kopergravure. 
Titel en voorstelling in architecturale omlijsting. Voorstelling: verschillende passages uit 
de Pentateuch: Jacobs droom (Gen, 28:10-13), Het brandende braambos (Ex. 3:1-6 en 
4:2-4), Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18), Jacobs worsteling 
met de engel (Gen. 32:22-32), De belofte aan Abram en het teken van de offerdieren 
(Gen. 15:7-12 en 17-18) (Abraham slapend in gezelschap van een engel en opeenge­
hoopte brandende offerdieren), God verschijnt aan Isaak te Gerar (Gen. 26:1-6) (of: 
Isaak offerend te Bersheba (Gen. 26:24-25)?) (een knielende man offerend in gezelschap 
van een engel). Voet, I, 311. 
Deel II. Josua-2 Kronieken. Grieks, Hebreeuws, Latijn, Aramees. 
UBA: 294 A 8. 
Frontispiece. 2 r . 368 x 242. Kopergravure. 
Jan Wierix, De overtocht over de J or daan (Joz. 3:11-17). Monogram IH.W. (Jan Wierix). 
Voet, I, 311; Mauquoy-Hendrickx 1978-1983, III. 1, 478-479, nr. 2275. 
Titelblad. A l r . 355 x 228. Hebreeuwse, Griekse en Latijnse titel in architecturale 
sierrand ontworpen door Geoffroy Ballain. Delen 1943, 99, pl. [46]. 
Deel III. Ezra-Wijsheid van Jezus Sirach. Grieks, Hebreeuws, Latijn, Aramees. 
UBA: 294 A 9. 
Titelblad. A l r . Hebreeuwse, Griekse en Latijnse titel in sierrand van hetzelfde blok 
gedrukt als de sierrand van het titelblad van deel II. 
Deel IV. Jesaja-Makkabeeën. Grieks, Hebreeuws, Latijn, Aramees. 
UBA: 294 A 10. 
Frontispiece. 365 x 240. Kopergravure. 
Jan Wierix, Werkers in de wijngaard des heren. Inscr.: 'DOMVS ISRAËL'. 
Mauquoy-Hendrickx 1978-1983, III. 1, 478-479, nr. 2276. 
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Deel V. N.T. Grieks, Latijn, Syrisch, Aramees. 
UBA: 294 A 11. 
Frontispiece. 378 x 240. Kopergravure. 
Jan Wierix, De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
Mauquoy-Hendrickx 1978-1983, III. 1, 478-479, nr. 2277. 
Deel VI. Apparatus. 
UBA: 294 A 13 (in convoluut met deel VIII). 
Bij div. delen titelbladen met drukkersmerk. 
Deel VII. Apparatus. O.T. Hebreeuws, Latijn. N.T. Grieks, Latijn. 
UBA: 294 A 12. 
Bij div. delen titelbladen met drukkersmerk. 
Deel VIII. Apparatus. Latijn. 
UBA: 294 A 13. 
Bij div. delen titelbladen met drukkersmerk. 
Aan het eind van de tractaten Phaleg, Chanaan, en Noah zijn hors texte drie kaarten 
geplaatst: wereldkaart; kaart terrae Israël', kaart Tabvla terrae Canaan. 
Aan het eind van het traktaat Thubal-Cain is een illustratie van een 'sikkel' (munt) 
geplaatst, gesigneerd door Philips Galle. 
Deel VIII, 7. Exemplar, sive, de sacrisfabricis liber (...). 
1-10. Hors texte. Kopergravures. Voet, I, 311: 5a-j. 
1. De ark van Noach (Gen. 6:13-17); zij- en bovenaanzicht met Christus liggend in de 
ark als in een doodskist. Inscr.: 'Forma exterior arcae Noë ex descriptione Mosis./ 
Icnographia et basis ex descriptione Mosis: Bened. Ariae Montano expositor.' Bij 
lengtemaat: 'Canua cubitorum tercentum' en de getallen 10, 20 etc. tot 100, 200, 300. 
138 x 345. 
2. Plattegrond van de tabernakel (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). Inscr.: 'SACRITABERNACVLI ICNOGRAPHIA BENED. ARIA MONTANO 
DESCRIPTORE.' 'CANNA CVBITORVM DECEM' en de getallen 1-10. '(Hebr. letters)/ 
SANCTUM./ TABERNACVLVM ANTERIVS.' '(Hebr. letters)/SANCTVM SANCTORVM./ 
TABERNACVLVM POSTERIVS.' 163 x 368. 
3. Plattegrond en opstand van de tabernakel. Inscr. o.a.: monogram P.H. (Pieter Huys), 
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'SACRI TABERNACVLI ORTHOGRAPHIA EX INTERIORI PROSPECTV. B.A.M. 
descriptore'. 190x388. 
4. Zijaanzicht van de buitenzijde van de tabernakel. Monogram P.H. (Pieter Huys). 
Inscr.: 'SACRI TABERNACVLI ORTHOGRAPHIA EX PROSPECTV EXTERIORI SECVNDVM 
ARTEM B.A.M.' 140 x 375. 
5. De met cherubs geborduurde tabernakel (Ex. 26:1-3; Ex. 36:8-10) en de geitenharen 
tent over de tabernakel (Ex. 26:7-14; Ex. 36:14-19). Monogram PH (Pieter Huys). Inscr.: 
'Pendebat inflmum Velum ex anteriori parte certa mensura: sed nos in hoe exemplo, ut 
liberiorem relinqueremus inspectionem, reductis illam partem a portaretraximus.' 
'TABERNACVLI ABSOLVTI AC TRIPLICI VELO TECTIEXEMPLVM'. 140 x 390. 
6. De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9), het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 
37:25-28), het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7), de zevenarmige kandelaar (Ex. 
25:31-40; Ex. 37:17-24), de tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel 
(Ex. 25:23-30; Ex. 37:10-16). Monogram P.H. (Pieter Huys). Inscr.: de letters A-L bij 
diverse onderdelen. Links op de prent de verklaring der letters: 'A. Altare holocaust' 
etc. 240 x 368. 
7. De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). Monogram I.W. (Jan Wierix). 
Inscr.: diverse letters; de namen der stammen op de tenten; de windstreken. 362 x 340. 
Mauquoy-Hendrickx 1978-1983, ELI, 478-479, nr. 2278. 
8. Plattegrond van de tempel van Salomo. Monogram P.H. (Pieter Huys). Inscr. o.a.: 
'TEMPLI Ierosolymitani antiqui cum atriis cellis (...) Icnographia Ben. Aria Montano 
Hispanensi descriptio.' 315 x 440. 
9. Plattegrond en doorsnede van de tempel; ornament en fries van het Heilige der 
Heiligen. Monogram P.H. (Pieter Huys). Inscr.: 'SACRAE AEDIS SCIOGRAPHIAE PARS.' 
'SACRAE AEDIS ICNOGRAPHIA EX BENEDICTI ARIAE MONTANI DESCRIPTIONE.'; de 
letters A-R bij diverse onderdelen; verklaring rechtsboven op de prent: 'A. Porticus vel 
aVLAM' etc. 368 x 215. 
10. Buitenaanzicht van de tempel. Monogram P.H. (Pieter Huys). Inscr.: 'TEMPLI CVM 
PORTICV ET CELLIS ABSOLVTA ORTHOGRAPHIA ex descriptione Bened. Ariae Montani 
(...).' 270x220. 
Deel VIII, 8. Aaron, sive, sanctorum vestimentorum ornamentorumque summa descriptio. 
11. Na a2. Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9), 
staand bij het brandofferaltaar; 1. en r. festoenen met (muziek)instrumenten en 
gereedschap; op de achtergrond twee priesters met een rund; op de voorgrond een bok. 
Inscr.: 'P. Huys,' 'SACERDOTIS ANTIQUE SANCTIS VESTIBUS ET OR=/ NAMENTIS 
INSTRVCTI EXEMPLVM, EX DESCRIPTI=/ ONE MOSIS A BENED. ARIA MONTANO 
OBSERVATVM (...)' Letters bij diverse onderdelen; verklaring in Latijn en Hebreeuws 
onder op de prent: '(Hebr. letters) A Linea stricta vel/ Tunica stola' etc. 364 x 245. 
Voet, I, 312: 6. 
CHRISTOFFEL PLANTON. N.T. 1571. 8°. 
Het Niewe Testament Ons Heeren Iesv Christi. 
Tantwerpen, By Christoffel Plantijn, 1571. 
BCNI 3330. BT 516. Delen 1943, 106-108. Le Long, Boek-zaal 1732, 627-628. Machiels B 
639. Voet 716. 
UBN: 246 c 101 *. UBVU: XC.05545. 
Titelblad. Titel en drukkersmerk in rand van fleurons. 
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De houtsneden zijn ontworpen door Geoffroy Ballain en meten c. 55 x 55, tenzij anders 
vermeld. 
1. A l r . Mattheus. = Plantijn 1566: 1. 
2. A8 r . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). 
3. B l v . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). 
4. B2 r. De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; [Luc. 7:1-10]). 
5. B3 r . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc 8:22-24). 
6. B8 r. Jezus in gesprek met de Farizeeën over het plukken van aren op sabbat (Mat. 
12:1-2; Mar. 2:23-28). 
7. C2 r. De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Delen 1943, 
pl. [51]. 
8. C5 V . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). 
9. C7V. De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee vissen 
([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). 
10. D l v . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 
11. F l r . De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester 
af (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). 31 x 40. 
12. F3 V . De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden 
(Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). 31 x 40. 
13. F6 r . Marcus. = Plantijn 1566: 7. 
14. G2V. Herh. v. 7 bij Mar. 4. 
15. G4 r. Herh. v. 5 bij Mar. 4. 
16. H l r . Jezus en de Kananeese vrouw wier dochter door een onreine geest bezeten is 
(Mat. 15:22; Mar. 7:25). 
17. H2 r . Herh. v. 9 bij Mar. 8. 
18. H4 r . Herh. v. 10 bij Mar. 9. 
19. I6 r . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). 31 x 40. 
20.16V. Herh. v. 11 bij Mar. 14. 
21.18 r . Ecce Homo (Joh. 19:4-5). 31 x 40. 
22. I8 V . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc 23:22]; Joh. 19:1). 31 x 40. 
23. I8 V . Jezus met een doornenkroon bespot en met een riet geslagen (Mat. 27:27-30; 
Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). 31 x 40. 
24. Kl r . De soldaten trekken Jezus de purperen mantel uit (Mat. 27:31; Mar. 15:20). 31 
x40. 
25. K l r . Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 15:20-21; 
Luc. 23:26-27; [Joh. 19:17]). 
26. K l v . Herh. v. 12 bij Mar. 15. 
27. K3 V . Lucas. = Plantijn 1566: 8. 
28. K4 r. De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). 
29. K7V. De opdracht in de tempel; Simeon en Anna (Luc. 2:22-35). 31 x 40. 
30. L3 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
31. L5 r . De wonderbare visvangst (Luc. 5:3-7; Petrus die in het water springt alleen in 
Joh. 21:1-8). 
32. L6 r. Herh. v. 3 bij Luc 5. 
33. L7 V . Herh. v. 6 bij Luc. 6. 
34. M l r . Herh. v. 2 bij Luc. 6. 
35. M2 r . Herh. v. 4 bij Luc 7. 
36. M4V. Herh. v. 7 bij Luc. 8. 
37. M5 V . Herh. v. 5 bij Luc 8. 
38. M8 V . Herh. v. 10 bij Luc 9. 
39. P5 V . Herh. v. 19 bij Luc. 22. 
40. P6 r . Herh. v. 11 bij Luc 22. 
41. Q4 r. Johannes. = Plantijn 1566: 9. 
42. Q5 V . Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). Delen 1943, pl. [51]. 
43. Q6V. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
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44. R8 V . Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). 
45. V2V. De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; 
Mar. 15:22-37; Luc 23:33-46]; Joh. 19:17-34). 31 x 40. 
46. V4 r. De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). 
47. X l r . Petrus en Johannes genezen een lamme (Hand. 3:1-10). 
48. X8 V . De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). 
49. Y2 r . Filippus doopt de kamerling (Hand. 8:26-38). 
50. Y3 r . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). 
51. Y5 V . Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). 
52. Y8 V . De bevrijding van Petrus (Hand. 12:6-11). 
53. Z4 r . Paulus geneest een kreupele (Hand. 13:8-10). Monogram AL (Antoon van 
Leest). 
54. Z7 V . Paulus drijft een geest uit bij een slavin (Hand. 16:16-18). 
55. Aa6 r. Paulus en Eutychus (Hand. 20:7-12). 
CHRISTOFFEL PLANTON. N.T. 1573. 16°. Frans. 
Le Noweav Testament De Nostre Seignevr Iesvs Christ. 
A Anvers, Christofle Plantin, 1573. 
BCNI 3431. BT 5249. Chambers 430. DM 3734. Niet in Le Long, Boek-zaal 1732. Voet 
725. 
UBN: 4 d 1 *. 
Titelblad met drukkersmerk. A l r . 
Alle aftn. c 55 x 55 tenzij anders vermeld. 
1. C3 V . De boom van Jesse. Monogram AL (Antoon van Leest), Inscr.: 'IESSE'. 99 x 
57. Houtsnede bij Mat. 1. 
2. C4V. Een engel verschijnt aan Jozef in een droom (Mat. 1:19-21). 
3. C5 V . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
4. C6 r. De vlucht naar Egypte (Mat. 2:13-14). = Plantijn 1566: 3. 
5. C6V. De kindermoord te Betlehem (Mat. 2:16-18). 
6. C7V. Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). = Plantijn 1571: 42. 
7. C8 r . De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
8. D l r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). = 
Plantijn 1571: 30. 
9. D l v . De roeping van Simon Petrus en Andreas (Mat. 4:18-20; Mar. 1:16-18; [Luc. 
5:10-11]). 
10. D2 V . Jezus onderricht zijn leerlingen in het veld. Houtsnede bij Mat. 5 (de 
zaligsprekingen). 
11. D5 r . Jezus de bergrede predikend. Houtsnede bij Mat. 6. 
12. D6 V . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). = Plantijn 
1571: 2. 
13. D8 r . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). = 
Plantijn 1571: 3. 
14. D8 V . De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; [Luc. 7:1-10]). = Plantijn 
1571: 4. 
15. E l v . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). = Plantijn 1571: 5. 
16. E3 r . Jezus redt het dochtertje van Jaïrus (Mat. 9:18-19, 23-25; Mar. 5:22-24, 35-42; 
Luc. 8:41-42, 49-55). 
17. E4 r . De uitzending van de twaalf apostelen (Jezus temidden van een groep mensen, 
op de achtergrond een stad) (Mat. 10:1-16; Mar.6:7-13; Luc. 9:1-6; [Luc. 10:1-20]). 
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18. E6 r . Johannes de Doper stuurt vanuit de gevangenis twee discipelen naar Jezus 
(Mat. 11:1-5; Luc. 7:19-22). 
19. E7 r . Jezus biddend te midden van zijn discipelen (Mat. 11:25; Luc. 10:21). 
20. E8 r . Jezus leert in de synagoge (Mat. 12:9; Mar. 3: IA; Luc. 6:6A). 
[Jezus geneest op sabbat een man met een verschrompelde hand (Mat. 12:9-13; Mar. 
3:1-6; Luc. 6:6-10).] 
21. F2 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). = Plantijn 
1571: 7. 
22. F3 V . De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). 
23. F5 V . De dochter van Herodias danst voor Herodes; de dood van Johannes de Doper 
(Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). Monogram C (Cornelis Muller). 
24. F6 r . De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee vissen 
([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). = Plantijn 1571: 9. 
25. F6 V . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). = 
Plantijn 1571: 8. 
26. F8 r . Jezus en de Kananeese vrouw wier dochter door een onreine geest bezeten is 
(Mat. 15:22; Mar. 7:25). = Plantijn 1571: 16. 
27. G l v . De belijdenis van Petrus (Mat. 16:13-19; Mar. 8:27-29; Luc. 9:18-20; [Joh. 
6:67-69]). 
28. G2V. De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). = 
Plantijn 1571: 10. 
29. G5 V . Jezus in gesprek met een Farizeeër. Op de achtergrond geneest Jezus twee 
kreupelen (Mat. 19:1-3; Mar. 10:1-2). 
30. G7 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Monogram AL 
(Antoon van Leest). 
31. G8 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
32. H l v . De tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; de gesel 
alleen in Joh. 2:13-16). 
33. H2 r . De onvruchtbare vijgeboom (Mat. 21:18-21; Mar. 11:12-14, 20-21). 
34. H3 V . De gelijkenis van de onwillige genodigden (Mat. 22:2-10; [Luc. 14:15-24]). 
35. H4 V . De Farizeeërs stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting 
(Mat. 22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26). 
36. H7 r . Jezus spreekt in de tempel; de bestraffing der Farizeeën (Mat. 23; Mar. 12:35 
e.v.; Luc. 20:1 e.v.). 
37. I l r . De voorspelling van het einde der wereld: de engelen verzamelen de 
uitverkorenen (Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-27; [Luc. 21:25-27]). 
38. I2V . De gelijkenis van de talenten (Mat. 25:14-30). 
39. I3 r . Voorspelling van het laatste oordeel (Mat. 25:31-32). 
40. I4 r . De Farizeeën beraadslagen hoe ze Jezus kunnen grijpen (Mat. 22:15; Mar. 
12:13; Luc. 20:19-20; [Luc. 22:2]; [Joh. 11:57]). 
41. I5 r . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Houtsnede bij Mat. 26:6-13 (Jezus' hoofd door een vrouw gezalfd in het huis 
van Simon de melaatse). 
42. I6 r . Jezus en zijn discipelen in Gethsémane; Jezus vraagt of de drinkbeker hem 
voorbij mag gaan (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-47A; Joh. 18:1). 
43. I6V. De gevangenneming (Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester 
af) (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). 
44. I7V. Jezus voor Cajafas de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71; [Joh. 18:12-27]). 
45. Kl r . Pilatus wast zijn handen in onschuld (op de achtergrond) (Mat. 27:24); Jezus 
wordt weggeleid. 
46. K2 r. Jezus wordt aan het kruis genageld. ([Mat. 27:35; Mar. 15:24; Luc. 23:33; Joh. 
19:23]). 
47. K3 r . De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden 
(Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). 
48. K3 V . De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
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49. K5 r . Marcus. = Plantijn 1566: 7. 
50. Herh. v. 9 bij Mar. 1. 
51. K7V. De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). 
52. L6 r . Herh. v. 23 bij Mar. 6. 
53. M l r . Herh. v. 25 bij Mar. 7. 
54. M l v . De genezing van een doofstomme (Mar. 7:32-35). 
55. M5 r . De genezing van een bezeten jongen (Mat. 17:14-18; Mar. 9:17-27; Luc. 
9:38-42). 
56. M6 r . Herh. v. 29 bij Mar. 10. 
57. N4 r . Jezus volgelingen zullen gegeseld en terechtgesteld worden (Mat. 10:17-18, 
24:9; Mar. 13:9; Luc. 21:12; Joh. 16:2). Monogram C (Cornelis Muller). 
58. N4 V . Herh. v. 39 bij Mar. 13. 
59. N6 V . Herh. v. 42 bij Mar. 14. 
60. N7 V . Herh. v. 43 bij Mar. 14. 
61. 0 1 r . Jezus voor Pilatus (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; 
Joh. 18:28-40). Monogram A (Arnold Nicolai). 
62. 0 1 v . Ecce Homo (Joh. 19:4-5). 
63. 0 2 r . Jezus met een doornenkroon bespot en met een riet geslagen (Mat. 27:27-30; 
Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). = Plantijn 1571: 23. 
64. 0 2 v . De soldaten ontdoen Jezus van zijn klederen. ([Mat. 27:35; Mar. 15:24; Luc. 
23:33; Joh. 19:23]). 
65. 0 4 r . De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). 
66. 0 6 r . Lucas. = Plantijn 1571: 27. 
67. 0 7 r . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). 
68. 0 7 v . Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). 
69. 0 8 v . De geboorte van Johannes de Doper (Luc. 1:57). 
70. P l v . De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7). 
71. P2 r . De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). 
72. P2 V . De besnijdenis (Luc. 2:21). Monogram C (Cornelis Muller). 
73. P3 V . De opdracht in de tempel; Simeon en Anna (Luc. 2:22-35). 
74. P4 r . Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:41-48). 
75. P5 V . Herh. v. 7 bij Luc. 3. 
76. P7 r . Jezus leert in de synagoge te Nazareth (Luc. 4:16 e.v.). 
77. P8 V . Jezus geneest geneest Petrus' schoonmoeder (Mat. 8:14-15; Mar. 1:29-31; Luc. 
4:38-38). Monogram AL (Antoon van Leest). 
78. Ql r . De wonderbare visvangst (Luc. 5:3-7; Petrus die in het water springt alleen in 
Joh. 21:1-8). = Plantijn 1571: 31. 
79. Q3 V . Jezus predikend op een berghelling. Op de achtergrond Jezus biddend. 
Houtsnede bij Luc. 6 (de zaligsprekingen). 
80. Q5 r . Herh. v. 12 bij Luc. 6. 
81. Q6 r. De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). Monogram C (Cornelis 
Muller). 
82. Q8V. Herh. v. 21 bij Luc. 8. 
83. R3 r . Jezus te midden van zijn discipelen in het veld, bij een boom. Houtsnede bij 
Luc. 9:1-6 (de uitzending van de twaalf apostelen). 
84. R6 r . Jezus te midden van zijn discipelen in het veld. Houtsnede bij Luc. 10 (Jezus 
verwijt de steden hun ongeloof). 
85. R7 r . De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). 
86. R8 r . Jezus bij Martha en Maria (Luc. 10:38-42). 
87. S l r . Jezus werpt een onreine geest uit (genezing van een stomme) ([Mat. 9:32-34; 
Mat. 12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 11:14-15). 
88. S2 r. Jezus predikend: niemand plaatst een kaars onder een korenmaat (Mat. 5:15; 
Mar. 4:21; Luc. 8:16 en 11:33). 
89. S3 V . Jezus spreekt in gelijkenissen (Jezus staand in een groep, links een boom). 
Houtsnede bij Luc. 12. 
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90. S5 r . Jezus spreekt in gelijkenissen: de dief in de nacht (Mat. 25:42-43; Luc. 12:39). 
91. S7 r. Genezing van een vrouw op sabbath (Luc. 13:10-13). Monogram AL (Antoon 
van Leest). 
92. S8V. Jezus geneest op sabbat een waterzuchtige (Luc. 14:1-6). Monogram C 
(Coraelis Muller). 
93. T l v . De gelijkenis van de onwillige genodigden: de dienaar brengt de berichten 
over ([Mat. 22:2-7;] Luc. 14:15-21A). 
94. T2 r . Jezus spreekt over onhechting (Luc. 14:25-33). Op de achtergrond de man die 
bij zijn huis zijn geld zit te tellen (14:28-30) en de twee legers (14:31-32). 
95. T3 r . De thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:22-32). 
96. T4 V . De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9). 
97. T5 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
98. T8 r . De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18:9-14). 
99. V l r . Jezus en de rijke jongeling (Mat. 19:16-22; Mar. 10:17-22; Luc. 18:18-24). 
100. V2 r . Herh. v. 96 bij Luc. 19 (de gelijkenis van de talenten). 
101. V5 V . Jezus in de tempel. Houtsnede bij Luc 21. 
102. V8 r . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). (Anders dan 41.) 
103. X l r . Herh. v. 42 bij Luc. 22. 
104. X l v . Herh. v. 43 bij Luc. 22. 
105. X3 r . Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). 
106. X4 r. Jezus bezwijkt onder het kruis ([Joh. 19:16B-17]). 
107. X4V. De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden 
(Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). 
108. X6 r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). 
109. X7 r . Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mar. 16:14; Luc. 24:36; [Joh. 20:24-28]). 
110. X8 r . De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). 
111. Y2 r. Herh. v. 6 bij Joh. 1. 
112. Y3 r . De roeping van de eerste twee discipelen (Joh. 1:35-40). Comp. als Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 22). 
113. Y3 V . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). = Plantijn 1571: 43. 
114. Y4 r. Herh. v. 32 bij Joh. 2. 
115. Y5 r . Jezus in gesprek met Nicodemus (Joh. 3:1-21). 
116. Y7 r . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). 
117. Z l r . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). 
118. Z3 r . Herh. v. 24 bij Joh. 6. 
119. Z4V. Jezus in de synagoge te Kapernaum ([Mat. 14:54-58; Mar. 6:1-6;] Joh. 
6:59-61). Monogram C (Coraelis Muller). 
120. Z8 V . Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). = Plantijn 1571: 44. 
121. a2 v . Het volk wil Jezus stenigen (Joh. 8:59; Joh. 10:31; [Joh. 11:8]). 
122. a5 r . De goede herder (Joh. 10:1-13). 
123. a6 r. Herh. v. 121 bij Joh. 10. 
124. a8 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). 
125. a8 v . Herh. v. 40 a. h. eind v. Joh. 11. 
126. b l v . De zalving te Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11; Luc. 7:36-49;] Joh. 
12:1-8). 
127. b2 v . Een stem uit de hemel verheerlijkt Jezus (Joh. 12:28-29). Monogram C 
(Coraelis Muller). 
128. b3 r . Jezus predikend. Houtsnede bij Joh. 12. 
129. b4 v . De voetwassing (Joh. 13:3-10). 
130. b5 r . Herh. v. 41 bij Joh. 13. 
131. b6 v . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Anders dan 41 en 102. 
132. b8 r . Jezus onderricht zijn leerlingen in een interieur. Monogram C (Cornelis 
Muller). Houtsnede bij Joh. 15. 
133. c l v . Jezus met zijn leerlingen staand aan een tafel. Houtsnede bij Joh. 16. 
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134. c3 r . Jezus biddend met zijn leerlingen in het veld. Houtsnede bij Joh. 17 (het 
hogepriesterlijk gebed). Voorstelling als bij Lieven de Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 
183). 
135. c4 v . Herh. v. 43 bij Joh. 18. 
136. c5 r . Jezus voor Cajafas (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 
18:12-27). 
137. c6 r. Herh. v. 62 bij Joh. 18. 
138. c7 r . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). 
139. c8 r . De kruisiging (Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46; Joh. 19:17-34). 
Anders dan 107. 
140. c8 v . De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; 
Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). 
141. d l r . De kruisafname (Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). 
142. d2 r . Maria Magdalena ontmoet Petrus en Johannes op weg naar het graf; Petrus 
en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-5). 
143. d3 r . Herh. v. 109 bij Joh. 20:19 (Jezus verschijnt aan zijn leerlingen). 
144. d3 v . De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). 
145. d4 r . De wonderbare visvangst (Luc. 5:3-7; Petrus die in het water springt alleen 
in Joh. 21:1-8). 
146. d5 r . Herh. v. 27 bij Joh. 21:15-23 (Petrus aangesteld als herder van de gemeente). 
147. s2 r . Herh. v. 110 bij Hand. 1:10. 
148. s4 r. De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 
149. t7 r . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). = Plantijn 1571: 50. 
150. z6 r. Paulus en de adder (Hand. 28:1-6). 
151-175. CC7V-FF8V. Vijfentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Hans Sebald 
Beham, Typi in Apocalypsi loannis, Frankfort, Christian Egenolph, 1539 (TIB 15: 
93-118). Een kopie naar Behams vierentwintigste prent is niet opgenomen. 
151. CC7V. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 
152. DD3 r . Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). 
153. DD4V. De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). 
154. DD5 r . De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 
6:9-11). 
155. DD5 V . De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). 
156. DD6 r . Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 
157. DD7 r . De engel met het wierookvat voor Gods altaar (Openb. 8:1-5A). 
158. DD7V . De eerste bazuin: vuur, hagel en bloed worden op aarde geworpen (Openb. 
8:7). 
159. DD8 r . De tweede bazuin: de berg in zee geslingerd (Openb. 8:8-9). 
160. DD8 V . De derde bazuin: de ster gevallen op de rivieren en bronnen (Openb. 
8:10-11). 
161. EEl r . De vierde bazuin: een derde deel van zon, maan en sterren verduisterd; een 
engel roept 'wee, wee, wee.' (Openb. 8:12-13). Inscr. (in spiegelbeeld): 'VAE VAE VAE'. 
162. EE1 V . De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). 
163. EE2 r. De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid 
(Openb. 9:13-19). 
164. EE3 r . Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 
10:1-10). 
165. EE4 r. Het beest uit de afgrond op aarde; de twee getuigen stijgen op naar de 
hemel (Openb. 11:3, 7-12). 
166. EE5 r. De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). 
167. EE6V. De twee Beesten (Openb. 13:1-11). 
168. EE7V. Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). 
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169. EE8V. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 
170. FF l r . Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). 
171. FF3 r . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). 
172. FF6 r . Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). 
173. FF7 r . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). 
174. FF7 V . De zielen der martelaren met Christus in de hemel; vuur valt op Gog en 
Magog, de duivel in de vuurpoel geworpen (Openb. 20:4, 7-10) 
175. FF8 V . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). 
CHRISTOFFEL PLANTON. N.T. 1577. 8°. 
Het Niewve Testament Ons Heeren Iesv Christi. 
TAntwerpen, By Christoffel Plantijn, 1577. 
BCNI 3643. BT 517. Le Long, Boek-zaal 1732, 628. Machiels B 642. Voet 717. 
UBN: 769 c 62 *. UBA: 1147 G 9. 
Bevat dezelfde houtsneden als Plantijn 1573, met enkele verschillen in de plaatsing en 
in de herhalingen. Enkele houtsneden uit Plantijn 1573 ontbreken (nrs. 1, 9, 20, 46, 61, 
68, 96). Daarenboven bevat de uitgave: 
(-). *3 r-*8 v . Kalender met twaalf heel kleine houtsnede der maanden, in ornamentele 
randen met fleurons. 
A l r . De boom van Jesse. Monogram PB (Pieter van der Borcht). Delen 1943, 108, n. 
111. 
A5 V . De eerste genezingen (Mat. 4:23-25). 
A7 r . Jezus predikt over het bidden (Mat. 6:6). Houtsnede bij Mat. 5 (de bergrede). 
A8 V . Jezus predikend, zittend tussen zijn leerlingen. 
Houtsnede bij Mat. 7. 
B2 r. Jezus predikend: de kwade boom in het vuur geworpen (Mat. 7:19). 
D6 V . De moeder van de zonen van Zebedeüs voor Jezus (Mat. 21:20-23). 
D7 V . Jezus onderricht een schare; op de achtergrond twee kreupelen. Houtsnede, bij 
Mat. 21:29-34 (genezing van twee blinden). 
E3 V . Jezus hekelt de Farizeeën die de mensen zware lasten opleggen (Mat. 23:1-4 e.v.). 
F7 r . Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28:16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; Joh. 
20:24-28). 
K l r . De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
N3 r . De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). 
S8V. Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 13:21-30). 
Monogram C (Cornelis Muller). 
Concordantie 
Plantijn 1577 Plantijn 1573 
2. A2r. 
3. A2v. 
4. A3r. 
5. A3v. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. A4r. 
7. A4v. 
8. A4v. 
6. 
7. 
8. 
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9. A5v. De eerste genezingen Anders: 9. 
(Mat. 4:23-25). 
10. A6r. 10. 
11. A7r. Jezus predikt over -
het bidden (Mat. 6:6). Houtsnede 
bij Mat. 5 (de bergrede). 
12. A7v. 11. 
13. A8v. Jezus predikend, 
zittend tussen zijn leerlingen. 
Houtsnede bij Mat. 7. 
14. Blr. 12. 
15. B2r. Jezus predikend: 
de kwade boom in het vuur 
geworpen (Mat. 7:19). 
16. B2v. 
17. B3r. 
18. B3v. 
19. B5r. 
20. B6r. 
13. 
14. 
15. 
16. 
83. 
21. B7r. 
22. B7v. 
23. B8v. 
17. 
18. 
19. 
24. Clr. Plantijn 1571: 6. Anders: 20. 
25. C3r. 21. 
26. C4r. 
27. C5v. 
28. C6r. 
29. C6v. 
30. C7v. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
31. Dlr. 
32. Dlv. 
33. D2v. 
34. D4v. 
27. 
28. 
55. 
29. 
35. D5v. Jezus en de rijke 99; = Plantijn 1573: 99? 
jongeling (Mat. 19:16-22; 
Mar. 10:17-22; Luc. 18:18-24). 
Achtergr.: een genezing 
(Mat. 19:2). 
36. D6r. 30. 
37. D6v. De moeder van de 
zonen van Zebedeüs voor Jezus 
(Mat. 21:20-23). 
38. D7v. Jezus onderricht 
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een schare; op de achtergrond 
twee kreupelen. Houtsnede, bij 
Mat. 21:29-34 (genezing van 
twee blinden). 
39. D7v. 31. 
40. D8r. 32. 
41. D8v. 33. 
42. Elv. 34. 
43. E2v. 35. 
44. E3v. Jezus hekelt de 
Farizeeën die de mensen zware 
lasten opleggen (Mat. 23:1-4 
e.v.). 
45. E4v. 36. 
46. E6r. 37. 
47. E7r. 38. 
48. E7v. 39. 
49. E8v. 40. 
50. Flr. 41. 
51. F2r. 42. 
52. F2v. 43. 
53. F3r. 44. 
54. F4v. 45. 
55. F5r. 63. 
56. F5v. 47. 
57. F6r. 48. 
58. F7r. Jezus verschijnt 
aan zijn leerlingen (Mat. 
28:16-20; Mar. 16:14; Luc. 
24:36; Joh. 20:24-28). 
59. F7v. Marcus. 49. 
60. F8v. 9. 
61. Glv. 51. 
62. G7r. Herh. v. 27. 52. 
63. Hlv. Herh. v. 30. 
64. H2r. Herh. v. 28. 
65. H3v. Herh. v. 32. 
66. H4r. 54. 
67. H5r. Herh. v. 33. 55. 
68. H5v. Herh. v. 34. 56. Herh. v. 29. 
69. H8r. Herh. v. 41. 
70. I3r. 57. 
71. I4r. Herh. v. 48. 
72.15v. Herh. v. 51. 59. Herh. v. 42. 
73. I6r. Herh. v. 52. 60. Herh. v. 43. 
74. I6v. Herh. v. 53. 
75. I7r. 105. 
76.17v. 62. 
77.18r. Herh. v. 55. 63. 
78.18v. 64. 
79. Kir. De graflegging 
(Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; 
Luc. 23:50-53; Joh. 19:40^2). 
80. Klv. 65. 
81. K2r. 109. 
82. K2v. Lucas. = Plantijn -
1571: 27. 
83. K3r. 66. 
84. K3v. 67. 
85. K5r. 69. 
86. K5v. 70. 
87. K6r. 71. 
88. K6v. 72. 
89. K7r. 73. 
90. K7v. 74. 
91. K8v. Herh. v. 7. 75. Herh. v. 7. 
92. L2r. 76. 
93. L3r. 77. 
94. L3v. 78. 
95. L5v. 79. 
96. L6v. Herh. v. 12. 80. Herh. v. 12. 
97. L7v. 81. 
98. L8v. 126. 
99. Mlv. Herh. v. 25. 82. Herh. v. 21. 
100. M4r. 83. 
101. M6r. 84. 
102. M7v. 85. 
103. M8r. 86. 
104. M8v. 87. 
105. Nlv. 88. 
106. N2v. 89. 
107. N3r. De gelijkenis van -
de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). 
108. N4r. 90. 
109. N5r. 91. 
110. N6v. 92. 
111. N7r. 93. 
112. N7v. 94. 
113. N8v. 95. 
114. Olv. Herh. v. 34. 56. Herh. v. 29. 
115. Q2r. 97. 
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116. 04v. 98. 
117. 05r. 99. 
118. 06r. 100. 
119. Plr. 101. 
120. P3r. 102. 
121. P3v. Herh. v. 51. 103. Hern. v. 42. 
122. P4r. Herh. v. 52. 104. Herh. v. 43. 
123. P5r. 105. 
124. P6r. 106. 
125. P6v. 107. 
126. P7v. 108. 
127. P8v. Herh. v. 81. 109. 
128. Qlr. 110. 
129. Qlv. Johannes. 
= Plantijn 1571: 41. 
130. Q2v. Herh. v. 6. 111. Herh. v. 6. 
131. Q3r. 112. 
132. Q3v. 113. 
133. Q4r. Herh. v. 40. 114. Herh. v. 32. 
134. Q4v. 115. 
135. Q6r. 116. 
136. Q8r. 117. 
137. Rlv. Herh. v. 28. 118. Herh. v. 24. 
138. R2v. 119. 
139. R5v. 120. 
140. R7v. 121. 
141. Slv. 122. 
142. S3v. 124. 
143. S4r. Herh. v. 49. 125. Herh. v. 40. 
144. S5r. Herh. v. 98. 126. 
145. S5v. 127. 
146. S6r. 128. 
147. S7r. 129. 
148. S8r. Herh. v. 50. 130. Herh. v. 41. 
149. S8v. Het laatste 
avondmaal (Mat. 26:20-29; 
Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; 
Joh. 13:21-30). Monogram C 
(Cornelis Muller). Anders 
dan 50, 120, 148 en 150. 
150. Tlr. 131. 
151. T2r. 132. 
152. T3r. 133. 
153. T4r. 134. 
154. T5v. Herh. v. 52. 135. Herh. v. 43. 
155. T6r. 136. 
156. T6v. Herh. v. 76. 137. Herh. v. 62. 
157. T7r. 138. 
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158. T8r. 
159. T8v. 
160. Vlr. 
139. 
140. 
141. 
161. Vlv. 
162. V2r. Herh. v. 81. 
142. 
143. Herh. v. 109. 
163. V2v. 
164. V3r. 
144. 
145. 
165. V3v. Herh. v. 31. 146. Herh. v. 27. 
166. V5r. Herh. v. 128. 147. Herh. v. 110. 
167. V6r. 
168. X8r. 
169. b3r. 
148. 
149. 
150. 
170-194. p2r-r6v. 151-175. 
CHRISTOFFEL PLANTON. BIJBEL. 1578. 2°. Frans. 
La Saincte Bible. 
A Anvers, Christophle Plantin, 1578. 
BT 439. Chambers 439. Voet 718. 
KB: 1700 A 11. 
Titelblad. + l r. Titel zwart gedrukt. Titelblad met tekst en drukkersmerk van Plantijn. 
De houtsneden meten c. 54 x 54 mm., tenzij anders vermeld. 
1. F l r . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). 
2. Fl r . De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 25:23-30; 
Ex. 37:10-16). 
3. F l v . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). 
4. F l v . De met cherubs geborduurde tabernakel (Ex. 26:1-3; Ex. 36:8-10). 
5. F2 r. De tabernakel zonder de bedekking. 
6. F2 r. De tabernakel, met het interieur, van boven gezien (Ex. 26:15-35; Ex. 3-38). 
7. F2 r. Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). 
8. F2 V . De tabernakel en de voorhof in het kamp der Israëlieten. 
(Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 40:17-33. De indeling van het 
kamp wordt genoemd in Num. 2:1-33). 267 x 170. Inscr.: de namen der stammen op de 
tenten. 
9. F3 V . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 106 
x62. 
10. Z2r. De tempel van Salomo, met de voorhof (1 Kon. 6:2-6). Inscr.: de letters A-I. 
11-12. Z3V. Binnen- en zijaanzicht van Salomo's paleis. Inscr.: de letters A-N. Beide 70 
x281. 
13. Z4r. De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). 107 x 63. 
14. Z4r. De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). 
15. Z4 r. Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). 
267 x 171. 
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CHRISTOFFEL PLANTON. BIJBEL. 1583. 2°. Latijn. 
Biblia Sacra. 
Antverpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1583. 
BCNI 3817. BT 452. Machiels B 428. Voet 690. 
UBA: 2758 A 16 * 
Titelblad. * l r . 355 x 245. Kopergravure. 
Architecturale lijst met balustrade als bovenafsluiting. Hartvormige ruimte met tekst. L. 
en r. daarvan vier voorstellingen: De uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:24), Eva 
zogend, De zondeval (Gen 3: 1-6) en Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Linksonder 
Mozes en een festoen, de Dood voorstellend. Rechtsonder Aaron en een festoen met 
ooft. In het midden een poort met een helder stralende lamp tegen een donkere 
achtergrond. 
Tekst (inscr.): 'BIBLIA SACRA.' 'QUID IN HAC/ EDITIONE/ A THEOLOGIS/ 
LOVANIENSIBVS/ PRAESTITVM SIT,/ EORVM/ PRAEFATIO/ INDICAT'. 'ANTVERPIAE,/ 
EX OFFICINA CHRISTOPHORI PLANTINI./ M. D. LXXXIII.' Op banderolle: 'LABORE ET 
CONSTANTIA.' 
Alle illustraties zijn kopergravures en meten c. 170 x 115 mm., met uitzondering van de 
nrs. 15-22 en 46. 
(-). Hors texte. Na **6. Dezelfde drie kaarten (wereldkaart; kaart terrae Israël; kaart 
Tabvla terrae Canaan) als in deel VIII van Plantijns Biblia regia. 
1. a l r . Mozes met de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18). 
2. a2 r . De zondeval (Gen. 3:1-6). 
3. a2 v . God spreekt tot Adam en Eva na de zondeval (Gen. 3:7-14). 
4. a4 v . Noach offerend (Gen. 8:20-22). 
5. a5 v . De roeping van Abram (Gen 12:1-10). 
6. b l v . Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). 
7. b5 r . Jacobs droom (Gen. 28:10-19). 
8. c7 r. Jacob zegent zijn zonen (Gen. 48: 8-14). 
9. dir. Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). 
10. d l v . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). 
11. d6 v . Mozes leidt het volk uit Egypte (Ex. 13). 
12. d7 r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). 
13. d8 r . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). 
14. d8 v . Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18). 
15. e4 r. De ark des verbonds. het reukofferaltaar, het brandofferaltaar, de zevenarmige 
kandelaar, de tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 25-38). = 
Plantijn, Biblia regia: 6. 
16. e5 r . Plattegrond en opstand van de tabernakel. = Plantijn, Biblia regia: 3. 
17. e5 v . Zijaanzicht van de buitenzijde van de tabernakel. = Plantijn, Biblia regia: 4. 
18. e6 r. De met cherubs geborduurde tabernakel (Ex. 26:1-3; Ex. 36:8-10) en de 
geitenharen tent over de tabernakel (Ex. 26:7-14; Ex. 36:14-19). = Plantijn, Biblia regia: 
5. 
19. e6 v . Buitenaanzicht van de tempel. = Plantijn, Biblia regia: 10. Hors texte. 
20. e8 r . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). = Plantijn, Biblia 
regia: 7. 
21. Tussen e8 en fl. Plattegrond van de tempel. = Plantijn, Biblia regia: 8. Hors texte. 
22. f l r . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:1). = 
Plantijn, Biblia regia: 11. 
23. m6 v . Jozua. Houtsnede a. h. begin v. Jozua. 
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24. p7 r . Samuel. Houtsnede a. h. begin v. I Samuel. 
25. s3 v . Nathan voor David (2 Sam. 12:1-10). 
26. Cc6 r. Een profeet, staand in een landschap een brief schrijvend. Houtsnede a. h. 
begin v. h. boek Ezra. 
27. L l l v . David met harp. Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. 
28. Pp3 v . Salomo de spreuken schrijvend. Houtsnede a. h. begin v. d. Spreuken. 
29. Vv5 v . Jesaja, met de zaag. Houtsnede a. h. begin v. Jesaja. 
30. Zz3 v . Jeremia met boek. Houtsnede a. h. begin v. Jeremia. 
31. GG2 r. Daniël met een leeuw. Houtsnede a. h. begin v. Daniël. 
32. A l r . Mattheus met de engel. Inscr.: Crispin. (Crispijn van den Broeck) inventorI : 
Haeylery. (Johan Sadeler) facieba/'. 
33. A l v . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Inscr.: 'Crispine'(Crispijn van 
den Broeck). Monogram I.H.W (Jan Wiericx). 
34. A2 r . De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
35. A2V. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
36. A4V. De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). Inscr.: 
'Crispin (Crispijn van den Broeck) inventor Abraham (Abraham de Bruyn) fe'. 
37. A6 V . De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Inscr.: 
'Crispin (Crispijn van den Broeck) inventor'. Monogram ADB (Abraham de Bruyn). 
38. A7V . De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). 
39. A8 r . De dood van Johannes de Doper (Mat. 14:6-12; Mar. 6:21-29). 
40. B l r . Jan Wierix naar Crispijn van den Broeck, Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 
15:22; Mar. 7:25). Inscr.: 'CVB (Crispijn van den Broeck) inventor'. Mauquoy-Hendrickx 
1978-1983, III. 1, 466, nr. 2244. 
41. B3 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). 
42. B3 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Monogram CVB (Crispijn van den Broeck), ADB (Abraham de Bruyn). 
43. B4V. De gelijkenis van de onwillige genodigden: de dienaar brengt de berichten 
over ([Mat. 22:2-7;] Luc. 14:15-21A). Inscr.: 'Crispin (Crispijn van den Broeck) inventor'. 
Monogram ADB (Abraham de Bruyn). 
44. B6V. Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 
26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). 
45. B7 r. Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). 
46. B7V. De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester 
af (Mat. 26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). 170 x 135. 
47. B8 r . Jezus voor Pilatus (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; 
Joh. 18:28-40). Inscr.: 'Crispine' (Crispijn van den Broeck). Monogram IHW (Jan 
Wiericx). 
48. B8V. Johannes en de beide Maria's zittend aan de voet van het kruis (Joh. 
19:25-26). Monogram CVB (Crispijn van den Broeck), monogram IHW (Jan Wiericx). 
49. C l r . De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
Monogram IHW (Jan Wiericx), monogram PB (Pieter van der Borcht). 
50. C l v . Marcus met de leeuw. Inscr.: 'Crispine (Crispijn van den Broeck) : inventor'. 
(Anders dan nr. 31.) 
51. C4 r. Herh. v. 39 bij Mar. 6. 
52. C4V. De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). 
53. C7V. Herh. v. 42 bij Mar. 11. 
54. D l r . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). 
55. D2 r . De bespotting met de doornenkroon; Jezus geslagen met een rietstok (Mat. 
27:27-30; Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). 
56. D3 r . Lucas met het rund. Inscr.: 'Crispine (Crispijn van den Broeck) inventor 
Hayler (Johan Sadeler) faciebat.' 
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57. D3 V . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). Inscr.: '1576'. Monogram IHW (Jan 
Wiericx). 
58. D4 r . De aankondiging aan Zacharias (Luc. 1:8-14). 
59. D4 V . De geboorte van Jezus en de verkondiging aan de herders (Luc. 2:1-20). 
Monogram CVB (Crispijn van den Broeck). 
60. D5 r . Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:41-48). 
61. D5 V . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). 
62. D8 V . De storm op het meer (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24). 
63. E l v . Herh. v. 52 bij Luc. 9. 
64. E5 V . Herh. v. 43 bij Luc. 15. 
65. E6 r . De gelijkenis van de verloren zoon (Luc. 15:11-32). 
66. E6 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Inscr.: 'Crispin (Crispijn 
van den Broeck) in'. Monogram ADB (Abraham de Bruyn). 
67. E7 r . Een der tien genezen melaatsen keert terug om Jezus te bedanken (Luc. 
17:11-19). 
68. E7 V . De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18:9-14). Inscr.: 'Crispin 
(Crispijn van den Broeck) 'mventof. Monogram ADB (Abraham de Bruyn). 
69. E8 r . De genezing van Bartimeus (Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52; Luc. 18:35-46). 
70. F2 r . Jezus en zijn leerlingen op weg naar de Olijfberg (Mat. 26:36A; Mar. 14:32; 
Luc. 22:39; Joh. 18:1). Inscr.: 'Crispine (Crispijn van den Broeck) Inventor'. Monogram 
ADB (Abraham de Bruyn). 
71. F4 r . Johannes met de adelaar. Inscr.: 'Crispine (Crispijn van den Broeck) inventor 
H (Johan Sadeler) faciebat'. 
72. F5 r . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). Monogram IHW (Jan Wiericx). 
73. F6 r . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). 
74. G l r . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Inscr.: 'Crispin (Crispijn van den Broeck) 
Inventor'. 
75. G l v . Het volk wil Jezus stenigen (Joh. 8:59; Joh. 10:31; [Joh. 11:8]). 
76. G3 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Monogram CVB (Crispijn van den 
Broeck), monogram IHW (Jan Wiericx). 
77. G3 V . Herh. v. 44 bij Joh. 12. 
78. G4V. De voetwassing (Joh. 13:3-10). 
79. G6V. Jezus voor Cajafas de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71; [Joh. 18:12-27]). Inscr.: 'Crispine' (Crispijn van den Broeck). Monogram IHW 
(Jan Wiericx). 
80. G7 r . De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). Monogram PB 
(Pieter van der Borcht). 
81. G7V . Johannes en de beide Maria's staand aan de voet van het kruis (Joh. 
19:25-26). Monogram CVB (Crispijn van den Broeck), monogram IHW (Jan Wiericx). 
(Anders dan nr. 48.) 
82. G8 r . Herh. v. 48 bij Joh. 19. 
83. G8 V . De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). 
84. H l r . Lucas met het rund. Houtsnede a. h. begin v. Hand. (Anders dan nr. 56.) 
85. H l v . De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). 
86. H2 V . Petrus en Johannes genezen een lamme (Hand. 3:1-10). Monogram IHW (Jan 
Wiericx). 
87. H6 r . Ananias geneest Paulus; Paulus gedoopt (Hand. 9:17-19). 
88. 0 8 r . Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 
89. P l r . Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). 
90. P3 r . Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
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HANS VAN REMUNDT. N.T. 1552. 8°. 
[Nieuwe Testament.] 
(Thantwerpen, By my Hans van Remundt, 1552.) 
Le Long, Boek-zaal 1732, 627. 
BRU: 109 O 16 (incompleet) *. 
Titelblad ontbreekt. 
De houtsneden die gedrukt zijn van dezelfde blokken als in het N.T. van Vorsterman 
1528 meten c. 51 x 38. 
1. a l r . Mattheus. 83 x 66. Zeer getrouwe kop. Keulen, Fuchs 1525: 1. 
2. a4 r. De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 56 x 34. 
3. a4 v . De vlucht naar Egypte (Mat. 2:13-15). 50 x 33. 
4. a5 v . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). = Vorsterman 1533-1534: 176. 
5. a6 v . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). = 
Vorsterman 1528: 98. 
6. b6 r . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). = 
Vorsterman 1528: 102. 
7. b8 r . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Houtsnede bij Mat. 9:2-7 
(de genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt). = 
Vorsterman 1528: 168 i.p.v. 104. 
8. c2 r. De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). Houtsnede verkeerd geplaatst bij Mat. 
10. = Vorsterman 1528: 106. 
9. c4 v . Johannes de Doper in de gevangenis spreekt tot zijn leerlingen (Mat. 11:2; 
Luc. 7:18). = Vorsterman 1528: 107. 
10. d2 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). = Vorsterman 
1528: 110. 
11. e l v . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). = 
Vorsterman 1528: 117. 
12. e4 r. De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). = Vorsterman 
1528: 119. 
13. e7 r. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). = Vorsterman 
1528: 120. 
14. e7 v . Herh. v. 8 bij Mat. 20. 
15. f l r . De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 2:13-16). 
= Vorsterman 1528: 123. 
16. f6 r. Jezus in gesprek met een Farizeeër. Houtsnede bij Mat. 23. = Vorsterman 1528: 
108. 
17. h2 v . De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden 
(Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). 50 x 33. 
18. [h4 r. De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). = Vorsterman 1528: 177.] Fol. h3 en h4 ontbreken in het BRU-exemplaar. Deze 
houtsnede komt voor in het WLB-exemplaar van Van Remundts N.T. van 1553. 
19. h5 v . Marcus. 83 x 66. Zeer getrouwe kop. Keulen, Fuchs 1525: 15. 
20. i3 v . Herh. v. 10 bij Mar. 4. 
21. k2 v . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). = 
Vorsterman 1528: 103. 
22. k6 r . De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). = Vorsterman 1528: 138. 
23. 15r. De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). = Vorsterman 1528: 122. 
24. 15v. Herh. v. 15 bij Mar. 11. 
25. m8 v . Herh. v. 17 bij Mar. 15. 
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26. n l v . Herh. v. 18 bij Mar. 16. 
27. n2 r . De voorspelling van het laatste oordeel (Mat. 25:31-32). = Vorsterman 1528: 
131. 
28. n3 r . Lucas. 82 x 66. Zeer getrouwe kop. Keulen, Fuchs 1525: 16. 
29. n5 r . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). 50 x 33. 
30. n5 v . Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). 50 x 34. 
31. n7 v . De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7). 50 x 34. 
32. n8 r . De verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). Inscr.: 'GLORIA IN ALTISSIMI 
DEO'. 5 0 x 3 4 . 
33. n8 v . De besnijdenis (Luc. 2:21). 50 x 34. 
34. o l r . De opdracht in de tempel (Luc. 2:22-35). 50 x 34. 
35. o5 r . Herh. v. 5 bij Luc. 4. 
36. o8 v . De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). = Vorsterman 1528: 104. 
37. p5 v . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). = Vorsterman 1528: 
149. 
38. p8 r . Herh. v. 10 bij Luc. 8. 
39. q5 r . Herh. v. 11 bij Luc. 9. 
40. r2 r . Jezus geneest een doofstomme ([Mat. 9:32-34; Mat. 12:22-24; Mar. 1:23-27;] 
Luc. 11:14-15). = Vorsterman 1528: 153. 
41. s l v . Idem bij Luc. 13. 
42. s6 v . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). = Vorsterman 1528: 156. 
43. t5 v . De hogepriesters en schriftgeleerden beraadslagen hoe ze Jezus kunnen grijpen 
(Luc. 22:2; [Mat. 22:15; Mar. 12:13; Luc. 20:19-20]; [Joh. 11:57]). = Vorsterman 1528: 126. 
44. v l r . De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld 
(Mat. 24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). = Vorsterman 
1528: 129. 
45. v8 v . Herh. v. 19 bij Luc. 24. 
46. x3 r . Johannes. 83 x 67. Zeer getrouwe kop. Keulen, Fuchs 1525: 28. 
47. x4 r. Herh. v. 4 bij Joh. 1. 
48. x6 r . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). = Vorsterman 1528: 165. 
49. y l v . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). = Vorsterman 1528: 167. 
50. y4 r. Herh. v. 7 bij Joh. 5. 
51. z4 v . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). = Vorsterman 1528: 172. 
52. z7 v . Herh. v. 22 bij Joh. 23. 
53. A2V. Jezus spreekt tot het volk en zijn leerlingen. Houtsnede bij Joh. 10. = 
Vorsterman 1528: 100. 
54. A5 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). = Vorsterman 1528: 175. 
55. A6V. De zalving te Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11; Luc. 7:36-49;] Joh. 
12:1-8). = Vorsterman 1528: 132. 
56. B l v . De voetwassing (Joh. 13:3-10). = Vorsterman 1528: 176. 
57. B7 r. Jezus te midden van zijn discipelen. Houtsnede bij Joh. 16. = Vorsterman 1528: 
99. 
58. C8 r. De wonderbare visvangst ([Luc. 5:3-7]; Joh. 21:1-8). = Vorsterman 1528: 145. 
59. D2 r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 80 x 65. Houtsnede a. h. 
begin v. Hand. Zeer getrouwe kop. Keulen, Fuchs 1525: 36. 
60. L8 V . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). Op de achtergrond Paulus predikend. 
118 x 74. Houtsnede vóór Rom. = Hans v. Ruremunde 1525: 6 (NAT III 18). 
61. aal r . Paulus, met zwaard, boek en weegschaal. Inscr.: ' Bene naufragium feci.' 70 x 
51. = Drukkersmerk van Adriaen Kempe van Boeckhout; diens initialen ABK rechtsonder 
zijn verwijderd (Veldman-Van Schaik 1989, 18, afb. II). 
62-72. ddl r , ff8v, hh8 r, ii8 r, kk8 r, 115v, mm3 r, mm8 r, nn3 r, oo l v , pp2 r. Herh. v. 60 a. 
h. begin v. 1 Cor., 2 Cor., Gal., Ef., Fil., Col., 1 Tes., 2 Tes., 1 Tit., 2 Tit. en Hebr. 
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73. w 6 r . Herh. v. 46 bij Openb. 
74-94. w7 v -BBl v . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein, c. 120 x 
75. = Steels 1541/42: 92-113. 
74. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
75. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
76. De vier apocalyptische ruiters. 
77. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
78. De kosmische rampen. 
79. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
80. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
81. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
82. De vier engelen en de ruiterscharen. 
83. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
84. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
85. De vrouw en de Draak. 
86. De twee Beesten. 
87. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
88. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
89. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
90. De hoer van Babyion. 
91. De ondergang van Babyion. 
92. AA6 r. Het beest in de vuurpoel geworpen. Kop. 
93. Satan in de afgrond geworpen. 
94. Het nieuwe Jeruzalem. 
HANS VAN REMUNDT. N.T. 1553. 8°. 
Dat gheheel nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi. 
(Thantwerpew, By my Hans van Remundt, 1553.) 
BCNI 2398. Le Long, Boek-zaal 1732, 627. 
WLB: Biblia batavica oct. 1553 Antwerpen *. 
Titelblad. a l r . Titel zwart gedrukt. Vignet met hoofd van Christus, linkskijkend. 45 
mm. Kop. vignet op titelblad II van Liesveldt 1553. 
Bevat dezelfde houtsneden, op dezelfde bladen, als Van Remundts N.T. van 1552. 
CHRISTOFFEL VAN RUREMUNDE. N.T. (1526). 16°. 
Dat heylich Euangelium dat leuende woort Godts. 
(Thantwerpen, by my Christophel van Remunde, z.j.) 
BB, V (1964), 315: T. 19. NAT V 16-VI 24. NK 389. 
WLB: Biblia batavica oct. 1527 [1526] Antwerpen *. 
Titelblad I. a.bl r(!). Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt, c. 92 
x 64, binnenmaat 66 x 40 mm. 
1. d l r . Mattheus. 35 x 23. Kop. Jan van Ghelen NT (1526): 1. NAT V 16. 
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2. k3 v . Marcus, schrijvend met het boek op schoot, de leeuw rechts naast hem. De 
voorstelling wordt boven afgesloten door rudimentair loofwerk. 33 x 23. NAT VI23. 
3. o3 v . Lucas, een schilderij van de Madonna schilderend. Rechts boven hem een 
geopend boek, aan zijn voeten het rund. 33 x 23. NAT VI 21. 
4. v8 v . Johannes met de kelk met de slang, in een landschap. De voorstelling wordt 
boven afgesloten door rudimentair loofwerk. 34 x 22. NAT VI22. 
5. A6 r. De uitstorting van de Heilige Geest. 34 x 23. Houtsnede bij Hand. NAT VI 24. 
Titelblad II ('Dye Epistolen van Sinte Pauwels den Apostel'). aal r . Ornamentele 
sierrand van vier blokjes gedrukt. 
L. en r. zuilen. 57 x 10. 
Boven: Marcus met de leeuw in een boog, 1. en r. een vuurpot. 13 x 55. 
Onder: schild met drukkersmerk van Christoffel van Ruremunde en initialen CE 
(Christophorus Endoveniensis), vastgehouden door twee fabelwezens. 13 x 55. NAT V 17. 
6. aa2 r. Paulus in een landschap. 35 x 25. Houtsnede bij Rom. 
7. 2 A l r . Herh. v. 4 bij Openb. 
8-28. 2 A2 r -E2 r . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. 
8. 2 A2 r . Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 90x62 . 
9. 2 A6 r . Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). 89 x 62. 
10. 2 A8 r . De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). 92 x 62. 
11. B l r . De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 6:9-11). 
89 x 62. 
12. B2 r. De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). 89 x 62. 
13. B3 r . Het tekenen van de hondërdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 89 x 62. 
14. B5 r . De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). 89 x 62. 
15. B6 r. De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). 89 x 62. 16. B7 r. 
De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid (Openb. 
9:13-19). 89x62 . 
17. B8 r. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
89 x 62. 
18. C l r . Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel (Openb. 11:1-8). 89 x 
59. NAT V 18 (NB. de andere twee afb. in NAT zijn abusievelijk verkeerd geplaatst: zij 
zijn niet naar de houtsneden in Chr. v. Ruremunde's N.T. van c. 1526). 
19. C2V. De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). 88 x 62. 
20. C4V. De twee Beesten (Openb. 13:1-11). 89 x 62. 
21. C6 r. Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). 89x62 . 
22. C8 r . De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 89 x 
62. 
23. D l r . Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). 89 x 62. 
24. D3 r . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). 89 x 62. 
25. D4V. De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). 89 x 62. 
26. D7 r . Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). 90 x 62. 
27. D8 V . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). 89 x 61. 
28. E2 r . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). 88 x 61. 
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CHRISTOFFEL VAN RUREMUNDE. N.T. (1528). 16°. 
[Nieuwe Testament.] 
[Antwerpen], (By my Christoffel van Ruremund op dye Lombaerde viste, z.j.) 
NK395. 
KB: 231 G 1 (titelblad ontbreekt; hiervoor in de plaats een ander titelblad geplakt) * 
Titelblad. Fol. +1 ontbreekt. 
1. b7 r . Mattheus. = Oir. v. Ruremunde (1526): 1. 
2. h5 v . Marcus. = Chr. v. Ruremunde (1526): 2. 
3. m4 r. Lucas. = Chr. v. Ruremunde (1526): 3. 
4. s5 r . Johannes. = Chr. v. Ruremunde (1526): 4. 
5. aal r . De uitstorting van de Heilige Geest. = Chr. v. Ruremunde (1526): 5. 
Titelblad II (brieven van Paulus). Al r . c. 100 x 70. Ornamentele sierrand van één blok 
gedrukt. Boven: ornament; 1. en r.: kandelaberzuilvormig ornament; onder: ornament met 
een putto met een ton of vaatje. Vgl. NAT (Hans van Ruremunde) I 2. 
6. A2 r . Paulus. = Chr. v. Ruremunde (1526): 6. 
7. 2 A l r . Herh. v. 4 bij Openb. 
8-28. 2 A2 r -E2 r . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = Chr. v. 
Ruremunde (1526): 8-28. 
HANS VAN RUREMUNDE. N.T. 26 september 1525. 8°. 
Dat heylich Euangelium dat leuende woort gods. 
(Tantwerpen, bi Hans van Ruremunde), 1525, den .xxvi. dach in September. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 512. NK 381. 
KB: 227 J 69 *, 230 G 40, 226 G 2. BRU: Rariora D. oct. 1225. UBA: Ned. Inc. 498. 
WLB: Biblia batavica oct. 1525 Antwerpen. 
Titelblad. (I 1 ). Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van één blok gedrukt, 
voorstellende de personificaties van deugden en zonden. Midden-onder Fortuna; 
rechts-onder de dood, die een figuur links onder treft met zijn pijl. Monogram IF 
(Jacob Faber). Inscr.: 'SVPERBIA/ IVSTICIA/ AVARICIA/ PRVDENCIA/ SPES/ 
FORTVNA'. 122 x 73; binnenmaat 75 x 44. NAT II 8. Beets, 8-9. 
De houtsneden meten c. 35 x 25 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij de Openbaring meten c. 120 x 75 mm. 
1. a l r . Mattheus, schrijvend, links de engel. De voorst, staat binnen een boogje met 
een engelenhoofdje, op twee zuiltjes. NAT II 9. 
2. f8 v . Marcus, schrijvend aan een tafel; rechts een venster, onder de tafel de leeuw. 
NAT II 10. 
3. k3 v . Lucas, schrijvend aan een tafel; rechts twee vensters en het rund. 
4. p8 r . Johannes, staand in een nis, met kelk en slang. NAT II 15. 
5. x l r . De uitstorting van de Heilige Geest. Houtsnede bij Hand. NAT II 12. 
6. C5 r . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). Op de achtergrond Paulus predikend. 120 
x 75. Houtsnede tussen Hand. en 'Prologhe' op Rom. NAT III 18. 
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7. D8 V . Paulus, rechtskijkend, staand voor een stadsmuur. Houtsnede bij Rom. NAT II 
13. 
8-18. H5 V , K l r , K5 V , M4 r , N3 r , N7V, 0 4 r , 0 8 r , P2V , P8 r , Q3 V . Herh. v. 7 bij alle 
brieven van Paulus, m.u.v. Filemon. 
19. Q6 r. Bartholomeus, met een dolk in de opgeheven rechterhand, staand in een 
vertrek, een lage tafel voor hem. Houtsnede bij Filem. NAT II 14. 
20. Q7V. Petrus, staand voor een opgespannen voorhang, in een landschap. Houtsnede 
bij lPetr . NAT I I11 . 
21. R5 r . Idem bij 2 Petr. 
22. S l r . Herh. v. 4 bij 1 Joh. 
23. S8 r. Herh. v. 7 bij Hebr. 
24. V7 r . Jacobus, in een landschap. Houtsnede bij Jac. NAT II16. 
25. 2 a 3 v . Judas Thaddeus, staand voor een opgehangen voorhang. Houtsnede bij Judas. 
NAT II 17. 
26. 2 a6 r . Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
120 x 74. Houtsnede bij 'Prologhe' op Openb. = Keulen, Hieronymus Fuchs 1525: 49. 
27-47. 2 a7 v - 2 e2 v . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. 
= Keulen, Hieronymus Fuchs 1525: 40-60. 
27. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
28. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
29. De vier apocalyptische ruiters. 
30. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
31. De kosmische rampen. 
32. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
33. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
34. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
35. De vier engelen en de ruiterscharen. 
36. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
37. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
38. De vrouw en de Draak. 
39. De twee Beesten. 
40. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
41. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
42. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
43. De hoer van Babyion. 
44. De ondergang van Babyion. 
45. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
46. Satan in de afgrond geworpen. 
47. Het nieuwe Jeruzalem. 
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(MARTINUS NUYTS (NUTIUS) voor) JOHAN STEELS (STEELSIUS). Bijbel. 1541-1542. 
2°. Latijn. 
Biblia Iconibus artificiosissimis, quo Lectoris memoriae consulatur, tanquam emblematis 
quibusdam exornata. 
Antverpiae, Ex officina Ioannis Steelsii, 1542. 
(Antverpiae, Typis Martini Merani, 1541.) 
BT 440. NK 2456. 
UBN: 642 B I * . Gouda Librije: Goudana 554 D 1 (gerubriceerd; = exemplaar NK 2456). 
Titelblad. A l r . Titel zwart gedrukt. Rondom het woord 'Biblia9 een sierrand (53 x 163, 
binnenmaat 22 x 83) met de volgende voorstelling: een breed uitgroeiende wijnstok met 
kleine menselijke figuren die snoeien en onkruid aandragen en verbranden; links een 
slang om een stok, als een aesculaap (De koperen slang in de woestijn, Num. 21:6-9), 
rechts Jezus aan het kruis (beide zeer klein). Voorts bevat het titelblad de volgende 
houtsnede (dezelfde als nr. 30, aan het begin van Deuteronomium): Mozes onderricht 
het volk in de Wet. 
De houtsneden in het O.T. zijn vrijwel alle kop. naar Holbeins Icones en meten c. 59 x 
87 mm., tenzij anders vermeld. 
1. B l r . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). 65 x 47. Kop. Holbein, Dodendans, W. 1 
(Marqusee 1). 
2. B l v . De zondeval (Gen. 3:1-6). 65 x 47. Kop. Holbein, Dodendans, W. 2 (Marqusee 
2). 
3. B l v . Adam werkend in het zweet zijns aanschijns; naast hem de Dood; Eva 
zogend. 64 x 47. Kop. Holbein, Dodendans, W. 4 (Marqusee 4). 
4. B l v . De uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:24). 65 x 47. Kop. Holbein, Dodendans, 
W. 3 (Marqusee 3). 
5. B3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). Kop. Holbein, Icones, W. 2 (Marqusee 5). 
6. B4 r, De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Kop. Holbein, Icones, W. 3 (Marqusee 6). 
7. B6 r. Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). Kop. Holbein, Icones, W. 
4 (Marqusee 7). 
8. B7V. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Kop. Holbein, Icones, W. 5 (Marqusee 8). 
9. C l v . Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). Kop. Holbein, Icones, 
W. 6 (Marqusee 9). 
10. C5 V . Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Kop. Holbein, Icones, W. 7 (Marqusee 10). 
11. C6V. Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). 
Kop. Holbein, Icones, W. 8 (Marqusee 11). 
12. D l v . Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9 e.v.). Kop. Holbein, Icones, W. 
9 (Marqusee 12). 
13. D2 V . De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pas-
geboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1:15-16; Ex. 1:22). Houtsnede aan het begin van het boek 
Exodus. Holbein, Icones, W. 10 (Marqusee 13). 
14. D3 V . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). Kop. Holbein, Icones, W. 11 (Marqusee 14). 
15. D4 V . Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). Kop. Holbein, Icones, W. 12 (Marqusee 15). 
16. D7 V . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Kop. Holbein, Icones, W. 13 
(Marqusee 16). 
17. D8 V . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). Kop. Holbein, Icones, W. 14 
(Marqusee 17). 
18. E l v . God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinaï; het volk 
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blijft aan de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). Kop. Holbein, Icones, W. 15 
(Marqusee 18). 
19. E3 V . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9); de zevenarmige kandelaar 
(Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24); de tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de 
tabernakel (Ex. 25:23-30; Ex. 37:10-16). Houtsnede bij Ex. 25:1. Kop. Holbein, Icones, W. 
16 (Marqusee 19). 
20. E6 V . Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18). Houtsnede bij 
Ex. 34 (Mozes ontvangt voor de tweede keer de tafelen der Wet). Kop. Holbein, Icones, 
W. 17 (Marqusee 20). 
21. F l v . Mozes ontvangt aanwijzingen aangaande het brandoffer (Lev. 1:1-17). Kop. 
Holbein, Icones, W. 18 (Marqusee 21). 
22. F3 V . God spreekt tot Mozes over de wijding van de priesters (Lev. 8:1-36). Kop. 
Holbein, Icones, W. 19 (Marqusee 22). 
23. F4 r . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). Kop. Holbein, Icones, W. 
20 (Marqusee 23). : 
24. F7 V . God spreekt tot Mozes over het maaien en oogsten (Lev. 19:9-10) Kop. 
Holbein, Icones, W. 21 (Marqusee 24). 
25. G3 r . Mozes telt de strijdbare mannen (Num. 1:1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 22 
(Marqusee 25). 
26. G3 V . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). Kop. Holbein, Icones, 
W. 23 (Marqusee 26). 
27. H l v . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol­
gen (Num. 16:23-32). Kop. Holbein, Icones, W. 24 (Marqusee 27). 
28. H3 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). Kop. Holbein, Icones, W. 25 (Marqusee 28). 
29. H6 V . De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). Kop. Holbein, 
Icones, W. 26 (Marqusee 29). 
30. I l r . Mozes onderricht het volk in de wet (Deut. 5:1). Houtsnede a. h. begin v. 
Deut. Kop. Holbein, Icones, W. 27 (Marqusee 30). 
31. I l r . Mozes geeft onderricht in de Wet (in een interieur) (Deut. 4). Houtsnede a. 
h. begin v. Deut. Kop. Holbein, Icones, W. 28 (Marqusee 31). 
32.17V. Mozes bespreekt de rechten der priesters (Deut. 18:1-4). Kop. Holbein, 
Icones, W. 29 (Marqusee 32). 
33. L l v . Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). 
Kop. Holbein, Icones, W. 30 (Marqusee 33). 
34. L6 r . Juda laat Adoni-Bezeks duimen en grote tenen afhakken (Ri. 1:4-6). Kop. 
Holbein, Icones, W. 31 (Marqusee 34). 
35. M6V . Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Houtsnede bij Ruth 1. W. 32 
(Marqusee 35). 
36. M8 V . Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). Kop. Holbein, Icones, W. 33 
(Marqusee 36). 
37. N3 V . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). Kop. Holbein, 
Icones, W. 34 (Marqusee 37). 
38. N6 V . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Kop. Holbein, Icones, W. 35 (Marqusee 
38). 
39. 0 1 v . Een boodschapper bericht David dat de Filistijnen Kehila belegeren (1 Sam. 
23:1). Houtsnede bij 1 Sam 23:1. Kop. Holbein, Icones, W. 36 (Marqusee 39). 
40. 0 4 v . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). Kop. Holbein, Icones, W. 37 (Marqusee 40). 
41. 0 7 r . Davids overwinning op Hadadezer; de strijdwagens van Hadadezer onklaar 
gemaakt (2 Sam. 8:3-4; 1 Kron. 18:3-4). Kop. Holbein, Icones, W. 38 (Marqusee 41). 
42. 0 8 r . Uria voor David (2 Sam. 11:7-12). Kop. Holbein, Icones, W. 39 (Marqusee 42). 
43. P l v . De wijze vrouw uit Tekoa voor David; Absalom voor David (2 Sam. 14:1-33). 
Kop. Holbein, Icones, W. 41 (Marqusee 44). 
44. P4V. Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). Kop. 
Holbein, Icones, W. 42 (Marqusee 45). 
45. P6 V . David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). Kop. Holbein, 
Icones, W. 43 (Marqusee 46). 
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46. Q l r . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). Kop. Holbein, 
Icones, W. 44 (Marqusee 47). 
47. Q5 V . De ziekte van Abia (1 Kon. 14:1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 45 (Marqusee 
48). 
48. Q7V. Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab (1 Kon. 18:36-38). 
Kop. Holbein, Icones, W. 46 (Marqusee 49). 
49. R2 V . Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 
Kon. 2:23-24). Kop. Holbein, Icones, W. 47 (Marqusee 50). 
50. R6 V . Atalia scheurt haar kleren bij het zien van Joas; Atalia gedood (2 Kon. 
11:13-16). Kop. Holbein, Icones, W. 48 (Marqusee 51). 
51. R8 V . Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4); de inwoners van 
Jeruzalem worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). Kop. Holbein, Icones, 
W. 49 (Marqusee 52). 
52. S3 V . Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 
Kon. 23:1-2, 4 en 6). Kop. Holbein, Icones, W. 50 (Marqusee 53). 
53. S5 V . Een grijsaard op een zetel spreekt twee groepen staande mannen toe. 
Houtsnede bij de geslachtslijst in 1 Kron. 1. Kop. Holbein, Icones, W. 51 (Marqusee 54). 
54. T l r . De Filistijnen onthoofden Sauls lichaam en hangen zijn wapenrusting in de 
tempel van hun goden (1 Kron. 10:8-10; vgl. 1 Sam. 31:8-10). Kop. Holbein, Icones, W. 
52 (Marqusee 55). 
55. T2 V . Musicerenden rond de ark des verbonds (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). 
Houtsnede bij 1 Kron. 16. Kop. Holbein, Icones, W. 53 (Marqusee 56). 
56. T7 V . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Houtsnede bij 2 Kron. 1. Kop. Holbein, Icones, W. 54 (Marqusee 58). 
57. V l r . Salomo zegent het volk bij de inwijding van de tempel (2 Kron. 6:3; het 
brandende offer wordt genoemd in 2 Kron. 7:1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 55 
(Marqusee 57). 
58. V3 r . Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). Kop. Holbein, Icones, W. 56 
(Marqusee 59). 
59. X l v . De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). Kop. Holbein, Icones, W. 57 (Marqusee 60). 
60. X4V. De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 58 
(Marqusee 61). 
61. X8 r . Nehemia en Hanani (Neh. 1:1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 59 (Marqusee 62). 
62. Y5 r . Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). Kop. Holbein, Icones, W. 60 
(Marqusee 63). 
63. a3 v . Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). Kop. Holbein, Icones, W. 61 (Marqusee 64). 
64. b l v . Judith en haar dienstmaagd op weg naar het kamp van Holofernes (Judith 
10:10). Kop. Holbein, Icones, W. 66 (Marqusee 69). 
65. b2 v . Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). Kop. Holbein, Icones, W. 67 (Marqusee 70). 
66. b4 r . Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede a. h. begin v. Esther. Kop. 
Holbein, Icones, W. 65 (Marqusee 68). 
67. b8 v . Job bespot door zijn vrouw (Job 2:7-9); twee van zijn vrienden wenden zich 
verschrikt van hem af (Job 2:11-12); op de achtergrond de verwoesting van het huis 
waar zijn kinderen de maaltijd hielden en de dood van zijn vee (Job 1:18-19 en 14-15). 
Houtsnede a. h. begin v. Job. Kop. Holbein, Icones, W. 62 (Marqusee 65). 
68. c4 r. Job berispt door zijn vrienden (Job 4:1 e.v.). Houtsnede bij Job 15. Kop. 
Holbein, Icones, W. 63 (Marqusee 66). 
69. d3 v . God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; Job 40:1); Jobs vrienden 
en verwanten brengen hem geld en sieraden (Job 42:11). Houtsnede bij Job 38:1. Kop. 
Holbein, Icones, W. 64 (Marqusee 67). 
70. d4 r . David de Psalmen schrijvend. Op de achtergrond twee reizigers (Ps. 1:1, 6; 
Psalm 1 handelt over de twee wegen). Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. Kop. 
Holbein, Icones, W. 68 (Marqusee 71). 
71. e5 v . Dwaas met molentje en stokpaardje door kinderen bespot (Ps. 53:2). Kop. 
Holbein, Icones, W. 69 (Marqusee 72). 
72. g l v . De Drieeenheid (Ps. 110:1, 5). Kop. Holbein, Icones, W. 70 (Marqusee 73). 
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73. i4 r . Salomo met de bruid uit het Hooglied. Houtsnede a. h. begin v. h. Hooglied. 
Kop. Holbein, Icones, W. 71 (Marqusee 74). 
74. m2 r. Jesaja's visioen van de heerlijkheid Gods (Jes. 6:1-9). Houtsnede a. h. begin 
v. Jesaja. Kop. Holbein, Icones, W. 73 (Marqusee 76). 
75. n2 r . De zonnewijzer van Achaz (2 Kon. 20:1-11; Jesaja 38:1-8). Houtsnede bij 
Jesaja 38. Kop. Holbein, Icones, W. 74 (Marqusee 77). 
76. r2 r . Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). Houtsnede a. h. begin v. Ezechiël. Kop. 
Holbein, Icones, W. 75 (Marqusee 78). 
77. s7 v . De oostpoort van de nieuwe tempel (Ez. 40:6 e.v.). Kop. Holbein, Icones, W. 
76 (Marqusee 79). 
78. t l r . Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). Kop. Holbein, Icones, W. 77 (Marqusee 
80). 
79. t2 v . De heilige stad (Ez. 48:30-35). Kop. Holbein, Icones, W. 78 (Marqusee 81). 
80. t5 r . De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). Kop. Holbein, Icones, 
W. 79 (Marqusee 82). 
81. t7 v . Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). Kop. Holbein, Icones, W. 80 
(Marqusee 83). 
82. t8 r . Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). Kop. Holbein, Icones, W. 81 (Marqusee 84). 
83. v l v . Schematische voorstelling van de opvolgers van Alexander de Grote (Dan. 
11). Kop. Holbein, Icones, W. 82 (Marqusee 85). 
84. v2 r . De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk beschul­
digd hadden (Dan. 13:28-64). Kop. Holbein, Icones, W. 83 (Marqusee 86). 
85. v3 r . Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). Kop. Holbein, Icones, W. 84 (Marqusee 87). 
86. v4 r . Hosea, wijzend op een stad; zijn vrouw en kinderen naast hem. Inscr.: 
'OSEE'. Kop. Holbein, Icones, W. 85 (Marqusee 88). 
87. v6 v . Joel, staand buiten een stad, in het licht van een helder stralende zon. 
Inscr.: 'IOHEL'. Kop. Holbein, Icones, W. 86 (Marqusee 89). 
88. v8 r . Amos predikend in een interieur. Kop. Holbein, Icones, W. 87 (Marqusee 90). 
89. x2 v . Jona onder de wonderboom, uitkijkend over Ninivé (Jona 4:5-6). Houtsnede a. 
h. begin v. Jona. Kop. Holbein, Icones, W. 88 (Marqusee 91). 
90. x6 r . Habakuk, in een landschap met een baai, een kruik en een kom voor hem. 
Achter (boven) hem de engel die hem naar Daniël zal brengen. Kop. Holbein, Icones, W. 
89 (Marqusee 92). 
91. x8 v . Zacharia, gezeten op een stoel; twee mannen staan voor hem. Inscr.: 
'ZACHARIAS'. Kop. Holbein, Icones, W. 90 (Marqusee 93). 
92. & l v . De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 91 (Marqusee 94). 
Titelblad II (N.T.) AAlr. Titel zwart gedrukt in sierrand van vier blokken gedrukt. 
a. Voorstelling gebaseerd op De tegenstelling tussen Wet en Genade ('Allegorie van het 
oude en nieuwe testament'). Vgl. titelbladhoutsneden van Liesveldt 1538, Liesveldt 1553, 
De Laet 1560 en 1565, Plantijn 1566 en De Keyser 1530 (blok d). 35 x 123. 
b. Drie voorstellingen onder elkaar: de eerste drie scheppingsdagen. 122 x 34. 
c. De vierde tot en met de zesde scheppingsdag. 122 x 34. 
d. Twee voorstellingen naast elkaar: de verrijzenis en een predikende apostel; inscr.: 
'VERBVM DEI'. Tussen beide voorstellingen het monogram IS (Johan Steels). 48 x 121. 
Blokken b, c en d zijn waarschijnlijk dezelfde als die van de sierrand van het titelblad 
van Johannes Servilius, Lexicon Graeco-Latinum, Antwerpen, J. Grapheus voor J. Steels, 
1540 (NK 1900; NAT II 6; Post-Incunabula, 79). 
93-113. KK6V-LL5V. Twintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein, c. 120 x 75. = 
Hans v. Ruremunde 1525: 27-47 (= Keulen, Fuchs 1525: 40-60); nrs. 97, 109 en 111 (en 
mogelijk ook 96) zijn echter kopieën. 
93. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
94. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
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95. De vier apocalyptische ruiters. 
96. De zielen der martelaren onder het altaar. Kop.! 
97. De kosmische rampen. Kop. 
98. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
99. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
100. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
101. De vier engelen en de ruiterscharen. 
102. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
103. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
104. De vrouw en de Draak. 
105. De twee Beesten. 
106. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
107. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
108. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
109. De hoer van Babyion. Kop. 
110. De ondergang van Babyion. 
111. Het beest in de vuurpoel geworpen. Kop. 
112. Satan in de afgrond geworpen. 
113. Het nieuwe Jeruzalem. 
(HANS DE LAET voor) JOHAN STEELS (STEELSIUS). N.T. 1555. 16°. Latijn. 
Nowm lesv Christi Testamentvm. 
Antverpiae, In aedibus Ioan. Steelsij, 1555. 
(Antverpiae, Typis Ioan. Latij, 1555.) 
BT 509. 
UBA: 1155 H 14 *. 
Bevat dezelfde houtsneden als Batman 1545, in dezelfde volgorde, gedrukt van dezelfde 
blokken. De indeling der katernen, het zetsel en de lay-out verschillen echter. (Een 
directe vergelijking van Steels 1555 met Batman 1545 was niet mogelijk. De Laet 1556 
bevat echter eveneens deze houtsneden, gedrukt van dezelfde blokken. Vergeleken zijn 
de exemplaren van Steels 1555 en De Laet 1556 in het bezit van de UBA en de 
exemplaren van Batman 1545 en De Laet 1556 in het bezit van de UBVU.) 
De volgende verschillen met Batman 1545; de nummering van Batman 1545 is aangehou­
den: 
Titelblad I met drukkersmerk van Steels. Tekst zwart gedrukt. 
3. a5 r . Kop. Batman 1545: 3. 
43. Ontbreekt. 
Titelblad II. (Voor de brieven van Paulus). Bevat uitsluitend tekst. 
75. Ontbreekt. 
79A. V2V. Herh. v. 79. 
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JOHAN STEELS (STEELSIUS). BIJBEL. 1561. 2°. Latijn. 
Biblia Ad Vetvstissima Exemplaria Nunc Recens Castigata. 
Antverpiae, Apvd Iohannem Stelsivm, 1561. 
BCNI2761. BT 442. 
UBVU: XC.05067 *. 
Titelblad. * l r . Titelblad met drukkersmerk. 
Bevat in het O.T. dezelfde houtsneden als Steels 1541-42 en De Laet 1556 en 1560, met 
enkele verschillen in de plaatsing en de herhalingen. Enkele houtsneden uit De Laet 
1556 ontbreken (nrs. 5, 6, 10, 32, 52). De evangelistenportretten zijn gedrukt van de 
blokken van De Laet 1560 (nrs. 100, 122, 134, 151). 
Bevat daarenboven: A l r . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). = Steels 1541-42: 1. 
(HANS DE LAET voor) JOHAN STEELS (STEELSIUS). N.T. 1562. 16°. Latijn. 
Nowm lesu Christi Testamentum. 
Antverpiae, In aedibus Ioan. Steelsij, 1562. 
(Antverpiae, Typis Ioan. Latij, 1562.) 
BT5243. 
UBVU: XC.06337 (enkele houtsneden zijn ingekleurd) *. 
Bevat dezelfde houtsneden, op dezelfde bladen, als Steels 1555. Met het volgende 
verschil: 
2. a3 r . De geboorte van Jezus (= Batman 1545: 35) i.p.v. De aanbidding der wijzen (= 
Batman 1545: 2). 
WILLEM VORSTERMAN. BIJBEL. O.T. 27 Oktober 1528. N.T. 28 Oktober 1528. 2°. 
Den Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met grooter neersticheyt naden 
Latijnschen text gecorrigeert. 
O.T.: (Antwerpen, Bi mi Willem Vorsterman, 1528, den .xxvij. dach va/i October.) 
N.T.: (Thantwerpen, Bi mi Willem Vorsterman, 1528, den .xxviij. dach van October.) 
BCNI 1036. Beets, passim. Cat. Bijbeltentoonst. 1914, xi e.v. DM 3282. Le Long, 
Boek-zaal 1732, 561 e .V . , 576 e.v. NK 392. 
UBVU: XC.05040 *. KB: 225 F 13 (variant O.T., ingebonden met Vorsterman N.T. 1529). 
UBA: Ned. Inc. 100. 
Titelblad I. 276 x 171. Titelblad rood en zwart gedrukt. Sierrand van negen blokken 
gedrukt. Beets 18, afb. 1. 
a. De Drieeenheid omringd door engelenhoofdjes en musicerende engelen; links en recht 
een putto. Inscriptie: 'VNVS DEVS. VNVS CONCILIATOR DEI ET HOMINVy, HOMO 
CRISTVS IESVS. QVI DEDIT SEMETIPSVM PRECIVM REDEMPTIONS PRO OMNIBUS'. 
Kop. naar een gedeelte van de sierrand door Jacob Faber naar Hans Holbein de Jongere 
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van het titelblad van Theophylactus, In quatuor evangelia enarrationes9 Bazel, Andreas 
Cratander, 1524 (Butsch, I, 58; Hieronymus, 470 (nr. 424), afb. 611; Hollstein 1954-, 
XVa, 102, nr. 57a). 
b. Jeremia. Inscr.: 'IHEREMIAS'. 
c. Daniël. Inscr.: 'DANIËL'. 
d. Jesaja. Inscr.: 'ESAYAS'. 
e. Ezechiel. Inscr.: 'EZECHIEL'. 
f. Wapen van kardinaal Franciscus Ximenes de Cisros. 
g. Wapen van Antwerpen. 
h. De eenhoorn. 
i. Ornamentele rand. 
De houtsneden in het O.T. (met uitzondering van de nrs. 24, 27-36, 60 en 63-67) en de 
houtsneden bij de Openbaring (nrs. 182-186) zijn van de hand van Jan Swart en meten 
c. 109 x 83 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij de evangeliën meten c. 51 x 38 mm., tenzij anders vermeld. 
1. a l r . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). 171 x 171. Kop. naar Holbeins 
titelblad-houtsnede voor O.T., Bazel, Thomas Wolff, 1523. Beets, 18, afb. 2. 
2. a2 r. De zondeval en de uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:1-6 en 24). Beets 3. 
3. a2 v . Kaïn en Abel offeren; Kaïn doodt Abel; Kaïns vlucht (Gen. 4:3-11). Beets 4. 
4. a3 r . De ark van Noach en de zondvloed (Gen. 7 en 8). Beets 5. 
5. a4 v . Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). Beets 6. 
6. a6 r . Melchisedek geeft Abraham wijn en brood (Gen. 14:17-20). Beets 7. 
7. a7 v . Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). Beets 8. 
8. b l v . Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Beets 9. 
9. b4 r . Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). Beets 10. 10. b6 r . 
Jacobs droom (Gen. 28:10-19). Beets 11. 
11. c l v . Jozef door zijn broers aan de Midianieten verkocht (Gen. 37:28). 55 x 84. 
Beets 12. 
12. c2 v . Jozef en de vrouw van Potifar; Jozef in de gevangenis met de bakker en de 
schenker (Gen. 39:7-12; Gen. 40:1-19). 56 x 85. Beets 13. 
13. c3 v . Jozef legt Farao's droom uit (Gen. 41:15-30). 56 x 85. Beets 14. 
14. c5 v . Jozef geeft zijn broers een maaltijd; de zilveren beker in Benjamins graanzak 
gelegd (Gen. 43:31-33; Gen. 44:1-2). 56 x 84. Beets 15. 
15. c7 v . Jacob zegent zijn zonen; Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-14; Gen. 
49:1-28). Beets 16. 
16. d2 r . De roeping van Mozes bij het brandende braambos (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). Beets 
17. 
17. d4 v . De Egyptenaren geplaagd door builen, hagel en sprinkhanen (Ex. 9:8-10; Ex. 
9:23-25; Ex. 10:13-15). Beets 18. 
18. d6 r . Het pascha (Ex. 12:1-11). Beets 19. 
19. d7 v . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Beets 20. 
20. d8 v . Kwakkels en manna; Mozes slaat water uit de rots (Ex. 16:4-15; Ex. 17:3-6). 
Beets 21. 
21. e l r . Mozes slaat water uit de rots (Ex. 17:3-6). 55 x 85. Beets 22. 
22. e l v . Mozes houdt zijn armen opgeheven tijdens de strijd met Amalek (Ex. 17:8-10). 
Beets 23. 
23. e2 r. Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18). Illustratie bij de 
tien geboden (Ex. 20:1-17). Beets 24. 
24. e7 v . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). Houtsnede bij Ex. 30. Beets 25. 
Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 59). 
25. e8 r . De aanbidding van het gouden kalf (Ex.32:l-19). Beets 26. 
26. f l v . Herh. v. 23. bij Ex. 34 (Mozes ontvangt voor de tweede keer de tafelen der 
wet). 
27. f2 v. Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22). Houtsnede bij Ex. 
36. Beets 27. Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 64). 
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28. ß r . Schotten voor de hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 26:23-24; 
Ex. 36:28-31). Houtsnede bij Ex. 36. Beets 28. Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 
(Schramm 1923, afb. 65). 
29. O r . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Houtsnede bij Ex. 36. 
Beets 29. Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 63). 
30. f3 v . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ëx. 37:1-9). Houtsnede bij Ex. 37. Beets 
30. Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 60). 
31. f3 v . De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 25:23-30; 
Ex. 37:10-16). Houtsnede bij Ex. 37. Beets 31. Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 
(Schramm 1923, afb. 61). 
32. f3 v . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). Houtsnede bij Ex. 37. 
Beets 32. Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 62). 
33. f4 r. Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). Houtsnede bij Ex. 38. Beets 33. 
Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 67). 
34. f4 r. Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). Houtsnede bij Ex. 38. Beets 34. Kop. 
Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 66). 
35. f5 v . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). Houtsnede bij Ex. 40. Beets 35. Kop. Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 
1923, afb. 68). 
36. f8 v . Aäron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). Beets 36. Kop. 
Wittenberg, Hans Lufft, 1523 (Schramm 1923, afb. 69). 
37. g l v . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). 54 x 82. Beets 37. 
38. i3 r . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). 53 x 83. Beets 38. 
39. i5 r . Korach, Dathan en Abiran door de aarde verzwolgen; Aärons staf bloeit (Num. 
16:23-32; Num. 17:16-25). Beets 39. 
40. i7 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). Beets 40. 
41. i8 r . Bileam en de engel (Num. 22:21-23). 53 x 83. Beets 41. 
42. k4 v . Strijd der Israëlieten tegen de Midianieten (Num. 31:7). Beets 42. 
43. m8 v . Mozes door God begraven (Deut. 34:5-6). 54 x 82. Beets 43. 
44. m8 v . Jozua. Houtsnede a. h. begin v. Jozua. Beets 44. 
45. n2 v . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). Beets 45. 
46. n6 r . De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). 56 x 85. Beets 
46. 
47. n6 v . Herh. v. 42 bij Joz. 11:7-8 (Jozua's strijd tegen de koningen van het 
Noorden). 
48. o8 r . Gideon en het teken van het bedauwde vlies (Ri. 6:36-40). Beets 47. 
49. p4 r . Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). 55 x 84. Beets 48. 
50. p5 v . Simson en Delila (Ri. 16:4-21). 54 x 84. Beets 49. 
51. q4 v . De ark in de tempel van Dagon (1 Sam. 5:1-4). Beets 50. 
52. q6 r . Saul door Samuel tot koning gekroond (1 Sam. 11:15). 54 x 81. Beets 51. 
53. r l v . David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). 54 x 81. Beets 52. 
54. r2 v . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Beets 53. 
55. r8 r . Herh. v. 42 bij 1 Sam. 27:8 (Davids strijd tegen de Gesurieten en de 
Amalekieten). 
56. s l v . De zelfmoord van Saul en zijn wapendrager (1 Sam. 31:1-5). 53 x 82. Beets 54. 
57. s3 r . Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:7-10). 54 x 82. 
Houtsnede verkeerd geplaatst bij 2 Sam. 3:27 (Abner door Joab omgebracht in de 
stadspoort van Hebron). 
58. s6 r. Nathan voor David (2 Sam. 12:1-10). 56 x 84. Beets 55. 
59. t2 r . De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). Beets 56. 
60. t3 v . Herh. v. 57 bij 2 Sam. 20:7-10. Beets 57. 
61. t8 r . De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). Houtsnede bij 1 Kon. 3. Kop. Liesveldt 
1526: 31. Beets 59. 
62. t8 v . Het oordeel van Salomo (1 Kon. 3:24-27). Beets 58. 
63. v2 r . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). Kop. Liesveldt 1526: 32. 102 x 80. Beets 
60. 
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64. v2 r . De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). 102 x 80. 
Kop. Liesveldt 1526: 33. Beets 61. 
65. v2 v . De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). 102 x 79. 
Kop. Liesveldt 1526: 34. Beets 62. 
66. v2 v . Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). 103 x 78. Kop. 
Liesveldt 1526: 35. Beets 63. 
67. v5 r . Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). 101 x 76. Kop. Liesveldt 1526: 36. 
Beets 64. 
68. x l v . Elia door raven gevoed; het woord Gods komt tot Elia in de vorm van een 
engel (1 Kon. 17:1-6, 8). Beets 65. 
69. x3 v . Izebel belooft Achab Nabots wijngaard (1 Kon. 21:4-7). 54 x 82. Beets 66. 
70. x6 r . Elia's hemelvaart (2 Kon. 2:11-13). Beets 67. 
71. z8 r . David en Eleazar verslaan de Flilstijnen in het gersteland te Pas-Dammim (1 
Kron. 11:13-14). Beets 68. 
72. Aal r . Ezra voor Arthahasta ([Ezra 7:11-28]). Houtsnede a. h. begin v. Ezra. NAT I 
l e n 2 . 
73. Dd7 r. Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). 54 x 83. Beets 70. 
74. Dd8 v . Tobias grijpt de vis op bevel van Rafael (Tob. 6:1-4). 54 x 81. Beets 71. 
75. Ee7 r. Judith met het hoofd van Holofernes; haar dienstmaagd houdt de zak op. Het 
hoofd van Holofernes boven de muren van Bethulië gestoken (Judith 13:9-10 en 14:7). 
Beets 72. 
76. Ff2 v. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Beets 73. 
77. Ff6 v . Job bespot door zijn vrouw; de verwoesting van het huis waar zijn 
kinderende maaltijd hielden (Job. 2:7-9; Job 1:18-19). Beets 74. 
78. Hh2 v . David in gebed, opziend naar God de Vader. 105 x 75. Houtsnede bij de 
Psalmen. Beets 75. 
79. B8V. Herh. V. 67 bij Spreuken. 
80. D3 V . Herh. v. 67 bij Prediker. 
81. E l r . Herh. v. 72 bij Wijsheid. 
82. H3 r . Jesaja. Houtsnede a. h. begin v. Hieronymus' Proloog op Jesaja. Beets 76. 
83. ir. Idem bij Jesaja. 
84. M l r . Jeremia. Houtsnede a. h. begin v. Jeremia. Herh. v. titelblad I, b. 
85. P8 V . Ezechiel. Houtsnede a. h. begin v. Ezechiel. Herh. v. titelblad I, e. 
86. S7V. Daniël. Houtsnede a. h. begin v. Daniël. Herh. v. titelblad I, c. 
87. T4 r . Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 6:17 en 22-23). 54 x 82. Beets 77. 
88. T4 V . Daniels visioen van de vier dieren: de leeuw met de adelaarsvleugels en de 
beer (Dan. 7:4-5). Beets 78. 
89. T4 V . Daniels visioen van de vier dieren: de luipaard met de vier hoofden en het 
vierde dier (Dan. 7:6-7). Beets 79. 
90. T5 r . Daniels visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6). 53 x 81. Beets 80. 
91. T6 r . Gabriel onderricht Daniël (Dan. 9:21-22). 54 x 81. Beets 81. 
92. T8 r . Suzanna bespied door de ouderlingen (Dan. 13:15-21). 54 x 81. Beets 82. 
93. X l v . Jona in zee geworpen; Jona door de vis uitgespuugd (Jona 1:15, 2:1 en 2:11). 
55 x 84. Beets 83. 
94. X l v . Jona onder de wonderboom, uitkijkend over Ninivé (Jona 4:5-6). 54 x 83. 
Beets 84. 
Titelblad II (N.T.). A l r . 276 x 169. Sierrand van negen blokken gedrukt. 
a. De drieeenheid. = titelblad I, a. 
b-e. De vier evangelistensymbolen: 
b. De engel. Inscr.: 'MATHAEVS'. 
c. De leeuw. Inscr.: 'MARCVS'. 
Blokken b en c kopieën naar het titelblad van Cratanders Theophylactus-uitgave door 
Jacob Faber naar Hans Holbein de Jongere (Hollstein 1954- , XVa, 132, nr. 67a-b; zie 
titelblad I). 
d. De adelaar. Inscr.: 'IOHANNES'. 
e. Het rund. Inscr.: 'LVCAS'. 
f. Het laatste avondmaal. 
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g. Maria en Johannes aan de voet van het kruis. 
h. De verrijzenis. 
i. Ornamentele rand. = titelblad I, i. 
95. 2 B l r . Mattheus. 87 x 65. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 1. 
96. 2 B 1 V . De aankondiging aan Maria (Luc. 2:26-32). Houtsnede bij Mat. 2:1. 
97. 2 B2 r . Lucas van Leyden (?). De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 
3:21-22; [Joh. 1:32]). 106 x 72. Beets 87; Lavalleye 316. 
98. 2 B2 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
99. 2 B2 V . Jezus te midden van zijn discipelen. Houtsnede bij Mat. 5:1. 
100. 2 B3 V . Jezus spreekt tot het volk en zijn leerlingen. Houtsnede bij Mat. 6:16. 
101. 2 B3 V . Herh. v. 99 bij Mat. 7:1. 
102. 2 B4 r . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). 
103. 2 B4 V . Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). 
Houtsnede bij Mat. 8 (Jezus doet de storm bedaren: Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 
8:22-24). 
104. 2 B4 V . De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). 
105. 2 B5 r . Jaïrus vraagt Jezus zijn dochtertje te redden (Mat. 9:18-19; Mar. 5:21-24; 
Luc. 8:40-42). Als NAT XXVIII178. 
106. 2 B5 r . De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). Houtsnede bij Mat. 10 (Houtsnede 
consequent gebruikt als uitbeelding v. Jezus temidden van zijn leerlingen). 
107. 2 B6 r . Johannes de Doper in de gevangenis spreekt tot zijn leerlingen (Mat. 11:2; 
Luc. 7:18). 
108. 2 B6 r . Jezus in gesprek met een Farizeeër. Houtsnede bij Mat. 11:20 (Jezus 
verwijt de steden hun ongeloof). 
109. 2 B6 V . Herh. v. 108 bij Mat. 12. 
110. 2 B7 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). 
111. 2 B8 r . Herh. v. 103 bij Mat. 14. 
112. 2 B8 V . Herh. v. 108 bij Mat. 15. 
113. 2 B8 V . Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). 
114. 2 C l r . Herh. v. 100 bij Mat. 16. 
115. 2 C l r . Herh. v. 99 bij Mat. 16:13. 
116. 2 C 1 V . Herh. v. 99 bij Mat. 16:24. 
117. 2 C 1 V . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). 
118. 2 C2 r . Herh. v. 106 bij Mat. 18. Houtsnede illustreert tekst niet. 
119. 2 C2 V . De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). 
120. 2 C 3 r . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). 
121. 2 C 3 V . Jezus laat een ezel halen voor zijn intocht in Jeruzalem (Mat. 21:1-2; Mar. 
11:1-2; Luc. 19:29-30). 
122. 2 C 3 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
123. 2 C 3 V . De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 
2:13-16). Als NAT XXVIII 177. 
124. 2 C4 r . Herh. v. 108 bij Mat. 21:23. 
125. 2 C4 r . Herh. v. 120 bij Mat. 21:33-43 (de gelijkenis van de misdadige wijnbouwers). 
126. 2 C4 V . De Farizeeën beraadslagen hoe ze Jezus kunnen grijpen (Mat. 22:15; Mar. 
12:13; Luc. 20:19-20; [Luc. 22:2]; [Joh. 11:57]). 
127. 2 C4 V . Herh. v. 108 bij Mat. 22:41. 
128. 2 C5 r . Herh. v. 100 bij Mat. 23. 
129. 2 C5 V . De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld 
(Mat. 24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). 
130. 2 C6 r . Herh. v. 119 bij Mat. 25:14-30 (de gelijkenis van de talenten). 
131. 2 C6 V . De voorspelling van het laatste oordeel (Mat. 25:31-32). 
132. 2 C7 r . Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 
26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). 
133. 2 D l r . Marcus. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 15. 
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134. 2D4V. De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de 
twee vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). 
135. 2D4V. Herh. v. 103 bij Mar. 6:45. 
136. 2D4V. Herh. v. 100 bij Mar. 7. 
137. 2D5V . Herh. v. 134 bij de tweede wonderbare spijziging (Mat. 15:32-38; Mar. 
8:1-8). 
138. 2D5V . De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). 
139. 2 E2 V . Lucas van Leyden (?). De verrijzenis. 112 x 85. Houtsnede a. h. eind v. 
Marcus 15. Beets 88; Lavalleye 288. 
140. 2 E 3 r . Lucas van Leyden (?). De evangelist Lucas als schilder. 62 x 47. = Missale 
traiectense, Leiden, Jan Seversz., 1514. (Jacobowitz-Stepanek, 141). Beets 89; Lavalleye 
296. 
141. 2 E3 V . Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). 
142. 2 E4 V . De opdracht in de tempel (Luc. 2:22-36). 
143. 2 E4 V . Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:42-48). 
144. 2 E5 r . Lucas van Leyden (?). De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7). 110 x 80. 
Houtsnede a. h. eind v. Lucas 2. = Missale traiectense, Leiden, Jan Severszoon 1516, 
b2r. (Van Bohemen-Van der Lof-Van Meurs, 46, afb. 25, cat. nr. 29). Beets 90; 
Lavalleye 286. 
145. 2 E6 V . De wonderbare visvangst ([Luc. 5:3-7]; Joh. 21:1-8). 
146. 2 E6 V . Herh. v. 104 bij Luc. 5:17. 
147. 2 E7 r . Herh. v. 106 bij Luc. 6:22. 
148. 2 E7 V . Herh. v. 106 bij Luc. 6:36. 
149. 2 E8 r . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). 
150. 2 E8 r . Herh. v. 132 bij Luc. 7:36. 
151. 2 F 1 V . Herh. v. 106 bij Luc. 9. 
152. 2 F 1 V . Herh. v. 134 bij Luc. 9:12. 
153. 2 F3 r . Jezus geneest een stomme ([Mat. 9:32-34; Mat. 12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 
11:14-15). 
154. 2 F 3 V . Herh. v. 108 bij Luc. 11. 
155. 2 F4 r . Herh. v. 99 bij Luc. 12. 
156. 2 F 6 V . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). 
157. 2 F 6 V . Herh. v. 99 bij Luc. 17. 
158. 2 F7 r . Herh. v. 100 bij Luc. 17:20. 
159. 2 F7 V . Herh. v. 108 bij Luc. 18:9-14. 
160. 2G1 V . Herh. v. 129 bij Luc. 21:5. 
161. 2 G1 V . Herh. v. 126 bij Luc. 22. 
162. 2G3 r. De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). 
163. 2G3 V . Herh. v. 99 bij Luc. 24:36. 
164. 2G4 r. Johannes. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 28. 
165. 2G4V. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
166. 2G5 r. Herh. v. 108 bij Jezus' gesprek met Nicodemus (Joh. 3:1-21). 
167. 2G5 V . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). 
168. 2G6 r. De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). 
169. 2 G6 V . Herh. v. 134 bij Joh. 6. 
170. 2 G7 r . Het volk wil zich van Jezus meester maken om hem tot koning uit te 
roepen (Joh. 6:14-15). 
171. 2 G7 V . Herh. v. 108 bij Joh. 6:41. 
172. 2 G8 r . Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). 
173. 2 H l r . Het volk wil Jezus stenigen (Joh. 8:59; Joh. 10:31; [Joh. 11:8]). 
174. 2 H l r . Herh. v. 138 bij Joh. 9. 
175. 2 H 2 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). 
176. 2 H 3 V . De voetwassing (Joh. 13:3-10). 
177. 2 H7 r . Maria Magdalena bij het lege graf; Petrus en Johannes op weg naar het 
graf (Joh. 20:1-3). 
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178. 2 H7 r . Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). 
179. 2 H7 V . Herh. v. 145 bij Joh. 21. 
180. 2 K7 V . De apostel Paulus. Monogram DG (monogrammist DG van 1528). Inscr.: 
'1528'. 109 x 81. Houtsnede bij Rom. Beets 91. 
181. 2 0 5 r . Lucas van Leyden (?). De apostel Petrus. 106 x 72. Houtsnede bij 1 Petr. 
Beets 92; Lavalleye 318. 
182. 2 Q l r . Johannes knielt voor de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). Beets 93. 
183. 2 Q 3 r . De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar; de sterren 
vallen op aarde (Openb. 6:9-16). Beets 94. 
184. 2 Q4 r . Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 
10:1-10). Beets 95. 
185. 2 Q4 V . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). Beets 96. 
186. 2 Q6 V . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). Beets 97. 
WILLEM VORSTERMAN. O.T. 27 Oktober 1528 (2). 2°. 
De Bibel Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament. 
(Antwerpen, Bi mi Willem Vorsterman, 1528, den .xxvij. dach van October.) 
BCNI 1035. Machiels B 432. NAT IV 10 (titelblad). NK 393. 
UBVU: XC.05041 (ingebonden met Vorsterman N.T. 1531) * RPK: 326 G 3 (ingebonden 
met Vorsterman N.T. 1529). UBA: Ned. Inc. 101 (ingebonden met Vorsterman N.T. 1531). 
De volgende verschillen met het eerste O.T. van 17-10-1528: 
Titelblad: blokjes d en e omgewisseld. 
(-). Verso titelblad. Het pascha (Ex. 12:1-11). = Vorsterman 1528: 18. 
(-). Verso titelblad. De koperen slang (Num. 21:6-9). = Vorsterman 1528: 40. 
5. a4 v . Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). Kop. Vorsterman 1528: 5. 
(-). tussen h3 en h4. Opvouwbare kaart van het land Kanaan. 274 x 385. 
WILLEM VORSTERMAN. N.T. 18 Januari 1529. 8°. Frans. 
Le nouueau Testament contenant les quattre Euangelistes. 
Anvers, par moy Guilame(!) Vorsterman, 1529, (le dixhuytiesme iour de Januier). 
Chambers 49. Machiels B 644. NK 2505. 
UBG: Res. 764 *. 
Titelblad. A l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier blokjes gedrukt, a. 
Ornament. 9 x 68. b en c. Kandelaberzuilvormig ornament met in het midden een kop. 
82 x 11. d. Ornament met putto met een ton of vaatje. 16 x 68. a-d. Als op titelblad 
van Van Ghelen 1528 en als op titelblad II van Chr. van Ruremunde 1528 (daar van één 
blok gedrukt). Zie afb. NAT (Hans van Ruremunde) I 2. 
1. F6 V . Marcus. = Vorsterman 1528: 133. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 15.] 
2. K3 V . Lucas. Kop. Keulen, Fuchs 1525: 16. = Vorsterman Deens 1529: 3. 
3. Q4V. Johannes. = Vorsterman 1528: 164. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 28.] 
4. VV2V. Idem a. h. begin v. Openb. 
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5-25. VV4 r-ZZ6 v. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. c. 88 x 61. 
Kop. Chr. v. Ruremunde (1526): 8-28. Mogelijk kop. Van Ghelen 1528: 27-47. 
5. Johannes aanschouwt de mensenzoon. = Vorsterman Deens 1529: 9. 
6. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. = Vorsterman Deens 1529: 10. 
7. De vier apocalyptische ruiters. 
8. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
9. De kosmische rampen. 
10. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
11. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. = Vorsterman Deens 1529: 12. 
12. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
13. De vier engelen en de ruiterscharen. 
14. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. = Vorsterman Deens 1529: 13. 
15. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
16. De vrouw en de Draak. = Vorsterman Deens 1529: 14. 
17. De twee Beesten. 
18. Het Lam en de zijnen en de val van Baby Ion. = Vorsterman Deens 1529: 11. 
19. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
20. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. = Vorsterman Deens 1529: 15. 
21. De hoer van Babyion. = Vorsterman Deens 1529: 16. 
22. De ondergang van Babyion. 
23. Het beest in de vuurpoel geworpen. = Vorsterman Deens 1529: 17. 
24. Satan in de afgrond geworpen. 
25. Het nieuwe Jeruzalem. = Vorsterman Deens 1529: 18. 
WILLEM VORSTERMAN voor Christian Pedersen. N.T. 14 Augustus 1529. 8°. Deens. 
Det ny Testamente Ihesu Christi. 
(Andorp), [Willem Vorsterman], (1529). 
DM 3151. NAT (Impressions danoises) I 1-4, II 5. NK 412. Kronenberg 1919, 1-8. 
WLB: Biblia danica oct. 1529 (incompleet) *. 
Titelblad ontbreekt. 
1. b8 v . Mattheus. = Vorsterman 1528: 95. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 1.] 
2. g4 r . Marcus. = Vorsterman 1528: 133. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 15.] 
3. k3 r . Lucas. = Vorsterman Frans 1529: 2. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 16.] 
4. o8 r . Johannes. = Vorsterman 1528: 164. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 28.] 
5. s6 v . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Houtsnede a. h. begin v. 
Hand. = Jan van Ghelen 1524-1525: 1. 
6. E3 V . Paulus. Houtsnede a. h. begin v. Rom. = Vorsterman 1528: 180. NAT 
(Impressions danoises) I 3. 
7. S5 V . Lucas van Leyden. Petrus. Houtsnede a. h. begin v. 1 Petr. = Vorsterman 
1528: 181. NAT (Impressions danoises) I 4. 
8. x l v . Herh. v. 4 bij Openb. 
9-18. x3 r-z6 v. Tien houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. 
Kop. Chr. v. Ruremunde (1526): 8-28. Mogelijk kop. Van Ghelen 1528: 27-47. Deels 
dezelfde blokken als in Vorsterman Frans 1529. 
9. x3 r . Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). = Vorsterman Frans 1529: 5. 
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10. x6 r . Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). = Vorsterman Frans 1529: 6. 
11. x7 v . Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). = Vorsterman Frans 1529: 18. 
12. y l v . De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). = 
Vorsterman Frans 1529: 11. 
13. y3 v . Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
= Vorsterman Frans 1529: 14. 
14. y5 r . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). = Vorsterman Frans 1529: 16. 
15. y8 v . Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). = Van 
Ghelen 1528: 42 [= Vorsterman augustus 1530: 40]. 
16. z2 v . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). = Vorsterman Frans 1529: 21. 
17. z4 v . Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). = Vorsterman Frans 
1529: 23. 
18. z6 v . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). = Vorsterman Frans 1529: 25. 
WILLEM VORSTERMAN. N.T. 20 September 1529. 2°. 
Tgeheele Nieu Testament. 
(Thantwerpen, Bi mi Willem Vorsterman, 1529, den .xx. dach van September.) 
BCNI 1073. Le Long, Boek-zaal 1732, 579. Machiels B 624. NK 396. 
KB: 225 F 13 (ingebonden met Vorsterman O.T. 1528) *. RPK: 326 G 3 (ingebonden met 
Vorsterman O.T. 1528-2). UBL: 1194 A 11. 
Titelblad. A l r . Sierrand gedrukt van dezelfde blokken als de sierrand van titelblad II 
(N.T.) van Vorsterman 1528. NAT V i l . 
1. B l r . Mattheus. = Vorsterman 1528: 95. 
2. H l r . Paulus. = Vorsterman 1528: 180. 
3. 0 4 v . Petrus. = Vorsterman 1528: 181. 
4. P2 r . Johannes knielt voor de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 1:12-17). 
= Vorsterman 1528: 182. 
5. P4 r . De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar; de sterren vallen 
op aarde (Openb. 6:9-16). = Vorsterman 1528: 183. 
6. P5 r . Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). = 
Vorsterman 1528: 184. 
7. P6 r . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). = Vorsterman 1528: 185. 
8. P7 V . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). = Vorsterman 1528: 186. 
WILLEM VORSTERMAN. N.T. 28 Augustus 1530. 16°. 
Tnieuwe Testament al geheel. 
Tantwerpen, By mi Vvillem Vorsterman, 1530, Den .xxviij. dach Augusti. 
BCNI 1136. Le Long, Boek-zaal 1732, 581, 588. NK 398. NAT XX 77, XXIV 121-122. 
KB: 231 G 24 * 
Titelblad I. A l r . Sierrand van vier ornamentele blokken gedrukt, c 100 x 70. 
a. 8 x 70. b. 81 x 12. c. 80 x 12. d. 7 x 69. = Sierrand van het titelblad van 
Vorsterman 1529 (Frans). 
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a, b, en c: Kop. naar de sierrand van titelblad II (brieven van Paulus) van Chr. van 
Ruremunde (1528). 
1. B3 r . Mattheus. 35 x 25. Kop. Van Ghelen 1528: 1. 
2. H3 r . Marcus. 35 x 23. = Van Ghelen 1528: 2. 
3. M l v . Lucas. 35 x 24. = Van Ghelen 1528: 3. 
4. S5V. Johannes. 35 x 25. = Van Ghelen 1528: 23. 
Titelblad II ('Dat ander deel . . . ' ) . a5 r . Sierrand van vier ornamentele blokken gedrukt, 
c. 100 x 70. 
a. = titelblad I, a. 
b. 69 x 15. c. 68 x 14. d. 5 x 64. 
5. a5 v . Paulus (tegen zwarte achtergrond). 42 x 32. Houtsnede bij Rom. 
6. d l r . Paulus. 38 x 24. Houtsnede bij 1 Cor. = Van Ghelen 1528: 10. 
7. f4 r. Paulus. 38 x 24. Houtsnede bij 2 Cor. = Van Ghelen 1528: 6. 
8. g8 v . Herh. v. 6 bij Gal. 
9. h7 v . Idem bij Ef. 
10. i6 r . Herh. v. 7 bij Fil. 
11. k2 v . Herh. v. 5 bij Col. 
12. k7 r . Herh. v. 6 bij 1 Tess. 
13. 13 v. Idem bij 2 Tess. 
14. 16r. Herh. v. 7 bij 1 Tim. 
15. m3 v . Herh. v. 5 bij 2 Tim. 
16. m7 v . Paulus. 35 x 25. Houtsnede bij Titus. Kop. H. v. Ruremunde 1525: 7. 
17. n l r . Herh. v. 7 bij Filem. 
18. n3 r . Herh. v. 16 bij Hebr. 
19. p3 r . De uitstorting v. de Heilige Geest. 49 x 36. Houtsnede bij Hand. 
20. x7 r . Jacobus (tegen zwarte achtergrond). 41 x 32. Houtsnede bij Jac. 
21. y4 v . Petrus, lezend, in een landschap. 41 x 32. Houtsnede bij 1 Petr. NAT XX 77. 
22. z2 r . Idem bij 2 Petr. 
23. z6 r. Johannes (tegen zwarte achtergrond). 41 x 32. Houtsnede bij 1 Joh. 
24. AA7 r. Herh. v. 4 bij Openb. 
25-45. AA7 r-EE6 v. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = Van 
Ghelen 1528: 27-47. 
25. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
26. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
27. De vier apocalyptische ruiters. 
28. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
29. De kosmische rampen. 
30. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
31. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
32. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
33. De vier engelen en de ruiterscharen. 
34. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
35. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
36. De vrouw en de Draak. 
37. De twee Beesten. 
38. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
39. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
40. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
41. De hoer van Baby Ion. 
42. De ondergang van Babyion. 
43. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
44. Satan in de afgrond geworpen. 
45. Het nieuwe Jeruzalem. 
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WILLEM VORSTERMAN. N.T. 7 November 1530. 8°. 
Tnyeuwe Testament al geheel. 
(Thantwerpen, Bi mi Willem Vorsterman, 1530, Den .vij. dach in Nouembri.) 
BCNI1137. Le Long, Boek-zaal miy 579. NK 2463. 
Abdij Berne, Heeswijk: P. Inc. 19. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier blokken gedrukt. Dezelfde 
sierrand als in Vorstermans nieuwe testament van 28 augustus 1530. 
1. A l v . Mattheus. 35 x 25. = Vorsterman augustus 1530: 1. 
2. H l v . Marcus. 35 x 23. = Vorsterman augustus 1530: 2. 
3. L7 r . Lucas. 35 x 24. = Vorsterman augustus 1530: 3. 
4. S l r . Johannes. 35 x 25. = Vorsterman augustus 1530: 4. 
5. X6 r. Paulus (tegen zwarte achtergrond). 42 x 32. Houtsnede bij Rom. = Vorsterman 
augustus 1530: 5. 
6. a8 v . Paulus. Houtsnede bij 1 Cor. 35 x 25. = Vorsterman augustus 1530: 16. 
7. d2 r . Idem bij 2 Cor. 
8. e6 r. Idem bij Gal. 
9. f4 r. Idem bij Ef. 
10. g2 v . Idem bij Fil. 
11. h2 v . Idem bij 1 Tess. 
12. h6 v . Herh. v. 5 bij 2 Tess. 
13. i l r . Herh. v. 6 bij 1 Tim. 
14. i5 v . Idem bij 2 Tim. 
15. k l r . Herh. v. 5 bij Tit. 
16. k4 r . Idem bij Hebr. 
17. m3 r . De uitstorting van de Heilige Geest. 83 x 66. Houtsnede bij Hand. Kop. 
Keulen, Fuchs: 36. 
18. s3 r . Jacobus (tegen zwarte achtergrond). 41 x 32. = Vorsterman augustus 1530: 20. 
19. t l r . Petrus. 41 x 32. Houtsnede bij 1 Petr. = Vorsterman augustus 1530: 21. 
20. t6 r . Idem bij 2 Petr. 
21. v l v . Johannes (tegen zwarte achtergrond). 41 x 32. Houtsnede bij 1 Joh. = 
Vorsterman augustus 1530: 23. 
22. x l r . Johannes met de adelaar. 82 x 66. = Vorsterman 1528: 164 [kop. Keulen, 
Fuchs 1525: 28]. 
23-43. x2 v-AA5 v. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = 
Vorsterman Frans 1529: 5-25. 
23. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
24. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
25. De vier apocalyptische ruiters. 
26. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
Ontbreekt: 27. De kosmische rampen. (Het betreffende blad ontbreekt.) 
28. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
29. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
30. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
31. De vier engelen en de ruiterscharen. 
32. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
33. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
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Ontbreekt: 34, De vrouw en de Draak. (Het betreffende blad ontbreekt.) 
35. De twee Beesten. 
36. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
37. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
38. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
39. De hoer van Babyion. 
40. De ondergang van Babyion. 
41. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
42. Satan in de afgrond geworpen. 
43. Het nieuwe Jeruzalem. 
WILLEM VORSTERMAN. N.T. 20 Juni 1531. 2°. 
Tnyeuwe Testament al geheel. 
(Thantwerpen), Willem Vorsterman, 1530, Den .vij. dach Nouembris. 
(Thantwerpen, Bi mi Willem Vorsterman, 1531, Den xx. dach van Iunio.) 
BCNI 1138. Machiels B 626. NK 400. 
UBVU: XC.05041 (ingebonden met Vorsterman O.T. 1528 (NK 393)) *. UBA: Ned. Inc. 
101 (ingebonden met Vorsterman O.T. 1528 (NK 393)). 
Titelblad. A l r . 275 x 177. Sierrand van zeven blokken gedrukt, 
a. Links Petrus, midden: De geboorte van Jezus, rechts Paulus. 43 x 175. b. Boven: 
Johannes met de adelaar; onder: Lucas met het rund; daartussen het impresa van Karei 
V. 171x 42. 
c. Boven: Mattheus met de engel; onder: Marcus met de leeuw; daartussen een 
wapenschild, vastgehouden door twee leeuwen, met een vijl, een gekroonde bijtel en 
een lettergieterslepel en de initialen MK (Martinus de Keyser). 
a, b, c: = Blokken a, b en c van de sierrand van het titelblad van De Keyser 1530 (als 
NAT (Martinus de Keyser) XI 54). 
d. Vier putti met het wapen van de Habsburgers. 35 x 156. 
e. Drukkersornament. 34 x 10. f. Drukkersornament. 34 x 10. 
g. Ornamentele rand. = Vorsterman 1528: titelblad I,i. 
1. B l v . Mattheus. 73 x 58. Kop. Amsterdam, Doen Pietersz., Ev. v. Mat. 1522. 
2. Fol. C8 ontbreekt in UBVU-exemplaar. 
3. E2 r . Lucas. 85 x 63. = Vorsterman Deens 1529: 3. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 16.] 
4. G2 r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). 92 x 71. 
5. G2V. Johannes. = Vorsterman 1528: 164. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 28.] 
6. H7 r . Paulus, staand, lezend, onder een poortje. Houtsnede bij Rom. = De Keyser: 
122. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 37.] 
7-18. (I6V, K5 r , L l v , L4 r , L6 V , L8 V , M2V, M4 r , M5 r , M6 V , N l r , N l v ) . Herh. v. 6 bij alle 
brieven van Paulus m.u.v. Titus. 
16A. M8 r . Paulus, c. 60 x 30. Houtsnede bij Titus. [UBA-exemplaar Ned. Inc. 101; 
ontbreekt in UBVU-exemplaar.] 
19. N6 V . De uitstorting van de Heilige Geest. 83 x 66. Houtsnede bij Hand. Kop. 
Keulen, Fuchs: 36. 
20. P6 V . De apostel Jacobus predikend. 116 x 81. Houtsnede a. h. eind v. Hand. 
21. P7 r . De apostel Jacobus, tegen een achtergrond van rotsen. 63 x 40. Houtsnede bij 
Jac. 
22. P8 V . Lucas van Leyden. De apostel Petrus. 105 x 72. Houtsnede bij 1 Petr. = 
Vorsterman 1528: 181; = Vorsterman 1529: 3. 
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23. Q2 r. De apostel Petrus, staand voor een muur, een enorme sleutel in de 
linkerhand. 60 x 39. Houtsnede bij 2 Petr. 
24. Q3 r . De apostel Johannes, staand onder een gewelfje in een landschap, de kelk met 
de omhoog kronkelende slang in de hand. 64 x 42. Houtsnede bij 1 Joh. 
25. Q5V. Herh. v. 5 bij Openb. 
WILLEM VORSTERMAN voor Christian Pedersen. N.T. 1531. 8°. Deens. 
Det ny Testamente Ihesu Christi. 
(Andorp), [Willem Vorsterman], (1531). 
NAT (Impressions danoises) III 10-14. NK 413. Kronenberg 1919, 1-8. 
WLB: Biblia danica oct. 1531 * 
Titelblad. a l r . Titel zwart gedrukt in sierrand samengesteld uit een aantal 
drukkersornamentjes. 131 x 90; binnenmaat 108 x 68. 
y \ . b7 v . Mattheus. Kop. Vorsterman Deens 1529: 1 (= Vorsterman 1528: 95). [Kop. 
Keulen, Fuchs 1525: 1.] 
y 2. g6 r . Marcus. = Vorsterman Deens 1529: 2 (= Vorsterman 1528: 133). [Kop. Keulen, 
^Fuchs 1525: 15.] 
/ 3 . k7 r . Lucas. = Vorsterman Deens 1529: 3. [Kop. Keulen, Fuchs 1525: 16.] NAT 
(Impressions danoises) III 12. 
/ 4 . E8 r . Paulus. Houtsnede vóór Rom. = Vorsterman 1531: 6; = DeKeyser 1530: 122. 
[Kop. Keulen, Fuchs 1525: 37.] 
yi5. T2 V . Lucas van Leyden. Petrus. Houtsnede a. h. begin v. 1 Petr. = Vorsterman 
' 1528: 181. 
6. xl\ Johannes. = Vorsterman Deens 1529: 4 (= Vorsterman 1528: 164). [Kop. Keulen, 
Fuchs 1525: 28.] 
7-17. y l r - 2 z6 r . Elf houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. Alle van dezelfde 
blokken gedrukt als Vorsterman Frans 1529: 5-25. 
Nrs. 7-12 = Vorsterman Deens 1529: 9-14. 
Nrs. 15-17 = Vorsterman Deens 1529: 16-18. 
7. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
8. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
9. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
10. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
11. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
12. De vrouw en de Draak. NAT (Impressions danoises) III 13. 
13. z5 r . De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). Niet 
in Vorsterman Deens 1529. 
14. z8 r . Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. Ander blok dan Vorsterman 
Deens 1529: 15. 
15. De hoer van Babyion. 
16. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
17. Het nieuwe Jeruzalem. 
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WILLEM VORSTERMAN. BIJBEL. O.T. 14 Augustus 1532, N.T. 17 Augustus 1532. 2°. 
Den Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament. 
O.T.: (Antwerpen, Bi mi Willem Vorsterman, 1532, den xiiij. dach van Augustus). 
N.T.: (Thantwerpen), Willem Vorsterman, 153Ö, Den seuensten dach Nouembris. 
(Thantwerpen, By my Willem Vorsterman, 1532, Den .xvij. dach van Augusto.) 
BCNI 1238. Le Long, Boek-zaal 1732, 581. Machiels B 433. NAT XXIV 123, XXVIII 
177-178. NK 403. 
KB: 228 A 12 *. UBA: Ned. Inc. 525. 
Titelblad I. A l r . Sierrand van dezelfde zeven blokken gedrukt als de sierrand van het 
titelblad van Vorsterman 1531. 
(-). A l v . Verso titelblad. Het pascha (Ex. 12:1-11). = Vorsterman 1528: 18. 
(-). A l v . Verso titelblad. De koperen slang (Num. 21:6-9). = Vorsterman 1528: 40. 
De houtsneden in het O.T. zijn van dezelfde blokken gedrukt als die in De Keyser 1530 
en meten c. 59 x 73 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden bij de evangeliën (nrs. 130-214) zijn van dezelfde blokken gedrukt als in 
Vorsterman 1528. 
1-40. = De Keyser 1530: 1-40 (m.u.v. nr. 6, 15 en 27). 
1. A6 V . De zes scheppingsdagen (Gen. 1:1-27 en 2:21-22). 213 x 167. 
a. De eerste dag: God schept het licht (Gen. 1:3-5). 
b. De tweede dag: God schept het uitspansel (Gen. 1:6-8). 
c. De derde dag: Het land wordt zichtbaar; de schepping der bomen en planten (Gen. 
1:9-13). 
d. De vierde dag: God schept de lichten aan het hemelgewelf (Gen. 1:14-19). 
e. De vijfde dag: De schepping van de vissen en vogels (Gen. 1:20-23). 
f. De zesde dag: De schepping der dieren en de schepping van Eva (Gen. 2:21-22). 
Inscripties: a. 'Laet licht gemaect worden.' b. 'Het worde een Firmament', c. 'Die 
wateren laet vergaderen', d. 'laetet worden die lichten', e. 'Die wateren brengen 
cruypende dieren', f. 'Laet ons den mensche maken.' 
Houtsnede als NAT (Martinus de Keyser) XII 55. 
2. a l v . De zondeval en de uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:1-6 en 24). 
3. a3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). 
4. a3 v . De toren van Babel (Gen. 11:1-4). 
5. a5 r . Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). 
6. a6 v . Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Kop. De Keyser 1530: 6. 
7. b2 v . Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). 
8. b6 r . Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). 
9. c l v . Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). 
10. c4 v . Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9 e.v.). 
11. c5 v . De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pas-
geboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1:15-16; Ex. 1:22). 
12. c6 r . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). 
13. d l r . Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis-
handeld (Ex. 5:1; 6-14). 
14. d4 v . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). 
15. d5 v . God verschijnt aan Mozes op de berg Sinaï; het volk blijft aan de voet van 
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de berg in het legerkamp (Ex. 19:16-20). Inscr.: 'TABERNACVLVM'. Niet in De Keyser 
1530. 
16. e l v . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 
25:1. 
17. e2 r . De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 25:23-30; 
Ex. 37:10-16). Houtsnede bij Ex. 25:23. 90 x 60. 
18. e2 r . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). 89 x 66. Houtsnede bij 
Ex. 25:31. 
19. e2 v . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). 90 x 66. 
Houtsnede bij Ex. 26:1. 
20. e2 v . Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22). 89 x 66. Houtsnede 
bij Ex. 26:15. 
21. e2 v . Schotten voor de hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 26:23-24; 
Ex. 36:28-31). 88 x 66. Houtsnede bij Ex. 26:23. 
22. e3 r . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 27:1. 
23. e3 r . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). 91 x 68. Houtsnede bij Ex. 27:9. 
24. e3 v . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 90 
x 67. Houtsnede bij Ex. 28:1. 
25. e4 v . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 30:1. 
26. e4 v . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). 89 x 67. Houtsnede bij Ex. 30:17. 
27. e6 r. Herh. v. 15. Houtsnede bij Ex. 34 (Mozes ontvangt voor de tweede keer de 
tafelen der Wet). Anders dan De Keyser 1530: 27. 
28. f2 v. Mozes beraadslaagt met God; Aaron met boekrol. Houtsnede a. h. begin v. 
Leviticus. 
29. f5 v . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). 
30. g3 r . God verschijnt aan Mozes op de berg Sinaï; het volk blijft aan de voet van 
de berg in het legerkamp (Ex. 19:16-20). = De Keyser 1530: 15, 30. 
31. g5 r . God spreekt tot Mozes aangaande de reiniging van de vrouw en de offergave 
na de geboorte; twee knielende vrouwen met een lam voor Aaron (Lev. 12). Houtsnede 
bij Lev. 25:1. 
32. h l r . Mozes telt de strijdbare mannen (Num. 1:1-3). 
33. h2 r . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). Houtsnede bij Num. 3. 
34. i l v . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol-
gen (Num. 16:23-32). 
35. i3 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). 
36. k l r . De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). 
37. k3 r . Herh. v. 28 a. h. begin v. Deuteronomium. 
38. k5 v . Mozes onderricht het volk in de wet (Deut. 5:1). 
39. 13 v. Mozes bespreekt de rechten der priesters; verbod tegen tovenarij (Nu. 18:3-4 
en 9-11). 
40. m4 r. Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). 
41. n2 r . Herh. v. 40. Niet in De Keyser 1530. 
42. n6 v . Juda met enkele krijgslieden bij een stad (Ri. 1:1-2). Houtsnede a. h. begin v. 
Richteren. = De Keyser 1530: 41. 
43. p3 r . Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Houtsnede a. h. begin v. 
Ruth. = De Keyser 1530: 42. 
44. p4 r . Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). = De Keyser 1530: 43. 
45. q l r . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). = De Keyser 
1530: 44. 
46. q3 v . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). = De Keyser 1530: 45. 
47. q6 v . Saul wordt ingelicht over Davids verblijfplaats; David en Jonathan (1 Sam. 
23:7 en 16). = De Keyser 1530: 46. 
48. r3 v . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). = De Keyser 1530: 47. 
49. r6 r . Davids overwinning op Hadadezer (2 Sam. 8:3-4). = De Keyser 1530: 48. 
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50. s2 r . De wijze vrouw uit Tekoa voor David; Absalom voor David (2 Sam. 14:1-33). = 
De Keyser 1530: 49. 
51. s4 v . Abner door Joab omgebracht in de stadspoort van Hebron (2 Sam. 3:27). 
Houtsnede bij 2 Sam. 20:7-10 (Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon). = 
De Keyser 1530: 50. 
52. s6 v . David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). Houtsnede aan 
het begin van 1 Koningen. = De Keyser 1530: 51. 
53. t2 v . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). = De Keyser 
1530: 52. 
54. v l r . Strijdtafereel. Houtsnede bij 1 Kon. 14 (Sisak rukt op tegen Jeruzalem, 1 Kon. 
14:25; Rehabeams strijd tegen Jerobeam, 1 Kon. 14:30). = De Keyser 1530: 53. 
55. v3 r . Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab (1 Kon. 18:36-38). = 
De Keyser 1530: 54. 
56. v5 v . Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 
Kon. 2:23-24). = De Keyser 1530: 55. 
57. x3 v . Atalia scheurt haar kleren bij het zien van Joas; Atalia gedood (2 Kon. 
11:13-16). = De Keyser 1530: 56. 
58. x5 v . Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4); de inwoners van 
Jeruzalem worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). = De Keyser 1530: 
57. 
59. y2 v . Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 
Kon. 23:1-2, 4 en 6). = De Keyser 1530: 58. 
60. y4 r . Een grijsaard in bed spreekt twee groepen mannen en vrouwen toe. Houtsnede 
bij de geslachtslijst in 1 Kron. 1. = De Keyser 1530: 59. 
61. z l r . De Filistijnen onthoofden Sauls lichaam en hangen zijn wapenrusting in de 
tempel van hun goden (1 Kron. 10:8-10; vgl. 1 Sam. 31:8-10). = De Keyser 1530: 60. 
62. z3 r . Musicerenden rond de ark des verbonds (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). = De 
Keyser 1530: 61. 
63. 2 z l v . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Houtsnede bij 2 Kron. = De Keyser 1530: 62. 
64. 2 z 2 v . Salomo zegent het volk bij de tempelwijding (2 Kron. 7:1-3). Houtsnede bij 2 
Kron. 6. = De Keyser 1530: 63. 
65. 2 z 3 v . Herh. v. 55 bij 2 Kron. 7:4-6 (het inwijdingsoffer van de tempel). 
66. 2 z 5 r . Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). = De Keyser 1530: 65. 
67. 3 z 5 v . De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). = De Keyser 1530: 66. 
68. aa2 r. De herbouw van de tempel (Ezra 1-6). Houtsnede a. h. begin v. Ezra. = De 
Keyser 1530: 67. 
69. aa5 r. Nehemia's smeekbede voor Arthahasta (Neh. 2:4-5). Houtsnede a. h. begin v. 
Nehemia. = De Keyser 1530: 68. 
70. bb3 v . Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). = De Keyser 1530: 69. 
71. cc3 r. Herh. v. 69. Niet in De Keyser 1530. 
72. dd6 v . Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). Houtsnede a. h. begin v. Tob. = De Keyser 
1530: 70. 
73. eel r . Idem. Niet in De Keyser 1530. 
74. ee3 r. Idem. Niet in De Keyser 1530. 
75. ee4 r. Holofernes voor Nebukadnezar (Judith 2:4-6). Houtsnede a. h. begin v. 
Judith. = De Keyser 1530: 71. 
76. ee6 v. Judith in gebed; Judith en haar dienstmaagd op weg naar het kamp van 
Holofernes (Judith 9:1; 10:10). Houtsnede bij Judith 10:1. = De Keyser 1530: 72. 
77. ffl v . Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). = De Keyser 1530: 73. 
78. ff3 r. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede a. h. begin v. Esther. = De 
Keyser 1530: 74. 
79. ff6v. Idem bij Esther 8. (Herh. niet in De Keyser 1530.) 
80. gg l v . Job bespot door zijn vrouw (Job. 2:7-9). Op de achtergrond de rampen over 
zijn kinderen en zijn vee (Job 1:14-15 en 18-19). Houtsnede bij Job 1. = De Keyser 
1530: 75. 
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81. gg2 r. Job berispt door zijn vrienden. Houtsnede bij Job 4. = De Keyser 1530: 77. 
82. gg4 v. Job en de speellieden. Houtsnede bij Job 15:1. = De Keyser 1530: 76. 
83. gg6 v . Herh. v. 81 bij Job 26. 
84. hh3 v . God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; Job 40:1). Houtsnede bij 
Job 38:1. = De Keyser 1530: 78. 
85. A l r . David en Uria. Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. Inscr.: 'VRIAS DAVID'. 
151 x 114. = De Keyser 1530: 79. 
86. B l r . Een smekeling voor een koning; de Heilige Geest in de vorm van een duif. 
([Wijsheid 1:1-6]). Houtsnede bij Psalm 39. = De Keyser 1530: 80. 
87. B3 V . Dwaas met molentje en stokpaardje door kinderen bespot (Ps. 53:2). 
Houtsnede bij Psalm 53. = De Keyser 1530: 81. 
88. C2V. Herh. v. 62 bij Psalm 81:2-4. 
89. D2 r . De Drieeenheid. Houtsnede bij Ps. 110. = De Keyser 1530: 83. 
90. E2 V . Salomo lezend en rustend. Inscr.: 'DAVID'. 110 x 50. Houtsnede a. h. begin 
v. Spreuken. = De Keyser 1530: 84. 
91. F5 V . Herh. v. 86 aan het begin van Prediker. 
92. G2V. Salomo met de Wijsheid als bruid en de vrienden van de Wijsheid (Wijsheid 
8:2-3, 17-18). Houtsnede aan het begin van het Hooglied. = De Keyser 1530: 86. 
93. H3 V . Herh. v. 86 a. h. begin v. de Wijsheid van Jezus Sirach. 
94. K6 r. Herh. v. 86. Niet in De Keyser 1530. 
95. K6V. Herh. v. 92. Niet in De Keyser 1530. 
96. K6V. Een profeet in een landschap, met een boek tegen het lichaam gedrukt, en 
een opgeheven wijsvinger. Houtsnede a. h. begin v. Hieronymus' Proloog op Jesaja. = De 
Keyser 1530: 88. 
97. L l v . Herh. v. 96. Niet in De Keyser 1530. 
98. L3 V . Jesaja's visioen van de heerlijkheid Gods (Jes. 6:1-9). = De Keyser 1530: 89. 
99. M6 V . De zonnewijzer van Achaz (Jes. 38:1-8). = De Keyser 1530: 90. 
100. 0 3 r . Herh. v. 96 a. h. begin v. Jeremia. 
101. R5 r . Jeremia op het land buiten Jeruzalem. Houtsnede a. h. begin v. d. 
Klaagliederen. = De Keyser 1530: 92. 
102. S l r . Herh. v. 96. a. h. begin v. Baruch. 
103. S3 V . Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). Inscr.: 'SEONDVM./ HEBREOS' en 
'MVN/ DVM/ LATI/ NOS'. = De Keyser 1530: 94. 
104. V6 r. De oostpoort van de nieuwe tempel (Ez. 40:6 e.v.). = De Keyser 1530: 95. 
105. X l v . Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). Inscr.: 'ARIEL ALTARIS/ .CREPIDO 
MAIOR. / .CREPIDO MINOR. / SINVS . SIVE FVNDAMENTV ALTARIS'. = De Keyser 
1530: 96. 
106. X3 V . De heilige stad (Ez. 48:30-35). Inscr.: 'ORIENS/ PORTA. IOSEF. BENIANI'; 
'AVSTER/ PSIMEOn. P. ISASHAr. P. SABVL.'; 'P. NEPTALIM. P. ASER. P. GAD/ 
OCCIDENS'; 'P. LEVI. P. IVDA. P. RVBEn/ AQVILO'. = De Keyser 1530: 97. 
107. X4V. Herh. v. 96 a. h. begin v. Daniël. 
108. X5 V . De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). = De Keyser 1530: 99. 
109. Y2 r. Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). Houtsnede, bij Dan. 6. = De Keyser 1530: 104. 
110. Y2V. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). = De Keyser 1530: 100. 
111. Y3 r . Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). = De Keyser 1530: 101. 
112. Y3 V . Herh. v. 111. Niet in De Keyser 1530. 
113. Y4 r. Schematisch overzicht van de opvolgers van Alexander de Grote. Houtsnede 
bij Dan. 11:1. = De Keyser 1530: 102. 
114. Y5 r . De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk beschul­
digd hadden (Dan. 13:28-64). = De Keyser 1530: 103. 
115. Y6 r. Herh. v. 109 bij Dan. 14. = De Keyser 1530: 104. 
116. Y6V. Hosea, wijzend op een stad; zijn vrouw en kinderen naast hem. Inscr.: 
'.OSEE.' Houtsnede a. h. begin v. Hosea. = De Keyser 1530: 105. 
117. Z3 V . Joel, zittende aan een rivier; aan de overzijde een stad en een schip aan de 
rede. Inscr.: 'IOHE'. Houtsnede a. h. begin v. Joel. = De Keyser 1530: 106. 
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118. Z4 V . Een profeet in een landschap; links een vijver met twee zwanen. Houtsnede 
a. h. begin v. Amos. = De Keyser 1530: 108. 
119. Z6 V . Idem a. h. begin v. Obadja. 
120. * l r . Idem a. h. begin v. Jona. 
121. *2 r . Idem a. h. begin v. Micha. 
122. * 3 V . Idem a. h. begin v. Nahum. 
123. *4 V . Habakuk, knielend en over zijn schouder blikkend naar de engel die hem 
naar Daniël zal brengen. Inscr.: 'ABACVK'. Houtsnede a. h. begin v. Habakuk. = De 
Keyser 1530: 112. 
124. *5 r . Herh. v. 118 a. h. begin v. Zefanja. 
125. *6 r . Herh. v. 96 a. h. begin v. Haggai. 
126. *6 V . Zacharia, gezeten aan de voet van een boom; twee mannen staan voor hem. 
Inscr.: 'ZACHARIA*. Houtsnede a. h. begin v. Zacharia. = De Keyser 1530: 115. 
127. **4 r . Herh. v. 96 a. h. begin v. Maleachi. 
128. C2 r . De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). = De Keyser 1530: 117. 
Titelblad II (N.T.). A l r . Sierrand van dezelfde blokken gedrukt als sierrand van 
titelblad I. Blokken e en f zijn omgewisseld. 
129. 2 B l r . Mattheus. = Vorsterman 1531: 1. 
130. 2 B 1 V . De aankondiging aan Maria (Luc. 2:26-32). Houtsnede bij Mat. 2:1. = 
Vorsterman 1528: 96. 
131. 2 B 1 V . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). = 
Vorsterman 1528: 98. 
132. 2 B2 r . Jezus te midden van zijn discipelen. Houtsnede bij Mat. 5:1. = Vorsterman 
1528: 99. 
133. 2 B2 V . Idem bij Mat. 6:16. 
134. 2 B 3 r . Idem bij Mat. 7:1. 
135. 2 B 3 r . De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). = 
Vorsterman 1528: 102. 
136. 2 B3 V . Herh. v. 131 bij Mat. 8. 
137. 2 B 3 V . De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). = Vorsterman 1528: 104. 
138. 2 B4 r . Jaïrus vraagt Jezus zijn dochtertje te redden (Mat. 9:18-19; Mar. 5:21-24; 
Luc. 8:40-42). NAT XXVIII 178. = Vorsterman 1528: 105. 
139. 2 B4 r . De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). Houtsnede bij Mat. 10 (Houtsnede 
consequent gebruikt als uitbeelding v. Jezus temidden van zijn leerlingen). = Vorsterman 
1528: 106. 
140. 2 B4 V . Johannes de Doper in de gevangenis spreekt tot zijn leerlingen (Mat. 11:2; 
Luc. 7:18). = Vorsterman 1528: 107. 
141. 2 B4 V . Jezus in gesprek met een Farizeeër. Houtsnede bij Mat. 11:20 (Jezus verwijt 
de steden hun ongeloof). = Vorsterman 1528: 108. 
142. 2 B5 r . Idem bij Mat. 12. = Vorsterman 1528: 109. 
143. 2 B5 V . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). = 
Vorsterman 1528: 110. 
144. 2 B6 r . Herh. v. 136 bij Mat. 14. 
145. 2 B6 V . Herh. v. 141 bij Mat. 15. 
146. 2 B6 V . Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). = Vorsterman 1528: 
113. 
147. 2 C l r . Jezus spreekt tot het volk en zijn leerlingen. Houtsnede bij Mat. 16. = 
Vorsterman 1528: 114, 100. 
148. 2 C l r . Herh. v. 132 bij Mat. 16:13. 
149. 2 C l r . Herh. v. 139 bij Mat. 16:24. 
150. 2 O r . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). = 
Vorsterman 1528: 117. 
151. 2 C 1 V . Herh. v. 139 bij Mat. 18. Houtsnede illustreert tekst niet. 
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152. 2C2 r . De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). = Vorsterman 
1528: 119. 
153. 2 C2 V . De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). = Vorsterman 
1528: 120. 
154. 2 C2 V . Jezus laat een ezel halen voor zijn intocht in Jeruzalem (Mat. 21:1-2; Mar. 
11:1-2; Luc. 19:29-30). = Vorsterman 1528: 121. 
155. 2 C2 V . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). = Vorsterman 1528: 122. 
156. 2 C3 r . De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 
2:13-16). NAT XXVIII177. = Vorsterman 1528: 123. 
157. 2 C3 r . Herh. v. 141 bij Mat. 21:23. 
158. 2 C3 r . Herh. v. 153 bij Mat. 21:33-43 (de gelijkenis van de misdadige wijnbouwers). 
159. 2 C3 V . De Farizeeën beraadslagen hoe ze Jezus kunnen grijpen (Mat. 22:15; Mar. 
12:13; Luc. 20:19-20; [Luc. 22:2]; [Joh. 11:57]). = Vorsterman 1528: 126. 
160. 2 C3 V . Herh. v. 141 bij Mat. 22:41. 
161. 2 C3 V . Herh. v. 147 bij Mat. 23. 
162. 2C4 T . De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld 
(Mat. 24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). = Vorsterman 
1528: 129. 
163. 2 C5 r . Herh. v. 152 bij Mat. 25:14-30 (de gelijkenis van de talenten). 
164. 2 C5 r . De voorspelling van het laatste oordeel (Mat. 25:31-32). = Vorsterman 1528: 
131. 
165. 2 C5 r . Jezus' voeten door een zondares gezalfd= Vorsterman 1528: De zalving te 
Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). = Vorsterman 1528: 
132. 
166. 2Dl r . Marcus. = Vorsterman 1528: 133. 
167. 2D3V. Herh. v. 139 bij Mar. 6. 
168. 2D3V. Herh. v. 136 bij Mar. 6:45. 
169. 2D3V. Herh. v. 147 bij Mar. 7. 
170. 2D4 r. De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; :34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Houtsnede bij Mar. 8:1-8 (de 
tweede wonderbare spijziging). = Vorsterman 1528: 137. 
171. 2D4 r. De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). = Vorsterman 1528: 
138. 
172. 2 E2 V . De verrijzenis. 35 x 43. Houtsnede bij Mar. 15:2. 
173. 2 E2 r . Lucas. = DeKeyser 1530: 120. 
174. 2 E3 r . Herh. v. 159. 
175. 2 E3 V . Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:42-48). = Vorsterman 1528: 143. 
176. 2 E3 V . De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). = Vorsterman 1528: 162. 
177. 2 E4 V . De wonderbare visvangst ([Luc. 5:3-7]; Joh. 21:1-8). = Vorsterman 1528: 145. 
178. 2 E4 V . Herh. v. 137 bij Luc. 5:17. 
179. 2 E5 r . Herh. v. 139 bij Luc. 6:22. 
180. 2 E5 V . Idem bij bij Luc. 6:36. 
181. 2 E 5 V . De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). = Vorsterman 1528: 
149. 
182. 2 E6 r . Herh. v. 165 bij Luc. 7:36. 
183. 2 E6 V . Herh. v. 143. Niet in Vorsterman 1528. 
184. 2 F l r . Herh. v. 139 bij Luc. 9. 
185. 2 F l r . Herh. v. 170 bij Luc. 9:12. 
186. 2 F2 V . Jezus geneest een stomme ([Mat. 9:32-34; Mat. 12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 
11:14-15). = Vorsterman 1528: 153. 
187. 2 F2 V . Herh. v. 141 bij Luc. 11. 
188. 2 F3 r . Herh. v. 132 bij Luc. 12. 
189. 2 F5 r . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). = Vorsterman 1528: 156. 
190. 2 F5 r . Herh. v. 132 bij Luc. 17. 
191. 2 F5 r . Herh. v. 147 bij Luc. 17:20. 
192. 2 F 5 V . Herh. v. 141 bij Luc. 18:9-14. 
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193. 2 Gl r . Herh. v. 162 bij Luc. 21:5. 
194. 2 Gl r . Herh. v. 159 bij Luc. 22. 
195. 2G2V. Herh. v. 176. = Vorsterman 1528: 162. 
196. 2G2V. Herh. v. 165. 
197. 2G3 r. Johannes. = Vorsterman 1528: 164. 
198. 2G3 V . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). = Vorsterman 1528: 165. 
199. 2G3 V . Herh. v. 156. Niet in Vorsterman 1528. 
200. 2G3 V . Herh. v. 141 bij Joh. 3:1-21 (Jezus in gesprek met Nicodemus). 
201. 2G4 r. Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). = Vorsterman 1528: 167. 
202. 2G4 r. De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). = Vorsterman 1528: 
168. 
203. 2G5 r . Herh. v. 170 bij Joh. 6. 
204. 2G5 r . Het volk wil zich van Jezus meester maken om hem tot koning uit te roepen 
(Joh. 6:14-15). = Vorsterman 1528: 170. 
205. 2 G 5 V . Herh. v. 141 bij Joh. 6:41. 
206. 2 G6 r . Herh. v. 175. Niet in Vorsterman 1528. 
207. 2 G6 V . Jezus en de overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). = Vorsterman 1528: 172. 
208. 2 H l r . Het volk wil Jezus stenigen (Joh. 8:59; Joh. 10:31; [Joh. 11:8]). = Vorsterman 
1528: 173. 
209. 2 H l r . Herh. v. 171 bij Joh. 9. 
210. 2 H 1 V . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). = Vorsterman 1528: 175. 
211. 2 H 3 r . De voetwassing (Joh. 13:3-10). = Vorsterman 1528: 176. 
212. 2 H 5 V . Maria Magdalena bij het lege graf; Petrus en Johannes op weg naar het graf 
(Joh. 20:1-3). = Vorsterman 1528: 177. 
213. 2 H 5 V . Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). = 
Vorsterman 1528: 178. 
214. 2 H 5 V . Herh. v. 177 bij Joh. 21. 
215. 2 H6 r . Paulus, staand, lezend, onder een poortje. Houtsnede bij Rom. = Vorsterman 
NT 1531: 6-18. 
216-227. 2 I4 V , 2 K3 r , 2 K6 r , 2 L2 r , 2 L 3 V , 2 L 5 r , 2 L6 r , 2 M l r , 2 M 1 V , 2 M 3 r , 2 M4 r , 2 M 5 r . 
Herh. v. 215 bij alle brieven van Paulus. 
228. 2 N2 V . De uitstorting van de Heilige Geest. Houtsnede bij Hand. = Vorsterman 
1531: 19. 
229. 2 P2 V . Jacobus, tegen een zwarte achtergrond. 41 x 31. Houtsnede bij Jac. NAT 
XXIV 123. 
230. 2 P4 r . Lucas van Leyden. De apostel Petrus. Houtsnede bij 1 Petr. = Vorsterman 
1531: 22. 
231 . 2 P5 r . Idem bij 2 Petr. 
232. 2 P6 r . Herh. v. 197 bij 1 Joh. 
233. 2 P 8 r . Idem bij Openb. 
234-254. 2 P8 V - 2 Q7 V . Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = 
Vorsterman Frans 1529: 5-25. 
234. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
235. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
236. De vier apocalyptische ruiters. 
237. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
238. De kosmische rampen. 
239. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
240. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
241. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
242. De vier engelen en de ruiterscharen. 
243. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
244. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
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245. De vrouw en de Draak. 
246. De twee Beesten. 
247. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
248. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
249. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
250. De hoer van Babyion. 
251. De ondergang van Babyion. 
252. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
253. Herh. v. 252 i.p.v. Satan in de afgrond geworpen. 
254. Het nieuwe Jeruzalem. 
WILLEM VORSTERMAN. BIJBEL. O.T. 17 Oktober 1533, N.T. 31 Januari 1534. 2°. 
Den Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament. 
O.T.: (Antwerpen, By my Willem Vorsterman, 1533, den .xvij. dach van October.) 
N.T.: (Thantwerpen), Willem Vorsterman, 1530, Den seuensten dach Nouembris. 
(Thantwerpen, By my Willem Vorsterman, 1534, Den letsten dach van Ianuario.) 
BCNI 1303. Le Long, Boek-zaal 1732, 579. NK 405. NAT XXIV 123, XXVIII 177-178. 
UBVU: XC.05042 *. KB: 228 A 13. UBA: Ned. Inc. 104. 
De volgende verschillen met Vorsterman 1532: 
Titelblad I. + l r . [UBA-exemplaar: Al r . ] 279 x 176. Sierrand van dezelfde vier blokken 
gedrukt als sierrand titelbl. De Keyser 1530. (Blokken a-c ook in sierrand titelbl. I en 
II van Vorsterman 1532.) 
1. + 3 V . [UBA-exemplaar: A6V.] 
Inscr.: c. 'wateren' in plaats van 'wateren', d. 'Laet' in plaats van 'laetet'. 
Titelblad II (N.T.). A l r . Sierrand gedrukt van zeven blokken. 
Blokken a, b, c, d en g gedrukt van dezelfde blokken als de sierrand van titelblad I 
van Vorsterman 1532. 
e, f. Drukkersornament: baluster. 35 x 12. 
136. 2 B3 V . = Vorsterman 1528: 103. De verkeerd geplaatste houtsnede in Vorsterman 
1532 is hier vervangen door de juiste. 
176. 2 E 3 V . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; 
Joh. 1:19-28). Niet in Vorsterman 1532; de verkeerd geplaatste houtsnede aldaar is hier 
vervangen door de juiste. 
253. 2 Q7 r . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). Niet in Vorsterman 1532; de 
verkeerd geplaatste houtsnede aldaar is hier vervangen door de juiste. 
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WILLEM VORSTERMAN. N.T. 28 Februari 1542. 2°. 
Tnyewe Testament al geheel. 
(Thantwerpen), Willem vorsterman, 1530, Den seuensten dach Nouenbris. 
(Thantwerpen, By mi Willem Vorsterman, 1542, Den lesten dach van Februario.) 
Le Long, Boek-zaal 1732, 581. 
UBVU: XC.05021 *. 
Dezelfde houtsneden, gedrukt van dezelfde blokken als in het N.T. van Vorsterman 
1533-1534. 
WILLEM VORSTERMAN. BIJBEL. O.T. 2 Februari 1542. N.T. 28 Februari 1543. 2°. 
Den Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament. 
O.T.: (Antwerpen, By my Willem Vorsterman, 1542, den tweeden dach van Februarius.) 
N.T.: (Thantwerpen), Willem vorsterman, 1530, Den seuensten dach Nouenbris. 
(Thantwerpen, By mi Willem Vorsterman, 1543, Den letsten dach van Februario.) 
BCNI 2012 (O.T.). BT 464. 
UBA: 975 A 8 *. 
De volgende verschillen met Vorsterman 1532: 
Titelblad I. A l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van dezelfde vier blokken 
gedrukt als sierrand titelblad De Keyser 1530. Daarenboven zijn enkele details rood 
gedrukt, van aparte blokjes, over de blokken van De Keyser heen. 
1. A6V. Enige verschillen in de spelling der opschriften. 
6. a6 v . De Keyser 1530: 6. 
128. 2 C l r i.p.v. 2 C2 r . 
Titelblad II (N.T.). Al1". Sierrand gedrukt van zeven blokken. 
Blokken a-e en g gedrukt van dezelfde blokken als de sierrand van titelblad I van 
Vorsterman 1532. 
f. Drukkersornament: baluster (ander blokje dan Vorsterman 1532). 34 x 10. 
WILLEM VORSTERMAN. BIJBEL. O.T. 2 Februari 1545. N.T. 1 Augustus 1545. 2°. 
Den BibeL Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament. 
O.T.: (Antwerpen, By my Willem Vorsterman, 1545, den tweeden dach van Februarius.) 
N.T.: (Thantwerpen), Willem vorsterman, 1530, Den seuensten dach Nouenbris. 
(Thantwerpen, by mi Willem Vorsterman, 1545, Den iersten dach van Augusto.) 
BCNI 2094. Le Long, Boek-zaal 1732, 580. Machiels B 438. NK 0139. 
UBA: 1153 A 8 *. UBL: 1408 B 20 (O.T. 1543 en N.T. 1545). UBG: Theol. 4090. 
Dezelfde druk als Vorsterman 1542-1543. Het rood in de titel en in de sierrand van 
titelblad I ontbreekt. 
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DELFT 
BRUYN HARMENSZOON SCHINKEL (voor LAURENS JACOBSZ. te Amsterdam?). Bijbel. 
1596. 4°. 
Biblia: Dat is, De gantsche H. Schrift. 
Tot Delf, By Bruyn Harmanssz Schinckel, 1596. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 749. Moes 473. Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 527. 
UBA: 470 E 21 *. 
Titelblad. * l r . Titel zwart gedrukt met drukkersmerk: De schat in de akker (Mat. 13). 
Bevat dezelfde twintig houtsneden als Leiden, Jacob Adriaensz. 1590 (dezelfde 
houtsneden als in Amsterdam, Jacobsz. 1590 en Amsterdam, Barendt Adriaensz. 1590). 
Daarenboven: 
(-). A2 r. Kaart van de hof van Eden. 110 x 100. 
(-). Tussen L2 en L3. Uitvouwbare kaart van het land Kanaan. 113 x 160. 
21. 2 F7 r . Het visioen van Ezechiël. 132 x 90. 
22. 2 I 3 r . De voorhof van de nieuwe tempel (Ez. 40-42). 85 x 94. 
23. 2 I4 V . De nieuwe tempel (Ez. 40-42). 85 x 94. 
24. 2 I 5 V . Het brandofferaltaar (Ez. 43:13-17). 55 x 74. 
(-). Tussen 2 I5 en 2 I6. Uitvouwbare kaart van de nieuwe tempel in de stad Jeruzalem, 
bij Ezechiël. 210 x 240. 
(-). Tussen 3 G1 en 3 G2. Kaart van het Middelandse Zeegebied, bij Handelingen. 
CORNELIS JANSZOON VENNECOOL. Bijbel. 1581. 4°. 
Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schrift. 
Tot Delft, By Coraelis Jansz., 1581. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 739. 
UBL: 1223 C 25 *. 
Dezelfde druk als Dordrecht, Peeter Verhaghen 1581. 
Slechts het drukkersadres op het titelblad verschilt. 
De andere drie titelbladen - titelblad II (Profeten), titelblad III (Apocriefe boeken), 
Titelblad IV (N.T.) zijn dezelfde als die van Dordrecht, Verhaghen 1581. Het adres is 
steeds dat van Coraelis Jansz. te Delft (op titelblad IV te Dordrecht!) en het 
drukkersmerk is steeds dat van Verhaghen: Mozes en het brandende braambos (Briels, 
501). 
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CORNELIS JANSZOON VENNECOOL. Bijbel. 1583. 2°. 
Biblia: Dat is, De Gantsche Heylige Schrift. 
Tot Delft, By Comelis Iansz, 1583. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 747. 
UBVU: XC.05034 *. 
Dezelfde druk als Dordrecht, Peter Verhaghen 1583. 
De drukkersadressen en drukkersmerken op de titelbladen verschillen echter. De vier 
titelbladen - titelblad, titelblad II (Profeten), titelblad III (Apocriefe boeken), titelblad 
IV (N.T.) - dragen het adres en het drukkersmerk van Cornelis Janszoon: een vette hen 
met daaronder een wapenschild (Briels, 497). 
DEVENTER 
ALBERT PAFRAET. N.T. 26 Oktober 1525. 8°. 
Dat Gants Nyewe Testament recht grondelick verduytschet. 
[Deventer, Albért Pafraet], (1525, den xxvi. dach Octobris). 
Le Long, Boek-zaal 1732, 526-527. NAT IX, X, XI54-55. NK 382. 
KB: 227 G 24 *, 226 G 24, 226 G 25, 227 G 24. UBL: 1498 G 18, 1498 F 8 (op 
perkament; slechts de brieven en Openbaring). 
Titelblad I. * l r . Tekst in rood en zwart. Sierrand van één blok gedrukt. In de vier 
hoeken de evangelistensymbolen. Linksboven de engel, r. boven de adelaar, 1. onder de 
leeuw en r. onder het rund. Midden boven God de Vader met de Heilige Geest in de 
vorm van een duif, midden onder Christus omringd door stralen en vuurtongen. Links: 
Petrus met sleutel, r.: Paulus met zwaard. 120 x 77, binnenmaat 67 x 42. Gedeeltelijk 
vrij naar de sierrand v. h. titelbl. v. Adam Petri's N.T., Bazel, 1522-1523 
(Schottenloher, 173, afb. 59). 
1. *6 V . Mattheus met de engel. 83 x 67. Kop. Keulen, Fuchs: 1. NAT IX 43. 
2. H6 V . Marcus met de leeuw. 83 x 66. Kop. Keulen, Fuchs: 15. NAT IX 44. 
3. M3 r . Lucas met het rund. 83 x 67. Kop. Keulen, Fuchs: 16. NAT IX 45. 
4. T3 V . Johannes met de adelaar nijgend voor hem. 84 x 67. Kop. Keulen, Fuchs: 28. 
NAT XI 54. 
Titelblad II (voor de brieven van Paulus). Architecturale sierrand van één blok gedrukt. 
120 x 80, binnenmaat c. 70 x 40. NAT X 53. 
5. II6 r. De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). 43 x 32. Houtsnede na de voorrede, vóór 
Rom. NAT XI 55. 
6. aa5 r. Petrus met sleutel, in een nis. De voorst, wordt boven afgeloten door 
loofwerk. Monogram L b. 82 x 65. NAT IX 46. 
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DORDRECHT 
JACOB DE BOOT. Bijbel. 1583. 2°. 
Biblia. Dat is, de gantsche Heylige Schrift. 
Tot Dordrecht, voor Jacob de Boot, 1583. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 747. 
UBA: 1149 A 4 (bevat slechts Genesis t/m Hooglied) *. 
Titelblad I. + l r . Titel zwart gedrukt, met drukkersmerk. 
Bevat dezelfde houtsneden als Dordrecht, Verhaghen 1581 en 1583 en Delft, Vennecool 
1581 en 1583. 
De uitvouwbare kaart van Egypte, Sinaï en Kanaan en de uitvouwbare kaart van het 
land Kanaan met de gebieden der stammen ontbreken. (Aangezien het exemplaar slechts 
Genesis t/m Hooglied omvat, ontbreken de houtsneden en de kaart van de nieuwe 
tempel in de stad Jeruzalem bij Ezechiël, de houtsneden bij Daniël, en de uitvouwbare 
kaarten van het heilige land en het Middellandse Zeegebied.) 
PEETER VERHAGHEN. Bijbel. 1581. 4°. 
Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schrift. 
Tot Dordrecht, By Peeter Verhaghen, 1581. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 739. Machiels B 449. 
UBVU: XC.00220 *. 
Dezelfde druk als Delft, Cornelis Jansz. Vennecool, 1581. 
Titelblad I. + l r . Titel zwart gedrukt met adres en drukkersmerk van Peter Verhaghen: 
Mozes en het brandende braambos (Briels, 501). 
De houtsneden meten c. 42 x 50 of c. 50 x 42 mm., tenzij anders vermeld. 
De houtsneden zijn zeer getrouwe kopieën naar [Genève,] Frangois Estienne 1567 
(Chambers 381; DM 3730. UBL: 576 C 10), tenzij anders vermeld. 
(-). A2V. Kaart van de hof van Eden. Inscr.: 'La Mer Postique/ La Mer Hircane/ La 
grand armenie/ Asie maieur/ Mesopotami/ Assyrie/ Babyion/ La Mer Mediterranee/ 
Iudee/ Heuila/ Sur desert/ Arabie/ La Mer rouge/ Chussuraomé Ethiopië/ La Mer 
Persique/ Nil fl./ SEPTENTRION/ OCCIDENT/ MIDI/ ORIËNT/ EGYPTE/ EVPHRATES/ 
TIGRI/ GEHON/ PHISON'. 110 x 100. 
1. A3 V . De ark van Noach (Gen. 7:18). Inscr.: de letters A-G. Enigzins afwijkend van 
[Genève,] Fransois Estienne 1567. 
2. E3 r . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). Houtsnede bij Ex. 25. 
3. E3 r . Het deksel van de ark des verbonds. Houtsnede bij Ex. 25. 
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4. E3 r . De tafel met de toonbroden (Ex. 25:23-30; Ex. 37:10-16). Inscr.: de letters 
A-M. Houtsnede bij Ex. 25. 
5. E3 V . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; 37:17-24). Houtsnede bij Ex. 25. 
6. E3 V . De met cherubs geborduurde tabernakel (Ex. 26:1-3; Ex. 36:8-10). Inscr.: de 
letters B-F. Houtsnede bij Ex. 26. 
7. E4 r . De geitenharen tent over de tabernakel (Ex. 26:7-14; Ex. 36:14-19). Inscr.: de 
letter A. Houtsnede bij Ex. 26. Eén detail afwijkend van [Genève,] Frangois Estienne 
1567 (l.b. is een boom toegevoegd). 
8. E4 r . De tabernakel (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 40:17-33). 
Inscr.: 'OCCIDENS./ SEPTENTRIO./ ORIENS./ MERIDIES.' en de letters A-M. Houtsnede 
bij Ex. 26. 
9. E4 V . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). Inscr.: de letters A-I. Houtsnede 
bij Ex. 27. 
10. E4 V . Het rooster van het brandofferaltaar. Inscr.: de letters F-G. Houtsnede bij Ex. 
27. Eén detail afwijkend van [Genève,] Francais Estienne 1567 (de vaas r.o.). 
11. E5 r . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Inscr.: de letters A-C. Houtsnede bij Ex. 28. 
12. E6 V . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). Houtsnede bij Ex. 30. 
13. E7 r . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). Enigzins afwijkend van [Genève,] 
Frangois Estienne 1567. 
14. F4 r . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 
38:9-20; Ex. 40:17-33). Inscr.: de windrichtingen en de namen der stammen. 96 x 57. 
Houtsnede na Ex. 
(-). G4 V . Twee schematische voorstellingen van de 'Graden der Maechschap (...)' en de 
'Graden der Naeschap (...).' Elk 105 x 57. Houtsnede, bij Lev. 18. 
(-). Tussen K2 en K3. Uitvouwbare kaart van Egypte, de Sinaï en Kanaan. Inscr.: de 
namen der landen, zeeën etc. en 'exo. 17,' 'exo 32' bij bijbelse taferelen die op de 
kaart afgebeeld staan. 155 x 210. (Afgebeelde taferelen: de doortocht door de Rietzee 
(Ex. 14:21-29), het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15), God stuurt kwakkels als 
voedsel (Ex. 17:3-6), Aaron en Hur houden Mozes' armen omhoog tijdens de strijd met 
Amalek (Ex. 17:8-13), de aanbidding van het gouden kalf (Ex.32:(l-)19), De koperen 
slang (Num. 21:6-9).) 
(-). Tussen N2 en N3. Uitvouwbare kaart van het land Kanaan met de gebieden der 
stammen. Inscr.: de namen der stammen. 111 x 167. 
15. T3 V . De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6); vooraanzicht zonder gevel en dak. 
Inscr.: de letters A-S. 75 x 58. 
16. T3 V . De tempel van Salomo met de voorhof. Inscr.: de letters A-G. 76 x 58. 
17. T4 r . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12); vooraanzicht zonder gevel en hal (1 
Kon. 7:6). Inscr.: de letters A-L. 40 x 93. (Slechts de voorste zuilen in het interieur 
zijn weergegeven; van de overige alleen hun plaats op de vloer; in [Genève,] Frangois 
Estienne 1567 zijn alle zuilen weergegeven.) 
18. T4 r . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). 40 x 94. 
19. T4 V . Een van de koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). 
Inscr.: de letters A-E. 51 x 30. 
20. T5 r . De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). Inscr.: de 
letters A-G. 50 x 57. 
21. T5 r . Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). Inscr.: de letters A-I. 
51 x 50. 
22. T7 V . Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). 54 x 49. 
Titelblad II (Profeten). Titel zwart gedrukt met adres van Cornelis Jansz. te Delft en 
drukkersmerk van Peter Verhaghen: Mozes en het brandende braambos (Briels, 501). 
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23. Xx7 v . De voorhof van de nieuwe tempel (Ez. 40-42). Inscr.: 'VVEST/ NOORT/ 
OOST/ SUYDT' en de letters A-T. 86 x 94. Houtsnede né Ezechiël. Niet in [Genève,] 
Frangois Estienne 1567. Verkleind naar [Genève,] Henri Estienne, 1565. 
24. Yyl r . De nieuwe tempel (Ez. 40-42); vooraanzicht zonder gevel en dak. Inscr.: de 
letters A-Z, a-y en de cijfers 1-12. 98 x 94. Niet in [Genève,] Frangois Estienne 1567. 
Verkleind naar [Genève,] Henri Estienne, 1565. 
25. Yy2 r. Het brandofferaltaar (Ez. 43:13-17). Inscr.: de letters A-K. 55 x 76. Niet in 
[Genève,] Frangois Estienne 1567. Niet naar [Genève,] Henri Estienne, 1565. 
(-). Tussen Yy2 en Yy3. Uitvouwbare kaart van de nieuwe tempel in de stad Jeruzalem. 
217 x 259. Niet in [Genève,] Frangois Estienne 1567. Verkleind naar [Genève,] Henri 
Estienne, 1565. 
26. Yy4 v. De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). 
27. Yy5 r. Daniels gezicht van de boom (Dan. 4:7 e.v.). 
28. Yy6 r. Het teken aan de wand (Dan. 5:1 e.v.). 
29. Yy7 r. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). 
30. Yy7 v . Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). 
31. Zzl r . Een engel openbaart Daniël de toekomst van zijn volk (Dan. 10 - 12): de 
verschijning van de engel; Daniels mannen vluchten weg (Dan. 10:4-9). 
32. Zz2 r. Een engel openbaart Daniël de toekomst van zijn volk (Dan. 10 - 12): twee 
mannen vragen de engel naar de eindtijd (Dan. 12:5-13). 
Titelblad III (Apocriefe boeken). Ceel1". Titel zwart gedrukt met adres van Coraelis 
Jansz. te Delft en drukkersmerk van Peter Verhaghen: Mozes en het brandende 
braambos (Briels, 501). 
Titelblad IV (N.T.). a l r . Titel zwart gedrukt met adres van Coraelis Jansz. te 
Dordrecht(!) en drukkersmerk van Peter Verhaghen: Mozes en het brandende braambos 
(Briels, 501). 
(-). Tussen al en a2. Uitvouwbare kaart van het heilige land. Inscr.: namen van 
plaatsen etc. 157 x 203. 
(-). Tussen g7 en g8. Uitvouwbare kaart van het Middellandse Zeegebied. Inscr.: namen 
van plaatsen etc. 165 x 217. 
PEETER VERHAGHEN. Bijbel. 1583. 2°. 
Biblia: Dat is, De Gantsche Heylige Schrift. 
Tot Dordrecht, By Peeter Verhaghen, 1583. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 747. 
UBVU: XC.05054 *. 
Bevat dezelfde houtsneden als Dordrecht, Verhaghen 1581. 
De vier titelbladen - titelblad, titelblad II (Profeten), titelblad III (Apocriefe boeken), 
titelblad IV (N.T.) - dragen het adres en het drukkersmerk van Peeter Verhaghen: 
Mozes en het brandende braambos (Briels, 501). 
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LEIDEN 
(AELBRECHT HEYNDRICKSZ. te Delft voor) JACOB ADRIAENSZ. Bijbel. 1590. 4°. 
Biblia: dat is, de gantsche H. Schrift. 
Tot Leyden, By Jacob Adriaensz, 1590. 
(Tot Delff, by Aelbrecht Heyndricxz, 1590.) 
Le Long, Boek-zaal 1732, 748. 
UBA: 1149 B 13 *. 
Dezelfde druk als Amsterdam, Jacobsz. 1590 en Amsterdam, Barendt Adriaensz. 1590. De 
adressen op de titelbladen verschillen. Titelblad II (Profeten) is identiek aan titelblad II 
van Amsterdam, Jacobsz. 1590. 
Titelblad I. * l r . Titel zwart gedrukt met drukkersmerk: De schat in de akker 
(Moes-Burger 1988, II, afb. p. 259). 
De houtsneden meten c. 40 x 50 mm., tenzij anders vermeld. 
1. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). 
2. D6 r . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). 
3. D6 r . De tafel met de toonbroden (Ex. 25:23-30; Ex. 37:10-16). 
4. D6 r . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; 37:17-24). 
5. D6 V . De met cherubs geborduurde tabernakel (Ex. 26:1-3; Ex. 36:8-10). 
6. D6 V . De geitenharen tent over de tabernakel (Ex. 26:7-14; Ex. 36:14-19). 
7. D6 V . De tabernakel (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). 
8. D7 r . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). 
9. D7 V . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 56 
x43 . 
10. D8 V . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). 
11. E l r . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). 
12. E5 r . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 
38:9-20; Ex. 40:17-33). Inscr.: de windrichtingen en de namen der stammen. 98 x 59. 
Houtsnede na Ex. 
13. Q4V. De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6); vooraanzicht zonder gevel en dak. 88 x 
60. 
14. Q4V. De tempel van Salomo met de voorhof. 88 x 60. 
15. Q5 r . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12); vooraanzicht zonder gevel en hal (1 
Kon. 7:6). 40 x 99. 
16. Q5 r . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). 40 x 99. 
17. Q6 r. Een van de koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). 55 
x43 . 
18. Q6 r. De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). 
19. Q6V. Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). 
20. Q8V. Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). 52 x 52. 
Titelblad II (Profeten). 2 A2 r . Titel zwart gedrukt met drukkersmerk als op titelblad I. 
Titelblad III (Apocriefe boeken). a l r . Titel zwart gedrukt met 
drukkersmerk als op titelblad I en II. 
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Titelblad IV (N.T.). 3 A l r . Titel zwart gedrukt met 
drukkersmerk als op titelblad I, II en III. 
THEODORICUS GERARD HORST. N.T. 1562. 12°. Latijn. 
Testamentvm Novvm, Ex. Des. Erasmi Roterodami Versione. 
Leidae, Apud Theodoricum Gerardi Horst, 1562. 
UBA: 970 E 16 *. 
Alle houtsneden zijn gedrukt van dezelfde blokken als in Batman 1545, Steels 1555 (zie 
opmerking aldaar) en De Laet 1556, en meten c. 33 x 45 mm. 
De volgende verschillen met Batman 1545; de nummering van Batman 1545 is aangehou­
den: 
2. A4V. De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7) (= Batman 1545: 35) Lp. v. De aanbidding 
der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
24. Herh. v. 9 bij Mar. 4 ontbreekt. 
28. Herh. v. 15 bij Mar. 11 ontbreekt. 
43. Herh. v. 12 bij Luc. 9 ontbreekt. 
53. De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11) ontbreekt. 
56. Herh. v. 12 bij Joh. 6 ontbreekt. 
75. Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14) geplaatst vóór Openb. ontbreekt. 
PETER JANSZOON. N.T. 5 Januari 1532. 16°. 
Dat gheheele nyeuwe Testament. 
(Tot Leyden, Bi mi Peeter lans zoen, 1532, Den .v. dach in Ianuario.) 
NK 2467. 
WLB: Biblia batavica oct. 1532 Leyden *. 
Titelblad I. A l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierand gedrukt van vier blokjes; 
mogelijk dezelfde blokjes als de sierrand van Vorsterman Frans 1529. 
a. Ornament. 9 x 68. 
b en c. Kandelaberzuilvormig ornament met in het midden een kop. 82 x 11. 
d. Ornament met putto met een ton of vaatje. 16 x 68. 
a-d. Als NAT (Hans van Ruremunde) I 2. 
(-). A2 r-A7 v. Kalender met kleine houtsneden met de werken der maanden. 
1. a l r . Mattheus. 53 x 36. = Vorsterman 1528: Titelblad II, b. 
2. f8 r. Marcus. 53 x 36. = Vorsterman 1528: Titelblad II, c. 
3. k5 v . Lucas. 53 x 36. = Vorsterman 1528: Titelblad II, e. 
4. q5 v . Johannes. 53 x 36. = Vorsterman 1528: Titelblad II, d. 
5. v7 v . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 34 x 25. 
Titelblad II ('Sinte Pauwels Epistolew'). bb5 r. Titel zwart gedrukt in vier ornamentele 
randjes. 
a. 10 x 50. b. (Met letter P.) 70 x 9. c. (Met letter I.) 70 x 9. d. 10 x 51. 
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6. bb5 v . Paulus met zwaard voor een donkere voorhang tegen een donker gearceerde 
achtergrond. 34 x 24. Houtsnede vóór Rom., op verso v. titelblad II, in dezelfde vier 
randen. 
7. M2 V . Petrus, voor een donkere voorhang tegen een donker gearceerde achtergrond. 
34 x 25. Houtsnede a. h. eind van Fil., vóór 1 Petr., in dezelfde vier randen als 6. 
8-28. Q6V-V5V. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. c. 88 x 61. = 
Vorsterman 1529 (Frans): 5-25. 
8. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
9. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
10. De vier apocalyptische ruiters. 
11. De zielen van de martelaren onder het altaar. 
12. De kosmische rampen. 
13. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
14. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
15. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
16. De vier engelen en de ruiterscharen. 
17. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
18. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
19. De vrouw en de Draak. 
20. De twee Beesten. 
21. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
22. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
23. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
24. De hoer van Babyion. 
25. De ondergang van Babyion. 
26. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
27. Satan in de afgrond geworpen. 
28. Het nieuwe Jeruzalem. 
ANDRIES VERSCHOUT. Bijbel. 1587. 4°. 
Biblia: dat is, De gantsche H. Schrift. 
Tot Leyden, By Andries Verschout, 1587. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 748. Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 517. 
UBA: 972 H 17 *. 
Titelblad I. * l r . Titel zwart gedrukt, met cartouche (67 x 61, binnenmaat 45) met 
tekst Openb. 3:11. Dezelfde cartouche met tekst komt ook voor op titelblad II 
(Profeten) en op titelblad IV (N.T.). Titelblad III (Apocriefe boeken) heeft een 
drukkersmerk met de roeping van Mozes. 
Bevat dezelfde houtsneden als Dordrecht, Verhaghen 1581 en 1583 en Delft, Vennecool 
1581 en 1583, en Dordrecht, De Boot 1583. 
Daarenboven: 
F8 V . Het visioen van Ezechiël. Houtsnede aan het begin van Ezechiël. 130 x 92. 
De uitvouwbare kaart van Egypte, Sinaï en Kanaan, de uitvouwbare kaart van de 
nieuwe tempel in de stad Jeruzalem, de uitvouwbare kaart van het heilige land en de 
uitvouwbare kaart van het Middellandse Zeegebied ontbreken. 
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LEUVEN 
ANTHONIMARIE BERGAIGNE voor ANTHONIMARIE BERGAIGNE, BARTHOLOMEUS 
VAN GRAVE EN JAN WAEN. BIJBEL. 1553. 2°. 
Den ghéheelen Bibel. 
Louen, by Anthoni Marie Bergaigne, 1553. 
BCNI2399. BT 466. Le Long, Boek-zaal 1732, 625. Machiels B 440. 
UBVU: XC.05057 *. KB: 1701 B 6. UBA: 975 A 6. UBN: 185 b 16, 702 b 49. 
Titelblad. + l r . Titel zwart gedrukt. Ornamentele sierrand met links- en rechtsboven 
putti, van één blok gedrukt. 267 x 146; binnenmaat 168 x 79. In het midden drukkers­
merk met leeuw of panter. 
Bevat in het oude testament dezelfde houtsneden als Van Grave-Bergaigne-Waen 1550. 
De houtsneden naar Holbein, Icones, en de nrs. 6, 9, 17-20, 38, 39, 41, 52 en 94 meten 
c. 60 x 80 mm. De houtsneden gedrukt van De Keysers blokken meten c. 60 x 73 mm., 
tenzij anders vermeld. 
1. A l r . De zes scheppingsdagen. = Leuven, Van Grave 1548: 1. 
2. A3 V . De ark van Noach (Gen. 7:18). Kop. Holbein, Icones, W. 2 (Marqusee 5). 
3. A4 r. Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). 
4. A4V. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Kop. Holbein, Icones, W. 3 (Marqusee 6). 
5. A6V. Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). Kop. Holbein, Icones, W. 4 
(Marqusee 7). 
6. B l v . Lot en zijn dochters (Gen. 19:30-32). 
7. B2V. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Kop. Holbein, Icones, W. 5 (Marqusee 8). 
8. B4V. Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). Kop. Holbein, Icones, 
W. 6 (Marqusee 9). 
9. B5V. Jacobs droom (Gen. 28:10-19). 
10. C3 V . Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Kop. Holbein, Icones, W. 7 (Marqusee 10). 
11. C4V. Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). 
Kop. Holbein, Icones, W. 8 (Marqusee 11). 
12. C6V. De zilveren beker wordt in Benjamins graanzak gevonden (Gen. 44:4-12). 
13. D2 r . Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9 e.v.). Kop. Holbein, Icones, W. 
9 (Marqusee 12). 
14. D3 r . De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pas­
geboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1; 15-16; Ex. 1:22). Kop. Holbein, Icones, W. 10 (Marqusee 13). 
15. D4 r . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). Kop. Holbein, Icones, W. 11 (Marqusee 14). 
16. D4 V . Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis­
handeld (Ex. 5:1; 6-14). Kop. Holbein, Icones, W. 12 (Marqusee 15). 
17. D5 V . De kikkerplaag (Farao en zijn vrouw aan tafel tussen de kikkers) (Ex. 7:26-29 
en 8:1-2). 
18. D6 V . De zevende plaag: hagel (Ex. 9:23-25). 
19. E l r . De achtste plaag: sprinkhanen (Ex. 10:13-15). 
20. E l v . De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). 
21. E3 r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Kop. Holbein, Icones, W. 13 
(Marqusee 16). 
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22. E3 V . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). Kop. Holbein, Icones, W. 14 
(Marqusee 17). 
23. E4 V . God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinaï; het volk 
blijft aan de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). Kop. Holbein, Icones, W. 15 
(Marqusee 18). 
24. F l r . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Èx. 37:1-9). Tekst boven houtsnede, in 
romein: 'Tcoffer des getuyghenisse.' Inscr. (bij div. onderdelen): de letters a-i. 95 x 
134. Houtsnede bij Ex. 25. Kop. Estienne 1540. 
25. F l r . De tafel met de toonbroden (Ex. 25:23-30; Ex. 37:10-16). Inscr.: de letters a, 
B, c, D, e-i, I, K, k-p. 118 x 147. Houtsnede bij Ex. 25. Kop. Estienne 1540. 
26. F l v . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). 89 x 67. Houtsnede bij 
Ex. 25. De Keyser 1530: 18. 
27. F2 r . De geitenharen tent over de tabernakel (Ex. 26:7-14; Ex. 36:14-19). Tekst 
boven houtsnede, in romein: 'Die ghevlockte vilten ouerdecselen.' Inscr.: de letters a, 
eee, fff. 118 x 194. Houtsnede bij Ex. 26. Kop. Estienne 1540. 
28. F2 r . De met cherubs geborduurde tabernakel (Ex. 26:1-3; Ex. 36:8-10). Tekst boven 
houtsnede, in romein: 'Die ghebroduerde ende ghestickte gordinen gheschakiert, met 
Cherubins besaeyt.' Inscr.: de letter a. 115 x 194. Houtsnede bij Ex. 26. Kop. Estienne 
1540. 
29. F2 V . De tabernakel, met het interieur, van boven gezien (Ex. 26:15-35; Ex. 3-38). 
Tekst boven houtsnede, in romein: 'Die tente vander Arcken.' Inscr.: de letters a-f, h, 
i, k, m-q. 132 x 194. Houtsnede bij Ex. 26. Kop. Estienne 1540. 
30. F3 r . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7) Tekst binnen houtsnede, in 
romein: 'Den outaer des brantoffers.' Inscr.: de letters a-h. 175 x 203. Houtsnede bij 
Ex. 27. Kop. Estienne 1540. 
31. F3 V . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Tekst boven houtsnede, in romein: 'Tchieraet des oppersten Priesters.' Inscr.: de letters 
a-g, k, 1, n-t, en (op de muts) Hebreeuwse letters. 220 x 106. Houtsnede bij Ex. 28. 
Kop. Estienne 1540. 
32. G l r . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). Tekst boven houtsnede, in 
romein: 'Den outaer des rueckwercks.' Inscr.: de letters a, B, C, c-f, F, g, G, h. 114 x 
120. Houtsnede bij Ex. 30. Kop. Estienne 1540. 
33. G l r . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). Tekst boven houtsnede, in romein: 
'T'metalen becken.' 86 x 95. Houtsnede bij Ex. 30. Kop. Estienne 1540. 
34. G2 V . Mozes ontvangt voor de tweede keer de tafelen der Wet (Ex. 34:1-4 en 28). 
Kop. Holbein, Icones, W. 17 (Marqusee 20). 
35. G + l v en G + 2 r . De tabernakel en de voorhof in het kamp der Israëlieten (Ex. 
26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 40:17-33; kamp: Num. 2:1-33). Tekst 
boven houtsnede, in romein: 'Het Voorhuys, Godts tente, d'Offeranden ende 
Sacrificiën, die Leghers.' Inscr.: 'EPHRAIM/ MANASSES/ BENIAMIN/ GERSONITAE/ 
GAD/ DAN/ CAATHETAE (sic?)/ MERARITAE (sic?)/ SIMEON/ ASER/ RUBEN/ 
NEPHTHAL/ ZABVLON/ AARON/ ISSACHAR/ MOYSES/ IVDA/ OCCIDENS/ MERIDIES/ 
SEPTENTRIO/ ORIENS.' 346 x 232. Houtsnede bij Ex. 40. Kop. Estienne 1540. 
36. G + 2 V . Mozes ontvangt aanwijzingen aangaande het brandoffer (Lev. 1:1-17). Kop. 
Holbein, Icones, W. 18 (Marqusee 21). 
37. H3 r . God spreekt tot Mozes over de wijding van de priesters (Lev. 8:1-36). 
Houtsnede bij Lev. 8:2. Kop. Holbein, Icones, W. 19 (Marqusee 22). 
38. H3 V . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). 
39. I l v . God spreekt tot Mozes over het maaien en oogsten (Lev. 19:9-10, bij de 
herhaling van de geboden). 
40. I3 V . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9), de zevenarmige kandelaar en 
de tafel met de toonbroden (Ex. 25:23-40; 37:10-24). 60 x 72. Houtsnede bij Lev. 24:1. 
Kop. Schön, Sacon, Lyon 1521 (TIB 13C .016 n). 
41. I5 V . Mozes telt de strijdbare mannen (Num. 1:1-3). 
42. K6V. Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol-
gen (Num. 16:23-32). = De Keyser 1530: 34 [i.p.v. kop. Icones, W. 24]. 
43. L2 V . De koperen slang (Num. 21:6-9). Kop. Holbein, Icones, W. 25 (Marqusee 28). 
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44. L6 V . De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). Kop. Holbein, 
Icones, W. 26 (Marqusee 29). 
45. M3 r . Mozes bespreekt de rechten der priesters (Deut. 18:1-4). Houtsnede a. h. 
begin v. Deut. Kop. Holbein, Icones, W. 29 (Marqusee 32). 
46. N4 r . Idem bij Deut. 18:1. 
47. P3 r . Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). Kop. 
Holbein, Icones, W. 30 (Marqusee 33). 
48. R5 V . Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Kop. Holbein, Icones, W. 32 
(Marqusee 35). 
49. S l r . Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). De Keyser 1530: 43 [i.p.v. kop. 
Icones, W. 33]. 
50. S4V. Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). Kop. Holbein, 
Icones, W. 34 (Marqusee 37). 
51. T2 V . David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Kop. Holbein, Icones, W. 35 (Marqusee 
38). 
52. T4 r . Melchisedek geeft Abraham wijn en brood (Gen. 14:17-20). Houtsnede bij 1 
Sam. 21:1-6 (Achimelech geeft David de toonbroden). 
53. T5 r . Een boodschapper bericht David dat de Filistijnen Kehila belegeren (1 Sam. 
23:1). Kop. Holbein, Icones, W. 36 (Marqusee 39). 
54. V2V. De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). = De Keyser 1530: 47 [i.p.v. kop. Icones, W. 37]. 
55. V5 V . Davids ovenvinning op Hadadezer (2 Sam. 8:3-4; 1 Kron. 18:3-4). Houtsnede 
bij 2 Sam. 8. = De Keyser 1530: 48 [i.p.v. kop. Icones, W. 38]. 
56. X2 r . De wijze vrouw uit Tekoa voor David; Absalom voor David (2 Sam. 14:1-33). 
Kop. Holbein, Icones, W. 41 (Marqusee 44). 
57. X5 r . Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). Kop. 
Holbein, Icones, W. 42 (Marqusee 45). 
58. Y l v . David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). Houtsnede a. 
h. begin v. 1 Kon. Kop. Holbein, Icones, W. 43 (Marqusee 46). 
59. Y3 V . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). Kop. Holbein, 
Icones, W. 44 (Marqusee 47). 
60. Y4V. De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). Tekst boven houtsnede, in romein: 'Den 
tempel van Salomon son-/ der dack, met sijn Portael.' Inscr.: de letters a-z. aa, bb. 298 
x 196. Kop. Estienne 1540. 
61. Y5 V . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). Tekst boven houtsnede, in romein: 'Die 
ierste figuere des huys van dwout Libani, in die welcke, die want afghenomen sijnde, 
wy voor v ooghen stellen die lx. columnen van cederen der onderster woonsteden, ende 
die xlv. der opperster.' Inscr.: de letters a-n. 85 x 195. Kop. Estienne 1540. 
62. Y5 V . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). Inscr. (in romein): 'Die .ij. figuere des 
huys van dwout Libani, daer ghy voor v ooghen hebt sijn schoonheyt.' 83 x 195. Kop. 
Estienne 1540. 
63. Z4 r . De ziekte van Abia, zoon van Jerobeam (1 Kon. 14:1-3). Kop. Holbein, Icones, 
W. 45 (Marqusee 48). 
64. Z6 r . Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4); de inwoners van 
Jeruzalem worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). Houtsnede bij 1 Kon. 
18 (Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab). Kop. Holbein, Icones, W. 
49 [i.p.v. W. 46]. 
65. Aa3 v . Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 
Kon. 2:23-24). = De Keyser 1530: 55 [i.p.v. kop. Icones, W. 47]. 
66. Bb2 r. Atalia scheurt haar kleren bij het zien van Joas; Atalia gedood (2 Kon. 
11:13-16). = De Keyser 1530: 56 [i.p.v. kop. Icones, W. 48]. 
67. Bb4 v. Herhaling van 64 bij 2 Kon. 16:2. 
68. Ccl v . Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 
Kon. 23:1-2, 4 en 6). = De Keyser 1530: 58 [i.p.v. kop. Icones, W. 50]. 
69. Cc3 r. Een grijsaard in bed spreekt twee groepen mannen en vrouwen toe. 
Houtsnede bij de geslachtslijst in 1 Kron. 1. = De Keyser 1530: 59 [i.p.v. kop. Icones, 
W. 51]. 
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70. Ddl r . De Filistijnen onthoofden Sauls lichaam en hangen zijn wapenrusting in de 
tempel van hun goden (1 Kron. 10:8-10; vgl. 1 Sam. 31:8-10). = De Keyser 1530: 60 
[i.p.v. kop. Icones, W. 52]. 
71. Ee l v . Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). = De Keyser 1530: 62 [i.p.v. kop. Icones, W. 54]. 
72. Ee3 v . De tempelwijding (2 Kron. 7:1-3). = De Keyser 1530: 63 [i.p.v. kop. Icones, 
W. 55]. 
73. Ee4 r. Herhaling van 64 bij 2 Kron. 7:2 (de tempelwijding). 
74. Ee6 r. Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). = De Keyser 1530: 65 [i.p.v. 
kop. Icones, W. 56], 
75. Ggl r . De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). = De Keyser 1530: 66 [i.p.v. kop. Icones, W. 57]. 
76. Gg4 r. Nehemia's smeekbede voor Arthahasta (Neh. 2:4-5). Houtsnede a. h. begin v. 
Ezra (Cyrus geeft opdracht tot de herbouw van de tempel, Ezra 1:2). = De Keyser 1530: 
68. 
77. H h l v . Nehemia en Hanani (Neh. 1:1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 59 (Marqusee 62). 
78. I i l r . Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). = De Keyser 1530: 69 [i.p.v. 
kop. Icones, W. 60]. 
79. Mm2 v . Holofernes voor Nebukadnezar (Judith 2:4-6). = De Keyser 1530: 71. 
80. Mm2 v . Uria voor David (2 Sam. 11:7-12). Houtsnede bij Judith 2:4-6 
(Holofernes voor Nebukadnezar). Kop. Holbein, Icones, W. 39 (Marqusee 42). 
81. Mm5 v . Judith en haar dienstmaagd op weg naar het kamp van Holofernes (Judith 
10:10). Kop. Holbein, Icones, W. 66 (Marqusee 69). 
82. Mm6 v . Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). = De Keyser 1530: 73 [i.p.v. kop. Icones, W. 67]. 
83. Nn6 v . Job bespot door zijn vrouw; de rampen over zijn kinderen en zijn vee (Job. 
2:7-9; Job 1:14-15 en 18-19). Houtsnede a. h. begin v. Job. = De Keyser 1530: 75 [i.p.v. 
kop. Icones, W. 62]. 
84. Oo4 r. Job berispt door zijn vrienden (Job 4 e.v.). Houtsnede bij Job 15. Kop. 
Holbein, Icones, W. 63 (Marqusee 66). 
85. Oo6 v . Job berispt door zijn vrienden. Houtsnede bij Job 26. = De Keyser 1530: 77. 
86. Pp3 v . God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; Job 40:1). = De Keyser 
1530: 78 [i.p.v. kop. Icones, W. 64]. 
87. Pp5 r . David en Uria. Inscr.: 'VRIAS DAVID'. 152 x 115. Houtsnede a. h. begin v. 
d. Psalmen. = De Keyser 1530: 79. 
88. Ss l v . Musicerenden rond de ark des verbonds (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). 
Houtsnede bij Ps. 81. = De Keyser 1530: 61, 82 [i.p.v. kop. Icones, W. 53]. 
89. T t l v . De Drieeenheid (Ps. 110:1, 5). = De Keyser 1530: 83 [i.p.v. kop. Icones, W. 
70]. 
90. Vv2 r. Salomo lezend en rustend. Inscr.: 'DAVID'. 113 x 150. Houtsnede a. h. begin 
v. Spreuken. = De Keyser 1530: 84. 
91. Aaa4 r. Salomo met de Wijsheid als bruid en de vrienden van de Wijsheid (Wijsheid 
8:2-3, 17-18). Houtsnede a. h. begin v. Hooglied. = De Keyser 1530: 86. 
92. Eee4 r. Jesaja. (Een profeet, staand, het hoofd ten hemel opgeheven, buiten een 
stad.) Houtsnede a. h. begin v. Jesaja. Kop. Holbein, Icones, W. 72 (Marqusee 75). 
93. Hhh6 r. Een profeet in een landschap, met een boek tegen het lichaam gedrukt, en 
een opgeheven wijsvinger. Houtsnede a. h. begin v. Jeremia. = De Keyser 1530: 88. 
94. Ii i l r . Jeremia op het land buiten Jeruzalem. Houtsnede bij Jer 4:1. 
95. Mmm3 v . Idem bij Klaagl. 
96. Mmm6 r. Herhaling van 93 bij Baruch. 
97. Nnn3 r. Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). = De Keyser 1530: 94 [i.p.v. kop. 
Icones, W. 75]. 
98. Ppp6 v. De oostpoort van de nieuwe tempel (Ez. 40:6 e.v.). = De Keyser 1530: 95 
[i.p.v. kop. Icones, W. 76]. 
99. Qqq2 r. Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). = De Keyser 1530: 96 [i.p.v. kop. 
Icones, W. 77]. 
100. Qqq3 v. De heilige stad (Ez. 48:30-35). = De Keyser 1530: 97 [i.p.v. kop. Icones, 
W. 78]. 
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101. Qqq4 v. Herhaling van 93 bij Daniël. 
102. Qqq6 r. De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). = De Keyser 1530: 99 
[i.p.v. kop. Icones, W. 79]. 
103. Rrr3 r . Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). = De Keyser 1530: 100 
[i.p.v. kop. Icones, W. 80]. 
104. Rrr3 v . Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5*6 
en 15-18). Kop. Holbein, Icones, W. 81 (Marqusee 84). 
105. Rrr6 r. De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk 
beschuldigd hadden (Dan. 13:28-64). = De Keyser 1530: 103 [i.p.v. kop. Icones, W. 83]. 
106. Rrr6 v . Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil 
(Dan. 14:30-37). = De Keyser 1530: 104 [i.p.v. kop. Icones, W. 84]. 
107. Sssl v . Hosea, wijzend op een stad; zijn vrouw en kinderen naast hem. Inscr.: 
'OSEE'. = De Keyser 1530: 105 [i.p.v. kop. Icones, W. 85]. 
108. Sss4 v. Joel, staand buiten een stad, in het licht van een helder stralende zon. 
Inscr.: 'IOHEL'. Kop. Icones, W. 86 (Marqusee 89). 
109. Sss5 v. Herhaling van 93 bij Amos. 
110. Ttt2 r. Een profeet in een landschap; links een vijver met twee zwanen. Houtsnede 
a. h. begin v. Obadja. = De Keyser 1530: 108. 
111. Ttt2 v. Herhaling van 92 bij Jona. [i.p.v. kop. Icones, W. 88.] 
112. Ttt3 r. Herhaling van 110 bij Micha. 
113. Ttt5 r. Idem bij Nahum. 
114. Ttt5 v . Habakuk, in een landschap. Achter hem de engel die hem naar Daniël zal 
brengen. Kop. Holbein, Icones, W. 89 (Marqusee 92). 
115. Ttt6 v. Herhaling van 93 bij Zefanja. 
116. V w l v . Herhaling van 110 bij Haggaï. 
117. V w 2 v . Zacharia, zittend op een stoel, twee mannen staan voor hem. Inscr.: 
'ZACHARIAS'. Kop. Holbein, Icones, W. 90 (Marqusee 93). 
118. Vw6 r . Herhaling van 93 bij Maleachi. 
119. Zzz2 r. De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). Kop. Holbein, Icones, W. 91 (Marqusee 94). 
120. 2 A l r . Mattheus. = Leuven, Van Grave 1548: 112. 
121. 2 C l r . Marcus. = Leuven, Van Grave 1548: 113. 
122. 2 D 3 r . Lucas. = Leuven, Van Grave 1548: 114. 
123. 2 F4 r . Johannes. = Leuven, Van Grave 1548: 115. 
124. 2 K2 V . Paulus. Houtsnede bij Rom. = Leuven, Van Grave 1548: 116. 
125. 2 P4 V . Herh. v. 123 bij 1 Joh. 
126. 2 P6 V . Herh. v. 124 bij Judas. 
127. 2 P7 r . Herh. v. 123 bij Openb. 
128-145. 2 P7 r - 2 Q5 v . Achttien houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. = Chr. v. 
Ruremunde (1526): 8-10 en 12-26. [= Chr. v. Ruremunde (1528): 8-10 en 12-26; = De 
Keyser 1530: 125-127 en 129-143; = Peetersen 1541: 324-326 en 328-342.] 
128. Johannes aanschouwt de mensenzoon. 
129. Het Lam en de oudsten voor Gods troon. 
130. De vier apocalyptische ruiters. 
Ontbreekt: De zielen van de martelaren onder het altaar. 
131. De kosmische rampen. 
132. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend. 
133. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd. 
134. De sprinkhanen uit de put van de afgrond. 
135. De vier engelen en de ruiterscharen. 
136. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel. 
137. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel. 
138. De vrouw en de Draak. 
139. De twee Beesten. 
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140. Het Lam en de zijnen en de val van Babyion. 
141. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst. 
142. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods. 
143. De hoer van Babyion. 
144. De ondergang van Babyion. 
145. Het beest in de vuurpoel geworpen. 
Ontbreekt: Satan in de afgrond geworpen. 
Ontbreekt: Het nieuwe Jeruzalem. 
BARTHOLOMEUS VAN GRAVE. BIJBEL. September 1548. 2°. 
Den ghéheelen Bybel. 
Loeuen, by my Bartholomeus van Graue, 1548, In die maent Sept. 
BCNI 2173. Le Long, Boek-zaal 1732, 614. BT 465. DM 3287. 
UBVU: XC.05047 *. KB: 1708 A 14. UBA: 975 A 6, 1151 B 28. 
Titelblad. a l r . 279 x 176. Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van dezelfde vier 
blokken gedrukt als de sierrand van het titelblad van De Keyser 1530 en 1534 (NAT 
(Mart. de Keyser) XI 54). 
De houtsneden in het O.T. meten c. 59 x 73 mm., tenzij anders vermeld. 
1. A l r . De zés scheppingsdagen in zes cirkelsegmenten; de cirkel is gevat in een 
vierkant met op de hoeken de vier winden. 
Inscr.: a. 'Prima dies' b. 'Secunda dies' c. 'Tertia dies' d. 'Quarta dies' e. 'Quinta dies' 
f. 'Sexta dies' g. (in het centrum): de zon, omgeven door cherubs, met het tetragram 
en de inscr.: 'Vij dies'. 171 x 170. 
2. A2 r . De zondeval en de uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:1-6 en 24). = De 
Keyser 1530: 2. 
3. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). = De Keyser 1530: 3. 
4. A4 r. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). = De Keyser 1530: 4. 
5. A6 r . Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). = De Keyser 1530: 5. 
6. B l v . Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). = De Keyser 1530: 6. 
7. B4 r. Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). = De Keyser 1530: 
7. 
8. C2 r . Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). = De Keyser 1530: 8. 
9. C3 r . Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). 
= De Keyser 1530: 9. 
10. C6 r. Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9 e.v.). = De Keyser 1530: 10. 
11. D l v . De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pas­
geboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl 
gegooid (Gen. 50:26; Ex. 1:15-16; Ex. 1:22). = De Keyser 1530: 11. 
12. D2 r . De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). = De Keyser 1530: 12. 
13. D3 r . Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mis­
handeld (Ex. 5:1; 6-14). = De Keyser 1530: 13. 
14. E l r . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). = De Keyser 1530: 14. 
15. E2 r . Herh. v. 14. 
16. E4 r . De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 
25. = De Keyser 1530: 16. 
17. E4 V . De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 
25:23-30; Ex. 37:10-16). Houtsnede bij Ex. 25:23. 90 x 60. = De Keyser 1530: 17. 
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18. E4 V . De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). 89 x 66. Houtsnede 
bij Ex. 25:31. = DeKeyser 1530: 18. 
19. E4 V . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). 90 x 66. Houtsnede 
bij Ex. 26:1. = DeKeyser 1530: 19. 
20. E5 r . Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22). 89 x 66. 
Houtsnede bij Ex. 26:15. = De Keyser 1530: 20. 
21. E5 r . Schotten voor de hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 26:23-24; 
Ex. 36:28-31). 88 x 66. Houtsnede bij Ex. 26:23. = De Keyser 1530: 21. 
22. E5 V . Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 27:1. 
= De Keyser 1530: 22. 
23. E5 V . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). 91 x 68. Houtsnede bij Ex. 27:9. = De Keyser 1530: 23. 
24. E6 r . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
90 x 67. Houtsnede bij Ex. 28:1. = De Keyser 1530: 24. 
25. F l r . Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). 90 x 67. Houtsnede bij Ex. 
30:1. = DeKeyser 1530: 25. 
26. F l v . Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). 89 x 67. Houtsnede bij Ex. 30:17. = 
DeKeyser 1530: 26. 
27. F2 V . Mozes ontvangt voor de tweede keer de tafelen der wet (Ex. 34:1-4 
en 28). 61 x 80. Kop. Holbein, Icones, W. 17 (Marqusee 20). 
28. F5 r . Mozes beraadslaagt met God; Aaron met boekrol. Houtsnede a. h. begin v. 
Leviticus. = De Keyser 1530: 28. 
29. G2 r. Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). = De Keyser 1530: 29. 
30. G5 V . God verschijnt aan Mozes op de berg Sinaï; het volk blijft aan de voet van 
de berg in het legerkamp (Ex. 19:16-20). Houtsnede bij de herhaling van de geboden in 
Lev. 19. = De Keyser 1530: 30. 
31. H l v . God spreekt tot Mozes aangaande de reiniging van de vrouw en de offergave 
na de geboorte; twee knielende vrouwen met een lam voor Aaron (Lev. 12). Houtsnede 
bij Lev. 25. = De Keyser 1530: 31. 
32. H3 r . Mozes telt de strijdbare mannen (Num. 1:1-3). = De Keyser 1530: 32. 
33. H4 r . De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). Houtsnede bij Num. 
3. = DeKeyser 1530: 33. 
34. I3 r . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol-
gen (Num. 16:23-32). = De Keyser 1530: 34. 
35.15 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). = De Keyser 1530: 35. 
36. K2 r. De Midianitische vrouwen voor Mozes gebracht (Num. 31:13-18). = De Keyser 
1530: 36. 
37. K4 r. Herh. v. 28. 
38. L l r . Mozes onderricht het volk in de wet (Deut. 5:1). = De Keyser 1530: 38. 
39. N3 V . Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). = 
De Keyser 1530: 40. 
40. 0 2 r . Juda met enkele krijgslieden bij een stad (Ri. 1:1-2). = De Keyser 1530: 41. 
41. P5 r . Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). Houtsnede a. h. begin v. 
Ruth. = De Keyser 1530: 42. 
42. P6 V . Elkana en zijn beide vrouwen (1 Sam. 1:1-2). = De Keyser 1530: 43. 
43. Q3 r . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). = De Keyser 
1530: 44. 
44. Q6V. David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). = De Keyser 1530: 45. 
45. R3 r . Saul wordt ingelicht over Davids verblijfplaats; David en Jonathan (1 Sam. 
23:7 en 16). = De Keyser 1530: 46. 
46. R6V . De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 
Sam. 1:1-11). = DeKeyser 1530: 47. 
47. S3 r . Davids overwinning op Hadadezer (2 Sam. 8:3-4). = De Keyser 1530: 48. 
48. S5V. De wijze vrouw uit Tekoa voor David; Absalom voor David (2 Sam. 14:1-33). 
= De Keyser 1530: 49. 
49. T2 V . Abner door Joab omgebracht in de stadspoort van Hebron (2 Sam. 3:27). 
Houtsnede bij 2 Sam. 20:7-10 (Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon). = 
De Keyser 1530: 50. 
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50. T4V. David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). = De Keyser 
1530: 51. 
51. T6V. Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). = De Keyser 
1530: 52. 
52. V5V. Strijdtafereel. Houtsnede bij 1 Kon. 14 (Sisak rukt op tegen Jeruzalem, 1 
Kon. 14:25; Rehabeams strijd tegen Jerobeam, 1 Kon. 14:30). = De Keyser 1530: 53. 
53. X l r . Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab (1 Kon. 18:36-38). 
= De Keyser 1530: 54. 
54. X4 V . Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 
Kon. 2:23-24). = De Keyser 1530: 55. 
55. Y2 V . Atalia scheurt haar kleren bij het zien van Joas; Atalia gedood (2 Kon. 
11:13-16). = De Keyser 1530: 56. 
56. Y4 V . Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4); de inwoners van 
Jeruzalem worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). = De Keyser 1530: 
57. 
57. Zl v . Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 
Kon. 23:1-2, 4 en 6). - De Keyser 1530: 58. 
58. Z3r. Een grijsaard in bed spreekt twee groepen mannen en vrouwen toe. 
Houtsnede bij de geslachtslijst in 1 Kron. 1. = De Keyser 1530: 59. 
59. Z6r. De Filistijnen onthoofden Sauls lichaam en hangen zijn wapenrusting in de 
tempel van hun goden (1 Kron. 10:8-10; vgl. 1 Sam. 31:8-10). = De Keyser 1530: 60. 
60. Aa6r. Salomo's bede om wijsheid. (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Houtsnede bij 2 Kron. = De Keyser 1530: 62. 
61. Bbl v. Salomo zegent het volk bij de tempelwijding (2 Kron. 7:1-3). Houtsnede bij 
2 Kron. 6. = De Keyser 1530: 63. 
62. Bb2v. Herh. v. 53 bij 2 Kron. 7:4-6 (het inwijdingsoffer van de tempel). 
63. Bb4r. Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). = De Keyser 1530: 65. 
64. Cc4v. De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 
32:20-22). = De Keyser 1530: 66. 
65. Dd4v. Nehemia's smeekbede voor Arthahasta (Neh. 2:4-5). Houtsnede a. h. begin v. 
Nehemia. = De Keyser 1530: 68. 
66. Ee3r. Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). = De Keyser 1530: 69. 
67. Gg4v. Tobit blindheid (Tob. 2:9-10). Houtsnede a. h. begin v. Tob. = De Keyser 
1530: 70. 
68. Hh3r. Holofernes voor Nebukadnezar (Judith 2:4-6). Houtsnede a. h. begin v. 
Judith. = De Keyser 1530: 71. 
69. Hh6r. Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak 
(Judith 13:9-10). = De Keyser 1530: 73. 
70. Iil v. Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede a. h. begin v. Esther. = De 
Keyser 1530: 74. 
71. Ii6r. Job bespot door zijn vrouw (Job. 2:7-9). Op de achtergrond de rampen over 
zijn kinderen en zijn vee (Job 1:14-15 en 18-19). Houtsnede bij Job 1. = De Keyser 
1530: 75. 
72. Kk3r. Job en de speellieden. Houtsnede bij Job 15:1. = De Keyser 1530: 76. 
73. Kk5r. Job berispt door zijn vrienden. Houtsnede bij Job 26:1. = De Keyser 1530: 
77. 
74. L12r. God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; Job 40:1). Houtsnede bij 
Job 38:1. = De Keyser 1530: 78. 
75. L13v. David en Uria. Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. Inscr.: 'VRIAS DAVID'. 
151 x 114. = De Keyser 1530: 79. 
76. Mm3v. Een smekeling voor een koning; de Heilige Geest in de vorm van een duif. 
(Wijsheid 1:1-6). Houtsnede bij Psalm 39. = De Keyser 1530: 80. 
77. Mm5r. Dwaas met molentje en stokpaardje door kinderen bespot (Ps. 53:2). = De 
Keyser 1530: 81. 
78. Nn5r. 82. Musicerenden rond de ark des verbonds (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). 
Houtsnede bij Ps. 81. = De Keyser 1530: 61. 
79. Oo4v. De Drieeenheid. Houtsnede bij Ps. 110. = De Keyser 1530: 83. 
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80. Pp4 v . Salomo lezend en rustend. Inscr.: 'DAVID'. 110 x 150. Houtsnede a. h. begin 
v. Spreuken. = De Keyser 1530: 84. 
81. Rr3 r . Salomo met de Wijsheid als bruid en de vrienden van de Wijsheid (Wijsheid 
8:2-3, 17-18). Houtsnede aan het begin van het Hooglied. = De Keyser 1530: 86. 
82. Vv6 r. Een profeet in een landschap, met een boek tegen het lichaam gedrukt, en 
een opgeheven wijsvinger. Houtsnede a. h. begin v. Jesaja. = De Keyser 1530: 88. 
83. Xxl v . Jesaja's visioen van de heerlijkheid Gods (Jes. 6:1-9). = De Keyser 1530: 89. 
84. Zz5 r. Herh. v. 82 a. h. begin v. Jeremia. 
85. Zz6 r. Jeremia op het land buiten Jeruzalem. = De Keyser 1530: 92. 
86. CC6 r. Herh. v. 85 a. h. begin v. d. Klaagliederen. 
87. DD2V. Herh. v. 82 a. h. begin v. Baruch. 
88. DD5 r . Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). = De Keyser 1530: 94 (de inscriptie 
is verwijderd). 
89. FF6 V . De oostpoort van de nieuwe tempel (Ez. 40:6 e.v.). = De Keyser 1530: 95. 
90. GG2 r. Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). Inscr.: 'ARIEL ALTARIS/ .CREPIDO 
MAIOR. / .CREPIDO MINOR. / SINVS . SIVE FVNDAMENTV ALTARIS'. 52 x 71. = De 
Keyser 1530: 96. 
91. GG3V. De heilige stad (Ez. 48:30-35). Inscr.: 'ORIENS/ PORTA. IOSEF. BENIANI'; 
'AVSTER/ PSIMEO/i. P. ISASHAr. P. SABVL.'; 'P. NEPTALIM. P. ASER. P. GAD/ 
OCCIDENS'; 'P. LEVI. P. IVDA. P. RVBE/i/ AQVILO'. = De Keyser 1530: 97. 
92. GG4V. Herh. v. 82 a. h. begin v. Daniël. 
93. GG5V. De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). = De Keyser 1530: 99. 
94. HH2V. Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). = De Keyser 1530: 100. 
95. HH2V. Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 
en 15-18). = De Keyser 1530: 101. 
96. HH4 r. Schematisch overzicht van de opvolgers van Alexander de Grote. Houtsnede 
bij Dan. 11:1. = De Keyser 1530: 102. 
97. HH5 r . De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk 
beschuldigd hadden (Dan. 13:28-64). = De Keyser 1530: 103. 
98. HH5 V . Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). = De Keyser 1530: 104. 
99. HH6 r. Hosea, wijzend op een stad; zijn vrouw en kinderen naast hem. Inscr.: 
'.OSEE.' = De Keyser 1530: 105. 
100. II2V. Joel, zittende aan een rivier; aan de overzijde een stad en een schip aan de 
rede. Inscr.: 'IOHE'. = De Keyser 1530: 106. 
101. II3 V . Herh. v. 82 a. h. begin v. Amos. 
102. II5V. Een profeet in een landschap; links een vijver met twee zwanen. Houtsnede 
a. h. begin v. Obadja. = De Keyser 1530: 108. 
103. II6 r. Idem a. h. begin v. Jona. 
104. KKl r . Idem a. h. begin v. Micha. 
105. KK2V. Herh. v. 82. a. h. begin v. Nahum. 
106. KK3 r. Habakuk, knielend en over zijn schouder blikkend naar de engel die hem 
naar Daniël zal brengen. Inscr.: 'ABACVK'. = De Keyser 1530: 112. 
107. KK4 r. Herh. v. 82 a. h. begin v. Zefanja. 
108. KK5 r. Herh. v. 102 a. h. begin v. Haggaï. 
109. KK5V. Zacharia, gezeten aan de voet van een boom; twee mannen staan voor hem. 
Inscr.: 'ZACHARIA'. = De Keyser 1530: 115. 
110. LL2V. Herh. v. 102 a. h. begin v. Maleachi. 
111. NN5 r . De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën5:l-3). = De Keyser 1530: 117. 
112. 2 A l r . Mattheus. 73 x 58. = Vorsterman 1532: 129. 
113. 2 B5 V . Marcus. 86 x 64. = De Keyser 1530: 119. 
114. 2 C6 V . Lucas. 86 x 64. = De Keyser 1530: 120. 
115. 2 E6 r . Johannes. 85 x 64. = De Keyser 1530: 121. 
116. 2 I2 r . Paulus, lezend, in een vertrek. 61 x 72. Houtsnede bij Rom. 
117. 2 N 5 V . Herh. v. 115 a. h. begin v. 1 Joh. 
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118. 2 0 1 v . Herh. v. 116 a. h. begin v. Judas. 
119. 2 0 2 r . Herh. v. 115 a. h. begin v. Openb. 
BARTHOLOMEUS VAN GRAVE. N.T. 1548. 8°. 
Dat geheel nieuwe Testament. 
Loeuen, by my Bartholomeus van Graue, 1548. 
BCNI2171. Le Long, Boek-zaal 1732, 626. 
UBVU: XC.06336 *. 
Alle houtsneden meten c. 32 x 45 mm. 
1. A7 V . De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). Vgl. 
Batman 1545: 5. 
2. B6 r. De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Vgl. Batman 
1545: 8. 
3. C l r . De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). Vgl. Batman 
1545: 10. 
4. H l r . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). Vgl. Batman 1545: 15. 
5. H6 V . Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 
13:21-30). Vgl. Batman 1545: 17. 
6. H7 r . Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 
22:54-71]; Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en 
de gevangenneming. Vgl. Batman 1545: 18. 
7. I l r . Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24); Jezus wordt weggeleid. Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:27-30; Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). Vgl. 
Batman 1545: 19. 
8. I l v . Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Op de achtergrond Golgotha, 
met de drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om Jezus' 
kleed dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24). Vgl. Batman 
1545: 20. 
9. I l v . De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; 
Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Naar Lieven de Witte, Dat leven ons 
Heeren (VS. 170). 
10. I2V . De verrijzenis. Vgl. Batman 1545: 21. 
11. I4 V . De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). Comp. als Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS.2). 
12. I6V. De geboorte van Jezus (Luc. 2:1-7). Op de achtergrond de verkondiging aan de 
herders (Luc. 2:8-20). Vgl. Batman 1545: 35. 
13. I8 r . Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh. 
1:19-28). Vgl. Batman 1545: 3. 
14. K2V. De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). Vgl. 
Batman 1545: 4. 
15. K5 r . De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25]). Vgl. 
Batman 1545: 7. 
16. K6 r. Herh. v. 2 bij Luc. 6. 
17. K8V. De opwekking van de jongeling uit Naïn (Luc. 7:11-15). Vgl. Batman 1545: 41. 
18. L2 r . De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). 
Vgl. Batman 1545: 9. 
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19. L5 r . De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Vgl. Batman 1545: 12. 
20. L6 r . De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Vgl. 
Batman 1545: 13. 
21. M6 V . Jezus geneest op sabbat een waterzuchtige (Luc. 14:1-6). Naar Lieven de 
Witte, Dat leven ons Heeren (VS. 110). 
22. M8 V . Jezus als de goede herder (Joh. 10:1-13). Op de achtergrond een herder met 
schapen en de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). Houtsnede, bij Luc. 15. 
Vgl. Batman 1545: 54. 
23. N2 r . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Naar Lieven de Witte, Dat 
leven ons Heeren (VS. 115). 
24. N5 r . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). Op de voorgrond de genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; 
Luc. 5:12-14). Op de achtergrond drijft Jezus een legioen duivels uit (Mat. 8:28-34; 
[Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35]). Vgl. Batman 1545: 6. 
25. N6 V . Herh. v. 4 bij Luc. 19. 
26. 0 2 v . Herh. v. 5 bij Luc. 22. 
27. 0 3 v . Herh. v. 6 bij Luc. 22. 
28. 0 5 v . Herh. v. 7 bij Luc. 23. 
29. 0 5 v . Herh. v. 8 bij Luc. 23. 
30. 0 6 r . Herh. v. 9 bij Luc. 23. 
31. P l v . Herh. v. 13 bij Joh. 1. 
32. P3 r . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). Vgl. Batman 1545: 53. 
33. P7 r . De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Vgl. Batman 1545: 55. 
34. Q l r . Herh. v. 19 bij Joh. 6. 
35. Q5 r . De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Vgl. Batman 1545: 57. 
36. R3 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Vgl. Batman 1545: 58. 
37. R4 V . Herh. v. 4 bij Joh. 12. 
38. S3 V . Herh. v. 6 bij Joh. 18. 
39. S5 V . Herh. v. 7 bij Joh. 19. 
40. S6 r. Herh. v. 8 bij Joh. 19. 
41. S6 r. Herh. v. 9 bij Joh. 19. 
42. T3 r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Vgl. Batman 1545: 65. 
43. V4V. De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). Vgl. Batman 1545: 67. 
44. X l r . Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). Vgl. Batman 1545: 70. 
45. X7V . Paulus en Barabbas te Lystra [Paulus en Barabbas voor Zeus en Hermes 
aangezien.] (Hand. 14:11-15A). Vgl. Batman 1545: 71. 
46. Z4 r . De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). Vgl. Batman 1545: 69, 73. 
47. Aa4 v. Paulus en de adder (Hand. 28:1-6). Vgl. Batman 1545: 74. 
48-69. Pp3 r-Rr6 r. Tweeëntwintig houtsneden bij de Openbaring, niet naar Holbein. Vgl. 
Batman 1545: 75-95. 
48. Pp3 r . Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). Vgl. Batman 1545: 76. 
49. Pp6 r. Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). Abusievelijk niet in Batman 1545 (exempl. UB VU). 
50. Pp7 r. De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). Vgl. Batman 1545: 78. 
51. Pp7 v . De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 
6:9-11). Vgl. Batman 1545: 79. 
52. Pp7 v . De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). Vgl. Batman 1545: 80. 
53. Pp8 r. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). Vgl. Batman 
1545: 81. 
54. Qql r . De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). Inscr.: 
'WE WE'. Vgl. Batman 1545: 82. 
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55. Qql v . De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). Vgl. Batman 1545: 
83. 
56. Qq3 r. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
Vgl. Batman 1545: 85. 
57. Qq3 v . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). Houtsnede bij Openb. 11. Vgl. 
Batman 1545: 75, 96. 
58. Qq3 v . Het beest uit de afgrond op aarde; de twee getuigen stijgen op naar de 
hemel (Openb. 11:3, 7-12). Vgl. Batman 1545: 86. 
59. Qq4 v. De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). Vgl. Batman 1545: 87. 
60. Qq5 v . De twee Beesten (Openb. 13:1-11). Vgl. Batman 1545: 88. 
61. Qq6 v. Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). Vgl. Batman 1545: 77, 89. 
62. Qq7 v . De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). Vgl. 
Batman 1545: 90. 
63. Qq8 r. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). Niet in 
Batman 1545. 
64. R r l v . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). Vgl. Batman 1545: 92. 
65. Rr3 r . De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). Vgl. Batman 1545: 93. 
66. Rr4 r. Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). Vgl. Batman 1545: 94. 
67. Rr5 r . Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). Vgl. Batman 1545: 95. 
68. Rr5 v . De zielen de martelaren met Christus in de hemel, vuur valt op Gog en 
Magog, de duivel in de vuurpoel geworpen (Openb. 20:4, 7-10). Vgl. Batman 1545: 91. 
69. Rr6 r. Herh. v. 57 bij Openb. 21. 
BARTHOLOMEUS VAN GRAVE, ANTHONI MARIE BERGAIGNE en JAN WAEN. Bijbel. 
1550. Folio. Frans. 
[La Saincte Bible Nouuellement translatee de Latin en Francois.] 
[A Lowain, Par Bartholomy de Graue: Anthoni Marie Bergagne: & Iehan Vvaen, 1550, 
Au moys de Septembre.] 
BT 438. Chambers 145. Strachan, 56-57. 
KB: 1707 A 4 (titelblad ontbreekt) *. 
Bevat in het oude testament dezelfde houtsneden als Bergaigne's Nederlandstalige 
Leuvense bijbel van 1553. Daarenboven de volgende drie houtsneden: De zondeval (Gen. 
3:1-6), De uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:24) en Kaïn doodt Abel met een 
runderkaak (Gen. 4:8). Bevat in het nieuwe testament geen illustraties. 
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B. BUITENLAND 
KEULEN 
ERVEN ARNOLD BIRCKMAN. BIJBEL. 1565. 2°. 
Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament. 
Cuelen, die Erffgenamen van Arnold Birckman, 1565. 
BCNI 2974. Le Long, Boek-zaal 1732, 626. Thieme-Becker 31, 250. 
UBA: OG 71-2 *. KB: 1707 A 9. 
Titelblad. a l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand van vier blokken gedrukt. 
Sierrand als Strohm, 272, afb. 14 (de door Strohm afgebeelde sierrand lijkt van dezelfde 
blokken gedrukt). 
a. De drieeenheid met musicerende cherubijntjes tussen wolken. Inscr.: 'VNVS DEVS 
VNVS CONCILIATOR DEI ET HOMINI, HOMO CHRISTVS IESVS/ QVI DEDIT 
SVMETIPSVM PRECIVM REDEMPTIONIS PRO OMNIBVS. 60 x 171. Vgl. Vorsterman 
1528: titelblad I, a. 
b. Twee evangelisten-symbolen, beide met boek en sleutel: boven de engel, onder de 
leeuw. Inscr.: 'MATTEVS', 'MARCVS'. 121 x 36. Vgl. Vorsterman 1528: titelblad II, b. 
c. Idem: boven de adelaar, onder het rund. Inscr.: 'IOHANES', 'LVCAS'. 121 x 36. Vgl. 
Vorsterman 1528: titelblad II, c. 
d. De apostelen, allen met sleutel. Inscr. (boven): 'ITE IN MVNDVM VNIVERSVM ET 
PRAEDICATE EVANGELIVM OMNI CREATVRAE'. Op de prent: 'MATHIAS/ SIMON 
CANAEVS/ IACOBVS/ IOHANES/ BARTHOLOMEVS/ PHILIPPVS/ ANDREAS/ SIMO(!) 
PETRVS/ THOMAS/ MATTHEVS/ IACOBVS ALPHAEI/ IVDAS THADDAE(!)/ PAVLVS'. 74 
x 172. 
De sierand is een kopie naar de sierrand van het titelblad van Theophylactus, In quator 
Evangelia ennarationes, Bazel, Andreas Cratander, 1524 (Hieronymus, 470, nr. 424, afb. 
611; blokken a-c door Jacob Faber; blok d door Faber naar Holbein, Hieronymus, afb. 
608-1). 
Alle houtsneden - met uitzondering van nr. 93 - zijn naar Virgil Solis en meten c. 75 
x 105 mm. 
1. A l r . De schepping van zon, maan en sterren, planten en dieren (Gen 1:1-25). 
Monogrammen VS, SH. Vgl. TIB 19: 1.1 (316). 
2. A2 r. De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). Monogrammen VS, SHF met houtsnij-
mesje. Vgl. TIB 19: 1.2 (316). 
3. A2V. De zondeval (Gen. 3:1-6). Monogram SHF met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.3 
(316). 
4. A3 r . Kaïn en Abel offeren; Kaïn doodt Abel; Kaïns vlucht (Gen. 4:3-11). 
Monogrammen VS, SHF met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.4 (316). 
5. A4V. De ark van Noach en de zondvloed (Gen. 7 en 8). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 
1.5 (316). 
6. A5 V . Noach dankt God; de regenboog (Gen. 8:20 - 9:20). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 
1.6 (316). 
7. B4 r. Lot en zijn dochters (Gen. 19:30-32). Vgl. TIB 19: 1.7 (316). 
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8. B6 r. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.8 (316). 
9. C4 r. Jacobs droom (Gen. 28:10-19). Monogrammen VS, SHF met houtsnijmesje. Vgl. 
TIB 19: 1.9 (316). 
10. C5 V . Jacob verwerft zijn kudde (Gen. 30:31-43). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.10 
(316). 
11. D l v . Jacobs worsteling met de engel (Gen. 32:22-32). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 
1.11 (316). 
12. D4 r . Jozef door zijn broers aan de Midianieten verkocht (Gen. 37:28). Monogram 
VS. Vgl. TIB 19: 1.12(316). 
13. D5 V . Jozef en de vrouw van Potifar (Gen. 39:7-12). Monogrammen VS, SHF met 
houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.13 (316). 
14. D6 V . Jozef legt Farao's droom uit (Gen. 41:15-30). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.14 
(316). 
15. E4 V . Jozef als onderkoning van Egypte ontmoet zijn broers (Gen. 42: 6-8). 
Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.15 (316). 
16. E6 V . Jozef begraaft Jacob (Gen. 49:29-33). Inscr. op doodskist: 'IACOB'. Vgl. TIB 
19: 1.16 (316). 
17. G2 r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.17 
(316). 
18. G3 V . Kwakkels en manna (Ex. 16:4-15). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.18 (316). 
19. G4 r. Strijdtafereel bij Ex. 17 (de oveiwinning op Amalek). Monogram VS. Vgl. TIB 
19: 1.19(316). 
20. H2 r . De zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden, en het vaatwerk van 
de tabernakel. (Ex. 25:23-40; 37:10-24). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.20 (316). 
21. H2 V . De ark des verbonds en het reukofferaltaar (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9 en Ex. 
30:1-5, Ex. 37:25-28). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.21 (316). 
22. H3 r . Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Monogram VS. Vgl. 
TIB 19: 1.22 (316). 
23. H4 r . Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22) en schotten voor de 
hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 26:23-24; Ex. 36:28-31). Monogrammen 
VS, SHF met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.23 (316). 
24. H4 V . Het brandofferaltaar en het wasbekken (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7 en Ex. 
30:17-18; Ex. 38:8). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.24 (316). 
25. H4 V . De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 
38:9-20; Ex. 40:17-33). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.25 (316). 
26. H6 r . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 
Monogrammen VS, SHF met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.26 (316). 
27. I2 r . De aanbidding van het gouden kalf (Ex.32:(l-)19). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 
1.27 (316). 
28. N5 V . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.28 (316). 
29. 0 1 r . De steniging van een sabbatschender (Num. 15:32-36). Monogram VS. Vgl. TIB 
19: 1.29 (316). 
30. 0 4 v . De koperen slang (Num. 21:6-9). Vgl. TIB 19: 1.30 (316). 
31. 0 5 r . Herh. v. 19 bij Num. 21. 
32. T2 r . Jozua en een opziener van het volk. Inscr. op schild: 'IOSVE'. Houtsnede a. 
h. begin v. Jozua. Vgl. TIB 19: 1.31 (316). 
33. T3 V . Het volk en de priesters met de ramshorens gevolgd door de ark trekken om 
de muren van Jericho (Joz. 6:8-9). Vgl. TIB 19: 1.32 (316). 
34. T5 r . De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). Vgl. TIB 19: 1.33 (316). 
35. T6 r . Achans misdaad en straf (Joz. 7:10-12, 20-26). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.34 
(316). 
36. V2 r . De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). Vgl. TIB 19: 
1.35 (316). 
37. V3 r . Strijdtafereel: zwaardvechters tegen ruiters. Houtsnede bij Joz. 9 (Joz. 10: 
slag bij Gibeon). Vgl. TIB 19: 1.36 (316). 
38. X6 V . Jaël doodt Sisara (Ri. 4:17-22). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.37 (316). 
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39. Y2 V . Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het 
bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.38 (316). 
40. Y3 r . Gideon verjaagt de Midianieten (Ri. 7:16-22). Vgl. TIB 19: 1.39 (316). 
41. Y6 r . Jefta's dochter komt haar vader tegemoet (Ri. 11:30-36). Vgl. TIB 19: 1.40 
(316). 
42. Z l v . Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). Vgl. TIB 19: 1.41 (316). 
43. Z2 V . De heldendaden van Simson (Ri. 15:4-19): Simson jaagt de vossen met de 
fakkels aan hun staarten de akkers der Filistijnen in (Ri. 15:4-5); Simson doodt duizend 
Filistijnen met een ezelskinnebak (Ri. 15:14-16); de bron bij Ramat-Lechi (Ri. 
15:18-19). Vgl. TIB 19: 1.42 (316). 
44. Z3 r . Simson met de stadspoorten van Gaza (Ri. 16:1-3). Vgl. TIB 19: 1.43 (316). 
45. Z3 V . Simson en Delila (Ri. 16:4-21). Monogram VS. Vgl. UB 19: 1.44 (316). 
46. Z4 r . Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). 
Vgl. UB 19: 1.45 (316). 
47. Aal r . Herh. v. 38 bij Ri. 20 (de strijd van de Israëlieten tegen de Benjaminieten). 
48. Aa6 v. Eli valt dood neer bij het bericht van het verlies van de ark (1 Sam. 
4:10-18). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.46 (316). 
49. Bbl r . De ark in de tempel van Dagon; de muizenplaag (1 Sam. 5:1-4; 6:2-5A). 
Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.47 (316). 
50. Bb3 v . Saul door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). Monogram VS. 
Vgl. TIB 19: 1.48 (316). 
51. Ccl v . David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). Monogram VS. Vgl. 
TIB 19: 1.49 (316). 
52. Cc3 r. David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.50 (316). 
53. Cc4 v. Saul tracht David met zijn speer aan de wand te spietsen; Davids vlucht ([1 
Sam. 18:10-11]; 1 Sam. 19:9-12). Op de achtergrond schiet Jonathan de drie pijlen (1 
Sam. 20:18-24A). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.51 (316). 
54. Cc6 r. Achimelech geeft David de toonbroden (1 Sam. 21:1-6). Inscr. op muur: het 
jaartal 1559. Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.52 (316). 
55. Dd3 v . David met Sauls waterkruik en speer (1 Sam. 26:7-17). Vgl. TIB 19: 1.53 
(316). 
56. Dd6 r. De zelfmoord van Saul en zijn wapendrager (1 Sam. 31:1-5). Monogram VS. 
Vgl. TIB 19: 1.54(316). 
57. Ee5 v . David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). Vgl. TIB 19: 1.55 (316). 
58. Ff4 v. De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.56 
(316). 
59. Gg6 r. Het oordeel van Salomo (1 Kon. 3:24-27). Vgl. TIB 19: 1.57 (316). 
60. Hh l v . De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.58 (316). 
61. Hh2 v . Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.59 (316). 
62. Hh3 r . De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). Monogram 
VS. Vgl. TIB 19: 1.60(316). 
63. Hh3 v . Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). Vgl. TIB 19: 1.61 
(316). 
64. Hh6 v . De koningin van Sheba voor Salomo (1 Kon. 10:1-13). Monogrammen VS, h. 
Vgl. TIB 19: 1.73 (316) (Esther voor Ahasveros). 
65. I i l r . Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). Vgl. TIB 19: 1.62 (316). 
66. Ii6 v . Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab (1 Kon. 18:36-38). 
Vgl. TIB 19: 1.63 (316). 
67. Kk4 r. Achab dodelijk getroffen in zijn strijdwagen (1 Kon. 22:34-36). Vgl. TIB 19: 
1.64 (316). 
68. Kk5 v . Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 
Kon. 2:23-24). Monogrammen VS, h. Vgl. TIB 19: 1.65 (316). 
69. Ll l r . Elisa en de olie van de weduwe (2 Kon. 4:1-7). Monogrammen VS, h. Vgl. TIB 
19: 1.66 (316). 
70. L13v. Het volk van Samaria trekt de stad uit om de legerplaats der Arameeërs te 
plunderen; de hoofdman wordt in de poort vertreden (2 Kon. 7:16-17). Monogrammen 
VS, h. Vgl. TIB 19: 1.67 (316). 
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71. L15r. Izebel uit het venster geworpen en haar lichaam door honden verslonden (2 
Kon. 9:30-37). Vgl. TTB 19: 1.68 (316). 
72. Mm4 v . Salmaneser belegert Samaria (2 Kon. 17:1-6). Monogrammen VS, SHF met 
houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.69 (316). 
73. Nn4 r. Nebukadnezar belegert Jeruzalem (2 Kon. 25:1 e.v.). Monogram A. Vgl. TIB 
19: 1.70 (316). 
74. Oo4 r. Idem bij 1 Kron. 10 (Sauls dood; de Filistijnen nemen de steden van Israël 
in bezit). 
75. Rr l r . Herh. v. 38 bij 2 Kron. 12 (Sisak trekt op tegen Jeruzalem). 
76. Rr2 r. Herh. v. 19 bij 2 Kron. 14 (Asa's overwinning op Zera). 
77. Vv3 v . De herstelling van de muren van Jeruzalem (Neh. 4:1-23). Monogrammen VS, 
h. Vgl. TIB 19: 1.71 (316). 
78. Bbb2 r. Tobias geneest zijn blinde vader (Tob. 11:1-14). Monogram VS. Vgl. U B 19: 
1.99 (316). 
79. Ccc6 r. Judith met het hoofd van Holofernes, haar dienstmaagd houdt de zak op; 
het hoofd van Holofernes boven de muren van Bethulië gestoken (Judith 13:9-10 en 
14:7). Vgl. TIB 19: 1.98 (316). 
80. Ddd4 r. Herh. v. 66 bij Esther 8 (Esther voor Ahasveros). Vgl. TIB 19: 1.73 (316). 
81. Ddd4 v. Mordechaï wordt geëerd (Esther 6:1-14). Op de achtergrond hangt Haman 
aan een galg in plaats van aan een paal gespietst (Esther 7:8-10). Monogrammen VS, h. 
Vgl. TIB 19: 1.74(316). 
82. Eee3 r. Job bespot door zijn vrouw; zijn vrienden bezoeken hem (Job 2:7-13). 
Monogram h. Vgl. TIB 19: 1.75 (316). 
83. Gg5 r . David musicerend. Op de achtergrond twee reizigers in een landschap (Ps. 
1:1, 6). Houtsnede a. h. begin v. d. Psalmen. Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.76 (316). 
84. a l r . Jesaja's visioen van de heerlijkheid Gods; de engel raakt Jesaja's lippen met 
een gloeiende kool (Jes. 6:1-9). Houtsnede bij Jes. 2. Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.77 
(316). 
85. e3 v . De roeping van Jeremia. Houtsnede a. h. begin v. h. boek Jeremia. Vgl. TIB 
19: 1.78 (316). 
86. h6 v . Jeremia wordt uit de put gehaald (Jer. 38:1-13). Monogrammen VS, SHF met 
houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.79 (316). 
87. 14r. Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.80 (316). 
88. o6 r . Ezechiëls visioen van het dal vol beenderen (Ez. 37:1-14). Monogrammen VS, 
SHF met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.81 (316). 
89. q l v . De droom van Nebukadnezar (Dan. 1:1 e.v.). Monogrammen VS, h. Vgl. TIB 19: 
1.83 (316). 
90. q3 r . Daniël legt Nebukadnezar de droom uit (Dan. 1:16 e.v.). Monogrammen VS, 
SHF met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.82 (316). 
91. q3 v . De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). Monogram h. Vgl. TIB 
19: 1.84(316). 
92. r2 r . Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). Monogrammen VS, A (Arnold 
Nicolai). Vgl. TIB 19: 1.85 (316). 
93. r6 r . (Dezelfde afm., in rand.) Mozes door de dochter van de Farao uit het water 
gehaald (Ex. 2:1-10). Houtsnede verkeerd geplaatst bij Dan 13 (Suzanna en de 
ouderlingen). Niet door Virgil Solis. 
94. s2 r. Hosea's profetie van de verlossing (Hosea 1:7). Op de achtergrond Golgotha. 
Monogrammen VS, A (Arnold Nicolai). Vgl. TIB 19: 1.86 (316). 
95. s6 r. Joel predikend; de nederdaling van de Heilige Geest in de vorm van een duif. 
Houtsnede a. h. begin v. h. boek Joel. Vgl. TIB 19: 1.87 (316). 
96. t4 v . Obadja's profetie van de dag des oordeels (Obadja vs 15A). Monogram VS. 
Vgl. TIB 19: 1.89 (316). 
97. t5 v . Jona door de vis uitgespuwd (Jona 2:10). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.90 
(316). 
98. v4 r . Haggaï voor Zerubabel (Haggaï 1:1 - 2:1). Houtsnede a. h. begin v. Habakuk. 
Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.92 (316). 
99. ddl r . Mattheus. Monogram S.F. in cartouche. Vgl. TIB 19: 1.103 (316). 
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100. fför. Marcus. Monogrammen VS en H (monogrammist HE (?); zie nr. 105). Vgl. 
UB 19: 1.104 (316). 
101. hh5 r . Lucas. Monogrammen VS, +IV met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.105 (316). 
102. kk5 v . De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Monogram VS. Vgl. TIB 
19: 1.146 (316). 
103.115v. Johannes. Monogram 13+ met houtsnijmesje. Vgl. TIB 19: 1.106 (316). 
104. ool r . Herh. v. 101 bij Hand. 
105. r r l v . Paulus overhandigt een brief aan een bode. Houtsnede bij Rom. Monogram 
HE. Vgl. TIB 19: 1.190 (316). 
106. ss2 v. Idem bij 1 Cor. 
107. w 4 v . Idem bij Ef. 
108. xx3 r . Idem bij Col. 
109-128. Twintig van Virgil Solis' zesentwintig houtsneden bij de Openbaring. 
109. aaa6 r. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). Vgl. TIB 19: 1.193 (316). 
110. bbb3 r. De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). Vgl. TIB 19: 1.195 (316). 
111. bbb3 r. De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 
6:9-11). Vgl. TIB 19: 1.196 (316). 
112. bbb3 v . De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.197 
(316). 
113. bbb4 r. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 
Monogrammen VS, A (Arnold Nicolai). Vgl. TIB 19: 1.198 (316). 
114. bbb4 v. De eerste bazuin: vuur, hagel en bloed worden op aarde geworpen (Openb. 
8:7). Anders dan TIB 19: 1.200 (316). 
115. bbb5 r. De tweede bazuin: de berg in zee geslingerd (Openb. 8:8-9). Vgl. TIB 19: 
1.201 (316). 
116. bbb5 v . De derde bazuin: de ster gevallen op de rivieren en bronnen (Openb. 
8:10-11). Monogram VS. Vgl. TIB 19: 1.202 (316). 
117. bbb5 v. De vierde bazuin: een derde deel van zon, maan en sterren verduisterd; 
een engel roept 'wee, wee, wee.' (Openb. 8:12-13). Inscr.: 'WE WE WE'. Monogram VS. 
Vgl. TIB 19: 1.203 (316). 
118. bbb6 r. De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). Vgl. TIB 19: 
1.204 (316). 
119. bbb6 v. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 
10:1-10). Vgl. TIB 19: 1.206 (316). 
120. bbb6 v. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel (Openb. 11:1-8). Vgl. 
TIB 19: 1.207 (316). 
121. ccc2 v. Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). Vgl. TIB 19: 1.210 (316). 
122. ccc3 r. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 
Vgl. TIB 19: 1.211(316). 
123. ccc3 v. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). Vgl. TIB 
19: 1.212 (316). 
124. ccc4 v. De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). Vgl. TIB 19: 1.214 (316). 
125. ccc5 v. Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). Monogram 4^ (Arnold 
Nicolai). Vgl. TIB 19: 1.215 (316). 
126. ccc6 r. Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). Vgl. TIB 19: 1.216 (316). 
127. ccc6 v. De zielen der martelaren met Christus in de hemel, vuur valt op Gog en 
Magog, de duivel in de vuurpoel geworpen (Openb. 20:4, 7-10). Vgl. TIB 19: 1.217 (316). 
128. ccc7 r. Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). Vgl. TIB 19: 1.218 (316). 
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ERVEN ARNOLD BIRCKMAN. BIJBEL. 1566. 2°. 
Den Bibel Inhoudende het oude ende nieuwe Testament. 
Cuelen, die Erffgenamen van Araold Birckman, 1566. 
Le Long, Boek-zaal 1732, 626. BCNI 3041. 
UBA: OG 71-3 *. KB: 1709 A 11. UBVU: XC.05069, XC.05068 (fol. Y6 ontbr.), XC.05242 
(titelblad ontbreekt). 
Dezelfde druk als Birckman 1565. 
HIERONYMUS FUCHS. N.T. 1525. 8 o . 
Dat niwe testament ons beeren Jesu Christi. 
tot Coellen, duir Hieronem Fuchs, 1525. 
Niet in Le Long, Boek-zaal 1732. NK 2459. Zimmermann, 130, nr. 22. 
WLB: Biblia batavica oct. 1525 Coellen *. 
Titelblad. l r . Titel rood en zwart gedrukt. Sierrand gedrukt van acht blokken. In de 
vier hoeken medaillons met de evangelistensymbolen. 
a. De adelaar. Inscr.: 'S. IOHAwwey'. 
b. De leeuw. Inscr.: 'S. MAJ-CUS'. 
c. Het rund. Inscr.: 'S. LVCAs'. 
d. De engel. Inscr.: 'S. MARCwS'. 
L. en r. een kandelaberzuil. 95 x 10. 
Boven en onder een ornamenteel blokje. 14 x 58. 
De houtsneden bij de evangeliën meten c. 43 x 33 mm. 
De houtsneden bij de Openbaring meten c. 120 x 75 mm. 
1. a6 v . Mattheus met de engel. 83 x 66. Kop. Bazel, Adam Petri 1523: 1 (Kästner, I, 
81, afb. 121a). 
2. a8 r . De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). 
3. b l r . De vlucht naar Egypte (Mat. 2:13-15). 
4. b l r . De kindermoord te Betlehem (Mat. 2:16-18). 
5. b2 r . De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
6. b3 r . De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). 
7. c2 r . De storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; 
Luc. 8:22-24). 
8. c3 v . De genezing van een vrouw die aan bloedvloeiingen leed (Mat. 9:18-22; Mar. 
5:22-34; Luc. 8:40-48). 
9. e6 v . Johannes de Doper in de gevangenis spreekt tot zijn leerlingen (Mat. 11:2; 
Luc. 7:18). 
10. e7 v . De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 
12:12-15). 
11. f2 v. Jezus predikend. Houtsnede bij Mat. 22. 
12. g2 v . Jezus en zijn discipelen in Gethsemane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 
22:39-47A; Joh. 18:1). 
13. g3 r . De bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:27-30; Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). 
14. g5 v . Johannes en Maria onder het kruis (Joh. 19:26-27). 
15. g8 v . Marcus met de leeuw. 84 x 66. Kop. Bazel, Adam Petri 1523: 2. 
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16.15 v. Lucas met het rund. 82 x 66. Kop. Bazel, Adam Petri 1523: 3. 
17.17 r. De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). 
18.17 v. Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). 
19. ml r . De aanbidding door de herders (Luc. 2:8-20). 
20. m l v . De besnijdenis (Luc. 2:21). 
21. m2 r. De opdracht in de tempel (Luc. 2:22-35). 
22. m7 r . Jezus predikend in een bootje. Op de achtergrond de wonderbare visvangst 
(Luc. 5:3-7; [Joh. 21:1-8]). 
23. n4 v . Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 
26:6-13; Mar. 14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). 
24. o5 r . De genezing van een stomme (Mat. 9:32-34; [Mat. 12:22-24]; Luc. 11:14-15). 
25. r4 v . De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 
20:1]). 
26. r5 r . De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). 
27. r5 v . Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28: 16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; 
Joh. 20:24-28). 
28. r6 v . Johannes met de adelaar. 82 x 66. Kop. Bazel, Adam Petri 1523: 4. 
29. s l r . De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). 
30. s l v . De tempelreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 2:13-16). 
31. s3 v . Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). 
32. s7 v . De eerste wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee 
vissen ([Mat. 14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). 
33. t6 v . De genezing van een blinde (Mar. 8:22-26; Joh. 9:1-7). 
34. v2 r . De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). 
35. x8 v . Herh. v. 27 bij Joh. 20. 
36. A l r . De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). 83 x 66. Houtsnede op 
titelblaadje vóór Hand. Kop. Bazel, Adam Petri 1523: 5. 
37. B6 r. De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8). 43 x 33. 
38. aal r . Paulus, staand, lezend, onder een poortje. 86 x 68. Houtsnede, op titelblaadje 
vóór Rom. Kop. Bazel, Adam Petri 1523: 7. 
39. AAl r . Herh. v. 28 bij Openb. 
40-60. AA5V-DD7V. Eenentwintig houtsneden bij de Openbaring, naar Holbein. 
40. AA2 r. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 
1:12-17). 
41. AA5V. Het Lam en het verzegelde boek; de vierentwintig oudsten voor Gods troon 
(Openb. 4:2-10 en 5:1-7). 
42. AA7V. De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). 
43. AA8V. De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 
6:9-11). 
44. BB1V. De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). 
45. BB2 r. Het tekenen van de honderdvierenveertigduizend (Openb. 7:1-4). 
46. BB3V. De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). 
47. BB5 r. De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). 
48. BB6 r. De vier engelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid 
(Openb. 9:13-19). 
49. BB7 r. Johannes ontvangt het boek van de sterke engel en eet het (Openb. 10:1-10). 
50. BB8 r. Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel (Openb. 11:1-8). 
51. CC1 V . De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). 
52. CC3 r. De twee Beesten (Openb. 13:1-11). 
53. CC4V. Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 
14:1-8). 
54. CC5V. De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). 
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55. CC7V. Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). 
56. DDl r . De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). 
57. DD2 V . De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). 
58. DD4V. Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). 
59. Fol. DD5 en DD6 ontbreken in het WLB-exemplaar. 
Ontbrekende houtsnede: Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). 
60. DD7V . Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). 
JASPAR VAN GENNEP. BIJBEL. 1548. 2°. 
Die Bibel, wederom met grooter nersticheit ouersien ende gecorrigeert. 
tot Coelen, by Jaspar van Gennep, 1548. 
BCNI 2172. Le Long, Boek-zaal 1732, 613. DM 3286. Machiels B 439. 
UBVU: XC.05048 *, XC.05049 (voorwerk ontbreekt); KB: 1709 A 10. UBA: 1154 A 3 
(titelblad ontbreekt; houtsneden ingekleurd). 
Titelblad I. l r . (276 x 171). Sierrand gedrukt van vier blokken, a. 57 x 171. God de 
Vader op een troon, omringd door heiligen en martelaren, links Christus, knielend, en 
midden-boven de Heilige Geest in de vorm van een duif. Onderschrift: 'ZACH. 1 IRA 
MAGNA EGO IRASCOR SVPER GEwTES. ET SAGITAS MEAS COMPLEBO IN EIS DEV 
32.' 
b. Boven: het offer van Isaac. Onderschrift: 'DomiNO OBEDIENS ABRAHA/n.' Onder: 
Mozes en Aaron te midden van de oudsten des volks. Onderschrift: 'PATRIARCHARV/n 
CETVS.' 146x37. 
c. Boven: David musicerend, God de Vader in wolkenband. Onderschrift: 'DAVID 
AMABILIS DÖ/WNO. ' Onder: profeten. Inscripties op banderolles: 'EZECHIEL/ 
IEREMIAS/ ISAIAS,' onderschrift: 'CHORVS PROPHET AR Vw.' 145 x 38. 
d. De schepping van Eva. 72 x 169. 
De houtsneden meten c. 50 x 70 mm., tenzij anders vermeld. 
1. A l r . De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 2). 
2. A l v . De zondeval en de uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:1-6 en 24). 
3. A3 r . De ark van Noach (Gen. 7:18). Naar Holbein, Icones, W. 2. 
4. A4V. De toren van Babel (Gen. 11:1-4). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 7). 
5. A6 r . Abram, Sarai en Hagar (Gen. 16:2). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 8). 
6. B2V. Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Naar Holbein, Icones, W. 5 (Marqusee 8). 
7. B6 r. Jacobs droom (Gen. 28:10-19). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 11). 
8. C4 r. Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten 
verkocht te worden (Gen. 37:22-28). Naar Holbein, Icones, W. 7 (Marqusee 10)? Zeer 
vrij naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 12)? 
9. C6V. Jozef als onderkoning van Egypte ontmoet zijn broers (Gen. 42: 6-8). 
Afwijkend van Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 13), maar er nog wel aan herinnerend. 
10. E2 r . De kikkerplaag (Farao en zijn vrouw aan tafel tussen de kikkers) (Ex. 7:26-29 
en 8:1-2). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 14). 
11. E2 V . De zesde plaag: builen (Ex. 9:8-10). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 15). 
12. E2 V . De zevende plaag: hagel (Ex. 9:23-25). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 17). 
13. E3 r . De achtste plaag: sprinkhanen (Ex. 10:13-15). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
18). 
14. E3 V . De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). Naar Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 16). 
15. E4 r . Het pascha (Ex. 12:1-11). Zeer vrij naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 19). 
16. E5 r . De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
20). 
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17. E5 V . Mozes zingt het lied van de Rietzee (Ex. 15:1). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 
15: 21). 
18. E6 r . Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 
22). 
19. F l r . Herh. v. 16 bij Ex. 17. 
20. F l r . Aaron en Hur houden Mozes' armen omhoog tijdens de strijd met Amalek (Ex. 
17:8-13). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 23). 
21. F l v . Herh. v. 17 bij Ex. 18. 
22. F2 r . God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinaï; het volk 
blijft aan de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 
24). 
23. F5 V . Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). 70 
x 49. Houtsnede bij Ex. 28. Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 26). 
24. G4 r. De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9), de zevenarmige kandelaar (Ex. 
25:31-40; Ex. 37:17-24) en de tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de 
tabernakel (Ex. 25:23-30; Ex. 37:10-16). Houtsnede bij Ex. 37. Naar Beham, Bibl Hist. 
(TIB 15: 25). 
25. H4 r . Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). Naar Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 28). 
26. K2V. De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). 60 x 69. Houtsnede 
bij Nu. 3:17. Tabernakel naar Holbein, Icones, W. 23 (Marqusee 26). 
27. K6 r. Mozes met de twee priesters die op de zilveren trompetten blazen (Num. 
10:1-8). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 29). 
28. L l v . Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 33). 
29. L3 V . Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwol-
gen (Num. 16:23-32). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 34). 
30. L6 r . De koperen slang (Num. 21:6-9). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 32). 
31. L6 V . Bileam en de engel (Num. 22:21-23). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 35). 
32. N l v . Mozes onderricht het volk in de wet. Houtsnede a.h. begin v. Deut. Zeer vrij 
naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 30). 
33. P6 V . Herh. v. 32. Houtsnede a.h. begin v. Jozua. 
34. Q l v . De overtocht over de Jordaan (Joz. 3:11-17). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 
31). 
35. Q2V. De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 36). 
36. Q4V. De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). Naar Beham, 
Bibl. Hist. (TIB 15: 37). 
37. Q6 r. Strijdtafereel met piekeniers. Inscr.: 'fluige/ fluige'. Houtsnede bij Joz. 12. 
Zeer vrij naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 40) 
38. S3 r . Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het 
bedauwde vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). Nauwelijks verwant met Beham, Bibl. Hist. (TIB 
15: 39). 
39. S6V. Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 
15: 41). 
40. T l v . Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). 
Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 42). 
41. V4V. David door Samuel tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). Naar Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 43). 
42. X2 r. David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 44). 
43. Y3 r . De zelfmoord van Saul en zijn wapendrager (1 Sam. 31:1-5). Naar Beham, Bibl. 
Hist. (TIB 15: 46). 
44. Y7V. David en Bathseba (2 Sam 11:2-3). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 47). 
45. Z3 V . De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 48). 
46. Z5 r . Joab vermoordt Amasa bij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). Naar 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 49). 
47. Z6 r. Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 -
9:18). Houtsnede bij 2 Sam. 22 (David offert). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 54). 
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48. Z8 r . Esther voor Ahasveros (Est. 8:3-4). Houtsnede bij 1 Kon. 1:1-4 (David en 
Abisag). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 50). 
49. a2 v . Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). Naar Beham, 
Bibl Hist. (TIB 15: 52). 
50. a5 v . Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 53). 
51. d2 r . Josia laat voorlezen uit het wetboek (2 Kon. 23:1-2). Naar Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 55). 
52. d4 r . Een oude man gezeten tussen twee groepen staande mannen. Houtsnede bij de 
geslachtslijst in 1 Kron. 1. Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 56). 
53. f5 v . Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 
51). 
54. m8 v . Herh. v. 48 a.h. begin v. Esther. 
55. n6 r . Job door zijn vrienden bezocht (Job 2:11-13). Naar Holbein, Icones, W. 63 
(Marqusee 66)? 
56. p2 r . Herh. v. 47 a.h. begin v.d. Psalmen. 
57. Aa3 v . Amos. (Een profeet geeft onderricht in een interieur.) Houtsnede a.h. begin 
v. Jesaja. Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 67). 
58. Dd3 v . Jesaja in een landschap; zon, maan en sterren aan de hemel. Houtsnede bij 
Jes. 66:1. Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 62). 
59. Dd4 r. De roeping van Jeremia: het visioen van de amandeltak en de kokende ketel 
(Jer. 1:11-13). Houtsnede a.h. begin v. Jeremia. Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 63). 
60. Gg8 v . Herh. v. 57 bij Baruch. 
61. L14r. Idem bij Daniël. 
62. L15v. De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). Naar Beham, Bibl. Hist. 
(TIB 15: 65). 
63. L18v. Een engel laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 
14:30-37). Houtsnede bij Dan. 6. Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 74). 
64. Mm5 v . Idem bij Dan. 14. 
65. Mm6 r. Hosea met zijn vrouw en kinderen. Houtsnede a.h. begin v. Hosea. Naar 
Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 66). 
66. Nn3 r . Herh. v. 57 bij Amos. 
67. Nn6 v . Jona in zee geworpen; een grote vis spreidt zijn bek open (Jona 1:15-17A). 
Naar Beham, Bibl Hist. (TIB 15: 68). 
68. Nn7 r. Jona onder de wonderboom, uitkijkend over Ninivé (Jona 4:5-6). Naar Beham, 
Bibl Hist. (TIB 15: 69). 
69. Rr4 v . De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 
Makkabeeën 5:1-3). Naar Beham, Bibl. Hist. (TIB 15: 72). 
Titelblad II (N.T.). 2 A l r . (280 x 172). Titel zwart gedrukt. Sierrand gedrukt van zes 
blokken. 
a. Christus omringd door engelen en heiligen. 57 x 169. 
b. Mattheus met de engel; Marcus met de leeuw; Gregorius (?) met tiara; een 
schrijvende bisschop. 147 x 39. 
c. Lucas met het rund; Johannes met de adelaar; Hieronymus met de leeuw; een 
schrijvende bisschop. 146 x 39. 
d. Het laatste avondmaal. 76 x 53. 
e. De kruisiging, Maria en Johannes onder het kruis; 1. en r. de andere twee 
gekruisdigden. 76 x 53. 
f. De verrijzenis. 76 x 53. 
Het nieuwe testament bevat geen houtsneden. 
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OVERZICHT VAN GEÏLLUSTREERDE PASSAGES IN NEDERLANDSE 
BIJBELUITGAVEN VAN DE 16DE EEUW 
Introductie 
In dit overzicht worden achter iedere bijbelpassage de bijbeluitgaven vermeld waarin de 
passage is geïllustreerd. Het gaat in dit overzicht om de uitgebeelde onderwerpen; de 
vermelding van een aantal verschillende bijbeluitgaven bij één onderwerp zegt dan ook 
niets over het feit of het hier verschillende dan wel dezelfde afbeeldingen betreft, ook 
niet wanneer het uitgaven van één drukker zijn. 
De weergave van de betreffende bijbeluitgaven gebeurt d.m.v. de naam van de 
drukker of uitgever, gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaar van uitgave 
(voorbeeld: Fuchs'25.). Het soort uitgave en de plaats van uitgave (dit in verband met 
het eventuele opzoeken in de Lijst van in de tekst besproken geïllustreerde 
Nederlandse bijbeluitgaven van 1522 tot 1600) zijn te vinden in het volgende alfabetisch 
overzicht op naam van de drukker/uitgever (indien zonder verdere vermelding is de 
plaats van uitgave Antwerpen): 
Ancxt, Marie. Zie: weduwe van Jacob van Liesveldt. 
Batman, Jan. N.T. 1542, 1545. 
De houtsneden van Batman 1545 komen ook voor in het N T. van Steels (1555) en Horst 
(1562). 
Bergaigne, Anthoni Marie, te Leuven. Bijbel 1553. 
Berghol, Adriaen van. N.T. 1524. 
Birckman, de Erven Johann, te Keulen. Bijbel 1565, 1566. 
Cock, Symon. N.T. 1542. 
Crom, Mattheus. N.T. 1538. 
Fuchs, Hieronymus, te Keulen. N.T. 1525. 
Gennep, Jaspar van, te Keulen. Bijbel 1548. 
Ghelen, Jan van. N.T. 1524, 1525, c.1526, c.1528. 
Giave, Bartholomeus van, te Leuven. Bijbel 1548. N.T. 1548 (8°). 
Haghen, Govaert van der. N.T. 1525. 
Haye, Antoine de la. Bijbel 1541. Deze bijbel wordt niet apart vermeld want bevat 
dezelfde houtsneden als De Keyser 1534. 
Hillen, Johan. N.T. 1543. 
Michiel Hillen van Hoochstraten. N.T. 1527, 1530, 1531. 
Horst, Theodorus Henricus te Leiden. N.T. 1562 (wordt niet apart vermeldt; bevat 
dezelfde houtsneden als in Batman 1545). 
Jansz., Peeter, te Leiden. N.T. 1532 (wordt niet apart vermeld; bevat dezelfde 
houtsneden als in de Vorstermanbijbel van 1532). 
Keyser, Marten de. Bijbel 1530, 1534. De houtsneden van de bijbel van 1534 verschenen 
ook in de nadruk daarvan door Antoine de la Haye (1541) (niet apart vermeld). 
Laet, Hans de. Bijbel 1556, 1560, 1565; N.T. 1557. 
Liesveldt, Jacob van. Bijbel 1526, 1532, 1534, 1535, 1542. 
De nieuwe testamenten van 1540 en 1544 worden niet apart vermeld; deze bevatten 
dezelfde houtsneden als de bijbel van 1542. 
Hans(ken) van Liesveldt. Bijbel 1538; N.T. 1553. 
Marie Ancxt, weduwe van Jacob van Liesveldt. Bijbel 1560; N.T. 1553, 1555, 1557, 1561, 
1562. 
De vermelding Alle Liesveldtbijbels houdt in: 1526, 1532, 1534, 1535, 1538, 1542, 1560. 
Mierdmans, Steven. N.T. 1545. 
Montamis, Guilelmus. N.T. 1540, 1543. 
Mourentorf, Jan. Bijbel 1599, Bijbel 1599 (in samenwerking met Jan van Keerberghen). 
Peetersen van Middelborch, Henrick. Bijbel 1535, 1541; N.T. 1538. 
Pietersz., Doen, te Amsterdam. Evangelie naar Mattheus 1522; N.T. 1526; O.T. 1527. 
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Pafraet, Albert, te Deventer. N.T. 1525. 
Plantijn, Christoffel. Bijbel 1566, 1583, Biblia regia; N.T. 1566, 1571, 1573, 1577. 
Ruremunde, Hans van. N.T. 1525. 
Ruremunde, Christoffel van. N.T. c.1526, c.1528. 
Steels, Johan. Bijbel 1541/42, 1561; N.T. 1555 (wordt niet apart vermeld: de houtsneden 
zijn dezelfde als in Batmans N. T. van 1545). 
Verhaghen, Peter, te Dordrecht. Bijbel 1581. 
De houtsneden verschenen ook in Verhaghens bijbel van 1583 en in de bijbels van 
Cornelis Janszoon Vennecool te Delft, 1581 en 1583. Deze of sterk daarop gelijkende 
houtsneden verschenen ook in de volgende bijbels: Barendt Adriaensz. te Amsterdam 
(1590), Laurens Jacobsz. te Amsterdam (1587,1590), Bruyn Harmensz. Schinkel te Delft 
(1596), Jacob de Boot te Dordrecht (1583), Andries Verschout te Leiden (4590), Jacob 
Adriaensz. te Leiden (1590). 
Vorsterman, Willem. Bijbel 1528, 1532, 1533-34, 1542-43, 1545; N.T. 1529, 1530, 1531. 
De vermelding Alle Vorstermanbijbels houdt in: 1528, 1532, 1533-34, 1542-43, 1545; de 
Franse en Deense nieuwe testamenten van 1529 en 1531 bevatten houtsneden die in de 
bijbels van 1528 en 1532 voorkomen. 
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OUDE TESTAMENT 
GENESIS 
- De schepping (Gen. 1:1-26). Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- De zes scheppingsdagen (Gen. 1:1-27 en 2:21-22). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
- Mozes met de tafden der Wet. Plantijn'83. 
- De schepping van Eva (Gen. 2:21-22). Pietersz'27. Vorsterman'28. 
Liesveldt'32,34,35,38,42. Peetersen'41. Van Gennep'48. Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- De zondeval (Gen. 3:1-6). Liesveldt'32-60. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
Birckman'65,66. Plantijn'83. Mourentorf 99. 
- De uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:24). Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- De zondeval en de uitdrijving uit het paradijs (Gen. 3:1-6 en 24). Vorsterman'28. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. 
- God spreekt tot Adam en Eva na de zondeval (Gen. 3:7-14). Plantijn'83. 
- Adam werkend in het zweet zijns aanschijns; naast hem de Dood; Eva zogend (naar 
Holbein, Dodendans). Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Kam en Abel offeren; Kaïn doodt Abel; Kaïns vlucht (Gen. 4:3-11). Vorsterman'28. 
Liesveldt'32,34,35. Birckman'65,66. 
- Kaïn doodt Abel met een runderkaak (Gen. 4:8). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. 
- De ark van Noach (Gen. 7:18). Alle Liesveldtbijbels. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Verhaghen'81. Mourentorf 99. 
- De ark van Noach met het lichaam van Christus. Plantijn, Biblia regia. 
- De ark van Noach en de zondvloed (Gen. 7 en 8). Vorsterman'28. Birckman'65,66. 
- Noach offerend (Gen. 8:20-22). Plantijn'83. 
- Noach dankt God; de regenboog (Gen. 8:20 - 9:20). Birckman'65,66. 
- Noach's dronkenschap (Gen. 9:20-23). Vorsterman'28. Liesveldt'32-60. Peetersen'41. 
Bergaigne'53. Plantijn'83. 
- De toren van Babd (Gen. 11:1-4). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32-60. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- De roeping van Abram (Gen 12:1-10). Plantijn'83. 
- Melchisedek geeft Abram wijn en brood (Gen. 14:17-20). Vorsterman'28. 
- De belofte aan Abram en het teken van de offerdieren (Gen. 15:1-21). Plantijn, Biblia 
regia (frontispice, dl. I). 
- Abram, Sarai en Hagar (Gen. 16:2). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
- Abraham verwelkomt de drie engelen (Gen. 18:1-29). Liesveldt'32-60. 
Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- De verwoesting van Sodom; Lots vrouw veranderd in een zoutpilaar (Gen. 19:15-26). 
Liesveldt'32-60. 
- Lot en zijn dochters (Gen. 19:30-32). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Bergaigne'53. 
Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Het offer van Isaak (Gen. 22:9-13). Alle Liesveldtbijbels. Vorsterman'28,32-45. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Birckman'65,66. Plantijn'83. Mourentorf 99. 
- God verschijnt aan Isaak te Gerar / Isaak offerend te Bersheba (Gen. 
26:1-6/26:24-25). Plantijn, Biblia regia (frontispice, dl. I). 
- Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht (Gen. 27:1-30). Vorsterman'28. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
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- Jacobs droom (Gen. 28:10-19). Alle Liesveldtbijbels. Vorsterman'28. Peetersen'41. Van 
Gennep'48. Bergaigne'53. Birckman'65,66. Plantijn'83. Mourentorf 99. 
- Jacob verwerft zijn kudde (Gen. 30:31-43). Birckman'65,66. 
- Jacobs worsteling met de engel (Gen. 32:22-32). Birckman'65,66. Plantijn, Biblia regia 
(frontispice, dl. I). 
- Jozef wordt door zijn broers uit de put getrokken om aan de Ismaëlieten verkocht te 
worden (Gen. 37:22-28). Liesveldt'32-60. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- Jozef door zijn broers aan de Ismaëlieten verkocht (Gen. 37:28). Vorsterman'28. 
Birckman'65,66. 
- Jozef en de vrouw van Potifar (Gen. 39:7-12). Birckman'65,66. 
- Jozef en de vrouw van Potifar; Jozef in de gevangenis met de bakker en de schenker 
(Gen. 39:7-12; Gen. 40:1-19). Vorsterman'28. 
- Farao's droom van de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Jozef legt Farao's droom uit (Gen. 41:15-30). Alle Liesveldtbijbels. Vorsterman'28. 
Birckman'65,66. 
- Jozef als onderkoning van Egypte ontmoet zijn broers (Gen. 42: 6-8). 
Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Jozef geeft zijn broers een maaltijd; de zilveren beker in Benjamins graanzak gelegd 
(Gen. 43:31-33; Gen. 44:1-2). Vorsterman'28. 
- De zilveren beker wordt in Benjamins graanzak gevonden (Gen. 44:4-12). Bergaigne'53. 
- Jacobs aankomst in Egypte; Jozef voor Farao (Gen. 46). Liesveldt'32-60. 
- Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48: 8-9 e.v.). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Jacob zegent zijn zonen; Jacob zegent Efraim en Menasse (Gen. 48:8-14; Gen. 
49:1-28). Vorsterman'28. 
- Jacob zegent zijn zonen (Gen. 48:8-14). Plantijn'83. 
- Jozef begraaft Jacob (Gen. 49:29-33). Birckman'65,66. 
EXODUS 
- De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pasgeboren 
jongens te doden; de eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl gegooid 
(Gen. 50:26; Ex. 1:15-16; Ex. 1:22). Vorsterman'28. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Mozes door de dochter van de Farao uit het water gehaald (Ex. 2:1-10). 
Birckman'65,66 (houtsnede verkeerd geplaatst bij Dan. 13). 
- De roeping van Mozes bij het brandende braambos; Mozes' staf in een slang 
veranderd (Ex. 3:1-6 en 4:2-4). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32-60. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Plantijn'83. 
Mourentorf 99. 
- Mozes en Aaron voor Farao; de Israëlitische dwangarbeiders worden mishandeld (Ex. 
5:1; 6-14). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Liesveldt'32-60. 
Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Aarons staf in een slang veranderd; het water van de Nijl in bloed veranderd (Ex. 
7:10-22). Liesveldt'32,34,35,38,42. 
- De kikkerplaag (Farao en zijn vrouw aan tafel tussen de kikkers). (Ex. 7:26-29 en 
8:1-2). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. 
- De zesde plaag: builen (Ex. 9:8-10). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
- De zevende plaag: hagel (Ex. 9:23-25). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
Bergaigne'53. Mourentorf 99. 
- De achtste plaag: sprinkhanen (Ex. 10:13-15). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van 
Gennep'48. Bergaigne'53. 
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- De Egyptenaren geplaagd door builen, hagel en sprinkhanen (Ex. 9:8-10; Ex. 9:23-25; 
Ex. 10:13-15). Vorsterman'28. 
- De tiende plaag: dood der eerstgeborenen (Ex. 12:29). Liesveldt'32-60. Peetersen'41. 
Van Gennep'48. Bergaigne'53. Mourentorf 99. 
- Het pascha (Ex. 12:1-11). Vorsterman'28. Liesveldt'32-60. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
- Mozes leidt het volk uit Egypte (Ex. 13). Plantijn'83. 
- De doortocht door de Rietzee (Ex. 14:21-29). Vorsterman'28. Liesveldt'32-60. 
Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
Birckman'65,66. Plantijn'83. Mourentorf 99. 
- Mozes zingt het l ied van de Rietzee (Ex. 15:1). Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Van 
Gennep'48. 
- Het inzamelen van het manna (Ex. 16:4-15). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Liesveldt'32-60. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Birckman'65,66. Plantijn'83. Mourentorf 99. 
- Mozes slaat water uit de rots (Ex. 17:3-6). Vorsterman'28. 
- Kwakkels en manna; Mozes slaat water uit de rots (Ex. 16:4-15; Ex. 17:3-6). 
Vorsterman'28. 
- Mozes houdt zijn armen opgeheven tijdens de strijd met Amalek (Ex. 17:8-10). 
Vorsterman'28. 
- Aaron en Hur houden Mozes' arme» omhoog tijdens de strijd met Amalek: (Ex. 
17:8-13). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
- God verschijnt onder bazuingeschal aan Mozes op de berg Sinai; het volk blijft aan 
de voet van de berg staan (Ex. 19:16-20). Liesveldt'38,42,60. Van Gennep'48. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- God verschijnt aan Mozes op de berg Sinai; het volk blijft aan de voet van de berg 
in het legerkamp (Ex. 19:16-20). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'41. 
- De ark des verbonds (Ex. 25:10-15, Ex. 37:1-9). Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. 
Van Grave'48. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- Het deksel van de ark des verbonds. Verhaghen'81. 
- Het reukofferaltaar (Ex. 30:1-5, Ex. 37:25-28). Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. 
Van Grave'48. Peetersen'41. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- De ark des verbonds en het reukofferaltaar. Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. 
Birckman'65,66. 
- De ark des verbonds en de overige toebehoren van de tabernakel. Plantijn'83, Biblia 
regia. 
- De zevenarmige kandelaar (Ex. 25:31-40; Ex. 37:17-24). Vorsterman'28. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'41. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- De tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de tabernakel (Ex. 25:23-30; Ex. 
37:10-16). Vorsterman'28. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. 
- De tafel met de toonbroden. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- De zevenarmige kandelaar, de tafel met de toonbroden en het vaatwerk van de 
tabernakel. Liesveldt'26,32,34,35,38,42. Pietersz'27. Birckman'65,66. 
- De ark des verbonds, de zevenarmige kandelaar en de tafel met de toonbroden. Van 
Gennep'48. Liesveldt'60. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Vijf banen stof voor de tabernakel (Ex. 26:1-3; 36:8-10). Alle Liesveldtbijbels. 
Pietersz'27. Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Peetersen'35,41. 
Birckman'65,66. 
- Een schot voor de tabernakel (Ex. 26:15-17; Ex. 36:20-22). Vorsterman'28. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. 
- Twee schotten voor de tabernakel (Ex. 26:15-24; 36:20-22 en 28-31). Alle 
Liesveldtbijbels. Pietersz'27. 
- Schotten voor de hoeken van de achterkant van de tabernakel (Ex. 26:23-24; Ex. 
36:28-31). Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Peetersen'41. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
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- Een schot voor de tabernakel en schotten voor de hoeken van de achterkant van de 
tabernakel. Birckman'65,66. 
- Een schot voor de tabernakel en vijf banen stof voor de tabernakel. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8; Ex. 38:1-7). Vorsteiman'28,32-45. De Keyser'30,34. 
Van Grave'48. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- Het rooster van het brandofferaltaar. Verhaghen'81. 
- Het wasbekken (Ex. 30:17-18; Ex. 38:8). Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- Het wasbekken en het renkofferaltaar. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Het wasbekken en het brandofferaltaar. Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. 
Birckman'65,66. 
- De tabernakel en de voorhof (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 
40:17-33). Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van 
<5rave'48. Peetersen'35,41. Birckman'65,66. Verhaghen'81. 
- Het brandofferaltaar en de tabernakel met de voorhof. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- De tabernakel met het interieur van boven gezien. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- Plattegrond van de tabernakel. Plantijn, Biblia regia. 
- Plattegrond en opstand van de tabernakel. Plantijn'83, Biblia regia. 
- Zijaanzicht van de buitenzijde van de tabernakel. Plantijn'83, Biblia regia. 
- De met cherubs geborduurde tabernakel (Ex. 26:1-3; Ex. 36:8-10). Bergaigne'53. 
Verhaghen'81. 
- De geitenharen tent over de tabernakel (Ex. 26:7-14; Ex. 36:14-19). Bergaigne'53. 
Verhaghen'81. 
- De met cherubs geborduurde tabernakel en de geitenharen tent over de tabernakel. 
Plantijn'83, Biblia regia. 
- De tabernakel en de voorhof in het kamp der Israëlieten (Ex. 26:1-37; Ex. 27:9-19; 
Ex. 36:8-37; Ex. 38:9-20; Ex. 40:17-33. De indeling van het kamp wordt genoemd in 
Num. 2:1-33). Bergaigne'53. 
- Airon in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). Alle 
Liesveldtbijbels. Pietersz'27. Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
Birckman'65,66. Verhaghen'81. Plantijn'83, Biblia regia. 
- Bezaleel en Oholiab werken aan de tabernakel en haar toebehoren (Ex. 31:1-11; 
35:30-34). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Mourentorf 99. 
- Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Ex. 24:12-18; Ex. 31:18). Vorsterman'28. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- De aanbidding van het gouden kalf (Ex.32:(l-). 19). Vorsterman'28. Birckman'65,66. 
- Mozes ontvangt voor de tweede keer de tafelen der Wet (Ex. 34:1-4 en 28). 
Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- God verschijnt aan Mozes op de berg Sinaï; het volk blijft aan de voet van de berg 
in het legerkamp (Ex. 19:16-20). Houtsnede bij Ex. 34. De Keyser'34. Peetersen'41. 
LEVITICUS 
- Mozes beraadslagend met God; Aaron met boekrol (bij Lev. 1). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. 
- Mozes ontvangt aanwijzingen aangaande het brandoffer (Lev. 1:1-17). Bergaigne'53. 
- God spreekt tot Mozes over de wijding van de priesters (Lev. 8:1-36). Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Aaron in het hogepriesterlijk gewaad (Ex. 28:1-4; Ex. 39:1-36; Lev. 8:7-9). Alle 
Liesveldtbijbels. Pietersz'27. Vorsterman'28. 
- Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2). Vorsterman'28,32-45. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Liesveldt'32-60. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- Mozes ontvangt de tafelen der Wet (Bij de herhaling van de geboden in Lev. 19). 
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- God verschijnt aan Mozes op de berg Sinal; het volk blijft aan de voet van de berg 
in het legerkamp (Ex. 19:16-20). (Bij de herhaling van de geboden in Lev. 19). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'41. 
- God spreekt tot Mozes over het maaien en oogsten (Lev. 19:9-10, bij de herhaling 
van de geboden). Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- God spreekt tot Mozes aangaande de reiniging van de vrouw en de offergave na de 
geboorte. (Lev. 12). Houtsnede bij Lev. 25 (God spreekt tot Mozes aangaande het 
jubeljaar). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'41. 
NUMERI 
- Mozes telt de strijdbare mannen (Num. 1:1-3). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- De indeling van het kamp der Israëlieten (Num. 2:1-33). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. Liesveldt'32-60. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Plantijn'83. 
- Mozes met de twee priesters die op de zilveren trompetten blazen (Num. 10:1-8). 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Van Gennep'48. Mourentorf 99. 
- Twee verspieders keren terug met een druiventros uit het land Kanaan (Num. 
13:23-26). Vorsterman'28. Liesveldt'32-60. Peetersen'41. Van Gennep'48. Birckman'65,66. 
Mourentorf 99. 
- De steniging van een sabbatschender (Num. 15:32-36). Birckman'65,66. 
- Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwolgen 
(Num. 16:23-32). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Liesveldt'32-60. 
Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- Aarons staf bloeit (Num. 17:16-25). Liesveldt'32-60. 
- Korach, Dathan en Abiran door de aarde verzwolgen; Aarons staf bloeit. 
Vorsterman'28. 
- De koperen slang (Num. 21:6-9). Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Liesveldt'38,42,60. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Bileam en de engel (Num. 22:21-23). Vorsterman'28. Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. 
Van Gennep'48. Mourentorf 99. 
- Strijd der Israëlieten tegen de Midianieten ( 
Num. 31:7). Vorsterman'28. 
- De Midianitische vrouwen voor Mozes gébracht (Num. 31:13-18). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
DEUTERONOMIUM 
- Mozes beraadslagend met God. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
- Mozes onderricht het volk in de wet (Deut. 5:1). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'41. Van Gennep'48. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Mozes bespreekt de rechten der priesters (Deut. 18:1-4). Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- Mozes bespreekt de rechten der priesters; verbod tegen tovenarij (Deut. 18:1-4 en 
9-11). De Keyser'30,34. Vorsterman'32-45. Peetersen'41. 
- Mozes door God begraven (Deut. 34:5-6). Vorsterman'28. 
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JOZUA 
RICHTEREN 
- Juda met enkele krijgslieden bij een stad (Ri. 1:1-2). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. 
- Juda laat Adoni-Bezeks duimen en grote tenen afhakken (Ri. 1:4-6). Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- Drie richters (Ri. 2:15B-16). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. 
- Jaël doodt Sisara (Ri. 4:17-22). Birckman'65,66. 
- Gideon en het teken van het bedauwde vlies (Ri. 6:36-40). Vorsterman'28. 
- Gideon kijkt hoe zijn manschappen het water drinken; het teken van het bedauwde 
vlies (Ri. 6:36-40 en 7:5-7). Alle Liesveldtbijbels. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Gideon verjaagt de Midianieten (Ri. 7:16-22). Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. 
Birckman'65,66. 
- Jefta's strijd tegen de AmmcHiieten (Ri. 11:32-33). Liesveldt'32,34,35. 
- Jefta's dochter komt haar vader tegemoet (Ri. 11:30-36). Birckman'65,66. 
- Jefta strijdt met Efraïm (Ri. 12:1-7). Liesveldt'38,42,60. 
- Simson verscheurt een jonge leeuw (Ri. 14:5-6). Alle Liesveldtbijbels. Vorsterman'28. 
Peetersen'41. Van Gennep'48. Birckman'65,66. 
- De heldendaden van Simson (Ri. 15:4-19): Simson jaagt de vossen met de fakkels aan 
hun staarten de akkers der Filistijnen in (Ri. 15:4-5); Simson doodt duizend Filistijnen 
met een ezelskinnebak (Ri. 15:14-16); de bron bij Ramat-Lechi (Ri. 15:18-19). Alle 
Liesveldtbijbels. Birckman'65,66. 
- Simson met de stadspoorten van Gaza (Ri. 16:1-3). Alle Liesveldtbijbels. 
Birckman'65,66. 
- Simson verscheurt een jonge leeuw; Simson met de stadspoorten van Gaza (Ri. 14:5-6 
en 16:1-3). 
- Simson en Delila (Ri. 16:4-21). Alle Liesveldtbijbels. Vorsterman'28. Birckman'65,66. 
- Simsons dood: de verwoesting van de tempel der Filistijnen (Ri. 16:23-30). Alle 
Liesveldtbijbels. Peetersen'41. Van Gennep'48. Birckman'65,66. 
- Strijd van Israël tegen Benjamin (Ri. 20:20-25). Liesveldt'32,34,35,38,42. Peetersen'41. 
Birckman'65,66. 
RUTH 
- Ruth ontmoet Boaz op diens akker (Ruth 2:5-8). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
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- Jozua. Pietersz'27. Vorsterman'28. Liesveldt'32-60. Birckman'65,66. Plantijn'83. 
- De overtocht over de Jordaan (Joz. 3:11-17). Alle Liesveldtbijbels. Peetersen'41. Van 
Gennep'48. 
- Het volk en de priesters met de ramshorens gevolgd door de ark trekken om de 
muren van Jericho (Joz. 6:8-9). Birckman'65,66. 
- De val van Jericho (Joz. 6:1-5 en 20). Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. Peetersen'41. 
Van Gennep'48. Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Achans misdaad en straf (Joz. 7:10-12, 20-26). Birckman'65,66. 
- De slag bij Gibeon (Jos. 10). Birckman'65,66. 
- De terechtstelling van de Amoritische koningen (Joz. 10:16-26). Alle Liesveldtbijbels. 
Van Gennep'48. Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Jozua's strijd tegen de koningen van het Noorden (Joz. 11:7-8). Vorsterman'28. 
- Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan (Joz. 12:7-24). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Liesveldt'38,42,60. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. (Van Gennep'48.) 
ISAMUEL 
- Samuei. Plantijn183. 
- Elkana en zijn berde vrouwen (1 Sam. 1:1-2). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorstennan'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Strijd van Israël tegen de Filistijnen (1 Sam. 4:1-2). Liesveldt'32-42. Peetersen'41. 
- Eli valt dood neer bij het bericht van het verlies van de ark (1 Sam. 4:10-18). 
Birckman'65,66. 
- De ark in de tempel van Dagon (1 Sam. 5:1-4). Vorsterman'28. 
- De ark in de temper van Dagon; de muizenplaag (1 Sam. 5:1-4; 6:2-5A). 
Birckman'65,66. 
- Idem; Eli ontvangt het bericht van het verlies van de ark (1 Sam. 4:10-18). 
Liesveldt'26,32,34,35,38,42. 
- Saul door Samuei tot koning gezalfd (1 Sam. 9:26-27 en 10:1). Alle Liesveldtbijbels. 
De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Birckman'65,66. 
- Sauls strijd tegen de Animoiiieten (1 Sam. 11:11). Liesveldt'32-60. Peetersen'41. 
- Saul door Samuei tot koning gekroond (1 Sam. 11:15). Vorsterman'28. 
- Saul strijd tegen de Filistijnen (1 Sam. 14:20-21). Liesveldt'32,34,35. 
- David door Samuei tot koning gezalfd (1 Sam. 16:1-13). Alle Liesveldtbijbels. 
Vorsterman'28. Peetersen'41. Van Gennep'48. Birckman'65,66. 
- David en Goliath (1 Sam. 17:38-46). Alle Liesveldtbijbels. Vorsterman'28,32-45. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- David hakt Goliaths hoofd af (1 Sam. 17:51). 
- David en Jonathan (1 Sam. 18:1). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Mourentorf 99. 
- Saul tracht David met zijn speer aan de wand te spietsen; Davids vlucht ([1 Sam. 
18:10-11]; 1 Sam. 19:9-12). Op de achtergrond schiet Jonathan de drie pijlen (1 Sam. 
20:18-24A). Birckman'65,66. 
- Acfaimelech geeft David de toonbroden (1 Sam. 21:1-6). Birckman'65,66. 
- Idem, gebruikt is: Melchisedek geeft Abraham wijn en brood (Gen. 14:17-20). 
Bergaigne'53. 
- Een boodschapper bericht David dat de Filistijnen Kehila belegeren (1 Sam. 23:1). 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Saul wordt ingelicht over Davids verblijfplaats; David en Jonathan (1 Sam. 23:7 en 
16). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
- David met Sauls waterkruik en speer (1 Sam. 26:7-17). Birckman'65,66. 
- David trekt op tegen de Gesurieten en de Amalekieten (1 Sam. 27:8). Vorsterman'28. 
- De zelfmoord van Saul en zijn wapendrager (1 Sam. 31:1-5). Vorsterman'28. 
Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. Birckman'65,66. 
- Sauls hoofd en wapenrusting in de tempel der Filistijnen (1 Sam. 31:8-10; [1 Kron. 
10:9-10]). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. 
II SAMUEL 
- De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David (1 Sam. 31:2-6; 2 Sam. 
1:1-11). Liesveldt'26-35. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Abner door Joab omgebracht in de stadspoort van Hebron (2 Sam. 3:27). 
- Davids overwinning op Hadadezer (2 Sam. 8:3-4; 1 Kron. 18:3-4). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Uria voor David (2 Sam. 11:7-12). Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Het beleg van van Rabba (2 Sam. 11:1 en 14-17). Liesveldt'32-42. Peetersen'41. 
- David en Bathseba (2 Sam. 11:2-3). Alle Liesveldtbijbels. Van Gennep'48. 
Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Naman voor David (2 Sam. 12:1-10). Vorsterman'28. Plantijn'83. 
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- De wijze vrouw uit Tekoa voor David; Absalom voor David (2 Sam. 14:1-33). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- De dood van Absalom (2 Sam. 18:9-14). Alle Liesveldtbijbels. Peetersen'41. Van 
Gennep'48. Birckman'65,66. Mourentorf 99. 
- Joab vermoordt Amasa hij de grote steen in Gibeon (2 Sam. 20:8-10). Vorsterman'28. 
Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- Idem, gebruikt is: Abner door Joab omgebracht in de stadspoort van Hebron (3 Sam. 
3). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
I KONINGEN 
- David en Abisag; Davids begrafenis (1 Kon. 1:1-4; 1 Kon. 2:10). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Idem, gebruikt is: Esther voor Ahasveros (Esther 8:3-4). Van Gennep'48. 
- Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 - 9:18). 
- Salomo offert na zijn droom te Gibeon (1 Kon 3:15). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. 
Van Gennep'48. Mourentorf 99. 
- Het oordeel van Salomo (1 Kon. 3:24-27). Vorsterman'28. Liesveldt'38,42,60. 
Peetersen'41. Birckman'65,66. 
- Een boodschapper van koning Hiram voor Salomo (1 Kon. 5:15). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- De tempel van Salomo (1 Kon. 6:2-6). Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. 
Birckman'65,66. Plantijn'83, Biblia regia. 
- Plattegrond van de tempel van Salomo. Plantijn, Biblia regia. 
- Plattegrond en doorsnede van de tempel van Salomo. Plantijn, Biblia regia. 
- Vooraanzicht van de tempel van Salomo, zonder gevel. Verhaghen'81. 
- De tempel van Salomo, zonder dak, met de voorhof. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- Het huis van Salomo (1 Kon. 7:1-12). Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. Bergaigne'53. 
Birckman'65,66. Verhaghen'81. 
- Vooraanzicht van het huis van Salomo, zonder gevel. Bergaigne'53. Verhaghen'81. 
- De koperen zuilen in de voorhof van de tempel (1 Kon. 7:15-22). Alle Liesveldtbijbels. 
Pietersz'27. 
- Een van de koperen zuilen in de voorhof van de tempel. Verhaghen'81. 
- De koperen Zee op de twaalf koperen runderen (1 Kon. 7:23-26). Alle Liesveldtbijbels. 
Pietersz'27. Vorsterman'28. Birckman'65,66. Verhaghen'81. 
- Een bekken op een bronzen onderstel (1 Kon. 7:27-38). Alle Liesveldtbijbels. 
Pietersz'27. Vorsterman'28. Birckman'65,66. Verhaghen'81. 
- De koningin van Sheba voor Salomo (1 Kon. 10:1-13). Birckman'65,66. 
- Salomo op zijn troon (1 Kon. 10:18-20). Alle Liesveldtbijbels. Pietersz'27. 
Vorsterman'28. Van Gennep'48. Birckman'65,66. Verhaghen'81. 
- De ziekte van Abia(l Kon. 14:1-3). Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Strijdtafereel: Sisak rukt tegen Jeruzalem op (1 Kon. 14:25), of Rehabeams strijd 
tegen Jerobeam (1 Kon. 14:30). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'41. 
- Elia door raven gevoed (1 Kon. 17:1-6). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. 
Mourentorf 99. 
- Elia door raven gevoed; het woord van God komt tot Elia in de vorm van een engel 
(1 Kon. 17:1-6, 8). Vorsterman'28. 
- Elia offert op de berg Karmel in aanwezigheid van Achab (1 Kon. 18:36-38). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Birckman'65,66. 
- Idem, gebruikt is: Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4). 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Izebel belooft Achab Nabots wijngaard (1 Kon. 21:4-7). Vorsterman'28. 
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- Achab dodelijk getroffen in zijn strijdwagen (1 Kon. 22:34-36). Birckman'65,66. 
II KONINGEN 
- Elia's hemelvaart (2 Kon. 2:11-13). Vorsterman'28. 
- Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit Bethel (2 Kon. 2:11-13; 2 Kon. 
2:23-24). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. 
De Laet'56,60,65. Birckman'65,66. 
- Elisa en de olie van de weduwe (2 Kon. 4:1-7). Birckman'65,66. 
- Het volk van Samaria trekt de stad uit (2 Kon. 7:16-17). Birckman'65,66. 
- Izebel uit het venster geworpen en haar lichaam door hemden verslonden (2 Kon. 
9:30-37). Birckman'65,66. 
- Atalia scheurt haar kleren bij het zien van Joas; Atalia gedood (2 Kon. 11:13-16). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- De opstanding van de man wiens lijk in het graf van Eliza geworpen werd (2 Kon. 
13:20-21). Alleen in de Keulse bijbel van 1479. 
- Achaz offert aan de afgoden (2 Kon. 16:4; 2 Kron. 28:4); de inwoners van Jeruzalem 
worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 28:5, 8 en 17). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Achaz offert op het nieuwe altaar aan de goden van Damascus (2 Kon. 16:10-16; 2 
Kron. 28:22-23); de inwoners van Jeruzalem worden gevankelijk weggevoerd (2 Kron. 
28:5, 8 en 17). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Mourentorf 99. 
- Salmaneser belegert Samaria (2 Kon. 17:1-6). Birckman'65,66. 
- De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 32:20-22). 
Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Mourentorf 99. 
- Josia laat voorlezen uit het wetboek (2 Kon. 23:1-2). Liesveldt'38,42,60. Van 
Gennep'48. 
- Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 Kon. 
23:1-2, 4 en 6; 2 Kron. 34:3-4). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Nebukadnezar belegert Jeruzalem (2 Kon. 25:1 e.v.). Birckman'65,66. 
I KRONIEKEN 
- Een patriarch spreekt zijn nakomelingen toe. Een grijsaard in bed (of op een zetel) 
spreekt twee groepen staande mannen (of mannen, vrouwen en kinderen) toe. Illustratie 
bij de geslachtslijst in 1 Kron. 1. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Van 
Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60 (bij Spreuken). 
- De Filistijnen onthoofden Sauls lichaam en hangen zijn wapenrusting in de tempel 
van hun goden ([1 Sam. 31:8-10]; 1 Kron. 10:8-10). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- David spreekt het volk toe (1 Kron. 29:1). Liesveldt'38,42. 
- Miisicerenden rand de ark des verbonds (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). De Keyser'30,34. 
Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- David en Eleazar verslaan de Flilstijnen in het gersteland te Pas-Dammim (1 Kron. 
11:13-14). Vorsterman'28. 
II KRONIEKEN 
- Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 - 9:18). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35. Bergaigne'53. Steels'41,61. 
De Laet'56,60,65. 
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- Salomo zegent het volk bij de inwijding van de tempel ([1 Kon. 8.54A-55]; 2 Kron. 
6:31). DeKeyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
(Peetersen'41.) 
- Salomo's inwijdingsoffêr van de tempel (2 Kron. 7:1-3). (Peetersen'41.) 
- Idem, gebruikt is: Elia offerend op de Karmel (1 Kon. 18). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. 
- Idem, gebruikt is: Achaz offerend (2 Kon. 16). Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- Sisak rooft de tempelschatten (2 Kron. 12:9). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- De engel des Heren slaat het leger van Sanherib (2 Kon. 19:35-36; 2 Kron. 32:20-22). 
De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Josia laat voorlezen uit het wetboek (2 Kon. 23:1-2). 
- Josia laat voorlezen uit het wetboek en laat de afgodsbeelden verbranden (2 Kon. 
23:1-2, 4 en 6; 2 Kron. 34:3-4). 
- Manasse in gebed tijdens zijn gevangenschap in Babel (2 Kron. 33:11-13). 
Liesveldt'38,42. 
EZRA 
- Ezra voor Arthahsasta (Ezra 7:11-28). Vorsterman'28. (Bergaigne'53.) 
- De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Steels'41,61. 
De Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- De herbouw van de tempel (Ezra 1-6). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. 
- Een profeet of apostel, staand in een landschap, een brief schrijvend. Plantijn'83. 
NEHEMIA 
- Portret van een profeet. Liesveldt'32-60. 
- Nehemia in gebed. Liesveldt'26. 
- Nehemia en Hanani (Neh. 1:1-3). Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Nehemia's smeekbede voor Arthahsasta (Neh. 2:4-5). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. 
- De herstelling van de muren van Jeruzalem (Neh. 4:1-23). Birckman'65,66. 
III ESDRAS 
- Josia viert pascha in Jeruzalem (3 Esdras 1:1). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- De profeet Esdras verkondigend (3 Esdras 1:1 e.v.). (Peetersen'41.) 
TOBIT 
- Tobits blindheid (Tob. 2:9-10). Vorsterman'28,32-45. DeKeyser'30,34. Van Grave'48. 
Liesveldt'34,35. Peetersen'35,41. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Tobias grijpt de vis op bevel van Rafael (Tob. 6:1-4). Vorsterman'28. 
- Tobias geneest zijn blinde vader (Tob. 11:1-14). Birckman'65,66. 
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JUDITH 
ESTHER 
- Esther voor Ahasveros (Esther 8:3-4). Liesveldt'26-42. Pietersz'27. 
Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Birckman'65,66. 
- Mordechaï wordt geëerd (Esther 6:1-14). Birckman'65,66. 
JOB 
- Job bespot door zijn vrouw (Job 2:7-13). 
- Job bespot door zijn vrouw. De rampen over zijn kinderen en zijn vee (Job 1:14-15 
en 18-19). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. 
Bergaigne'53. 
- Job door zijn vrienden bezocht (Job 2:11-13); de verwoesting van het huis waar zijn 
kinderende maaltijd hielden (Job 1:18-19). Alle Liesveldtbijbels. 
- Job bespot door zijn vrouw; Job door zijn vrienden bezocht. Birckman'65,66. 
- Job bespot door zijn vrouw; Job door zijn vrienden bezocht. De rampen over zijn 
kinderen en zijn vee. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Job berispt door zijn vrienden (Job 4 e.v.). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Job berispt door zijn vrienden: de eerste rede van Elifaz (Job 4:1). Peetersen'41. 
- Job en de speellieden. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
- God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; Job 40:1). De Keyser'30,34. Van 
Grave'48. Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. 
- God antwoordt Job vanuit een stormwind. Zijn vrienden en verwanten brengen hem 
geld en sieraden (Job 42:1). Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
PSALMEN 
- David. Plantijn'83. 
- David en Bathseba (2 Sam. 11:2-3). Peetersen'41. 
- David en Uria (2 Sam. 11:7-12). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- David musicerend. Op de achtergrond twee reizigers in een landschap (Ps. 1:1, 6). 
Birckman'65,66. 
- David in gebed, opziend naar God de Vader. Liesveldt'26,32,35. Pietersz'27. 
Vorsterman'28. Peetersen'35. 
- David musicerend, opziend naar God de Vader. Liesveldt'34,38,42. 
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- Holofernes voor Nebukadnezar (Judith 2:4-6). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
- Idem, gebruikt is: Uria voor David (2 Sam. 11). Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- Judith in gebed; Judith en haar dienstmaagd op weg naar het kamp van Holofernes 
(Judith 9:1; 10:10). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
- Judith en haar dienstmaagd op weg naar het kamp van Holofernes (Judith 10:10). 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Judith met het hoofd van Holofernes; haar dienstmaagd houdt de zak op. Het hoofd 
van Holofernes boven de muren van Bethulië gestoken (Judith 13:9-10 en 14:7). 
Vorsterman'28. Liesveldt'32-60. Birekman'65,66. Mourentorf 99. 
- Judith en haar dienstmaagd stoppen het hoofd van Holofernes in een zak. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Liesveldt'38,42. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Het hoofd van Holofernes aan een paal boven de muren van Bethulië gestoken; het 
leger van Israël doet een uitval (Judith 14:[1-2], 7). mou99. 
- Een smekeling voor een koning; de Heilige Geest in de vorm van een duif ([Wijsheid 
1:1-6]). De Keyser'30. Voreteiman'32-45. 
- Dwaas met molentje en stokpaardje door kinderen bespot (Ps. 53:2). De Keyser'30. 
Vorsterman'32-45. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Musicerenden rond de ark des verboiids (1 Kron. 16:4-6; Ps. 81:2-4). De Keyser'30. 
Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. 
- De drieeenheid ([Ps. 110]). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
SPREUKEN 
- Salomo schrijvend en rustend. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Salomo de Spreuken schrijvend. Liesveldt'26. Plantijn'83. 
- Salomo op zijn troon. Vorsterman'28. 
- Een patriarch spreekt zijn nakomelingen toe. Een grijsaard in bed spreekt twee 
groepen staande mannen, vrouwen en kinderen toe. Liesveldt'60. Zie ook bij 1 Kron. 1. 
PREDIKER 
- Salomo als de prediker. Liesveldt'38,42. 
- Salomo op zijn troon. Vorsterman'28. 
- Een smekeling voor een koning; de Heilige Geest in de vorm van een duif ([Wijsheid 
1:1-6]). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
HOOGLIED 
- Salomo en de bruid van het Hooglied. Liesveldt'38,42,60. Peetersen'41. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. 
- Salomo met de Wijsheid als bruid en de vrienden van de Wijsheid (Wijsheid 8:2-3, 
17-18). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. 
DE WIJSHEID VAN SALOMO 
- Salomo met de Wijsheid als bruid en de vrienden van de Wijsheid (Wijsheid 8:2-3, 
17-18). 
- Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:1-12; Wijsheid 8:21 - 9:18). 
- Een rechtsprekende vorst (Ezra voor Arthahsasta als uitbeelding van de gerechtigheid 
van de vorst) (Wijsheid 1:1-6). Vorsterman'28. 
DE WIJSHEID VAN JEZUS SIRACH 
- Een smekeling voor een koning; de Heilige Geest in de vorm van een duif ([Wijsheid 
1:1-6]). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
- Een zittende man met een opengeslagen boek op schoot spreekt het volk toe. 
Peetersen'41. 
HET GEBED VAN JEZUS SIRACH 
- Een smekeling voor een koning; de Heilige Geest in de vorm van een duif ([Wijsheid 
1:1-6]). Vorsterman'32-45. 
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HET GEBED VAN SALOMO 
- Salomo offert na zijn droom te Gibeon (1 Kon 3:15). Peetersen'41. 
HET GEBED VAN MANASSE 
- Manasse in gebed tijdens zijn gevangenschap in Babel (2 Kron. 33:11-13). 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Mourentorf 99. 
JESAJA 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Alle Vorstermanbijbels. 
Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Liesveldt'60. Liesveldt'32-42. Bergaigne'53. 
- Jesajamet de zaag. Plantijn'83. 
- Jesaja's visioen van de heerlijkheid Gods (Jes. 6:1-9). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Birckman'65,66. 
- De zonnewijzer van Achaz (Jes. 38:1-8). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Liesveldt'32,34,35. 
- Jesaja in een landschap; zon, maan en sterren aan de hemel Houtsnede bij Jes. 66:1. 
Van Gennep'48. 
- De mystieke wijnpers (Christus, staand in een wijnpers. Het bloed dat uit zijn zijde 
stroomt wordt door twee putti in een beker opgevangen) ([Jesaja 63:1-3]). Houtsnede 
bij Jes. 58. De Keyser'34. 
JEREMIA 
- Portret van een profeet. Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Peetersen'35,41. Liesveldt'32-42. Bergaigne'53. 
- De roeping van Jeremia: het visioen van de amandeltak en de kokende ketel (Jer. 
1:11-13). Liesveldt'32,34,35,38,42. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
- De roeping van Jeremia. Birckman'65,66. 
- Jeremia wordt uit de put gehaald (Jer. 38:1-13). Birckman'65,66. 
- Jeremia op het land buiten Jeruzalem. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
Liesveldt'60. 
KLAAGLIEDEREN 
- Jeremia op het land buiten Jeruzalem. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Liesveldt'32,34,35,38,42. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
Liesveldt'60. 
BARUCH 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. Liesveldt'32-42. Van Gennep'48. Bergaigne'53. 
EZECHIëL 
- Portret van een profeet. Liesveldt'32-42. Peetersen'35,41. 
- Idem, gebruikt is een houtsnede van Jesaja in een landschap; zon, maan en sterren 
aan de hemel. Liesveldt'60. 
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- Het visioen van Ezechiël (Ez. 1:4-19). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Liesveldt'32,34,35,38,42. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
Birckman'65,66. 
- De oostpoort van de nieuwe tempel (Ez. 40: 6 e.v.). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
- Ezechiëls visioen van het dal vol beenderen (Ez. 37:1-14). Birckman'65,66. 
- De terugkeer naar Jeruzalem (Ezra 1-3). Houtsnede bij Ez.40 en 47. Liesveldt'60. 
- De nieuwe tempel (Ez. 40-42). Verhaghen'81. 
- De voorhof van de nieuwe tempel (Ez. 40-42). Verhaghen'81. 
- De nieuwe tempel in de stad Jeruzalem. Verhaghen'81. 
- Het brandofferaltaar (Ez. 43: 13-17). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
Verhaghen'81. 
- De heilige stad met haar poorten (Ez. 48:30-35). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
DANIëL 
- Portret van een profeet Vorsterman'28,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Liesveldt'32-42. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. 
- Daniël met een leeuw. Plantijn'83. 
- De droom van Nebukadnezar (Dan. 1:1 e.v.). Birckman'65,66. 
- Daniël legt Nebukadnezar de droom uit (Dan. 1:16 e.v.). Birckman'65,66. 
- De drie jongelingen in de vurige oven (Dan. 3:12-26). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Birckman'65,66. Verhaghen'81. 
- Daniels gezicht van de boom (Dan. 4:7 e.v.). Verhaghen'81. 
- Het teken aan de wand (Dan. 5:1 e.v.). Verhaghen'81. 
- Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 6:17 en 22-23). Vorsterman'28. 
- Een enger laat Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 14:30-37). 
Houtsnede bij Dan. 6 en/of bij Dan. 14. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- Daniels visioen van de vier dieren (Dan. 7:1-7). De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Vorsterman'32-45. Liesveldt'32-60. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Birckman'65,66. Verhaghen'81. 
- Daniels visioen van de vier dieren: de leeuw met de adelaarsvleugels en de beer (Dan. 
7:4-5). Vorsterman'28. 
- Daniels visioen van de vier dieren: de luipaard met de vier hoofden en het vierde 
dier (Dan. 7:6-7). Vorsterman'28. 
- Daniels visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6). Vorsterman'28. 
- Gabriël verklaart Daniël het visioen van de ram en de geitebok (Dan. 8:5-6 en 15-18). 
De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Verhaghen'81. 
- Gabriël onderricht Daniël (Dan. 9:21-22). Vorsterman'28. 
- Een engel openbaart Daniël de toekomst van zijn volk: de verschijning van de engel; 
Daniels mannen vluchten weg (Dan. 10-12: Dan. 10:4-9). Verhaghen'81. 
- Een engel openbaart Daniël de toekomst van zijn volk: twee mannen vragen de engel 
naar de eindtijd (Dan. 10-12: Dan. 12:5-13). Verhaghen'81. 
- Schematisch overzicht van de opvolgers van Alexander de Grote (bij Dan. 11). De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. 
- Suzanna bespied door de ouderlingen (Dan. 13:15-21). Vorsterman'28. 
- De veroordeling van de ouderlingen die Suzanna bespied en valselijk beschuldigd 
hadden (Dan. 13:28-64). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
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HOSEA 
- Portret van een profeet. Liesveldt'32,34,35,38,42. 
- Hosea met zijn vrouw en kinderen. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. 
Liesveldt'60. 
- Hosea's profetie van de verlossing (Hosea 1:7). Birckman'65,66. 
JOëL 
- Joel. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- Joel predikend; de nederdaling van de Heilige Geest in de vorm van een duif. 
Birckman'65,66. 
AMOS 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. Van Gennep'48. Bergaigne'53. 
OBADJA 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32-42. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
- Obadja's profetie van de dag des oordeels (Obadja, vers 15A). Birckman'65,66. 
JONA 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32-42. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
- Jona in zee geworpen; de grote vis spreidt zijn bek open (Jona L15-17A). Van 
Gennep'48. 
- Jona in zee geworpen; Jona door de vis uitgespuwd (Jona 1:15, 2:1 en 2:11). 
Vorsterman'28. 
- Jona door de vis uitgespuwd (Jona 2:10). Birckman'65,66. 
- Jona onder de wonderboom, uitkijkend over Ninivé (Jona 4:5-6). Vorsterman'28. Van 
Gennep'48. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
MICHA 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
NAHUM 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32-42. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
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HABAKUK 
- Hahakuk met de engel die hem naar Daniël zal brengen (Dan. 14). De Keyser'30,34. 
Van Grave'48. Voreterman'32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. Steels'41,61. De 
Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- Een profeet voor een vorst Birckman'65,66. 
ZEFANJA 
- Portret van een profeet De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
HAGGAï 
- Portret van een profeet De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32-42. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
ZACHARIA 
- Portret van een profeet. Liesveldt'32,34,35,38,42. 
- Zacharia. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'35,41. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
MALEACHI 
- Portret van een profeet. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32-42. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
- Twee profeten. Pietersz'27. 
MAKKABEEEN 
- Judas Makkabeus. Liesveldt'26. Deze houtsnede fungeert in de latere Liesveldtbijbels 
als een portret van Jozua. 
- De verschijning van gewapende ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 Makkabeeen 
5:1-3). De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. Peetersen'41. Van Gennep'48. 
Bergaigne'53. Steels'41,61. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
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NIEUWE TESTAMENT 
MATTHEUS 
- Mattheus (met de engel). Ruremunde'25. Van Ghelen'26. Ruremunde'26,28. Hillen'27,31. 
Vorsterman'30. Montanus'40,43. Montanus'40,43. Batman'42. Hillen'43. Mierdmans'45. 
Liesveldt'53-62. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. Plantijn'66,71,83. Mourentorf 99. 
- Mattheus staand aan een lessenaar; de engel houdt een geopend boek voor hem 
(linksboven een 'flessenglas'). Pietersz'22. Liesveldt'22. Liesveldt'26. 
Vorsterman'31,32-45. 
- Mattheus zittend aan een lessenaar voor een schilderij met de aanbidding van het 
kind (de engel staat voor hem en houdt de inktpot vast; naar Holbein). Fuchs'25. 
Pafraet'25. Vorsterman'28,29. De Keyser'30,34. Hillen'30. Liesveldt'32,34,35. Peetersen'35. 
Crom'38. Bergaigne'53. Liesveldt'60. 
- De voorouders van Jezus. (Drie rijen figuren, zittend in drie balkons.) Houtsnede bij 
de geslachtslijst van Jezus (Mat. 1:1-17). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- De boom van Jesse. Houtsnede bij de geslachtslijst van Jezus (Mat. 1:1-17). 
Montanus'40,43. Montanus'40,43. Batman'42,45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
Plantijn'73,77. 
- Een engel verschijnt aan Jozef in een droom (Mat. 1:19-21). Plantijn'73. 
- De aankondiging aan Maria (Luc. 2:26-32). Vorsterman'28,29 (bij Mat. 2:1). 
- De geboorte van Jezus (Luc. 2:7-12). Hillen'43. Plantijn'66. Mourentorf 99. 
- De aanbidding der Wijzen (Mat. 2:1-2 en 11). Fuchs'25. De Keyser'34. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. 
De Laet'56,60,65. Liesveldt'53,55,57,60. Plantijn'73,77,83. 
- De kindermoord te Bedehem (Mat. 2:13-18). Fuchs'25. Crom'38. Liesveldt'38,42. 
Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- De vlucht naar Egypte (Mat. 2:13-18). Fuchs'25. De Keyser'34. Plantijn'66,73,77. 
- De terugkeer uit Egypte (Mat. 2:19-21). Peetersen'41. 
- Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh. 
1:19-28). Al dan niet met op de achtergrond De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 
1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). Montanus'40,43. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. 
De Laet'56,60,65. Liesveldt'60,53-62. 
- Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). Houtsnede bij Mat. 3:1. 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Plantijn'73,77. 
- De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
Vorsterman'28. De Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Plantijn'73,77,83. 
- De doop van Jezus. Zie ook: Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 
1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh. 1:19-28). 
- De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). Alle 
Vorstermanbijbels. De Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. 
Peetersen'41. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60,53-62. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De roeping van Simon Petrus en Andreas (Mat. 4:18-20). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- Jezus te midden van zijn discipelen. Houtsnede bij Mat. 5 (de zaligsprekingen). Alle 
Vorstermanbijbels. Montanus'40,43. Batman'42. Hillen'43. Plantijn'73,77. 
- De eerste genezingen (Mat. 4:23-25). Plantijn'77. 
- Jezus predikend en genezend. Houtsnede bij Mat. 5:17 (de zaligsprekingen; de eerste 
genezingen: Mat. 4:23-25). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- Jezus predikt over het bidden (Mat. 6:6). Houtsnede bij Mat. 5 (de bergrede). 
Plantijn'77. 
- Jezus de bergrede predikend. Houtsnede bij Mat. 6. Alle Vorstermanbijbels. 
Plantijn'73. Mourentorf 99. 
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- De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). Montamis'40,43. 
Batman'42,45. Hillen'43. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
Plantijn'71,73,77. 
- Jezus predikend: de kwade boom in het vuur geworpen (Mat. 7:19). Plantijn'77. 
- De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Alle 
Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Plantijn'71,73,77. 
Mourentorf99. 
- De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). Crom'38. 
Liesveldt'38. Peetersen'41. Hillen'43. Plantijn'71,73,77,83. Mourentorf 99. 
- De storm op het meen Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 
8:22-24). Fuchs'25. Crom'38. Liesveldt'38,42,60. Plantijn'71,73,77. 
- Jezus doet de storm op het me»* bedaren (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24). 
- De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). 
Liesveldt'53-62. 
- Idem; op de achtergrond de storm op het meer. Mierdmans'45. 
- Idem; op de achtergrond de storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 
8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24), en Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 
8:28-34; Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35). Montanus'40,43. Batman'42,45. De Laet'56,60,65. 
- De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12 en Luc. 5:17-25]). 
Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. 
- De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt ([Mat. 
9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Liesveldt'53,55,57,60,61. 
- De roeping van Mattheus (Mat. 9:9-13). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Jaïrus vraagt Jezus zijn dochtertje te redden (Mat. 9:18-19; Mar. 5:21-24; Luc. 
8:40-42). Alle Vorstermanbijbels. Peetersen'41. 
- Idem, gebruikt is: De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). 
Crom'38. Liesveldt'38,40. Liesveldt'53-62. 
- Jezus redt bet dochtertje van Jaïrus (Mat. 9:18-19, 23-25; Mar. 5:22-24, 35-42; Luc. 
8:41-42, 49-55). Plantijn'73,77. 
- De genezing van een vrouw die aan bloedvloeiingen leed (Mat. 9:18-22). Fuchs'25. 
- De genezing van twee blinden (Mat.9:27-31; Mat. 20:29-34). Crom'38. 
- De uitzending van de twaalf apostelen (Mat. 10:1-5; Luc. 9:1-2). Peetersen'41 (bij 
Mat. 16). Hillen'43. Plantijn'73,77. 
- Idem, gebruikt is: Jezus verschijnt aan zijn leerlingen; Thomas legt zijn hand in 
Jezus' zij ([Mat. 28:16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36;] Joh. 20:24-28). Alle Vorstermanbijbels. 
- Jezus met hen die hem volgen willen, hun kruis dragend (Mat. 10:38, 16:24; Mar. 8:34; 
Luc. 9:23, 14:27). Montanus'40,43. Batman'42. 
- Johannes de Doper stuurt vanuit de gevangenis twee discipelen naar Jezus (Mat. 
11:1-5; Luc. 7:19-22). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. Plantijn'73,77. 
- Jezus verwijt de steden hun ongeloof (Mat. 11:20-24; Luc. 10:12-16). Alle 
Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,42. 
- De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Montanus'40,43. Batman'42,45. Mierdmans'45. Van 
Grave'48 (8°). Liesveldt'53,55,57. De Laet'56,60,65. Plantijn'83. 
- Jezus in gesprek met een Farizeeër over het plukken van aren op sabbath (Mat. 
12:1-2; Mar. 2:23-28). Plantijn'71. Mourentorf 99. 
- Jezus predikend in een scheepje. Op de achtergrond Jezus predikend in een huis 
(Mat. 13:1-2; [Mar. 4:1]). 
- De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Alle 
Vorstermanbijbels. Montanus'40,43. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. De 
Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Plantijn'71,73,77. Mourentorf 99. 
- De gelijkenis van het onkruid tussen het graan (Mat. 13:24-30). Crom'38. 
Liesveldt'38,42,60. Montanus'40,43. Batman'42,45. Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). De 
Laet'56,60,65. Plantijn'73,77,83. 
- Jezus spreekt in gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen (Mat. 13:44-48). 
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- De dochter van Herodias danst voor Herodes. De dood van Johannes de Doper (Mat. 
14:6-12; Mar. 6:21-29). Crom'38. Liesveldt'38,40,42,53,55,57,60,61. Montanus'40,43. 
Batman'42,45. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77,83. 
- De wonderbare spijziging; het jongetje met de vijf broden en de twee vissen ([Mat. 
14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Montanus'40,43. Batman'42,45. 
Hillen'43. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Plantijn'71,73,77. Mourentorf 99. 
- Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). 
Plantijn'71,73,77. 
- Jezus in gesprek met een Farizeeër. Houtsnede bij Mat. 15:1. Alle Vorstermanbijbels. 
- Jezus en de Kananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). Alle Vorstermanbijbels. 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. Plantijn'73,77,83. 
Mourentorf 99. 
- Jezus waarschuwt zijn leerlingen tegen het zuurdesem van de Farizeeën (Mat. 16:6; 
Luc. 12:1). Gebruikt is: Jezus te midden van zijn leerlingen. Alle Vorstermanbijbels. 
- De belijdenis van Petrus (Mat. 16:13-20; Mar. 8:27-30; Luc. 9:18-21; Joh. 6:67-70). 
Peetersen'41 (bij Mat. 11). Liesveldt'60 (bij Mat. 12). Plantijn'73,77. 
- Idem, gebruikt is: Jezus te midden van zijn leerlingen. Alle Vorstermanbijbels. 
- De verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). Alle 
Vorstermanbijbels. Crom'38. De Keyser'34. Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. 
Peetersen'41. Batman'42,45. Mierdmans'45. Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. 
Plantijn'71,77. Mourentorf 99. 
- Het betalen van het hoofdgeld (Mat. 17:24-27). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
- Jezus spreekt tot zijn discipelen. Houtsnede bij Mat. 18:1. Gebruikt is: Jezus 
verschijnt aan zijn leerlingen; Thomas legt zijn hand in Jezus' zij ([Mar. 16:14; Luc. 
24:36;] Joh. 20:24-28). Alle Vorstermanbijbels. 
- De genezing van een bezeten jongen (Mat. 17:14-18; Mar. 9:17-27; Luc. 9:38-42). 
Plantijn'77. 
- Jezus stelt een kind als voorbeeld (Mat. 18:4; Mar. 9:36-37). Montanus'40,43. 
Batman'42. 
- De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar (Mat. 18:23-34). Alle Vorstermanbijbels. 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. 
- Jezus in gesprek met een Farizeeër. Op de achtergrond geneest Jezus twee kreupelen 
(Mat. 19:1-3; Mar. 10:1-2). Plantijn'73,77. 
- De gelijkenis van de rijke jongeling (Mat. 19:16-26). Hillen'43? 
- De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard (Mat. 20:1-16). Alle Vorstermanbijbels. 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Liesveldt'53,55,57,60,61. De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77,83. 
- Jezus laat een ezel halen voor zijn intocht in Jeruzalem (Mat. 21:1-2; Mar. 11:1-2; 
Luc. 19:29-30). Alle Vorstermanbijbels. 
- De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 12:12-15). 
Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. De Keyser'34. Montanus'40,43. Peetersen'41. 
Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Plantijn'73,77,83. 
Mourentorf 99. 
- De tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; de gesel alleen in 
Joh. 2:13-16). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Hillen'43. 
Liesveldt'53-62. Plantijn'73,77. 
- De onvruchtbare vijgeboom (Mat. 21:18-21; Mar. 11:12-14, 20-21). Plantijn'73,77. 
- De moeder van de zonen van Zebedeüs voor Jezus (Mat. 21:20-23). Plantijn'77. 
- De overpriesters vragen naar Jezus' bevoegdheid (Mat. 21:23). Gebruikt is: Jezus in 
gesprek met een Farizeeër. Alle Vorstermanbijbels. 
- De gelijkenis van de twee zonen (Mat. 21:28-30). Liesveldt'62. 
- Jezus onderricht een schare; op de achtergrond twee kreupelen. Houtsnede bij Mat. 
21:29-34 (genezing van twee blinden). Plantijn'77. 
- De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; Luc. 
20:9-16). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- De gelijkenis van de onwillige genodigden (Mat. 22:2-10; [Luc. 14:15-24]). 
Plantijn'73,77,83. 
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- De Farizeeën beraadslagen hoe ze Jezus kmmen grijpen (Mat. 22:15; Mar. 12:13; Luc. 
20:19-20; [Luc. 22:2]; [Joh. 11:57]). Alle Vorstennanbijbels. Plantijn'73,77. 
- De Farizeeërs stellen Jezus een strikvraag over het betalen van belasting (Mat. 
22:15-22, Mar. 12:13-17; Luc. 20:20-26). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
Plantijn'73,77. 
- Jezus predikend. Houtsnede bij Mat.22. Fuchs'25. 
- Jezus in gesprek met een Farizeeër. Houtsnede bij Mat. 22:41-46. Alle 
Vorstermanbijbels. 
- Jezus spreekt in de tempel; de bestraffing der Farizeeën (Mat. 23; Mar. 12:35 e.v.; 
Luc. 20:1 e.v.). Plantijn'73,77. 
- Idem, gebruikt is: Jezus spreekt tot het volk en zijn leerlingen. Alle 
Vorstermanbijbels. 
- Jezus hekelt dat de Farizeeërs de mensen zware lasten opleggen (Mat. 23:1-4 e.v.). 
Plantijn'77. 
- De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld (Mat. 
24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). Alle Vorstermanbijbels. 
Batman'42. 
- Jezus spreekt over de kracht van het geloof (Luc. 17:5-17). Houtsnede bij Mat. 24:3. 
Peetersen'41. 
- De voorspelling van het einde der wereld: de engelen verzamelen de uitverkorenen 
(Mat. 24:29-31; Mar. 13:24-27; [Luc. 21:25-27]). Plantijn'73,77. 
- De gelijkenis van de vijf dwaze en wijze maagden (Mat. 25:1-13). Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Mierdmans'45. 
Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. 
- De gelijkenis van de talenten (Mat. 25:14-30; Luc. 19:12-24). Alle Vorstermanbijbels. 
Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- Voorspelling van het laatste oordeel (Mat. 25:31-32). Alle Vorstermanbijbels. De 
Keyser'34. Plantijn'73,77. 
- Voorspelling van het laatste oordeel; Christus als een herder die de schapen van de 
bokken scheidt (Mat. 25:30-31). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- De wecken van barmhartigheid (Mat. 25:35-36). Crom'38. 
- Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 
14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Liesveldt'53-62. Plantijn'83. Mourentorf 99. 
- Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 13:21-30). 
Crom'38. De Keyser'34. Liesveldt'38,40,42,60. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. 
Hillen'43. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77. Mourentorf 99. 
- Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-47A; 
Joh. 18:1). Fuchs'25. De Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Hillen'43. Liesveldt'53-62. 
Plantijn'73,77. 
- Jezus en zijn discipelen in Gethsémane; Jezus vraagt of de drinkbeker hem voorbij 
mag gaan (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-47A; Joh. 18:1). Plantijn'73,83. 
- De gevangenneming: Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester af (Mat. 
26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). De Keyser'34. 
Plantijn'66,71,73,77,83. 
- De gevangenneming: Jezus geneest het oor van de dienaar van de hogepriester (Luc. 
22:47-53; Joh. 18:3-8). Hillen'43. 
- Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). 
- Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71]; 
Joh. 18:12-27) op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsémane en de 
gevangenneming. Montanus'40,43. Batman'42,45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- Jezus voor Cajafas de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; [Joh. 
18:12-27]). De Keyser'34. Mierdmans'45. Plantijn'73,77. 
- Jezus voor Cajafas en de raad der oudsten; de verloochening door Petrus bij het 
vuur, Jezus bespot en geslagen (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 
18:12-27). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Jezus voor Pilatus; de vrijlating van Barabbas (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 15:1-15; 
Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40). Crom'38. Liesveldt'38. Peetersen'41. 
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- Jezus voor Pilatus (Mat. 27:1-2, 11-26; Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5, 13-25; Joh. 
18:28-40). DeKeyser'34. Plantijn'83. 
- Jezus voor Pilatus; op de achtergrond heeft Judas zich in een boom verhangen (Mat. 
27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5, 13-25; Joh. 18:28-40]). 
- Jezus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). 
Montanus'40,43. Batman'42. 
- Idem; Jezus wordt weggeleid. Batman'45. De Laet'56,60,65. 
- Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Jezus wordt weggeleid. De 
Keyser'34. Mierdmans'45. Liesveldt'60. Plantijn'73,77. 
- De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; Joh. 19:1). Peetersen'41. 
- De bespotting met de doornenkroon; Jezus geslagen met een rietstok (Mat. 27:27-30; 
Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). Fuchs'25. DeKeyser'34. Plantijn'77. Mourentorf99. 
- Ecce Homo (Joh. 19:4-5). Liesveldt'40,42. Liesveldt'53-62. 
- Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 15:20-21; Luc. 
23:26-27; [Joh. 19:17]). Montanus'40,43. Batman'42. Mierdmans'45. Liesveldt'60. 
- Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Op de achtergrond Golgotha, met de 
drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om Jezus' kleed 
dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24). Batman'45. De 
Laet'56,60,65. 
- Jezus wordt aan het kruis genageld. ([Mat. 27:35; Mar. 15:24; Luc. 23:33; Joh. 19:23]). 
Liesveldt'61. Plantijn'73. 
- De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden (Mat. 
27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. DeKeyser'34. Plantijn'71,73,77. 
- De kruisiging; JEZUS wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; Mar. 
15:22-37: Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). 
- De kruisiging. Liesveldt'53,55,57,61. Mourentorf 99. 
- Johannes en Maria onder het kruis (Joh. 19:26-27). Fuchs'25. De Keyser'34. 
Plantijn'66. 
- Johannes en de beide Maria's zittend aan de voet van het kruis (Joh. 19:25-26). 
Plantijn'83. 
- Dekruisamame(Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). DeKeyser'34. 
Peetersen'41. 
- De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
Plantijn'73,77,83. 
- De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]). 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Hillen'43. 
- De verrijzenis. DeKeyser'34. Batman'45. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
Plantijn'66. 
- De verrijzenis. Op de achtergrond de vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 
16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]) en Jezus verschijnt aan Maria Magdalena (Mar. 16:9; 
Joh. 20:11-18). Montanus'40,43. Batman'42. 
MARCUS 
- Marcus (met de leeuw). Ruremunde'25. Van Ghelen'26. Liesveldt'26. Ruremunde'26,28. 
Hillen'27-31,43. Vorsterman'30,31. Liesveldt'40. Montanus'40,43. Batman'42. Cock'42. 
Mierdmans'45. Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. 
Plantijn'66,71,73,77. Mourentorf 99. 
- Marcus schrijvend op de rug gezien voor een schilderij met de verrijzenis (een dolk 
en een geldbuidel aan zijn gordel; naast hem de leeuw; naar Holbein). Fuchs'25. 
Pafraet'25. Vorsterman'28,29. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'32-45. 
Liesveldt'32,34,35. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
- Marcus (naar Erhard Altdorfer). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
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- Het optreden van Johannes de Dop» (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh. 
1:19-28). Al dan niet met op de achtergrond De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 
1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). Batman'45. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. 
- De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). Crom'38. 
- Jezus werpt een onreine geest uit (genezing van een stomme) ([Mat. 9:32-34; Mat. 
12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 11:14-15). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
Liesveldt'53-62. 
- De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25]). Batman'45. De 
Laet'56,60,65. De Keyser'34. 
- De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25]). Op de 
achtergrond de roeping van Mattheus (Mat. 9:9-13). Montanus'40,43. Batman'42. 
- De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt ([Mat. 9:2-
7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Crom'38. Liesveldt'40. Liesveldt'60,53-62. Plantijn'73,77. 
- De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28). Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Jezus geneest op sabbat een man met een verschrompelde hand (Mar. 3:1-6). Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. 
- De gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Montanus'40,43. 
Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Plantijn'71. 
- Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; [Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35]). 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- De dochter van Herodias danst voor Herodes. De dood van Johannes de Doper (Mat. 
14:6-12; Mar. 6:21-29). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. 
Batman'42,45. Mierdmans'45. Plantijn'73,77,83. 
- De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee vissen ([Mat. 
14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Crom'38. Liesveldt'38,40,42,60. 
Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Hillen'43. De Laet'56,60,65. Plantijn'71,77,83. 
- Jezus wandelt over het wat» (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). Alle 
Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. Plantijn'73. 
- Jezus wandelt over het water; Petrus zinkt weg (Mat. 14:22-32; [Mar. 6:45-51; Joh. 
6:16-21]). Mourentorf 99. 
- Jezus spreekt tot het volk en zijn leerlingen. Houtsnede bij Mar. 7:2. Alle 
Vorstermanbijbels. 
- Jezus en deKananeese vrouw (Mat. 15:22; Mar. 7:25). Hillen'43. Plantijn'71,77. 
- De genezing van een doofstomme (Mar. 7:32-35). Plantijn'73,77. 
- De tweede wonderbare spijziging (Mat. 15:32-38; Mar. 8:1-8). Alle Vorstermanbijbels. 
Peetersen'41. Hillen'43. Liesveldt'53-62. 
- De genezing van een blinde (de blinde van Bethsaida) (Mar. 8:22-26). Alle 
Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38. Hillen'43. Liesveldt'53-62. 
- Jezus met hen die hem volgen willen, hun kruis dragend (Mat. 10:38, 16:24; Mar. 8:34; 
Luc. 9:23, 14:27). Hillen'43. 
- 1 ^ verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). De Keyser'34. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Batman'45. Mierdmans'45. Liesveldt'53,55,57,60,62. De 
Laet'56,60,65. Plantijn'71,77. 
- De genezing van een bezeten jongen (Mat. 17:14-18; Mar. 9:17-27; Luc. 9:38-42). 
Liesveldt'61. Plantijn'73,77. 
- Jezus stelt een kind als voorbeeld (Mat. 18:4; Mar. 9:36-37). Batman'42. 
- Jezus in gesprek met een Farizeeër. Op de achtergrond geneest Jezus twee kreupelen 
(Mat. 19:1-3; Mar. 10:1-2). Plantijn'73,77. 
- De genezing van een blinde (de genezing van Bartimeus) (Mar. 10:42-46; Luc. 
18:35-43). Hillen'43. 
- De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 12:12-15). De 
Keyser'34. Crom'38. Montanus'40,43. Batman'42,45. Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). 
Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. 
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- De onvruchtbare vijgeboom (Mat. 21:18-21; Mar. 11:12-14, 20-21). Plantijn'77. 
- De termielreiniging ([Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46;] Joh. 2:13-16). De 
Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53,55,57,61. Mourentorf 99. 
- De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; Luc. 
20:9-16). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld (Mat. 
24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). Montanus'40,43. 
Batman'42. 
- Jezus volgelingen zullen gegeseld en terechtgesteld worden (Mat. 10:17-18, 24:9; Mar. 
13:9; Luc. 21:12; Joh. 16:2). Plantijn'73,77. 
- Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 13:21-30). De 
Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Van 
Grave'48 (8°). Liesveldt'53,55,57,60. De Laet'56,60,65. Plantijn'83. 
- Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-47A; 
Joh. 18:1). Crom'38. Liesveldt'38,42. De Keyser'34. Plantijn'71,73,77. Mourentorf 99. 
- De gevangenneming: Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester af (Mat. 
26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). De Keyser'34. Mierdmans'45. 
Liesveldt'53,55,57,61. Plantijn'71,73,77. 
- De gevangenneming: Jezus geneest het oor van de dienaar van de hogepriester (Luc. 
22:47-53; Joh. 18:3-8). Crom'38. Liesveldt'40. 
- Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). 
- Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71]; 
Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsémane en de 
gevangenneming. Batman'42,45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- Jezus voor Cajaias de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 
18:12-27). De Keyser'34. Mourentorf 99. 
- Jezus voor Cajaias en de raad der oudsten; de verloochening door Petrus bij het 
vuur; Jezus geslagen en bespot (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 
18:12-27). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Jezus wordt geblinddoekt en geslagen (Mat. 26:67-68; Mar. 14:65; Luc. 22:63-65; Joh. 
18:22-24). De Keyser'34. 
- Jezus voor Pilatus (Mat. 27:1-2, 11-26; Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5, 13-25; Joh. 
18:28-40). De Keyser'34. Plantijn'73. 
- Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). Plantijn'77. 
- Jezus voor Pilatus; op de achtergrond heeft Judas zich in een boom verhangen (Mat. 
27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5, 13-25; Joh. 18:28-40]). Crom'38. 
- Jezus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). 
Montanus'40,43. Batman'42. 
- Idem; Jezus wordt weggeleid. Batman'45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
- De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). Mierdmans'45. Plantijn'71. 
- De bespotting met de doornenkroon; Jezus geslagen met een rietstok (Mat. 27:27-30; 
Mar. 15:16-19; Joh. 19:2-3). Plantijn'73. De Keyser'34. Hillen'43. Plantijn'71,73,77,83. 
- Ecce Homo (Joh. 19:4-5). Crom'38. Plantijn'71,73,77. 
- Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Op de achtergrond Golgotha, met de 
drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om Jezus' kleed 
dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24). Batman'45. Van 
Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
- Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 15:20-21; Luc. 
23:26-27; [Joh. 19:17]). Crom'38. Liesveldt'38,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42. 
Mierdmans'45. Liesveldt'60. Plantijn'71. 
- De soldaten ontdoen Jezus van zijn klederen. ([Mat. 27:35; Mar. 15:24; Luc. 23:33; 
Joh. 19:23]). Plantijn'71,73,77. 
- Jezus wordt aan het kruis genageld ([Mat. 27:35; Mar. 15:24A; Luc. 23:33; Joh. 18:18]). 
De Keyser'34. Liesveldt'61. 
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- De oprichting van het kruis ([Mar. 15:24-26; Luc. 23:33; Joh. 19:17-19]). Hillen'43. 
- De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden (Mat. 
27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Plantijn'71. 
- De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; Mar. 
15:22-37: Luc. 23:33-46;] Joh. 19:17-34). Peetersen'41. Van Grave'48 (8°). 
Liesveldt'53,55,57,62. 
- Johannes en Maria en twee anderen onder het kruis ([Joh. 19:26-27]). De Keyser'34. 
- De kruisafname (Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Liesveldt'53-62. 
- De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). 
Liesveldt'40. Peetersen'41. Plantijn'77. 
- De verrijzenis. Vorsterman'28. De Keyser'34. Batman'45. Van Grave'48 (8°). De 
Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- De vrouwm hij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]). 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Mierdmans'45. Liesveldt'53,55,57,61. 
Plantijn'73,77. 
- De verrijzenis. Op de achtergrond de vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 
16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]) en Jezus verschijnt aan Maria Magdalena (Mar. 16:9; 
Joh. 20:11-18). Montanus'40,43. Batman'42. 
- Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28: 16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; Joh. 
20:24-28). Plantijn'77. 
- De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). De Keyser'34. Mierdmans'45. 
LUCAS 
- Lucas (met het rund). Ruremunde'25. Hillen'27. Vorsterman'30. Liesveldt'40. Van 
Ghelen'26. Cock'42. Mierdmans'45. Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,57,60,65. 
Birckman'65,66. Plantijn'66,71,73,77,83. Mourentorf 99. 
- Lucas als schild» (al dan niet in aanwezigheid van Maria met het kind). Liesveldt'26. 
Vorsterman'28. Ruremunde'26,28. Hillen'30,31. Montanus'40,43. 
- Lucas schrijvend aan een ronde tafel voor een schilderij met Jezus aan het kruis 
(naast hem het rund; naar Holbein). Fuchs'25. Pafraet'25. Liesveldt'32,34,35. De 
Keyser'30,34. Van Grave'48. Vorsterman'31,32-45. Peetersen'35,41. Bergaigne'53. 
- Lucas (naar Erhard Altdorfer). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
- De aankondiging aan Tacharías (Luc. 1:8-14). Crom'38. Liesveldt'40. Montanus'40,43. 
Peetersen'41. Batman'42,45. Mierdmans'45. Liesveldt'53-62. De Laet'56,60,65. 
Plantijn'71,83. 
- De aankondiging aan Maria (Luc. 1:26-32). Fuchs'25. Vorsterman'28,29 (bij Mat. 2:1). 
Crom'38. Liesveldt'38,40. De Keyser'34. Peetersen'41. Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). 
Liesveldt'60,53-62. Mourentorf 99. Plantijn'73,77,83. 
- Maria bezoekt Elisabeth (Luc. 1:39-40). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. De 
Keyser'34. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. 
- De geboorte van Johannes de Doper (Luc. 1:57). Plantijn'73,77. 
- De geboorte en besnijdenis van Johannes (Luc. 1:57-59). Crom'38. 
- De geboorte van Jezus (Luc. 2:7-12). Vorsterman'28. De Keyser'34. Batman'42,45. Van 
Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77. 
- De aanbidding der herders en de verkondiging aan de herders (Luc. 2:8-20). Fuchs'25. 
Crom'38. Liesveldt'38,42. Plantijn'83. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42. De 
Keyser'34. Mierdmans'45. Liesveldt'53-62. Liesveldt'60 (zonder de verkondiging). 
Plantijn'73,77. Mourentorf 99. 
- De besnijdenis (Luc. 2:21); een tafereel in de stal te Bethlehem. Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Liesveldt'53,55,57. 
- De besnijdenis (Luc. 2:21). Fuchs'25. De Keyser'34. Plantijn'73,77. 
- De opdracht in de tempel; Simeón en Anna (Luc. 2:22-35). Fuchs'25. Vorsterman'28. 
De Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'40. Plantijn'73. Liesveldt'53-62. Plantijn'71,73,77. 
- Idem; Simeón zegt Maria dat een zwaard door haar ziel zal gaan. Hillen'43. 
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- Jezus als twaalfjarige in de tempel (Luc. 2:42-48). Alle Vorstennanbijbels. De 
Keyser'34. Hillen'43. Plantijn'73,77,83. 
- Jezus als twaalfjarige in de tempel; Maria en Jozef zoeken naar Jezus (Luc. 2:41-48). 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- Het optreden van Johannes de Doper (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh. 
1:19-28). Al dan niet met op de achtergrond De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 
1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). Vorsterman'34-45. Montanus'40,43. Peetersen'41. 
Batman'45. Mierdmans'45. VanGrave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Plantijn'83. 
- De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). 
Plantijn'73,77. 
- Johannes de Dop» wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). Liesveldt'60. 
- De geslachtslijst van Jezus. (Acht rijen van tien vakjes met elk een portret van een 
vorst. In de eerste vier vakjes: de geboorte van Jezus; in de vier laatste: de schepping 
van Adam door God de Vader.) Houtsnede bij Luc.3:23. Crom'38. Peetersen'41. 
Liesveldt'42. 
- De verzoeking in de woestijn (Mat. 4:1-11; [Mar. 1:12-13]; Luc. 4:1-13). DeKeyser'34. 
Montanus'40,43. Batman'42,45. Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). Liesveldt'53,55,57,60,62. 
De Laet'56,60,65. Plantijn'71. Mourentorf 99. 
- Jezus leert in de synagoge te Nazareth (Luc. 4:16 e.v.). Plantijn'73,77. Mourentorf 99. 
- Jezus leest in de synagoge te Nazareth; het volk wil Jezus van de rotsen werpen 
(Luc. 4:14-20 en 28-30). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- Jezus geneest geneest Petrus' schoonmoeder (Mat. 8:14-15; Mar. 1:29-31; Luc. 4:38-38). 
Plantijn'73,77. 
- De genezing van een melaatse (Mat. 8:2-3; Mar. 1:40-45; Luc. 5:12-14). Op de 
achtergrond de storm op het meer. Mierdmans'45 (bij Luc. 8). 
- Idem; op de achtergrond de storm op het meer; Jezus slaapt in de boot (Mat. 8:23-27; 
Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24), en Jezus drijft een legioen van duivels uit (Mat. 8:28-34; 
Mar. 5:1-4; Luc. 8:26-35). Montanus'40,43. Batman'42,45. De Laet'56,60,65. 
- Jezus predikend in een scheepje. Op de achtergrond Jezus predikend in een huis 
(Mat. 13:1-2; [Mar. 4:1]) en de gelijkenis van de zaaier (Mat. 13:3-9 en 18-23; Mar. 
4:2-9 en 13:20; Luc. 8:5-15). Houtsnede bij Luc. 5. Crom'38. Liesveldt'40. Peetersen'41. 
- De wonderbare visvangst/ Jezus predikend in een scheepje. ([Luc. 5:3-7;] Joh. 
21:1-8). Fuchs'25. Alle Vorstennanbijbels. Hillen'43. Liesveldt'60. Plantijn'71,73,77. 
Mourentorf 99. 
- De genezing van een lamme die door het dak naar beneden gelaten wordt ([Mat. 
9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Alle Vorstennanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,42. 
Peetersen'41. Liesveldt'53,55,57,62. 
- De genezing van een lamme (Mat. 9:2-7; [Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25]). De Keyser'34. 
Van Grave'48 (8°). 
- De lamme die door het dak naar beneden gelaten werd neemt zijn bed op en wandelt 
([Mat. 9:2-7]; Mar. 2:1-12; Luc. 5:17-25). Hillen'43. 
- De genezing van een lamme; op de achtergrond de roeping van Mattheus (Mat. 
9:9-13). Batman'42. 
- De discipelen plukken aren op sabbat (Mat. 12:1-2; Mar. 2:23-28; Luc. 6:1-4). 
Batman'45. Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
- Jezus predikend op een berghelling. Op de achtergrond Jezus biddend. Houtsnede bij 
Luc. 6 (de bergrede). Plantijn'73,77. 
- Jezus predikend. Houtsnede bij Luc. 6:22 (de bergrede). Gebruikt is: Jezus verschijnt 
aan zijn leerlingen; Thomas legt zijn hand in Jezus' zij ([Mat. 28:16-20; Mar. 16:14; 
Luc. 24:36;] Joh. 20:24-28); idem bij Luc. 6:36. Alle Vorstennanbijbels. 
- De gelijkenis van de balk en de splinter (Mat. 7:3-5; Luc. 6:41-42). Batman'45. De 
Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Plantijn'71,73,77. 
- De hoofdman uit Kapernaum voor Jezus (Mat. 8:5-13; Luc. 7:1-10). Crom'38. 
Liesveldt'40. Peetersen'41. Plantijn'71. 
- De opwekking van de jongeling uit Nam (Luc. 7:11-15). Alle Vorstennanbijbels. 
Crom'38. Montanus'40,43. Hillen'43. Batman'42,45. Van Grave'48 (8°). Mierdmans'45. 
Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77. 
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- Jezus' voelen door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 
14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. DeKeyser'34. 
Crom'38. Liesveldt'38,42. Plantijn'77. 
- De gelijkenis van de zaai» (Mat. 13:3-9; Mar. 4:3-8; Luc. 8:5-8). Montanus'40,43. 
Batman'42,45. Van Grave'48 (8°). Mierdmans'45. Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. 
Plantijn'71,73,77. 
- De storm op het m e » (Mat. 8:23-27; Mar. 4:35-41; Luc. 8:22-24). Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Plantijn'83. Mourentorf 99. 
- De uitzending van de twaalf apostelen (Mat. 10:1-5; Luc. 9:1-2). (Plantijn'73,77.) 
- Idem, gebruikt is: Jezus verschijnt aan zijn leerlingen; Thomas legt zijn hand in 
Jezus' zij ([Mar. 16:14; Luc. 24:36;] Joh. 20:24-28). Alle Vorstermanbijbels. 
- De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee vissen ([Mat. 
14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. Van 
Grave'48 (8°). Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Batman'42,45. Mierdmans'45. 
Plantijn'83. 
- De wonderbare spijziging: de discipelen brengen broden naar Jezus (Mat. 14:15-21; 
Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17; [Joh. 6:1-13]). Peetersen'41. 
- De belijdenis van Petrus (Mat. 16:13-20; Mar. 8:27-30; Luc. 9:18-21; Joh. 6:67-70). 
Liesveldt'60 (bij Luc. 6). 
- De verhe»lijking op de b » g (Mat. 17:1-6; Mar. 9:2-7; Luc. 9:28-36). DeKeyser'34. 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Batman'45. Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). 
Liesveldt'53,55,57,60,62. De Laet'56,60,65. Plantijn'71. Mourentorf 99. 
- Jezus verwijt de steden hun ongeloof (Mat. 11:20-24; Luc. 10:12-16). (Plantijn'73,77.) 
- De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42. Montanus'43. Mierdmans'45. Liesveldt'53-62. 
Plantijn'73,77. Mourentorf 99. 
- Jezus bij Martfaa en Maria (Luc. 10:38-42). De Laet'63. Plantijn'73,77. 
- Jezus werpt een onreine geest uit (genezing van een stomme) ([Mat. 9:32-34; Mat. 
12:22-24; Mar. 1:23-27;] Luc. 11:14-15). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53,55,57. Plantijn'73,77. 
- Jezus predikend: niemand plaatst een kaars ond» een korenmaat (Mat. 5:15; Mar. 
4:21; Luc. 8:16 en 11:33). Plantijn'73,77. 
- Jezus in gesprek met een Farizeeër. Houtsnede bij Luc. 11:37-44. Alle 
Vorstermanbijbels. 
- Jezus te midden van zijn leerlingen. Houtsnede bij Luc. 12 (Jezus waarschuwt zijn 
leerlingen tegen het zuurdesem van de Farizeeën). Alle Vorstermanbijbels. 
Plantijn'73,77. 
- De gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Liesveldt'53-62. Plantijn'77. 
- Jezus spreekt in gelijkenissen: de dief in de nacht (Mat. 25:42-43; Luc. 12:39). 
Plantijn'73,77. 
- Genezing van een vrouw op sabbath (Luc. 13:10-13). Plantijn'73,77. 
- Jezus geneest op sabbat een waterzuchtige (Luc. 14:1-6). Peetersen'41. Liesveldt'42. 
Van Grave'48 (8°). Plantijn'73,77. 
- De gelijkenis van de onwillige genodigden: de dienaar brengt de berichten o v » (Mat. 
22:2-10; Luc. 14:15-21A). Peetersen'41. Plantijn'73,77,83. 
- De gelijkenis van de onwillige genodigden: de maaltijd voor de armen en gebrekkigen 
(Mat. 22:2-10; Luc. 14:21B-24). Peetersen'41. 
- Jezus spreekt o v » onhechting (Luc. 14:25-33). Op de achtergrond de man die bij zijn 
huis in aanbouw zit te rekenen (zijn geld zit te tellen) (14:28-30) en de twee legers 
(14:31-32). Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- Jezus als de goede herder. Op de achtergrond de gelijkenis van de goede herder (Luc. 
15:3-7; Joh. 10:1-13) en de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). 
Montanus'40,43. Batman'42. Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). 
- De goede Herd» (Joh. 10:1-13). Houtsnede bij Luc. 10. Hillen'43. 
- De gelijkenis van de verloren zoon: de thuiskomst van de verloren zoem (Luc. 
15:11-21). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. Plantijn'73,77,83. 
Mourentorf 99. 
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- De gelijkenis van de verloren zoon: het gemeste kalf wordt geslacht (Luc. 15:22-32). 
Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Luc. 16:1-9). Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Hillen'43. Plantijn'73,77. 
- Idem, gebruikt is De gelijkenis van de talenten (Mat. 25:14-30). Liesveldt'53,55,57,62. 
- De gelijkenis van de arme Lazarus (Luc. 16:19-31). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Hillen'43. Batman'42,45. Mierdmans'45. 
Van Grave'48 (8°). Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. Birckman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Lazarus in de hemd en de rijke in de hel (Luc. 16:22-23). Peetersen'41. 
- Jezus te midden van zijn discipelen. Houtsnede bij Luc. 17:1. Alle Vorstermanbijbels. 
- De genezing van de tien melaatsen (Luc. 17:11-19). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Hillen'43. 
- Een ést tien genezen melaatsen keert terug om Jezus te bedanken (Luc. 17:11-19). 
Plantijn'83. 
- De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luc. 18:9-14). Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. Plantijn'73,77,83. 
Idem, gebruikt is: Jezus in gesprek met een Farizeeër. Alle Vorstermanbijbels. 
- Jezus en de rijke jongeling (Mat. 19:16-22; Mar. 10:17-22; Luc. 18:18-24). 
Plantijn'73,77. 
- De genezing van Bartimeus (Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-50; Luc. 18:35-46). Plantijn'83. 
- De voorspelling van de ondergang van Jeruzalem en het einde der wereld (Mat. 
24:1-2, 16, 29-30; Mar. 13:1-2, 14, 24-25; Luc. 21:5-6, 20-21, 25). Alle Vorstermanbijbels. 
- Jezus en Zacheus (Luc. 19:1-10). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Hillen'43. 
Liesveldt'53-62. 
- Het vinden van een ezeltje; Jezus op weg naar Jeruzalem om er zijn intocht te 
houden (Mat. 21:1-2, 6-7; Mar. 11:1-2, 7; Luc. 19:29-30, 35). Peetersen'41. 
Liesveldt'53-62. 
- De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 12:12-15). De 
Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,40,42,60. Montanus'40,43. Batman'42,45. Hillen'43. Van 
Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Mourentorf 99. 
- De tempelreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; Joh. 2:13-16). 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- De gelijkenis van de misdadige wijnbouwers (Mat. 21:33-43; Mar. 12:1-12; Luc. 
20:9-16). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53,55,57,61. 
- Het penninkje van de weduwe (Luc. 21:1-4). Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Jezus in gesprek met de Farizeeërs bij de schatkist in de tempel (Joh. 8:12-20). 
Crom'38. Hillen'43(?). 
- De hogepriesters en schriftgeleerden beraadslagen hoe ze Jezus kunnen grijpen (Luc. 
22:2; [Mat. 22:15; Mar. 12:13; Luc. 20:19-20]; [Joh. 11:57]) / De Farizeeën beraadslagen 
hoe ze Jezus kunnen grijpen (Mat. 22:15; Mar. 12:13; Luc. 20:19-20; [Luc. 22:2]; [Joh. 
11:57]). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 13:21-30). De 
Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. 
Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77. 
- Jezus en zijn leerlingen op weg naar de Olijfberg (Mat. 26:36A; Mar. 14:32; Luc. 
22:39; Joh. 18:1). Plantijn'83. 
- Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-47A; 
Joh. 18:1). De Keyser'34. Peetersen'41. Mierdmans'45. Plantijn'71. 
- De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester af (Mat. 
26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). De Keyser'34. Mierdmans'45. 
Liesveldt'53-62. Plantijn'71. 
- De gevangenneming; Jezus geneest het oor van de dienaar van de hogepriester (Mat. 
26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. 
- Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Liesveldt'53-62. 
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- Jezus voor Annas; Petrus hij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc 22:54-71]; 
Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsemane en de 
gevangenneming. Montanus'40,43. Batman'42,45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
Liesveldt'60. 
- Jezus voor Cajafas en de raad der oudsten; de verloochening door Petrus bij het 
vuur; Jezus geslagen en bespot (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 
18:12-27). 
- Jezus voor Pilatus (Mat. 27:1-2, 11-26; Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5, 13-25; Joh. 
18:28-40). De Keyser'34. 
- Jezus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). 
Montanus'40,43. Batman'42. 
- Idem; Jezus wordt weggeleid. Batman'45. Van Grave'48 (8°). 
- Jezus voor Pilatus; de vrijlating van Barabbas (Mat. 27:1-2 en 11-26; Mar. 15:1-15; 
Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40). Crom'38. 
- Jezus voor Pilatus; op de achtergrond heeft Judas zich in een boom verhangen (Mat. 
27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5, 13-25; Joh. 18:28-40]). Liesveldt'53-62. 
- Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Jezus wordt weggeleid. 
- Jezus voor Herodes (Luc. 23:8-12). De Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1). De Keyser'34. 
- Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 15:20-21; Luc. 
23:26-27; [Joh. 19:17]). Crom'38. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42. Mierdmans'45. 
Liesveldt'53,55,57,60,62. 
- Jezus bezwijkt onder het kruis ([Joh. 19:16B-17]). Hillen'43. Plantijn'73,77. 
- Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Op de achtergrond Golgotha, met de 
drie gekruizigden, en aan de voet van de heuvel de soldaten die om Jezus' kleed 
dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; Joh. 19:23-24). Batman'45. Van 
Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
- Johannes en Maria onder het kruis (Joh. 19:26-27). De Keyser'34. 
- De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden (Mat. 
27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Liesveldt'40,42. Plantijn'73,77. 
- De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; Mar. 
15:22-37; Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Crom'38. Liesveldt'38. Peetersen'41. Van 
Grave'48 (8°). 
- De kruisiging. Mourentorf 99. 
- Dekruisamame(Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). Crom'38. 
Peetersen'41. 
- De verrijzenis. De Keyser'34. Batman'45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- De verrijzenis. Op de achtergrond de vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 
16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]) en Jezus verschijnt aan Maria Magdalena (Mar. 16:9; 
Joh. 20:11-18). Montanus'40,43. Batman'42. 
- De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]). 
Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
- De Emmaüsgangers (Luc. 24:30-31). Fuchs'25. Vorsterman'31. Liesveldt'38,42. 
Peetersen'41. Hillen'43. Mierdmans'45. Plantijn'73,77. Mourentorf 99. 
- Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28: 16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; Joh. 
20:24-28). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels (gebruikt is: Jezus te midden van zijn 
discipelen). Crom'38. Peetersen'41. Liesveldt'42. Plantijn'73,77. 
- De ongelovige Thomas ([Mat. 28:16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36;] Joh. 20:24-28). 
Liesveldt'38. 
- De hemelvaart (Luc. 24:50-51). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
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- Johannes (met de adelaar, al dan niet met visioen van de maagd op de maansikkel). 
Van Ghelen'26. Hillen'27-31. Vorsterman'30. Montanus'40,43. Peeterseb'41. Batman'42. 
Cock'42. Hillen'43. Mierdmans'45. Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,57,60,65. 
Birckman'65,66. Plantijn'66,71,77,83. Mourentorf 99. 
- Johannes schrijvend in een landschap aan een haai, de adelaar nijgend voor hem (met 
Christus verschijnend in de wolken; naar Holbein). Fuchs'25. Pafraet'25. 
Ruremunde'25,26,28. Vorsterman'28,31,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. 
Liesveldt'32,34,35. Peetersen'35. Bergaigne'53. 
- Johannes met de kelk met de omhoog kronkelende slang. Liesveldt'26. Liesveldt'40. 
- Johannes (naar Erhard Altdorfer). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
- De schepping (Gen. 1:1-26). Hillen'43. 
- Het optreden van Johannes de Dop» (Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luc. 3:2-17; Joh. 
1:19-28), al dan niet met op de achtergrond De doop van Jezus (Mat. 3:13-17; Mar. 
1:9-11; Luc. 3:21-22; [Joh. 1:32]). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Batman'45. 
Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
- Johannes de Doper wijst op Jezus (Joh. 1:29-31 en 36). Plantijn'71,73,77. 
Mourentorf 99. 
- De roeping van de eerste twee discipelen (Joh. 1:35-40). Crom'38. Liesveldt'38. 
Plantijn'73,77. 
- De bruiloft te Kana (Joh. 2:1-11). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. De Keyser'34. 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. 
Plantijn'71,73,77,83. Mourentorf 99. 
- De tenrodreiniging (Mat. 21:12-13; Mar. 11:15-17; Luc. 19:45-46; Joh. 2:13-16). 
Fuchs'25. Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- Jezus in gesprek met Nicodemiis (Joh. 3:1-21). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- Jezus en de Samaritaanse vrouw (Joh. 4:6-8). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. 
Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. L iesve ld t^ -^ . Plantijn'73,77,83. 
- De hoveling uit Kapernaum voor Jezus (Joh. 4:46-54). Liesveldt'60,53-62. 
- De genezing van de lamme van Bethesda (Joh. 5:2-9). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42,60. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Mierdmans'45. Van 
Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77. 
- Jezus verdedigt zich tegen de schriftgeleerden na de genezing van een lamme op 
sabbat (Joh. 5:16-17). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- De wonderbare spijziging: het jongetje met de vijf broden en de twee vissen ([Mat. 
14:15-21; Mar. 6:34-44; Luc. 9:12-17;] Joh. 6:1-13). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. 
Crom'38. Liesveldt'38,42,60. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Mierdmans'45. 
Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77. 
- De tweede wonderbare spijziging (Mat. 15:32-38; Mar. 8:1-8). Hillen'43. 
- Jezus wandelt over het water (Mat. 14:22-32; Mar. 6:45-51; Joh. 6:16-21). Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53,55,57. 
- Het volk wil zich van Jezus meester maken om hem tot koning uit te roepen (Joh. 
6:14-15). Alle Vorstermanbijbels. 
- Jezus spreekt tot het morrende volk (Joh. 6:41-44). Gebruikt is: Jezus in gesprek met 
een Farizeeër. Alle Vorstermanbijbels. 
- Jezus in de synagoge te Kapernaum ([Mat. 14:54-58; Mar. 6:1-6;] Joh. 6:59-61). 
Plantijn'73,77. 
- Jezus met zijn broeders in Galilea (Joh. 7:1-6). Crom'38. Liesveldt'38. Peetersen'41. 
- Twee dienaren van de Farizeeën staan klaar om Jezus te grijpen terwijl hij in de 
tempel leert; op de achtergrond twisten de Farizeeën met Nicodemus (Joh. 7:28-52). 
Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Jezus getuigt van zichzelf in de tempel; op de achtergrond zenden de Farizeeën 
dienaren om hem te grijpen (Joh. 7:14 e.v.). Crom'38. Liesveldt'38. Peetersen'41. 
- De overspelige vrouw (Joh. 8:2-11). Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Mierdmans'45. Van 
Grave'48 (8°). Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. Plantijn'71,73,77,83. Mourentorf 99. 
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- Jezus in gesprek mei de Farizeeërs bij de schatkist in de tempel (Joh. 8:12-20). 
Crom'38. Liesveldt'38. Peetersen'41. Hillen'43. 
- Jezus in een twistgesprek mei de Farizeeën over de verplichtingen van kinderen 
jegens hun ouders (Mat: 15:1-6). Liesveldt'42. 
- Hel volk wil Jezus stenigen (Joh. 8:59; Joh. 10:31; [Joh. 11:8]). Alle 
Vorstermanbijbels. Liesveldt'53 (bij Joh. 10), 55,57,62. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De genezing van een blinde (de genezing van een blindgeborene) ([Mar. 8:22-26;] Joh. 
9:1-7). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
Liesveldt'53,55,57,62. 
- De goede herder (Luc. 15:3-7; Joh. 10:1-13). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. 
Liesveldt'53-62. Plantijn'73,77. 
- Jezus als de goede berd». Op de achtergrond de gelijkenis van de goede herder (Luc. 
15:3-7; Joh. 10:1-13) en de thuiskomst van de verloren zoon (Luc. 15:11-21). 
Batman'45(bij Joh. 4). De Laet'56,60,65. 
- Jezus spreekt tol een zittende menigte in de tempel (Joh. 10:22-23). Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- Een bode van Lazarus9 zusters voor Jezus (Joh. 11:1-3). Peetersen'41. 
- De opwekking van Lazarus (Joh. 11:1-44). Fuchs'25. Alle Vorstermanbijbels. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Mierdmans'45. Van 
Grave'48 (8°). Liesveldt'60,53-62. De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77,83. 
- Jezus' voeten door een zondares gezalfd/ De zalving te Bethanië ([Mat. 26:6-13; Mar. 
14:1-11;] Luc. 7:36-49; Joh. 12:1-8). Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De intocht in Jeruzalem (Mat. 21:6-10; Mar. 11:7-11; Luc. 19:35-38; Joh. 12:12-15). 
Crom'38. Liesveldt'38,42,60. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Van Grave'48 
(8°). De Laet'56,60,65. 
- Een stem uit de hemel verheerlijkt Jezus (Joh. 12:28-29). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- De voetwassing (Joh. 13:3-10). Alle Vorstermanbijbels. De Keyser'34. Crom'38. 
Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Liesveldt'53-62. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Het laatste avondmaal (Mat. 26:20-29; Mar. 14:17-21; Luc. 22:14-23; Joh. 13:21-30). 
Crom'38. Liesveldt'38,42. Montanus'40,43. Peetersen'41. Batman'42,45. Plantijn'73,77. 
- Jezus waarschuwt Petrus (Joh. 13:36-38). Hillen'43. 
- Jezus spreekt in gelijkenissen over hel koninkrijk der hemelen (Mat. 13:44-48). 
Houtsnede bij Joh. 14:27. Crom'38. Liesveldt'38,40. Peetersen'41. 
- Jezus met zijn leerlingen in een interieur. Houtsnede bij Joh. 15 (Jezus als de ware 
wijnstok). Plantijn'73,77. 
- Jezus onderricht zijn leerlingen. Houtsnede bij Joh. 16 (het oordeel over de wereld en 
Jezus' naderend einde). Plantijn'73,77. 
- Jezus en zijn discipelen in gebed; het Hogepriesterlijk Gebed (Joh. 17). Crom'38. 
Liesveldt'38. 
- Jezus en zijn leerlingen in het veld. Houtsnede bij Joh. 17 (het hogepriesterlijk 
gebed). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
- Jezus en zijn discipelen in Gethsémane (Mat. 26:36-46; Mar. 14:32-42; Luc. 22:39-47A; 
Joh. 18:1). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
- De gevangenneming; Jezus geneest het oor van de dienaar van de hogepriester (Mat. 
26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. 
- De gevangenneming; Petrus slaat het oor van de dienaar van de hogepriester af (Mat. 
26:47-56; [Mar. 14:43-52]; Luc. 22:47-53; Joh. 18:1-11). De Keyser'34. 
Liesveldt'53,55,57,62. Plantijn'73,77. 
- Jezus voor Annas; Petrus bij de poort (Joh. 18:12-27). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
Peetersen'41. 
- Jezus voor Annas; Petrus bij de poort ([Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71]; 
Joh. 18:12-27); op de achtergrond Jezus en zijn discipelen in Gethsémane en de 
gevangenneming. Montanus'40,43. Batman'42,45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
Liesveldt'60. 
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- Jezus voor Cajafas de hogepriester (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; [Joh. 
18:12-27]). De Keyser'34. Mierdmans'45. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Jezus voor Cajafas en de raad der oudsten; de verloochening door Petrus bij het 
vuur, Jezus geslagen en bespot (Mat. 26:57-75; Mar. 14:53-72; Luc. 22:54-71; Joh. 
18:12-27). 
- Jezus voor Pilatus. Op de achtergrond heeft Judas zich in een boom verhangen (Mat. 
27:1-26; [Mar. 15:1-15; Luc. 23:1-5 en 13-25; Joh. 18:28-40]). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
Peetersen'41. 
- Jezus voor Pilatus; Pilatus wast zijn handen in onschuld (Mat. 27:24). Op de 
achtergrond de geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; [Luc. 23:22]; Joh. 19:1) en de 
bespotting met de doornenkroon (Mat. 27:24-30; Mar. 15:15-19; Joh. 19:2-3). 
Montanus'40,43. Batman'42. 
- Idem, Jezus wordt weggeleid. Batman'45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. 
- Pilatus wast zijn handen in onschuld; Jezus wordt weggeleid. Liesveldt'60. 
- De geseling (Mat. 27:26; Mar. 15:15; Joh. 19:1). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Mierdmans'45. Liesveldt'53-62. Plantijn'73,77,83. 
- Ecce Homo (Joh. 19:4-5). De Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
Plantijn'73,77. 
- Jezus bezwijkt onder het kruis (Joh. 19:16B-17). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Mourentorf 99. 
- Idem; op de achtergrond Golgotha, met de drie gekruizigden, en aan de voet van de 
heuvel de soldaten die om Jezus' kleed dobbelen (Mat. 27:35-36; Mar. 15:24; Luc. 23:34B; 
Joh. 19:23-24). Batman'45. Van Grave'48 (8°). Liesveldt'53-62. De Laet'56,60,65. 
- Simon van Cyrene draagt het kruis voor Jezus (Mat. 27:31-32; Mar. 15:20-21; Luc. 
23:26-27; [Joh. 19:17]). De Keyser'34. Montanus'40,43. Batman'42. Liesveldt'60. 
- De kruisiging (Mat. 27:33-50; Mar. 15:22-37; Luc. 23:33-46; Joh. 19:17-34). 
Plantijn'73,77. 
- Johannes en de beide Maria's staand aan de voet van het kruis (Joh. 19:25-26). 
Plantijn'83. 
- Johannes en de beide Maria's zittend aan de voet van het kruis (Joh. 19:25-26). 
Plantijn'83. 
- Johannes en Maria en twee anderen onder het kruis ([Joh. 19:26-27]). De Keyser'34. 
- Johannes ontfermt zich over Maria aan de voet van het kruis (Joh. 19:25-27). 
Hillen'43. 
- De kruisiging; Jezus wordt met een lans in zijn zij gestoken ([Mat. 27:33-50; Mar. 
15:22-37; Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). De Keyser'34. Crom'38. Liesveldt'38,42. 
Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). Plantijn'71,73,77. 
- De kruisiging; een hysopstengel met een spons wordt voor Jezus opgehouden (Mat. 
27:33-50; Mar. 15:22-37; [Luc. 23:33-46]; Joh. 19:17-34). Peetersen'41. 
- Dekruisamame(Mat. 27:59; Mar. 15:42-46A; Luc. 23:50-53A; Joh. 19:38). Crom'38. 
Liesveldt'38,42. Peetersen'41. Plantijn'73,77. 
- De graflegging (Mat. 27:57-60; Mar. 15:45-46; Luc. 23:50-53; Joh. 19:40-42). De 
Keyser'34. 
- De verrijzenis. De Keyser'34. Batman'45. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. 
- De verrijzenis. Op de achtergrond de vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 
16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]) en Jezus verschijnt aan Maria Magdalena (Mar. 16:9; 
Joh. 20:11-18). Montanus'40,43. Batman'42. 
- Maria Magdalena ontmoet Petrus en Johannes op weg naar het graf; Petrus en 
Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-5). Plantijn'73,77. 
- Maria Magdalena bij het lege graf; Petrus en Johannes op weg naar het graf (Joh. 
20:1-3). 
- Petrus en Johannes bij het lege graf (Joh. 20:1-3). Crom'38. Liesveldt'38,40,42. 
Peetersen'41. Liesveldt'53,55,57,61. 
- De vrouwen bij het lege graf (Mat. 28:1-6; Mar. 16:1-6; Luc. 24:1-5; [Joh. 20:1]). 
Crom'38. Mierdmans'45. 
- Jezus verschijnt aan Maria Magdalena ([Mar. 16:9]; Joh. 20:11-18). Alle 
Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Mierdmans'45. 
- Jezus verschijnt aan de vrouwen (Mat. 28:8-10). Hillen'43. 
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- Jezus verschijnt aan zijn leerlingen (Mat. 28:16-20; Mar. 16:14; Luc. 24:36; Joh. 
20:24-28). Fuchs'25. Plantijn'73,77. 
- De ongelovige Thomas (Joh. 20:24-28). Alle Vorstermanbijbels (op div. plaatsen, echter 
niet bij deze passage). Peetersen'41. Plantijn'71,73,77,83. 
- Jezus verschijnt aan zijn leerlingen: de wonderbare visvangst (Joh. 21:1-8). Alle 
Vorstermanbijbels. Crom'38. Liesveldt'38,40,42. Peetersen'41. Hillen'43. Plantijn'73,77. 
- Jezus stelt Petrus aan als herder van de gemeente (Joh. 21:15-23). Crom'38. 
Liesveldt'38. Peetersen'41. (Plantijn'73,77.) 
- De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). DeKeyser'34. Hillen'43. 
DE HANDELINGEN DER APOSTELEN 
- De uitstorting van de Heilige Geest (Hand. 2:1-3). Komt voor in alle onderzochte 
bijbeluitgaven, behalve: Vorsterman'28,29. DeKeyser'30. Liesveldt'38,42. 
- Lucas (met het rund). Crom'38. Liesveldt'38. Batman'42. Mierdmans'45. Birckman'65,66. 
Plantijn'83. 
- De hemelvaart (Mar. 16:19; Luc. 24:50-51; Hand. 1:9-11). Plantijn'73,77,83. 
- De uitzending van de twaalf apostelen (Mat. 10:1-16; Mar.6:7-13; Luc. 9:1-6; [Luc. 
10:1-20]). Batman'42. 
- Petrus en Johannes genezen een lamme (Hand. 3:1-10). Plantijn'71. Plantijn'83. 
- De dood van Ananias (Hand. 5:1-5). Montanus'40,43. Batman'45. Mierdmans'45. De 
Laet'56,60,65. 
- De steniging van Stefanus (Hand. 7:55-60). Montanus'40,43. Batman'42,45. 
Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Plantijn'71. 
Mourentorf 99. 
- Stefanus, tegen een zwarte achtergrond met witte stippen. De Keyser'34. 
- Filippus doopt de kaïnerling (Hand. 8:26-38). Montanus'40,43. Batman'45. De 
Laet'56,60,65. Liesveldt'60. Plantijn'71. 
- De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8, 22:6-10). Berghen'24 9op titelblad). Fuchs'25. 
Pafraet'25. Montanus'40,43. Batman'42,45. Mierdmans'45. De Laet'56,60,65. 
Plantijn'71,73,77. Mourentorf 99. 
- De bekering van Paulus. Op de achtergrond Paulus predikend (Hand. 9:3-8). 
Ruremunde'25. 
- Ananias geneest Paulus; Paulus gedoopt (Hand. 9:17-19). Plantijn'83. 
- Petrus' visioen van de dieren der aarde (Hand. 10:9-16). Montanus'40,43. Batman'42,45. 
Mierdmans'45. Van Grave'48 (8°). De Laet'56,60,65. Plantijn'71. 
- De bevrijding van Petrus (Hand. 12: 6-11). Plantijn'71. 
- Paulus geneest een kreupele (Hand. 13: 8-10). Plantijn'71. 
- Paulus en Barnabas te Lystra (Hand. 14:11-15A). Batman'45. Van Grave'48 (8°). De 
Laet'56,60,65. 
- Paulus drijft een geest uit bij een slavin (Hand. 16: 16-18). Plantijn'71. 
- Paulus en Eutychus (Hand. 20:7-12). Montanus'40,43. Batman'42,45. Mierdmans'45. De 
Laet'56,60,65. Plantijn'71. 
- De bekering van Paulus (Hand. 9:3-8, 22:6-10). Batman'45. Van Grave'48 (8°). De 
Laet'56,60,65. 
- Paulus en de adder (Hand. 28:1-6). Montanus'40,43. Batman'42,45. Van Grave'48 (8°). 
De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77. 
DE BRIEVEN VAN PAULUS 
- Paulus (met zwaard). Liesveldt'23. Ruremunde'25. Haghen'25. Van Ghelen'26. 
Pietersz.'26. Liesveldt'26. Vorsterman'28,29,30. Liesveldt'40. Montanus'40,43. Batman'42. 
De Laet'56,60,65. 
- Paulus, staand onder een poortje, lezend, (naar Holbein.) Berghen'24. Fuchs'25. 
Vorsterman'31,32-45. De Keyser'30,34. Van Grave'48. Liesveldt'32,34,35,60. Peetersen'35. 
- Paulus, schrijvend, met weefgetouw. Peetersen'41. 
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- Paulus en Aquila te Corinthe (Hand. 18:1-3) (?). (Paulus, een man aan een weefgetouw 
en een soldaat in de deuropening; de soldaat wijst wellicht meer op Paulus9 verblijf in 
Rome, Hand. 28:16-31; daar is echter geen sprake van de wever.) Crom'38. 
Mierdmans'45. Liesveldt'53-62. 
- Paulus en Phebe (Phebe wordt genoemd in Rom. 16:1-2). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
- Paulus overhandigt een brief aan een bode. Birckman'65,66. 
- Paulus, tegen een zwarte achtergrond met witte stippen. Vorsterman'30. De 
Keyser'34,38. 
- Paulus te Rome, tussen antieke monumenten. De Laet'57. 
- Bartholomeus, met dolk. Ruremunde'25. 
DE BRIEF VAN JACOBUS 
Een houtsnede van Jacobus de Mindere, de auteur van de Jacobusbrief, komt in géén 
der onderzochte bijbeluitgaven voor . 
- Jacobus de Meerdere. Liesveldt'23. Ruremunde'25. Haghen'25. Pietersz'26. Van 
Ghelen'26. Montanus'40,43. Batman'42. 
- Jacobus de Meerdere predikend. Vorsterman'31. 
- Jacobus de Meerdere, tegen een zwarte achtergrond met witte stippen. Vorsterman'30. 
Vorsterman'32-45. 
- Jacobus de Meerdere (naar Erhard Altdorfer). Crom'38. Liesveldt'38,42. 
- Judas(!), tegen een zwarte achtergrond met witte stippen. De Keyser'34. 
DE BRIEVEN VAN PETRUS 
- Petrus (met sleutel). Liesveldt'23. Ruremunde'25. Haghen'25. Pafraet'25. Pietersz'26. 
Van Ghelen'26. Vorsterman'30,31. De Keyser'30,34. Batman'42. 
- Lucas van Leyden (?), Petrus. Vorsterman'28,29,31. 
- Petrus (naar Erhard Altdorfer). Crom'38. Liesveldt'38,42. Peetersen'41. 
DE BRIEF VAN JUDAS 
- Judas. Ruremunde'25. Batman'42. 
- Paulus (!), schrijvend aan een tafel in een studeervertrek. 
- Jacobus(!), tegen een zwarte achtergrond met witte stippen. De Keyser'34. 
DE BRIEVEN VAN JOHANNES 
- De apostel Johannes met de kelk met de omhoog kronkelende slang. Liesveldt'23. 
Haghen'25. Pietersz'26. Van Ghelen'26. Vorsterman'31. 
- Idem, tegen een zwarte achtergrond met witte stippen. Vorsterman'30. De Keyser'34. 
- Johannes schrijvend in een landschap aan een baai, de adelaar nijgend voor hem (met 
Christus verschijnend in de wolken; naar Holbein.) De Keyser'30,34. Vorsterman'32-45. 
Peetersen'41. 
- Johannes (met de adelaar; al dan niet met het visioen van de maagd op de 
maansikkel). Ruremunde'25. Pietersz'26. Van Ghelen'26. Montanus'40,43. Batman'42. 
Hillen'43. Mierdmans'45. 
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DE OPENBARING VAN JOHANNES 
- De apostel Johannes met de kelk met de omhoog kronkelende slang. Berghen'24. Van 
Ghelen'24,25. Haghen'25. Hillen'31. 
- Johannes schrijvend in een landschap aan een haai, de adelaar nijgend voor hem (met 
Christus verschijnend in de wolken; naar Holbein). De Keyser'30,34. 
Vorsterman'31,32-45. Peetersen'35. 
- Johannes (met de adelaar; al dan niet met het visioen van de maagd op de 
maansikkel). Fuchs'25. Van Ghelen'26. Pietersz.'26. Liesveldt'38. Peetersen'41. 
Mierdmans'45. 
- Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de zeven luchters (Openb. 1:12-17). 
Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. 
Vorsterman'28,29,30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. 
Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. 
De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Het Lam en het verzegelde boek (Openb. 4:2-10 en 5:1-7). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. 
Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42. 
Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,60,65. Plantijn'73,77,83. 
- De vier apocalyptische ruiters (Openb. 6:1-8). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van 
Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. 
Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. 
Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. De Laet'56,57,60,65. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar (Openb. 6:9-11). 
Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. 
Hillen'31. Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41. Crom'38. Batman'45. Van Grave'48 (8°). De 
Steels'41. Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. Plantijn'73,77. Mourentorf 99. 
- De kosmische rampen (Openb. 6:12-16). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. 
De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41. 
4Batman'45. Van Grave'48 (8°). Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. 
Birckman'65,66. Plantijn'73,77. 
- De zielen van de martelaren worden gekleed onder het altaar; de sterren vallen op 
aarde (Openb. 6:9-16). Vorsterman'28,29. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Peetersen'48 (8°). De Laet'65. 
- Het tekenen van de honderdvierenveertigdiiizend (Openb. 7:1-4). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. 
Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. 
Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. De 
Laet'56,57,60,65. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De eerste vier trompetten; de berg in zee geslingerd (Openb. 8:1-12). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen%31. 
Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. 
Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Plantijn'83. 
Mourentorf 99. 
- De engel met het wierookvat voor Gods troon (Openb. 8:1-5A). Plantijn'73,77. 
- De eerste bazuin: vuur, hagel en bloed worden op aarde geworpen (Openb. 8:7). 
Plantijn'73,77. Birckman'65,66. 
- De tweede bazuin: de berg in zee geslingerd (Openb. 8:8-9). Birckman'65,66. 
Plantijn'73,77. 
- De derde bazuin: de ster gevallen op de rivieren en bronnen (Openb. 8:10-11). 
Birckman'65,66. Plantijn'73,77. 
- De vierde bazuin: een derde deel van zon, maan en sterren verduisterd; een engel 
roept 'wee, wee, wee.' (Openb. 8:12-13). Birckman'65,66. Plantijn'73,77. 
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- De sprinkhanen uit de put van de afgrond (Openb. 9:1-10). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorstennan'30,31,32-45. Hillen'31. 
Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. 
Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birekman'65,66. De 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf99. 
- De vier «gelen en de ruiterscharen doden een derde deel van de mensheid (Openb. 
9:13-19). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. 
Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. 
Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. 
De Laet'56,57,60,65. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Johannes eet het boek van de sterke engel (Openb. 10:1-10). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'28,29,30,31,32-45. 
Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. 
Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birekman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Het Beest uit de afgrond en het meten van de tempel (Openb. 11:1-8). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. 
Crom'38. Liesveldt'32,34,35,38,42,60. Peetersen'35,38,41,48. Montanus'40,43. Cock'42. 
Batman'42. Hillen'43. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,60,65. Birekman'65,66. 
- Het beest uit de afgrond op aarde; de twee getuigen stijgen op naar de hemel 
(Openb. 11:3, 7-12). Batman'45. Van Grave'48 (8°). Liesveldt'53-62. De Laet'57. 
Plantijn'73,77. 
- De vrouw en de Draak (Openb. 12:1-9). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. 
De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. 
Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birekman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De twee Beesten (Openb. 13:1-11). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De 
Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. 
Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. 
Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Het Lam en de zijnen en de aankondiging van de val van Babyion (Openb. 14:1-8). 
Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. 
Hillen'31. Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. 
Batman'42,45. Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. 
Birekman'65,66. Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De aarde gemaaid en de wijngaard der aarde geoogst (Openb. 14:14-20). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. 
Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. 
Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birekman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf99. 
- Het uitgieten van de schalen van de toorn Gods (Openb. 16:1-17). Fuchs'25. 
Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. 
Liesveldt'32-62. Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42. 
Hillen'43. Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,60,65. Birekman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De zielen der martelaren met Christus in de hemel; vuur valt op Gog en Magog, de 
duivel in de vuurpoel geworpen (Openb. 20:4, 7-10). Houtsnede gebruikt als illustratie 
van Openb. 16:8-10 (het uitgieten van de vierde en vijfde schaal: de mensen verzengd 
door vuur en het rijk van het beest verduisterd). Batman'45. De Laet'57. 
- De hoer van Babyion (Openb. 17:1-6). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. 
De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. 
Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birekman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- De ondergang van Babyion (Openb. 18:1-10 en 21). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van 
Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. 
Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. 
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Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Het beest in de vuurpoel geworpen (Openb. 19:11-20). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. 
Van Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman ,30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. 
Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Bergaigne'53. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. 
Plantijn'73,77,83. Mourentorf 99. 
- Satan in de afgrond geworpen (Openb. 20:1-3). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van 
Ghelen'28. De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. 
Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. Plantijn'73,77,83. 
Mourentorf 99. 
- De zielen de martelaren met Christus in de hemel, vuur valt op Gog en Magog, de 
duivel in de vuurpoel geworpen (Openb. 20:4, 7-10). Birckman'65,66. Plantijn'73,77. 
- Het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:9-14). Fuchs'25. Ruremunde'25,26,28. Van Ghelen'28. 
De Keyser'30,34. Vorsterman'30,31,32-45. Hillen'31. Liesveldt'32-62. 
Peetersen'35,38,41,48. Crom'38. Montanus'40,43. Cock'42. Batman'42,45. Hillen'43. 
Mierdmans'45. Steels'41. De Laet'56,57,60,65. Birckman'65,66. Plantijn'73,77,83. 
Mourentorf 99. 
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APPENDICES 
APPENDIX A 
Kopieën naar Erhard Schöns illustraties bij het oude testament (1518-1519) in 
Nederlandse bijbeluitgaven 1530-1560 
I Deels getrouwe kopieën, deels meer vrije imitaties in: 
Bijbel, Marten de Keyser, 1530 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1533-34 
Bijbel, Marten de Keyser, 1534 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1542-43 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1545 
Bijbel, Leuven, Bartholomeus van Grave, 1548 
Bijbel, Leuven, Anthoni Marie Bergaigne, 1553 (niet de volledige reeks) 
II Kopieën naar I in: 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1535 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1541 
Bijbel, weduwe Jacob van Liesveldt/weduwe Henrick Peetersen van Middelborch, 1560 
APPENDIX B 
Kopieën naar Hans Sebald Behams Biblische Historiën (1533) in Nederlandse 
(bijbel)uitgaven 1535-1599 
I Getrouwe kopieën in: 
Historiën endeprophecien, Symon Cock, 1535. 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, weduwe Jacob van Liesveldt/weduwe Henrick Peetersen van Middelborch, 1560 
Bijbel, Jan Mourentorf, 1599 
Bijbel, Jan Mourentorf en Jan van Keerberghen, 1599 
II Iets ingekorte kopieën (mogelijk naar 1) in: 
Bijbel, Hansken van Liesveldt, 1538 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1542. 
UI Tamelijk ruwe kopieën (mogelijk naar I) in: 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1541. 
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APPENDIX C 
Kopieën naar Hans Holbein de Jongere's lcones (ontstaan c. 1525; editio princeps 1538) 
in Nederlandse bijbeluitgaven 1532-1565 
I Een klein aantal vrije imitaties van Weit Specklins kopieën naar Holbein (1531) in: 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1532 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1534 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1535 
Bijbel, Hansken van Liesveldt, 1538 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1542 
Bijbel, weduwe Jacob van Liesveldt/weduwe Henrick Peetersen van Middelborch, 1560 
II Getrouwe kopieën in: 
Historiarum veteris instrumenti icones, Johan Steels, 1540 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Johan Steels, 1541/42 
Bijbel, Hans de Laet, 1556 
Bijbel, Hans de Laet, 1560 
Bijbel, Johan Steels, 1561 
Bijbel, Hans de Laet, 1565 
Dl Een andere reeks getrouwe kopieën in: 
Bijbel, Leuven, Bartholomeus van Grave/ Anthoni Marie Bergaigne/ Jan de Waen, 1550 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Leuven, Anthoni Marie Bergaigne, 1553 
APPENDIX D 
De Houtsneden van Lieven de Witte voor Dat leven ons Heeren (1537) en de kopieën 
daarnaar in Nederlandse (bijbel)uitgaven 1538-1599 
I De oorspronkelijke reeks in: 
Dat leven ons Heeren, Mattheus Crom, 1537 (NK 4202) 
Dezelfde blokken (hoewel niet altijd de volledige reeks) in: 
lesu Christi vita, Mattheus Crom, 1537 (NK 486) 
Bijbel, (Mattheus Crom voor) R. Grafton en E. Whitchurch, Londen, 1537 (NK 2497) 
Dat leven ons Heeren, Mattheus Crom, 1538 (NK 2558) 
N.T., Mattheus Crom, 1538 (NK 410) 
N.T., Mattheus Crom, 1538 (Engels) (NK 2498) 
N.T., Mattheus Crom, 1538 (Frans) (NK 4470) 
Bijbel, Hansken van Liesveldt, 1538 
N.T., Mattheus Crom, 1539 (Engels) (NK 2499) 
N.T., Mattheus Crom, 1539 (Engels) (NK 2501) 
Leven ons Heeren na het scriven der vier evangelisten, Mattheus Crom, 1539 (NK 3393) 
La vie de nostre Seigneur, Mattheus Crom, 1539 (NK 490) 
Die passie (...), Mattheus Crom, 1539 (NK 3681) 
Die passie (...), Mattheus Crom, c. 1540 (NK 3682) 
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La vie de nostre Seigneur, Mattheus Crom, 1540 (NK 2559) 
Harmoniae evangelicae (...), Mattheus Crom, 1540 (NK 3650) 
Missale traiectense, Henrick Peetersen van Middelborch, 1540 (NK 1531) (slechts drie 
blokken) 
lesu Christi vita, Mattheus Crom, 1541 (vermeld bij NK 4470; BL: 843 i 22 (?)) 
La vie de nostre Seigneur, Mattheus Crom, 1543 (Veldman-Van Schaik 1989, 43, n.2) 
II Iets ingekorte kopieën naar I in: 
N.T., Jacob van Liesveldt, 1540 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1542 
N.T., Jacob van Liesveldt, 1544 
UI Een uitgebreide reeks kleinere, tamelijk ruwe kopieën in: 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1541 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Henrick Peetersen van Middelborch, 1541 
IV Een uitgebreide reeks sterk verkleinde kopieën in: 
N.T., Henrick Peetersen van Middelborch, 1548 (octavo) 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Henrick Peetersen van Middelborch, 1548 (sedecimo) 
V Een uitgebreide reeks sterk verkleinde, tamelijk vrije kopieën in: 
N.T., Hans van Liesveldt, 1553 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Marie Ancxt, weduwe van Jacob van Liesveldt, 1553 
N.T., weduwe Jacob van Liesveldt, 1557 
Bijbel, weduwe Jacob van Liesveldt/ weduwe Henrick Peetersen van Middelborch, 1560 
N.T., weduwe Jacob van Liesveldt, 1561 
N.T., weduwe Jacob van Liesveldt, 1562 
VI Enkele kopieën van hetzelfde type als V in: 
N.T., Leuven, Bartholomeus van Grave, 1548 
Vu Twee vrije kopieën in: 
N.T., Steven Mierdmans, 1545 
APPENDIX E 
Kopieën naar Hans Holbein de Jongere's apocalyps-illustraties (1523) in Nederlandse 
bijbeluitgaven 1525-1599 
I Getrouwe kopieën, deels met iets afwijkende proporties in: 
N.T., Keulen, Hieronymus Fuchs, 1525 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Hans van Ruremunde, 1525 
N.T., Mattheus Crom, 1538 (de tiara's verwijderd) 
Zeventien dezelfde blokken en vier kopieën in: 
Bijbel, Johan Steels, 1541/42 
N.T., Hans van Remundt, 1552 
N.T., Hans van Remundt, 1553 
Bijbel, Hans de Laet, 1556 
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H-VI Vijf vrijwel identieke reeksen vrije kopieën 
U De eerste reeks in: 
N.T., Christoffel van Ruremunde c. 1526 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Chr. van Ruremunde c. 1528 
Bijbel, Marten de Keyser, 1530 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1541 
Bijbel, Leuven, Anthoni Marie Bergaigne, 1553 
UI De tweede reeks (getrouwe kopieën naar 11) in: 
N.T., Jan van Ghelen, 1528 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Willem Vorsterman, 1529 (Deens) (slechts één blok) 
N.T., Willem Vorsterman, 28 augustus 1530 
N.T., Michiel Hillen van Hoochstraten, 1531 
Bijbel, Hans de Laet, 1560 
IV De derde reeks (getrouwe kopieën naar II, mogelijk naar 111): 
N.T., Vorsterman, januari 1529 (Frans) 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Vorsterman, augustus 1529 (Deens) (negen blokken) 
N.T., Willem Vorsterman, 7 november 1530 
N.T., Vorsterman, 1531 (Deens) (elf blokken) 
N.T., Leiden, Peeter Jansz., 1532 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1532 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1533-1534 
Bijbel, Marten de Keyser, 1534 
N.T., Willem Vorsterman, 1542 
N.T., Willem Vorsterman, 1543 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1544 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1545. 
V De vierde reeks (getrouwe kopieën naar 11) in: 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1532 
Dezelfde blokken in: 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1534 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1535 
N.T., [Jacob van Liesveldt] (1535) 
Bijbel, Hansken van Liesveldt, 1538 
N.T., Jacob van Liesveldt, 1540 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1542 
Bijbel, weduwe Liesveldt/weduwe Peetersen, 1560 
VI De vijfde reeks (getrouwe kopieën naar 11) in: 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1535 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Henrick Peetersen van Middelborch, 1538 (incompleet) 
Vu Kleine getrouwe kopieën naar Holbein in: 
N.T. Guilelmus Montanus, 1540 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Symon Cock, 1542 
N.T. Guilelmus Montanus, 1543 
VEI Kopieën naar Vil in: 
N.T., Jan Batman, 1542 
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IX Kopieën naar VIII in: 
N.T., Henrick Peetersen van Middelborch, 1548 (octavo) 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Henrick Peetersen van Middelborch, 1548 (sedecimo) 
Bijbel, Hans de Laet, 1565 
X Een andere reeks kleine getrouwe kopieën naar Holbein in: 
N.T., Steven Mierdmans, 1545 
APPENDIX F 
Kopieën naar Hans Holbein de Jongere's evangelisten en apostelen (Mattheus, Marcus, 
Lucas, Johannes, Paulus en de uitstorting van de Heilige Geest) (1523) in Nederlandse 
bijbeluitgaven 1525-1560 
I Deels getrouwe, deels vrije kopieën in: 
N.T., Keulen, Hieronymus Fuchs, 1525 
II Getrouwe kopieën naar I in: 
N.T., Deventer, Albert Pafraet, 1525 (alleen de evangelisten) 
Hl Deels getrouwe, deels afwijkende kopieën naar I in: 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1528 (Mattheus, Marcus en Johannes) 
Dezelfde blokken (plus LucasJ in: 
N.T., Willem Vorsterman, 1529 (Frans) (zonder Mattheus) 
N.T., Willem Vorsterman, 1529 (Deens) 
N.T., Willem Vorsterman, 1529 (2°) (alleen Mattheus) 
Dezelfde blokken (plus Paulusjm; 
Bijbel, Marten de Keyser, 1530 
Alléén De uitstorting van de Heilige Geest in: 
N.T., Willem Vorsterman, 7 november 1530 
Dezelfde blokken (plus De uitstorting van de Heilige Geest; zonder Mattheus,) in: 
N.T., Willem Vorsterman, 1531 
N.T., Willem Vorsterman, 1531 (Deens) (zonder De uitstorting) 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1532 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1533-34 
Bijbel, Marten de Keyser, 1534 (incl. Mattheus) 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1542-43 
Bijbel, Willem Vorsterman, 1545 
Bijbel, Leuven, Bartholomeus van Grave, 1548 (zonder Paulus en De uitstorting) 
Bijbel, Leuven, Anthoni Marie Bergaigne, 1553 (zonder Paulus en De uitstorting) 
Bijbel, weduwe Jacob van Liesveldt/ weduwe Henrick Peetersen van Middelborch, 1560 
(alleen Paulus) 
IV Getrouwe kopieën naar I (zonder MattheusJ in: 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1532 
Dezelfde blokken in: 
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Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1534 
Bijbel, Jacob van Liesveldt, 1535 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1535 (alleen Paulus) 
V Getrouwe kopieën naar I (mogelijk dezelfde blokken als TV) in: 
N.T., Hans van Remundt, 1552 (zonder Paulus) 
N.T., Hans van Remundt, 1553 (zonder Paulus) 
VI Ruwe, tamelijk getrouwe kopieën van de evangelisten naar III in: 
Bijbel, Henrick Peetersen van Middelborch, 1535 
APPENDIX G 
Kleine houtsneden bij het nieuwe testament in Nederlandse bijbeluitgaven 1545-1565 
I Een waarschijnlijk niet complete reeks gesleten blokken in: 
N.T., Jan van Ghelen, 1555 
II Een uitgebreide reeks kopieën naar 1 in: 
N.T., Jan Batman, 1545 
Dezelfde blokken in: 
N.T., (Hans de Laet voor) Johan Steels, 1555 
Bijbel, Hans de Laet, 1556 
N.T., Hans de Laet, 1557 
Bijbel, Hans de Laet, 1560 
N.T., (Hans de Laet voor) Johan Steels, 1562 
N.T., Leiden, Theodoricus Horst, 1562 
Bijbel, Hans de Laet, 1565 
DÜ Een reeks kopieën naar 1 in: 
N.T., Leuven, Bartholomeus van Grave, 1548 
IV Een uitgebreide reeks kopieën naar 1 in: 
N.T., Hans van Liesveldt, 1553 
Dezelfde blokken in: 
N.T., Marie Ancxt, weduwe van Jacob van Liesveldt, 1553 
N.T., Weduwe Jacob van Liesveldt, 1557 
N.T., Weduwe Jacob van Liesveldt, 1561 
N.T., Weduwe Jacob van Liesveldt, 1562 
Dezelfde blokken plus een groot aantal uit dezelfde reeks in: 
Bijbel, weduwe Jacob van Liesveldt/ weduwe Henrick Peetersen van Middelborch, 1560 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 1-8 
1. De meeste in dit boek besproken Nederlandse bijbeluitgaven zijn opgenomen in de 
lijst van bijbeluitgaven achter in dit boek. In deze lijst treft men ook de 
bibliografische gegevens aan van de geraadpleegde uitgaven alsmede hun 
bibliotheeksignaturen. Van uitgaven die niet in de lijst zijn opgenomen worden deze 
gegevens in de noten vermeld. De vermelding dat een bijbel houtsneden bevat die van 
dezelfde blokken zijn gedrukt als de houtsneden in een eerdere uitgave is gebaseerd op 
een nauwgezette vergelijking van alle houtsneden in beide uitgaven en niet op een 
steekproef. De vermelding dat twee of meer uitgaven tot dezelfde druk behoren is 
gebaseerd op een uitgebreide steekproefsgewijze vergelijking van het zetsel, waarbij 
ook de positie van de katernsignaturen ten opzichte van de tekst is betrokken. 
2. De Nederrijnse ('ende') editie: UBA: Inc. 115 (met ingekleurde houtsneden) en Inc. 
116; de Nederduitse ('unde') editie: Inc. 117; Kautzsch 1896; Schramm 1981-1990, VIII, 
afb. 357-473; Strachau 1957, 11-15; Van der Woude 1979; Van der Woude 1980; Van der 
Woude 1988. Een van de fiches in de UBA geeft als titel: Dat boeck der goetlicker 
schriften die Bybel; deze zin komt pas op fol. 2 r voor; de eerste zin van de Keulse 
bijbel luidt: 'De bom der ewyger wijsheyt dat woert gaedes in den hogesten spriket 
De houtsneden van de Keulse bijbel komen ook voor in de zgn. Koberger bijbel, 
Neurenberg, Anton Koberger, 1583 (Strohm 1987, 19: E 22: Bb deutsch 1483 01). Aan de 
Koberger bijbel wordt vaak meer bekendheid gegeven dan die van Quentel. Zie bijv. 
Schmidt 1977, 66-85, waar niet de Keulse bijbel wordt besproken, maar die van 
Koberger. Schramm schenkt aandacht aan dit fenomeen in zijn inleiding op Koberger 
(Schramm 1981-1990, XVII, 3): 'So bekannt und oft genannt auch die Kobergersche 
deutsche Bibel von 17. Februar 1483 ist, so ist sie doch für den "Bilderschmuck der 
Frühdrucke" wenig von Bedeutung. Ihre Holzschnitte sind nichts Neues gegenüber dem, 
was in illustrierten Bibel vor Koberger an Abbildungen geboten wurde; die Holzschnitte 
der Kölner Bibel von Heinrich Quentell haben als Vorlage gedient.' Schramm spreekt 
hier van 'voorbeeld.' De prenten in de Koberger bijbel zijn echter van dezelfde blokken 
gedrukt als in de bijbel van Quentel (Beets 1915, 4; Strachan 1957, 13). 
3. Bible in duytsche, UBVU: XC.05037; UBG: Res. 51 (2). De Delftse bijbel bevatte 
alleen het oude testament, inclusief de apocriefe boeken, maar zonder de Psalmen. 
4. Den bibel int corte ghetranslateert Wten lat ine ende walsche Metten figueren, KB: 
227 A 11; NK 366; NAT I 2-4; Le Long, Boek-zaal, 413-457. De eerste editie verscheen 
in 1513 en bevat géén illustraties, op een houtsnede van de besnijdenis van Jezus na, 
die onder het colofon op het laatste blad is geplaats. UBL: 1497 A 10 (in convoluut; 
titelblad ontbreekt); NK 365. Het colofon luidt: 'Dit boeck es gheprint bi my Claes de 
greue Ende Thomaes vancter noot: Int iaer ons heren duysent vijfhondert ende 
derthiene: op sint Thomas auowt.' Zie voor de Bibel int corte ook: De Bruin 1937, 
80-83. 
5. Den bibel ghetranslateert ende vermeerdert vetuolghende allen die boecken als inden 
latyne ende mitten figuren. De derde (NK 367) en vierde editie (NK 368; KB: 227 A 15) 
zijn beide op 28 juni 1518 gedateerd. 
6. Conway 1970, 229-232, nr. 10.6, schrijft de houtsneden toe aan 'de eerste Antwerpse 
houtsnijder,' aan wie hij ook de bladvullende houtsneden in Gerard Leeu's Tboeck 
vanden leven ons beeren Ihesu Christi van 1487 (CA 1181; IDL 3017) toeschrijft. 
Abusievelijk vemeldt hij de editie van 1513 als de eerste waar de houtsneden in 
voorkomen; deze was echter zoals gezegd niet geïllustreerd. 
7. KB: 227 E 47; NK 899. 
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8. Tboeck vanden leven ons heeren Ihesu Christi: UBVU: XC.0019, CA 1181; IDL 3017. 
Dat boeck vanJesus leven: UBA: Ned. Inc. 31, CA 1183; IDL 3019. 
9. Zie voor de Passie Delbecq-Schreiber: Delen 1943, 7-21; Cockx-Indestege 1989-90, 
245-278, afb. 3. Boecxken vander biechten ende van die seven dootsonden: UBA: Ned. 
Inc. 60, NK 1813 of 1814. 
10. Missale ad verum cathedralis ecclesie Traiectensis ritum, KB: 226 A 3; NK 1529. 
11. Adriaen van Berghens Psalterium dauiticum (omstreeks 1500): NK 327; Dit is den 
duytschen souter (1504), KB: 228 G 34, NK 361; Dit is den duytschen souter (1508), 
WLB: Biblia batavica oct. 1508, NK 362; Dit is dm duytschen souter (1510), NK 363. Zie 
voor de Madonna: Cockx-Indestege 1989-90, 251-252, 255, nr. [49]; Delen 1943, afb. 
[8a], reproduceert een ander blok dan dat van het exemplaar KB: 228 G 34 van den 
duytschen souter van 1504 (hier afb. 26). Onzorgvuldigheid van de kant van Delen, of 
gebruikte Van Berghen meerdere blokken van deze houtsnede? 
12. Henric Eckert van Homberchs Dit is den duytschen souter van omstreeks 1502: NK 
360; NAT III 10 en VII22. Het Psalterium van 1515: NK 2472. 
13. Michiel Hillen van Hoochstratens Psalterium van 1513: KB: 229 G 34, NK 329; NAT 
XXIII 96. Dezelfde houtsnede komt volgens opgave in NK voor op Hillens ongedateerde 
Psalterium dauiticum (NK 357). 
14. Eckert van Homberchs uitgave van Aegidius Delfus' Psalmi poenitentialis (omstreeks 
1501): NK 18; NAT I I . 
15. Epistola beati Pauli Apostoli gentium doctoris sanctissimi et sapientissimi ad 
Romanos (1517), KB: 226 E 47 (in convoluut), NK 333. 
16. Epistole beatissimi Pauli apostoli ad Corinthos (1515), KB: 226 E 67, NK 331. 
17. Parabolae siue Prouerbia Salomonis (1516), NK 332, NAT V 25; Idem (1519), NK 334. 
18. lncipit psalterium dauid (1503), NK 328; Dit is den duytschen souter (1502), KB: 228 
G 16, NK 359; Hier beghint dat werc der apostolen met veel schoone prophecien ende 
Apocalypsis (omstreeks 1512), UBA: Ned. Inc. 75, NK 364, vgl. NAT II 4. 
19. Epistolae beati pauli apostoli (omstreeks 1500), KB: 229 E 27, NK 4191. Behalve de 
genoemde uitgaven van 1500 tot 1522 zijn er nog slechts twee die houtsneden bevatten: 
een Latijns Psalter van Johannes Thibault (Antwerpen, 1521, NK 336) en een 
ongedateerd Psalter van Jan Seversz. (NK 4312). De Nederlandse produktie van dit soort 
uitgaven is in deze periode dus werkelijk gering geweest. 
20. Zie hiervoor bijvoorbeeld: Martin 1983, 108-114. 
21. Hier beghinnen die Euangelien ons heren Ihesu Chrisü Dats dye goede boetschappe 
(...) Die welke sinte Matheus (...) bescreuen heeft, NK 369. (Zie voor de volledige titel: 
noot 217.) Zie voor Doen Pietersz.: Dubiez 1962, 42-76. 
22. Hier beghinnen die Euangelien ons heeren Ihesu Christi (...), NK 370; Dit sijn die 
epistolen des wtuercoren vates Christi sinte Pauwéls, NK 372, 373; Die Canolijcke 
epistelen, NK 374; NAT II 5, 7, 9 en III 13. 
23. Zie voor Dürers Salus animae: Strauss 1980, 244-252, nrs. 72 a-kkk; Strauss 1981, 
540-545, nrs. 1001.526 d-kkk; Hollstein 1954- , VII, 254-256. Zie voor afbeeldingen van 
de apostelen in de Nederlandse nieuwe testamenten: NAT (Jac. van Liesveldt) II 5, 9 en 
ín 13, 16, 17; NAT (Jan van Ghelen) I 1, 2, 5, 11 en II 17, 18. 
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24. Nieuw testament van 1523: Die Euangelien ons heeren Jesu Christi inder duytscher 
sprake getranslateert, NK 2457; Brieven van Paulus: NK 375; Nieuwe testament van 
1524: NK 377; NAT IX 31, 32, 38; Kronenberg 1927 (1), 2. Zie voor zijn veroordeling: 
Kronenberg 1948, 135. 
25. Zie voor de kopieën naar de Passie Delbecq-Schreiber: Delen 1943, afb. [2a] en 
Cockx-Indestege 1989-90, 254-255, nrs. 26 en 37. De tekst van Jan van Ghelens nieuwe 
testament van 1524 (NK 376) is geheel nagedrukt van de tekst van Adriaen van 
Berghens nieuwe testament van 1523 (NK 2457). In Van Ghelens Dat Nieuwe 
Testament van 1525 (NK 383) is daarentegen de tekst van Cornelis Henriczoon 
Lettersnijders' nieuwe testament van 1524 (NK 378) overgenomen. Een uitgave van het 
nieuwe testament van Jan van Ghelen in het bezit van de Württembergische 
Landesbibliothek te Stuttgart (WLB: Biblia batavica oct. 1526 Antwerpen; niet in NK) 
bevat een tekst die een tussenstadium is tussen beide edities: Handelingen en 
Openbaring hebben nog de tekst van het nieuwe testament van 1524, de evangeliën en 
de brieven hebben echter reeds Lettersnijders tekst. Dit nieuwe testament moet 
derhalve niet 1526 gedateerd worden (zoals dat in de catalogus van de WLB gedaan is), 
maar 1524-1525. Vergeleken zijn de exemplaren van de betreffende nieuwe testamenten 
in het bezit van de WLB; steeksproefgewijs zijn passages uit de vier evangeliën, 
Romeinen, Efeziërs, I Johannes, Handelingen en de Openbaring vergeleken. Voor deze 
informatie ben ik dank verschuldigd aan August A. den Hollander, die reeds tot deze 
conclusies was gekomen tijdens een onderzoek in opdracht van prof. dr. C. Augustijn. 
26. Hans v. Ruremunde: Dat heylich Euangelium dat lettende woord Gods, NK 381; Chr. 
v. Ruremunde: Dat heylich Euangelium dat leuende woort Godts, NK 389; De Keyser 
voor van der Haghen: Dat nieuwe testament ons heeren Jesu Christi, NK 385. 
27. Het nieuwe testament van 1523: Die Evangeliën ons heeren Jesu Christ/, NK 371; 
Dat Geheele Nieuwe Testament (1526), NK 387; Die Evangeliën (...) (1524), NK 379. In 
het Rijksprentenkabinet wordt een fragment bewaard dat mogelijk een proefdruk is van 
een geplande latere uitgave (RPK: 308 C, NK 2461). Het bestaat uit twee bladen, 
waarvan het eerste de titel Dat euangelium van sinte Mattheus draagt. De bladen zijn 
ingebonden achter Doen Pieterszoons uitgave van de Stomme Pasie van Jacob 
Cornelisz., waarvan de houtsneden zijn ingekleurd (NK 1681). Op het eerste blad van 
het proefdruk-fragment staat dezelfde houtsnede als op het titelblad van Doen 
Pieterszoons Evangelie naar Mattheus van 1522. De houtsnede is hier echter 'dermate 
door kleuren verknoeid, dat men niet meer kan zien, in welken staat ze zich bevindt' 
(Kronenberg bij NK 2461). 
28. UBVU: XC.05544; NK 378. 
29. Pafraet: NK 382; Fuchs: NK 2459. 
30. NK 1929; NAT (Thomas van der Noot) IV 8 en V 9. 
31. Claudin 1971, II, 25 e .V . , afb. op pp. 30-33 en 46-48. 
32. Das gantzs neuw Testament, Strohm 1987, 61-62, afb. 4a-d (E90; B deutsch 1523 
03); Passavant 1860-1864, nr. 149; Woltmann 1866-1868, nrs. 150-170; Muther 1884,1, 
1302, 1338-1342, 1355, 1815, II, afb. 221-225; Hollstein 1954- , XIV a, 73-78, nrs. 49, 
1-21; Schmidt 1977, 122-127. Holbeins prent 5 en 9-13 zijn gesneden door Hans Herman, 
prent 1-4, 6-8 en 14-21 door Hans Lützelburger. Zie: Hieronymus 1984, 421 (nr. 399). 
33. Das Gantz Neuw Testament, Strohm, 60-61 (E88; B deutsch 1523 02); Passavant 
1860-1864, nrs. 17-24; Woltman 1866-1868, nrs. 184-191; Muther 1884,1, 1301, 1324-1331, 
1799; Hollstein 1954-, XIV A, 68-72, nrs. 48 b-i; Hieronymus 1984, 409 e.v. (nr. 391); 
Kästner 1985, I, 81, afb. 121a. Dezelfde houtsneden komen voor in Petri's Das neuw 
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Testament van 31 augustus 1523 (WLB: Bb deutsch 1523 05; Strohm 1987, 60 (E87)). 
34. Strohm 1987, 64 (E92; Bb deutsch 1523 07); Strachan 1957, 44(-46); Schmidt 1977, 
14, 137-138. 
35. Schramm 1923, afb. 55-58. 
36. Strohm 1987, 67 (E98; (Bb deutsch 1524 91 [1523 08]); Strachan 1957, 45; Schmidt 
1977, 138-139, 144-146. 
37. Hier beghint die Bibel int duitsche neerstelick ouergheset, NK 380. 
38. Zie voor Latijnse uitgaven van de Psalmen behalve de reeds genoemde: NK 336, 
339, 343, 2423-2427, 2435, 4307; Latijnse uitgaven van de pentateuch en de profeten: 
Pentateuchus Moysi, NK 2433; Libri prophetarum, NK 2439. Rond 1525 verscheen nog 
het boek der Makkabeëen, Hier beghint dat eerste boeck der Machabeen, vermoedelijk 
bij Christoffel van Ruremunde te Antwerpen (NK 384). 
39. Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, II, 131. Zie voor het prentwerk van Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen: Hollstein 1949- , V, 1-38. 
40. Nijhoff 1933-39, pl. 79; Filedt Kok 1989, 89-90. 
41. Füedt Kok 1989, 84, afb. lb, 112. 
42. Passio Domini nostriJesu Christi. NK 56; Moes 46. 
43. Hier begint een scoene stomme passye met storien wt den bijbel ende Euangelien 
tot LXXX fighueren toe, RPK: 308 c (de houtsneden zijn ingekleurd), NK 1681; Moes 
34; Filedt Kok 1978, 92; Filedt Kok 1989, 94; zie i.v.m. de datering Filedt Kok 1989, n. 
26. 
44. Het colofon achterin het oude testament vermeldt als datum Men .xxvij. dach va/t 
October.' Het colofon achterin het nieuwe testament vermeldt de achtentwintigste 
oktober. De datum wordt echter in beide colofons voorafgegaan door: 'Voleyndt op 
Sinte Simons ende Judas auont.' Het feest van de heiligen Simon en Juda werd te 
Antwerpen op 28 oktober gevierd. 'Sinte Simons ende Judas auont' is uiteraard de 
daaraan voorafgaande dag en derhalve 27 oktober. De datum 28 oktober in het colofon 
van het nieuwe testament berust mogelijk op een zetfout: in de vermelding 'den 
.xxviij. dach van October' is een ' i ' teveel geplaatst. Ofwel de drukker zette één dag 
later het colofon van het nieuwe testament, wijzigde toen alleen de datum en vergat de 
feestdagen weg te laten (met dank aan dr. W. Heijting voor deze laatste suggestie). 
Eerder in 1528, in juli, had Vorsterman in samenwerking met Jan (Cornelisz.) Seversz. 
al een nieuwe testament in folio uitgegeven (NK 4196). Dit is dezelfde druk als het 
nieuwe testament van oktober 1528. Slechts de bladen Ql en Q8 (samen op één en 
hetzelfde blad papier gedrukt) werden voor de oktober-editie opnieuw gezet. Blad Q8 
bevatte in de juli-editie het colofon dat 'Willem Vorsterman ende Jan Cornelisz. alias 
zeuerijns' vermeldt. Zie: Kronenberg 1944-46, 295-299; Dermui 1948, 253-259; 
Kronenberg 1949, 72; Augustijn 1975-76, 76, 78. 
45. Friedlander 1967-1976, XIII. Antonis Mor and His Contemporaries (1975), 14, 
spreekt van 'gehaaste en ongeduldige composities' en stelt dat 'de onrustige lijn (...) de 
arrogante schilder verraadt die zich heeft verwaardigd houtsneden te ontwerpen en die 
de in die tijd heersende illusie lijkt te delen dat snelheid genialiteit betekent.' Beets 
1914, 3, noemt daarentegen Jezus predikend in een scheepje een 'bijzonder los en 
knap gesneden prent,' en typeert Swarts houtsnede-techniek bijvoorbeeld als 'veel 
vrijer en nerveuzer' dan die van Lucas van Leyden. 
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46. In de volgende houtsneden van Jan Swart kunnen overeenkomsten met die in de 
Keulse bijbel gezien worden. De vetgedrukte nummers verwijzen naar het volgnummer 
van de houtsnede in de Vorstermanbijbel van 1528 (zie hiervoor de Lijst); de nummers 
tussen haakjes verwijzen naar de afbeeldingen in Beets 1915; de getallen tussen 
vierkante haakjes verwijzen naar de nummering van de afbeeldingen van de prenten in 
de Keulse bijbel in Schramm 1981-1990, VIII: 
1 (1) [358], 3 (4) [360], 7 (8) [365], 9 (10) [367], 10 (11) [368], 14 (15) [373], 15 (16) 
[376], 23 (24) [399], 37 (37) [401], 38 (38) [404], 39 (39) [406], 41 (41) [409], 43 (43) 
[412], 46 (46) [414], 48 (47) [415 linker gedeelte], 54 (53) [422 linker gedeelte], 71 (68) 
[439], 73 (70) [442], 75 (72) [445], 76 (73) [446], 88-89 (78-79) [450], 90-91 (80-81) 
[451]. 
47. Missale ad verum cathedralis ecclesie Traiectensis ritum, KB: 226 A 3; NK 1529; 
Beets 1915, 26, afb. 87, 88, 90; Lavalleye 1966, afb. 316, 288, 286; Filedt Kok 1978, 89 
e.v., afb. 139; Jacobowitz-Stepanek 1983, 141. Lavalleye neemt deze prenten alle op; 
Filedt Kok laat ze echter in zijn oeuvre-catalogus achterwege (Filedt Kok 1978, 
164-169). Zie voor de oorspronkelijke toeschrijving aan Lucas van Leyden door Dülberg: 
Filedt Kok 1978, 90 en diens n. 141. De apostel Petrus: Beets 1915, 27, afb. 92; 
Lavalleye 1966, afb. 296. 
48. Ortulus anime deuotarum orationumflosculis varijs refertus, KB: 227 G 44; NK 1138. 
49. Zie voor de meester DC: cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, I, 21 en II, 167, 
cat. nr. 49. 
50. Beets spreekt van 'een aantal zeer kleine, ouderwetsche blaadjes,' en heeft ze niet 
laten afbeelden (Beets 1915, 16). 
51. Weale-Bohatta 1928, 94, nr. 536; Moreau 1977, II, 443, nr. 1671; niet in Renaudet 
1964- . Gezien de afbeelding in Garnier 1984, afb. 357, is Vorstermans houtsnede een 
kopie. Voor wat betreft de mogelijkheid dat Vorsterman deze kleine houtsneden bij de 
evangeliën eerder had gebruikt: er is mij geen uitgave bekend waarin ze voorkomen. 
Een van de uitgaven die in aanmerking zouden komen, te weten de Epistolen ende 
evangeliën metten sermonen van 1523 (WLB: B. batav. oct. 1523; NK 907), bevat andere 
prentjes. 
52. Veldman 1986, 263-264; Veldman-Van Schaik 1989, 13, 43-44. 
53. Horologium devotionis: Schramm 1981-1990, VIII, afb. 41-71; Tboeck vanden leven 
ons heeren Ihesu Christi: UBVU: XC.0019, CA 1181; IDL 3017. In 1488 volgde een 
uitgave bij Claes Leeu, geïllustreerd met dezelfde houtsneden, getiteld Dat boeck van 
Jesus leven (UBA: Ned. Inc. 31, CA 1183; IDL 3019). Epistelen ende evangeliën: KB: 227 
E 47, NK 899. 
54. Baudrier 1964-65, XII, 347-348, 351, 357-358. Sacon had ook al van 1512 tot 1518 
geïllustreerde vulgaatedities gedrukt; deze zullen in het hoofdstuk over de picturale 
traditie ter sprake komen. 
55. Strauss 1984, 74-78. 
56. DasAlte Testament mitfleyss verteutscht, UBVU: XC.05111; Strohm 1987, 79-81 (E 
122; Bb deutsch 1524 06). 
57. Een cr/è/é-achtergrond met sterretjes komt onder andere voor in een serie kleine 
houtsneden van de figuren der 'Danse macabre' in het Officium beate Marie virginis ad 
vsum Romanae ecclesiae, uitgegeven te Lyon door Boninus de Boninis in 1499 en ook in 
een blokje van Sint Sebastiaan, op een blad met als hoofdvoorstelling David en 
Bathseba, in Thielman Kervers Parijse uitgave van de Heures a lusaige de Rome van 
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1499 (Baudrier 1964-65, IV, 11, 13-14; Claudin, IV, 288-289 en II, 280). Zeer kleine 
houtsneden van de apostelen tegen een zwarte achtergrond met witte stippen komen 
voor in een Vitas patrum, uitgegeven in 1507 door Janot de Campis te Lyon (Baudrier 
1964-65, XII, 19-21). 
58. Zie voor de kopieën naar de Passie Delbecq-Schreiber: Delen 1943; Cockx-Indestege 
1989-90, 254-255. 
59. Met uitzondering van één prent: in de bijbels van 1532 en 1533-34 is Het offer van 
Isaak een kopie naar De Keysers prent; in de latere twee edities is De Keysers 
originele blok weer gebruikt. 
60. Delen 1924-1935, II. 1, 44, geeft in dit verband nogal wat verwarrende en deels niet 
juiste informatie. Zijn bewering dat De Keysers Franse bijbel van 1534 een 'édition 
identique' is aan Vorstermans bijbel van 1533-34 is onjuist. Alleen de houtsneden in 
het oude testament zijn hetzelfde. Dat Vorsterman in zijn uitgave van 1533-34 'fait 
usage également des bois dont Liesveldt avait illustré sa Bible du 20 Mars 1534 (NK 
406)' is eveneens onjuist; Delen doelt hier waarschijnlijk op de apocalyps-illustraties, 
want andere houtsneden komen niet overeen. Deze zijn echter bij Liesveldt van andere 
blokken gedrukt dan bij Vorsterman, zoals in het hoofdstuk over de illustraties bij de 
Openbaring nog ter sprake zal komen. 
61. Zie bijv.: BT 5201 en BT 5202. 
62. BT 5201. Vgl. BT 5202, BT 464 en Machiels B 437. 
63. Wel is het zo dat beide jaarstijlen tegelijkertijd in gebruik waren. De paasstijl is 
in Vlaanderen en Holland pas in de loop van de zestiende eeuw vervangen en tot 1576 
werd te Antwerpen door de overheid en de kerk vrijwel uitsluitend de paasstijl 
gehanteerd. Particulieren, lagere ambtenaren en ambachtslieden, waaronder drukkers, 
hanteerden echter voornamelijk de nieuwjaarstijl. In kalenders en almanakken werd 
altijd de nieuwjaarstijl gebruikt, en nieuwjaarsdag viel vanouds (overigens ongeacht de 
gebruikte jaarstijl) op 1 januari. Zie: Strubbe-Voet 1960, 51-52, 55-58, 76; Wijnaendts 
1984, 24-25. 
64. Het colofon in het UBA-exemplaar is nauwelijks leesbaar, en slechts met tegenlicht. 
Bij een 'reparatie' van het gescheurde blad is er door een vorige bezitter een stuk dun 
papier overheen geplakt. Op het verso prijkt bovendien Vorstermans drukkersmerk, 
wat het noodzakelijke doorvallende licht gedeeltelijk tegenhoudt. Toch is aan het eind 
van het colofon nog te onderscheiden: 'MCCCC [Het gedeelte van het blad waarop 'C. 
ende' stond is afgescheurd] / X L V Den [...] / dach van [...] / gusto'. Dit komt geheel 
overeen met het exemplaar in het bezit van de UBL (O.T. 1543, N.T. 1545), waar het 
eind van het colofon luidt: 'Den iersten/ dach van Au/ gusto' (UBL: 1408 B 20) en met 
het exemplaar in het bezit van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te 
Gent (UBG: Theol. 4090, Machiels B 438). 
65. Bijv. in het N.T.: het ornament op fol. I4V; de initialen 'E' (D2V en D31); de 
gebarsten M van 'Mattheus' (BI1)- De conclusie dat deze edities tot dezelfde druk 
behoren is gebaseerd op een uitgebreide steekproefsgewijze vergelijking van het zetsel, 
waarbij ook de katernsignaturen zijn betrokken (de 'fmgerprint'-methode). 
66. Die gantze Bibel der vrsprünglichen Ebraischen vnd Griechischen waarheyt nach 
auffs aller treüwlichest verteütschet, WLB: Bb deutsch 1531 01, Strohm 1987, 141-144 (E 
252); Muther 1884, I, 256. In tegenstelling tot wat Delen stelt komen Symon Cocks 
prenten naar Behams Biblische Historien niet voor in de Liesveldtbijbel van 1534 en 
evenmin in de Liesveldtbijbel van 1542 (Delen 1924-1935, II. 1, 41). Kopieën naar Cocks 
prenten komen wel voor in Liesveldts bijbels van 1538 en 1542; de oorspronkelijke 
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blokken van Cock werden gebruikt in de Liesveldtbijbel van 1560. Cocks prenten naar 
Behams Biblische Historien zullen ter spraken komen bij de bespreking van de 
Liesveldtbijbels van 1538 (hoofdstuk 1.13) en 1560 (hoofdstuk 1.24). 
67. Kästner 1985,1, 1-2, 6-8. 
68. UBVU XC.05542, NK 2473; niet te verwarren met Liesveldts sedecimo nieuwe 
testament van 21 juli 1535 (NK 2472). 
69. Zie voor Woensam: Merlo 1966, kolom 971-1099; Nagler 1966, II, 580-581, nr. 1528; 
Thieme-Becker 1907-1950, XXXVI, 165-168. Zie voor deze houtsneden: Merlo 1966, k. 
989-993. De blokken waren in 1533 nog in het bezit van Cervicornus (ibidem, k. 991). 
Merlo vermeldt niet dat de blokken in het bezit van De Keyser kwamen; wèl noemt hij 
(k. 992) een serie kopieën in een Rosarium mysticum-uitgave van Michiel Hillen van 
Hoochstraten van 1538. 
70. Rosarium mysticum animae fidelis, NK 3810, 3811, 1807; The Mystik sweet Rosary 
of the faythful soule, NK 3813; Een geestelijck Rosecransken, NK 1809; Vergier 
flourrissant, NK 2117, NAT (Martinus de Keyser) VII 26, 28-29. Deze laatste dient niet 
te worden verward met Van Branteghems Vergier spirituel et mystique (NK 489). De 
veronderstelling dat de houtsneden in de verschillende uitgaven van dezelfde blokken 
zijn gedrukt is van Delen (Delen 1924-1935, II. 1, 40-41, pl. XII, 2). Een houtsnede van 
Jezus en zijn leerlingen in Gethsemane die tot deze serie behoort komt voor op het 
titelblad van Lempereurs Le Uwe de vraye et patfaicte oraison (1534; NK 4246) 
(Heijting 1989,1, 118-122, nr. A 3.2, II, 21). 
71. NK 1140; NAT XXIV 124-129, XXV 130-131, 133, 135, 137. 
72. NK 98; NAT XXIV 120. 
73. Beets 1915, 27, afb. 92; Lavalleye 1966, afb. 296. Filedt Kok 1978, 164-169, laat de 
prent in zijn oeuvre-catalogus achterwege. Zie voor de oorspronkelijke toeschrijving 
aan Lucas van Leyden door Dülberg: Filedt Kok 1978, 90 en diens n. 141. 
74. Een gheestelijc Boomgaert van dye oude ende nyeuwe vruchten der bruyt Christi, 
NK 487, 488; Vergier spirituel et mistique, UBG: Res. 769, NK 489; Pomarium mysticum, 
NK 485, NAT XI 33. 
75. Het blok vertoont bij De la Haye iets meer sleet en is wat vetter gedrukt. Dat het 
werkelijk hetzelfde blokje is, is te zien aan de breuk in de lijn van de berg rechts. 
76. UBVU: XC.06338; niet in NK. 
77. Rouzet 1975, 127-128, neemt aan dat het hier om twee personen gaat: Hansken (I), 
een verwant van Jacob van Liesveldt en de drukker van de bijbel van 1538, en Hans 
(II), de zoon van Jacob en Marie Ancxt. Hans (II) nam samen met Marie na Jacobs 
terechtstelling in 1545 de drukkerij over. 
78. Zie voor de afbeeldingen in Behams Biblische Historien: TIB 15, 135-161, nrs. 1-73 
(230); Hollstein 1954-, III, 166. 
79. Biblia, Altes und Newen Testament, WLB: Bb deutsch 1534 02; Strohm 1987, 
154-155. 
80. Symon Cocks Nederlandse editie van 1535: Historien ende prophecien wt der 
heyligher scriftueren (...), KB: 228 G 44, NK 1099, NAT IV 11-12 en V 17-18. Cocks 
Latijnse editie van 1535: Enchiridion eorum quae in veteris testamenti traduntur, NK 
760, NAT VII 26. Cocks Franse editie van 1535 (in samenwerking met Martinus de 
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Keyser): Enchyridion ou manuel contenant plusieurs matieres traictees es livres de 
lancien testament, NK 2839. Zie: Veldman-Van Schaik, 19, 39. 
81. Cocks Engelse editie van 1536: Storys and prophesis out of the holy scriptur, NK 
3906; STC 3014. 
82. Henrick Peetersen van Middelborchs Franse editie van 1536: Enchyridion ou manuel 
contenant plusieurs matieres traictees es livres de lancien testament, NK 4332. Het is 
mij niet mogelijk geweest het enige bekende exemplaar, dat zich in de bibliotheek van 
het Emmanuel College te Cambridge bevindt, te onderzoeken. 
83. Jacob van Liesveldts Franse editie van 1539: Enchyridion ou manuel contenant 
plusieurs matieres traictees es livres de lancien testament, NK 4222 (NK 0388). Volgens 
opgave in NK bevond het enige bekende exemplaar zich in 1951 in het bezit van A.L. 
van Gendt. Desgevraagd bleek Van Gendt Book Auctions te Amsterdam in januari 1992 
niet meer in staat inlichtingen te verstrekken omtrent de toenmalige koper of de 
huidige verblijfplaats van het boek. 
84. Niet in Nagler 1966. 
85. NK 486 en 4202; Veldman 1986, 263-264; Veldman-Van Schaik 1989, 13, 43-44. 
86. Dat nieuwe testament ons Heeren Jesu Christi, UBG: Res. 802, NK 410. Engelse 
edities: NK 2498, NK 2499, NK 2501; Franse editie: NK 4470, Chambers 1983, nr. 72. Al 
in 1536 had Cröm Engelse nieuwe testamenten gedrukt, zie: NK 2494, NK 2495, NK 
2596. 
87. Dat leven ons Heeren, NK 2558; La vie de nostre Seigneur, NK 490 en 2559. 
88. UBVU: XC.05699; NK 3650. 
89. Missale ad verum cathedralis ecclesie Traiectensis usum (...), UBA: Ned. Inc. 270, 
NK 1531. Kronenberg vermeldt bij NK 4470 nog het bestaan van een uitgave van Croms 
Iesu christi vita uit 1541. Dit is waarschijnlijk het exemplaar in de British Library (Bh: 
843 i 22). 
90. Behalve de vele reeksen kopieën die in de Nederlanden werden gemaakt zijn 
bijvoorbeeld nog vier prentjes te noemen die behoren tot een lange reeks illustraties 
bij het nieuwe testament, die de Neurenberger prentkunstenaar Virgil Solis tussen 1555 
en 1560 ontwierp. Solis heeft de composities van Lieven de Witte's Gelijkenis van de 
talenten, De goede herder, Jezus als twaalfjarige in de tempel en De barmhartige 
Samaritaan overgenomen. Zie: O'Dell-Franke 1977, 69, afb. b.53:9, b.55:13, 65:33, 72:47. 
91. Geisberg 1987-, II, 702-705, 709-710. 
92. Uit een vergelijking van de houtsneden in Croms nieuwe testament (het exemplaar 
UBG: Res. 802) met die in Hanskens bijbel (het exemplaar UBG: Theol. 4089) blijkt dat 
de Liesveldtbijbel later gedrukt is: enkele van De Witte's prentjes vertonen breuken in 
de randen die bij Crom nog niet voorkomen. 
93. Zie voor dit, en andere titelbladen met deze voorstelling het hoofdstuk over de 
titelbladen. 
94. The Byble, which is all the holy Scripture: In whych are contayned the Olde and 
Newe Testament truly and purely translated into Englysh by Thomas Matthew, NK 2497; 
DM 17; Herbert 1969, nr. 34; McKerrow-Ferguson 1932, pl. 32; STC 2066. De uitgave 
vermeldt geen drukkersadres; mede op grond van het illustratiemateriaal schrijft 
Kronenberg deze bijbel aan Crom toe, evenals STC 2066. 
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95. Zie voor de franstalige uitgaven van 1538 en 1540: NK 420, Chambers 1983, nr. 74; 
NK 2513, Chambers 1983, nr. 83. Zie voor de Latijnse uitgaven van 1538 en 1542: NK 
354, NK 2450 en BT 505. Zie voor de Engelse uitgave (1538): NK 2500; STC 2840. Zie 
voor de Latijnse editie van 1540 en de Franse van 1543 de Lijst. 
96. Geisberg 1987- , I, 347-358. September ontbreekt in deze kalender; in plaats 
daarvan wordt Maart herhaald. 
97. WLB: Biblia batavica oct. 1541 Antwerpen, Le Long, Boek-zaal, 582. 
98. Peetersens De Witte-kopieën van 1548 zijn iets groter dan de kopieën naar De 
Witte die later voorkomen in de nieuwe testamenten van Hans van Liesveldt en de 
weduwe Liesveldt vanaf 1553 (afb. 286-287). Ze zijn echter minder subtiel van tekening 
dan de Liesveldt-kopieën en zijn kennelijk niet het tussenstadium tussen De Witte's 
originelen en de Liesveldt-kopieën geweest. 
99. Hoewel Hieronymus de vulgaattekst al in het jaar 404 voltooid had en deze vanaf 
de zesde eeuw de oudere Latijnse vertaling naar de Septuagint had verdrongen - de 
naam Vulgata raakte in de twaalfde eeuw in zwang - duurde het dus tot het concilie 
van Trente voordat deze authentiek werd verklaard. De uiteindelijke standaardtekst is 
pas in 1590 onder Sixtus V tot stand gekomen. Zie bijvoorbeeld: De Bruin 1937, 1-3 en 
200. 
100. De Bruin 1937, 204. Aan deze Leuvense en andere Indexen zal in het hoofdstuk 
over de katholieke en de protestantse bijbelillustratie aandacht worden geschonken. 
101. De Bruin 1937, 202-204. 
102. Zie voor deze houtsneden: Merlo 1966, kolom 996-1000, nrs. 149-214. Merlo noemt 
Beham niet als voorbeeld en stelt (k. 996) dat de houtsneden waarschijnlijk al eerder 
gebruikt waren. 
103. La Saincte Bible nouuellement translatee de Latin, KB: 1707 A 4 (titelblad 
ontbreekt); BT 438; Chambers 1983, nr. 145; Strachan 1957, 56-57. 
104. Pas bij de tweede en derde editie van zowel Trechsel als Frellon (1539, 1543) 
luidt de titel Historiarum veteris testamenti icones (Baudrier 1964-65, V, 175, 179, 191, 
XII, 248, 249). In de titel van Steels' uitgaven van de Icones (NK 1102, 1103) staat nog 
instrumenti in plaats van testamenti te lezen. 
105. Woltmann 1866-1868, II, 405-406. 
106. Biblia, Schreiber 1982, nr. 59; Strachan 1957, 63-64, afb. 104-105. 
107. Er is weinig reden om te betwijfelen of deze Hans dezelfde persoon is als de 
Hansken die in het colofon van de Liesveldtbijbel van 1538 als uitgever staat vermeld. 
Rouzet 1975, 127-128, neemt echter aan dat het hier om twee personen gaat. Deze 
mening is overgenomen in Chambers 1983, 105-106. Hansken (I) was volgens Rouzet een 
verwant van Jacob van Liesveldt en de drukker van de bijbel van 1538, een Frans 
nieuwe testament van 1539, een Fasciculus myrre (omstreeks 1537) en Den spiegel van 
Sassen (1539). Zijn adres was dat van Jacob: het Schild van Artois. Hans (II) was de 
zoon van Jacob van Liesveldt en Marie Ancxt. 
108. Zie voor de Franse uitgave: Chambers 1983, nr. 178. 
109. De Bruin 1937, 165-169; Le Long, Boek-zaal, 568. 
110. Zie voor deze 'Liesveldtbijbels': Wijnman 1963-64, 142-144, afb. 1-4. 
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111. Clair 1960, 182-184. Totdat de archieven van het Plantijnse drukkershuis in het 
bezit van het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen onderzocht werden was de figuur 
van Nicolai onbekend. Zijn monogram, waar in de opgaande lijn van de A wel de letter 
S gezien kan worden, heeft in het verleden tot tal van gissingen geleid. Nagler 1966,1, 
31-33, nr. 80 en Würzbach 1963, II, 622, identificeerden monogrammist A bijvoorbeeld 
met ene Anton Silvius (Antonius Sylvius). Deze identificatie gaat terug op een bewering 
van de Franse tekenaar en houtsnijder Jean-Baptiste Michel Papillon (1698-1776), wiens 
Traité historique et pratique de la gravure en bois in 1766 te Parijs verscheen. Zie 
Clair 1963: 122-123. Zie ook: Thieme-Becker 1907-1950, XXV, 446 en XXXII, 361, waar 
Anton Silvius de verzonnen naam van een vermeende houtsnijder genoemd wordt. Zie 
voor Papillon: Thieme-Becker 1907-1950, XXVI, (220-)221. Er heeft in de zestiende eeuw 
te Antwerpen wel een Antonius Silvius of Sylvius bestaan. Dit was echter een humanist 
die onder andere een schoolboek heeft geschreven, Puerilium colloquiorum formulae, dat 
in 1580 door Plantijn werd uitgegeven (Voet 1980-1983, V, 2089-2090, nr. 2210). 
112. De inscriptie 'David' bij de lezende figuur op de prent van Salomo is een 
vergissing van de kopiist. In hoofdstuk 11.5 zal hier nader op worden ingegaan. 
113. Er zijn in het nieuwe testament enkele verschillen te bespeuren in de plaatsing 
van de houtsneden in de twee exemplaren in het bezit van de UBVU (UBVU: XC.05059 
en XC.05060). Er is sprake van twee staten van deze bijbel. 
114. Op de houtsnede is rechts het Colosseum te zien; links een triomfboog, de zuil 
van Trajanus (of Marcus Aurelius), de basilica van Maxentius en twee obelisken. 
115. Er is hier niet, zoals in veel bijbels, sprake van een colofon zowel in fine van 
het oude als het nieuwe testament. Het nieuwe testament heeft ook geen afzonderlijk 
titelblad. 
116. Vergeleken zijn de exemplaren van Historiën ende prophecien en de bijbel van de 
weduwe Liesveldt in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (KB: 228 
G 44 en 1701 A 8). 
117. Vgl. bv. de slecht gedrukte letter i in het kopje 'Dat xiiij Capittel' (Gl v ) ; het 
bladnummer dat op zowel Vv3 r als Vv4 r 'Fol. cclvi' luidt; het barstje in de letter v in 
het bladnummer op Vv3 r; het schraal gedrukte rechter gedeelte van de hoofdletter D in 
'Dat boeck' (Bbbl v); de scheef gedrukte houtsnede van Mattheus (ddl 1); de scheef 
gedrukte titel 'Sinte Lucas Evangelium' (hhS1); het bladnummer 'Fol. XXXVII' in plaats 
van 'Fol. CCXXXVI.' (rrl*). Blad rr3 r moet een perscorrectie ondergaan hebben, d.w.z. 
tijdens het drukken gedeeltelijk opnieuw gezet zijn: de drie letters I van het 
bladnummer 'Fol. CCCXXVIII' zijn anders geplaatst; de custode luidt 'is/ ' (UBA-exempl. 
1565) in plaats van 'si/' (1566). De conclusie dat deze edities tot dezelfde druk behoren 
is gebaseerd op een uitgebreide steekproefsgewijze vergelijking van het zetsel, waarbij 
ook de katernsignaturen zijn betrokken (de 'fingerprint'-methode). 
118. Zie voor afbeeldingen van Solis' oorspronkelijke houtsneden: TIB 19 (1), 283-334, 
nrs. La, 1.1 - 1.102 (316). Zie voor Solis' grafische oeuvre: O'Dell-Franke 1977. 
119. De houtsnede vertoont ook geen verwantschap met die van Jost Amman voor 
Opera losephi, Frankfort, 1580 (TIB 20 (2), 750: 12.15 (374).). 
120. Zie voor monogrammist h: Nagler 1966, III, 176-178, nr. 570; Merlo 1966, kolom 
1121-1122. Zie voor monogrammist HE: Nagler 1966, III, 298-301, nr. 853; Merlo 1966, 
kolom 1119-1121. Zie voor monogrammist SHF: Nagler 1966, V, 2, nr. 9. 
121. Strohm 1987, 258-259 (E 438; Bb deutsch 1564 03). 
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122. Biblia Das ist, Die gantze Heylige Schrijft, Teutsch, Strohm 1987, 241-244, afb. 12 
a, b (E 420; Bb deutsch 1560 01); Biblia Das ist, Die gantze Heylige Schrijft, Teutsch, 
ibid., 245-246 (E 423; Bb deutsch 1561 01). 
123. De oorspronkelijke blokken werden ook gebruikt in een aantal herdrukken (Vgl. 
Strohm 1987, 241-246, 252, 267-268 (E 420, E 423, E 433, E 447) en in Biblische 
Figuren des Alten Testaments, Frankfort, Johann Wolff, 1561 (zonder ornamentele 
randen), 1562 en 1565 (met Feyerabends randen van 1561). Thieme-Becker 1907-1950, 
XXXI, 250, kol. 2.1TB 19 (1), 283-334, nrs. l.a, 1.1 - 1.102 (316). 
Daarnaast verschenen ook de Biblische Figuren dess Newen Testaments, Frankfort, 
Johann Wolff, 1656 (TIB 19 (1), 335-393, nrs. l.b, 1.103 - 1.218 (316)). Deze prenten 
verschenen eerder in Das Newe Testament Teutsch van David Zöpfel en Johannes 
Rasch, Frankfort, 1563 (Strohm 1987, 253 (E 434; Bb deutsch 1563 01)). Wolff gebruikte 
ze ook in zijn bijbel van 1566 (Strohm 1987, 267-268 (E447; Bb deutsch 66 01)). 
124. Zie voor monogrammist SF: Nagler 1966, IV, 1129, nr. 4082. Monogrammist SF was 
een onbekende houtsnijder, werkzaam van 1560-80 te Frankfort; zijn monogram komt 
voor op houtsneden in boeken die verschenen bij Feyerabend. Zie voor monogrammist' + 
IV met het houtsnijmesje': Nagler 1966, IV, 163-164, nr. 536. De houtsnede naar Virgil 
Solis is het enige werk met zijn monogram, dat volgens Nagler als het Romeinse cijfer 
IV opgevat moet worden en niet als de letters I.V. Nagler noemt in deze context ook 
monogram '13 + met houtsnijmesje.' Ook dit monogram komt slechts op de Solis-prent 
voor. Zie voor hem ook: Nagler 1966, IV, 208-209, nr. 717. 
125. Strohm 1987, 271-274, afb. 14 (E 453; Bb deutsch 1567 03). 
126. Biblia, BT 5194; Clair 1962, 288. 
127. Biblia, BT 449. 
128. Zie voor Ballain: Delen 1943, 97-115; Clair 1960, 180-182. 
129. Delen 1943, 102-103. 
130. Clair 1960, 188-191; Thieme-Becker 1907-1950, IV, 342; Hollstein 1949-, III, 99-108, 
noemt geen bijbelillustraties van Van der Borcht. 
131. Ibid, 108, pl. [51]-[54]. 
132. Voet 1980-1983,1, afb. 32, 33. 
133. Ibid., afb. 34. 
134. Ibid., afb. 35, 36. 
135. Zie voor Arias Montanus en de Biblia regia: Rekers 1961, 97-135. 
136. Zie voor Pieter Huys: Clair 1960, 186; Thieme-Becker 1907-1950, XVIII, 202; 
Hollstein 1949-, IX, 169-172, noemt Huys' werk voor de Biblia regia niet. Zie voor Jan 
Wiericx: Mauquoy-Hendrickx 1978-1983, passim; Clair 1960, 191-195; Thieme-Becker 
1907-1950, XXXV, 537-538. 
137. Zie voor Philips Galle: Thieme-Becker 1907-1950, XIII, 105; Hollstein 1949-, VII, 
74-83, noemt de illustratie van de sikkel niet; deze is evenmin afgebeeld in TIB 56 (zie: 
Dolders 1987). Zie voor Galle's werk voor Moretus: Clair 1960, 227-228. 
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138. Zie voor Crispijn vanden Broeck: Clair 1960, 192; Thieme-Becker 1907-1950, V, 
44-45; Hollstein 1949-, 223-226, noemt de illustraties voor de Latijnse bijbel van 1583 
niet doch wel die voor de Humanae salutis monumenta. Zie voor Abraham de Bruyn: 
Clair 1960, 191-192; Thieme-Becker 1907-1950, V, 153-154; Hollstein 1949-, IV, 4-10. De 
Bruyn heeft vanaf 1577 enige jaren in Keulen gewerkt. Daar graveerde hij een serie 
van 47 kostuumprenten die onder de titel Omnium poene (...) gentium habitus (...) 
imagines werden uitgegeven door Gaspard Rutz (1577). In 1580 volgde een vermeerderde 
herdruk in Antwerpen en in 1581 een serie van 18 kostuumprenten van kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders (Hollstein 1949-, IV, 7, nrs. 248-306). Zie voor Johan Sadeler 
I: Thieme-Becker 1907-1950, XXIX, 300-301; Hollstein 1949-, XXI (Text), 83-190 en XXII 
(Plates), 97-167, nrs. 1-622. 
139. Voet 1980-1983,1, 366; Mauquoy-Hendrickx 1978-1983, III.l, 468-469. 
140. Geen van de eerdere edities van de Humanae salutis monumenta is gedateerd; ze 
bevatten bovendien dezelfde tekst, privileges en voorwoorden, die alle 1571 gedateerd 
zijn (Voet 1980-1983,1, 182-183). Clair 1960, 189, veronderstelde dat de kwarto editie 
de eerste moest zijn. Uit de genoemde brief van Plantijn aan Arias Montanus blijkt 
echter dat er in 1580 al een Monumenta-uitgavt bestond. De octavo-edities verschenen 
dus vóór de kwarto-editie. De octavo-edities bevatten eenzelfde serie van 70 kleinere 
kopergravures (ongeveer 112 x 72 mm.; die van de kwarto-editie meten ongeveer 165 x 
115 mm.), voornamelijk naar ontwerptekeningen van Pieter van der Borcht en gesneden 
door dezelfde graveurs als de prenten in de Latijnse bijbel van 1583 en de 
kwarto-editie. Zie voor de editie van omstreeks 1571: Voet 1980-1983, I, 182-184, nr. 
588; voor de editie van omstreeks 1581: ibidem, 184-186, nr. 589; voor de editie van 
omstreeks 1583: ibidem, 186-188, nr. 590. Mauquoy-Hendrickx 1978-1983, III.l, 438-439, 
noemt nog twee octavo edities tussen 1571 en 1581: één tussen 1571 en 1575 en één 
omstreeks 1575. 
141. Blijkens de Plantijnse rekeningen waren de drukker en de zetter al op 11 augustus 
1582 betaald voor het werk aan de laatste bladen. Zie: Voet 1980-1983,1, 187. 
142. '(•••) atque figuris in aere excisis [in koper gesneden] juxta rationem 
Monumentorum tuorum addere sed fere duplo illis majorus (...).' Zie: Voet 1980-1983, I, 
367. 
143. 'Biblia latina maximis typis cum figuris in aere sculptis pro iis qui talibus 
delectantur ad ornandas bibliothecas.' Zie: Voet 1980-1983,1, 367. 
144. Voet 1980-1983, I, 187. 
145. De bijbel van Mourentorf: Biblia Sacra Dat is De geheele Heylighe Schrifture, 
UBA: 1149 A 3, BT 5207; Cat. Bijbeltentoonstelling 1914, nr. 455; DM 3300; Le Long, 
Boek-zaal 1732, 629-630. De bijbel van Mourentorf en Van Keerberghen: Biblia Sacra 
Dat is De geheele Heylighe Schrifture, UBA: 2408 A 10, UBVU: XC.05063 en XC.05064, 
BT 473; niet in Le Long, Boek-zaal 1732; Leendertz 1930, 42-44. Leendertz' gegevens 
omtrent de houtsneden zijn niet accuraat. 
146. De volgende pseudo-Behams komen voor: Liesveldt 1538: kopieën naar Cock, 
Historiën endeprophecien (1535): Achaz en Manasse; niet naar Cock, Hist. endeproph.: 
Salomo's rechtspraak en Elia. Peetersen 1541 (andere blokken dan in Liesveldt 1538): 
kopieën naar Cock, Hist. ende proph.: Mozes, Achaz en Manasse; niet naar Cock, Hist. 
ende proph.: Salomo's rechtspraak en Elia. Liesveldt 1560: dezelfde blokken als Cock, 
Hist. ende proph.: Mozes en Achaz; niet naar Cock, Hist. ende proph.: Elia, Salomo 's 
rechtspraak. Mourentorf 1599: dezelfde blokken als Cock, Hist. ende proph.: Mozes, 
Achaz en Manasse; niet naar Cock, Hist. ende proph.: Elia. 
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147. Ghesneden Figvren wyten nieuwen testamente naer tleuene met huerlier 
bedietsele, UBA: 1286 H 17. Bernard Salomon, bijgenaamd i e petit Bernard,' had in 
1547 Alciati's Emblemata geïllustreerd. In 1557 illustreerde hij ook Ghesneden figueren 
wyten oude testamente (...) en een bloemlezing uit Ovidius' Metamorfoses, Excellente 
figueren ghesneden wytten uppersten poëte Ovidius vuyt vijftien boucken der 
veranderinghen (...), beide met tekst van Willem Borluyt. Zie voor Salomon: 
Thieme-Becker 1907-1950, XXIX, 354. Willem Borluyt of Borluut was omstreeks 1535 
geboren uit een oude adelijke Gentse familie. Hij was advocaat van het provinciale hof 
van Vlaanderen. In 1557, toen hij tweeentwintig was, verbleef hij enige tijd te Lyon 
waar hij bovengenoemde boekjes schreef. Van zijn hand verschenen voorts de Historiae 
memorabilis ex libro Exodi et sequentibus (1558) (Bibliographie Nationale de Belgique 
1866-, n, kolom 723). 
148. Het verschijnsel 'kopij-impressum' is (vooral in de zeventiende eeuw) zeer 
algemeen. Op het titelblad van een zeventiende-eeuwse nadruk van de Mourentorfbijbel 
(1657) luidt het impressum: 'Eerst t'Antwerpen, By Jan van Moerentorf, & nu 
herdruckt by Pieter Jacopsz Paets'. (Zie: Sabbe 1924, 73.) Ook bij een nadruk van 
Plantijns Nieuwe Testament ons Heeren Jesu Christi van 1577 werd deze methode 
gehanteerd (UBA: 1995 F 2; Plantijns nieuwe testament: UBA: 1147 G 9). Drukker en 
plaats van uitgave worden in de nadruk niet genoemd, maar het titelblad vermeldt: 'Nae 
de Copye, gheprint t'Antwerpen, by Christoffel Plantijn, Printer der Co. Maierteyt, 
1577.' Deze vermelding staat op dezelfde plaats op het titelblad en is zodanig gezet dat 
hij op het eerste gezicht niet opvallend anders oogt dan Plantijns oorspronkelijke 
adres: 'T'Antwerpen, By Christoffel Plantijn, Hooftprinter der Con. Maiesteyt., 1577.' 
Mogelijk is deze editie dezelfde als vermeld onder BT 518. 
149. Dat hillige leven ons Heeren Jesu Christi, in schoone figueren vervaetet, mit een 
corte verclaringhe wt dat beschriven der vier Evangelisten, BL: 3205 q 3, Krans 1937, 
nr. 40. Tot deze conclusie is de auteur samen met Karin van Schaik gekomen op grond 
van een vergelijking van de prenten in de nadruk van Mourentorf met foto's van de 
houtsneden in Warnersens boekje. De gegevens betreffende Warnersen zijn ontleend aan 
de nog niet gepubliceerde dissertatie van Karin van Schaik over Peter Warnersen als 
drukker en uitgever van prenten en geïllustreerde boeken te Kampen. 
150. Biblia: Dat is, De gantsche Heylighe Schrift, UBVU: XC.05028; Cat. 
Bijbeltentoonstelling 1914, nr. 506; DM 3293; Le Long, Boek-zaal, 718-731; Tielke 1986, 
nr. 136; Vogel 1961, nr. 8. Zie Wijnman 1963-64, 152-155 voor de ontstaansgeschiedenis 
van de tekst van deze bijbel, kort gezegd een bewerking van de tekst van de bijbels 
van Jacob van Liesveldt door Godfried van Wingen, een schoolmeester die zich al 
eerder met bijbelvertaling had beziggehouden (ibid., 142). 
151. De gepirateerde editie: Biblia; Dat is, De gantsche Heylighe Schrift, Vogel 1961, 
nr. 17. Vander Ervens tweede druk: Biblia: Dat is, De gantsche Heylighe Schrift, Vogel 
1961, nr. 18; Tielke 1986, nr. 172; Le Long, Boek-zaal, 731-733. 
152. Biblia: Dat is, De gantsche Heylighe Schrift. Vogel 1961, nr. 23, stelt dat hier 
slechts van één uitgave van 1567/68 sprake is; Tielke 1986, nrs. 215 en 220; Le Long, 
Boek-zaal, 733. Zie voor de overname van Ctematius drukkerij: Wijnman 1963-64, 163. 
153. Biblia dat is, de gantsche Heylighe Schrift, UBA: 355 B 3, UBVU: XC.00219; Briels 
1974, 202; Le Long, Boek-zaal, 734-736; Poortman 1983,1, 114. Zie voor Wezel als de 
meest voor de hand liggende plaats waar Canin in 1572 actief was: Heijting 1989, I, 
253-254, nr. B 12.29. 
154. LeLong, Boek-zaal, 738; Poortman 1983,1, 114, 182. 
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155. Zie voor de samenwerking tussen Verhaghen, Janszoon en Canin: Briels 1974, 497. 
Ook Aelbrecht Heyndrickszoon te Delft gaf in 1581 een Deux-aesbijbel uit, in octavo 
(Cat. Bijbeltentoonstelling 1914, nr. 514). 
156. La Bible, qui est tovte la salncte Escriture, UBL: 576 C 10; Chambers 1983, nr. 
381; DM 3730. 
157. La Bible, qui est tovte la saincte Escriture, UBL: 1369 A 12. Chambers 1983, nr. 
350; DM 3727. 
158. Henri Estienne's Bible van 1553: Chambers 1983, nr. 172; DM 3719. Robert 
Estienne's Biblia van 1540: Schreiber 1982, nr. 59; Strachan 1957, 63-64, afb. 104-105. 
159. Biblia: Dat is, De Gantsche Heylige Schrift, UBVU: XC.05034 (Delft, Cornelis 
Jansz. Vennecool, 1583) en XC.05054 (Dordrecht, Peeter Verhaghen, 1583). Deze 
folio-edities van 1583 staan niet vermeld in de Cat. Bijbeltentoonstelling 1914. Poortman 
1983, I, 214, rekent ze in zijn overzicht van de Nederlandse bijbels wel tot de 
Deux-aesbijbels. 
160. Zie hiervoor het overzicht in Poortman 1983,1, 214-241. 
161. Deux-aesbijbels van deze drukkers: Biblia: dat is de gantsche heylighe Schriftuere 
(Delft, Bruyn Harmensz. Schinkel, 1595), UBA: 1160 A 8; Le Long, Boek-zaal 1732, 749. 
Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schriftuere ('s-Gravenhage, Aelbrecht 
Heyndricksz., 1595), UBA: 443 A 11; Le Long, Boek-zaal 1732, 749). Biblia; dat is, de 
gantsche Heylighe Schriftuere (Dordrecht, Abr. en Isaak Canin, 1596), UBA: 1149 A 10; 
Le Long, Boek-zaal 1732, 749. Biblia: Dat is, De gantsche Heylighe Schrift (Dordrecht, 
Isaak Jansz. Canin en Thomas Willemsz. van Orten, 1597), UBA: 1147 G 23. Biblia; dat 
is, de gantsche heylighe Schriftuere (Dordrecht, Peter Verhaghen en Abr. Canin, 1599), 
UBA: 1149 B 7; Le Long, Boek-zaal 1732, 749. 
162. Zie voor Verschout de volgende noot. Van Dorp drukte de Biblia, dat is de 
gantsche Heylighe Schriftuere (1597) (UBVU: XC.05036; Le Long, Boek-zaal 1732, 749; 
Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 528). Door Jan Paedts Jacobsz. en Jan Bouwensz. werden 
onder andere de volgende Deux-aesbijbels gedrukt: Biblia: dat is, de gantsche Heylighe 
Schrift (1589) (UBVU: XC.05554, XC.05822; Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 520; DM 
3299; Le Long, Boek-zaal 1732, 748, 774), Biblia: Dat is: De gantsche Heylighe Schrift 
(1590) (UBVU: 625; Le Long, Boek-zaal 1732, 748), Biblia: dat is de gantsche Heilighe 
Schriftuere (1591) (UBA: 1153 A 5), Biblia: dat is, de gantsche heylighe Schrifture 
(1596) (UBA: 972 H 14; Le Long, Boek-zaal 1732, 749) en Biblia, dat is de gantsche 
heylighe Schrift (1599) (UBVU: XC.05555; Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 529; DM 3301; 
Le Long, Boek-zaal 1732, 749). 
163. Verschout drukte de Biblia: dat is, De gantsche H Schrift, UBA: 972 H 17; Cat. 
Bijbeltentoonstelling 1914: 517; Le Long, Boek-zaal 1732, 748. Een deel van deze druk 
werd door Laurens Jacobsz. te Amsterdam uitgebracht (UBA: 972 H 16; Cat. 
Bijbeltentoonstelling 1914: 518). Zie voor de samenwerking: Moes-Burger 1988, II, 237. 
164. Bijvoorbeeld: Biblia. Dat is, de gantsche Heylighe Schrift (Gillis Rooman te 
Haarlem voor Laurens Jacobsz. te Amsterdam, 1590), UBVU: XC.05241; Cat. 
Bijbeltentoonstelling 1914: 521; Moes 459. Biblia: dat is, De gantsche Heylighe Schrift 
(Gillis Rooman te Haarlem voor Laurens Jacobsz. te Amsterdam, 1592), UBA: 976 A 8; 
Le Long, Boek-zaal 1732, 748; Moes 465. Biblia: dat is, de gantsche Heylighe Schrift 
(Gillis Rooman te Haarlem voor Laurens Jacobsz. te Amsterdam, 1596), UBVU: XC.05152; 
Le Long, Boek-zaal 1732, 749; Moes 471. Biblia, dat is de gantsche Heylighe 
Schriftuere (J. Paedts Jacobsz. en J. Bouwensz. te Leiden voor Laurens Jacobsz. te 
Amsterdam, 1594), UBVU: XC.05035; Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 525; Le Long, 
Boek-zaal 1732, 749; Moes 466. 
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165. Biblia. Dat is, de gantsche Heylige Schrift, UBA: 1149 A 4 (bevat slechts Genesis 
t/m Hooglied). 
166. Deze drie kwarto bijbels behoren tot één druk; slechts de drukkersadressen op de 
titelbladen verschillen. Biblia: dat is, de gantsche H. Schrift (Delft, A. Heyndricksz. 
voor Jacob Adriaensz. te Leiden), UBA: 1149 B 13. Idem (Delft, Bruyn Harmensz. 
Schinkel voor Barendt Adriaensz. te Amsterdam), UBA: 972 H 19; Le Long, Boek-zaal 
1732, 748; Cat. Bijbeltentoonstelling 1914: 523. Idem (Delft, A. Heyndricksz. voor 
Laurens Jacobsz. te Amsterdam), UBA: 972 H 18; Le Long, Boek-zaal 1732, 748; Moes 
460. 
167. Biblia: Dat is, De gantsche H. Schrift, UBA: 470 E 21; Le Long, Boek-zaal 1732, 
749; Moes 473. 
168. Ongeveer 89 Antwerpse drukken tegen 14 van elders, de Deux-aes bijbels 
uitgezonderd: 3 uit Amsterdam, 1 uit Deventer, 2 uit Leiden, 4 uit Leuven en 4 uit 
Keulen. Geïllustreerde Deux-aesbijbels verschenen in Delft, Dordrecht, Leiden en 
Amsterdam. 
169. Zie bijvoorbeeld Armstrong 1990, 116, voor de invloed van Duitse losse houtsneden 
op de prenten van Cornelis Anthonisz. 
170. Zie voor Jan Gossaert: Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, II, 124-126, cat. 
nrs. 7-8, afb. 7-8. Zie voor Jan van Scorel: ibid., 183-184, cat. nr. 62, afb. 62a en 
238-241, cat. nr. 118-119, afb. 118-119. 
171. Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, II, 131. Zie voor het prentwerk van Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen: Hollstein 1949-, V, 1-38. 
172. Zie voor Ritus edendi: Moes-Burger 1988,1, 63. Passio Domini nostri Jesu Christi, 
NK 56; Moes 46. Hier begint een scoene stommepassye (...), NK 1681; Moes 34. 
173. Onder andere De geschiedenis van Adam en Eva, zes gravures, 
Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam, Cat. Kunst voorde beeldenstorm 1986, II, 
146-147, cat. nr. 33, afb. 33.1-6. 
174. Filedt Kok 1978, 164-169, schrijft deze prenten niet aan Lucas van Leyden toe. 
175. Zie hiervoor bijvoorbeeld: Veldman 1986/1. Zie voor de invloed van bestaande 
bijbelillustraties op Heemskercks gravures met bijbelse onderwerpen: Veldman 1986/2. 
176. Armstrong 1990, passim; Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, II, 198-199 en 
269-281, cat. nrs. 149-157. 
177. Van Mander 1604, 227 v. Van Mander vervolgt met: 'Sijn wercken weet ick met 
gheenen vinger te wijsen.' Deze opmerking impliceert wellicht met zozeer dat hij 
Swarts schilderijen niet uit eigen ervaring kende, maar veeleer dat hij niet wist waar 
Swarts werken zich bevonden. Vgl. Friedlander 1967-1976, XIII. Antonis Mor and His 
Contemporaries (1975), 13. 
178. Beets 1914, 1-28, veronderstelt dat voor wat betreft de Turken Van Mander zich 
mogelijk heeft vergist en de prenten van Pieter Coecke van Aelst voor werk van Swart 
heeft gehouden. Pieter Coecke's reeks grote houtsneden, Les moeurs & fâchons défaire 
de Turcz, werd in 1553 te Antwerpen uitgegeven door zijn weduwe Marie Verhulst. Zie: 
Nijhoff 1933-39, pl. 268-281, tekstdeel II. 1, 69. In navolging van Delen wordt evenwel 
een serie van vijf houtsneden met een titelblad, Solimanus Imperator Torcharum, 
gedrukt bij Willem Liefrinck te Antwerpen in 1526, aan Jan Swart toegeschreven (Delen 
1924-1935, II. 1, 27 en pl. VI, 1-2; Nijhoff 1933-39, pl. 25-29, tekstdeel I, 9; Hollstein 
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1949-, XXIX, 111-113, nrs. 8-12; Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, II, 175-177, cat. 
nr. 59, afb. 59.1-5). Jezus predikend in een scheepje is gesigneerd met de initialen IS 
(Hollstein 1949-, XXIX, 110, nr. 5). Zie: Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986,1, afb. 
20, H, 176-177, cat. nr. 60. 
179. Zie verder voor het grafische werk van Jan Swart: Dogdson 1910; Haberditzl 1913; 
Beets 1914; Burchard 1914; Hollstein 1949-, XXIX, 107-125. Hollstein beeldt Jezus 
predikend in een scheepje af (p. 110, nr. 5), de serie met Turken (p. 111-113, nr. 
8-12) en enkele illustraties uit de Vorstermanbijbel (p. 115-120, nrs. 26, 40, 45, 72, 86). 
180. Van Mander 1604, 227 v . 
181. Friedlander 1967-1976, XIII. Antonis Mor and His Contemporaries (1975), 13. 
182. Rombouts-Van Lerius, I, 99-100. 
183. Friedlander 1967-1976, XIII. Antonis Mor and His Contemporaries (1975), 13. 
184. Van Mander 1604, fol. 204 v; Veldman-Van Schaik 1989, 22-24. 
185. Veldman-Van Schaik 1989, 14. 
186. KB: 1702 E 29. Het werkje is een vertaling van Innocentius de Derde's Liber de 
contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae (...). Zie: Veldman-Van Schaik, 
23-24. 
187. Clair 1960, 182-184. 
188. Voet 1980-83, II, 827-829, nr. 1097. 
189. Voet 1980-83, II, 823-826, nr. 1095. 
190. Clair 1960, 185-186; Hollstein 1949-, XIV, 100, noemt geen bijbelillustraties. 
191. Clair 1960, 184-185. 
192. Clair 1960, 185. 
193. Rouzet 1975, 195, noemt Hans van Remundt 'Hans van Ruremunde (II)' en 
suggereert dat hij een zoon was van Christoffel en Catharine van Ruremunde. Zie ook: 
Haga 1936-37, 186-188; NAT, II, 20. 
194. Mogelijk zijn dit dezelfde blokken die Liesveldt in 1532-35 gebruikt had. De 
blokken zijn echter dermate beschadigd en slecht gedrukt dat dit moeilijk met 
zekerheid vast te stellen is. Uit een nauwgezette vergelijking van Remundts nieuwe 
testament met dat van Fuchs, beide in het bezit van de Württembergische 
Landesbibliothek te Stuttgart, bleek evenwel dat Remundts prenten niet van Fuchs' 
oorspronkelijke blokken zijn gedrukt. Bij een vluchtige vergelijking van de prenten zou 
de beschouwer wellicht geneigd zijn te concluderen dat het hier om dezelfde blokken 
gaat, daar immers de illustraties bij de Openbaring in Remundts nieuwe testament wèl 
gedrukt zijn van (op vier na) dezelfde blokken als die in Fuchs nieuwe testament van 1525. 
195. Zie: Veldman-Van Schaik 1989, 18, afb. II. De oorspronkelijke inscriptie 'Bene 
naufragium feci' is nog op de houtsnede aanwezig, maar de initialen ABK rechtsonder 
zijn verwijderd. 
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196. Das gantzs neuw Testament, Strohm 1987, 61-62, afb. 4a-d (E90; B deutsch 1523 
03); Passavant 1860-1864, nr. 149; Woltmann 1866-1868, nrs. 150-170; Muther 1884,1, 
1302, 1338-1342, 1355, 1815, II, afb. 221-225; Hollstein 1954-, XIV a, 73-78, nrs. 49, 
1-21; Schmidt 1977, 122-127. Holbeins prent 5 en 9-13 zijn gesneden door Hans Herman, 
prent 1-4, 6-8 en 14-21 door Hans Lützelburger. Zie: Hieronymus 1984, 421 (nr. 399). 
De oorspronkelijke blokken werden in 1523 en 1524 door Wolff in een aantal edities 
van het nieuwe testament gebruikt en later onder andere nog in een Frans nieuwe 
testament dat in 1525 te Bazel voor Johann Schabler gedrukt werd door Johann Bebel, 
mogelijk in samenwerking met Thomas Wolff en Andreas Cratander, en in Froschauers 
Züricher bijbel van 1531. Zie voor Bebels nieuwe testament van 1525: Chambers 1983, 
nr. 39; zie voor Froschauers bijbel van 1531: Strohm 1987, 144 (E 252: Bb deutsch 1531 
01). 
197. Dat Cranach niet alleen verantwoordelijk was geweest voor de uitvoering van zijn 
prenten blijkt uit het feit dat het laatste blad het monogram HB draagt. Hildegard 
Zimmermann heeft op overtuigende wijze aangetoond dat er naast Cranach zelf nog 
twee handen, Meester HB en Meester MB, naar Cranachs schetsen aan het werk zijn 
geweest. Zimmermann 1973, 9-11; Martin 1983, 90-91; Koepplin-Falk 1974,1, 332, 335-336. 
198. Koepplin-Falk 1974, 331-336, cat. nr. 221; Schmidt 1977, 94 e .V . , afb. 47-54 en 
56-60. In de kunsthistorische literatuur is veelvuldig verondersteld dat Cranach de 
drijvende kracht is geweest achter de Apocalyps-illustraties in het 
September-testament (Schmidt 1977, 93-94; Koepplin-Falk 1974, I, 330; Martin 1983, 
93-100). Een van de redenen om Luther met als de initiator te zien is het feit dat hij 
de waarde van de Openbaring gering achtte. Dit blijkt o.a. uit het voorwoord van het 
September-testament (Martin 1983, 107-108). Martin stelt echter dat niet Cranach maar 
Luther zelf de initiator is geweest, mogelijk aangespoord door Philip Melanchthon. 
Reden voor de illustraties lijkt in de eerste plaats de moeilijkheidsgraad van de tekst 
geweest te zijn. Luther hechtte vooral ten behoeve van leken belang aan afbeeldingen 
bij moeilijke bijbelpassages (Martin 1983, 108-114). 
199. Panofsky 1955, 51-59, afb. 76-81; Schramm 1981-1990, XVII, afb. 585-598; Strauss 
1980, 153-203, nrs. 40-55. Zie voor een vergelijking van de prenten van Dürer met die 
van Cranach: Martin 1983, 28-92, afb. 2-37. 
200. Schmidt 1977, 13; Martin 1983, 118. 
201. Ten opzichte van Dürers illustraties voor de Heimlich Offenbarung Johannis had 
Cranach zijn reeks met vijf nieuwe illustraties vermeerderd (de prenten 8, 11, 15, 16 
en 19). Drie van Dürers combinaties van twee onderwerpen op één prent (B. 65, 73 en 
75) heeft Cranach tot telkens twee afzonderlijke prenten gemaakt (de prenten 4 en 5, 
17 en 18, 20 en 21). Twee van Dürers voorstellingen (B. 71 en 72) heeft hij echter 
samengevoegd tot één (prent 12). Dürers prenten van Johannes op Pathmos en het 
martelaarschap van Johannes (B. 60, 61) komen bij Cranach niet voor. Dürers 
onderwerpen zijn de volgende (ter vergelijking zijn de volgnummers van de prenten in 
de reeksen van Cranach en Holbein tussen haakjes geplaatst): 
(-) B. 60. Johannes op Pathmos. 
(-) B. 61. Het martelaarschap van Johannes. 
(1) B. 62. Johannes aanschouwt de mensenzoon tussen de 
zeven luchters. 
(2) B. 63. Het Lam en het verzegelde boek; de 
vierentwintig oudsten voor Gods troon. 
(3) B. 64. De vier apocalyptische ruiters. 
(4/5) B. 65. De zielen van de martelaren worden gekleed 
onder het altaar en de kosmische rampen. 
(6) B. 66. Het tekenen van de 
honderdvierenveertigduizend. 
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(7) B. 68. De eerste vier trompetten; de berg in zee 
geslingerd. 
(8) 
(9) B. 69. De vier engelen en de ruiterscharen doden 
een derde deel van de mensheid. 
Johannes ontvangt het boek van de sterke 
engel. 
(10) B. 70. 
(11) 
(12) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
B. 71. 
B. 72. 
B. 74. 
B. 67. 
De vrouw en de Draak. 
Michaels strijd met de draak. 
De twee Beesten. 
De aanbidding van het Lam. 
(17/18) B. 73. De hoer van Babyion en de ondergang van 
Babyion. 
(19) 
(20/21) B. 75. Satan in de afgrond geworpen en het nieuwe 
Jeruzalem. 
202. 'A. Blatt 1-3, 5, 7, 8, 10, 12-14, 16, 18-21 der Folge, tauschende Kopien, fest und 
grob; B. mit grösseren Proportionen de Figuren, heller in Gesamteindruck.' (Zimmermann 
1973, 130.) 
203. NAT Chr. v. Ruremunde V 18, Jacob van Liesveldt IX 51. In NAT zijn bij de 
afbeeldingen van deze apocalyps-prenten enkele vergissingen ingeslopen: de afbeeldingen 
Chr. v. Ruremunde VI 19 en Jacob van Liesveldt IX 51 zijn omgewisseld. De afbeelding 
Chr. v. Ruremunde VI 20 is bovendien niet gefotografeerd naar de houtsnede in 
Ruremunde's N.T., want hij is identiek aan de houtsnede in Vorstermans N.T. van 1530 
en Mich. Hillen v. Hoochstraetens N.T. van 1531. Vgl. Mich. Hillen v. Hoochstraten XX 
89. De afbeelding Jan v. Ghelen VI 49 is niet gefotografeerd naar de houtsnede in Van 
Ghelens N.T. van 1528; hier is dezelfde foto gebruikt als voor Mich. Hillen v. Hooch-
straten XX 89. 
204. NK 394; NAT Jan van Ghelen VI 47-48. De afbeelding NAT Jan van Ghelen VI 49 
is niet naar de houtsnede in Van Ghelen's N.T. maar naar die in het N.T. van Michiel 
Hillen (zie NAT M. Hillen v. Hoochstraten XX 89). Van Ghelen's bovenschrift luidt: 'Dat 
.xij. Capittel' in plaats van 'Die twelfste Figure.' Het enige bekende exemplaar van Jan 
van Ghelens nieuwe testament van 1528, het door Kronenberg onder NK 394 beschreven 
exemplaar, was voorheen in het bezit van de Doopsgezinde Bibliotheek te Amsterdam 
(ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam). Op 7 december 1971 
werd het geveild bij J.L Beijers te Utrecht (lotnr. 2) en voor het bedrag van f. 2360,-
verworven door Antiquariaat Ludwig Rosenthal te 's-Gravenhage. Nog geen jaar later, 
op 31 oktober 1972, werd het boek verworven door de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam voor het aanmerkelijk hogere bedrag van fl. 4600,- (dit laatste gegeven is 
ontleend aan een aantekening in potlood achterin het exemplaar), alwaar het onder de 
titel 'nieuwe testament, 1528' in het computerbestand werd opgenomen, zonder dat het 
verband met Jan van Ghelen of de Doopsgezinde Bibliotheek werd gelegd. 
205. Dit is Michiel Hillen van Hoochstratens nieuwe testament van 7 juni 1531 (KB: 229 
G 45 [titelblad ontbreekt], NK 399). Hillen gaf ook op 3 oktober 1531 een nieuwe 
testament uit (NK 402); dit is echter niet geïllustreerd. Michiel Hillen had eerder 
enkele spaarzaam geïllustreerde nieuwe testamenten uitgegeven die echter geen 
illustraties bij de Openbaring bevatten. In 1526 drukte hij een Latijns nieuwe testament 
(NK 2437); in 1527 Dat nieuwe Testament, dat kleine houtsneden van de vier 
evangelisten bevatte (BRU: Rariora duod. 21, WLB: Biblia batavica oct 1527 Antwerpen, 
NK 391). Een tweede editie van Dat nieuwe Testament verscheen in 1530 (WLB: Biblia 
batavica oct. 1530 'Das neue Testament Antwerpen', NK 397). Ook dit bevatte de vier 
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evangelisten, deels andere houtsneden dan in de editie van 1527. In 1530 verscheen 
ook een Engelse editie (NK 2478). De uitgave van 7 juni 1531 bevat behalve de 
apocalyps-illustraties ook weer kleine houtsneden van de vier evangelisten. 
206. In de bijbel van de weduwe Liesveldt is de laatste prent, Het nieuwe Jeruzalem 
(Openbaring 21:9-14), van een blok gedrukt dat niet tot een van de vijf reeksen 
behoort. Wellicht was Jacobs blok verloren gegaan en heeft zijn weduwe het opnieuw 
laten snijden. De afdruk van het blok ziet er overigens niet opvallend helder uit, 
hetgeen toch van de druk van een nieuw blok verwacht kan worden. 
207. B. 65; Martin 1983, 42-46, afb. 10. 
208. B. 92-118; UB 15, 180-188; Hollstein 1954- , III, 189. Het boekje kreeg vijf 
herdrukken. De laatste, net als de vierde uitgegeven door de erven van Chr. Egenolph, 
verscheen in 1558. Een facsimile-editie hiervan werd met kerstmis 1978 uitgegeven 
door de Amsterdamse Grafische School. 
209. Zie voor de apocalyps-reeks door Schön: TIB 13 (Commentary), 155-160, nrs. .051 
(b)-.051(v) 
210. Zie voor een afbeelding van Petri's titelblad: Strachan 1957, afb. 82; Schottenloher 
1956, 173, afb. 59. 
211. Strachan 1957, 9, afb. 2. 
212. Schmidt 1977, 134-136, afb. 76-77; Volz 1978, afb. 381-382. 
213. Houtsneden van de hand van de humanist, uitgever, drukker, typograaf en 
houtsnijder Geoffroy Tory (1480-1533) verschenen in getijdenboeken die door Simon de 
Colines en Simon du Bois vanaf omstreeks 1524 te Parijs gedrukt werden. Zie: Bernard 
1963, passim; Thieme-Becker 1907-1950, XXXIII, 311-312. Zie voor afbeeldingen van 
houtsneden van Tory: Bernard 1963, 152 en 240; Brun 1930, pi. VII; Brun 1969, pl. Vb. 
Het is echter onwaarschijnlijk dat het voorbeeld voor de Nederlandse series van Tory 
zelf afkomstig is; geen van de door Bernard besproken uitgaven bevat meer dan vijftien 
houtsneden en bovendien hebben deze alle een staand formaat. Er moet dan ook veeleer 
worden gezocht in de richting van navolgers van Tory's elegante lineaire stijl. Een 
voorbeeld van dergelijke houtsneden wordt gevonden in de illustraties in Gilles 
Corrozets Hécatomgraphie, dat in 1540 door Denis Janot te Parijs werd uitgegeven 
(Brun 1930, 176, pl. XI; Brun 1969, 160, pl. Xla). 
214. Strachan 1957, 16-24. Reeds in de eerste helft van de twaalfde eeuw had Hugo 
van St. Victor (c. 1097-1141) het belang van verklarende illustraties onderkend in zijn 
De arca noe mystica. Zijn opvolger Richard van St. Victor had als eerste 
daadwerkelijk illustraties toegevoegd aan zijn werk De templo Ezechielis (Smalley 1983, 
96). 
215. Ekkart 1987, 37, afb. 7, pl. II, lijst nr. 94. 
216. Schramm 1981-1990, XVII, afb. 1-43. Een andere editie verscheen bij Ulrich Zeil 
te Keulen in 1485. Zie: Schramm 1981-1990, VIII, afb. 1-38. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 9 
217. De volledige titel van Doen Pieterszoons Mattheus-evangelie luidt: 'Hier beghinnen 
die Evangelien ons heren Jhesu Christi Dats dye goede boetschappe. vanden 
vergiffenisse der sonden. ende vander eewigher salicheit. Inder duytscer sprake, 
ghetranslateert. Die welke sinte Matheus die Apostel ende Evangelist Jhesu Christi 
bescreven heeft. Met een corte glosacie. om die te badt te verstaen Op dat. men weten 
mach dat elc kerstenmensce schuldich is. die Evangelie Christi te lesen ende dye in 
sijn herte te dragen boven alle andere leringhen schrifturen Ende daer in vrijlijc ende 
ghetroulijc te levene ende te stervette.9 
218. Ekkart 1987, 50-51, afb. 25. 
219. De titel van Jan van Ghelens nieuwe testament van 1524-25 luidt bijvoorbeeld 
alsvolgt: 9Dat Nieuwe Testament, welc is dat levende woort Gods, wtgesproken door 
onsen salichmaker Jhesus Christus, die welcke was God ende mensch, bescreven door 
ingheven des heylighen gheests, van den heylighen Apostelen ende Evangelisten, ende is 
die wet der graden, der liefden, ende des barmherticheyts, met groter naersticheit 
overgeset derdewerf in goede platten duytsche ghecorrigeert. Hier is ooc bigheset een 
perfecte tafel om te vinden, alle dye Evangelien ende die Epistelen, die wt den 
nyeuwen Testament int Ambacht der Missen degelicx ghelesen worden.9 
220. Zie voor een afbeelding van dit titelblad: Post-incunabula 1978, 79. 
221. NK 98; NAT XXIV 120. 
222. NK 1140; NAT XXIV 124-129, XXV 130-131, 133, 135, 137. 
223. Zie voor een afbeelding van dit titelblad: NAT I 4. Het titelblad van Le nouveau 
Testament bevat overigens uitsluitend tekst. Dit was een zeldzaamheid; er zijn wel 
meerdere titelbladen zonder sierrand, hoe eenvoudig die ook kan zijn, maar die 
bevatten dan in ieder geval nog een drukkersmerk. Dit is het geval met de nieuwe 
testamenten van Montanus (1540-43) en die van de weduwe Liesveldt van 1557 en 1562, 
Steels' nieuwe testament van 1555 en zijn bijbel van 1561, beide door Hans de Laet 
gedrukt, en een aantal bijbeldrukken van Plantijn: de nieuwe testamenten van 1566 en 
1573 en de Franse bijbel van 1578, en Philip Nuyts' bijbel van 1566, die niets anders 
was dan een gedeelte van Plantijns druk van 1566 voorzien van een ander titelblad. Het 
titelblad van Plantijns nieuwe testament van 1571 bevat behalve het drukkersmerk ook 
een eenvoudige rand van fleurons. Ook op de titelbladen van de Deux-aesbijbels van 
Verhaghen en Jansz. Vennekool van 1581 (afb. 465) en 1583 komt als decoratie alleen 
een drukkersmerk voor. Op talrijke titelbladen is overigens het drukkersmerk in de 
sierrand verwerkt, zoals bijvoorbeeld bij de Franse bijbel van Martinus de Keyser (afb. 
473). 
224. Het drukkersmerk toont een putto die een leeuw berijdt. In zijn ene hand houdt 
de putto de teugel vast, in de andere heeft hij een vaantje met daarop de naam van de 
drukker en het jaartal 1523. Zie voor een afbeelding van dit titelblad: Strachan 1957, 
afb. 82. 
225. Wadell 1969, 25, 26, afb. 21, 24. 
226. Wadell 1969, afb. 18-19. 
227. Aangehaald door Wadell 1969, 64. 
228. Cat. Luther und die Folgeför die Kunst 1984, 210, afb. 84. 
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229. Wadell 1969, 92. Een voorbeeld hiervan is een gravure van Dirck Volkertsz. 
Coornhert naar ontwerp van Maarten van Heemskerek, die in twee staten werd 
uitgegeven (Wadell 1969, 62-65, afb. 101, 104; Veldman 1990, 88-89, afb. 32, cat. nr. 7.2; 
TIB 55 (Supplement), 198, nr. 5501.050). De ene oplage kreeg in een onderschrift twee 
verzen mee, een Latijns en een Frans: 'Sola fides miseris contrito corde reatus/ tollit 
et aeterni clara trophaea Dei' (Alleen het geloof heft de schuld op van de armzalige 
mensen die een berouwvol hart bezitten, alsmede de stralende triomftekens van de 
eeuwige God; vertaling door Dr. Chr. L. Heesakkers overgenomen uit Veldman 1990, 89), 
en 'La foy purge les coeurs pleins de benevolence / Au sang de Christ, par croix ennuy 
et souffrance' (Het geloof zuivert de harten die vol goede wil zijn, in het bloed van 
Christus, door het kruis, de smart en het lijden). Dat door het geloof alléén de zonden 
vergeven kunnen worden kan gezien worden als een reformatorische gedachte. Bij de 
andere oplage ontbreken de verzen, maar is op de rand van het bekken een tekst uit 1 
Petrus 1:18-19 geplaatst: 'Non corruptibilibus auro vel argento redempti estis de vana 
vestra conuersatione paterna traditionis, sed pretioso sanguine quasi agni immaculati 
Christi et incontaminati' (Niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt gij 
vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het 
kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam). In beide 
gevallen bleef de voorstelling dezelfde: Christus staat met het kruis dat hij met zijn 
linkerhand vasthoudt op een sokkel aan de voet waarvan een groot bekken geplaatst is 
waarin het bloed uit zijn zijde stroomt. In het bekken drijven harten die door het 
Geloof in de gestalte van een vrouw worden schoongewassen. Uit deze gravures komt 
naar voren wat voor ook bijbelillustraties geldt: het beeld zelf is niet typisch 
reformatorisch of katholiek (zie hiervoor ook hoofdstuk zestien). Net zoals 
bijbelillustraties verbeeldingen zijn van bijbelse verhalen, is een motief als de Fons 
Pietatis of de lntercessio Christi de illustratie van een christelijk thema. 
230. Het blok is ook gebruikt voor de Liesveldtbijbels van 1532, 1534, 1535, 1542 en 
1560. In Jacobs bijbel van 1526 is het bovendien gebruikt op het titelblad vóór Jesaja, 
en in de bijbel van 1542 op het titelblad van het nieuwe testament. Hanskens bijbel 
van 1538 is de enige Liesveldtbijbel die dit titelblad niet voert (zie afb. 133); het komt 
echter wèl in die bijbel voor als titelblad voor het nieuwe testament (afb. 134). 
231. Zie voor een afbeelding: Hartt 1969, 208, kleurenafb. 24. 
232. Linksboven: 'En laet dit boeck van deser wedt wt uwen mondt nyet comen (de 
moderne vertaling luidt: wijken), mer peyst (denkt) daer om dach ende nacht. Josue .1 . ' 
Rechtsboven: 'Mar .vi. / Gaet in alle die werelt, ende predict dat Eua/zgelium allen 
creaturen.' 
Rechtsonder: 'Die geboden des HEREN sijn suyuer ende si verlichten die oogen. Psal . 
xviij.' 
Linksonder: 'Ist dat yemant tot u comt, ende dese leeringhe nyedt mede en brengt, 
dyen en nemet in uwen huyse nyet, en groet hem ooc nyet. ij. Johan. i \ 
233. 'VNVS DEVS. VNVS CONCILIATOR DEI ET HOMINVm, HOMO CRISTVS IESVS. 
QVI DEDIT SEMET IPSVM PRECIVM REDEMPTIONIS PRO OMNIBUS'. 
234. Butsch, I, 58; Hieronymus, 470 (nr. 424), afb. 611; Hollstein 1954- , XVa, 102, nr. 
57a. 
235. Hollstein 1954- , XVa, 132, nr. 67a-b. 
236. 'ITE IN MVNDVM VNIVERSVM ET PRAEDICATE EVANGELIVM OMNI CREATVRAE'. 
237. Zie voor de originele sierrand: Hieronymus, 470, nr. 424, afb. 608-1, 611. 
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238. Zie voor afbeeldingen van Altdorfers titelblad: Geisberg 1987- , I, 1; Van 
Bohemen-Van der Lof-Van Meurs 1986, 23, afb. 12. Coppens 1988-89, 182, n. 28, geeft 
een beknopt literatuuroverzicht betreffende Altdorfers bijbelillustraties. Zie ook: 
Bogaert 1983, 73-83; Meinardus 1991, 32-40, beide met afbeeldingen. 
239. Cat. Luther und die Folgen für die Kunst 1983, 210-213; Cat. Kunst der 
Reformationszeit 1983, 358 (kolom 2). 
240. Vgl. Coppens 1988-89, 188. 
241. Zie voor Cranachs schilderij uit het SchloBmuseum te Gotha: Cat. Kunst der 
Reformationszeit 1983, 328 (kleurenafbeelding) en 357-360, cat. nrs. E 52.1 en E 52.3. 
Van het schilderij uit Praag (ibidem, 357, cat. nr. E 52.2) wordt geen afbeelding 
gegeven. Zie voor Holbeins schilderij in de National Gallery of Scotland te Edinburgh: 
Grossmann 1961, passim; Rowlands 1985, afb. 5, cat. nr. 56. 
242. De inscriptie bij Jesaja op Holbeins schilderij haalt de tekst uit Jesaja 7 aan: 
'ECCE VIRGO CONCIPIET FILIVM.' 
243. Wijnman 1963-64, 142-144, afb. 1-4. 
244. Voet 1980-83,1, afb. 65. Delen 1943, 106-107. 
245. Coppens 1988-89, 184-188, afb. 3; zie voor de toeschrijving aan Tory ibid., n. 31; 
Cat. Luther und die Folgen für die Kunst 1984, 212, afb. 86. 
246. In de beeldende kunst worden de drie mannen veelvuldig afgebeeld als drie 
engelen, bijvoorbeeld door Jan Swart in de Vorstermanbijbel van 1528. Uit het vervolg 
van het verhaal blijkt dat het om een verschijning van God en twee engelen gaat 
(Genesis 18:16 e.v., m.n. 22-23 en 19:1). In Hebreeën 13:2 wordt naar de drie mannen 
als engelen verwezen: 'Vergeet de herbergzaamheid (gastvrijheid) niet want daardoor 
hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.' 
247. Coppens 1988-89, 185, haalt Galaten 4:21-31 aan, waar Paulus de betekenis van 
Hagar en Sarah uitlegt. Paulus schrijft zijn mede-christenen hier onder andere: 'En gij, 
broeders, zijt, evenals Izak, kinderen der belofte' (Galaten 4:28). Coppens geeft vrijwel 
het gehele citaat uit Galaten 4:21-34, maar gaat er niet verder op in. Dat hoeft ook 
niet, want het spreekt voor zich. Hagar wordt door Paulus geïdentificeerd met 'de berg 
Sinaï in Arabië.' Op Plantijns titelblad is zij vlak onder Mozes die de tafelen der Wet 
ontvangt, dus aan de voet van de berg Sinaï geplaatst. 
248. Zie voor het titelblad en het eerste frontispice: Coppens 1988-89, 190-200. 
249. Beide zijn gesigneerd met Van der Heydens monogram PAME (Petrus a Merica, 'am 
Erica' oftewel 'van de heide'). Van der Heyden (omstreeks 1530 - na 1572) werkte van 
1551 tot 1572 voor Hieronymus Cock, Plantijn en andere Antwerpse uitgevers, 
veelvuldig naar Brueghel en Frans Floris. Zie: Thieme-Becker 1907-1950, XVII, 24-25; 
Hollstein 1949-, IX, 31, nrs. 137-139. Zie voor Manrique: Thieme-Becker 1907-1950, 
XXIV, 28. 
250. Zie voor de Biblia regia: Rooses 1880, 238-278; De Clercq 1956, 162-168; Rekers 
1961, 97-135; Voet 1969,1, 60-64, 367-368; Voet 1980-83,1, 312-315. 
251. Zie voor Postel: Rekers 1961, 104 en 98, noot 2. Plantijn verbleef langer te Parijs 
dan nodig was om zijn zaken af te handelen omdat intussen te Antwerpen beslag was 
gelegd op een ketters boekje, Briejve instruction pour prier, dat afkomstig was uit 
zijn drukkerij. Zie hiervoor: Voet 1969,1, 34-44, m.n. 38. 
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252. Willem Vorsterman verwijst in het voorwoord van zijn bijbel van 1528 naar de 
Complutenser Polyglot als een van de tekstbronnen en laat het wapen van Ximenes op 
de titelpagina afbeelden (afb. 88). 
253. Zie voor de door Plantijn gedrukte boeken van Arias Montanus: Voet 1980-83, I, 
166-191. Zie voor de illustraties van de Humanae salutis monumental ibid., 186-187, nr. 
590; de eerdere edities (1571, 1581) bevatten kleinere gravures (ibid., 182-186, nrs. 
588-589). Zie voor Arias Montanus in het algemeen: Rekers 1961, passim. 
254. Het onderschrift luidt: 'Pietatis concordiae [de harmonie der Genade]. Isaiae, 11. ' 
255. 'Tabularum in regiis bibliis depictarum brevis explicatio, per Christophorum 
Plantinum.' Biblia regia, dl. I (UBA: 294 A 7), fol. fleuronV-9f. 
256. 'Archimedes nudicum libro procurrentis imago, ab Aria Montano iamdiu delecta, 
certa quadam suorum studiorum significatione.' (Biblia regia, dl. I (UBA: 294 A 7), fol. 
fleuronS*). 
257. Zie voor de iconografie van het Pietas reg/a-frontispice: Coppens 1988-89, 195-200. 
258. Gombrich 1983, 205-206, afb. 206. 
259. In de vulgaattekst: 'Vere Dominus est in loco isto (...). Non est hic aliud nisi 
domus Dei, et porta caeli.' 
260. Schramm 1981-1990, XVII, afb. 321; Halbey 1985, 74-75, cat. nr. 56. 
261. 'Tertiae tabulae explicatio,' Biblia regia, dl. I (UBA: 294 A 7), M. fleuronW: 
'Tertia tabula Veteris testamenti, hoc est quinque librorum Mosis, auctoritatem indicat, 
cuius ratio breuiter exponetur. Testamentum Vetus diuinarum humanarumque rerum 
notitiam imprimis continet, & diuinorum etiam de humana salute promissoru/n, Deique 
voluntatis, humanorumque officiorum doctrinam, turn aperto & perspicuo, turn figurato & 
aenigmatico sermone hominibus exhibet. Tantorum vero argumentum fidem, reuerentiam, 
obseruantiamque maximam esse oportet hominibus, dummodo constet eorundem 
auctoritatem esse diuinam, neque esse hominem horum librorum auctorem primum. Hoe 
autem ita se habere, Diuus Paulus in primo epistolae ad Hebraeos capite confirmat, 
asserens Angelorum ministerio Dei nomine olim non semel nee vno modo, sed 
multifariam multisque modis illorum librorum & rerum, quae in illis continentur, 
auctoritatem & fidem spectatissimam certissimamque fuisse, idque nobis constare multis 
& maximis testibus a Deo delectis. Nam post salutem orbi ab aquis restitutam Deus per 
Angelum Noe alloquutus in fide & spe salutis expectandae confirmauit, & promissi ac 
propositi sui repetitione & expositione animauit, sicut scriptum est, Statuam pactum 
meum vobiscum. Gen. 9. 
Deinde vero post trecentos & amplius annos eorundem promissorum clariorem etiam & 
explicatiorem rationem Abrahamo inter diuisorum cadauerum partes dormienti 
instaurauit, sicut scriptum est, Scito praenoscens, quo peregrinum futurum sit semen 
tuum Sec. Et paulo post, in illa die pepigit Dominus foedus cum Abraham. 
Post haec vero centum circiter annis transactis, Iacob in visione scalae illa omnia 
mysteria indicata sunt: eidem demum confirmata, iam mutato Iacob in Israelis nomine, & 
appellatione populi in illius familiam constituta, sicut scriptum est, Gen. 32. Non 
dimittam, nisi benedixeris mihi, ait ergo, Quod est nomen tibi? Respondit, Iacob. At ille, 
Nequaquam, inquit, appellabitur nomen tuum Iacob, sed Israel Sec. Atque in illo loco 
magna mysteria continentur. 
Praeterea Mosen apud ardentem atque illaesum rubum Angelus Dei nomine, de parata 
iam proximeque futura filiorum Israel salute alloquutus est, in qua humanae salutis ratio 
vt in figura continebatur. Tandem vero Mosis legislatoris auctoritas, & legis ipsius 
totiusque Veteris Testamenti fides publice facta est, non vni aut paucis & raris, 
quamquam maximis alias viris, vt olim, sed omni in vniuersum Israelitarum populo 
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audienti tonitrua & sonum tubae de medio igni, in sublimis aëris loco & vocem humana 
maiorem, qua decem legis praecepta pronuntiata sunt, Sc Moses ipse veras Dei minister 
Sc interpres est confirmatus. Quibus ex testimoniis omnibus aperte constat, Pentateuchi 
auctoritatem esse diuinam.' 
262. Het 'verborgen plan' komt ook aan de orde in Arias Montanus' prentbijbel 
Humanae salutis monumenta (1571, 1581, 1583). Boven de gravure God spreekt tot Adam 
en Eva na de zondeval (Genesis 3:9-19) (zie afb. 327) staat de tekst 'Consilium 
absconditum' (het verborgen plan) (zie voor een afbeelding van de volledige bladzijde 
uit Montanus' prentbijbel: Voet 1980-83, I, afb. 16). Tijdens het onderhoud met Adam 
en Eva richt God zich ook tot de slang: in Genesis 3:15 zegt God tot de slang dat er 
vijandschap zal heersen tussen Eva's kroost en het zijne; dit wordt gezien als een 
voorafschaduwing van de annunciatie (Kirschbaum 1968-1976, IV, kolom 422-437). Dit is 
één van de aspecten van Gods verborgen plan die in het oude testament besloten 
liggen. 
263. Paulus wijst de gelovigen erop dat 'onze vaderen (...) allen door de zee 
heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen (...) in de zee, allen hetzelfde geestelijk 
voedsel aten, en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een 
geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus* (I Corinthiërs 
10:1-4; de doortocht door de Rietzee wordt beschreven in Exodus 14:21-29). Het 
geestelijk voedsel is het manna, het brood dat in de woestijn neerdaalde (Exodus 
16:2-15, 35; Numeri 11:7-9), naar aanleiding waarvan Jezus in Johannes 6:48-51 zegt: 'Ik 
ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.' De geestelijke rots verwijst 
naar het water uit de rots in Exodus 17:1-7 en Numeri 20:1-11. Blijkens het 
commentaar in de Willibrordvertaling van de Katholieke Bijbelstichting, trok volgens 
een Joodse overlevering de rots met het volk Israël mee door de woestijn. De rots was 
in deze traditie het beeld van God en is door Paulus vereenzelvigd met Christus 
(Willibrord vertaling, blz. 1769). In I Corinthiërs 10:16 komt de gemeenschap met het 
bloed en het lichaam van Christus in het drinken van de wijn en het eten van het 
brood - de eucharistie - ter sprake. 
264. 'Multifariam multisqm modis olim deus ad patres locutus est. Hebr. I. ' Hier is een 
discrepantie tussen woord en beeld. In de tekst van Hebreeën 1 staat namelijk dat God 
bij monde van de profeten tot de vaderen sprak: 'Nadat God eertijds vele malen en op 
vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der 
dagen tot ons gesproken in de Zoon.' Dat toch (een stuk van) deze tekst aan de 
voorstelling gekoppeld wordt is te verklaren uit het feit dat het in Hebreeën 1 en 2 
over engelen gaat, zij het in een andere context. Er is evenwel een passage die 
misschien doorslaggevend is geweest voor de keuze van het citaat: in Hebreeën 2:2 is 
sprake van 'het woord, door bemiddeling van engelen gesproken. * 
265. Plantijn had waarschijnlijk in 1567, het jaar dat Alva zijn schrikbewind begon, uit 
voorzichtigheid de contacten met de geheime secte van het Huis der Liefde en haar 
'profeet' Hendrik Niclaes verbroken en was naar buiten toe een goed katholiek. In 
hetzelfde jaar had Plantijn het contract met zijn vennoten Cornelis en Karei van 
Bomberghen, Johannes Goropius Becanus, Jacob de Schotti en Fernando de Bernuy 
beëindigd (de Bomberghens en Bernuy waren overtuigde protestanten). In brieven aan 
invloedrijke katholieken liet hij weten dat hij zich distantieerde van de protestantse 
sympathieën van zijn voormalige partners. Zie: Voet 1969,1, 28-30, 44-50, 54. Zie voor 
het Huis der Liefde ook: De la Fontaine Verwey 1975, 85-111; Valkema Blouw 1984, 
247-272; Valkema Blouw 1988-89, 121-158. Zie voor Plantijn en Vianen: Voet 1969,1, 
50-59, m.n. 51-52; De la Fontaine Verwey 1975, 95-97; Valkema Blouw 1986, 83-109 en 
163-190. 
266. Rekers 1961, 110-113. 
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267. De grote rivaal van Montanus was León de Castro, die in 1574 met zijn aanvallen 
begon. Zie bijvoorbeeld Rekers 1969, 120, over een brief van Pedro de Fuentiduenas, 
een vriend van Montanus, aan kardinaal Hosius (21-8-74), waarin Castro's kritiek wordt 
samengevat. In een brief aan Montanus schrijft Fuentiduenas even tevoren dat het 
bezit van de Polyglot 'zo précair' is geworden 'dat een angstig geworden priester in 
Burgos zijn exemplaren niet eens voor de helft van de prijs van de hand heeft kunnen 
doen' (ibid., 120). In 1576 werd de Biblia regia opnieuw beoordeeld door de 
Congregatio Concilii te Rome. De bijbel werd onder voorbehoud goedgekeurd, maar het 
Apparatus diende de pauselijke goedkeuring niet te verkrijgen. Voor Montanus was de 
uitslag vernietigend én gevaarlijk (ibid., (124-)126). In de Nederlanden liep de verkoop 
van de Koningsbijbel slecht, ten gevolge van de verdachtmakingen van Wilhelmus 
Lindanus, bisschop van Roermond en tegenstander van Montanus (ibid.9 155). 
268. Volgens de katholieke telling was dit Psalm 118. In de recente Latijnse 
vulgaatedities (zie: Bijbel (Vulgaat) 1979) wordt deze telling niet meer gehanteerd; het 
'traditionele' nummer wordt in de recentste vulgaateditie nog wel tussen ronde haken 
toegevoegd. 
269. Rekers 1961, 115. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 10-14 
270. Beets 1915, 3-4. 
271. Schramm 1981- , VIH, afb. 357-473; Strachan 1975, 11-15. 
272. Strachan 1957, 27-33. 
273. De volgende composities van Erhard Schön gaan via de illustraties in de bijbels 
van Sacon en Giunta terug op die in de Keulse bijbel (de letters tussen de vierkante 
haken verwijzen naar de afbeelding van Schöns houtsnede in TIB 13-Commentary, 
78-88, nrs. 1301.016(a)-(bi); de nummers naar de afbeeldingen van de houtsneden van de 
Keulse bijbel in Schramm 1981-1990, VIII): De ark van Noach [b; 361], De toren van 
Babel [c; 363], Abraham verwelkomt de drie engelen [d; 365], Het offer van Isaak [e; 
366], Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht [f; 367], Jozef wordt door zijn broers 
uit de put gehaald en aan de Ismaëlieten verkocht [g; 369], Farao's droom van de zeven 
magere en de zeven vette koeien [h; 371], De begrafenis van Jozef; Farao beveelt de 
Hebreeuwse vroedvrouwen de pasgeboren jongens te doden; de eerstgeboren jongens der 
Hebreeën worden in de Nijl gegooid (j; 378], De roeping van Mozes bij het brandende 
braambos [k; 380], Mozes ontvangt de tafelen der Wet [o; 399 en ar, 394], Mozes 
beraadslagend met God; Aaron met boekrol [p; 400], Nadab en Abihu verteerd door vuur 
[q; 401], Mozes telt de strijdbare mannen [s; 402], Korach, Dathan en Abiran met hun 
families en tenten door de aarde verzwolgen [u; 405], De koperen slang [v; 408], Elkana 
en zijn beide vrouwen [ac; 418], Saul door Samuel tot koning gezalfd [ad; 420], David 
en Goliath [ae; 422], De dood van Saul; een bode brengt Sauls kroon aan David [ag; 
424], David en Abisag [ai; 430], Elia's hemelvaart; beren verslinden de jongens uit 
Bethel [av; 434], Achaz offert aan de afgoden; de inwoners van Jeruzalem worden 
gevankelijk weggevoerd [al; 437], Mozes schrijvend aan een lessenaar [bi; 411]. 
274. Eerst bij de tweede en derde editie van zowel Trechsel als Frellon (1539, 1543) 
luidt de titel Historiarum veteris testamenti icones (Baudrier, V, 175, 179, 191, XII, 248, 
249). Zie voor de datering bijv.: Kastner 1985,1, 1-2, 6-8. 
275. WLB: Bb deutsch 1531 01, Strohm 1987, 141-144 (E 252); Muther 1884,1, 256. 
276. Kastner 1985,1, 6-8. 
277. De composities van de volgende van Holbeins houtsneden voor de Icones gaan 
terug op die van Schön (een aantal Icones, hier gemerkt met een asterisk, gaan verder 
terug - via de uitgaven van Sacon en Giunta - op de Keulse bijbel): *Abraham 
verwelkomt de drie engelen, *Isaak geeft Jacob de zegen; Ezau op jacht, Jozef wordt 
door zijn broers in de put neergelaten [alleen de hijsende figuur], *Farao's droom van 
de zeven magere en de zeven vette koeien (Gen. 41: 1-4) *De begrafenis van Jozef; 
Farao beveelt de Hebreeuwse vroedvrouwen de pasgeboren jongens te doden; de 
eerstgeboren jongens der Hebreeën worden in de Nijl gegooid, *De roeping van Mozes 
bij het brandende braambos (Ex. 3:2-5 en 4:2-4) *Mozes ontvangt de tafelen der Wet, 
De indeling van het kamp der Israëlieten, *De koperen slang, Mozes onderricht het 
volk in de wet, Jozua en de eenendertig overwonnen koningen van Kanaan, Ruth 
ontmoet Boaz op diens akker, *Elkana en zijn beide vrouwen, *De dood van Saul; een 
bode brengt Sauls kroon aan David, Sauls hoofd en wapenrusting in de tempel der 
Filistijnen, Salomo 's bede om wijsheid, Salomo 's inwijdingsoffer van de tempel, David 
als psalmist, Dwaas met molentje en stokpaardje door kinderen bespot. Copieen naar de 
Icones verschenen in 1540 bij Johan Steels, in Bergaigne's Leuvense bijbel van 1553, in 
Steels' Latijnse bijbel van 1561 en in de bijbels van Hans de Laet van 1556, 1560 en 1565 
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278. De enige twee die een echte overeenkomst vertonen zijn God verschijnt onder 
bazuingeschal aan Mozes (Ex. 19:16-20) en De ark des verbonds (Ex. 25:10-15; 37:1-9). 
Korach, Dathan en Abiran met hun families en tenten door de aarde verzwolgen (Num. 
16:23-32) lijkt qua compositie enigzins op Schöns prent, maar van een echte invloed is 
geen sprake. Een geringe mate van overeenkomst, voornamelijk in de compositie, tussen 
Behams prenten en die van Holbein is te zien in de volgende houtsneden: De toren van 
Babel (Gen. 11:14), Jozef wordt door zijn broers in de put neergelaten (Gen. 37: 23-24), 
Nadab en Abihu verteerd door vuur (Lev. 10:1-2), Een boodschapper van koning Hiram 
voor Salomo (1 Kon. 5:15), Salomo's bede om wijsheid (1 Kon. 3:5-15; 2 Kron. 1:3-10; 
Wijsheid 8:21 e . V . ) , God antwoordt Job vanuit een stormwind (Job 38:1; 40:1) [slechts de 
figuur van Job], De drie jongelingen in de vurige oven (Dan 3:23-25), Een engel laat 
Habakuk voedsel brengen aan Daniël in de leeuwenkuil (Dan. 14:30-37), Jona onder de 
wonderboom uitkijkend over Ninivê (Jona 4:5-6), De verschijning van gewapende 
ruiters in de lucht boven Jeruzalem (2 Makkabeeen 5:1-3). 
279. Beets 1915, afb. 69; Schramm 1981-1990, VIII, afb. 441; Eichenberger-Wendland 
1977, 70. Beets 1915, 18-25, noemt verder overeenkomsten tussen Swart en de Keulse 
bijbel in de volgende afbeeldingen; de vetgedrukte nummers verwijzen naar het 
volgnummer van de houtsnede in de Vorstermanbijbel van 1528 (zie hiervoor de Lijst), 
de nummers tussen haakjes verwijzen naar de afbeeldingen in Beets 1915, en de 
getallen tussen vierkante haakjes verwijzen naar de nummering van de afbeeldingen van 
de prenten in de Keulse bijbel in Schramm 1981-1990, VIII: 1 (Beets 1) [358], 7 (Beets 
8) [365], 39 (Beets 39) [406], 41 (Beets 41) [409], 43 (Beets 43) [412], 46 (Beets 46) 
[414], 71 (Beets 68) [439], 73 (Beets 70) [442], 75 (Beets 72) [445], 76 (Beets 73) [446], 
88-89 (Beets 78-79) [450], 90-91 (Beets 80-81) [451]. Daar kunnen de volgende nummers 
nog aan toegevoegd worden: 3 (Beets 4) [360], 9 (Beets 10) [367], 10 (Beets 11) [368], 
14 (Beets 15) [373], 15 (Beets 16) [376], 23 (Beets 24) [399], 37 (Beets 37) [401], 38 
(Beets 38) [404], 48 (Beets 47) [415 linker gedeelte], 54 (Beets 53) [422 linker gedeelte]. 
280. Musper 1961, 21; Soltész 1967, xix-xxiii; Henry 1987, 4 en n. 10; Filedt Kok 1989, 
90 en n. 19. Zie voor de datering van blokboeken in het algemeen bijv. Hellinga 1991, 
44-45. 
281. Een voortreffelijk visueel overzicht van de picturale traditie van 
oudtestamentische voorstellingen, in dit geval de picturale voorlopers van Holbeins 
Icones, wordt gegeven in Kästner 1985, dl. II. 
282. Beets 1915, 16-27. 
283. Dürers Zondeval (Adamen Eva) van 1504: B. 1; Hollstein 1954- , VII, 5, nr. 1; TIB 
10, 9, nr. 1; Panofsky 1955, afb. 117; Kästner 1985, II, afb. 257. Dürers Uitdrijving uit 
het paradijs uit de Kleine Passie: B. 18; Holstein 1954-, VII, 112, nr. 127; TIB 10, 113, 
nr. 18 (119); Kästner 1985, II, afb. 258. 
284. Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Ms. germ. fol. 516; Degering 
1970, I, 57. Zie voor reproducties van de miniaturen: Van der Woude 1979, Inleiding. 
Kautzsch 1896, 9-15, stelt dat het handschrift waarschijnlijk niet het onmiddelijke 
voorbeeld voor de illustraties van de Keulse bijbel is geweest en dat de miniaturen in 
het handschrift en de prenten in de Keulse bijbel beide teruggaan op een nog onbekend 
voorbeeld. 
285. Weitzmann 1970, 107, 132, 178-179, noemt een Boetedoening van David (107, afb. 
93) en een Kroning van David (179, afb. 187) in een Parijs' psalter, vermoedelijk uit de 
tiende eeuw (106, n. 64), die teruggaan op miniaturen in een Boek der Koningen in het 
Vaticaan, waarvan het beeldprogramma mogelijk tot vóór de vierde eeuw teruggaat 
(178-179, afb. 183). Een ander voorbeeld is een twaalfde-eeuws handschrift in 
Klagenfurt, waarvan de uiteindelijke picturale bronnen in een vroeg-christelijke Griekse 
Genesis gezocht moeten worden (139-141); de illustratiecycli in de Grandval- en de 
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Vivian-bijbel gaan, in ieder geval voor de illustraties bij Genesis, terug op voorbeelden 
uit de vijfde of zesde eeuw (193-194). Ook voor niet-bijbelse voorstellingen geldt dat 
letterlijk eeuwenlang wordt terug gegrepen op dezelfde voorbeelden, zie bijv.: 134-136. 
Zie voor het overnemen van composities van laat-antieke mythologische voorstellingen 
bijv.: 173-178. Zie ook: Hindman 1977, 38-40, m.n. de noten 8-11. 
286. Ekkart 1985, afb. 48. 
287. Schramm 1981-1990, XVII. afb. 355. De uitgedreven geest weergegeven als een 
zwart duiveltje komt ook voor in een bewaard gebleven serie houtblokken waarvan één 
het jaartal 1470 draagt, en die het illustratiemateriaal vormt voor een 'Leven van 
Jezus.' Deze blokken zijn voorzover (mij) bekend nimmer in een boek verschenen 
voordat ze in 1877 door Unwin Brothers en Bernard Quaritch te Londen gepubliceerd 
werden in A New Biblia Pauperum. Voor de titel van deze bibliofiele uitgave werd 
waarschijnlijk gekozen op grond van het feit dat er in de prenten nogal wat 
typologische verwijzingen voorkomen; een Biblia pauperum betreft het hier echter 
geenzins. Zie: A New Biblia Pauperum 1877, pi. 10, 16, 38 (UBVU: XS. 15416). 
288. Kirschbaum 1968-1976,1, 273-277, afb. 1, IV, 295-296, afb. 1. 
289. Thans in de Frick Collection te New York; Hartt 1969, afb. 90. 
290. Veldman-Van Schaik 1989, 15. 
291. 'Ende ouck umb dat (opdat) meer genochte (genoegen) en lyeffde krijge dye 
mynsche (mensen) dese werdighe hillige schrifft toe lesen ende sijn tyt daer mede 
nuttelik to gebruken, sint in sommigen eynden ende capittulen figuren gesat 
(geplaatst), soe sy van oldes ouck noch in velen kercken ende cloesteren gemaelt (ge­
schilderd) staen, welke ouck dat seluen dye ogen ertoenen (die ook aan de ogen 
datgene vertonen) ende meer erclaeren, dat dy text des capittels daer man die figuren 
vindet inne heft (in zich heeft).' Zie ook Eichenberger-Wendlend 1977, 66. 
292. Weitzmann 1970, 13. 
293. Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, II, 145. 
294. Panofsky 1955, afb. 193. 
295. Historiarum veteris testamenti icones, editie Lyon, Frellon, 1543, fol. H4 r (de 
houtsneden van fol. H3r/v zijn omgewisseld); Marqusee 1976, afb. [57]. 'Salomon in 
excelsum Gabaon sacrificaturus abit. Petit a Deo sapientiam et scientiam ad iudicandum 
populum.' 
296. Van Branteghem 1535, fol. H6 r- y . 
297. 'Die coninc Achas reyste Teletphalasar den coninc van Assyrien te gemoete in 
Damasco. Ende wen hi den altaer van Damasco sach heeft hi die ghelikenisse (een 
nauwkeurig bouwmodel) daer af ghesonden aen Uria/n den priester. Ende Urias heeft 
dies ghelike ghete/nmert, naden begeerte des conincx. En als de coninc van (uit) 
Damasco gecomen was, sach hi den outaer (altaar), ende heeften gheeert, ende heeft 
daer op gheclommen, ende gheoffert brantoffer.' 
298. In een andere bijbel die kopieën naar Schön bevat, Friedrich Peypus' Neurenberger 
Luthervertaling van 1524 (UBVU: XC.05111), is zelfs duidelijk te zien dat de vrouw 
rimpeltjes op haar wangen heeft. 
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299. Historiarum veteris testamenti icones, editie Lyon, Frellon, 1543, fol. G2v; 
Marqusee 1976, afb. [46]. 'Abisag puella pulchra seni Dauidi frígido datur, quae cum 
dormientem calefaciat. (Het mooie meisje Abisag werd aan de oude, koude David 
gegeven; zij verwarmde hem door bij hem te slapen.) / III. REGVM I. V 'Quand Dauid 
deuenu foible vieulxl On luy bailla Abisag la pucéllej Tour Veschauffer: lors coucha 
auec elle,/ Sans y aucir aucun faict vicieux.' 
300. Ook in een processie te Oudenaerde (1490/91) is het thema Salomo en Bathseba 
uitgebeeld (dit gegeven is ontleend aan de nog niet gepubliceerde dissertatie over de 
vijftiende en zestiende-eeuwse processies te Oudenaerde door B. Ramakers, Katholieke 
Universiteit Nijmegen). 
301. Goosen 1990, 50-52; La bible moraliseé 1911-1921, I, 152-153. Het betreffende 
gedeelte van deze bible moraliseé bevindt zich in Oxford (Bodleian: 270 B, fol. 152 r en 
153v). 
302. Goosen 1990, 52. 
303. Kirschbaum 1968-1976, II, kolom 671-676, vermeldt dat het thema van de kroning 
van Maria in de zeventiende en achttiende eeuw veel minder vaak voorkomt op 
altaarstukken; over een verminderende populariteit van het thema in de zestiende eeuw 
wordt echter geen informatie gegeven. 
304. Rijksmuseum, inv. nr. A 670; Cat. AU the Paintings of the Rijksmuseum 1976, 511; 
Kunst voorde beeldenstorm 1986,1, afb. 96, II, 234-235, cat. nr. 115. 
305. Jan Swart of Dirck Crabeth, Bathseba, omstreeks 1540. Keulen, 
Wallraf-Richartzmuseum, inv. nr. 664; Hoogewerff 1936-1947, III, 455-457, afb. 244 en 
IV, 210-212. Jan Gossaert (toegeschreven aan), Bathseba, ontwerp voor een glasruitje, 
pen en bruine inkt, bruin gewassen, diameter 205 mm., Ottawa, The National Gallery of 
Canada, inv. nr. 6633 (afb.:. 's-Gravenhage, Rijksinstituut voor Kunsthistorische 
Dokumentatie, afd. Tekeningen, Jan Gossaert (groep 6) O.T.). Met hartelijke dank aan 
Yvonne Bleyerveld, die mij op deze afbeeldingen heeft gewezen. 
306. In Lucas van Leydens grote serie Vrouwenlisten van omstreeks 1514 en de kleine 
serie van omstreeks 1517 komt het onderwerp van David en Bathseba overigens niet 
voor. Zie voor deze series: Filedt Kok 1978, 140-142, 146-165, cat. nrs. B hsn. 1, 6, 8, 
10, 12, 16 (grote serie), B hsn. 2, 5, 7, 9, 11, 13 (kleine serie). 
307. Goosen 1990, 50. 
308. Bijvoorbeeld in een getijdenboek dat rond 1490-1500 in de Zuidelijke Nederlanden 
geschreven werd (UBVU: XV.05505, fol. 42r; Illuminated manuscripts in Dutch 
collections 1989, 19-20) en in een getijdenboek dat rond 1480-1490 vermoedelijk te 
Auxerre geschreven werd (Amsterdam, Bibliotheca Philosophica Hermética (Bibliotheek 
J.R. Ritman): BPH 52, fol. 59v; Illuminated manuscripts in Dutch collections 1989, 14). 
309. Zie in deze context over de huwelijks- en kuisheidsmoraal in de zestiende en 
zeventiende eeuw: Veldman 1985, 2-9. 
310. Zie voor de uitbeelding van met name het gesproken woord: Ringbom 1989, 
181-190. 
311. KB: 1702 E 29. Het werkje is een vertaling van Innocentius de Derde's Liber de 
contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae (...). 
312. Friedlander 1967-76, III. DiericBouts andJoos van Gent (1968), pl. 31. 
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313. Nijhoff 1933-1939, pl. 323 en 324. 
314. Schmidt 1977, 137, 139. 
315. Zie ook Veldman-Van Schaik 1989, 35. 
316. Heilspiegel, 34. 
317. Reicke-Rost 1969-1970,1, 399, k. 1. 
318. Pseudo-Mattheus (Liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris) vertelt een 
verhaal van 365 beelden in de tempel te Sotinen die neerstorten als Maria met haar 
kind binnenkomen (Pseudo-Mat. 22-23; Bakels 1922-23, I, 194-195; 
Hennecke-Schneemelcher 1959-1964, I, 308). In het Arabische kindertijd-evangelie 
(Evangelium infantiae salvatoris) is het een sprekend beeld dat neerstort nadat het aan 
de omstanders heeft verkondigd dat de zoon van God is aangekomen (Evangelium 
infantiae salvatoris, 10; Bakels 1922-23,1, 250-251). 
319. Hennecke-Schneemelcher 1959-1964,1, 275. 
320. Bijv. Spéculum humanae salvationis, Darmstadt, Hessischen Landes- und 
Hochschulbibliothek, Handschrift 2505; Heilspiegel, 29, afb. a; Biblia pauperum, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Palatinus Latinus 871; Wirth 1982. 
321. Hindman 1974, 131; Ekkart, 11. 
322. Hennecke-Schneemelcher 1959-1964, I, 306. De os en de ezel werden gezien als 
symbolen voor respectievelijk het volk der Joden en de heidenen (de os is een rein dier 
en de ezel een onrein). Zie: Kirschbaum 1968-1976, III, kolom 339. 
323. Sepp 1889, 67, stelt zelfs dat de illustratie, eerder dan de kanttekeningen, de 
reden voor Liesveldts veroordeling was: 'Aan den tekst, die zeer merkbaar van dien der 
Vulgata afweek, voegde hij anti-Roomsche illustratiën toe, b.v. bij Matt. IV, 3, eene 
afbeelding van den verzoeker met een monnikenbaard, pij en rozenkrans. Deze en 
dergelijke afbeeldingen hebben hem in 1545 het leven gekost; zij toch hadden veel meer 
ergernis gegeven dan de aantekening in 1 Joh. V voorkomende: "de zaligheid alleen 
door Jesus Christus".' Knappert 1906, 226, neemt Sepps bewering over. Bax stelt nog in 
1937: 'De verluchting gaf ook ergernis. Bij Mattheus 4:3 werd de Verzoeker afgebeeld 
met een monniksbaard, pij en rozenkrans' (Bax 1937, I, 293: n. 2). Zie voor Liesveldts 
veroordeling en de Lutherse kanttekeningen in de bijbel van 1542: De Bruin 1937, 
165-169; Le Long, Boék-zaal, 568. 
324. Westwood 1987, 116-117. 
325. Kästner 1985, II, afb. 650. 
326. Courtauld Institute Galleries, Lee Collection; Friedländer 1967-1976, X. Lucas van 
Leyden and Other Dutch Masters ofHis Time (1973), 82, nr. 117, pl. 94. (De titel die 
Friedländer vermeldt, The Scorning of Job, is gezien de voorstelling niet juist.) 
327. Jabach-altaarstuk: Meyer 1954, afb. 11; Bessermann 1979, afb. 9. Altaarstuk van 
Job: Meyer 1954, afb. 15; Bessermann 1979, afb. 11; Panofsky 1955, afb. 112; Friedländer 
1967-1976, IV. Hugo van der Goes (1969), nr. 69, pl. 64-65. Op een miniatuur in een 
handschrift van Pierre de Nessons Neuf leçons de Job, geeft Job, gezeten op de mest-
vaalt, een munt aan drie muzikanten (Parijs, Bibliothèque Nationale: Fonds Français 
1226, fol. 40r.; Besserman 1979, afb. 10). 
328. Denis 1952, 254-259, pl. I, 1-4. 
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329. Meyer 1954, 21-31; Besserman 1979, 65, 92, 106. Besserman (p. 65) blijft zich 
afvragen wat de bron voor de uitbeeldingen van Job en de muzikanten is en stelt dat 
noch in La Patience de Job noch in The Story ofHoly Job (The Life of Job) dezelfde 
configuratie als in de schilderijen wordt gevonden. Deze bewering is voor wat betreft 
The Story onjuist en Besserman spreekt zichzelf later ook tegen. Uit zijn beschrijving 
(p. 92) van het verhaal in The Story - de muzikanten die met de in goud veranderde 
huidschilfers naar Jobs vrouw gaan en de uiteindelijke ruzie tussen Job en zijn vrouw -
blijkt namelijk duidelijk dat hier exact dezelfde configuratie als in het altaarstuk van 
Job van omstreeks 1480 wordt aangetroffen. 
330. Veldman-Van Schaik 1989, 91, afb. 116. 
331. Veldman-Van Schaik 1989, 101, afb. 146. 
332. In de Great Bible van Hendrik VIII, die vanaf 1539 in een aantal edities werd 
uitgegeven door Grafton en Whitchurch te Londen, komt ook een aantal kopieën -
andere dan die van De Keyser - naar de reeks in de Lyonse vulgaat voor. Ook hier is 
de prent van de reiniging en de offergave na de geboorte niet bij Leviticus 12 
geplaatst. Ditmaal komt de houtsnede voor bij de apocriefe boeken. Daar is hij gebruikt 
als de illustratie van Esther die met haar twee dienstmaagden naar de koning gaat, een 
gebeurtenis die beschreven wordt in het Toevoegsel op Esther 4:1-2 (Strachan 1957, 
157, nr. 71, afb. 119). 
333. Kastner 1985, II, afb. 674, 675; Strachan 1957, afb. 28. Ook Erhard Schön heeft 
deze compositie overgenomen, in een van de allerlaatste prenten die hij voor zijn 
cyclus bij het oude testament maakte. Deze prent verscheen niet meer in Sacons 
Lyonse vulgaatedities (1518-1521) maar in Biblia sacra utriusque testamenti, Neurenberg, 
Friedrich Peypus, 1530 (TIB 13C: 1301.058a). 
334. Fols. XXXVIF, I L \ LIX\ LXXIIF, LXXXVr, CXIIF, CXXXIVV, CLXXXIXV, 
CXCVIIF, CCXIV* en CCLIIV. Vgl. Gombrich 1983, 60. 
335. Bijv. op de linkervleugel van Geertgen tot St. Jans altaarstuk van de aanbidding 
der wijzen in de N&rodni Galerie te Praag en in zijn paneel van St. Bavo in het 
Hermitage te Leningrad (Friedlander 1967-1976, V, pl. 6 en 13). 
336. Enschede, Rijksmuseum Twente, inv. nr. 282, dl. I, fol. 296r; llluminated 
manuscripts in Dutch collections 1989, 26-27. 
337. Hetzelfde klinkt ook door in het opschrift boven de psalm in de Vorstermanbijbels 
vanaf 1532. Dat raadt de lezer aan zich tot God te wenden wanneer hij onrecht 
ondervindt: 'Weit ghi onsculdelic van u vyande/i belogen tnde beclapt, singet in vro-
licheyt tot God den Heere desen .xxxviij. Psalm.' 
338. De titel van de prent in TIB, dl. 13-Commentary: Man with Hand Chopped Off 
Before David (Jeduthun, the chief musicianf?]) is onjuist; van een afgehakte hand is 
geen sprake. Jeduthun is de koorleider aan wie David Psalm 39 heeft opgedragen. 
339. Schramm 1981-1990, VIII, afb. 448. 
340. Zie voor zestiende-eeuwse wapenrustingen op bijbelillustraties ook afb. 25, 27, 
124, 125, 131, 148, 282. 
341. Betere voorbeelden van De Witte's 'Oosterse' gebouwen zijn te zien op De 
belijdenis van Petrus (Veldman-Van Schaik 1989, 79, nr. 81) en Jezus verwijt de steden 
hun ongeloof (ibid.y 72, nr. 60). 
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342. Van de Waal 1952, I, 46, haalt aan dat vóór de romans van Scott en 
Chateaubriand in de historiografie niet veel sprake is van couleur locale en geeft 
voorbeelden van opmerkelijke anachronismen in literatuur en beeldende kunst tot laat 
in de achttiende eeuw (ibid., I, 49, 50-51). 
343. Min of meer nauwkeurige weergaven van de stad Jeruzalem komen bijvoorbeeld 
voor op het schilderij De drie Maria 's aan het Graf uit de Groep van Eyck (Museum 
Boymans-Van Beuningen, Rotterdam; zie hiervoor Van Os 1991; Krinsky 1970, 1-5) en 
het middenpaneel van Jan van Scorels Drieluik met De intocht van Christus in 
Jeruzalem van omstreeks 1526 (Centraal Museum, Utrecht; Cat. Kunst voor de 
beeldenstorm 1986, II, 180-182, cat. nr. 61). 
344. Van de Waal 1952,1, 50. 
345. Zie bijvoorbeeld Van de Waal 1952,1, 15-17. 
346. Heilspiegel, 119-135. 
347. Le Long, Boek-zaal, 565. In Liesveldts voorwoord wordt het belang van het oude 
testament onderstreept in een aaneenschakeling van anakoloeten: 'Aenghesien dat die 
ongheleertheyt ende simpelheyt van veel menschen, den text der heyligher scriftueren 
des ouden Testaments, seer cleyn achten (...). Nyedt teghenstaende dat ons Cristus 
geheelick daer door bewesen ende belooft wordt, Ende dat oude Testament is ons als 
dye wendeldoecken daer Cristus in ghewonden ligt (de windselen waarin Christus -
zoals een baby - gewikkeld ligt), ende daer wi hem oock in vinde sullen, also ons 
Cristus ooc selue betuycht. (...) Daerom sullen alle Cristen-menschen dat oude 
Testament van gheender minder weerden houden, dan dat nyeuwe; en*fe dat nieuwe 
Testament, en is anders niets dan een vervullinge des ouden Testaments.9 De tekst is 
overgenomen van het verso van het titelblad van de Liesveldtbijbel van 1542 (UBVU: XC.05045). 
348. De teksten zijn overgenomen uit de Vorstermanbijbel van 1533-34 (NK 405; UBVU: 
XC.05042). 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK 15-17 
349. Veldman-Van Schaik 1989, 15. 
350. De verschillende edities verschenen in 1503, 1504, 1505, 1507, 1509 en 1510. Zie: 
Muther 1884, I, 100-101, nrs. 740-743; Volkmann 1929, 120-121, afb. 110-111; Cat. 
Blockbücher des Mittelalters 1991, 175-176, cat. nr. 36. 
351. UBVU: XC.00208. 
352. Anshelms prenten meten ca. 145 x 95 mm.; die in Doen Pieterszoons Evangelie van 
Mattheus ca. 65 x 50 mm. 
353. Schreiber 1969, IX, 134-145; Volkmann 1929, 119, afb. 109; Hellinga 1991, afb. 1; 
Cat. Blockbücher des Mittelalters 1991, 174-175, cat. nr. 35. 
354. Volkmann 1929, 120. 
355. NK 131 en 132. > 
356. Gombrich 1985, 136-139, afb. 144-148; Saxl 1942, 124-129, pl. 31d, 31b. Cat. 
Blockbücher des Mittelalters 1991, 184, cat. nr. 43b, laat een andere versie van deze 
prent zien; hier heeft de figuur een hond en een wolf op haar borst. 
357. Zie voor niet-geïllustreerde geheugenbeelden: Yates 1966, 97-98, 109; Gombrich 
1985, 136. 
358. Volkmann 1929, 177-200, besteedt hier aandacht aan en geeft ook een aantal 
afbeeldingen. 
359. Yates 1966, passim. Binnen de huidige context zijn m.n. pp. 1-17, 82-104, 105-128 
van belang. 
360. Zie voor Ridevall en zijn deugden-beelden: Seznec 1972, 94-95; Yates 1966, 96-99; 
Gombrich 1985, 135-136; Smalley 1981, 375-376. 
361. Het betreft hier de codex 5393 van de Wiener Nationalbibliothek, zie: Volkmann 
1929, 124-128, afb. 113-123; Yates 1966, 109. 
362. Volkmann 1929, 128, vermeldt dat de tekst bij de afbeeldingen in het handschrift 
tamelijk teleurstellend is en geen verklaring van de 'reizvollen und rätselhaften' 
afbeeldingen geeft. Uit de inleidende woorden bij de afbeeldingen blijkt dat het hier 
niet, zoals bij het Rationarium het geval was, om een bepaalde tekst gaat die met 
behulp van de beelden gememoriseerd kan worden, maar om een algemene handleiding 
voor het bedenken van geheugenbeelden. Of het hier werkelijk om beelden zonder 
verdere betekenis gaat is nog niet onderzocht; deze vraag valt echter buiten het bestek 
van dit boek. 
363. Het schema ziet er alsvogt uit: 
4 
2 9 
1 
5 
3 6 10 
7 
8 
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1. De hele figuur van de 'presentator': Christus. 2. De uitdrijving uit het Paradijs. 3. 
De kindermoord te Bethlehem. 4. Zon. 5. Crucifix. 6. Adelaar. 7. Halve maan. 8. De 
muil van de hel. 9. De geboorte van Jezus. 10. Mozes ontvangt de tafelen der Wet. 
De volgorde blijkt uit enkele van de afbeeldingen, waar de cijfers erbij geschreven zijn. 
364. Een handschrift dat door Volkmann in het Brits Museum werd ontdekt is 
bijvoorbeeld een afschrift van de Ars oratoria van Jacobus Publicius, dat als appendix 
een geheugentractaat bevatte, getiteld Ars memorativa. Publicius' boek werd pas in 
1482 te Venetië gedrukt. Zie: Volkmann 1929, 145-147; Yates 1966, 110-111. Ook in 
Augsburg werd omstreeks 1490 een Ars memorativa gedrukt; de tekst was nu echter 
naar een mnemotechnisch traktaat van Johann Hartlieb dat uit 1432 dateerde; zie: Cat. 
Blockbücher des Mittelalters 1991, 174, cat. nr. 34. 
365. Ficino 1975-1988, IV, 61-63, brieven 46 en 47. De vertaling van de passage luidt 
alsvolgt: 'Beware that you never despise it (humanitas, human nature), thinking that 
human nature is born of earth, for human nature herself is a nymph with a body 
surpassing. She was born of an heavenly origin and was beloved above others by an 
ethereal god. For indeed, her soul and spirit are love and kinship; her eyes are majesty 
and magnanimity; her hands are liberality and greatness in action; her feet, gentleness 
and restraint. Finally, her whole is harmony and integrety, honour and radiance. O 
exellent form, O beautiful sight! My Lorenzo, a nymph so noble has been placed wholly 
in your power. If you yourself unite with this nymph in marriage and call her your 
own, she will bring sweetness to all your years and make you the progenitor of 
beautiful offspring.' Zie ook: Gombrich 1985, 41-43, waar beide brieven worden 
aangehaald en vertaald. 
366. Strohm 1987, 100-102, afb. 6 (E 167; Bb deutsch 1526 02). 
367. Zie voor de pauselijke bul en de plakkaten tegen de drukkers: Kronenberg 1948, 9, 
14-19, 36, 118. Zie voor de plakkaten tegen verboden boeken van 1524 tot 1540: Reusch 
1961, 23-26; Bujanda 1986, 88-91, nrs. 1-15. Zie ook: De Bruin 1937, 191-198 en 161-169 
(over de bijbels van Jacob van Liesveldt). 
368. De Bruin 1927, 192, ziet in 'Johannes Zeil' een verschrijving van de naam Jan van 
Ghelen. Zie ook: Bujanda 1986, 91, nr. 15. 
369. Knappert 1906, 226. 
370. Reusch 1961, 27-35. Zie voor de Index van 1550: Sepp 1889, 12 e.v.; Van 
Boheemen-Van der Lof-Van Meurs, 21, afb. 8. Op 16 december 1557 (1558) verscheen de 
derde Leuvense Index, met een aantal nieuwe titels, maar geen nieuwe bijbeluitgaven 
(Sepp 1889, 101). Zie voor de in de Nederlanden gedrukte bijbels op de Leuvense 
Indices van 1546, 1550 en 1558: Bujanda 1986, 107-129, nrs. 2, 5, 7, 22-42 en 46. 
371. De Bruin 1937, 168. 
372. Het titelblad van deze bijbel vermeldt als drukkersadres: 'Antverpiae, Ex officina 
Ioannis Steelsii, 1542,' en het colofon in fine: 'Antverpiae, Typis Martini Merani, 1541' 
(UBN: 642 B 1). In de Goudse Librije bevindt zich een exemplaar dat ogenschijnlijk het 
jaartal 1540 op het titelblad draagt (Goudana 554 D 1; dit is het exemplaar vermeld bij 
NK 2456). Bij nadere beschouwing - de onderzoeker wordt hierop opmerkzaam gemaakt 
door het feit dat het jaartal opvallend uit het lood staat, dus niet in het midden -
blijkt echter dat het laatste gedeelte van het jaartal door een vroegere bezitter is 
weggesneden. In plaats van 'M.D.XLII.' staat er nu 'M.D.XL' te lezen. Dit verwijderen 
is met de uiterste precisie gebeurd: uitsluitend de inkt van de lettertekens zelf (de 
twee I's en de punt) is weggesneden; alleen daar waar de letters en de punt gestaan 
hebben is het papier iets dunner. Wanneer dit is gebeurd is onduidelijk. De reden van 
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hebben is het papier iets dunner. Wanneer dit is gebeurd is onduidelijk. De reden van 
het verbod op deze bijbel was overigens niet de tekst, maar de 'inventaris of index' 
(Sepp 1889, 65-66). 
373. Philippi II. Regis Catholici Edictum DeLibrorum prohibitorum Catalogo observando. 
Van Boheemen-Van der Lof-Van Meurs 1986, 21, afb. 10. Zie voor de in de Nederlanden 
gedrukte bijbels op de Antwerpse Index van 1570: Bujanda 1988, 247-266, nrs. 326-328, 
333-336, 338-339, 353-368. Zie ook: Sepp 1889, 161 e.v.; Reusch 1961, 289-291, 302-303. 
374. 'Biblia Emdae quandocunque' (Bujanda 1988, 253, nr. 336). 
375. De Bruin 1937, 176-184; Augustijn 1976, 86. 
376. Augustijn 1975-76, 79-86. 
377. LeLong, Bibliotheca sacra 1732,1, 328; Reusch 1961, 34; Chambers 1983, 85. 
378. Deze Index librorum prohibitorum werd gedrukt door Christoffel Plantijn, zie: 
Reusch 1961, 289, 302. 
379. Hindman 1975,207 en n. 42. 
380. Het blok komt voor in Vorstermans bijbels vanaf 1532, in De Keysers bijbel van 
1534 en de nadruk daarvan door Antoine des Gois voor Antoine de la Haye (1541). Het 
komt niet voor in de Leuvense bijbel van Barholomeus van Grave van 1548, waarin wel 
De Keysers overige blokken werden afgedrukt. 
381. Kastner 1985, II, afb. 452. Met dank aan Marianne Snijders die mij op deze 
afbeelding wees. 
382. Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986,1, afb. 7, II, 133, cat. nr. 20. 
383. Of het echt dobbelstenen zijn is op de reproductie moeilijk te zien. Het kunnen 
ook speel- of Tarotkaarten zijn, die net als dobbelstenen voor waarzeggerij gebruikt 
werden. 
384. Baudrier 1964-65, XI, 439, afb. op p. 440-443; Baudrier noemt een herdruk door 
Francois Juste in 1532 (ibid., IX, 439) en latere editie(s) (1583?, 1585) door Benoit 
Rigaud (ibid., III, 378, 388). Bonin de Boninis kwam in 1491 te Lyon werken; een editie 
van de Passetemps de la fortune des dez schijnt hij daar echter niet gedrukt te hebben 
(zie: ibid., IV, 9 e.v.); De Givry noemt een Parijse druk uit 1534 (De Givry 1971, 303, 
afb. 289). Moreau 1972- vermeldt geen Parijse drukken van de Passetemps van 1500 tot 
1530. 
385. Dit blijkt ook uit het feit dat een kopie ervan samen met andere kopieën naar 
Schöns houtsneden voorkomt in Friedrich Peypus' Neurenbergse uitgave van Luthers 
vertaling van het oude (tot en met het Hooglied; de overige boeken ontbreken) en 
nieuwe testament (1524). 
386. Martin 1983, 93-114. Zie voor argumenten voor Cranach in plaats van Luther als 
initiator van de Apocalyps-illustraties: Schmidt 1977, 93-94 en Koepplin-Falk 1974, I, 
334 en cat. nrs. 218, 219, afb. 178-179. 
387. Martin 1983, 106-107. 
388. De Bruin 1937, 183; Martin 1983, 119. 
389. Martin 1983, 119. 
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390. Zie hiervoor bijv.: Cohn 1984, 80-81, 83-84, 142, 145, 223. 
391. Schramm 1981-1990, VIII, afb. 465; Martin 1983, 38-39, afb. 8. 
392. Martin 1983, 44, afb. 10. 
393. Martin 1983, 56, afb. 18. 
394. Zie bijvoorbeeld: De Bruin 1937, 168. 
395. Grosheide 1925, nr. 2, 117, ziet bijvoorbeeld in de prent in de Keulse bijbel 'het 
bewijs van de reformatorische strooming vóór de eigenlijke reformatie.' 
396. Hindman 1975-76, 203-206. 
397. Zie voor een overzicht van bijbeluitgaven die de Leuvense vertaling bevatten: Le 
Long, Boek-zaal 1732, 625 e.v. 
398. Deze kwam overigens in feite neer op een herziene versie van de tekst van de 
Vorstermanbijbels. Zie: De Bruin 1937, 202-204. 
> 
399. Pas veel later, aan het eind van de achttiende eeuw, werd het zeer harde 
kopshout van de buxusboom gebruikt, dat een extreem fijne structuur heeft. De 
dichtheid van het oppervlak van het bukshout maakte het mogelijk om met een burijn 
het hout weg te steken in plaats van het weg te snijden met een houtsnijdersmesje. 
Men spreekt hier dan ook niet van houtsnede maar van houtgravure. De techniek blijft 
hoogdruk, want de niet-drukkende delen worden weggestoken en de voorstelling komt 
dus nog steeds verhoogd op het blok te liggen. Bij de diepdruk (kopergravure, ets) 
wordt daarentegen de voorstelling weggestoken of -geëtst. 
400. Haarlem, Frans Halsmuseum, Cat. Kunst voorde beeldenstorm 1986,1, afb. 36, II, 
183-184, cat. nr. 62. 
401. Deze houtsnede meet 473 x 666 mm. Cat. Kunst voor de beeldenstorm 1986, II, 
183-184, afb. 62a. Zie voor dergelijke grote houtsneden op losse bladen ook: Nijhoff 
1933-39. 
402. De houtsneden verschenen het eerst in een bijbels prentenboek, Neuwe Biblische 
Figuren des Alten und Neuen Testaments, dat Feyerabend in 1564 uitgaf. Schmidt 1977, 
245-262, 263-270, afb. 171-187, 188-193; TIB 20.1, 244-322, nrs. 1.1 (365) - 1.142 (365). 
403. Schmidt 1977, 305-306, afb. 225-247. 
404. Tot de tweede helft van de zestiende eeuw waren illustraties in gedrukte boeken 
op een enkele uitzondering na houtsneden. 
405. Zie voor de techniek en de geschiedenis van de houtsnede: Hind 1963; Bliss 1964; 
Van der Linden 1970, 30-41; Friedlander-Möhle 1970; Papilion 1766. 
406. Adelung 1970,1, kolom 1194, vermeldt onder 'Der Briefmahler': 'eine Benennung 
der Kartenmahler, weil mann ehedem auch die Spielkarten Briefe nannte.' In de 
zestiende eeuw krijgt het woord een andere betekenis. 'Briefmaler' zijn dan degenen 
die al dan niet met behulp van sjablonen prenten inkleuren. Zie voor een afbeelding 
van een houtsnede van Jost Amman uit 1568 die dit beroep uitbeeld: Cat. Blockbücher 
des Mittelalters 1991, 15. 
407. Zie: Schreiber 1932, 53-54. 
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408. Zie bijv. Ekkart 1987, 19-21, afb. 33. 
409. Behalve deze 'gewone,' zogenoemde xylografische blokboeken bestaan er ook 
chiroxylografische en typoxylografische blokboeken, waarbij de tekst respectievelijk met 
de hand werd geschreven en van losse letters werd gedrukt. Zie: Cat. Blockbücher des 
Mittelalters 1991, 13. 
410. Uit onderzoekingen door Allan Stevenson van het papier waarop de vroegste 
blokboeken gedrukt zijn blijkt een datering vóór 1450 onmogelijk te zijn. Zie: Cat. 
Blockbücher des Mittelalters 1991, 229-262, met name 246-249. Zie voor de datering 
ook: ibidem, 17; zie voor de populariteit van blokboeken ibidem, 16-17, 35-57. Zie ook: 
Hellinga 1991; Van Krimpen, Blokboeken (z.j.). 
411. Schramm 1981-1990,1, 3, afb. 167-268, 269-305. 
412. Er zijn uiteraard miniaturen te vinden die stilistisch aansluiten bij vroege 
houtsneden. Het gaat hier dan echter om eenvoudige tekeningen; deze miniaturen zijn 
dus zelf ook 'primitief.' Een voorbeeld hiervan is een tekening van Christus als 
voorbidder in een Elzasser Speculum humanae salvationis-mamxsctipt van omstreeks 1440 
(thans in de Bayerische Staatsbibliothek te München), afgebeeld in Wadell 1969, pl. 13, 
afb. 24. 
413. Schreiber 1932, 53. 
414. Londen, BL: Add. Ms. 38122. Zie voor afbeeldingen van deze miniaturen: 
Byvanck-Hoogewerff 1922-25, 12, nr. 26, afb. 63a-h, 64a-d; Hindman 1977, 1, 138, afb. 
7, 22, 26, 30, 31, 34, 51. Een sprekender voorbeeld van een subtiele lijnvoering is te 
zien in de miniaturen in pen-en-inkt van een in 1439 te Utrecht ontstaan handschrift 
van de historische boeken van het oude testament (München, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. germ. 1102). Zie voor afbeeldingen: Byvanck-Hoogewerff 1922-25, 
21, nr. 42, afb. 85a-d, 86a-d; Hindman 1977, 139-140, afb. 2, 17. 
415. Zie voor Zainers illustratiemateriaal: Schramm 1981-1990, V, passim. 
416. Schramm 1981-1990, XVII, afb. 317-403. 
417. Deze editie werd waarschijnlijk door de Collaciebroeders gedrukt. Het enig 
bekende exemplaar, gedrukt nä 31 oktober 1489, bevindt zich in de Bibliotheek Otto 
Schäfer te Schweinfurt (signatuur: OS 534); CA 1083; Arnim 1984, 431-438; Hollstein 
1949- , XII, 131-134. De eerste editie verscheen te Parijs in 1488, met andere 
houtsneden. De blokken van de Goudse editie zijn hergebruikt in een tweede 
Noord-Nederlandse editie, gedrukt te Schiedam in 1498, vermoedelijk door Otgier 
Pietersz. Nachtegael. Voorts komen ze voor in De camp van de doot (Leiden, Otgier 
Pietersz. Nachtegael, 1503) en in de Nederlandse vertaling van Le chevallier délibéré 
(Leiden, 1508). Afdrukken van gedeelten van de in stukken gezaagde blokken komen 
voor in Jan Severszoons Die cronycke van Hollandt (...) (Leiden, 1517). Friedländer 
1967-76, X. Lucas van Leyden and other Dutch Masters ofhis Time (1973), 33 en V. 
Geertgen tot Sint Jans and Jerome Bosch (1969), 42, schrijft de ontwerpen voor de 
prenten onder voorbehoud toe aan de Meester van Delft. 
Hoezeer deze houtsneden een uitzonderingspositie innemen blijkt uit de vergelijking 
met de vrijwel gelijktijdige illustraties in Tboeck vanden leven ons beeren Jesu Christi 
(1487) (afb. 16) of de houtsneden in de Keulse bijbel van tien jaar tevoren (afb. 1-10), 
die beide zeer goede exponenten zijn van de traditie van de houtsnede. Op zijn minst 
opmerkelijk is ook dat de houtsneden van Le chevallier délibéré in stilistisch opzicht 
geen voorlopers en geen navolgingen hebben gekend - ook al is het zo dat de 
composities uitgangspunt zijn geweest voor latere illustraties van Le chevalier délibéré 
(zie voor deze latere illustraties: Delen 1943, 25-34, afb. [11]-[19]). 
Arnim 1984, 436, stelt dat de maker van de ontwerptekeningen een miniaturist 
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geweest moet zijn. In deze illustraties zijn de ontwerpentekeningen van een miniaturist 
niet vertaald in het medium van de houtsnede, maar letterlijk door de houtsnijder in 
het hout gesneden. Opmerkelijk is bijvoorbeeld de weergave van het paard Vouloir met 
diens ruiter Uacteur (de auteur) op een van deze houtsneden, van voren gezien in een 
sterk verkort (afb. 527). Een dergelijke weergave zou heel goed staan op een miniatuur 
of een schilderij, maar doet ietwat vreemd aan op een houtsnede. Door het ontbreken 
van kleur is de groep tamelijk onduidelijk; de details komen niet goed uit, en hoewel 
de tekening van een verbazingwekkend hoge kwaliteit is, komt het geheel, door de 
houtsnijder uitgevoerd in tamelijk levenloze lijnen, letterlijk niet uit de verf. Hetzelfde 
is het geval met de bank met kussens geheel links op de houtsnede met de bedlegerige 
auteur (afb. 528). Op de houtsneden door Arnold Nicolai in een Spaanse vertaling van 
Le chevalier délibéré die in 1553 door Hans de Laet voor Johan Steels werd gedrukt, 
waar het schema van de oorspronkelijke composities duidelijk is nagevolgd, heeft het 
paard dan ook een veel conventionelere en daardoor duidelijker houding gekregen en 
is de bank op de prent met de bedlegerige auteur door Nicolai achterwege gelaten. 
418. Ekkart 1987, 20, 38, afb. 8. 
419. Deze tekst gaat meestal terug op de Eerste historiebijbel. Deze kwam rond 1360 in 
Brabant tot stand en bevat de verhalende boeken uit het oude testament (door een 
anonieme monnik» naar de Vulgaat vertaald), een evangelie-harmonisatie en de 
Handelingen der apostelen, aangevuld met passages uit de Historia scholastica. Later 
werden door dezelfde vertaler Jesaja, Jeremia, de wijsheidsboeken en het Psalter 
toegevoegd. Zie bijv.: Hindman 1977, 11-14. 
420. Hindman 1975-76, 198. Ook het aantal illustraties van de Keulse bijbel komt 
bijvoorbeeld overeen met dat van de Lochorstbijbel en een ander Utrechts manuscript, 
uit 1439 (Hindman 1977, 122-123). 
421. Zie hiervoor: Wilson 1976. 
422. Janssen 1989, 8-10. 
423. Zie voor de Passie Delbecq-Schreiber: Delen 1943, 7-21; Cockx-Indestege 1989-90. 
Zie voor de dateringen rond 1480 door Molsdorf (in navolging van Schreiber) en rond 
1490 door Heitz: Cockx-Indestege 1989-90, 249-250. Zie voor afbeeldingen van de 
Passie Delbecq-Schreiber: TIB 161 (Supplement) (zie: Field 1987), nrs. 175, 198, 222, 
232, 239, 253, 259, 278, 297, 324, 332, 351, 336 en TIB 162 (Supplement) (zie: Field 
1989), nrs. 488, 500, 527, 663, 675, 691; de nummers corresponderen met de nummering 
in Schreiber 1969, I. Zie voor een reeks kopieën naar de Passie Delbecq-Schreiber: TIB 
161, nrs. 14-1, 39-2, 141-1, 145-1, 148-1, 152-3, 160-2, 232-1, 267-2 en TIB 162, nrs. 
550-1, 557-1, 567-1, 589-2, 615-2; de nummers corresponderen met de nummering in 
Schreiber 1969,1. 
424. Zie voor Leeu's reeks: Conway 1970, 222-224, section 9.2. Schreiber 1969,1, 6, nr. 
12, stelt dat de houtsneden weliswaar zijn getekend door één hand, maar gesneden door 
verschillende houtsnijders. Zie voor afbeeldingen van Gerard Leeu's reeks: TIB 161 
(Supplement) (zie: Field 1987), nrs. 012, 014, 039, 056, 068, 094, 106, 114, 121, 152, 173, 
196, 218, 234, 251, 274, 292, 311, 330, 346 en TIB 162 (Supplement) (zie: Field 1989), 
nrs. 440, 497, 525, 542, 550, 557, 567, 568, 581, 615, 689; de nummers corresponderen 
met de nummering in Schreiber 1969, I. Zie voor afbeeldingen uit Leeu's Liden ons 
Heren van 1482 (CA 1156) en Leeu's Devote ghetiden van 1485 (CA 1115): Schretlen 
1925, pl. 38A en 39A-D. Zie voor de afbeeldingen van de houtsneden in Leeu's Tboeck 
vanden leven ons heeren iesu christi van 1487: Indestege 1952. 
425. Schreiber 1969, I, 6, nr. 12. Deze gravures zijn niet gedateerd; Van Meckenem 
(1440/44 - 1503) dateerde zijn werk zelden. Het begin van zijn actieve periode kan 
gezien zijn geboortedatum rond 1460-64 geschat worden. Zie voor Van Meckenems 
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reeks: Hollstein 1954- , XXIV (Text), 22-50, nrs. 62-120, XXIVa (Plates), 33-46, afb. 
62-120; TIB 9 (zie: Koreny-Hutchinson 1981), 219-224, nrs. 1-23. 
426. Bellaerts Devote ghetiden (CA 1117) is door Ina Kok uitvoerig besproken: Kok 
1983, 167-190. 
427. Cat. AU the paintings of the Rijksmuseum 1976, p. 674 (met afb.), inv. nr. A 1491; 
Friedlánder 1967-76, III. DiericBouts and loos van Gent (1968), 37, 64, pl. 57, cat. nr. 
39; Hoogewerff 1936-47,1, 177-188, afb. 75-76. Zie voor een Keuls Leven van Jezus met 
35 taferelen van omstreeks 1400: Kirschbaum 1968-1976, III, kolom 75-76, afb. 1. 
428. Het bestaan van een verbindende reeks (of groep van reeksen) miniaturen behoort 
wellicht ook tot de mogelijkheden. Hamel 1986, 183-184, afb. 186-189, beeldt vier 
miniaturen van de geboorte van Jezus af, alle in rond 1470 te Rouen vervaardigde 
getijdenboeken voor 'populair' gebruik, die niet alleen onderling sterke overeenkomsten 
hebben, maar ook gerelateerd lijken te zijn aan houtsneden met deze voorstelling, zoals 
die in Leeus Ludolphus-uitgave (afb. 16). Vooral de gelaatsexpressie van Jozef komt 
overeen. 
429. Hoogewerff 1936-47, I, 183. Niet bestemd als altaarstuk, in tegenstelling tot een 
bepaalde Calvarie-altaarstukken die net als de Roermondse Passie in vakken 
onderverdeeld waren; deze zijn overigens niet uit schilderijen van het type Roermondse 
Passie voortgekomen, noch omgekeerd. 
430. Zie bijvoorbeeld: Riggs 1977, 49-60. Zie voor Cornelis Cort (1533-1578): 
Strauss-Shimura 1980 (TIB 52). Zie voor Coornhert: Veldman 1991 (TIB 55). Zie voor 
Galle: Dolders 1987 (TIB 56). 
431. Het feit dat de gravure meer artistieke mogelijkheden bood is dan ook de reden 
geweest dat de gravure de houtsnede heeft verdrongen, en niet het feit dat er van 
koperplaten veel meer afdrukken gemaakt zouden kunnen worden. Van een houtsnede 
kunnen meer afdrukken gemaakt worden dan van een kopergravure (zie bijvoorbeeld: 
Friedlander-Möhle 1970, 5). Een voorbeeld uit de Nederlandse bijbelillustratie dat laat 
zien dat er van een houtblok bijzonder veel afdrukken gemaakt kunnen worden, is de 
houtsnede van Paulus staand onder een poortje (afb. 436). Eén en hetzelfde blok met 
deze voorstelling is op drieenzestig plaatsen in verschillende bijbels gebruikt: 1 x in De 
Keysers bijbel van 1530 (bij de brief aan de Romeinen), 9 x in De Keysers bijbel van 
1534 (bij verschillende brieven van Paulus), 13 x in Vorstermans nieuwe testament van 
1531 (bij vrijwel alle brieven van Paulus), 13 x in de bijbel van 1532, 13 x in de bijbel 
van 1533-34, 13 x in de bijbels van 1542-43 en 1545 (die tot één druk behoren) en 1 x 
in de Liesveldtbijbel van 1560 (bij de brief aan de Romeinen) (afb. 307). Bij een 
geschatte oplage van driehonderd exemplaren per bijbel is het blok dus 63 x 300 = 
18.900 maal afgedrukt. 
432. De houtsnede is door zijn weinig genuanceerde techniek nooit het medium geweest 
om schilderkunst in te vertalen. De techniek die dat wel kon was de gravure. Vanaf de 
zestiende eeuw tot aan het laatst van de negentiende eeuw, toen de fotografíe deze 
taak ging overnemen, was de kopergravure, en in de negentiende eeuw ook de hout- en 
staalgravure, het middel bij uitstek om schilderijen in te reproduceren. 
433. Würzbach 1963, II, 594. 192 Illustraties bij het oude en 144 bij het nieuwe 
testament; de prenten verschenen ook in de prentbijbel Toneel ofte vertooch der 
Bybelsche Historien, uitgegeven door Nicolaes Visscher te Amsterdam in 1659; Hollstein 
1949-, XXVI, 172, nr. 46. 
434. Imagines et figurae bibliorum. Images et figures de la bible. Beelden ende figuren 
wtden bybel. Hollstein 1949-, III, 99, nrs. 1-100; Voet 1980-1983,1, 262-264, nr. 631; 
Van Bohemen-Van der Lof-Van Meurs 1986, 53-54, 92-93, cat. nr. 85; Van der Coelen 
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1991, 171-173. Plantijn gaf omstreeks 1581 Hiëls belangrijkste werk uit, Het boeckder 
ghetuygenissen vanden verborghen acker-schat (Voet 1980-83,1, 255-257, nr. 627). Het 
titelblad van de Imagines vermeldt 'Renatus Christianus' als auteur, 'Jacobus Villanus' 
als uitgever en '1581' als jaar van uitgave. Behalve Barrefelts Nederlandse 
onderschriften bevatte de Imagines Latijnse en Franse vertalingen daarvan; de laatste 
waren van de hand van Plantijn zelf. 
435. In 1613 en 1617 had Michiel Colijn te Amsterdam de etsen afgedrukt in zijn 
Emblemata sacra. Deze edities volgen die van de Leidse drukker Frans van Raphelingen 
uit 1592-93, die vierregelige Latijnse bijschriften bevatte van Bernard Sellius, een 
corrector van de Plantijnse drukkerij. Visschers uitgave was een echte prentbijbel, 
zonder deze bijschriften. Zie: Van der Coelen 1991, 173 en 175. Zie voor afbeeldingen 
van de zeventiende-eeuwse nadrukken van de platen van Van der Borcht en Gerard de 
Jode in Nederlandse prentbijbels ook: Poortman 1983, II, 26-45. Zie voor het leven van 
Schabaelje: Visser 1988, I, 23-78. Zie voor de prentbijbels van Schabaelje en Visscher: 
ibidem, I, 371-444. 
436. Van der Coelen 1991, 170-171; Thieme-Becker 1907-1950, XIX, 30-31; Hollstein 
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LUST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
LUST DER BIJBELBOEKEN MET HUN AFKORTINGEN 
afb. afbeelding 
B. (Gevolgd door nummer.) Het in Bartsch 1970 aan de illustratie 
toegekende nummer. 
BB Bibliotheca Belgica 1964-1975. 
BCNI Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa 1954. 
Beets (Gevolgd door nummer.) Het in Beets 1915 aan de illustratie toegekende 
nummer. 
Bibl. Hist. Hans Sebald Beham, Biblische Historiën, Frankfort: Christian Egenolph, 
1533. 
BFBS British and Foreign Bible Society. Bezit bevindt zich thans in Cambridge 
University Library. 
BL The British Library, Londen. 
BRU Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. 
BT Belgica typographica 1968. 
CA (Gevolgd door nummer.) Het in Campbell 1874 aan de uitgave toegekende 
nummer. 
Chambers (Gevolgd door nummer.) Het in Chambers 1983 aan de uitgave toegekende 
nummer, 
comp. compositie 
DM (Gevolgd door nummer.) Het in Darlow-Moule 1963 aan de uitgave 
toegekende nummer, 
herh. herhaling 
IDL (Gevolgd door nummer.) Het in Incunabula in Dutch Libraries 1983 aan 
de uitgave toegekende nummer. 
KB Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage. 
kop. kopie 
L. (Gevolgd door nummer.) Het in Leemann-van Elck 1938 aan de illustratie 
toegekende nummer. 
Machiels (Gevolgd door letter B en nummer.) Het in Machiels 1979 aan de uitgave 
toegekende nummer. 
Marqusee (Gevolgd door nummer.) Het in Marqusee 1976 aan de illustratie 
toegekende nummer. 
MMW Museum Meermanno-Westreenianum/ Museum van het Boek, 's-
Gravenhage. 
Moes (Gevolgd door nummer.) Het in Moes-Burger 1988 aan de uitgave 
toegekende nummer. 
MPM Museum Plantin-Moretus, Antwerpen. 
NAT (Gevolgd door nummer, eventueel voorafgegaan door drukkersnaam) Het 
nummer van de afbeelding in Nijhoff, Art Typographique 1926-1935. In 
het nummer verwijzen Romeinse cijfers naar het betreffende blad, en 
Arabische cijfers naar de afbeelding op dat blad. De bladen zijn 
gerangschikt per drukker; de drukkersnaam is alleen vermeld wanneer 
deze in de tekst niet genoemd wordt of wanneer anders verwarring zou 
ontstaan, bijvoorbeeld wanneer dezelfde illustratie voorkomt in uitgaven 
van twee drukkers: 'NAT (Martinus de Keyser) VII 26.' Wanneer in de 
tekst geen onduidelijkheid kan ontstaat over wie de drukker is, geschiedt 
de verwijzing zonder de drukkersnaam: 'NAT II 5. ' In het geval van een 
uitgave van Liesveldt verwijst dit nummer naar Jacob van Liesveldt, blad 
II, afb. 5. 
NK (Gevolgd door nummer.) Het in Nijhoff-Kronenberg 1923-1975 aan de 
uitgave toegekende nummer. 
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RPK Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, Amsterdam. 
spb. spiegelbeeldig(e) 
ST (Gevolgd door nummer.) Het in Short-Tule Catalogue 1986-1991 aan de 
uitgave toegekende nummer. 
TIB The lllustrated Bartsch 1978-. 
UBA Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 
UBG Universiteitsbibliotheek, Gent. 
UBL Universiteitsbibliotheek, Leiden. 
UBN Universiteitsbibliotheek, Nijmegen. 
UBVU Universiteitsbibliotheek der Vrije Universiteit, Amsterdam. 
Voet (Gevolgd door nummer.) Het in Voet 1980-1983 aan de uitgave 
toegekende nummer. 
VS. (Gevolgd door nummer.) Het in Veldman-Van Schaik 1989 aan de 
illustratie toegekende nummer. 
W. (Gevolgd door nummer.) Het in Woltmann 1866-1868 aan de illustratie 
toegekende nummer. 
WLB Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart. 
LUST DER BUBELBOEKEN MET HUN AFKORTINGEN 
Het oude testament 
Gen. Genesis 
Ex. Exodus 
Lev. Leviticus 
Num. Numeri 
Deut. Deuteronomium 
Joz. Jozua 
Ri. Richteren 
Ruth Ruth 
1 Sam. I Samuël; Vulgaat: Liber I Regum 
2 Sam. II Samuël; Vulgaat: Liber II Regum 
1 Kon. I Koningen; Vulgaat: Liber III Regum 
2 Kon. II Koningen; Vulgaat: Liber IV Regum 
1 Krön. I Kronieken; Vulgaat: Liber I Paralipomenon 
2 Krön. II Kronieken; Vulgaat: Liber II Paralipomenon 
Ezra Ezra; Vulgaat: Liber I Esdrae 
Neh. Nehemia; Vulgaat: Liber II Esdrae 
3Esdr. III Esdras 
Tob. Tobit (Tobia); Vulgaat: Liber Thobis (Thobiae) 
Jud. Judith 
Est. Esther 
Job Job 
Ps. Psalmen 
Spr. Spreuken; Vulgaat: Liber Proverbiorum 
Pred. Prediker; Vulgaat: Liber Ecclesiastes 
Hoogl. Hooglied; Vulgaat: Canticum canticorum 
Wijsh. Wijsheid van Salomo; Vulgaat: Liber Sapientiae 
Sir. Wijsheid van Jezus Sirach; Vulgaat: Liber Ecclesiasticus 
Gebed van Salomo 
Gebed van Manasse 
Jes. Jesaja 
Jer. Jeremia 
Klaagl. Klaagliederen; Vulgaat: Lamentationes 
Bar. Baruch 
Ez. Ezechiël 
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Dan. Daniël 
Hos. Hosea 
Joel Joel 
Am. Amos 
Ob. Obadja; Vulgaat: Prophetia Abdiae 
Jona Jona 
Mi. Micha 
Nah. Nahum 
Hab. Habakuk 
Zef. Zefanja; Vulgaat: Prophetia Sophoniae 
Hag. Haggaï; Vulgaat: Prophetia Aggaei 
Zach. Zacharia 
Mal. Maleachi 
IMak. I Makkabeeën 
2 Mak. II Makkabeeën 
Het nieuwe testament 
Mat. Mattheus 
Mar. Marcus 
Luc. Lucas 
Joh. Johannes 
Hand. Handelingen der apostelen; Vulgaat: Actus apostolorum 
Rom. Romeinen 
1 Cor. I Corinthiërs 
2 Cor. II Corinthiërs 
Gal. Galaten 
Ef. Efeziërs 
Fil. Filippenzen 
Col. Colossenzen 
1 Thess. I Thessalonicenzen 
2 Thess. II Thessalonicenzen 
lTim. I Timotheus 
2 Tim. II Timotheus 
Tit. Titus 
Filem. Filemon 
Hebr. Hebreeën 
Jac. Jacobus 
1 Petr. I Petrus 
2 Petr. II Petrus 
1 Joh. I Johannes 
2 Joh. II Johannes 
3 Joh. III Johannes 
Jud. Judas 
Openb. Openbaring van Johannes; Vulgaat: Apocalypsis Ioannis 
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REGISTER 
Achtergrondtaferelen, 4, 19, 20, 24, 60, 62, 63, 64, 65, 84, 86, 89, 91, 93, 94-95, 97, 99, 
100, 101, 114-115. 
Zie ook: criblé-achtergrond. 
Adriaensz, Barendt, 40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Adriaensz, Jacob, 40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Alardus van Amsterdam, 8, 43 
Altdorfer, Erhard, 20, 22, 42, 73-77. 
'Alva's Index.' Zie: Index, Antwerpse van 1570. 
America, Petrus (Petrus a Merica). Zie: Heyden, Pieter van der. 
Amman, Jost, 133. 
Ancxt, Marie (weduwe van Jacob van Liesveldt), 19, 25, 29, 31-33, 52, 53, 62, 75. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Anshelm, Thomas, 120-121, 123. 
Anthonisz., Cornelis, 41: n. 169, 44. 
Apocalyps (Openbaring van Johannes), 5, 6, 20, 21, 24, 25, 33, 35, 42, 48-55, 57, 60, 63, 
115. 
Apocriefe (deuterokanonieke) bijbelboeken, 84, 108-109. 
Apocriefe evangeliën, 101. 
Apostelportrettèn, 4-5, 12, 56-61, 112. 
Arndes, Steffen, 137. 
Ars memorandi, 120-123, 135. 
Ars moriendi, 135. 
Ballain, Geoffroy, 34, 35, 43, 45, 76, 97. 
Barrefelt, Hendrik Jansen, 139. 
Batman, Jan, (serie kleine illustraties bij het nieuwe testament), 20, 21, 22, 23-24, 27, 
29, 31, 32, 37, 43, 46, 52-55, 62-65, 91, 126. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Beham, Hans Sebald (Biblische Historien), 18-19, 21-22,, 23, 26, 28, 32, 35, 37-38, 42, 
46, 54-55, 83-84, 92, 106, 112, 114, 139. 
Bellaert, Jacob, 137. 
Bergaigne, Anthoni Marie, 27-28, 42, 51, 59, 72, 92, 93, 111. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Berghen, Adriaen van, 2, 4, 125. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Bertholdus (Horologium devotionis), 10, 102. 
Bibel int corte, 1, 86, 137. 
Bible moralisée, 95. 
Bibliapauperum, 7-8, 85-86, 94, 101, 117, 135. 
Biblische Historien. Zie: Beham, Hans Sebald. 
Biestkensbijbel, 26, 41, 126. 
Birckman, de erven Johan, 33-34, 45, 46, 55, 72. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Blanckart, B. Alexander, 26, 131. 
Boot, Jan de, 40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Borcht, Pieter van der, 34-37, 43, 45, 97, 139. 
Borluyt, Willem, 37. 
Branteghem, Willem van, 17, 18, 84, 93, 119, 133. 
Dat leven ons Heeren, 9, 19-21, 24, 27, 29, 35, 38, 43, 45, 73. 
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Breda, Jacob van, 3. 
Breda, Peter van Os van. Zie: Os van Breda, Peter van. 
Broeck, Crispijn vanden, 36, 139. 
Bruyn, Abraham de, 36, 45. 
Buch der Croniken, 108. 
Cayas, Gabriel de, 78. 
Cervicornus, Eucharius (Hyrtzhorn), 16 
Chevalier délibéré, 136. 
Cock, Hieronymus, 36, 44, 138. 
Cock, Symon, 
nieuwe testament, 25, 31, 52, 126; 
Historien endeprophecien9 18-19, 21, 32, 37, 42, 46, 57, 73, 84, 92, 93, 112. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Coecke van Aelst, Pieter, 44 
Collaciebroeders, 136: n. 417. 
Collaert, Adriaen, 139. 
Comestor, Petrus, Historia Scholastica, 1, 101. 
Coornhert, Dirck Volkertsz., 70: n. 229, 137. 
Cornelisz. van Oostsanen, Jacob, 5: n. 27, 7-8, 43-44, 127. 
Cornelisz., Jan Zeverijns (nieuwe testament van 1528, in samenwerking met Willem 
Vorsterman), 8: n. 44. Zie: Seversz., Jan. 
Crabeth, Adriaen Pietersz, 44. 
Cranach, Lucas de Oudere, 6, 20, 41-42, 48-54, 70, 73-75, 77, 128-130. 
Criblé-achtergrond, 12, 16 
Crom, Mattheus, 9, 19-22, 47, 50, 104, 126. 
Zie ook Lieven de Witte, Willem van Branteghem en het register van 
drukkers/uitgevers. 
Ctematius, Gellius. Zie: Erven, Gillis van der. 
Cyclische methode van illustreren, 89-90. 
Dat leven ons Heeren. Zie: Branteghem. 
Delbecq-Schreiber (Passie), 2, 5, 13, 137. 
Delfus, Aegidius, 3. 
Deux-aes bijbels, 26, 28, 38-40, 41, 67, 69: n. 223, 126, 138. 
Dietz, Ludwig, 20, 73, 77. 
Döring, Christian, 6, 48 
Duccio, 87. 
Dürer, Albrecht, 4, 5, 7, 41, 42, 48-50, 53-54, 86, 91, 102, 129-130, 132, 136, 139. 
Eckert van Homberch, Hernie, 2, 3 
Editio vulgata. Zie: Vulgaat. 
Egenolph, Christian, 18, 35, 54. 
Emblemata sacra van Claes Jansz. Visscher, 139; 
Den grooten emblemata sacra van Jan Philipsz. Schabaelje, 139. 
Emdense bijbels, 26, 38, 126. 
Zie ook: Biestkensbijbel, 'Liesveldt'bijbel, Deux-aesbijbel. 
Emser, Hieronymus, 129. 
Epistelen en evangeliën, 2, 10 
Epistelen uit het oude testament, 22. 
Erasmus, Desiderius, deel II, 30, deel II, 91. 
Erven, Gillis van der, 38, 75. 
Estienne, 
Francois, 39. 
Henri, 39. 
Robert, 28, 39. 
Evangeliën, illustratie van. 
in de vijftiende eeuw, 137-138; 
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Leeu's Ludolphus-uitgaven van 1487-88, 2, 10, 97, 137; 
Vorstermanbijbel van 1528, 9, 90-91, 97; 
De Keysers bijbel van 1534, 16; 
Montanus' N.T. van 1538-43, 20, 91, 97; 
Batmans N.T. van 1542, 23, 91; 
Batmans N.T. van 1545, 24, 65; 
Mierdmans' N.T. van 1545, 24; 
Plantijns N.T. van 1571-77, 34-35, 97. 
Evangelistenportretten, 9, 11, 15, 20, 27, 28, 29, 34, 42, 45, 47, 56-61. 
Feyerabend, Sigmund, 33-34, 133. 
Filips II, koning van Spanje, 78, 128. 
Floris, Frans, 36, 138. 
Frederik de Wijze. Zie: Saksen, Frederik de Wijze, keurvorst van. 
Froschauer, Christoph, 15, 42. 
Fuchs, Hieronymus, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 27, 31, 47, 49, 52, 56-60, 129. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Galle, Philips, 36, 45, 138. 
Geheugenbeelden, 4, 119-124. 
Gelijkenissen, uitbeelding van, 97. 
Gennep, Jaspar van, 26, 42, 72, 105, 111, 131. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Ghelen, Jan van, 4, 5, 12, 20, 24, 43, 51, 52, 54-55, 62, 65, 68-69, 121-123, 125. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Giunta, Lucantonio di, 83-85, 127, 137. 
Gois, Antoine des. Zie: Haye, Antoine de la. 
Gossaert, 43, 95. 
Grave, Bartholomeus van, 24, 26, 27, 29, 41, 42, 53, 62, 72, 85, 126. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Grave, Claes de, 1. 
Gravius. Zie: Grave, Bartholomeus van. 
Haghen, Govaert van der, 5. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Handelingen der apostelen, illustraties bij, 20, 23, 24, 25. 
Haye, Antoine de la, 17, 31. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Heemskerck, Maarten van, 36, 43, 44, 70: n. 229, 138-139. 
Heyden, Pieter van der (Petrus a Merica), 45, 77, 128. 
Heyndricksz, Aelbrecht, 38, 40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Hiel. Zie: Barrefelt. 
Hillen, Johan, 10, 23, 47. 
Hillen van Hoochstraten, Michiel, 3, 51. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Historia scholastica. Zie: Comestor. 
Historiebijbel. Zie Bibel int corte en Rijmbijbel. 
Historien ende prophecien. Zie: Symon Cock. 
Höltzel, Hieronymus (Salus animae), 4, 5, 42. 
Holbein, Hans de Jongere, 
apocalyps-illustraties, 5, 6, 48-55, 115, 128; 
evangelisten en apostelen, 6, 56-61; 
Icones, 15, 27-28, 30, 42, 46, 57, 83-84, 86, 90, 92, 93-94, 106, 109, 111, 128; 
titelbladen, 69-70, 71-72; 
Wet en Genade, 73-75, 77. 
Homberch. Zie: Eckert van Homberch, Henric. 
Hopyl, Wolfgang, 9. 
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Horst, Theodoras Henricus, 24, 53. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Huys, Pieter, 35, 45. 
Hyrzhora. Zie: Cervicornus, Eucharius. 
Icones. Zie: Hans Holbein de Jongere. 
Index, 72, 81, 125-126. 
Leuvense van 1546, 125-126. 
Antwerpse van 1570, 126. 
Intercessio Christi, 70-72. 
Jacobsz, Laurens, 40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Jansen van Kampen, Gerard, 45, 76. 
Jansz, Coraelis. Zie: Vennecool, Cornelis Jansz. 
Jansz, Peeter, 41. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Jode, Gerard de, 139. 
Kaetz, Peter, 7. 
Karei V, 125. 
Keerberghen, Jan van, 37-38. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Keulse bijbel van Heinrich Quentel van c. 1479, 
invloed op latere bijbelillustraties, 1, 8, 60, 83-86, 88, 93, 94, 95, 98, 105, 110, 111, 
114, 137; 
voorlopers in miniaturen, 135, 136; 
apocalyps-illustraties, 129-130; 
voorwoord van, 88, 133. 
Keyser, Marten de, 5, 6, 8, 9, 10, 11-12, 13, 15, 16-17, 18, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 41, 42, 47, 51, 52, 56, 59-60, 67, 69, 72, 73, 77, 85, 105, 126, 131. 
Dezelfde illustraties bij het oude testament in bijbels van De Keyser en Vorsterman, 
92, 93, 94, 98, 102, 104, 105,. 108, 109, 127, 128. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Kinderbijbel, 140. 
Koberger, Anton, 11, 86. 
Laet, Hans de, 17, 21, 24, 29, 30-31, 32, 42, 43, 46, 50, 52-54, 55, 62-65, 68-69, 73, 
75-76, 90, 92, 93-95, 111, 131. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Layout van bijbels (aspect van), 130-131. 
Legenda aurea. Zie Voragine, Jacobus de. 
Lempereur, Martin. Zie: Keyser, Marten de. 
Leest, Adriaen van, 34, 45. 
Leeu, 
Claes, 2, 10, 97, 137. 
Gerard, 2, 10, 97,137. 
Lettersnijder, Cornelis Henriczoon, 5. 
Leuven. Zie: Index. 
Leuvense bijbel, 27-30, 41. 
Leyden, Lucas van, 2, 9, 16, 43-44. 
Liesveldt, 
Hans(ken) van, 18-20, 21, 29-30, 31, 64. 
Jacob van, 4-5, 6-7, 14-15, 22-23, 59-60, 68, 117, 125, 130, 134; 
ter dood veroordeling, 29, 102. 
Weduwe van Jacob (Marie Ancxt), 29-30, 31-32, 37, 64, 131. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
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Dezelfde illustraties in de folio-bijbels (vanaf 1526), uitgebreid in 1532/34 en 1538, 
42, 47, 52, 84, 88, 89, 100, 105, 108, 112, 114. 
Dezelfde illustraties van Lieven de Witte in de bijbel van 1538 en Dat leven ons 
Heeren, 19, 91, 99, 102, 104. 
Hetzelfde titelblad in alle folio-bijbels, 70-71. 
'Liesveldt'bijbels, 26, 41, 126. 
Lotther, Melchior, 6, 48. 
Ludolphus de Saxonia. Zie: Saksen, Ludolph van. 
Lufft, Hans, 6, 8. 
Luther, Martin, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 22, 42, 48, 49, 62, 70, 72, 73, 86, 99, 102, 117, 
118, 125-126, 128-129, 130. 
Luyken, Jan en Caspar, 138. 
Lyra, Nicolaas van, 6, 39, 66-67. 
Maerlant, Jacob van, Rijmbijbel, 86, 101. 
Malermi, Niccolo, 83. 
Mander, Karei van, 44. 
Manrique, Luis, 77. 
Meckenem, Israhel van, 137. 
Melanchthon, 125. 
Merian, Mattheus, 133, 138, 139. 
Merica, Petrus a. Zie: Heyden, Pieter van der. 
Mierdmans, Steven, 22, 24-25, 32, 43, 46, 53-54, 126. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Miniaturen, 133-136. 
Moerentorf. Zie: Mourentorf. 
Monogrammist A. Zie: Nicolai, Arnold. 
Monogrammist A s , 30. 
Monogrammist DG, 9. 
Monogrammist h, 33-34. 
Monogrammist HE, 33-34. 
Monogrammist IV (Romeinse '4'), 33-34. 
Monogrammist PAME. Zie: Pieter van der Heyden. 
Monogrammist SF, 33-34. 
Monogrammist SHF, 33-34. 
Monogrammist VL (zie ook Pseudo-Beham), 18, 19, 32, 37. 
Monogrammist VS. Zie: Virgil Solis. 
Monogrammist '13 ' , 33-34. 
Montanus, Benedictus Arias (Benito Aria Montano), 35-36, 78-79, 81, 138. 
Montanus, Guillelmus, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 37, 43, 52-54, 91, 97, 100, 126. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Moretus. Zie: Mourentorf. 
Mortier, Pieter, 138. 
Mourentorf, Jan, 37-38. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Muller, Cornelis, 34, 45. 
Muller, Herman, 139. 
Nicolai, Arnold, 29-31, 33, 34, 45, 75. 
Nieuwe testament, illustraties bij het. 
Zie: apocalyps, apostelportretten, evangeliën, evangelistenportretten, handelingen. 
Noot, Thomas van der, 1: n. 4, 5. 
Nuyts, Martin (Martinus Meranus), 30, 69. 
Nuyts (Nutius), Philips, 34. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Oostsanen, Jacob Cornelisz. van. Zie: Cornelisz. 
Openbaring van Johannes. Zie: Apocalyps. 
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Os van Breda, Peter van, 3. 
Oude testament, illustraties bij het. 
Zie: Hans Sebald Beham, Hans Holbein, Erhard Schön, Veit Specklin, Jan Swart. 
Kopieën naar de illustraties in de Lutherbijbel, 6-7. 
Dezelfde illustraties bij het oude testament in bijbels van De Keyser en Vorsterman, 
92, 93, 94, 98, 102, 104, 105, 108, 10, 127, 128. 
Paets, Pieter Jacobsz., 38: n. 148, 139-140. 
Pafraet, Albert, 3, 5, 6, 7, 56-57, 69-70. 
Papilion, Jean-Baptiste, 29: n. 111. 
Parabelen, uitbeelding van, 97. 
Parker, Matthew, bisschop van Canterbury, 34. 
Peetersen van Middelborch, Henrick van, 17-18, 21-22, 51, 52, 53, 60, 72, 84-85, 
103-104, 105, 106, 114, 126, 127, 129, 131. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Peetersen van Middelborch, de weduwe van Henrick van, 31-32. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Petri, Adam, 6, 16, 56, 69. 
Peypus, Friedrich, 11, 128: n. 385. 
Pfister, Albrecht, 135-136. 
Pietersz, Doen, 4-5, 7-8, 13, 16, 27, 43, 68, 119-123, 125. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Plakkaten, 125. 
Plantijn, Christoffel, 29, 33, 34-36, 37, 43, 73, 76, 97, 112, 115, 126, 128, 138, 139. 
Kunstenaars en graveurs in dienst van, 45. 
Biblia regia, 35, 77-81. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Pleydenwurff, Wilhelm, 136. 
Postilla van Nicolaas van Lyra, illustraties gebaseerd op de, 6-7, 8, 14, 28, 39, 46, 47, 
66-67. 
Prediking van Jezus, illustraties van, 97-98. 
Pseudo-Beham (zie ook monogrammist VL), 19, 21, 32, 37, 38. 
Pseudo-Zco/iey, 28. 
Pseudo-Mattheus, 101. 
Ptolemaeus, 113. 
Publicius, Jacobus, 121-122. 
Quentel, Heinrich. Zie: Keulse bijbel van c. 1479. 
Quentel-Calenius (bijbel van Gerwin Calenius en de erven Quentel), 33-34. 
Rafael, 113. 
Rashi, Salomon, 66-67. 
Rationarium evangelistarum, 120-124. 
Regulieren (drukkers te Den Hem), 3. 
Remundt, Hans van, 47. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Rosemondt, Godschalc, 2. 
Rosenheim, 120-124. 
Ruremunde, Christoffel van, 5, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 28, 51-52, 53, 125, 126. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Ruremunde, Hans van, 5, 6, 7, 15, 17, 20, 31, 47, 49-51, 126, 129. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Ruremunde, Hans II van. Zie: Remundt, Hans van. 
Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, 86, 101. 
Sacon, Jacob, 11, 17, 18, 27, 42, 66-67, 83-85, 94, 98, 102, 105, 127, 132. 
Sadeler, Johan I, 36, 45, 138. 
Saksen, Frederik de Wijze, keurvorst van, 48. 
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Saksen, Georg, hertog van, 48, 129. 
Saksen, Ludolph van, 10, 117, 137. 
Salomon, Bernard, 37, 43. 
Schabaelje, Jan Phllipsz., 139. 
Schedel, Hartmann, 108. 
Schinkel, Bruyn Harmensz, 40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Schön, Erhard, 11, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 42, 55, 83-86, 90, 92, 93-94, 98, 104, 108, 109. 
Schrootblad. Zie: criblé. 
Schut, PieterHendriksz., 138, 139. 
Scorel, Jan van, 43, 44, 95, 132-133. 
Seversz, Jan, 2, 3, 8: n. 44, 9, 10. 
Sichem, Christoffel II van, 139. 
Christoffel I en Christoffel IV van Sichem, 140: n. 441. 
Solis, Virgil, 20: n. 90, 33-34, 45, 46, 55. 
Specklin, Veit, 15, 42, 47. 
Speculum humanae salvationis, 100-101, 117, 135. 
Springinklee, Hans, 11, 17, 21, 30. 
Statenbijbel, Statenvertaling, 138-139. 
Steels (Steelsius), Johan, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 42, 43, 50, 53, 62, 69. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Swart, Jan, 8-10, 42, 44, 46, 50, 53, 71, 85-86, 95, 98, 99, 110, 112, 114, 115. 
Swingenius, Henricus, 37-38. 
Sylvius, Antonius, 29: n. 111. 
Tavernier, Ameet, 34. 
Testamentum in Job, 103. 
Theatrum biblicum van Claes Jansz. Visscher, 139. 
Thesaurus van Gerard de Jode, 139. 
Tory, Geoffroy, 65. 
Trente, Concilie van, 26, 78, 126. 
Vellert, Dirck, 44. 
Vennecool, Cornelis Jansz., 38-40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Verhaghen, Peter, 38-40, 67, 69: n. 223. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Verschout, Andries, 40. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Vervliet, Daniël, 37-38. 
Visscher, Claes Jansz., 139. 
Visscher, Nicolaes, 138, 139. 
Vogtherr, Heinrich de Oudere, 124. 
Voragine, Jacobus de, 4, 117. 
Vorsterman, Willem, 2, 6, 8-10, 11, 12-13, 13-14, 16, 17, 26, 27, 28, 30, 42, 50, 51-52, 
59, 69, 71-73, 83, 85, 86, 90-91, 99, 111, 112, 114, 118, 125, 126, 129, 130, 131. 
Zie ook register van drukkers/uitgevers. 
Dezelfde illustraties bij het oude testament in bijbels van De Keyser en Vorsterman, 
92, 93, 94, 98, 102, 104, 105, 108, 109, 127, 128. 
Vulgaat, 1, 26-27, 29, 30, 33, 35, 37, 41, 42, 62, 65, 72, 83, 84, 85, 90, 102, 105, 126, 
129, 131. 
Waen, Jan, 27. 
Walafried van Strabo, 117. 
Warnersen, Peter, 38. 
Weitzmann, Kurt, 89. 
Weltchronik. Zie: Schedel. 
Wierix, Jan, 35-36, 45, 139. 
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Winghe, Nicolaes van, 26. 
Wittenberg, 6, 48. 
Witte, Lieven de, 9, 18-20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 35, 38, 43, 44, 45, 86, 91, 97, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 106, 115. 
Woensam van Worms, Anton, 16, 26, 42. 
Wolff, Thomas, 5, 6, 48. 
Wolgemutt, Michael, 136. 
Zainer, 
Günther, 135. 
Johann, 136. 
Zell, Johannes (Jan van Ghelen?), 125. 
Zell, Ulrich, 10, 102. 
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REGISTER VAN DRUKKERS/UITGEVERS 
Indien zonder vermelding van plaats: te Antwerpen. 
De cursieve nummers verwijzen naar de lijst van geïllustreerde bijbeluitgaven. 
Adriaensz., Barendt, te Amsterdam 
Bijbel, 1590 40, 6 
Adriaensz., Jacob, te Leiden 
Bijbel, 1590 40, 176 
Ancxt, Marie, weduwe van Jacob van Liesveldt 
N.T., 1553 29,10 
Zie ook: Liesveldt, de weduwe van Jacob van. 
Batman, Jan 
N.T., 1542 23, 10 
N.T., 1545 24,14 
Bergaigne, Anthoni Marie, te Leuven 
Bijbel, 1553 27-28, 179 
Berghen, Adriaen van 
N.T., 1524 . 4 ,16 
Birckman, de erven Johan, te Keulen 
Bijbel, 1565 33-34, 191 
Bijbel, 1566 33-34,196 
Boot, Jacob de, te Dordrecht 
Bijbel, 1583 40, 173 
Cock, Symon 
N.T., 1542 25, 31, 52, 17 
Crom, Mattheus 
N.T., 1538 19, 18 
Fuchs, Hieronymus, te Keulen 
N.T., 1525 6, 196 
Gennep, Jaspar van, te Keulen 
Bijbel, 1548 26, 198 
Ghelen, Jan van 
N.T., 1524 4, 23 
N.T., 1524-25 4, 23 
N.T., 1525 4, 24 
N.T., c.1526 5, 24 
N.T., c.1526 5, 25 
N.T., 1528 12, 52, 25 
N.T., 1555 54-55, 62, 27 
Gois, Antoine des. Zie: Haye, Antoine de la. 
Grave, Bartholomeus van, te Leuven 
Bijbel, 1548 27, 184 
N.T., 1548 27, 188 
Bijbel, 1550 27-28, 190 
Gravius. Zie: Grave. 
Haghen, Govaert van der 
N.T., 1525 5, 29 
Haye, Antoine de la 
Bijbel, 1541 16-17, 29 
Heyndricksz., Aelbrecht 
Zie: Adriaensz., Jacob 
Zie: Jacobszoon, Laurens. 
Hillen, Johan 
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N.T., 1543 10, 23, 47, 30 
Hillen van Hoochstraten, Michiel 
N.T., 1527 32 
N.T., 1530 32 
N.T., 1531 51, 33 
Horst, Theodorus Henricus, te Leiden 
N.T., 1562 24, 53,777 
Jacobszoon, Laurens, te Amsterdam 
Bijbel, 1587 40, 6 
Bijbel, 1590 40, 6 
Jansz., Cornelis, te Delft. Zie: Vennecool. 
Jansz., Peeter, te Leiden 
N.T., 1532 41, 777 
Keerberghen, Jan 
Zie: Mourentorf, Jan. 
Keyser, Marten de 
Bijbel, 1530 11-12, 34 
Psalter, 1531 39 
N.T., 1532 39 
Bijbel, 1534 15-17, 40 
Keyser, de weduwe van Marten de 
N.T., 1538 43 
Keyser, Marten de, voor Govaert van der Haghen 
Zie: Haghen. 
Laet, Hans de 
Bijbel, 1556 30-31, 44 
N.T., 1557 31, 53, 50 
Bijbel, 1560 30-31, 51 
Bijbel, 1565 30-31, 52 
Lempereur, Martin. Zie: Marten de Keyser. 
Liesveldt, Hans van 
N.T., 1553 29-30, 76 
Liesveldt, Hansken van 
Bijbel, 1538 18-20, 61 
Liesveldt, Jacob van 
Evangeliën, 1522 4-5, 53 
Brieven v. Paulus, c.1523 4-5, 54 
Kanonieke brieven, c.1523 4-5, 54 
Bijbel, 1526 6-7, 54 
Bijbel, 1532 14-15, 56 
Bijbel, 1534 14-15, 60 
Bijbel, 1535 14-15, 60 
N.T., c.1535 14-15, 61 
N.T., 1540 23, 70 
Bijbel, 1542 22-23 , 73 
N.T., 1544 75 
Liesveldt, de weduwe van Jacob van (Marie Ancxt) 
N.T., 1553 29-30, 10 
N.T., 1555 29-30, 80 
N.T., 1557 29-30, 80 
Bijbel, 1560 31-33, 81 
N.T., 1561 29-30, 87 
N.T., 1562 29-30, 88 
Mierdmans, Steven 
N.T., 1545 24-25, 89 
Moerentorf. Zie: Mourentorf. 
Montanus, Guillelmus 
N.T., 1540 20-21,97 
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N.T., 1543 20-21, 95 
Moretus. Zie: Mourentorf. 
Mourentorf, Jan 
Bijbel, 1599 37-38, 95 
Mourentorf, Jan en Jan van Keerberghen 
Bijbel, 1599 37-38, 98 
Nuyts, Philips 
Bijbel, 1566 34,98 
Pafraet, Albert, te Deventer 
N.T., 1525 3, 5, 6, 7, 56-57,172 
Peetersen van Middelborch, Henrick van 
Bijbel, 1535 17-18, 99 
N.T., 1538 17-18, 102 
Bijbel, 1541 21-22,103 
N.T., 1541 21-22,113 
N.T., 1548 (8°) 21-22,114 
N.T., 1548 (16°) 21-22, 118 
Peetersen van Middelborch, de weduwe van Henrick van 
N.T., 1560 31-32, 81 
Pietersz., Doen, te Amsterdam 
Ev. v. Mattheus, 1522 4-5, 7 
N.T., 1526 4-5, 7 
O.T., 1527 - 7-8,5 
Plantijn, Christoffel 
Bijbel, 1566 34, 118 
N.T., 1566 34,119 
Biblia regia, 1568-73 35-36,119 
N.T., 1571 34-35, i22 
N.T., 1573 34-35, 124 
N.T., 1577 34-35, 729 
Bijbel, 1578 34,134 
Bijbel, 1583 36-37, 135 
Remundt, Hans van 
N.T., 1552 47, 138 
N.T., 1553 41, 140 
Ruremunde, Christoffel van 
N.T., c.1526 5, 51-52, 140 
N.T., c.1528 51-52, 142 
Ruremunde, Hans van 
N.T., 1525 5, 6, 49-51, 142 
Schinkel, Bruyn Harmensz., te Delft 
Bijbel, 1596 40, 777 
Zie ook: Adriaensz., Barendt. 
Steels, Johan 
Bijbel, 1541/42 30, 50,144 
N.T., 1555 31, 53, 148 
Bijbel, 1561 30, 149 
N.T., 1562 24, 62,149 
Vennecool, Cornelis Jansz., te Delft 
Bijbel, 1581 38-40, 777 
Bijbel, 1583 38-40, 772 
Verhaghen, Peter, te Dordrecht 
Bijbel, 1581 38-40, 77J 
Bijbel, 1583 38-40, 775 
Verschout, Andries, te Leiden 
Bijbel, 1587 40, 775 
Zie ook: Jacobszoon, Laurens. 
Vervliet, Daniël en Henricus Swingenius 
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Zie: Mourentorf. 
Vorsterman, Willem 
Bijbel, 1528 
O.T., 1528 
N.T., 1529 (Frans) 
N.T., 1529 (Deens) 
N.T., 1529 
N.T., augustus 1530 
N.T., november 1530 
N.T., 1531 
N.T., 1531 (Deens) 
Bijbel, 1532 
Bijbel, 1533-34 
N.T., 1542 
Bijbel, 1542-43 
Bijbel, 1545 
8-10,149 
10,155 
10.155 
10.156 
10.157 
12,157 
12,159 
13, 760 
10,161 
13-14,162 
13-14, 169 
13-14,170 
13-14,170 
13-14, 170 
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